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TEORIA Y PRO GRAiM̂ CION DEL DESARROLLO 
I® Introducción
a . -  O bjetivo Gol curso
Ademas de una Introducción* la s  conferencias so -
/  ' . * s
ore e l  d esa rro llo  eeononico y su programación constaran de
• • ..
dos partes generales? la  primera versara sobre lo  que l i a -
/ * * 
daremos Programación Global y la  segunda sobre Programación
S e c to r ia l .
En m ateria de to o r ia  d el d esarro llo  se haran so ­
lo  aquellas re feren c ia s que son in d ispensab les para la  me-
* A .jor comprensión de la s  técn ica s que se van a exponer* Casi
todas esas re feren c ia s serán d iscu tid a s a l  tra ta rse  e l  pro­
blema d e l D iagnóstico«
La designación  de *técn ic a s0 con que se han ca­
racterizado lo s  métodos de programación que se van a expo­
ner no debe l le v a r  a confusiones n i crear p erspectivas f a l -  
sas* Los métodos con stitu yen  ñas que nada un conjunto de 
normas que permiten razonar con fa c ilid a d  y claridad  sobre 
lo s  problemas que p lantea el, d esa rro llo  económico* No son 
recetas rápidas que puedan a p lica rse  en forma, mecánica y 
que den ig u a les  resu ltad os cualesqu iera  que sea la  d e s tr e ­
za de quien la s  usa* Debido a l  estado de normas generales 
en que todavía se encuentran* e s ta s  » téc n ic a s1* no ofrecen  
una respuesta  d efin id a  a varios problemas concretos®
*
Pero o por fortuna* e l lo  no im p o s ib ilita  su a p l i -
cacion practica*  Todo sistem a económico cuenta siempre con
mecanismos de a ju stes  que disminuyen la  gravedad de lo s  e -
rrores en que se puede in cu rr ir  y que, a i  mismo tiempo* a c -
tuan como lu ces de advertencia para llam ar la  atención  so -
bre lo  que e s ta  marchando mal. La observación in te lig e n te
de eso s mecanismos resta ra  im portancia a lo s  p e lig r o s  que
* *encierra  ±a a p lica c ió n  de to co ica s  que no son completamen­
te  p erfectas*
Debido también a que e l la s  son un conjunto de ñor 
mas de orden general* su a p lica c ió n  p ractica  puede hacerse  
de una manera p lá s t ic a  y según la s  condiciones su i aene- 
r is  que r igen  en cada caso* Los estu d io s sobre »E l Desarro -
✓ A
l i o  Económico de Colombia y  11 D esarrollo  Eeononico d e l ara  
s i l ” preparados por la  CEPA! con stitu yen  dos buenos ejon  -  
p íos d e l grado de adaptabilidad de e s ta s  té c n ic a s .
-  2  -
En esta s  con ferencias no se examinarán muchos de *
lo s  aspectos que deberia abarcar un tex to  sobre programa -
cion  d e l d e sa r r o llo . Por ejemplo la  mayoria de lo s  aspee -
to s relacionados con e l  problema de la  lo c a liz a c ió n  y con
e l  problema d e l d esa rro llo  reg io n a l serán tratados en la s
conferenciáis sobre programación l in e a l .  Por su parte e l  pro
fe so r  de financiam iento d iscu tirá , algunos instrum entos de
p o l i t ic a  económica, mientras que e l  profesor de proyectos 
✓
se r e fe r ir á  a e s te  aspecto que con stitu ye una fie la s  p ie
dras angulares en que descansa todo programa. Por ú ltim o ,
e l  p rofesor de A dm inistración examinará lo s  r e q u is ito s  de 
* ✓ 
organ ización  ad m in istrativa  que ex ige la  a p lica c ió n  de . una
p o l í t ic a  económica coordinada, SI curso que estamos in ic ia n
do co n stitu y e , pues, una esp ec ie  de espina d orsa l d e l Pro -
grama de Entrenam iento, alrededor d e l cual se coordinan to~
das o tras m aterias. Esto no quiere d ec ir  que haya unas mas
importantes que o tr a s . Todas e l la s  tien en  ig u a l c a teg o r ía .
b .~  La necesidad de d esa rro llo  económico
Hecha la  breve presen tación  anterior cs.be hacer­
se la  pregunta ¿Porque o para que preocuparse d e l desarro­
l l o  económico?
Para mucha gente la  necesidad de d esarro llo  es <
tan ev idente que n i s iq u iera  es p rec iso  d isc u t ir la ,p e r o  hay
*
otras muchas en que no e x is te  todavia con cien cia  de esa n e- ♦
cesidad  y hay que c r e á r se la . Con e l  d esa rro llo  ocurre algo  
semejante a lo  que sucede con la  en ergía  atom icassélo  unas 
cuantas personas está n  realmente informadas sobre la s  t r e ­
mendas consecuencias d e l descubrim iento de esa  fuente de 
energía  y de lo s  rea ju stes  que habrá que hacer en la s  for  -  
mas de vida y en la s  in s t itu c io n e s  para poder a sim ilar  sus 
e fe c to s  s in  d if ic u lta d e s .
Son pocas también la s  personas que se dan cuenta 
c la ra  de la  forma como a fecta  sus propias vidas e l  hecho de
f  *
que la  sociedad en que v iven  e s te  creciendo muy rápidamen­
te o e s té  estancada.
Por o tra  p arte , la  necesidad d el d esa rro llo  se 
basa para muchos en nociones re sp e ta b le s , aunque un tanto  
vagas, sobre e l  b ien esta r  y la s  formas de v iv ir  con d ign i -  
dad, y no tien en  en cuenta que e l  d esa rro llo  económico es r
n ecesario  por razones muchísimo mas. c ie n t íf ic a s »  En e fe c to ,  
lo s  so c ió lo g o s  estén  de acuerdo en que e l  funcionamiento sa
-  3 -
t is  fa c to r io  ele cualquier grupo s o c ia l  se apoya en la  aceptja. 
ción  por parte de la  mayoría de sus componentes de la s  nor­
mas que rigen  sus re laciones,, y en la  conformidad con lo s  
fru to s que se obtienen de la  convivencia bajo esas normas • 
Pero la  conformidad y , en consecuencia , la  a cep tación , re -  
su ltá n  de co teja r  la s  asp iracion es que cada uno su sten ta  con 
lo  que cada cual consigue lograr efectivam en te, de compa - 
rar esperanzas con rea lid a d es . La inconformidad surge cuan 
do hay un abismo entre lo s  resu ltad os obtenidos y la s  a sp i­
ra c io n es. Ese abismo puede orig in arse  en la  incapacidad daL 
grupo s o c ia l  para s a t is fa c e r  asp iracion es modestas o en la  
asp iración  o creación  de asp iracion es ir r e a liz a b le s*  Pero 
sea cual fuere la  causa, la s  fru stra c io n es tenderán siempre 
a perturbar la  convivencia y a veces tornar im posible e l  
perfeccionam iento d e l grupo*
En la  vida moderna lo s  pueblos subdesarrollados
A
está n  en c ie r to  modo condenados a en frentarse a un desequ i­
l ib r io  entre asp iracion es y rea lidades»  Por- una p a rte , lo s
*
in e v ita b le s  contactos cu ltu ra les  oon p a ises de in gresos y
/
n iv e l de vida mucho mas a lto s  -  contactos que su elen  tra n s-  
/ / 
m itir se  a través de lo s  medios de comunicación modernos: e l
cine y la  radio -  van despertando en la  im aginación de lo s
pueblos subdesarrollados e l  deseo de la s  mismas formas de
v id a , la  a sp irac ión  a tener re fr ig era d o r , té le fo n o  y automó
v i l ,  y a gozar f in e s  de semana fuera de la  ciudad y tantas
otras cosas que caracter izan  e l  n iv e l  de vida de aquellos
pueblos que hoy d isfru ta n  de muchos de lo s  adelantos d e l
progreso te cn o ló g ic o .
La CEPAL y varios econom istas -  entre e l lo s  Due- 
senberry y Nurkse -  han señalado la s  consecuencias que t i e ­
ne en e l  ritmo de c a p ita liz a c ió n , e l  wefo cto  de demostra -  
cion* d e l consumo de lo s  p a ises desarrollad os sobre lo s  no 
d esa rro lla d o s .
Por otra  p a r te , la  incorporación  p au latin a  de 
lo s  pueblos poco desarrollad os a la s  formas dem ocráticas de 
Gobierno ha estim ulado grandemente la  búsqueda d el poder 
p o l í t ic o  por la  v ia  d e l o frecim ien to  de un mejoramiento rá­
pido de lo s  n iv e le s  de vida« De e s te  modo e l  proceso e le c c i  
onario ha devenido en una palanca que e s ta  elevando co n ti -
nuamente la s  asp iracion es de esos pueblos»
/  /  /
Pero, naturalm ente, es muchísimo mas f á c i l  o r ig i
-  h  -
nar eso s deseos que elaborar lo s  instrum entos n ecesarios para
poder s a t is f a c e r lo s ,  y es también muy d i f í c i l  in cu lcar en
la s  gentes que susten tan  esas asp iracion es la  idea de que e l
/
logro  de n iv e le s  de vida mas a lto s  ex ige siempre un s a c r i f i  -  
c ió .  La f a l ta  de una con cien cia  c lara  de la  r e la c ió n  que hay 
en tre progreso y s a c r i f ic io  contribuye a ahondar todavía mas 
e l  abismo entre asp iracion es y r e a liz a c io n e s .
Junto a la s  fuen tes mencionadas de d e se q u ilib r io ,
que son , a su v e z , e l  resu ltado de ritmos muy d ispares de
crecim iento en la s  d is t in ta s  regiones d e l Globo, lo s  p a ises
poco desarro llad os hacen fren te  a una fuente a d ic io n a l: e l
rápido crecim iento dem ográfico. Mientras más rápidamente crez 
/ / / / 
ca la  población  mas d i f i c i l  r e s u lta , dada una cuantia  de re -
cu rsos, s a t is fa c e r  sus n ecesid ad es. Hay que a d v ertir  que Ame­
r ic a  Latina es la  región  en que se r e g is tr a  la  ta sa  de ere -  
cim iento demográfico más a lta  d e l mundo.
Antes de lo s  grandes descubrim ientos módicos de f i  
n ales d e l s ig lo  XIX, e l  crecim iento demográfico era en gran 
medida una función d e l d esa rro llo  económico. Cuando crec ia  la  
d isp o n ib ilid a d  de b ienes dism inuía la  tasa  de m ortalidad,y  s i  
bajaba e l  in g reso , aumentaba la  m ortalidad, guardándose un 
e q u ilib r io  entre producción y población que llamó la  aten  -  
cion  de lo s  econom istas en tan a lto  grado, que uno de e l l o s ,  
David R icardo, la  uso para fundamentar su conocida " ley  de 
hierro de lo s  s a la r io s ” , Pero después de lo s  descubrim ientos 
módicos la  ta sa  de m ortalidad, sobre todo en lo s  p a íses  trop¿  
c a le s ,  puede redu cirse en forma esp ectacu lar s in  necesidad de 
que e l  ingreso aumente previam ente.
La combinación d e l " efecto  de demostración® y de 
lo s  cambios en la  organización  p o l í t i c a ,  por una p a rte , y por 
o tr a , d e l mejoramiento sa n ita r io  y medico sobre e l  crecim ien­
to  dem ográfico, hacen d e l d esa rro llo  una necesidad in e lu d ib le .
En la s  consideraciones modernas, ningún grupo s o c ia l  puede
/  ✓ *
funcionar sa tisfa cto r ia m en te  s in  e l .  Ningún p a is latinoam eri 
cano puede dudar, por ejem plo, qué su población  crece anual -  
mente en números que en muchísimos casos ser ía n  s u f ic ie n te s  
para fundar una ciudad tan grande como la  segunda o tercera  
ciudad más grande d e l p a ís .
Hay una tercera  consideración  para ju s t ic a r  e l  de­
s a r r o llo ,  que intencionalm ente hemos anotado en ú ltim o lu gar , 
y es la  s ig u ie n tes  s i  e x is te  la  a sp irac ión  a una convivencia
-  5 -
/  /
democrática es obvio que para s a t is fa c e r  esa asp irac ión  es
n ecesario  conseguir un minimo común denominador de educa 
c ió n .
Pero la  educación im plica un costo  s o c ia l  bastan
te  a l t o .  S i se considera que un l\0 por c ien to  de la  pobla-
cion  latinoam ericana t ien e  menos de 15 anos se pone de mani 
/ / 
f ie s t o  lo  d i f í c i l  que es dar una so lu c ió n  in te g r a l a l  pro -
blema educacional, sobre todo s i  se toma en cuenta que lo s
métodos de enseñanza que se ap lican  en e s to s  p a íses  de ’’n i-
nos pobres” han sido  copiados de lo s  métodos que se inventa
/ p p
ron para,.paises de " v iejos r ic o s ” . Parecería  entonces que
para lograr ese mínimo común denominador habría dos cami -
noss o hacer un esfuerzo muy grande por e levar e l  n iv e l  d e l
in g reso , es d e c ir , para ace lerar  e l  d e sa r r o llo , o descubrir
/
y a p lica r  nuevos métodos educacionales totalm ente revolucicq
narios y mucho más económ icos. Es probable que la  so lu  -  
/ / 
cion  d e f in it iv a  co n s is ta  en una combinación de ambos cami -
n os.
En resumen, la  preocupación d e l d esa rro llo  como 
o b je tiv o  s o c ia l  se j u s t i f i c a  por la  necesidad de conseguir  
que la  convivencia  entre lo s  hombres transcurra s in  aspere­
zas y dentro de normas p o l í t ic a s  que den e l  máximo de p o s i­
b ilid a d es  para que cada miembro d el grupo s o c ia l  consiga  
una vida d igna. Esa es también la  ju s t i f ic a c ió n  de e s te  cur 
so y de lo s  otros que in tegran  e s te  Programa. Y a l  tiempo 
que e s  su ju s t i f ic a c ió n  con stitu ye  una apelación  a la  res -  
ponsabilidad que en e l  proceso d e l d esa rro llo  cabe tener a 
todos aq uellos que han ten ido la  fortuna de adquirir una e -  
ducación u n iv e r s ita r ia .
c . -  N aturaleza , Concento y  Medición d e l D esarrollo
La d e f in ic ió n  mas común d e l d esa rro llo  economi- 
co es aq uella  que d ice  que es e l  incremento secu la r  d e l in ­
g reso , renta o producto por h a b ita n te , de un p a ís o reg ió n . 
Por o tra  p a rte , se d ice  que un país es desarrollado o poco 
desarrollado según s i  su ingreso es a lto  o b a jo .
Todas e s ta s  concepciones son bastante exactas y 
no representan ningún inconveniente para entenderse en e l  
diá logo  c o r r ie n te . No ob stan te , s i  se examinan con c ie r to  
detenim iento se l le g a  a la  conclusión  de que son un tanto  
vagas. Por ejem plo, es f á c i l  imaginar un p a ís con un in g re­
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so por habitante de 300 dolares a l  año, que e s te  superpobla 
do y que carezca de recursos naturales conocidos e in ex p lo -  
ta d o s . A ese país no se l e  podría llam ar poco d esarro llad o , 
pues ese a p ela tiv o  da la  idea  de que podria tener un in g re­
so mas a lto  d e l que tien e*  Por otra  p a rte , otro p a ís con 
un ingreso anual de 600 dolares por habitante puede que e s -  
te  aprovechando una proporción muy pequeña de sus recursos 
naturales y que ex is ta n  bases económicas in ic ia le s  que pue­
den su sten tar  la  esperanza de un ingreso mucho mas a l t o .
Todo e s to  parece muy sensato y aceptab le a l sen ­
tid o  común. En rea lid a d , un p a is es poco d esarrollado en e l  
sen tid o  de que cuenta con condiciones para gozar de un b ie ­
n estar  económico mayor d e l que efectivam ente goza. En otras
palabras, e l  d e sa r r o llo , o la  f a l ta  de d esa rro llo  es una
condición  que se d efine comparando la  capacidad de produ — 
ccion  que efectivam ente e x is te  con una capacidad p o ten c ia l  
que se estim a que e l  p a ís t ie n e .  Esta manera de ver la s  co­
sas puede conducir a considerar a lo s  Estados Unidos, que 
t ien e  un n iv e l de ingreso  de más de 2100 dólares por perso­
na, menos desarrollado que la  In d ia , que t ien e  menos de 100 
d ó la re s .
*
Todo depende d e l margen de capacidad de produ -  
ccion  p o ten c ia l que e s ta  siendo efectivam ente aprovechado 
en cada uno de esos p a is e s .
Examínese ahora la  concepción d e l ritmo de d esa-
r r o llo  de un p a ís v is to  en función de su capacidad de pro -
ducción . D iríase  que hay d esa rro llo  s i  la  capacidad de pro­
ducción por habitante crece , lo  que no es ig u a l que d ec ir  
que e l  ingreso por persona crece , A v ec e s , especialm ente du,
/  «* t  s
rante lo s  periodos de recuperación de una d ep rec io n ,este  au, 
menta como consecuencia de un aprovechamiento más in t e n s i­
vo de la  capacidad e x is te n te .
Por c ie r to  que la  capacidad in sta la d a  puede es -  
tar  creciendo mientras que la  capacidad p o ten c ia l puede e s ­
tar  haciéndolo aún más rápidamente• Por ejem plo, puede que 
se descubran grandes yacim ientos m inerales o se invente a l ­
gún procedim iento nuevo para exp lotar riquezas hasta  enton-  
ces in e x p lo ta b le s . E l p a is , e fectivam en te , e s ta r la  h acién ­
dose más subdesarrollado .
Nuestro argumento se reduce entonces a d ec ir  que
-  T -
e l  ritmo de d esa rro llo  hay que m edirlo por un cuociente  
compuesto que en e l  numerador contendría la  expansión o 
crecim iento anual de la  capacidad in sta la d a  y en e l  deno­
minador la  expansión o crecim iento de la  capacidad poten­
c ia l*
Ese Ín d ice , d iv id id o  por e l  crecim iento demo -  
g r á fic o , daría  e l  ritmo de d esa rro llo  d e l p a ís o reg ió n .
La argumentación a n ter io r  parece ser  muy ló g i ­
ca , pero no es muy p r á c t ic a , porque no se ha inventado to  
davía una forma de medir la  capacidad p o ten c ia l de produ­
cción  y tampoco r e su lta  muy s e n c i l lo  medir la  capacidad  
in s ta la d a .
En v is t a  de la s  d if ic u lta d e s  que se confron -  
tan para e l  empleo de una con ceptu a lización  rigurosa ten ­
dremos que conformarnos con la  que id e n t i f ic a  e l  desarro­
l l o  con e l  crecim iento d e l producto por hab itan te; mas a- 
d elan te examinaremos con mayor d e ta lle  cuales de lo s  mie¡n 
bros de la  larga fa m ilia  d e l concepto de Producto con vie­
ne u t i l i z a r .
d . -  C a ra c ter ís tica s  d e l D esarrollo
Aparte d e l crecim iento d el producto por habi -  
ta n te , que hemos id e n tif ic a d o  como la  e sen c ia  d e l desarro  
l i o  ¿hay algunas otras gen era lizacion es sobre e s te  fen ó -  
meno, que sean c u a n tif ic a b le s  y v e r if ic a b le s  e s ta d ís t ic a  
mente ?
Para descubrir esas gen era lizacion es se podría  
estu d ia r  varios aspectos d e l d esa rro llo  económico a lo  
largo d el tiempo en muchos p a ís e s , o b ien  comparar un 
gran número de p a íses que se encuentran en la  actualidad  
en d is t in ta s  etapas d e l d e sa r r o llo . En v irtu d  de la s  d i­
f ic u lta d e s  que presenta e l  primer sistem a hemos p referid o
e l  segundo y  hemos preparado un cuadro que in clu ye lo s  * * * 
p a íses  y comprende mas de un te r c io  de la  población  d e l
mundo. E l examen de la s  c ifr a s  d e l cuadro 1 permite sa -
car una se r ie  de conclusiones de gran in te r é s ,  resp ecto  a
lo s  cambios que acompañan a l  d e sa r r o llo .
En primer lu gar, es p o s ib le  observar que mien­
tras mas a lto  es e l  n iv e l  de in greso  por habitante más a l  
ta  es la  productividad o producto obtenido por persona o -  
cupada en todos y cada uno de lo s  sec to res  en que se ha
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c la s if ic a d o  la  estru ctu ra  productiva de lo s  p a ise s  in c lu í  
dos en la  muestra# Esto quiere d ec ir  que e l  proceso de 
d esa rro llo  económico es un fenómeno de incremento general 
de la  productividad, expresada como una re la c ió n  entre  
producción e ingreso de mano de obra.
En segundo lu g a r , la s  c ifr a s  muestran con c la ­
ridad meridiana que en todos lo s  grupos de p a íses  an a liza  
dos la  productividad de la  población  ocupada en la  agri -
cu ltura  es la  más baja de todas y que la  productividad de / / 
la  población  ocupada en lo s  transportes es  la  mas a lta
de tod as.
En tercer  lu g a r , cabe observar que mientras 
más a lto  es  e l  n iv e l  de ingreso menores son la s  d ifere n  -  
c ia s  in te r s e c to r ia le s  de productiv idad . A s í, en e l  grupo 
de p a íses de más bajo n iv e l  de in gresos la  productividad  
d e l transporte es ú*2 veces la  de la  agr icu ltu ra  en e l  
grupo de p a íses  de in gresos más a lto  es só lo  1 ,9  veces.L a  
agrupación de lo s  p a íses en ca tegorías tan d ispares como 
la s  contenidas en e l  cuadro N& 1 ocu ltan  un tanto e l  gra­
do en que desaparecen la s  d ife re n c ia s  in te r s a c to r ia le s  de 
productiv idad , a medida que e l  in greso  per cap ita  crec e .
E l a n á lis is  de la  s itu a c ió n  p a ís por país seña,
l a ,  por ejem plo, que en In g la terra  la  productividad de
la  población ocupada en la  a g r icu ltu ra  es c a s i ig u a l a
la  de la  población  ocupada en e l  grupo formado por la  ma-
/  /  
nufactura, la  m ineria y la  con stru cción .
Para que la s  d ife re n c ia s  in te r s e c to r ia le s  de
productividad tiendan a reducirse a medida que e l  n iv e l  
de ingreso por persona es mas a lto  y en c ircu n stan cias de 
que la  productividad de todos lo s  secto res crece , se p re-  
c is a  que la  de unos secto res aumente mas rápidamente que 
la  de o tr o s , en e l  transcurso d e l d e sa r r o llo .
En e fe c to , la  productividad de la  agricu ltu ra  / / / 
t ie n e  que aumentar mas rápidamente que la  de lo s  demas
/  *
se c to r e s , debido a que, por razones que se d iscu tirá n  mas
/  0
a d ela n te , la  población  a g r ico la  disminuye en e l  desarro -  
l i o ,  m ientras que la  producción aumenta. Para que e s to  
sea p o sib le  la  productividad por persona ocupada tien e  
que aumentar necesariam ente.
E l hecho de que la  productividad de lo s  d is t in
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to s  secto res  mejore a ritmos d ife re n te s  y de t a l  modo que
la s  d ife re n c ia s  tienden  a dism inuir es de gran s ig n if ic a  -  
/  /
cion  en la  dinámica d e l d e sa r r o llo . En e fe c to , s i  la  pro- 
ductividad de la  ma.no de obra ocupada es mayor en algunos 
secto res que en o tr o s , la  productividad promedia de toda 
la  economía puede mejorar por la  simple tr a s la c ió n  de mano 
de obra desde lo s  secto res  de baja productividad a lo s  de 
a l t a ,  pero cuando la s  d ifere n c ia s  desaparecen la  p rod ucti­
vidad promedia puede mejorar só lo  s i  mejora la  p ro d u ctiv i-
dad de uno o mas sectores*  Como e s ta  segunda p o s ib i l i—
*
dad no es incom patible en una. s itu a c ió n  en que hay grandes 
d ife ren c ia s  in te r s e c to r ia le s  de productividad , s i  e s ta s  
e x is te n , la  p o s ib ilid a d  de alcanzar un ritmo rápido de de­
sa r ro llo  es mucho mayor que s i  no e x is te n . E ste es un buen 
argumento para defender la  t e s i s  de que mientras mas a lto  
sea e l  n iv e l  de in greso  de un país más len to  tendera a ser  
su ritmo de d e sa r r o llo .
En cuarto lu gar, la s  c ifr a s  d el cuadro N2 1 de­
muestran que la  estructu ra  o composición de la  producción  
es muy d is t in ta  en lo s  p a ises  de in greso  bajo que en lo s  
de in greso  a l t o .
Por ejemplo mientras que en e l  grupo de lo s  paí 
ses menos desarro llad os la  proporción d e l ingreso genera­
do en la  a g r icu ltu ra  es 39 por c ien to  d e l t o t a l  en lo s  más 
d esarro llad os es so lo  10 por c ien to  d e l t o t a l .
En cambio la  proporción d e l ingreso  generado,en  
e l  grupo "manufactura, m ineria y construcción'1 sube de 21 
a l\h por c ie n to . S i se examina la  estru ctu ra  de la  produ­
cción  desde e l  punto de v is ta  de la  im portancia r e la t iv a  
de lo s  b ienes y de lo s  se r v ic io s  no parece haber d iferen  -  
cias. notab les en tre lo s  d is t in to s  grupos que se están  exa­
minando, excepto por un pequeño aumento de la  im portancia
/
de lo s  se r v ic io s  en lo s  p a ises  de in gresos a l t o s .
En lo s  menos desarro llad os la  producción de mer 
caderí^s contribuya con 6o por c ien to  d e l va lor  de la  pro­
ducción, mientras que en e l  grupo man desarrollado c o n tr i­
buye ,con 3b por c ie n to .
En quinto lu gar, hay d ifere n c ia s  n otab les entre  
lo s  p a íses  de in gresos bajos y de in gresos a lto s  en lo  
q u e s e  r e f ie r e  a l  d estin o  que se l e  dá a l trabajo d e l hom­
b re . En lo s  p a íses  de ingreso bajo 6b por c ien to  de la  pije
-  1 0
za de trabajo se dedica a producir productos a g r íco la s  , 
lk  por c ien to  se dedica a producir otras c la se s  de b ie  -  
nes y 22 por c ien to  producen s e r v ic io s .
En lo s  p a íses de in gresos a l t o s ,  la  pobla -  
c ió n  ocupada en la  a g r icu ltu ra  se reduce a 15 por c ie n ­
to  y la  ocupada en s e r v ic io s  aumenta 50 por c ien to  d e l 
t o t a l  de la  p ieza  de trab ajo .
En otras palabras, d el mismo modo que dism i -  
nuye la  importancia r e la t iv a  de la  a g r icu ltu ra , que a me 
dida que e l  ingreso per ca p ita  aumenta también dism i -  
nuye la  im portancia de esa a ctiv id ad  como fuente de em­
p leo  de mano de obra.
Mirando e l  desplazam iento de la  mano de obra 
desde la  a g r icu ltu ra  hacia  otras ocupaciones, desde otro  
punto de v is t a  r e su lta  evidente que e l  d esa rro llo  t ien e  
que i r  acompañado de un proceso de urbanización ,pues la  
mayor parte de la s  ocupaciones no a g r íco la s  t ien e  su  
a sien to  en la s  ciudades.
Todas la s  conclusiones que hemos derivado has, 
*
ta xahora de la  observación de la s  c ifr a s  d e l cuadro NQ 
I han sido comparadas por varios otros o s tu d io s . Entre 
e l lo s  va le  la  pena mencionar lo s  de un econom ista austro  
l la n o , C o llin  C lark, quien fue e l  primero que sostuvo la  
t e s i s  de que e l  d esa rro llo  económico s ig n if ic a  e l  despl.a, 
zamiento r e la t iv o  de la  ocupación desde la s  activ id ad es  
que llamó prim arias hacia  lo s  productores de s e r v ic io s ,  
que llamó t e r c ia r ia s .  Un estu d io  de la s  re la c io n es  entre  
la  activ id ad  in d u str ia l y e l  ingreso  por persona ocupada 
en la  a g r icu ltu ra  en lo s  d is t in to s  Estados de lo s  E sta -  
dos Unidos l le v a  a ig u a le s  co n clu sio n es, como también e l  
examen de la  r e la c ió n  entre e l  ingreso  por persona y la  
estru ctu ra  de la  producción en lo s  d is t in to s  Estados d e l 
B r a s il  y en la s  d is t in ta s  p rov in cias de C h ile .
Para terminar con e s te  asunto conviene llam ar 
la  a ten ción  hacia  e l  hecho de que la s  re la c io n es  que he­
mos encontrado entre grado de d esa rro llo  y estru ctu ra  e -  
conómica y que se v e r if ic a n  tanto entre pais y p a is como 
en tre regiones de un mismo p a is , pueden verse m odifica -  
dos de uña manera muy su sta n c ia l a través de la  in f lu e n ­
c ia  d e l comercio in te r n a c io n a l. Es p o s ib le , por ejemplo, 
que un p a ís tenga un in greso  por persona razonablemente
-  1 1  -
a lto  y que, s in  embargo, tenga a l  mismo tiempo una pro -  
* * 
porción relativam ente a lta  de su población ocupada en la
a g r icu ltu ra . Bsto im plica que e l  gran consumo de produc­
tos manufacturados que demanda un a lto  n iv e l de in gresos  
se s a t is fa c e  con im portaciones, lo  que, a su vez s ig n i f i  
ca que se exporta una porción importante de la  produ -  
cción  n a c io n a l.
Tal era la  s itu a c ió n ,d e  la  mayoría de lo s  pa¿
ses latinoam ericanos cuando se p rec ip ito  la  c r i s i s  de
* *
1929 y es todavia la  s itu a c ió n  de algunos de e l l o s ,  so -  
bre todo de lo s  de la  cuenca d e l C aribe.
De lo s  comentarios an teriores no debe in fe r ir  
s e ,  s in  embargo, que basta  que un p a is sea exportador p¿ 
ra que no se de la  re la c ió n  entre n iv e l  de ingreso  y e s ­
tructura de producción que hemos an a lizad o . Muchos de
lo s  p a íses  europeos son exportadores y , s in  embargo, en 
e l lo s  la  r e la c ió n  se v e r i f i c a .  La d iferen c ia  e s tr ib a  en 
que e l lo s  son exportadores de muchos productos y lo s  paí 
ses latinoam ericanos so lo  de unos pocos. Esto ultim o quá. 
ere d ec ir  que una economia exportadora puede ser  d iv e r s i  
f ic a d a , pero que una que es mono-exportadora d ifíc ilm e n  
te  es d iv e r s if ic a d a . Por otra  p a rte , la  demanda es mas
d iv e r s if ic a d a  m ientras mayor es e l  n iv e l  de in g reso .
✓ *
SI la  producción no lo  es la  con trad icción  se
resu elve con im portaciones d iv e r s if ic a d a s .
Pasando ahora a otros aspectos de la  estru ctu  
ra económica, e l  estu d io  de lo s  datos que s ir v ie r o n  pa­
ra elaborar e l  cuadro I señ a la  que no hay co rre la c ió n  a¿ 
guna entre e l  valor d e l ingreso  per cap ita  y la  propor -  
ción  d e l producto que se exp orta . A u stra lia , Nueva Zelan 
dia  y Canadá, S u ec ia  y S u iza , p a íses  que figuran  entre  
lo s  que tien en  más a lto  ingreso per ca p ita , exportan 20
por c ien to  o más de sus productos; pero Estados Unidos,
/  /  
que tien e  e l  ingreso  per cap ita  mas a lto  de to d o s, so lo
dedica e l  U por c ien to  a ese f in .  Entre lo s  p a ises  de irj
greso bajo lo s  hay aq uellos que exportan una proporción
pequeña, como India y Turquia con 7 y 9 por c ien to  res -
pectivam ente, m ientras o tr o s , como Guatemala y Honduras
exportan sobre 20 por c ie n to .
La f a l t a  de co rre la c ió n  entre n iv e l de in g re­
-  1 2  -
so y  re la c ió n  entre la s  exportaciones y e l  ingreso no debe 
ser in terpretada como una con trad ición  a la  t e s i s  manteni­
da por Raúl Prebisch  y o tros autores en e l  sen tid o  de que 
e l  proceso de d esa rro llo  tien de a producir ten sio n es en la
balanza de pagos. Lo único que esos datos prueban es que 
*
una economia puede ser  ab ierta  a l  comercio in tern a c io n a l y 
s in  embargo, ser muy d esa rro lla d a . Por otra  p a rte , la s  terj 
sio n es en la  balanza de pagos pueden producirse ya sea que
A /
e l  pais tenga un c o e f ic ie n te  de exportación  a lto  o b a jo .S -
l l a s  son e l  resu ltado de ritm os d ispares de crecim iento del
Ingreso y de la s  exp ortacion es, disparidad que es com pati-
✓
b le  en un grado a lto  o bajo de in tegrac ión  con la  econo -  
mia mundial.
Cuadro I
D iferen c ias e s tr u c tu ra le s  entre p a íses de d is t in to  n iv e l  






la r e s  ,a  
Í4.00 do­
la r e s
Js/
bOQ do­
la r e s  _,a 
600 do­






Ingreso por habitante . . . 101 329 b76 1281
Ingreso por persona ocu -
2i]2 99 6pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 3082
A gricultura . . . . . . . . . . . 1 Ll3 529 ¿1-79 188 6
Manufactura,njinèria ' y 
coons tracc ión  . . . . . . . . 385 1058 1320 36bO
Comercio 595 1186 1271 3330
Transpórte . . . . . . . . . . . . 598 1397 1578 3629
Otros 335 800 1106 3361
Por c ie a to  ingresó  genera
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l oo 100 100 100
A gricultura 39 18 17 10
M anufactura,minería y 
construcción  . . . . . . . 21 3b 38 bb
Comercio . . . . . . . . . . . . . . 1^ 15 15
Transporte . . . . . . . . . . . .





Por c ien to  población a t i -
va . . . . . . . . . . . . .  c . . . . . . 100 100 100 100
A gricultura ^ . 6b 29 35 13
Manufactura,mque r ia  y 
construcción  . . . . . . . ib 29 28 37Comercio ......... ................... 6 12 12 16
Transpórte . . . . . . . . . . . . 2 6 6 7
Otros » . .............. ................. ib zb 19 27
Fuenteí -Ci f r a s  obtenidas de p ub licaciones de la s  Naciones
Unidas y de la  CEPAL.
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Tampoco parece haber una re la c ió n  muy e s t r i c ­
ta  entre e l  n iv e l  de ingreso per cap íta  y la  proporción
d e l producto que se d estin a  a la  inversión* En ningu- 
/  /
no de lo s  p a ises de la  nuestra esa proporción es in fe
r io r  a 10 por c ien to  o superior a 30 por c ie n to , 1 /  Sn 
gen era l, lo s  p a íses  de in gresos a lso s  dedican a la  inver  
s io n  una proporción superior a 20 por c ien to  d e l produc­
t o ,  perb Estados Unidos so lo  dedica alrededor de 16 por 
c ien to  e In g la terra  so lo  lk  por c ie n to . Los p a ises de in  
gresos bajos dedican menos de 15 por ciento,aunque Tur -  
quia d estin a  17 .7  y Perú 20 .3  por c ie n to . La observación  
a n ter io r  contradice la s  re la c io n e s  observadas entre e l  
n iv e l de ingreso  y e l  ahorro de la s  personas, pero con -  
firma la  encontrada para un período largo dentro de Esta; 
dos Unidos. Sn e f e c to ,  según Kuzneta ®las proporciones
de lo s  f lu jo s  de b ienes a lo s  consumidores y  a la  forma- 
✓
cion  bruta de c a p ita l en e l  producto nacional bruto no 
muestran tendencias marcadas de largo p lazo’* para e l  pe­
riodo 1869-19^8. 2 j
Ademas de lo s  cambios- en la  productividad y
en la  im portancia de cada secto r  como generador de ingre
so y como u t il iz a d o r  de la  mano de obra d isp on ib le  que
acompañan a l  d esa rro llo  económico, también parecen tener
lugar cambios en la  riqueza tan g ib le  renovable. Por ejeig
p ío , algunas ev id en cias in d irec ta s  hacen suponer que e l
c a p ita l o riqueza ta n g ib le  renovable que de ahora-en ade
la n te  llamaremos (RTR), formada por todos lo s  b ienes pro
* * *ductivos su je to s  a d ep reciación , crece mas rápidamente
que e l  in g re so . En e fe c to  la s  estim aciones e x is te n te s  se 
aalan que la  re la c ió n  p rod u cto -cap ita l f lu c tú a  en lo s  
p a íses  latinoam ericanos entro 0.¿i. y 0 , 5 .  3 /  2¡n A fr ica
d e l Sur se r ía  de 0»5 también h/, En lo s  Estados Unidos 
se r ia  de 0 .33 y en lo s  p a ises  europeos de á lto  in greso
¿ /  -  Se tra ta  de in v ersio n  bruta.
ZJ -  Kuznets Simon 11 Incorno and Wealth o f  the USA®,Trends 
and Structure Incorno and W ealth, S er ies I I ,In te r n a ­
t io n a l A sso c ia tio n  for  income and W ealth, Bowes and 
Bowes, Cambridge 19525 Pag, I 5Ó f ,
'S/ -  Estim aciones de la  Comisión Economica para America 
Latina de la s  Naciones Unidas,
-  Spengler J .J .Economic Factors in  the Development o f  
Densely Populated A reas. Proceedings of the Arner i  -  
can P h ilo sop h ica l S o c ie ty Vol„95-Nß 1 -  Febr.1951»
~ Ik  -
S i  la  r e la c ió n  p rod u cto -cap ita l es de 0 .5 <21
y
aq uellos p a ises donde e l  ingreso por persona es de 100 
a 200 dolares por habitante quiere d ec ir  que en e l lo s  
la  RTR por habitante es de 200 a I4OO dólares J3n cambio,
/  A
a juzgar por lo s  mismos Índ ices en lo s  p a ises  con in  -  
greso superior a 800 d ó la re s , la  RTR a lcanzaría  a I4OOO 
d o la re s .
Con excepción  de lo s  Estadas Unidos donde 
se p rec isa  aparentemente menos c a p ita l renovable para 
producir c ien  unidades de ingreso ,i3n resumen,parece ha­
ber alguna tendencia en e l  sen tid o  que la  STR que se 
p rec isa  para producir una unidad de ingreso  tien d e a
y
ser  mayor a medida que un pais se d e sa r r o lla . Examinan­
do ese mismo asunto desde e l  punto de v ista , de la  expe­
r ie n c ia  h is tó r ic a  de lo s  pocos p a íses para lo s  que hay 
inform ación.Kuznets encontró que la  r e la c ió n  producto -  
c a p ita l se redujo en la s  primeras etapas d e l d esa rro llo  
y luego se e s ta b il iz ó  e ten d ió  a sübir.En Estados Uni -  
dos bajó de O.Z; en 1880 a 0 .3  y luego subió a 0 ,33  en 
1938«En In g la terra  bajó de 0 .22  en 1865 a 0 .17  en 1895 
y se mantuvo en ese n iv e l hasta 1913»En Francia habia  
bajado de 0*25 mediados d e l s ig lo  XIX a cerca de 0 .17  a 
f in e s  d e l s ig lo  y c a s i a 0 .IÍ4 en 1913«.
y
Kuznets cree , y con e l  muchos econom istas 
de p a íses desarrollados 2/ , que la  re la c ió n  producto-ca-
/  y
p it a l  de lo s  p a ises  poco desarrollados es mas baja que
y
la  de lo s  p a ises que se d esarro llan  hace poco,como Esta
y
dos U nidos, Cañada y A u s tr a lia ,y  tan bajo como la  de lo s  
v ie jo s  p a íses  desarro llad os de Europa. S in  embargo, la s  
c ifr a s  c itad as más arriba hacen dudar que la  proposi 
ción  sea co rrecta .
S i se examinan la s  c ifr a s  de lo s  c o e f ic ie n ­
te s  s e c to r ia le s  en la  economia norteamericana se obser­
va que lo s  más a lto s  están  en e l  comercio y otros se r v í
y
c io s ,  en la  m in er ia ,la  manufactura y la  a g r icu ltu ra , en
y y yorden d ecrec ien te , y lo s  mas bajos están  en lo s  trans -
por habitante flu c tu a ría  entre 0,15  y 0*20. 1/
y  -Kuznets Simon: P opu lation . Income and C a p ita l,a  pa -  
per presented to  the In tern a tio n a l Economic A ssoc ia ­
t io n  Round Table on Economic Progress,Santa Margari- 
da, Iiigu ria , 1953*
£/-V ease por ejem plo, H.W»Singer:La Meçanica d e l Desa -  
rr o llo  Economico, E l Trimestre Economico.
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p o r te s , s e r v ic io s  de u t i l id a d •> pública  y  la  constru -  
ccion  r e s id e n c ia l .
Ahora b ien , e l  examen de la  estru ctu ra  de 
la  producción de lo s  p a ises poco d esa r ro lla d o s , que se
/ P
presento en paginas a n te r io r e s , revela  que la s  a c t i v i ­
dades que en lo s  Estados Unidos t ien en  a lto  c o e fic ie n ,  
te  de c a p ita l ,  son la s  que preponderan en esos p a is e s ,
P
de modo que a p r io r i se puede pensar que un p a is poco 
desarrollado t ie n e  un c o e f ic ie n te  de c a p ita l a lto  y
P
por la s  mismas razones se puede pensar que lo s  p a ises  
desarro llad os lo  tengan mas bajo, cuanto mas, depende­
rá de la s  técn ica s u t i l iz a d a s  y de la  estru ctu ra  de la
P
producción.
También es de dudar que e l  va lor d e l c o e f i ­
c ien te  de c a p ita l tenga alguna tendencia a largo plazo  
que sea independiente de lo s  procesos tecn o ló g ico s que 
está n  ocurriendo. S i se toma un período largo de la  eg  
p erien cia  de Estados Unidos, por ejem plo, se descubre 
que la  re la c ió n  p rod u cto -cap ita l se mantuvo muy e s ta  -
P
b le , hasta antes de la  Gran D epresión, gracias a que
hubo fuerzas que tendieron a hacerlo  subir y otras a
h acerla  bajar , que se compensaron. Tendieron a hacer
/  /
la  bajar e l  crecim iento proporcional mas rápido d el 
tran sp orte , la s  comunicaciones y la  producción de ener 
g ía , cuyo c o e f ic ie n te  p a rticu la r  era mas bajo que e l  
promedio. Tendieron a hacerla  ; subir la s  mejoras tecno  
ló g ic a s  que tuvieron  lugar en esos sectores y que mejo 
raron notablemente lo s  c o e f ic ie n te s  s e c to r ia le s  1/• % 
turalmente en e l  corto plazo y en v irtu d  de la  l e n t i  -  
tud con que crece e l  acervo, e l  c o e f ic ie n te  de capi -  
t a l  debe ser muy con stan te .
Cualesquiera que haya sido  en e l  pasado la
/  p
r e la c ió n  entre e l  crecim iento de la  producción y e l  
crecim iento d e l acervo de c a p ita l una cosa e s ,  s in  du­
da, in d is c u t ib le :  e l  acervo de c a p ita l aumenta mucho 
más rápidamente que la  población ocupada a medida que 
t ie n e  lugar e l  d esa rro llo  económico. En otras palabras,
P  P
mientras mas desarrollado es un p a is  mayor es la  cantjL
2/ -  P opulation , Income and C a p ita l, opus c it .P a g e  11,
— 1 6  —
dad de c a p ita l.c o n  que cuenta cada trabajador o cada 
persona a c t iv a . Esa re la c ió n  se denomina densidad de ca 
pjt a l .
En Estados Unidos, por ejemplo por cada ha­
b ita n te  a ctiv o  hay alrededor de 7000 dólares en RTR mi-
/  t p
entras que, según hemos v i s t o ,  en lo s  p a ises de bajo n i 
v e l  de ingreso hay so lo  entre 200 y  [¡00. Otras maneras 
de medir e s ta  misma d ife re n c ia  de RTR es a través de la  
capacidad generadora de energía  d isp o n ib le  por habitan­
t e .  En Estados Unidos esa  capacidad es  de alrededor de 
1300 Kw, mientras que en la  mayoría de lo s  p a íses poco 
d esarro llad os esa  capacidad’es ín fim a.
Tampoco se cuenta con inform aciones s a t i s  -
fa c to r ia s  para a n a liza r  lo s  cambios que tien en  lugar en
la  composición de la  riqueza ta n g ib le  reproducible a
medida que aumenta e l  ingreso  per cap ita  aunque a c r io -  
* * r l  podria ten erse una idea de la  d irecc ió n  de lo s  cam -
b io s .
En primer lu g a r , la  importancia r e la t iv a  de 
lo s  equipos debe aumentar, dado que e s te  tip o  de r iq u e­
za renovable juega un papel mas importante en la  manu -
/
factu ra  y en la  m ineria que en otras activ id ad es y son
/  /
e l la s  la s  que aumentan mas rápidamente con e l  desarro -  
l i o .  Además, como hemos v i s t o ,  junto a ese  proceso t i e ­
ne lugar un aumento de la  productividad en todos lo s
/  P  p
s e c to r e s , fenómeno que e s ta  intimamente ligado a la  acu
mulación de equ ipos. S i  se toma la  riqueza ta n g ib le  re ­
novable de lo s  Estados Unidos co n stitu id a  per h a b ita c io ­
n e s , e s tr u c tu ra s , equipo y ganado, en 1890 lo s  equipos 
co n stitu ía n  e l  15 por c ien to  m ientras que en 19^8 cons­
t itu ía n  23 por c ien to  d e l t o t a l ,
p
Por otra  p a r te , uno podria esperar que e l  
acervo co n stitu id o  por lo s  in v en ta r io s  debería red u cir­
se con e l  d esa rro llo  porque en la  agricu ltu ra  e l  va lor  
de lo s  in v en ta r io s  debe ser aproximadamente ig u a l a la  
mitad d e l va lor de la  producción (suponiendo un periodo 
medio de producción de 6 meses) mientras que en otras
/  /  M
activ id ad es parece ser una proporción mas pequeña de 
ese  v a lo r . Como la  a g r icu ltu ra  pierde im portancia con 
e l  d e sa r r o llo , la  proporción de riqueza tan g ib le  repre­
sentada por in ven tar ios debe b a ja r . El mejoramiento de
-  17 -
lo s  medios de transporte y almacenamiento debe concurrir
y
a esa  reducción .
Por otra  p a rte , e l  aumento de la  e s p e c ia liz a  
/ * 
cion  y  de la  interdependencia económica debe aumentar la
necesidad de in v en ta r io .
Es probable que e l  juego de esas dos fuer -  
zas de sen tid o  contrario  e3Cpl34uen que en lo s  Estados 
Unidos lo s  in ven tarios se han mantenido como una 'propor­
ción  relativam ente constante de la  riqueza ta n g ib le . Con 
siderando ahora lo s  recursos en su sentid o  más amplio es  
evidente que e l  d esa rro llo  s ig n if ic a  e l  aumento más rápi 
do de unos tip o s  de recursos que de o tr o s . Probablemente 
e l  orden es e l  que s ig u e : equ ipos, con stru cc ion es, recur
sos naturales no a g r íc o la s , in v e n ta r io s , mano de obra , 
/ * 
t ie r r a  a g r íco la  y animales dom ésticos. S i  contamos e l  co
nocim iento como un recurso hay que co lo ca rlo  en primer
lu g a r .
E l d esa rro llo  económico im plica no só lo  cam­
b ios en la  estru ctu ra  de la  producción y ocupación,en la
cuantía  y com posición de lo s  recursos y la s  técn ic a s  u t¿
, * * 
l iz a d a s , s in o , ademas, en la s  c a r a c te r ís t ic a s  dem ográfi­
cas .
Una de la s  d ife re n c ia s  demográficas más nota  
b les  en tre p a ises  poco d esarro llad os y muy desarrollados  
se encuentra en la  estru ctu ra  de edades de la  pob lación .
y y
En e l  grupo de p a ises  in c lu id o s  en la  muestra, con ingre  
so per cap ita  in fe r io r  a 200 dolares no se encuentra nijj 
guno, con excepción de Japón, que no tenga hO por c ien to  
o mas de su población  de 15 años de edad o menos. Los 
p a ises  que tien en  entre 200 y 1|00 dolares tien en  entre  
30 y ¿t-0 por c ien to  de su población de 15 años o menos y 
ninguno de lo s  p a íses  con ingreso superior a 2|00 dolares 
t ie n e  un porcentaje superior a 30 por c ien to  en esa cate  
g o r ía .
y y
La estru ctu ra  de edades de la  población  e s ta  
íntimamente lig a d a  a la s  tasas de natalidad  y m o rta li­
dad. Por lo  general la  tasa  de m ortalidad de lo s  p a íses
y
poco d esa rro lla d o s, es 2.5  a 3 veces mas a lta  que la  de 
de lo s  p a ises  d esarro llad os y semejante a la  que e s to s  




DISTRIBUCION PORCENTUAL DE M  POBLACION POR EDADES
T otal Mundial Bajo 15 años
i $ j  30
años mas años
A fr ica 3 6 57 7
America ......................... ho 55 5
Norte 25 6h 11
Latina . . . . . . . . . . . . . . . . ho 55 5
A sia;
Cercano Oriente . . . . . . . ho 5h 6
Asiq, C entral Sur . . . . . . ho 56 h
Japón 31 55 8
Otros (Exc.Rusia) . . . . . ho 55 5
Europa;
Ñor O ccidental . . . . . . . . zh 62 ih
Sus ............................................ 30 59 7
Este (Incluyendo Rusia
3hA siá tica ) . . . . . . . 59 7
Oceania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 62 10
P u en te;- Naciones Unidas
Las ta sa s de n ata lidad  también son d ife r e n -  
/■
te s  en lo s  p a ises desarro llad os y lo s  no desarrollados«  
Por lo  gen era l, en lo s  ú ltim os flu c tú a  entre kO y ¿45 por 
m il, mientras que en lo s  más desarro llad os flu c tú a  en -  
tre 17  y 20 por m il.
Igual que en e l  caso de la  ta sa  de m o rta li­
dad, la  ta sa  de natalidad  de lo s  p a íses desarrollados  
era mucho más a lta  en e l  pasado. Por ejem plo, en Europa 
N or-O ccidental la s  ta sas de natalidad  eran de 30 a 32 
por m il entre I 8I4O y 1870, pero luego comenzaron a de -
é *c l in a r .  No se sabe s i  hubo alguna época en que esto s  
p a ises  tuvieron  una ta sa  de n ata lidad  tan a lta  como la  
■que tien en  hoy d ia  la  mayoría de lo s  p a ise s  poco desa— 
r r o lla d o s .
Parece ser  un hecho comprobado que e l  d esa-  / / 
r r o llo  económico, en su sentido mas a l t o ,  t ie n e  una in ­
f lu e n c ia  mayor, o por lo  menos, mas prematura,sobre la  
reducción de la  ta sa  de m ortalidad que sobre la  de nata 
l id a d . Esta ha sido la  exp erien cia  h is tó r ic a  y a conse-
-  19 -
/  /
cuencia de la  cual la  población d e l mundo aumento enor­
memente después de la  Revolución In d u s tr ia l , En r e a l i  -  
dad, se estim a que a p r in c ip io s  de la  Era C r is tia n a , la  
población  d e l mundo fluctuaba alrededor de lo s  300 m illo  
nes de h a b ita n tes , demorando 17 s ig lo s  en aumentar a 700 
m illo n es . Pero en lo s  tr e s  s ig lo s  s ig u ie n te s  subió a
2500 m illo n e s . Antes que tuvieran  lugar lo s  grandes d es-  
/ / 
cubrim ientos médicos d e l S ig lo  XIX, parecía  que la  pobla 
/ / / 
cion  so lo  aumentaba a ra iz  de lo s  e fe c to s  d e l crecim ien­
to d e l ingreso sobre la  ta sa  de m ortalidad, pero desde 
entonces dicha tasa  puede ser  reducida aún s i  e l  ingreso
no aumenta.
Cuadro 3
TASAS BRUTAS DE NATALIDAD
1 9  3 7
P A Í S E S Tasas
A frica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .............. ..
America ........................... ..
Cercano Oriente
A sia Centro Sur .........
Lejano O riente (excluyendo Jap-n) . .  
Eurqpa O rien tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japon
Europq, M eridional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oceania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Europa O ccidental . . . . . . . . . . . . . . . .













Las d ifere n c ia s  en tasas de n ata lidad  y mort^
lid a d , que a fectan  e l  ritmo de crecim iento natural de la
población y su estru ctu ra  de edades, deberían también a -
fe c ta r  la  proporción de población que e s  a c tiv a  y s i  e s te
fuera e l  único fa c to r  determinante podria creerse que la
r e la c ió n  de población  a c tiv a  a población to ta l  es mucho 
/  *
mas a lta  en lo s  p a ises  desarrollados que en lo s  poco des^
r r o lla d o s . Pero hay otros fa cto res que a fectan  la  dispo -
n ib ilid a d  de mano de obra, entre lo s  cuales la  p a r t ic ip a -  
/ / / 
cion  de la  mujer en la  vida económica es uno de lo s  mas
im portantes. Esto se aprecia  muy b ien  en la s  c ifr a s  d e l
cuadro b»
-  2 0  -
Por o tr a .p a r te , no hay una d e f in ic ió n  única
de fuerza de tra b a jo . A veces se su e le  entender por t a l
a l  conjunto de personas que tien en  una ocupación lu c r a t i  
/  /
va mas aq uellas que buscan trabajo remunerado.Otras ve -  
ces se d ice que es población  económicamente a c t iv a  a t o ­
da la  que es mayor de c ie r ta  edad s in  exceder un lím ite  
su p er io r , pero no siempre se e s ta  de acuerdo de cuales  
son lo s  l ím it e s ,  F inalm ente, se su e le  mezclar ambos c r i ­
t e r io s ,  haciendo prácticam ente im posible la  com parabili- 
dad in tern a c io n a l.
En rea lid a d , para e l  a n á l is is  de lo s  p rob le-  / / / 
mas d el d esa rro llo  económico la  d e f in ic ió n  mas apropiada 
/ / 
se r ia  aq uella  que d ice  que población  a ctiv a  es toda la
que se encuentra entre c ie r to s  lim ite s  de edades, por
ejem plo, en tre 10 y 65 años. La otra  d e f in ic ió n  corrien
te  excluye a la s  dueñas de casa de la  fuerza de trabajo
y eso se r e f le ja  en que la  con tab ilidad  d e l Ingreso Na -
c io n a l no v a lo r ice  la  contribución  que hace ese importan
te  grupo de personas a la  producción, Esa p rá ctica  hace
que se cuente como aumento d e l Ingreso Nacional a todo
desplazam iento desde la  e s fera  domestica a la  e s fera  co-
# /
m ercial de activ id ad es como la  confección  de v e s tu a r io ,
la  preparación de a lim en tos, o e l  lavado de ropa. Las / / 
tareas dom esticas t ien en  tanto va lor económico como cual
quiera o tra  labor p ro fe s io n a l y su com ercia lización  y me
can izacion  ha Jugado un papel importante en la  h is to  -
r ia  d e l d esa rro llo  económico.
Siguiendo e l  c r it e r io  mencionado la  r e ía  -
c ión  de población  a c tiv a  a población to ta l  se asemeja -  
/ *
r ia  mas a la s  proporciones que aparecen en e l  cuadro 2
£■
que a la s  in c lu id a s en e l  cuadro ¿4.
e L a  espontaneidad d e l de sa r r o llo
E l examen de la s  d ife r e n c ia s  que se pueden 
descubrir entre lo s  p a íses desarrollados y lo s  no desa -  
rro llad os nos permite d e f in ir  e l  d esa rro llo  de una mane­
ra mucho más p rec isa  y que es la  s ig u ie n te ;  es un proce-
*
so que co n sis te  en cambios que se operan en la  cu an tía , 
naturaleza  y uso de lo s  recursos productivos y en,3a cuan 
t i a  y naturaleza  de la  producción que se obtiene con 
esos recu rso s . A consecuencia de esos cambios e l  hombre 
promedio de la  reg ión  o d e l p a ís que lo s  experimenta que
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da, por lo  gen era l, en concidiones de consumir m a s,lie  
gar a una edad mas avanzada, educarse m ás,trabajar me­
nos y s i  a s í  lo  d esea , v iv ir  con mayor d ignidad .
¿Qué fuerzas son la s  que operan para que 
tengan lugar esos cambios y cuáles son la s  cond icio  -  
nes en que se m anifiestan?
En algunos campos d e l pensamiento s o c ia l®  
afirma que hay en la  naturaleza  de lo s  hombres y la s  
cosas fuerzas que tienden  a producirlos en forma espon 
tanea y que s i  no se producen es porque no se deja ope 
rar con lib er ta d  la s  fuerzas d e l mercado y la s  in c lin a  
ciones de lo s  hombres.
Aparte de todas la s  objeciones que se pue- 
*
den oponer a la s  h ip ó te s is  que sustentan  ese t ip o  de
conclusiones y recomendaciones hay e l  hecho h is té r ic o
innegable de que por lo  menos e l  80 por c ien to  de la
población  d e l miando v ive  en la  actualidad  en -.isú.v e les  
/ / 
que están  muy por debajo de lo s  que s e r ia  p o sib le  a l  -
canzar con lo s  recursos naturales d isp on ib les y la s  / / M 
técn ica s  en uso* Por lo  menos en lo s  ú ltim os 100 anos,
e l  d esa rro llo  económico en magnitud s ig n if ic a t iv a  es
una exp erien cia  conocida so lo  por un grupo reducido de
p a is e s .  Por otra  p a rte , en la  mayoria de lo s  p a isesh oy
d esa rro lla d o s, e l  proceso comenzó una vez que se  to$o
la  d e c is ió n  de expandir la  economía. Es e l  caso d e l Ja.
pon y de R usia,de In g la terra  y de lo s  Estados Unidos.
Ahora b ien , la  f a l ta  de espontaneidad d el
d e sa r r o llo , que se ex p lica  por causas que tendremos o -
*
portunidad de d is c u t ir  mas a d e la n te , puede ser remedia
da por la  acción  consciente d e l hombre» Esa acción  t ie
ne que e s ta r  d ir ig id a  hacia  la  búsquedá.-' de la  so lu  — 
/ / /
c ion  de la s  cuatro cu estion es mas intimamente r e la c io -
nada con e l  d esa r ro llo : a) la  ocupación plena de lo s
recursos productivos disponibles*, b) la  asign ación  de
esos recursos entre sus usos a lte r n a t iv o s , de modo de
maximizar e l  producto; c) e l  empleo de lo s  recursos en
cada uso de t a l  manera que e l  insumo por unidad de pro
ducto sea un mínimo, y d) e l  acrecentam iento en e l
/
tiempo de lo s  recursos y e l  mejoramiento de la s  t é c n i­
cas de u t i l iz a c ió n .
En un sistem a económico esencialm ente mone
-  2 2
t a r io ,  es d e c ir , donde no impera e l  trueque n i la s  uni 
dades a u to s u f ic ie n te s , la  l ib r e  operación de la s  fu er -  
zas d e l mercado podrxa, dadas c ie r ta s  condiciones a d i­
c io n a le s , tender a producir la  ocupación p len a , la
A A
óptima asign ación  de lo s  recu rso s , e l  empleo de la s  me 
Joras técn ica s y la  ta sa  óptima de acumulación que es  
compatible con e l  sistem a de p referen cias e x is te n te s  , 
Esas condiciones a d ic io n a le s  son la  p erfec ta  m ovili -  
dad y s u s t itu ib il id a d  de lo s  fa cto res  de p rod u cción ,el 
conocimiento p erfecto  de la s  oportunidades de inver
/  A
s io n  y de todas la s  técn ica s  e x is te n te s  y la  im posib i­
lid a d  de que lo s  p recios puedan ser afectados por un 
productor o por un consumidor in d iv id u a l. Todas e s ta s  
condiciones son demasiadas para que alcancen a ser s a t -  
t is fe c h a s  en la  p rá ctica  y , como consecuencia , e l  s i s ­
tema de mercado entregado a su entero a r b itr io ,n o  con­
duce siempre a la  u t i l iz a c ió n  plena y a la  asign ación  
óptima de lo s  recu rso s . De a l l í  la  necesidad de progra 
mar.
f *- La necesidad de orotramar
Por o tra  p a rte , e l  esquema resumido ante -  
riormente supone que no e x is te n  im puestos, que no hay 
regu laciones monetarias n i cambiarlas y que no e x is te  
ninguna unidad compradora o vendedora de bienes y s e r ­
v ic io s  que no e s tá  guiado por la  norma de la  maximiza-
/ A
cion  de la s  sa t is fa c c io n e s  o por la  de la  maximizacion 
de la s  u t i l id a d e s ,  Pero esa unidad e x is te  y es e l  Go­
b iern o . Un grupo s o c ia l  s in  Gobierno es inconcebib le
y a l l í  donde e x is ta  lo s  im puestos:y la s  regulaciones* ‘ /■ 
monetarias y cam biarlas, la  p o l i t ic a  de gastos pub li -
* r í
eos a fecta ra  la  asign ación  de recu rsos, la  se le c c ió n  
de técn ic a s  y e l  crecim iento d e l acervo y d e l conocí -  
m iento•
Ahora b ien , la  magnitud de la  in flu e n c ia
A A/d e l se c to r  publico puede ser  grande o pequeña. En lo s  
p a íses  latinoam ericanos por lo  general es grande, Qui-
A  A
za , no hay ninguno donde lo s  Gastos Públicos represen­
ten  menos de 10 por c ien to  d e l Gasto Nacional Bruto y 
donde sus in version es representen  menos de un quinto 
de la  in v ersió n  t e r r i t o r ia l  t o t a l .  Esto no quiere de -
A
c ir  que la  in flu e n c ia  d e l sec to r  publico pueda ser  me-
Cuadro ¿}.
Fuerza de traba.i o en varios p a íses
Año d e l 
Censo
-■« — -......... ........ .
ProporcioQ de 
población  
a c tiv a
Mejores a c tiv a s  en  
proporción a la  
fuerza de trabajo
IZoinbres on fuerza de 
tr^eajo  en propor 
cíon  a la  población  
mas cu lina
19^7 35 .5 16.5 62.0 __ 1
1951 51 .0 50 .9 50 ¿u
19 h6 39 .2 21 .8 57 .8
1950 lt3 .7 38 .7
19k l 3 9 .0 23.2 56.7
19U8 38 .6 I4O.O U6.0
19ño 3U.0 16,0 57 .1
19bo 3U.7 2U.lt 32 .9
1950 3 5 .0 19 .8 55 «i
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dida únicamente en términos c u a n tita t iv o s . Puede ocu -  
r r ir  que e l  Gobierno t ie n e  pocos g a s to s , pero que mane
ja  e l  sistem a monetario en forma tan  e s t r ic t a  que su
in flu e n c ia  es mayor que s i  tu v iera  muchos. gastos y po­
ca in flu e n c ia  sobre e l  mecanismo bancario .
/  /
Pero grande o pequeña, la  acción  o p o l i t i  
ca d e l Estado inevitab lem ente a fe c ta  la  operación d el 
sistem a económico. S i  e s to  es a s í  lo  ló g ic o  es que esa  
in flu e n c ia  se e jer za  en un sen tid o  predeterminado y
no como ocurre muchas v e c e s , en que lo s  resu ltad os to ­
ta le s  o f in a le s  de la  acción  p ú b lica  son la  consecuen­
c ia  de medidas tomadas en e l  campo '-0; para re so lv er  e l  
problema x , que se han in terp u esto  a medidas ap licadas  
en e l  campo x para re so lv er  e l  problema z ,  y que resvJ, 
ta  que no resuelven  ninguno de lo s  dos y , en cambio, 
crean un te rc er o . Esto no ocurre s i  lo s  f in e s  perseguí 
dos son e s ta b lec id o s  con claridad  y se han examinado 
lo s  medios por lo s  cuales esos f in e s  pueden ser  s a t i s ­
fec h o s . La se le c c ió n  cuidadosa de medios y f in e s  en 
conformidad con alguna norma con stitu ye la  e sen c ia  de 
toda acción  ra c io n a l. Á la  acción  rac ion a l que concier
f  * r
ne a la  p o l í t ic a  económica la  llamaremos programación. 
# /
Programación, en consecuencia, e s ,  según la  entendere-
mos aq u i, la  se le c c ió n  cuidadosa de f in e s  de n a tu ra le ­
za económica y de lo s  medios apropiados para alcanqar 
l o s .
La programación es pues una té c n ic a ,e n  e l  
sen tid o  de que es una manera de hacer co sa s . Como t a l ,  
la  programación es neutraf no es buena n i mala en un 
sentid o  e t i c o .  En cambio, puede ser  e f ic a z  o in e f ic a z ;  
puede o no conducir a la  obtención de lo s  o b je tiv o s  de 
sead os•
En v irtu d  de su neutralidad  la  programa -  
cion  en general no l le v a  en su esen cia  ningún f in  im -  
p l i c i t o .  Por ejem plo, no ob lig a  a una mayor in terven  -  
ción  d ire c ta  d el Estado, n i t ie n e  nada que ver con la
y /
cu estió n  de lib er ta d  de empresa versus in tervencion .E s  
verdad que s i  en un programa de d esa rro llo  se propone 
que e l  Producto crezca a una ta sa  anual de 10 por cien  
to  en circu n stan cia  que, h istóricam ente ha crecido en 
dos por c ie n to , puede ser  n ecesaria  la  reducción de la
-  25 -
l ib e r ta d  de empresa, pero e s to  no tien e  nada que ver
# * r * f
con la  técn ica  en s i*  Lo im ico que e l l a  hara serq ex ­
presar claramente que s i  se quiere alcanzar un o b je t i -
/
vo cualquiera en c ie r ta  magnitud, habra que s a c r i f i ­
car otros o b je t iv o s . La d ec is ió n  respecto  a cual prefe  
r ir  en ultim o termino se hara en Dase a ju ic ios^ d e v a -  
lo r e s .  Pero la  técn ic a  habra contribuido a poner en 
claro  e l  precio  que hay que pagar en términos dí?l sa ­
c r i f i c io  de algunos o b je tiv o s  cuando se escogen otros  
que son incom patibles con e l lo s *  En consecuencia , pro-
gramacion o in terven c ión  e s t a t a l  no son términos s in o -  
/ / * 
n in o s . Aun mas, una buena programación puede condu­
c ir  a mayores oportunidades para e l  in v e r s io n is ta  p r i­
vado y , en general a mayores oportunidades par-’ e l  vej; 
d&dero e je r c ic io  de la  lib e r ta d  in d iv id u a l.
Hay muchas formas o técn ica s para se le  -  
ccionar f in e s  y m edios, pero no todas son e f ic a c e s .  Pa. 
ra se r lo  tien en  que lle n a r  por lo  menos tres  r e q u is i­
to s :  a) deben garantizar que lo s  f in e s  son r e a l i s t a s ,
es d e c ir , que son a lcan zab les; b) deben asegurar que 
lo s  medios son e f ic a c e s ,  es d ec ir  que son lo s  mejores 
disponibl& á-pára lograr lo s  f in e s ;  y , c) deben permi­
t i r  comprobar s i  lo s  f in e s  y' lo s  medios entre s í  son 
com patib les•
No todas la s  técn ica s  de programación cus 
píen esos tr e s  r e q u is ito s  en la  misma medida y  aun 
cuando todas la s  cumplieran, no todas son siempre apl¿  
cables a un p a is .  No o b sta n te , la s  d ife re n c ia s  entre  
e l la s  no siempre son su b s ta n c ia le s . Y por e l lo s  nos 
lim itarem os a presentar dos té c n ic a s , la  que llam are­
mos ’’programación g lo b a l” y  la  que designaremos por 
“programación s e c to r ia l” .
Por programación g lob al entenderemos a -  
q u ella  técn ica  por la  cual se f i ja n  de un modo coord i­
nado la s  netas a alcanzar y lo s  medios a u t i l i z a r  en
*
todos lo s  sec to res  im portantes de una economia. Enten-
✓ * 
deremos por programación s e c to r ia l  la  determ inación de
metas y medios para un secto r  p a rc ia l de la  economia ,
que puede ser una in d u str ia  o puede ser una reg ió n .
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II#  A n á lis is  de la  Programación Global 
A# Introducción
jn
a . -  La naturaleza de la  programación g lobal
Vimos antes que e l  proceso d el desarro -  
l i o  económico co n sis te  de modo p r in c ip a l en la  acumula­
ción  de recursos productivos y en e l  mejoramiento de su 
e f ic a c ia #  Toda técn ica  que p ersiga  ace lera r  e l  desarro
/  P
l i o  económico deberá, en consecuencia , f a c i l i t a r  .la  acu 
mulación y e l  aumento de la  productiv idad . Ambas cues -  
t io n es  se reducen en e l  fondo a un problema de cómo a -  
sign ar lo s  recursos productivos a lo s  d is t in to s  usos 
que compiten por e l lo s *  Conviene i lu s tr a r  e l  a serto  an­
te r io r  por medio de la  representación  sim bólica  de la s  
v a r ia b le s  que están  envueltas en e l  p roceso . Llamare -  
mos P a l  producto t o ta l  anual, R a la  suma de todos lo s  
recursos d isp o n ib les  y p a la  productividad o e f ic ie n  -  
c ia  con que se usan esos productos. De acuerdo con la  
d e f in ic ió n  de lo s  re sp ectiv o s  conceptos, tenemos que 
( i )  P =R . p
Pero la  producción se compone de b ienes
y s e r v ic io s  de consumo, C, y de b ienes y se r v ic io s  que
s irv en  para producir b ienes y s e r v ic io s ,  es d e c ir , que
son recursos y que denominaremos Rf para d is t in g u ir lo s
>
de lo s  que apa.recen en e l  segundo termino de la  expre -  
s ió n  ( i )  y que llamaremos Ra . Podemos transformar enton  
ces la  expresión  ( i )  en la  ( i i )
( i i )  C + Rf  = Ra « p
Rf pasa a acrescen tar Ra , de modo que es 
verdad que e l  producto P es función de Ra -  lo s  recur -  
sos e x is te n te s  -  pero también es verdad que e l  c r ec i
P
miento de lo s  recursos e x is te n te s  son función  de la  cuan 
t í a  F-C toposioion  de P. V isto  desde otro ángulo, esto  
quiere d ec ir  que e l  d esa rro llo  es un problema de cómo 
asignar lo s  recursos entre lo s  d is t in to s  usos que compi 
ten  por e l lo s  y especialm ente de cómo asign arlos entre
p
consumo y acumulación.
Por lo  gen era l, cuando se mide Rf se in ­
cluye en esa  c la se  de producción todos lo s  b ienes llama 
dos de c a p ita l ,  ta,les como equipos y construcciones y
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algunas o tras obras, ta le s  cono mejoras a g r íc o la s , aumen 
to d e l stoék  de ganado y cosas por e l  e s t i l o ,  En cambio, 
todos lo s  recursos que se emplean en adquirir y d ifun  -  
d ir  conocim ientos, que forman la  base de todo proceso  
productivo, y aq uellos o tros que se destinan  a *produ -  
cir"  fuerza de trab ajo , se co n ta b iliza n  como con^yno. En 
e s ta s  conferencias respetamos la  tra d ic ió n , pero deja -  
mos e s ta b lec id a  nuestra disconformidad pon e l  procedi 
m iento.
E l acervo de recursos , Ra , se usa en lo s  
d is t in to s  secto res que con stitu yen  una economía, de modo 
que podemos hablar de Ra l , Re¿ ,  Ran, según se tr a te  de 
recursos que se emplean en e l  sec to r  1 , 2 y n , r e s p e c t i­
vamente, Del mismo modo, se puede hablar de la  p rod u cti­
vidad de lo s  recursos u t i l iz a d o s  en cada uno de esos sec  
tores y  d esign arla  por p1? p£? Pn. A s í, la  expresión  ( i )  
d iv id id a  toda por Ra , se transforma en
 ̂ s  fe-al * P l + RaRft p2 , , ,  + Ran. pn,
Ra Ra a Ka
E l primer miembro de la  expresión  ( i i i ) r e ­
presenta la  productividad promedia de toda la  economía, 
que hemos llamado p , y e l  segundo miembro nos d ice que p 
es e l  promedio ponderado de la s  productividades de todos 
lo s  sec to res  que componen la  economía, siendo la s  ponde­
raciones la s  proporciones de lo s  recursos to ta le s  que se
d estin an  a cada :eoctor. Ahora b ien , cono e l  producto P 
/  # 
es funccion  de p quiere d ecir  que e l  producto es función
de la  forma como se d istr ib u yen  lo s  recu rso s . En resunei^
mientras mas recursos se d estin en  a la  in v ersió n  y a la
formación de personal mayor sera e l  ritmo de crecim iento
m ientras mayor sea la  proporción que se d estin a  a l  uso
"a11 donde lo s  recursos tien en  una productividad mas a lta
que en e l  promedio de la.s a c tiv id a d es , mas a lta  sera la
productividad d el conjunto.
De lo  an ter io r  se puede con clu ir  que cu a l-  
quiera que sea la  técn ica  de programación de que se tr a ­
t e ,  e s ta  deverá c o n s is t ir  especialm ente de c r it e r io s  
llamados de p rior id ad , para se lecc io n a r  lo s  usos a que 
conviene d estin ar lo s  recursos d isp o n ib le s . La programa 
ción  g lob al se basa en un c r ite r io  general de prioridad ;  
en e l  de la s  p referen cias librem ente expresadas por lo s  
consumidores en e l  mercado.
-  2 8  -
La aceptación  d e l esquema de prioridad  
impuesto por la  voluntad d e l consumidor es e l  r e f le jo  
de un ju ic io  de va lores*  Creemos, en g en era l, en la  
igualdad de lo s  hombres y en e l  derecho de cada in d iv i  
dúo a la  superación# S i postuláramos algún otro ju ic io  
de v a lo r e s , como e l  d e l engrandecimiento d e l Estado, 
por ejem plo, la s  prioridades f ija d a s  de acuerdo con 
la s  p referen cias librem ente expresadas por lo s  consumí
d ores, ser ia n  in ú t i l e s .
* /  -
Ademas, s i  se escoge como o b je tiv o  u l t i
mo e l  b ien esta r  de lo s  individuos que componen e l  gru-
/  p
po s o c ia l ,  la  asign ación  de lo s  recursos se acercara  
mas a una asign ación  óptima s i  se deja a lo s  consumido 
res d is tr ib u ir  su ingreso librem ente entre lo s  d is t in ­
tos b ienes y s e r v ic io s  d isp on ib les que s i  se emplea 
cualquier otro sistem a de asignación  que se pueda ima­
g in a r . Por otra  p a r te , hay que tener presente que como 
lo s  b ienes de consumo con stitu yen  e l  objeto de la  mayor
p
parte de la  activ id ad  económica, s i  se deja a lo s  con­
sumidores asignar lo s  recursos entre la s  d is t in to s  b ie  
nes de consumo y s e r v ic io s  que e l lo s  desean que se 
produzcan, e l  problema de asignar e l  re sto  de lo s  re -
P
cursos d isp o n ib les se reduce a términos m anejables. 
Gran parte de ese re sto  ha de d estin a rse  a producir 
la  capacidad productiva que se requiere para obtener
P
lo s  b ienes de consumo, de modo que su uso también que­
da en gran medida determinado.
Pero s i  la  lib er ta d  de lo s  consumido -  
res para escoger entrS lo s  d is t in to s  b ienes y se r v i -  
c io s  se e jerce  en forma ir r e s t r ic t a  lo  mas probable es 
que, con o s in  programa de d e sa r r o llo , continuaran d i­
vidiendo su ingreso entre consumo y ahorro t a l  como lo  
han hecho siempre y la  in flu e n c ia  d el programa sobre
p  ** Pe l  ritmo de d esa rro llo  sera relativam ente pequeña.Sera 
n ecesario  entonces r e s tr in g ir  esa lib e r ta d  con e l  obje 
to  de conseguir que en e l  futuro lo s  consumidores d es-
P
tin en  a l  ahorro una porción d e l incremento d e l ingreso  
más grande que a n te s . Las formas de r e s tr ic c ió n  son 
conocidas y f á c i le s  de a p lica r : in clu yen  la  tr ib u ta  -  
c io n , lo s  estím ulos a l  ahorro de la s  personas y a  la  
reten ción  de b e n e fic io s  y a tan tas o tras por e l  e s t i l o .
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Lo que no es  f á c i l  es d ec id ir  en que medida se puede o
conviene r e s tr in g ir  e l  ritmo de crecim iento d el consu­
mo relativam ente a l  d e l in g reso . Volveremos sobre e s ta  
punto más a d e la n te . Por ahora dejaremos esta b lec id o  
que e l  c r it e r io  que usaremos es e l  de la  e s ta b ilid a d  « 
El o b je tiv o  que se buscara con la  técn ica  de programa­
ción  sera e l  de lograr e l  máximo ritmo de crecim iento  
d e l ingreso  per cap ita  que es compatible con la  e s t a ­
b il id a d . Por e s ta b ilid a d  se entiende la  ausencia de
problemas in co n tro la b les  de balanza de pagos, in f la  -  
/ / 
cion  o desocupación. Cualquier incremento d e l ingreso
que exceda a l  l im ite  f ija d o  por la  condición  de e s ta  -  
*
b ilid a d  e s ta ,  en c ie r to  modo, condenado a dism inuir y 
a dar a la  larga  por resu ltado un ritmo de crecim ien­
to  promedio menor que e l  que es p o sib le  obtener s i  se  
mantiene la  e s ta b ilid a d .
La condición de e s ta b ilid a d  es en bue­
na medida otra  manera de expresar e l  respecto  por la  
voluntad de lo s  consumidores. Porque s i  se propone un 
ritmo de crecim iento d e l ingreso que hace n ecesario  in  
crementar notoriamente lo s  ahorros y lo s  impuestos y 
lo s  contribuyentes se niegan a pagar todo e l  incremen­
t o ,  la s  in version es terminarán siendo financiadas por 
medios in f la c io n a r io s  o terminaran provocando un d é f i ­
c i t  en la  balanza de pagos,
Pero entre lo  que lo s  contribuyentes es. 
tan d isp uestos a ahorrar y tr ib u ta r  en la s  cond icio  -  
nes e x is te n te s  antes d e l p lan  y lo  que están  dispues -  
to s  a hacer en lo s  mismos campos después d e l plan pue­
de haber una importante d ife r e n c ia . Esa d ife r e n c ia  se 
genera estimulando e l  deseo de ahorrar y /o  aprovecha^ 
do e l  margen de in d ife r en c ia  que siempre e x is te  entre  
combinaciones a lte r n a t iv a s . Los consumidores nunca t i e  
nen una id ea  tan p rec isa  respecto  a su b ien esta r  máxi­
mo que le s  sea p o sib le  afirm ar, por ejem plo, que lo  
consiguen cuando ahorran 10 y consumen 90 por c ien to  
de su ingreso* Probablemente, es más correcto  afirmar 
que está n  sa t is fe c h o s  s i  pueden ahorrar entre 3 y 12
f
por c ien to  y consumir la  d ife r e n c ia . La p o l í t ic a  eco -
nomica tra tara  de a lz a r , por medio de lo s  e s t im u lo s ,e l
l ím ite  superior de ese margen y , por medio de la  tribo¿ 
/ /  / 
ta c io n , tra ta ra  de conseguir que se m a ter ia lice  e l  l i ~
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m ite mas a l t o .  S i e l  ritmo de crecim iento ex ig e  in v er ­
sion es que representan un c o e f ic ie n te  de in v er s ió n  que 
excede a ese l im ite  de to le r a n c ia , no hstbra e s t a b i l i  -  
dad.
Por c ie r to  que es p o s ib le  concebir una 
técn ica  de programación que no respete la  soberanía  
d e l consumidor. Los fu n c io n a lis ta s , especialm ente lo s  
d ie t is t a s  y lo s  u rb a n ista s , son muy p a rtid a r io s de o -  
b lig a r  a la  gente a tomar lech e y a comer verduras o 
a con stru ir  la s  casas en ts .l s i t i o  y de c ie r to  modo .Pe, 
ro s i  se pretende segu ir e s te  canino se hace in d isp en ­
sable encontrar algún otro c r it e r io  que permita f i j a r  
la s  p r io r id a d es . Las consecuencias p o l í t ic a s  d e l e s ta  
blecim ien to  de un cr ite r io :  d is t in to  a l  expresado lib r e  
mente por lo s  consumidores son tremendas.
De lo  an terior  se desprende de un modo 
muy claro  que lo s  f in e s  a que se adignan lo s  recursos
¿i
dependen en parte de lo s  instrum entos de p o l í t ic a  eco ­
nómica de que se pueda hacer uso y de la  e fec tiv id a d  
de esos instrum entos. En otras palabras, la s  metas po­
drán ser  más o menos am biciosas según sea e l  poder de 
lo s  medios de que se dispone para a lcanzarlas y por 
e l lo  la  f i ja c ió n  de metas y de m edios, in c lu so  de p o li  
t ic a  económica, debe hacerse en forma sim ultanea.
Por otra  p a rte , cualesqu iera que sea e l  
c r it e r io  que se emplee para la  asign ación  de lo s  recur 
sos hay que resp etar e l  p r in c ip io  de la  interdependen­
c ia ,  Este p r in c ip io , reconocido desde hace muchos años 
por lo s  econom istas te ó r ic o s , especialm ente gracias a 
lo s  trabajos de W alras, nos enseña que s i  se cambia e l
A
va lor  de una variab le  cualquiera d e l sistem a economice 
ya sea en su magnitud r e a l o m onetaria, e l  va lor  de mu 
chas otras también tendrá que m odificarse • Por e s ta  rg,
A  A
zon, s i  se quiere ace lerar  e l  d esa rro llo  económico de
un se c to r  o impedir que se fren e , parece in d isp en sa -
/
ble tener por lo  menos una id ea  de que t ip o s  de proble 
mas han de su rg ir  en lo s  demás secto res  a consecuen -  
c ia  de e l l o .
La l ite r a tu r a  y la  h is to r ia  de lo s  ú l t i  
mos v e in te  anos e s ta  lle n a  de ejemplos d e l a lto  precio  
que hay que pagar cuando se desdeña la  interdependen-
A
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c ia  económica* Por ejem plo, la s  recomendaciones tan  
frecu en tes de que se  logre e l  d esa rro llo  poniendo e l  
é n fa s is  en mejorar la  productividad do la  a g r icu ltu ra ,
puede l le v a r  a un se r io  problema de desocupación y de 
/ / 
conglomeración urbana. E l é n fa s is  en la  in d u s tr ia l iz a ­
c ió n , en e l  sen tid o  re str in g id o  de la  palabra, pue­
de conduzir a un d é f i c i t  ser io  de alim entos y a g r a ­
ves problemas in f la c io n a r io s ,  La atención  ex cesiv a  a l  
mejoramiento de lo s  patrones sa n ita r io s  también puede 
crear problemas demográficos y de ocupación, Ejem -  
píos semejantes pueden r e p e tir se  hasta la  sac ied ad ,
naturalmente la  técn ica  de programa -  
ción  no pretende que se sa cr ifiq u en  todos lo s  valo  -  
res s o c ia le s  en areas de un d esa rro llo  orgán ico . Solo  
pretende demostrar cual es e l  precio  que hay que pa­
gar por la  e le c c ió n  de c ie r to s  o b je tiv o s  y por e l  r e ­
chazo de o tr o s . Por ejem plo, lo s  esfu erzos por dar 
/ / / 
una so lu c ió n  rapida a lo s  problemas de h ab itación  son
dignos de todo encomio desde un punto de v is t a  humanitj, 
r io ,y ,p o r  lo  gen era l, la s  d ec is io n es  que se toman en 
ese  campo obedecen a consideraciones de esa n a tu ra leza . 
Pero rara vez se p iensa  s i  un programa am bicioso de 
construcción  de h ab itaciones llevad o  a cabo en e l  pre­
sente no im plica tener que reducir e l  ritmo de desa -  
r r o llo  y ,  en consecuencia , dañar severamente la s  p osi -  
b ilid a d es  de d esa rro llo  futuro*
La forma mas c la ra  para i lu s t r a r  la  in-*
terdependencia económica es por medio de un cuadro de
re la c io n es  in te r in d u s tr ia le s ;  Como es sab ido, dicho
cuadro contiafte en ambos encabezamientos todos lo s
sec to res  en que se quiere c la s i f ic a r  una economía, co—
✓
locándose como cabeza de columnas a la s  unidades v is  -
ta s como compradores y en la  cabeza de la s  lin e a s  a la s
✓
mismas unidades v is ta s  como vendedores. E l cuadro e s ta  
basado en e l  p r in c ip io  de que e l  valor de la s  ventas 
correspondientes a la  producción corrien te  de cada 
unidad t ie n e  que ser necesariam ente ig u a l que e l  
valor de la s  compras. Ademas, la s  unidades comprado 
ras se c la s i f ic a n  como compradores interm edios y como 
compradores f in a le s ,  incluyéndose entre e s to s  ú ltim os  
e l  sec to r  in te rn a c io n a l, e l  Gobierno, la s  fa m ilia s  y
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la s  empresas pero so lo  en la  parte que atañe a sus 
tran sacciones en cuenta c a p ita l .  E l cuadro 5 e s  una 
i lu s tr a c ió n  de re la c io n es in te r in d u s tr ia le s  de una 
economia d iv id id a  en 5 s e c to r e s .
Los va lores que aparecen en cada co 
lumna representan la s  compras que la  unidad que enca­
beza esa  columna hace a la s  unidades que enca.bezan las 
l ín e a s .  As í ,  s i  tomamos la  columna encabezada por e l
secto r  1 , que podría ser  la  A gricu ltu ra , y queremos
/  *
expandir la  producción a g r íc o la , es obvio que hay que 
aumentar la s  compras que hace la  a g r icu ltu ra  a la s  
otras in d u str ia s*  Pero esas o tras in d u str ia s  podran
A A
venderle mas a la  a gr icu ltu ra  so lo  s i  pueden expan -
A
d ir  su propia producción o s i  venden menos a otras a- 
tlv id a d es d is t in ta s  de la  s e r ic u ltu r a , S i siguen  e s te  
segundo camino puede ocu rrir que a l  vender menos a 
esas otras a c tiv id a d es , la  producción de e l la s  se re­
duzca y no puedan abastecer la s  mayores demandas que
A
la  agricu ltu ra  también hace sobre e l l a s .
Pero eso no es todo . S i se quiere ex -
A  A  A
pandir la  producción a g r íco la  habra que expandir lo s  
tra n sp o rtes , a menos que haya capacidad de transporte  
no u t i l iz a d a , pero para expandirlos se p rec isa  aumen-
A
tar la  producción de h ierro  y acero , que requiere de 
insumos proporcionados por e l  transporte y por la  a -
A
g r ic u ltu r a . De a l l i  que no se puede hacer un progra­
ma de d esa rro llo  fijan d o netas de producción para sa ­
t is fa c e r  únicamente, la s  necesidades de lo s  comprado -
A  A  A
res f in a le s .  Por cada unidad mas de producción a g r í­
co la  que se quiera vender a lo s  consumidores f in a le s
A  a  A  Asera p rec iso  expandir la  producción agrícola, en mas 
de una unidad, pues otras activ id ad es tendrán que Ex­
pandirse y reclamar a su vez insumos originados en la  
a g r icu ltu ra .
Uno podría preguntarse cómo es p o si -
A
b le  que un sistem a económico no p la n ifica d o  pueda ope 
rar en forma relativam ente s a t is fa c to r ia  en circuns -  
tan cias que la s  in te r r c la c io n e s  económicas son tan
A
com plicadas. La ex p lica c ió n  se encuentra en que la  
economía cuenta con una s e r ie  de mecanismos de a ju ste . 
E l sistem a de p recios es uno de e l l o s .  S i se expande
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la  demanda f in a l  de un a r t íc u lo , su producción tendera a
c r e c e r . S i no hay lo s  insumos n ecesarios para s a t is fa c e r
la s  necesidades d e l nuevo n iv e l de producción, lo s  produc
tores pagaran mas a lto s  p recios por lo s  insumes que p reci
san , qu itándoselos por e s te  medio a otros sec to res  que no
pueden pagar lo s  mayores p r e c io s .y  con e l lo  estim ularán  
0 0 
también una mayor producción do eso s  insunos*
S i lo s  cambios en la  demanda f in a l  entre un
período y  otro son relativam ente pequeños, lo s  cambios de
lo s  p recios podran in d icar  a lo s  productores lo s  a ju stes
que tien en  que hacer en e l  n iv e l  de la  producción y esos
rea ju stes  podrán hacerse s in  mayores d if ic u lta d e s  s i  la
economía cuenta con capacidad in sta la d a  desocupada en a l -  
0
gun grado, que es lo  que normalmente ocurre. Pero s i  lo s  
cambios de la  demanda por lo s  b ienes de un se c to r  son re ­
lativam ente grandes entonces parece poco probable que lo s  
/ / 
demas sec to res  puedan a ju sta rse  fácilm ente para s a t i s f a ­
cer esa  demanda y todas la s  que, según hemos v i s t o ,  se de 
rivan  de e l l a .  S i alguno de esos secto res que t ie n e  que 
aju starse  no puede h a cer lo , o lo  logra  en medida fcuy insu  
f ic ie n te  aparece entonces lo  que se llama un ^ cu ello  de 
b o te lla * , *em botellan ientort o nestrangularaento” . Mien -
0
tra s mas generales sean lo s  em botellam ientos, es d ec ir  ,
m ientras haya mas sec to res  que no pueden responder a la s
0
' demandas c r e c ie n te s , mayor sera e l  a lza  que tenga lugar:
en e l  n iv e l  de p recios y mayor sera e l  impacto in f la c io  -
r io  que su fra  la  economía. S i e l  c u e llo  de b o te lla  se pre
senta en un so lo  se c to r  lo s  p rec io s de lo s  productos de
0 0 
ese sec to r  tenderán a subir relativam ente mas que lo s  de
0
otros secto res  y lo s  fa cto res  productivos tenderán a no -
verse hacia ó l  para romperlo y , a la  larga  o a la  co r ta ,
lo  lograrán . Pero s i  todos lo s  p recios suben es improba -
0
ble que eso se con siga , a menos que la  in f la c ió n  provo -  
que la s  d is to r s io n e s  de p rec io s que son n ecesarias y lu e ­
go se detenga. En muchos ca so s, s in  embargo, la  in f la c ió n  
se nmaneja” evitando que se produzcan la s  d is to r s io n es  
que son n ecesa r ia s , o dejando que tengan lu g a r , pero s in  
detener la  in f la c ió n , de modo que lo s  cu e llo s  de b o te lla  
se fabrican  con tanta  rapidez cono se rompen y siempre 
queda un sa ld o . De ah í que la  in f la c ió n  es un instrumen­
to de muy dudosa e f ic a c ia  para ace lerar  e l  d e sa r r o llo .
0 j
Ademas de lo s  p r ec io s , e l  sistem a económico
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cunta con otros importantes mecanismos de a ju ste  en tre lo s  
que se cuentan e l  comercio ex tern o , la s  innovaciones tecno 
ló g ic a s  y e l  n iv e l  de ocupación* En e l  corto p la zo , e l  co­
mercio ex tern o , s in  lugar a dudas, es e l  más e fe c t iv o .
S i ocurre que la  demanda in terna  de un b ien  o 
de un grupo de b ienes se expande rápidamente y a pesar d el 
a lza  de p recios lo s  productores no logran obtener recur -  
sos productivos para expandir la  producción n a c io n a l, en -  
tonces lo s  p recios de lo s  productos s im ila res  importados
A A A
serán mas baratos y la  demanda a d ic io n a l in tern a  sera sa -  
t is fe c h a  con mayores im portaciones. Esto hara que se deten  
ga e l  a lza  y que se e s ta b il ic e n  lo s  p rec ios in tern os de 
esos productos, aunque a un n iv e l mas a lto  que e l  que se  
reg istra b a  antes d e l incremento de la  demanda.
Es p o sib le  que la  e s ta b il iz a c ió n  de lo s  pre -  
c io s  a un nuevo n iv e l dé tiempo a lo s  productores naciona­
le s  para adaptar su capacidad productiva a lo s  nuevos re -  
querim ientos d e l mercado y s i  tien en  é x ito  en la  readapta- 
c ió n , desplazarán a lo s  a r t ic u lo s  importados que estaban .a 
basteciendo a l  mercado* Pero s i  e s to  no ocurre, e l  incre -  
mentó de la s  im portaciones puede s ig n if ic a r  un saldo desfa, 
vorable d e l balance de pagos, es d e c ir , un nuevo desequi -  
l ib r i o .  Esta es la  razón por la  que deciamos que e l  comer­
c io  e x te r io r  es .un e s ta b iliz a d o r  de corto p la zo .
Los em botellam ientos también pueden ser  resu -
A A
e l to s  con la .in tro d u cc ió n  de mejoras tecn o ló g ica s u orga -  
n iz a c io n a le s . Supóngase que se expande la  producción indus 
t r i a l  d e l p a ís y como consecuencia aumenta la  demanda por 
productos a g r íc o la s . S i  lo s  a g r icu lto r es  no pueden su stra ­
er recursos de otras a c tiv id a d es , a pesar d e l a lza  de lo s
A  A A
p rec io s a g r ic o la s , podran aumentar su producción con la  
misma cuantía de recursos s i  lo s  combinan en mejor forma 
o lo s  emplean con mayor e f ic a c ia .  Cualquiera de e s ta s  dos 
operaciones con stitu ye una mejora tecn o ló g ica  u organiza -  
c io n a l.
La in troducción  de mejoras organ izacion ales y
A
técn ica s  ha jugado un papel muy importante como e s t a b i l i  -
A
zador en muchas ocasiones en que una economia ha estado su 
je ta  a presiones muy grandes. Un ejemplo h is tó r ic o  muy im­
portante es e l  de la  ace lera c ió n  d el proceso de ‘“enclosure" 
y de adaptación d e l sistem a de ro tacion es en la  a g r icu ltu ­
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ra in g le sa  a ra íz  de la s  presiones derivadas de la s  gue -  
rras n ap oleón icas.
Finalm ente, e l  n iv e l de ocupación es otro me
canismo e s ta b iliz a d o r . Muchos econom istas opinan que e l
sistem a c a p ita l is ta  opera de t a l  modo que siempre e x is te
c ie r ta  capacidad o c io sa  7 c ie r ta  cantidad de trabajado -
res desocupados -  e l  e je r c ito  de reserva de que hablaba
/  /
Marx. La proposición  ha podido v e r if ic a r s e  e s ta d ís t ic a  -
(V /mente. Por ejem plo, en lo s  anos prósperos d e l decenio de 
lo s  2 0 , la s  in d u str ia s  de lo s  Estados Unidos trabajaban a 
80 por c ien to  de su capacidad, y es sabido que e l  desem­
p leo  de dos o tr e s  por c ien to  de la  fuerza de trabajo se 
considera normal. La capacidad o c io sa , tanto de equipo c£
mo de fuerza de trabajo puede ser incorporada para aumen-
/
ta r  la  producción cuando tien en -lu g a r  p resiones v io le n  -  
tas e inesperadas de la  demanda.
Todo lo  que hemos dicho debe haber dejado 
bien  en claro que cualquier programa ambicioso que tenfea
A
por objeto  desarrollar- un sec to r  de la  economía s in  preo- 
✓ / /  
cupacion por lo s  demas, e s ta  condenado a provocar desequ¿
l ib r io s  en o tros s e c to r e s . De a l l i  se haya dicho que lo s  
p la n ifica d o res son creadores de c u e llo s  de b o te l la .  Natu­
ralm ente, quien lo  d ijo  estaba pensando en e l 'p la n i f ic a ­
dor que opera por s e c to r e s , tan  popular hasta hace unos 
pocos años a tr a s . La programación g lo b a l t ie n e  justamen­
te  por objeto  e v ita r  que e l  é n fa s is  exagerado en un sector 
produzca em botellam ientos en 3ccs o tros.
Con ese objeto  la  programación g lo b a l tona 
como su je to  de su a tención  y exp erien cia  a todo e l  s i s t e ­
ma económico en conjunto. Examina cuales son la s  perspec­
t iv a s  de demanda f in a l  para cada uno de sus cuatro compo­
nentes -  consumo privado, Gobierno, in v ersió n  privada y  
exportaciones -  o l e s  f i j a  una meta, y luego procede a 
ca lcu la r  e l  volumen de producción que tien e  que alcanzar  
cada uno de lo s  se c to res  productores para conseguir que 
se sa tis fa g a n  la s  demandas f in a le s  y todas la s  d erivadas. 
E l procedim iento re su lta rá  en c u e llo s  de b o te lla  so lo  en 
la  medida que se cometen errores en la  p rev is ió n  de la  
demanda f in a l  o de la s  demandas in term ed ias, pero es ind^j
dable que la s  probabilidades de crear d e se q u ilib r io s  son
*
mucho menores con e s te  método que con cualquier otro que
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A juzgar por lo  que se ha dicho parecería  
que la  a p lica c ió n  de la  técn ica  de programación g lob a l r e ­
quiere necesariamente de la  in terven c ión  de una o f ic in a  d i 
rectora  cen tra l de donde emanen la s  órdenes a cada uno de 
lo s  empresarios y de un organismo que con tro le e l  cumpli -  
miento de la s  órdenes.
En rea lid a d , no hay t a l .  Lo que s í  se p r e c l-  •
a /
sa es de un organismo coordinador de una p o l i t i c e  económi­
ca que permita u t i l i z a r  lo s  instrum entos de que se d isp o­
ne para lograr o b je tiv o s  p r e c iso s . Esto puede llam arse in -  
0 0
tervencion  y d irecc ió n  s i  se quiere e s t ir a r  e l  sen tid o  co­
rr ien te  de esos términos hasta  e l  punto que le s  permitan 
l le v a r  una carga p s ic o ló g ic a , Pero de a cep tá rse les  con tan
A  *  A  A
amplia in terp re ta c ió n  la  única p o l i t ic e  económica acepta -
b le  para esa c la se  de p artid ar ios d e l la is s e r  fa ir e  se r ía
0la t o t a l  desaparición de la s  activ id a d es d e l E stado, la  stj 
0 0 presión de toda la  le g is la c ió n  monetaria y la  completa y
t o ta l  abstención  en asuntos com erciales in tern a cio n a les ,E s
obvio que una s itu a c ió n  semejante se puede encontrar só lo
en argumentos de opereta y nunca en la  vida r e a l .  En una
0
economía moderna e l  Estado tien e  que tener in gresos y par­
t ic ip a r  en la s  re la c io n es económicas in te r n a c io n a le s ,y  n in
A  A A
gun p a ís puede funcionar s in  una le g is la c ió n  m onetaria. En
/  A
la  medida en que la  acción  publica  en e l  campo tr ib u ta r io ,
A
monetario y d e l comercio externo sea in e v ita b le , a fecta ra  
lo s  p rec ios r e la t iv o s  de lo s  d is t in to s  b ienes y s e r v ic io s  
y l a  d is tr ib u c ió n  de lo s  fondos de in v ersió n  y , en conse -  
cu en cia , toda la  estru ctu ra  de la  producción y su ritmo de 
crecim ien to .
En muchos casos lo s  c r ite r io s  que se emplean 
0
para determinar la  p o l í t i c a  f i s c a l ,  monetaria y de comer -  
ció  ex te r io r  no son c la r a s . La mayoría de la s  veces la  e s ­
tructura tr ib u ta r ia  se base en c r it e r io s  f i s c a le s  y admi—
0
n is t r a t iv o s ,  s in  p restar atención  a la  in flu e n c ia  que e jer
0
cen sobre e l  volumen y la  d is tr ib u c ió n  de la s  in v e r s io  -
nesj la  p o l í t ic a  com ercial persigue la  mantención d el s t a -
0
tus quo s in  preocuparle e l  estim ulo a nuevas ex p o rta d o  -  
nes o la  necesidad de su b s t itu ir  im portaciones, pero lo
opere sectorialm ente.
b . -  Programación global y  p o lít ic a  económica.
•* »
que es peor es que en numerosas oportunidades lo s  o b je t i  -  
vos perseguidos en uno u otro campo son co n tra d icto r io s  y 
lo s  medios que se emplean son in com patib les. Lo que un or­
ganismo gubernamental hace otro lo  deshace.
* /
La técn ica  de programación g lob al no p reten -  
/ / 
de n i requiere una maquina cen tra l fabrican te de ordenes .
Es un modo de f i j a r  o b je tiv o s  claros y eonsecuentes, Di -
chos o b je tiv o s  pueden ser logrados por medios d ir e c to s ,c o ­
mo o cu rr ir ía  en una economía totalm ente cen tra liza d a ,o  por 
medio de toda la  p arafern a lia  de lo s  mecanismos in d irec  -
tos f i s c a l e s ,  monetarios y de comercio e x te r io r .
S i de acuerdo con l o s  programas g lob ales se 
p rec isa  que la  agricu ltu ra  expanda su producción en c ie r to
M & * tporcentaje cada ano, habra que p rec isa r  que tr ib u ta c ió n  y
* r *
que p o l i t ic a  de créd ito s  puede lograr ese o b je t iv o . Al r e -
✓
p e t ir  la  operación para cada uno de lo s  secto res  p rod u cti-
/  f  A
vos se tendrá como resu ltado una p o l í t ic a  tr ib u ta r ia  y una
f  *  *  *p o l í t ic a  de créd ito s  que podra ser  ajustada en función  de
la  p o l í t ic a  de gastos d e l Estado, Pero' la  d is tr ib u c ió n  de
lo s  gastos d e l Estado, especialm ente en la  parte r e l a t i -  / / / 
va a in v e r s ió n , podra también ser d ir ig id a  de modo que s ir
va a la s  necesidades de aq uellos sec to res  que no pueden fi. 
nanciar toda la  ad ic ión  a l  acervo que es n ecesaria  para 
cumplir lo s  o b je t iv o s . Vale la  pena recordar aquí lo  que 
se expreso a n te s , r e la t iv o  a la  necesidad de determinar 
simultáneamente lo s  f in e s  y lo s  m edios. Cuando decimos 
que se f i ja n  la s  metas y luego se determina la  tr ib u ta c ió n  
y la  p o l í t ic a  de créd ito  que perm iten a lcanzarlas parece - 
r ía  que no estamos cumpliendo con ese r e q u is ito  de sim ul -  
taneidad . Pero en e l  hecho s i  se e s tá  respetando porque 
es claro  que s i  la s  metas que se f i j a n  son demasiado ambi­
c io sa s  no habrá medidas de p o lít ica , económica que sean su ­
f ic ie n t e s  para a lca n za r la s , por lo  menos en e l  corto plazo.
Dicho en otras palabras lo  an terior  s i g n i f i ­
ca que la s  metas se f i ja n  en la  técn ica  de programación 
glob al teniendo presen tes tr e s  consideraciones fundamenta- 
le s  y que antes señalamos como a tr ib u to s de cualquier t é c ­
n ica  a cep ta b le : a) que sean r e a l i s t a s , es d ec ir  que sean  
técnicam ente p o s ib le s ;  b) que se encuadren dentro de lo s  
medios que la  estru ctu ra  d e l poder p o l i t ic o  permite u t i l i ­
za r , y ,  c) que sean consecuentes entre s í . Una de la s
-  38 -
grandes v ir tu d es d e l método g lob al es que hace p o sib le  dis.
0
minuir a un minimo lo s  errores que se pueden cometer en 
cuanto a l  realism o y a la  consecuencia de la s  metas» Otra 
gran v irtu d  resid e en que esta b lece  un marco de re feren c ia
0 f  >
para la  elaboración  de una p o l í t ic a  económica racion al..
C . -  M  A s  . g l o b a l
Al examinar la  amplitud d e l campo que abraza
/  0
la  técn ic a  de programación y la  ex actitu d  con que e s t ip u -
0
la  sus metas muchos reaccionaran argumentando que p reten -
0
de meter a la  economía, en una camisa de fuerza do gran in~
f le x ib i l id a d  y que cono lo s  p la n ifica d o res  wno tien en  la
mente de La P lace” , para abarcar con una so la  mirada la  
0 0 
co n ste la c ió n  de todas la s  fuerzas económ icas, la  camisa de
fuerza só lo  podra re su lta r  én la  d is to r s ió n  de lo s  proce—
0
sos y en la  desorganización*
S i lo s  supuestos de que parten ta le s  c r i t i  -
cas fueran correctos no hay duda de que la s  p o sib ilid a d es
de un fracaso  t o ta l  ser ia n  muy graneles, Pero lo s  supuestos
son errón eos. E l hecho que se f i j e  una cantidad muy grande
de metas en términos cu a n tita tiv o s  no quiere d ec ir  que se
pretenda alcanzar esas metas cualquiera que sea e l  precio
que haya que pagar por e l la s *  Un programa de d esa rro llo  po
d ría  compararse con e l  mapa que prepara e l  explorador que
se va a in tern ar en una región  desconocida« Lo usa para
0
marcar e l  sentid o  de su ruin. , pero s i  en la  p ra ctica  encu- 
entra que t ie n e  que cruzar arenas movedizas m odificara la  
ru ta . Esto no hace in ú t i l  e l  trabajo que empleó en e s tu d i­
arla  y no lo  ob lig a  a ó l  a, morir en aras de una rata  traza
/  /  da en un papel* dntes de p a rtir  e l  sabe la  función que su
plano debe cumplir y por eso e s tá  preparado para d esv iarse  
cuando sea necesario«, Igual cosa ocurre con e l  p la n if ic a  - 
dor. Sabe que la s  metas trazadas a p r io r i no siempre po 
dran ser alcanzadas y por eso  construye mecanismos que pro 
veen la  f le x ib i l id a d  necesaria«,
Uno de esos mecanismos es la  continua rev i « 
sió n  d e l Plan y su a justo  a lo s  cambios que tengan lugar
i*' 0
en e l  ámbito donde opera. S i cuando e l  plan se elaboro  
la s  proyecciones indicaban un crecim iento probable de la  
capacidad para importar de c ie r to  porcentaje y r e su lta  que 
a l poco tiempo de in ic ia r s e  la  e jecu c ió n , la  capacidad se
-  39 -
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reduce en lugar de aumentar habra c¡ue reexaminar la s  metas 
y buscar nuevos rumbos. Por lo  gen era l, lo s  planes de s e is  
años t ien en  la  misma naturaleza do un presupuesto . Se conci 
ben de un nodo, pero año a año se rehace e l  plan para e l  
año s ig u ie n te , de nodo que a l cabo de lo s  s e is  e l  plan eje  
cutado es un conjunto do planos anuales que puede ser  muy 
semejante o muy d is t in to  a l  que fue primero concebido. Aun 
mas, hay p a ises  que todos lo s  anos elaboran un nuevo plan
A» *de s e is  anos, revisando lo s  cinco in c lu id o s  en e l  an terior  
y agregando uno nuevo.
La r e v is ió n  continua d e l Plan no asegura una 
f le x ib i l id a d  p e r fe c ta . Hasta se podria argumentar que s i  
se la  l le v a  a un grado extremo eq u iva ld ría  a no tenor p lan , 
pues GROogerianos como metas aq uellos o b je tiv o s  que se a l  -  
canzarian de todos modos, gracias a la  operación de la s  fu ­
erzas d el mercado.
Pero no es eso lo  que se pretende con la  r e v i-  
/ / / /
sion* Su único o b je tiv o  es exaninar lo s  obstácu los que
se van oponiendo a la  r e a liz a c ió n  d e l p lan , para examinar
su origen  y buscar lo s  medios de e lim in a r lo s . Las metas no
serán sa c r if ica d a s  hasta tanto no se tenga claro  que es
im posible elim inar lo s  obstácu los o que e l  costo  de la  e l i -  
/ /
minacion es mas a lto  que e l  va lor d el o b je tiv o  que se bus -  
ca .
Como la  p la n if ic a c ió n  g lob al no elim ina a l
sistem a de p recios n i a ninguno de lo s  otros mecanismos e¿>
/  /
ta b iliz a d o re s  que mencionamos a n te s , wste continua operando
/
como en una econonia no p la n if ic a d a . En ese tip o  de econo -  
✓
n ia  una de sus p r in c ip a le s  funciones es Xa de actuar como 
e l  sistem a de lu ces  de tra n s ito  de una ciudad. S i e l  
p recio  de un b ien  sube mucho eq u ivale a l  encendido de una 
lu z  re ja  que llama nuestra a.tención. Quiere d e c ir , b ien  
que la  demanda e s tá  creciendo en forma exagorada, b ien  que 
lo s  productores no está n  enviando a l  mercado la s  cantida -  
des que se precisan  o que lo s  costo s de producción están  
subiendo muy rápido. El p la n ifica d o r  no tien o  que preocu -  
parse s i  e l  precio  da un bien  sube relativam ente poco, por­
que esa a lza  puede correg ir  e l  d ese q u ilib r io  que e s tá  seña­
lando e l  aumento. Tendrá que preocuparse cuando e l  sistem a  
de p recios no elim ine o l  d e sa ju s te , como pasa en muchas o -  
ca s io n e s . Ahora, s i  e l  n iv e l  general de p recios sube muy
-  ¿4-0 -
rápidamente o , s i  la  "balanza de pagos comienza, a mostrar
d e se q u ilib r io s  s e r io s ,  habra que examinar s i  lo s  planes
son demasiado am biciosos y s i  no hay formas de mantener -
lo s  de todos modos* Lo que queremos d ec ir  es que donde o -
pera un sistem a de p recios hay mecanismos que avisan  cuan
do y donde la s  cosas están  marchando mal, síntomas que
lo s  p la n ifica d o res y lo s  responsables de la  p o l í t ic a  eco -  
✓
nomica pueden emplear a su favor con gran e f ic a c ia .  Po -  
dria  preguntarse porque no se emplean e s to s  síntomas en 
economías no p la n ifica b a s para h acerlas operar en forma 
mas e f i c i e n t e .  La ex p lica c ió n  se encuentra en que, por 
lo  gen era l, no hay en esas economías un mecanismo elabora  
dor de p o l í t ic a  económica, o como d icen  lo s  in g le se s  un 
" p o licy  making nachinery,f que opere en forma dinámica y , 
por lo  gen era l, tempoco hay una con cien cia  c lara  de lo  
que se busca por medio de la  p o l í t ic a  económica. N atural-
P
mente, no puede haber programación s in  esa  co n c ien c ia . La
P
programación e s ,  en gea lid ad , una forma de crearla« Tampo
P
co puede haber programación e f ic ie n te  s in  una buena naqui
P /
naria  ad m in istrativa  y es esa la  razón por quo es to s  cur- 
sos incluyen  uno que tra ta  de la  A dm inistración. Claro es,
P /ta  que la  f a l ta  de esos mecanismos no es j u s t i f ic a c ió n  su 
f ic ie n t e  para no programar, porque en ese caso nunca se 
rompería e l  c írcu lo  v ic io so *
d . -  ¿ n lic a b ilid a d  de la  programación g lob a l
P
La d iscu sió n  a n ter io r  nos l le v a  n ecesa r ia -  
mente a p lantear e l  problema de s i  la  técn ic a  de progra -
p .«
macion g lob a l es a p lica b le  en cualquier p a is y bajo cu a l­
quier c ircu n sta n c ia .
La respuesta  obvia es de que en términos ab
P
so lu to s  no es p osib le*  En primer lu g a r , la  técn ica  g lob a l 
es u n ein saciab le  consumidor de e s ta d ís t ic a .  Las d is c u s io -  
nes con respecto a l  d iagn ostico  y a la  prognosis dejaran  
en claro  que e l  conocimiento que se p rec isa  tener d el 
p a ís o la  región  es enorme, Pero ocurre que lo s  p a íses  po 
co d esarro llad os no só lo  t ien en  poco ingreso per cap ita  
sino  también pocas e s ta d ís t ic a s  y buena parte de e l la s  jna 
propiadas. S in  embargo, por lo  gen era l, t ien en  m as.esta  -  
d ís t ic a s  que la s  que parecen tener a primera v i s t a .  Ade :- 
más hay muchos fenómenos que pueden ser estudiados por me. 
dio de indicadores in d ir e c to s .
-  k l  -
/  >
Habría que agregar que la  con fección  de e s -  
/ / 
te .d is t ica s  forma parte de la  elaboración  de un p lan , d el
mismo modo que la  construcción  de e d i f ic io s  o la  in s t a la -  
/ / 
cion  de equipos, de modo que m ientras mas programas se ha
0 0
gan y m ientras mejor hechos e s te n , mas p o sib le  es hacer -  
0
lo s  todavia mejor.
En segundo lu gar, algunos instrum entos e s ta  
d ís t ic o s  han sido creados para l id ia r  con e l  t ip o  de pro­
blemas que se dan en lo s  p a íses  desarrollados y no siem -  
pre as p o sib le  a p lic a r lo s  en lo s  poco desarrollad os s in  
som eterlos primero a un proceso de adaptación. Tenemos , 
por ejem plo, e l  caso de la s  re la c io n es  in te r in d u s tr ia le s
t  f  fen una economía que es esencialm ente a g r íco la  no tendría
mucho sentid o  hacer un cuadro de insumo-producto con un
secto r  a g r íco la  consolidado. Para que tu v iera  .alguna u t¿
lid a d  habría que descomponer e l  sec to r  a g r íc o la , pero no 
0  0 
e s ta  claro  s i  se puede hablar de funciones de producción
cuando se trate, de productos a g r íco la s in d iv id u a les  que
0
t ien en  que formar parte de una ro ta c ió n , o por lo  menos
no se sabe a que d e ta lle  es p o sib le  l le g a r .  Algo semejan
te  ocurre con la  capacidad in sta la d a  de producción,que es  
0
muy d i f i c i l  de p rec isa r  en e l  caso de la s  exp lotacion es  
a g r íc o la s . Vale la  pena llamar la  atención  a l hecho de 
que la  capacidad in sta la d a  la  medimos por la  riqueza tan­
g ib le  renovable de cada se c to r ,
0  0 0
Podria también argumentarse que la  t é c n i­
ca g lob a l requiere contar con un grupn relativam ente grâ rj
de de econom istas e in gen ieros e sp ec ia liza d o s en progra -  
0 0 
macion y muy conocedores d el p a is , pero ese argumento es
a p lica b le  a todos lo s  aspectos d e l d e sa r r o llo . Como en
/  0
e l  caso de la s  e s ta d ís t ic a s^  la  formación de e s p e c ia l i s -
ta s  merece una a lta  prioridad en lo s  programas y t a l  como
0
en ese  caso , lo s  recursos empleados en la  formación de 
/ > 
técn ico s pueden rendir muchas veces mas resu ltad os s i  se
sabe con p rec is ió n  que es lo  que se busca.
f  *Podría, por u ltim o , observarse que la  pre -  
0 0
paracion y ejecu ción  de un programa sobre bases g lob a les  
requiere de la  e x is te n c ia  de una maquinaria a d m in istra ti­
va en extremo e f ic ie n t e ,  con lo  que, por lo  gen era l, no
cuentan lo s  p a íses poco d esa rro lla d o s, Ss c ie r to  que uno
0
de lo s  r e q u is ito s  fundamentales para e l  buen é x ito  de un
programa es un buen mecanismo de planeam iento, que sea inmu, 
ne a p resiones p o l í t ic a s  m inúsculas, pero e l  hecho de no
P
contar con e l  no im plica la  im posib ilidad  de e s ta b lec o r lo  • 
En América Latina se han hacho muchos esfu erzos por crear  
organismos do planeam iento, Hasta la  fecha la  mayoría ha 
fracasado, pero s i  uno examina la s  causas del fracaso puede
P  Pcon clu ir  que se encuentra en la  f a l ta  de comprensión de la
P P
naturaleza de la  función  p la n ifica d o ra  mas que en otros fac  
to r o s . En cambio, algunas corporaciones do fomento han te n l  
do é x ito  a l  dedicarse a una labor promotora mas que a la  
labor p lan ificad ora  que algunas le g is la c io n e s  lo s  pusieron  
entre manos.
En resumen, podemos con clu ir  que, en e fe c to ,  
la s  técn ica s  g lob a les no pueden ser u t il iz a d a s  s in  cumplir 
c ie r to s  r e q u is ito s  p rev io s , pero condicionamos e s ta  conclu­
s ió n  afirmando que la  ausencia do dichos r e q u is ito s  no crea 
vallas tan in sa lv a b les  como parece a primera v is t a  y que su
P
elim inación  debe formar parte de un buen programa que no
P  /
sea global» Habría que agregar, por u ltim o , que la s  d i f i c u l  
tades con que trop ieza  la  a p lica c ió n  le  la  técn ica  g lobal 
no son totalm ente elim inadas con c-1 uso de o tras técn ica s  * 
Este punto tendremos oportunidad de d is c u t ir lo  en d e ta lle  
mas a d e la n te .
o Et apas  en la  e laboración  de -qn Programa
Todo proceso de programación envuelve tres  
etapas; a) d ia g n o stic o 5 b) programación y c) e jec u c ió n . En 
e s ta  secc ió n  d iscutirem os so lo  lo s  aspectos generales de
la s  dos primeras etapas»
/  /■
El termino d iagn ostico  lo  u tilizam os en su
p
sen tid o  medico c o r r ie n te : examen do un individuo para doter  
minar s i  e s ta  funcionando normalmente y para averiguar la
P P
causa s i  no lo  e s t a ,  in  e l  caso d el d esa rro llo  de un pais
P  Po regiónj e l  d iagn ostico  debo determinar cuales son lo sp rln  
c ip a le s  factores que in flu y en  en la  magnitud y corrección
p
d el crecim iento y que ob stacu lizan  la  e s ta b ilid a d  ecoxioni -  
ca . Esto im plica medir la  tasa  de crecim iento que a fe c t iv a  
mente e s ta  experimentando e l  p a ís o región  y determinar si. 
es o no la  máxime compatible con la  e s ta b ilid a d .
Para dar respuesta  a esa cu estió n  se precisa.
ten er un conocimiento tan intim o cono sea p osib le  de .a s
-  ¿13 -
como funciona, pero también se n e c e s ita  conocer sus recur -
sos y su estru ctu ra  s o c ia l ,  p o l í t ic a  e in s t i tu c io n a l ,  Al
0 0 
re fer irn o s  en d e ta lle  a l d iagn ostico  haremos un a n á l is is  de.
ta lla d o  d e l t ip o  de in v estig a c ió n  que se p rec isa  para a p l i ­
car la  técn ica  g lo b a l, aunque la  presen tación  de la  progra- 
0 0 0 . 0 ,  
cion  propiamente t a l  dara también lu ces  sobre cuales son
0 0
lo s  r e q u is ito s  de inform ación e s ta d ís t ic a ,
r /
Ademas de la  inform ación c u a n tita tiv a  sobre
la  estru ctu ra  y funcionamiento de la  economía se precisa, de
un conjunto de g en er a liza c io n es , p r in c ip io s  o ley es,q u e  s ir
0
van para in terp retar  o juzgar lo s  hechos conocidos. Un me -
0  0  
dico que hace un d iagn ostico  d eclara  que la  anatonia o la
f i s io lo g ía  de su paciente d if ie r e  o co incide con lo  que se
/  /
considera normal. E x iste  un patrón de salud medica,pero no
e x is te  todavía un patrón de salud económica. Este debe ser
0 0
d efin id o  por una. te o r ia  económica y , en nuestro caso , por
0  0
una teoria. d e l d esa rro llo  económico. En la  actualidad  se ca,
rece de dicha te o r ia  en e l  sentido de un conjunto deMley es*
consecuentes y generalmente aceptadas como verdaderas, s i
b ien  no desconocemos d e l todo lo s  fa cto res  que in flu y en  en
e l  d esa rro llo  en d is t in ta s  c ircu n sta n c ia s ,
0
Los aspectos te ó r ico s  d e l d esa rro llo  que son 
conocidos demuestran que e l  ritmo do crecim iento e s ta  a fe c ­
tado por una s e r ie  de fa cto res algunos de lo s  cuales . están  
fuera d e l con tro l de lo s  su je to s  que lo s  experim entan. Por
ejem plo, la s  exportaciones de un p a is dependen en gran medí.
0 0
da de lo s  cambios en e l  ingreso y en la  p o l i t ic a  económica
de lo s  p a íses im portadores, dos v a r ia b les  que quedan fuera
de la  órb ita  de in flu e n c ia  de un país exportador pequeño.La
e x is te n c ia  de esos fa c to res  in co n tro la b les  hacen necesario  
0
que la  economía se adapte a lo s  cambios que experimentan y
0
para hacer p o s ib le  esa  adaptación hay que tener una id ea  de
0 0
cual puede ser su d ire cc ió n  y magnitud en e l  futuro p r e v is í  
ble*  E l d iagn óstico  no e s ,  pues, só lo  h is t o r ia ,  es también 
p ro n o stico •
Pero hay otros elem entos importantes de pro- 
0 0 n ó stico  en la  programación, aparto d el impuesto por lo s  fac
tores in co n tro la b les mencionados* Se tra ta  de que la  pro -  
>
duccion siempre toma tiem po, de que la s  in version es no se
0
recuperan sino hasta  después de muchos anos. En la  medida
carac te rísticas  estructurales de esa economía y de la  forma
-  ¿ili ~
que e s to  sea in e v ita b le , siempre que se decide una in ver  -  
0 0 0
s io n  es in e v ita b le  hacer un p ro n o stico . Agregúese a esto
que cualquier medida de p o l í t ic a  económica e jerce  ta fe e to s
que son conocidos só lo  después que la  medida se pone en 
/  /
p ra ctica  y , a v ec e s , mucho después.
Veamos ahora en que co n s is te  la  segunda et&
pa, que hemos llamado programación propiamente t a l .  S ig u i-
0 0
endo con nuestra jerga medica deberíamos d ec ir  que la  pro 
0 0 0 
gramacion o elaboración  d e l programa con stitu ye la  terapeu
t ic a  para remediar lo s  males d escub iertos por e l  diagnos -
t i c o .  En términos mas co n c iso s , se tr a ta , como dijim os an-
0
t e s ,  de f i j a r  metas expresadas en lo  p o sib le  en términos 
cu a n tita tiv o s  y de determinar lo s  medios n ecesarios para 
a lc a n z a r la s .
Las netas pueden r e fe r ir se  a producción de
0
bienes y s e r v ic io s 5 a la  u t i l iz a c ió n  de lo s  b ienes -  consu
0 0  0
mo, in v ersió n  y exportación  -  o a la  d is tr ib u c ió n  de esos
b ienes entre lo s  d is t in to s  miembros de la  comunidad. Una
d ec is ió n  que se tome en cualquiera de esos campos envuelve
una d ec is ió n  en cada uno de lo s  o tr o s , dado que la  produ— 
/  /  0  0 
cc io n , d estin o  y d is tr ib u c ió n  de lo s  b ienes están  intim a -
mente ligad as entre s í ,  Idemas, podria d ec irse  que algunas
metas son p r in c ip a les  y otras son derivadas en e l  sentido
/
de que f ija d a s  la s  primeras la s  otras quedan automaticameri
te  determ inadas, gracias a que e x is te  entre e l la s  c ie r ta s
0 0 
re la c io n es  tecn o ló g ica s o de d e f in ic ió n . Por e jem p lo ,s i se
e s ta b lec e  una meta para la  producción nacional t o t a l ,  para
✓
la  de exportación  y para la  de consumo de origen  n a c io n a l,
la  cuantía de lo s  b ienes de in v ersió n  de origen  nacional
queda determinada, puesto que la  producción nacional es
* *
ig u a l a la  suma de esas t r e s .  S i también se le  da a la  in -
f  A
v ersió n  nacional un va lor independiente se obtendrá un sis, 
tema o conjunto de metas que es internamente incom patib le.
Dijimos antes que una. de la s  condiciones
0  0que tie n e  que lle n a r  una técn ica  de progranacion para ser
e f ic a z  es la  de perm itir comprobar la  com patibilidad de
lo s  f in e s  o metas entre s i ,  pero dijim os que también debe
/
asegurar que son r e a l i s t a s .  La comprobación de la  practica,
b ilid a d  o realism o de lo s  f in e s  es otra  de la s  tareas de
0
l a  fa se  de programación y se consigue d e l s ig u ie n te  nodo. 
Fijadas la s  metas de producción con todo e l  d e ta lle  necesa,
-  1 + 5  -
r io ,  se ca lcu lan  lo s  r e q u is ito s  de recursos p ro d u c tiv o s^
/  /  
le s  como capacidad ele producción in s ta la d a , hectaroas de
su elo s a g r íc o la s , nano de obra de d is t in to s  t ip o s  de espe.
c ia l iz a c ió n , d iv isa s  y c ie r to s  insumos e s tr a té g ic o s ,  como
p  P  P
carbón y energia  e l é c t r ic a .  Esos r e q u is ito s  se comparan 
con la s  d isp o n ib ilid a d es para asegurarse que-; es p o sib le
P  ' r '
alcanzar la s  metas de producción. ¿
Puede o cu rr ir , s in  embargo, que la  econo -  
mía cuente con todos lo s  recursos n ecesarios para a lean  -  
zar la s  metas se lecc io n a d a s , pero que lo s  p rop istárioasd e  
esos recursos no e s te n  d isp u estos a u t i l i z a r lo s  en la  meé 
dida o formas requeridas. En ese caso la s  metas ser ía n  
tecnológicam ente r e a l i s t a s ,  pero ir r e a le s  desde un punto 
de v is t a  p o l í t i c o - s o c ia l .  Por c ie r to  ambas condiciones  
son in d ispensab les y . l a  segunda e s ,  a la  la rg a , mas impor 
tante que la  primera, El realism o p o l í t ic o - s o c ia l  de la s  
m etas, que estamos i-relacionando con la  p o s ib ilid a d  daeqüe
/ P  P
la - gente actué de c ie r ta  manera, e s tá  intimamente conec­
tado con la  e f ic a c ia  de lo s  instrum entos de p o l í t ic a  e c o -
P
nomica de que se pueda hacer u so . Es d e c ir , s i  se puede 
hacer uso de instrum entos e f ic a c e s  para e l  logro de la s
P
metas se podria afirmar que son r e a l is ta s  en todo s e n t i  -
P
do. Por ejem plo, s i  la s  condiciones tecn o ló g ica s permi -  
ten  un crecim iento d e l ingreso per cap ita  de cinco por
t*  Pc ien to  a l  ano en un pais que crece en uno por c ien to  y
esa meta ex ige in trod u cir  c ie r ta s  m odificaciones en la  po 
t *l i t i c a  económica m odificaciones que son aceptab les por 
quienes susten tan  e l  poder p o l i t i c o ,  entonces la s  metas
/ P  P
serán r e a l is ta s  técn ica  y p o liticam en te hablando.
Cuando se f i ja n  metas cu a n tita tiv a s  no es
correcto  o lv id arse  de su realism o o f a l ta  de realism o po- 
/ / / 
l i t i c o - s o c i a l .  De ahi que, en r ig o r , como deciamos antes,
metas y medios deben f i ja r s e  de modo sim ultáneo. La tecn¿
ca g lob a l que vamos a exponer no obedece estrictam ente a
e s ta  norma. Lo que hace en ce.nb_'o, e s ,  en primer lu g a r ,so
meter la s  metas a la  r e s tr ic c ió n  impuesta por la  condi -
P
cion  de e s ta b ilid a d  y , en segundo lu g a r , procede por apro 
xim aciones su cesivas a conseguir la  com patibilidad de me­
d ios y f in e s .  1 /
y -  En su l ib r o ,  L Theorv o f  Bconomic P o lic y , E l Profesor  
Jqn T inbergen ,del Plan Bureau de Holanda,propone un 
método por e l  cual es p o s ib le  determinar en forma s i ­
multanea medios y f in e s  económ icos.
C uantificadas la s  natas y f ija d o s  lo s  m edios, 
comprobados su com patibilidad y rea lism o, comienza la  e ta -  
pa de e jecu c ió n  d el p la n , que co n s is te  en la  d ic ta d io n , a -  
probacion y e jecu c ió n  de la s  medidas de p o l í t ic a  económi­
ca y en la  puesta en marcha de la  construcción  de la s  obras 
que le  corresponden a l sec to r  p u b lico . Esto últim o im plica  
que la  preparación de proyectos e s p e c íf ic o s  de in v ersió n  
forma parte de la  programación propiamente t a l .
En gen era l, l a  etapa de e jecu c ió n  d e l plan fo£  
fila parte de la s  tareas ru tin a r ia s de la  v ida económica dia, 
r ia .  En lo  que a l  Gobierno se r e f ie r e ,  s in  embargo,es ne -  
cesar io  que cuente con mecanismos ad m in istrativos que’ le  
permitan: a) rev isa r  continuamente e l  plan para adaptarlo  
a lo s  cambios en la s  condiciones am bientales; y ,  b) compro 
bar que su ejecud ion  e s ta  marchando conforme a l it in e r a  -  
r io .
B» E l d iagn óstico  de lo s  Problemas d e l D esarrollo
*
a . -  Introducción
Decíanos que se conoce en la  actualidad  de una 
te o r ía  general d e l d esa rro llo  económico, es d e c ir , de un 
conjunto d e .gen era lizac ion es © p r in c ip io s  consecuentes que 
"expliquen^los cambios que se engloban bajo la  designación  
de d esa rro llo  económico y que sean v e r if ic a d le s  e s t a d í s t i -
f
camente o , por lo  menos, aceptados por la  mayoría de lo s  
econom istas. Las h ip ó te s is  que se expodran aquí represen­
tan un punto de v is t a  personal d e l ex p o sito r  y no c o n sti -
tuye una te o r ía  com pleta. Su d iscu sió n  se j u s t i f i c a  so lo
✓porque parecen ser  de u t il id a d 'p r a c t ic a  como instrum entos 
para e l  d ia g n o stico .
E l d esa rro llo  económico r e f le ja  la s  consecuen­
c ia s  de c ie r to  tip o  de acciones d e l hombre, acciones que
tien en  lu g a r , especia lm ente, y según vemos, en e l  campo de 
✓
la  acumulación de recursos productivos y en e l  campo de la  
forma de hacer la s  co sa s, es d e c ir , en e l  de la s  té c n ic a s .  
Hay fuerzas que actúan sobre la  voluntad de lo s  hombres y 
que lo s  estim ulan a d estin a r  a la  acumulación una cuantía  
mayor o menor de lo s  recursos de que disponen, y a d i s t r i ­
b u ir lo s  entre sus a lte r n a t iv a s , ora de e s te  modo, ora de 
aquel o tr o . También hay fuerzas que lo s  inducen a producir
-  ¿47 -
aplicando nn sistem a "art o un sistem a l,btt. Una de esas fu ­
erzas es  e l  propio d esa rro llo  económico.
E l crecim iento d e l in g reso , que es c a r a c te r ís ­
t ic o  d e l d e sa r r o llo , estim ula  a la  gente a dedicar un y o  -  
lumen crec ien te  de recursos a la. acumulación. Al conse 
guir por ese medio que se sa tis fa g a n  c ie r ta s  necesidades  
va ca lif ica n d o  o tr a s , que antes no podian ser a ten d id as,co  
mo dignas de atención  d e l consumidor. A consecuencia de 
ese  cambio en la  estru ctu ra  de prioridades de la s  necesidj, 
d es, se estim ula  la  m odificación  de lo s  usos o d estin o s  
que se da a lo s  recursos que se acumulan. Por o tra  parte , 
lo s  e s c o llo s  que se van encontrando en la  búsqueda de la
P  *
s a t is fa c c ió n  mas completa de la s  necesidades antiguas o en
P
s a t is fa c c ió n  de nuevas necesidades lle v a n  a la  in v e s t i -
p
gacion de nuevas formas de re so lv er  lo s  problemas, es de -  
e i r ,  a la  creación  y adopción de nuevas té c n ic a s .
La afirma.ción a n te r io r , respecto a que es e l  
d esa rro llo  económico, entendido como crecim iento d e l ingre  
so por h a b ita n te , e l  que provoca la  acumulación y e l  mejo­
ramiento de la,s té c n ic a s , nos deja d esp rov istos de toda eg  
p lic a c io n  causal p .̂ra e l  d e sa r r o llo . No s e r ia  correcto  a -  
firm ar, por ejem plo, que un p a ís se ha d esarrollado mucho 
porque ha in v er tid o  mucho. S i a s i  se h ic ie r a  se e s ta r ía  co 
metiendo un error de ra c io c in io  c ir c u la r . Lo correcto se  -  
r ía  d ec ir  que hubo acumulación porque hubo d esa rro llo  eco ­
nómico. No se podría afirmar que P es función de R y de p,
/
sino que habria que aceptar que, por e l  co n tra r io , R y p 
ser ía n  función de P. Pero s i  e s te  fuera e l  caso habría que 
dar una éx p lica c io n  de cono surgió  e l  d esa rro llo  que dio  
origen  a la  acumulación. Una vez in ic ia d o  e l  d e s a r r o llo ,la  
acumulación y la  in troducción  de innovaciones podrían man­
ten er , o por lo  menos reforzar lo s  estím ulos p r im it iv o s .
La mayoría de lo s  econom istas que se han preo­
cupado d e l problema han favorecido e l  punto de v is t a  de que
e l  crecim iento d e l producto es función ya sea de la  acumu- 
/ / 
la c io n  de recursos o de la s  innovaciones tecn o ló g ica s yir-yi
han recurrido a ex p lica r  la s  variacion es de la  variab le  in
dependiente en términos extra  económ icos. A lgunos, como
Marx, han dado ex p lica c io n es  de naturaleza s o c io -p o l í t ic a ;
hay acumulación porque de la  cuantía de lo  que cada cual
acumula depende su p o sic ió n  en la  e sc a la  so c ia l.S eg ú n  e l
-  2i8
la s  innovaciones son un instrumento pare, f a c i l i t a r  la  ex -  
p lo ta c io n , la  que, a su v e z 3 f a c i l i t a  la  acunrulacióruOtros 
cono Joseph Schunpeter, han ofrecido  una ex p lic a c ió n  Ijasa- 
da en argumentos so c io -p s ic o lo g ic o s»  Según é l ,  hay dentro  
de cada grupo s o c ia l  t ip o s  de personas in clin ad as a l  can ~ 
h io , a hacer lo s  casos de nodo d iferen te  a lo  tra d ic io n a l*
- 'n  A A r  /
^ stos serian  lo s  lid e r e s»  En e l  campo econonico lo s  l id o  -  
*
res ser ia n  lo s  empresarios* Los empresarios introducen i  »
nnovaciones por que e s ta  en su naturaleza h acer lo , pero
cuando la s  introducen, aumenta la  demanda genera].« lo  .que
estim ula la  acumulación de lo s  c a p ita l is ta s  no innovadores
y conduce a l  d e sa r r o llo , Max Weber ex p lica  e l  d esarro llo
✓ /
como una cu estió n  de a c titu d es  que, en gran medida, ser ia n
e l  r e f le jo  ele creencias r e lig io sa s»  S I  cap ita lism o , d ic e ,
A P
surgió  como consecuencia de la  ap arición  dea p ro testan tes
A
no que a l  e lev a r  e l  trabajo y e l  ahorro a la  ca tegoría  de
/  ■* V»
m anifestación  de adoración a la  d iv in id ad •' transformo la. 
economía d el mundo»
La t e s i s  que aquí so presenta  es e c lé c t ic a *  Se 
supone que e l  proceso de acumulación tanto cono e l  de ación
* A
cion  de innovaciones tecn o ló g ica s e s ,  en parte resu ltado y, 
en p a rte , causa d e l d esarro llo*  Partiremos de la  base do
■ ■ ■ S A A
que la  acumulación, la  in troducción  de no j oras té  cn icas y 
organizacional^s^Las m odificaciones en la  asignación  de lo s
A
recursos y todos lo s  ciernas cambios que son la  esen cia  d el 
d esarro llo ,ap arecen  cono resu ltado  d e l choque, de fuerzas  
que tienden  a p rod u cir lo s , con fuerzas que tienden  a manto
A
ner e l  sta tu s quo» ^ la s  primeras la  llamaremos estím ulos
y a lo s  segundos e sc o llo s«  Pero de ambas so lo  d esta ca re-
nos aq u ellos elem entos que pueden ser ú t i l e s  para e l  d ia g -  
/
n ó s t ic o «
Antes de entrar a considerar lo s  estím ulos do- 
bonos dejar e s ta b lec id o  que una h ip ó te s is  fundm ontal do 
nuestra exp osic ión  co n sisto  en la  idea do que para que lo s  
in v e r s io n is ta s  privados hagan in version es se p rec isa  que 
e x is ta  una demanda in sa tis fe ch a *  Demanda in sa t is fe c h a  qtile 
re d ec ir  deseo de adquirir una cantidad mayor de b ienes  
que la  que hay d isp on ib le  y medios con que a d q u ir ir la . Par 
t ic ip a n o s , en muy pequeña medida, de la  t e s i s  de que mu -  
chas in version es se lle v a n  a cabo cono r e f le jo  de la  ex­
p ec ta tiv a  d e l crecim iento de la  demanda»
-  ¿19 -
b . -  Eos estím ulos a l  d esa rro llo
Ahora b ien , para que e x is ta  denanda in s a t is f e  
cha, la  demanda monetaria o e fe c t iv a  t ien e  que crecer mas 
que la  o fe r ta  (o t ien e  que d estru irse  parte de la  cap aci­
dad in sta la .da , e l  caso de la  guerra)* S i  la  demanda efec^L 
tffcv no crece no t ien e  objeto  que aúnente la  ' capacidad 
productiva y s i  a s í  ocurre, cono consecuencia, por ejen  -
p ío  de un error de ca lcu lo  de lo s  in v e r s io n is ta s , pronto / / 
ae daran cuenta y volverán a re d u c ir la ,
c . -  E l crec in ien to  de la  demanda e fe c t iv a
La denanda e fe c t iv a  que se deja s e n t ir  en e l  
mercado en un período cualquiera se mide por e l  va lor  mo­
n eta r io  d e l Gasto N acional Bruto. E l GNB e s tá  c o n s t itu i­
do por lo s  gastos de lo s  consumidores privados en b ienes  
y se r v ic io s  de consuno, que henos llamado Cp, lo s  gastos  
de la s  empresas en cuenta c a p ita l ,  Ip , lo s  gastos d e l go­
b iern o , Cg + I 5 y la s  compras de b ienes y s e r v ic io s  que 
# *
hacen lo s  demas p a ises  en e l  t e r r ito r io  n acion a l, o sea  
la s  exportaciones X, Una parte de cada uno de lo s  rubros 
mencionados se convierte en compras en e l  extranjero ya 
sea para obtener m aterias primas que se elaborarán en e l  
país o para obtener b ienes f in a le s ,  y no co n stitu y e , en 
consecuencia , demanda in tern a . Luego, cuando hagamos refe  
rencia a e s to s  gastos nos preocuparemos so lo  de la  parte 
que a fec ta  a b ienes y se r v ic io s  n a c io n a le s . La demanda e -  
fe c t iv a  la  podemos representar entonces en la  s ig u ien te  
forma, en la  que e l  s u f ijo  *n* s ig n if ic a  nacional:
a r o  =  o P n  +  i P n  +  a n  + x n
De un período a otro la  denanda monetaria pqe
A
de v a ria r  porque varia  cuálquiera de sus dos d im ensiones, 
que son e l  n iv e l  de p recios y e l  voliíinan o quantum de la  
producción de b ienes y s e r v ic io s .  Hay, s in  embargo, la  
p o sib ilid a d  de que e l  n iv e l  de p recios varíe  como conse -  
cuencia de un a lza  de lo s  p rec io s de la s  im portaciones
A
s in  que e l lo s  s ig n if iq u e  una expansión de la  demanda none 
t a r ia .  Guando se hace un estu d io  h is tó r ic o  de la  denan­
da hay que ten er  cuidado de elim inar la  in flu e n c ia  que 
puedan haber e jerc id o  lo s  p recios de la s  im portaciones so, 
bre e l  n iv e l  general de p r e c io s . Para eso basta  conocer
e l  ín d ice  general de p r e c io s , e l  ín d ice  de p recios de la s
-  50 -
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im portaciones y la  ponderación de e s ta s  u ltim as con re s  -  
pacto a l  producto nacional*
Ahora b ien , de lo s  cuatro componentes de la  
demanda g lo b a l lo s  gastos de lo s  consumidores privados, 
Cpn , varían  en función  de esa misma demanda g lo b a l, „de no 
do que no es p o sib le  ex p lica r  lo s  cambios que e l l a  misma 
experimenta recurriendo-..alias var ia c io n es d e l consuno pri, 
vado* En cambio, lo s  gastos d e l gobierno son determinados 
p o lít ica m en te , es d e c ir , son autónomos con respecto  a lo s  
cambios de la  demanda* Los gastos que lo s  extran jeros ha­
cen en e l  p a ís tampoco dependen de la  demanda g lob a l ex i£  
ten te  en e l  p a is , sino de la  e x is te n te  en lo s  p a íses  com­
pradores , de modo que la s  exportaciones también son autó­
nomas con resp ecto  a la  demanda in te rn a . S in  embargo, e l  
t ip o  de cambio a fec ta  también a la s  exp ortacion es, paro 
como la s  variacion es d e l t ip o  de cambio también resu lta n  
de d ec is io n es  p o l í t i c a s ,  nuestro supuesto sobre la  auto -  
nomii .de la s  exportaciones no se daña*
A
Por u ltim o , la s  in version es privadas son, en
p a rte , autónomas y , en p a rte , obedecen a l  crecim iento de
la  demanda* Son autónomas aquellas que t ien en  lugar para
aprovechar la s  oportunidades que ofrece la  in troducción
de innovaciones y la  p rotección  a ra n ce la r ia . Es obvio que
ya sea que crezca o no la  demanda g lob a l se r ia  p o sib le  y
conveniente para lo s  in v e r s io n is ta s  l le v a r  a cabo todas
aq uellas empresas que gracias a l  aprovechamiento de una
técn ica  nueva pueden vender a p rec io s mas bajos que lo s
p rev a lec ien tes  en e l  mercado, o:, que, gracias a una mayor 
/ / / 
protección  aran celaria  pueden lle n a r  e l  vacio  que dejan
en e l  mercado lo s  abastecedores extran jeros elim inad os.
En resumen, de acuerdo con nuestra t e s i s  hay 
tr e s  componentes de la  demanda g lob a l que pueden cambiar 
independientemente de lo  que ocurra a d icha demanda: lo s
gastos d e l Gobierno, la s  exportaciones y algunas in v er s io  
nes privad as. S i  e l  conjunto de e s to s  gastos aumenta, en­
tonces la  demanda g lob a l aumenta en una cantidad mayor
porque arrastra  consigo aumentos d e l consumo y de otras
*
in v ersio n es privadas. Para que haya d esa rro llo  económi­
co se p rec isa  entonces que la  suma de e s to s  tre s  elemen -
to s  -crezca. Hay que hacer constar con in s is t e n c ia  que e l
*
crecim iento de la  demanda g lob a l es una condición n ecesa ­
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r ia  para e l  d esa rro llo  económico, pero no es s u f ic ie n t e .  No 
basta que crezca , se req u iere , ademas, otras con d ic ion es.
En la s  economías poco desarrollad as e l  elemejj 
to  autónomo co n stitu id o  por la s  exportaciones ¡juega un pa -  
p e í muy trascen d en ta l que se ir á  viendo cada vez con mayor 
n it id e z  a medida que transcurran e s ta s  co n feren c ia s. Su im­
portancia  en lo  que concierne a la s  economías la t in o -a m er i-  
canas deriva d e l hecho de que con stitu ye una porción relatj*  
vamente a lta  d e l Producto t o t a l ,  cerca de 18$ en promedio , 
aunque en algunos p a ís e s , como B r a s i l ,  es mucho menor.
E l incremento de lo s  gastos autónomos aumen­
ta  la  demanda g lob a l d irec ta  e ind irectam ente. E l incremen­
to  d irec to  es o b v io í s i  la s  exp ortacion es suben de 100 a 
120 la  demanda t o ta l  también subirá en 2 0 , a menos que se 
reduzcan lo s  gastos d e l Gobierno o la s  in version es autono -  
mas. E l e fe c to  in d irec to  de un incremento (o de una redu -  
ccion) de lo s  gastos autónomos es lo  que se llama e fe c to  
m u ltip lica d o r . S i la s  exportaciones aumentan en 20 unida -  
des monetarias -  cantidad que recibe e l  nombre de m u lt ip li­
cando -  lo s  que reciben  la s  20 unidades la s  vuelven a gas -  
ta r  y la  operación se va rep itiend o  en e l  tiem po, pero con 
una suma cada vez menor porque une. parte va is ien d o  absorbi, 
da por im portaciones otra  por atesoram iento y otra  por lo s  
im puestos. De todos modos, a l  cabo de algún tiempo e l  incrg, 
mentó de lo s  gastos sera superior a la s  20 unidades in ic i a ­
l e s ,  A la  re la c ió n  entre e l  incremento t o ta l  d e l gasto y e l  
incremento i n i c i a l  se le  llama m u ltip lica d o r . La magnitud 
de la  d ife re n c ia  entre e l  gasto o r ig in a l ,  o autónomo, y e l  
gasto t o t a l  que re su lta  para todo e l  periodo depende de la  
magnitud de la s  llamadas " f i lt r a c io n e s ” (L eakages). Las f i¿  
tracion es está n  formadas por lo  que no se gasta  en b ienes  
de consumo, es d e c ir , lo  que se ahorra, lo  que se paga en 
tr ib u to s  y lo  que se gasta  en b ienes im portados. Represen­
tadas por "s", Mt" , y "m", la s  proporciones que se dedican  
respectivam ente a ahorrar, tr ib u ta r  e importar d e l inóreme^
to de una unidad de in g reso , se tien e  que un incremento de
*
la s  exportaciones resu lta ra  en un incremento d e l ingreso  
ig u a l a : -
= m m
siempre que la s  in version es y lo s  gastos d e l Gobierno perma
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nazcan con ston tas. S i ,  por ejem plo, la  suma de ,fs !f, ®nn y  
”t ,f dá un va lor  ig u a l a 0 ,5  un incremento de 100 da la s  ej; 
portaciones resu lta rá  en un incremento de ZOO en e l  in g re ­
so . Mientras mas pequeña sea la  suma de esas tr e s  propor -  
clones mayor será e l  impacto de lo s  cambios de lo s  gastos  
autónomos sobre la  demanda g lo b a l.
La magnitud d el m ultip licador varia  a lo  la r  
go d e l tiempo y sus flu ctu a cio n es contribuyen a lo s  cambios 
de la  demanda e fe c t iv a  g lob a l tanto como lo  hacen la s  f lu ­
ctuaciones de lo s  gastos autónomos. Pero aunque e l  n u lt i  -
p licad or permanezca constante e l  impacto de lo s  gastos au- 
/ / / 
tononos sobre la  economía puede ser muy d iferen te  según
sean la s  magnitudes r e la t iv a s  de la s  tr e s  propensiones que
M
contribuyen a l m ultip licador* Supóngase, por ejem plo, que 
se introduce un arancel que reduce la  propencion marginal 
a im portar, pero que a l  mismo tiempo se toman medidas para
A
aumentar la  propensión a ahorrar, s in  que se modifique la  
suma de la s  tr e s  propensiones. 3n ese caso -.aunque la  in  -  
f lu e n c ia  sobre la  demanda t o ta l  de un cambio de lo s  gastos
A A ?
autononos de una cuantía  dada no se m odificaray su e fec to
A
sobre la  capacidad de producción nacional y sobre lo s  p re-  
/ / 
c io s  sera d iferen te  a l que ten ia  a n te s ,
En e l  a n á lis is  p rá ctico  es muy d i f í c i l  sepa­
rar la s  in version es autónomas de la s  in d u cid as, pero como 
e s ta s  ú ltim as con stitu yen  la  mayor proporción de la s  inver  
sion es privadas t o t a le s ,  se puede considerar cono n u lt ip l¿  
cando autonomo e l  incremento de la  suma de lo s  gastos d e l 
Gobierno y de la s  exp ortac ion es. Tampoco es p o sib le  medir 
en la  p rá ctica  y en forma d ire c ta  la  magnitud d e l n u lt ip li.  
cador de lo s  gastos autononos y es totalm ente im posible me, 
d ir  e l  e fe c to  d e l m ultip licador de cada uno de lo s  conpo -
A
nentes d e l m u ltip lican d o . Se pueden comparar e s ta d is t ic a  -
mente lo s  cambios de la  demanda g lob a l que han ocurrido di¿
/  /
rante un periodo con lo s  cambios en lo s  gastos autononos*
pero la  r e la c ió n  entro ambos mide e l  e fe c to  conjunto d e l  
m ultip licador y d e l acelerad or, e fe c to  que en la  l i t e r a t u ­
ra su ele  conocerse con e l  nombre de super m u ltip lica d o r .
El acelerador es la  re la c ió n  que hay entre  
un incremento u n ita r io  d e l gasto to ta l  y e l  incremento de 
in versión .in d u cid o  por la  mayor demanda. V isto  desde otro
A
punto de v is t a ,  e l  acelerador es e l  reciproco de la  r e ía  -
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clon  p ro d u cto -ca p ita l. Como e s ta  re la c ió n  es conocida y r e -
lativam ente e s ta b le , e l  va lor d e l m u ltip licad or e s ta d ís t ic o  
se podría conocer por d ife r e n c ia , puesto que se conoce e l  
super m ultip licador que es la  suma d e l m ultip licador y e l  
a celerad or .
C. La C analización de la  demanda g lobal
E l crecim iento de la  demanda g lob a l que r e su l  
ta  de la  expansión de lo s  gastos autónomos se can a liza  en 
parte hacia  b ienes y s e r v ic io s  de consumo y en parte hacia
* * fla  a d q u isic ión  de a c t iv o s . E stos ú ltim os pueden ser  l iq u i  -
dos o f i j o s ,  fin a n ciero s o r e a le s ,  nuevos o v ie j o s ,  y nació
n a les o in te rn a c io n a le s . S i la  mayor demanda no se g a s t a ,s i
✓
no que se transforma en d ep ósito s de ahorro en lo s  Bancos, 
o simplemente, se atesora  bajo e l  colchón, l a  persona o per 
sonas que re a liz a n  e s ta  operación están  adquiriendo a ctiv o s  
l íq u id o s . S i  compran acciones están  adquiriendo a c tiv o s  f i ­
n an cieros, que pueden ser  nuevos s i  la s  acciones han sido  
em itidas durante ese mismo período o pueden ser v ie jo s  s i  
han sid o  em itidas durante periodos a n te r io r e s . Las accio  -  
nes también pueden ser de empresas n acion ales o de empre -  
sas extran jeras y lo s  a c tiv o s  serón respectivam ente naciona, 
l e s  o in te r n a c io n a le s . Las personas podran también adquirir
a c tiv o s  v ie jo s  r e a le s ,  por ejemplo una fin ca  o una casa en
/
l a  ciudad, o una fa b r ic a .
La proporción d e l incremento de la  demanda e -
fe c t iv a  que se d estin a  a b ienes de consuno depende de lo
que se lla n a  e la s t ic id a d -in g r e so  de la  demanda. Expresada 
en su forma mas simple la  e la s t ic id a d - in g r e so  de la  deman­
da es  e l  incremento de la  demanda de un b ien  que t ie n e  lu  -  
gar cuando crece e l  ingreso  en uno por c ie n to . Como e l  numg 
rqdor y e l  denominador esta.n expresados en ig u a les  unidades, 
e l  cuocien te -  o c o e f ic ie n te  de e la s t ic id a d  -  es un número 
a b str a c to . Cuando se d ice  por ejemplo que la  e la s t ic id a d ~ i£
greso de la  demanda de cafe es quiere d ec ir  que un ir*
*
cremento de uno por c ien to  d e l ingreso resu lta ra  en un in  -
cremento de k décimas de uno por c ien to  de lo s  gastos en c§,
f e .
El concepto de e la s t ic id a d - in g r e so  im plica  
que hay una re la c ió n  fu n cion al entre e l  ingreso  y lo s  gas -  
to s  en b ienes de consumo. La exp erien cia  ha demostrado que
5 h
con frecuencia  se puede trabajar con la  h ip ó te s is  que la  fug  /  /  
cion  es de un tip o  s e n c i l lo  y que e s ta r ía  representada por
la  expresión
(1 ) D& = c .  Y®
en la  que Da es  e l  gasto en la  mercadería a por h a b ita n te , c
es una con stan te , Y es e l  ingreso  e demanda e fe c t iv a  y E es
e l  c o e f ic ie n te  de e la s t ic id a d . Naturalmente, la  ex p resió n (1 )
es v a lid a  cuando E es constante y cuando también lo  son lo s
otros fa c to res  que a fectan  la  demanda de una m ercadería. Por
/  />
lo  gen era l, en tre e s te s  ú ltim os lo s  ñas importantes son e l  
precio  de la  mercadería y lo s  p recios de lo s  su b stitu to s  mas 
cercanos. Por ejem plo, la  demanda de cafe no so lo  depende
d e l in greso  de lo s  consumidores y de lo s  p recios d e l C a fó ,s i * ¿ 
no.que también de lo s  p recios d e l t e ,  y hasta  de la  coca -co ­
l a .
i i s í  como e x is te  la  e la s t ic id a d - in g r e s o , hay y
se hace uso d e l concepto e la s t ic id a d -p r e c io  y de la  e l a s t i  -
cidad de s u s t itu c ió n . La e la s tic id a d -p r e c io  in d ica  e l  can -
b io  porcentual que t ien e  lugar en la  demanda de un a r t ic u lo
cuando e l  precio  de ese e„rticulo se m odifica en uno por cierj 
* * to y lo s  demas fa cto res  permanecen co n sta n tes . La h ip ó te s is
generalmente aceptada es la  de que la  re la c ió n  entre can ti -
dad demandada y p rec ios es in v er sa , de nodo que la  doman-
da en función  d e l precio  se rep resen taría  a s í s -
= d , P -  eel
en que D& es la  cantidad demandada, d es una con stan te5 P 
es e l  precio  y e es  la  e la s t ic id a d . E l signo negativo in d i -  
ca que a medida que e l  precio  sube (baja) la  cantidad deman­
dada baja (su b e).
La e la s t ic id a d -in g r e so  puede variar numérica -  
mente de 0 a in f in i t o  y excepcionalm ente puede ser n eg a tiv a . 
Ese es e l  caso de la s  mercaderías cuyo consumo se abandona 
a medida que e l  ingreso crece ,S e  d ice que ,1 a demanda es 
e lá s t ic a  a l  ingreso cuando e l  c o e f ic ie n te  es mayor que la  
unidad y se d ice que es in e la s t ic a  cuando e s  in fe r io r .
La e la s t ic id a d -p r e c io , en cambio, puede va -  
r ia r  numéricamente entre 0 y menos in f i n i t o .  La demanda 
es e lá s t ic a  a l  p recio  cuando es mayor que menos uno. S i  e l  
c o e fic ie n te  es menos uno se d ice que la  e la s t ic id a d  es u n i­
t a r ia .  S i la  e la s t ic id a d  es u n ita r ia , a l  cambiar e l  precio
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la  cantidad demandada cambia en ig u a l proporción pero en
sen tid o  co n tra r io , de modo que e l  gasto t o ta l  en la  mercade 
f *n a  no se m od ifica: S i  la  demanda es e lá s t ic a  a l  precio  a l
cambiar e s t e ,  la  cantidad adquirida cambia proporcionalmen-
/  y
te  mas y e l  gasto t o ta l  se m odifica en d irecc ió n  opuesta a 
la  d e l p r e c io . S i la  demanda es in e la s t ic a  a l  precio  e l  gejs, 
to  t o ta l  se m odifica en ig u a l d irecc ió n  que e l  p r e c io . To­
do e s te  t ien e  consecuenciaspracticas muy im portantes, pues 
su g iere que la  reducción de p rec io s de lo s  productos que se 
confrontan con una e la s t ic id a d -p r e c io  cuyo va lor es in fa  -  
r io r  a la  unidad tendera a dism inuir la s  entradas de lo s  
productores y no a aum entarlas, como ocurre en e l  caso o -  
p u esto .
La e la s t ic id a d -p r e c io  también podría r e f e r ir -  
se a la  re la c ió n  que hay entre un cambio en e l  precio  y un 
cambio en e l  g a s to . En ese  caso e l  c o e f ic ie n te  podra ser  
p o s it iv o , cero o n eg a tiv o . Sera ig u a l a cero s i  e l  gasto no 
cambia cuando se m odifica e l  p rec io , que es e l  caso que co­
rresponde a la  demanda de e la s t ic id a d  u n ita r ia , A la  deman- 
/ / 
da e lá s t ic a  corresponderá un c o e f ic ie n te  negativo y a  la
in e la s t ic a  uno mayor de cero . Este tratam iento tien e  la  ven 
ta ja  de perm itir la  combinación de la  e la s t ic id a d -p r e c io  
con la  e la s t ic id a d -in g r e so  s i  e s ta  u ltim a se expresa tan -  
bien  en términos de gastos y no en términos de cantidades 
demandadas•
La e la s t ic id a d  de su s t itu c ió n  es la  re la c ió n
que hay entre lo s  cambios porcentuales d el consumo de dos 
/ / 
mercaderías que son co m p etitiv a s. S i tien en  esa  c a r a c te r ís ­
t i c a ,  a l  subir e l  consuno de una c ircu n stan cia  que e l  ingre
do t o ta l  es con stan te , e l  consumo de la  otra  b a ja . Por lo
/  /  
gen era l, no se hace uso e x p líc ito  de e s te  concepto en anal¿
s i s  de la  demanda, excepto en la  medida en que se conside -
ran lo s  cambios de lo s  p recios r e la t iv o s  de lo s  productos
co m p e tit ito s .
Todos lo s  b ienes y se r v ic io s  de consumo po -
drían agruparse de acuerdo con sus c o e f ic ie n te s  de e l a s t i  -
/  /
c id a d -in g reso . S i eso se h ic ie r a  en un gran numero de pai -  
ses se encontrarla  en todas e l lo s  que lo s  mismos t ip o s  de 
a r t íc u lo s  quedarían c a lif ic a d o s  en la s  mismas ca tegorías de 
c o e f ic ie n te s  de e la s t ic id a d . Por ejem plo, en todos lo s  e s tu  
dios que se han rea lizad o  hasta  la  fecha lo s  productos a l i ­
m enticios muestran un bajo c o e f ic ie n te  de e la s t ic id a d -in g r e  .
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so en re la c ió n  a la  e la s t ic id a d -in g r e so  de la  demanda de
*
otros b ienes en cada uno de esos mismos p a ises y , en gene -  
r a l ,  c a s i siempre e l  c o e f ic ie n te  es in fe r io r  a la  unidad.Nj, 
turalm ente, que lo s  d is t in to s  t ip o s  de alim entos muestran, 
d is t in to s  c o e f ic ie n t e s .  Por ejem plo, lo s  llamados alim entos 
llen ad ores tien en  por lo  general lo s  c o e f ic ie n te s  más ba -  
j o s ,  m ientras que la  demanda de alim entos p rotectores nues­
tra  c o e f ic ie n te s  que en algunos casos son superiores a la  
unidad.
Vale la  pena, aunque nos salgamos un tanto  
✓
d e l tema, llam ar la  aten ción  a la  trascendencia  que tien e  
e l  hecho de que e l  c o e f ic ie n te  de la  e la s t ic id a d  de la  de -  
manda de alim entos sea in fe r io r  a lo s  c o e f ic ie n te s  de e l a s ­
t ic id a d  de la  demanda de otros productos. Esto quiere d ec ir
*
que a medida que un p a is se d esa rro lla  la  demanda por una
parte su b sta n cia l de lo s  productos a g r ico la s -  la  c o n s t itu í
da por alim entos -  t ie n e  que crecer necesariam ente a un r i£
no menor que e l  crecim iento d e l ingreso por habitante s i  la
economía es cerrada, 11 mismo tiem po, s i  e l  c o e f ic ie n te  de
e la s t ic id a d  que se r e g is tr a  en productos no a g r íco la s  es su
p erior a la  unidad, la  demanda de esos productos t ie n e  que 
/  >
crecer mas rápidamente que e l  ingreso  por h a b ita n te . Para 
que se sa tis fa g a n  esta s  demandas que crecen a ritm os d ife  -  
re n c ia le s  es p rec iso  que la  producción a g r íco la  aumente me­
nos que e l  ingreso por habitante y que la  producción n o -a -
/  /  é
g r ico la  ám ente ñas* Esta e s 5 en e se n c ia , la  ex p lica c ió n  
fundamental de porqué e l  d esa rro llo  económico va acompañado 
de un cambio en la  estru ctu ra  de la  producción de t a l  natu­
ra leza  que la  im portancia r e la t iv a  de la  agricu ltu ra  d ism i­
nuye y la  im portancia r e la t iv a  de la  manufactura aumenta.Es 
esa  la  razón fundamental por la  cual se puede afirmar pecen- 
tonismdnt©‘.o que s in  In d u str ia liz a c ió n  no puede haber d esa -  
r r o llo  económico.
Podríamos resumir entonces nuestra exp osic ión
*
manifestando que, s i  hacemos ab stracción  d e l crecim iento de 
/ /
n o g rá fico , suponiéndolo ig u a l a cero , e l  incremento de la  
demanda e fe c t iv a  se d is tr ib u ir á  entra bienes de consumo y 
a ctiv o s de acuerdo con la  e la s t ic id a d -in g r e so  de la  demanda 
de consumo, y  en tre lo s  d is t in to s  b ienes y se r v ic io s  de con 
sumo de acuerdo con lo s  c o e f ic ie n te s  r e la t iv o s  de e l a s t i c i ­
dad-ingreso de la  demanda de cada b ien  y s e r v ic io .
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* * fPero no s e n a  lo g ic o  dejar e l  a n á lis is  en e s te  
punto, suponiendo que no hay crecim iento dem ográfico, por -  
que en reqlidad  en nuestros p a íses  es grande ese crecim ien­
t o .
Hay muchos econom istas que afirman que e l  sim­
p le  incremento demográfico no se puede in terp reta r  como un 
crecim iento de la  demanda e fe c t iv a  porque para que a s í  o -  
curra es necesario  que la  población nazca con poder adquisd, 
t iv o ,  lo  que e l lo s  n iegan , Pero a poco de pensarlo se l l e ­
ga a conclu ir que, efectivam en te , la  nueva población t ien e  
poder a d q u is it iv o , puesto que no se puede pensar en e l  hom­
bre como unidad de a n á lis is  sino que en la  fa m ilia . Es sab¿
0
do que en general la  gente tien de a r e s i s t i r  la  reducción  
de su patrón de consumos de nodo que cuando una fa m ilia  au- 
menta sus miembros y su ingreso  no aumenta, procura mante -  
ner su n iv e l  de consumo ya sea ahorrando menos, ya sea tr a ­
bajando mas. Nuestra p o sic ió n  es entonces favorable a la  
de aq uellos econom istas que afirman que e l  crecim iento demo
g rá fico  con stitu ye  un estím ulo  a l  d esa rro llo  económ ico.Res-
0 >
pecto a s i  e se  estim ulo es autonono o es inducido podemos 
0 0 
dar fácilm ente una respuesta: no era autonono en e l  pasado
pero lo  es en la  a ctu a lid a d . No lo  era en e l  pasado porque 
antes de lo s  descubrim ientos médicos que comenzaron a tener  
lugar a f in e s  d e l s ig lo  XIX, e l  p r in c ip a l determinante de 
la  ta sa  de m ortalidad era e l  crecim iento d e l ingreso por 
persona# S i e s te  bajaba aumentaba la  ta sa  de m ortalidad y 
dism inuía la  p ob lación . S i  e l  ingreso  subia bajaba la  mor -  
ta lid a d  y aumentaba la  p ob lación . En la  actualidad  la  r e la ­
ción  entre esas dos v a r ia b le s , ingreso  y m ortalidad, ha de­
saparecido .
A
De acuerdo con nuestra d iscu sió n  a n ter io r ,p o ­
dríamos con clu ir  entonces que e l  incremento de la  demanda 
de cada b ien  y s e r v ic io  de consuno es ig u a l por lo  menos 
a l  incremento dem ográfico, No hay que o lv id a r , s in  embargo, 
que lo s  consumidores de d is t in to s  a r t íc u lo s  crecen a d is t in  
to s r itm os, que no son necesariam ente ig u a les  a l  dem ografi-
A
co de la  nación en su conjunto. Por ejem plo, s i  hay un au­
mento de la  ta sa  de nata lidad  e una dism inución de la  morta
/  0 0 0 .  
lid ad  in f a n t i l  la  población in f a n t i l  crecerá ñas rápido que 
0 0 
la  población  t o ta l  y la  demanda de juguetes crecerá proba -
blemente mas rápido que la  de p a s t i l la s  para la  tasas de re
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medios ’pe.ro. lo. c a lv ic ie »
S i e l  crecim iento demográfico no va acompañas 
do de un desplazam iento rural-urbano, e l  crecim iento de
la  demanda por lo s  d is t in to s  b ienes y se r v ic io s  de consu- 
/  0 
no esta ra  determinado por la  tasa  de crecim iento denográ­
f ic o  y por e l  c o e f ic ie n te  de e la s t ic id a d -in g r e so  de cada 
bien  y se rv ic io *  Ponemos la  clau su la  cond icional porque a 
un nisno n iv e l de ingreso la s  fa m ilia s  campesinas suelen  
consumir menos y ahorrar mas que la s  urbanas| en general, 
y su elen  consumir relativam ente mas alim entos y menos pro
ductos manufacturados y se rv ic io s*  X L  producirse la migra.
0 0 
cion  d e l campo a la  ciudad io s  hábitos de consuno tien en
/
que cambiar, tanto por im itación  como por que lo s  p recios  
r e la t iv o s  de lo s  d is t in to s  hierros son d ife re n tes  en e l  me 
dio urbano y en e l  rural® La m odificación  de la  e s tr u c tu ­
ra. de la  demanda que im plica e l  proceso m igratorio acariña 
consigo incrementos en la  demanda e fe c t iv a  de lo s  produc­
to s  de la s  activ id ad es menos d esarro llad as y en consecuerj 
cia. a ce lera  también e l  d esarro llo«
Examinemos ahora la  demanda de materias, p r i-  
mas que se requieren para la  producción de b ienes de con­
suno. Se d ice  que e s ta  demanda es derivada, en e l  s e n t i ­
do de que depende de lo s  cambios de la  demanda de b ienes
0
de consumo* La re la c ió n  funcional o c o e f ic ie n te  que nos 
/  /
in d ica  en cuanto varia  la  demanda de m aterias primas cucja 
do v a r ia  la-demanda f in a l  en una cantidade e sp ec ifica d a  
se denominan c o e f ic ie n te s  de r e q u is ito s  d irec to s  o indirr.’;:: 
r e c to s .
Para entender la  naturaleza de es to s  requisó, 
tos es p re fer ib le  recu rr ir  a la  ex p lica c ió n  de cómo se 
calcu lan  y para esto  partiremos de un cuadro de r e ía c ió  -  
nes in te r - in d u s tr la le s  de 2 x 2 ,  con c ifr a s  in ven tad as( 
Cuadro b) y d e l cual hemos derivado un juego de c o e f ic ie ii  
te s  de insumo-producto que aparecen en e l  Cuadro 5® Cono 
es sab ido , lo s  c o e f ic ie n te s  de insumo-producto se calcu  -  
lan  d ivid iendo lo s  insumos adquiridos por un secto r  !?a®. 
por e l  va lor bruto de la  producción de ese mismo sector*  
Por ejem plo, e l  c o e f ic ie n te  0 f,500 se obtuvo de d iv id ir  
200 de la s  compras que hace a por l;00, y e l  coe «-• 
f ic ie n te  0.125  de d iv id ir  50 do compras do *atf' a ®b® por 
ZiOO. Los c o e f ic ie n te s  ele insumo-producto señ a lan ,en  conse
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cu en cia , la  cantidad de insumos que se requieren  por unidad
de producción, es d e c ir , la  cantidad de m aterias primas de / / 
d is t in to s  orígenes por unidad de producción.
Cuadro a
R elaciones I n te r - in d u s tr ia le s  en un sistem a  
de dos sectores
a b df VBP
a . . . . . . . . . . . . . 200 100 100 b o o
b ........................... 50 200 350 600
V a ................ .. 150 500 b 5 0 —
VBP .................... .. b o o 600 mmmm M 1000
Cuadro ¿
C o efic ien te  de insumo-producto de un sistem a  
de dos sectores
A primera v is ta  p arecería  que basta  disponer  
de lo s  c o e f ic ie n te s  de insumo-producto para averiguar la  deman 
da por m aterias primas que ex ige un crecim iento conocido de la  
demanda por b ien es de producción pero un poco de m editación en 
sena que e s ta  im presión es in co rrec ta . Porque e l  punto de par- 
t id a  de nuestra estim ación  e s ta  en la s  ventas a la  demanda f i ­
n a l que deseamos e nos proponemos que r e a lic e  cada s e c to r . S i 
nos proponemos por ejemplo que e l  sec to r  *aw venda una ea n ti -  
dad DFa a demanda f in a l  no só lo  tendrá que tener una produ -  
ccion  bruta ig u a l a DFa s in o , ademas, a 0,500 ^ a s  Pues sabe -  
mos que por cada unidad que se produce en e l  sec to r  11 a* insume 
m aterias provenientes d e l mismo secto r  en una proporción ig u a l  
a 0 ,5 0 0 . Pero, además, para producir *an se p rec isa  insumos
— 6o
provenientes de *b» en una cantidad ig u a l a 0 .125 por DFa y 
r e su lta  que a l l í  también se n e c e s ita  de ‘•b1* para producir 
ttbH. S i  la s  metas son DF& y DF  ̂ la  producción t o t a l  reque 
rida de ambos productos se podra ca lcu la r  como lo. in d ica  
la  exp ression  s ig u ie n te s -
pBa= DFa ♦ 0 .500  DFa + P 0 .166  (DFb + 0 .333 DFb5 + 0 .500 x 
x 0 .166  (DFb + 0.333 DFb) + . . .
PBb= DFb + 0,333 DPb + 0 .125 (DFa + 0 .500  DF&) + 0 .333 X
x 0 .125 (DFa + 0 .500  DFa) + . . .
S i  la  demanda f in a l  DFa es u n ita r ia  y la s  demás 
son ig u a le s  a cero se ob tiene una re la c ió n  entre DF,, y PB„
c ,  c.;*
que es e l  llamado c o e f ic ie n te  de r e q u is ito s  d ire c to s  e in ­
d ire c to s  y que a l l i  designamos en forma abreviada por coe­
f ic ie n t e  de r e q u is i to s .
Los c o e f ic ie n te s  de r e q u is ito s  no son a p lica  -
b les  para aquélla  porción de la s  m aterias prim as. que se ob
tien en  d e l e x te r io r . Esto es f á c i l  de comprender. S i se
quiere expandir la  producción de equipo ferr o v ia r io  se pre
/  /
c is a  de &cero y de carbón y también de equipo fe r r o v ia r io ,
Pero para expandir la  producción de acero se p rec isa  de
carbón y de transporte fe r r o v ia r io . Esto es e l  modo lite r a ,
r io  de entender lo s  c o e f ic ie n te s  de r e q u is i to s .  Pero s i
lo s  mismos para producir equipos proviehen d el e x te r io r  no
✓
hay repercusiones in d ire c ta s  dentro d e l p a is .
Nos queda por últim o examinar la  demanda de bis.
nes de c a p ita l .  De acuerdo con nuestra t e s i s  e s ta  demanda ¿ / 
también es derivada: sera ig u a l a la  demanda de b ienes de
consumo consideradas individualm ente y  d iv id id a  por lo s  
resp ectiv o s  c o e f ic ie n te s  de p rod u ccion -cap ita l, mas la  de­
manda de m aterias primas d iv id id a  por lo s  re sp ectiv o s  coe­
f ic ie n t e s  de p ro d u cció n -ca p ita l.
E l asunto no se termina a l l í ,  porque la  produ -  
cc ion  de b ienes de c a p ita l requiere de bienes de c a p ita l y 
a s í  sucesivam ente. Por c ie r t o ,  cada país t ie n e  una sa.paéi- 
dad de producción que es lim ita d a , que es la  que pone un 
tope a la  p o s ib ilid a d  de sa t is fa c c ió n  de la  demanda f in a l .  
De a l l i  que e l  proceso m u lt ip lic a tiv o  de la  demanda de b is
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nes de c a p ita l só lo  t ien e  Ín teres i lu s t r a t iv o .
De nuevo nos encontramos aqui con la  p o s ib i l i  -  
dad de que la  demanda a d ic io n a l se abastezca desde e l  e x te ­
r io r ,  En ese caso no se produce e l  proceso m u lt ip lic a tiv o  y 
e l  l ím ite  hasta  donde se puede expandir la  demanda f in a l  lo  
da la  d isp o n ib ilid a d  de d iv isa s*  Ya volveremos sobro es te  
punto con mas d e ta lle»
d . -  La. d is tr ib u c ió n  o propagación to r r i to r ia l  de la
expansión de la  demanda g lo b a l.
Henos v is to  hasta  aquí cuál es e l  origen  d el
/
crecim iento de la  demanda g lob a l en un pais poco d esa rro lla  
do y hemos v is to  cono se d istr ib u ye  e l  incremento de esa  de 
manda entre lo s  d is t in to s  b ienes y s e r v ic io s ,  La d is tr ib u  -  
ción  en lo  que concierne a lo s  gastos p rivados, depende de 
lo s  gustos de la  gen te, d e l n iv e l de ingreso y de la  d i s t r i  
bucion d e l in g reso .
S i se suponen constantes la  d is tr ib u c ió n  del 
ingreso  y lo s  gustos é.s obvio que la  asignación  entro d is -  
t in to s  productos* e s tá  determinada por lo s  cambios en e l  in ­
greso . La medida en que e s to s  cambios a fectan  la  demanda 
por cada mercadería, la  henos medido por e l  c o e f ic ie n te  de 
e la s t ic id a d . Por medio de e s to s  c o e f ic ie n te s ,  de lo s  de r e -  
q u is ito s  y de lo s  de p rod u ccion -cap ita l se consigue deterni, 
nar lo s  cauces que sigue la  demanda g lob al a l  d is tr ib u ir se
0
por m iles de r u ta s , dgrupandó'. todos esos b ienes según su
0
origen  s e c to r ia l  es p osib le  determinar la  presión  que e je r ­
ce e l  crecim iento de la  demanda g lob a l sobre cada uno de 
lo s  sectores productivos y sobre la s  im portaciones.
Nos in te r e sa  ahora examinar cono se d istr ib u y e
un incremento de la  demanda sobre e l  t e r r ito r io  nacional ,
porque es ev idente que la  mayor demanda no se deja se n t ir
con ig u a l magnitud sobre cada kilóm etro cuadrado d el p a is ,
0
pues de lo  contrario  la  suerte que corre la  economia_¿lc ca~ 
da una de la s  d is t in ta s  regiones s e n a  muy parecida a la  
suerte de la s  demas.
0 0
Pero, ¿que es una región  ? En la  l it e r a tu r a  so -  
0  0 bre programación no hay una d e f in ic ió n  uniforme de la  uní -
dad reg ió n . Algunos denominan a s i  la  cuenca de un r io ,o tr o s
la  usan para id e n t i f ic a r  una área que se ca ra cter iza  por la
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p resen cia  de problemas económ ico-socia les agudos, Ejemplos 
/ / /  
de e s ta  u ltim a versión  son e l  area de la s  inundaciones d el
Papaloapan en México, e l  area de la s  "secas15 d e l Nordeste
A
d el B r a s il y la  reg ión  d e l Messogiorno en e l  sur de I ta l ia ,
/  /
donde e l  problema es de desocupación. P or.u ltim o, hay quie 
nes d efinen  la  reg ión  en función de su sta tu s  p o l i t ic o  y 
se habla en ese caso de m unicip ios, p rovin cias o e sta d o s .
Cualquiera de la s  nociones en usos es p erfecta  
mente u t i l iz a b le  desde un punto de v is ta  op eracion al, pero
A
desde un punto de v is t a  a n a lit ic o  ninguna parece aceptable,
A A
Lo que se p rec isa  es alguna concepción de reg ión  que sea 
s ig n if ic a t iv a  para comprender e l  proceso de d esa rro llo  y 
ten er una v is ió n  clara  de la s  in flu e n c ia s  in trarreg ion a les . 
Solo a s í ,  con e l  conocimiento de esas in te r r a la c io n e s , se
/  A
podra con stru ir  una p o l í t ic a  de d esarro llo  reg ion a l fr u c t i  
f e r a ,
En e s ta  d iscu sió n  entenderemos por región  una
✓ A
area donde la  estru ctu ra  de la  producción corresponde a 
la  estru ctu ra  de la  demanda. En una area que no t ie n e  reía, 
ciones com erciales con otras areas la  co in cid en cia  es per­
f e c t a .  Mientras mayor sea la  re la c ió n  entre la s  exp o rta d o  
nes y e l  Producto R egional Total mayor será la  d ife re n c ia  
de estructu ra  entre la  o fer ta  y la  demanda. Pero es d i f í  -
A
c i l  imaginar una area que no tenga re la c io n es com erciales
A
con la s  deraas, a no ser que ae p ie se en e l  mundo entero , 
de nodo que nuestra d e f in ic ió n  es d e f ic ie n te .  En s t r ic tu
A
sensu en ninguna area menor que e l  mundo entero hay una 
co in c id en c ia  e s tru c tu ra l p erfecta  entre la  o fer ta  y  deman­
da. No ob stan te , a l l i  donde e l  c o e f ic ie n te  de exportación
es 0 .1 0 , o mas bajo , es evidente que se puede hablar de
/
co in c id en cia  de ambas e s tru c tu ra s , cono también se puede 
d ecir  que en .reg ion es donde e l  c o e f ic ie n te  es superior,por  
ejem plo, a 0.30 no hay t a l  co in c id en c ia ,
A modo de p arén tesis  debemos recordar que la
estru ctu ra  de la  demanda es función  d el n iv e l de in g reso ,
✓
S i e s te  es b ajo , la  mayor parte de la  demanda se concentra
ra en la  a lim entación  y e l  v estu a rio  y s i  no hay comercio
e x te r io r , esa estru ctu ra  e x ig ir á  e l  empleo de la. mayoría
de lo s  recursos productivos en la  a g r icu ltu ra . De ahi que
/
la  co in c id en cia  e s tru c tu ra l de producción y demanda no im-
/  A
p lic a  necesariam ente d iv e r s if ic a c io n  de la  actividad, econo
n ic a . Por c ie r to  que s i  e l  n iv e l  de in gresos es a lto  la  e s -
*
tructura de la  producción t ie n e  que ser d iv e r s if ic a d a  para 
* * que e l  area sea caracterizada, cono región*
& P
Volviendo a la  d e f in ic ió n  de reg ión , es claro  
que e l  subterfugio  de a p lic a r la  en forma r e la t iv a  no domina 
todos sus in co n v en ien tes, porque m ientras mayor sea la  su ~ 
p e r f ic ie  d e l area que se a n a lice  menor sera su c o e f ic ie n -
/  f
te de exp ortación . Pero hay dos c a r a c te r ís t ic a s  ad iciona -
/  f
le s  de la  reg ión  que permiten d e f in ir la  de modo menos eq u i-
/
voco. Una de e l la s  c o n sis te  en que tina, area para ser ca ta lo  
^ /
gada como región  económica debe contar con lo  que en lengue, 
je Prebischiano se denomina un centro y una p e r i f e r ia .  31 
centro d e l area es aq u ella  porción de o l la  donde se concen­
tran lo s  cambios en lo s  componentes do la  demanda e fe c t iv a
que son independientes de lo s  cambios de la  demanda e f e c t i -
* $ 
va t o t a l .  Como se recordara esos elem entos autónomos lo  for
man la s  exp ortacion es, lo s  gastos d e l Gobierno y la s  in v er -
sion es relacionadas con la  in troducción  de innovaciones® ?§.
f  v>
ra todos lo s  p rop osites p rá ctico s se puedo considerar que 
e l  centro es siempre una ciudad o un grupo de ciudades cer­
canas aunque no todas la s  ciudades son cuna de impulsos d i-  
* > nanicos* M utatis mutandl la  p e r ife r ia  e s ta  formada por zo -
*
ñas ru ra les y por ciudades p e r ifé r ic a s  o p a s iv a s«
^ &
¿Cual es la  ex ten sió n  de la  p er ife r ia ?  Se puo-
de d e f in ir  en función d e l area d el m ultip licador d e l gasto  
autonono: es aquella  su p e r fic ie  sobre la  cual se dejan sen­
t i r  lo s  e fe c to s  secundarios de un gasto autonono que tien e  
lugar en e l  cen tro .
Como es sab ido, e l  m ultip licador keynosiano es
un concepto que tien e  una dimensión tem poral, aunque Kcynos
/  ■*
para s im p lif ic a r  lo  uso como concepto in sta n tá n eo . Pero os
obvio que también tien e  una dimensión e s p e c iá is  su magnitud 
va disminuyendo a medida que aumenta la  d is ta n c ia  desde
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e l
* P
punto donde se genero e l  gasto  autonono• La idea so puede
/■ /> f
representar en un g rá fico  de circuxos concéntricos a i  cen -  
tro  dinám ico. En e l  área 3 e l  e fec to  m u ltip licad or es muy 
grande, en e l  área C es menor y en D ya no se p erc ib o . Esto 
se debe, en gran m edida,al a lza  de p rec io s que t ie n e  lugar  
a medida que aumenta la  d is ta n c ia  con respecto  a k y  que ra 
f i e j a  lo s  costo s crec ien tes  de tra n sp o rte0
-  6 h  -
Una, r e g ió n : Centro y  P e r i f e r i a
Las zonas B y C son p e r ifé r ic a s  y crecen indu  
cidas por e l  inpacto originado en e l  Centro A, La sstructu, 
ra productiva de esa.s zonas, d el mismo nodo que la  d el corj 
tr o , no corresponde a la  de la  estructu ra  de la  demanda de 
la  gente que habita  en cada una de e l l a s . Para conseguir  
la  igualdad mantienen entre s í  un intercam bio muy in tenso»
A
El d esa rro llo  inducido do la s  zonas p e r ifé r ic a s  puede, en 
c ie r ta s  c ir cu n sta n c ia s , fo r ta le c e r  e l  crecim iento de A , en 
un proceso de mutuo apoyo, La zona D, en cambio, no s ie n ­
te la  in flu e n c ia  de A y no p erten ece , ex-de^i-hlcionos. a la  
p e r ife r ia  de A, S i no hay otro centro que la  arrastre con-
A
sigo  se quedara s in  d esarro llar»
A
Si la. demanda global, en toda la  región  I es
ig u a l a
dgt i  -  ( L\ xx a- &  G j).  k
A A
entonces en la  zona *aM dentro de esa  región  se dejara sen  
t i r  una demanda g lob al ig u a l a
át DGt  cs ( á X T = 4^Gt ) .  k .n a .
J-G. -L
siendo na un c o e f ic ie n te  menor que la  unidad y cuyo valor  
se aproxima a cero a. medida que es mayor la  d is ta n c ia  d el 
centro (debe d e c ir s e , en rea lid a d , que es más cara la  d is ­
tan c ia ) ^
A A
Ahora b ien , s i  se examina la  topografía  oceno
A A
mica de una región  y se hace un napa de r e lie v e  económico, 
se encontrara que hay un sistem a de v a lle s  y montañas: la
A
d en sid ad -in greso , es d e c ir , e l  in greso  o producción genera 
do por kilóm etro cuadrado es muy grande en algunos s i t i o s
A
y muy pequeño en otros y la s  naxinas do densidad-ingreso
' A J>
su elen  co in c id ir  con la s  naxinas de densidad de p ob lación .
A
Ademas, la s  n ax inas, son , de n ecesidad , centro y urbanas* 
SI proceso de formación de asa topografía  eco
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nonica es de t a l  naturaleza  que tien de a levantar e l  n iv e l
A A
de lo s  cumbres mas rápidamente que e l  de lo s  v a l l e s .  En par
a A
t e ,  e s to  se debe a que la  demanda crece mas rápidamente en 
e l  centro que en la  p e r ife r ia .  Hay cuatro causas importan- 
te s  de e s te  fenómeno: a) la s  tendencias gregarias de la  po 
b lacion ; b) la  naturaleza de la s  fuerzas que determinan la
A  A .
lo c a liz a c ió n  de la  activ id ad  económica; c) lo s  efectos- de
A
la s  economías externas y d) varias in flu e n c ia s  de carac -
A
te r  no económico.
Ya henos v is to  antes qu# e l  in cren ien to  demo­
g rá fico  representa un in cren ien to  de la  demanda global(auja 
que no necesariamente una contribución  a l  d esa rro llo  ecoqó 
m ico). Debido a lo s  in s t in to s  -.gregarios d e l hombre y ta n -
A
b ien  en v ir tu d  de la  d ifere n c ia  de remuneraciones entre e l  
campo y la  ciudad y e l  mayor conforto de e s ta  ú ltim a , e l  
crecim iento demográfico urbano es mucho mayor que e l  de
la s  z°nas p e r i f é r ic a s •
A
En segundo lu g a r , la  mayoria de la s  a c t iv id a -
A
des n o -a g r ico la s requiere muy poca t ie r r a  por unidad de
producto, de modo que no es p reciso  que se d isp erse sobre 
un amplio t e r r i t o r io .  S i junto a e s to  se t ien e  presente  
que la  mayor parte de la s  activ id a d es in d u str ia le s  tienden  
a lo c a liz a r s e  a l l i  donde e s tá  e l  mercado de sus productos, 
r e su lta  f á c i l  comprender que la s  activ id ad es manufacture— 
ras tienden  a concentrarse en esp acios reducidos y urbanos. 
Es verdad.que la s  activ id ad es manufactureras ex tra c tiv a s  
ta le s  como la  concentración de m in era les, se lo c a liz a n  don 
de se encuentran la s  fuentes de m aterias prim as,pero e s ta s  
manufacturas con stitu yen  una pequeña parte d e l t o t a l ,  ex -
A
c e p to e n  lo s  casos en que e x is te n  para la  exportación  sol,a 
mente. *
En v irtu d  de que lo s  centros con stitu yen  e l  
a sien to  de la s  a c t iv id cades manufactureras y , como conse
A  A
cuencia de e l l o ,  también son e l  a sien to  de la  producción  
de s e r v ic io s ,  y en v irtu d  £e que lu  e la s t ic id a d  de la  de -  
manda de e s to s  productos es mayor que la  de otros produc -  
t o s ,  la. demanda g lob a l crece más ra.pida.mente en lo s  cen -  
tros urbanos que en la s  p e r ife r ia s  r u ra le s . En otras p a la ­
b ras, s i  aumenta e l  gasto autónomo en una cantidad cual -
/
q uiera , la  demanda g lob a l que r e su lta  después de operar e l  
m ultip licador es más grande en e l  centro que en la  p e r ife ­
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r ia .  E l m ultip licador d e l centro es mayor que e l  de la  perj, 
f e r ia ,  en v ir tu d  de que a m ayor.e lastic id ad  de la  demanda
A
mayor es la  propensión marginal a consumir, de cuya magni -  
tud depende la  d e l m u ltip lica d o r . ,Ii.leganos a s í  a la  concia  
s io n  de que la  dism inución de lo s  e fe c to s  m u ltip licad ores  
de un gasto autónomo, que t ie n e  lugar a medida que es mayor 
la  d is ta n c ia  desde e l  cen tro , se debe no só lo  a l  e fe c to  de 
lo s  costos c r ec ien te s  de transportes sino que también a l  
hecho de que la  demanda por productos que se lo c a liz a n  l e -
A
jos d e l centro es in e la s t ic o  a l  in g reso .
Decíamos que e l  crecim iento in d u s tr ia l y demo- 
g rá fico  que se concentra en la s  ciudades es de naturaleza  a 
cum ulativa, de modo que una vez que lo s  ciudades comienzan 
a crecer hay un estim ulo que surge de ese  mismo crecim iento; 
ese  estím ulo  e s tá  co n stitu id o  por la s  economías externas#
S i hay varias empresas t e x t i l e s  en una misma
A A
ciudad, podra re su lta r  económico para una nueva empresa y 
también para la s  e x is t e n te s ,  e s ta b le c e r  una t in to r e r ía  que
a /
la sa  sirv a  a tod as, id en a s, entre todas e l la s  generaran la  
demanda s u f ic ie n te  para operar una o más fu n d ic io n es, ta lle , 
res de e le c tr ic id a d , de ga lvan ización  y soldadura y de car­
p in te r ía .  Todas e s ta s  activ id ad es son de straa importancia pa,
A
ra e l  funcionamiento e f ic a z  de la s  in d u s tr ia s , y su presea  
c ia  con stitu ye  un a tra c tiv o  para la  in s ta la c ió n  dé o tras in  
d u str ia s  a d ic io n a les*
El crecim iento y la  eongloneración  in d u str ia  -
A A
le s  producen e fe c to s  de a tracc ión  para la  expansión de la s  
activ id ad es abastecedoras de s e r v ic io s  f in a n c ie r o s , de co -  
m erc ia liza c io n , de transporte y de activ id ad es que se d ed i­
can a la  p rov isión  y transm isión  de en erg ía . Las ventajas
A A
en términos de costos mas b a jo s, que cada activ id ad  deriva  
de e s te  proceso de aglomeración se denominan economias ex -
A
ternas o de aglom eración, Por medio de e l la s  e l  proceso de 
crecim iento urbano se transforma en acum ulativo,
A
Por u ltim o , no hay que o lv id a r  que hay medidas 
de carácter económico que pueden fo r ta le c e r  de un nodo s ig ­
n if ic a t iv o  laafcendÉncia natural d e l centro a crecer ñas rá­
pido que la  p e r i f e r ia .  En términos generales esas medidas 
pueden agruparse en dos: la s  que a fectan  lo s  términos de in
A
tercanbio  de lo s  productos p e r ifé r ic o s  con respecto a lo s
A
d e l centro y la s  tra n sferen c ia s u n ila te r a le s  a t i t u lo  gra -
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t u i t o •
La f i ja c ió n  do precios o f ic ia le s  a lo s  produc- 
to s a g r ico la s  ñas bajos que lo s  qfie e x is t ir ía n  s in  la  in to r  -
* f
vención o f i c i a l ,  la  p rotección  ta r ifa r ia  de lo s  productos
in d u str ia le s  y e l  estab lec im ien to  de ta r ifa s  d iscr in in a  -
to r ia s  de transporte -  ñas a lta s  s i  la s  mercaderías se tra n s-
*
portan en una d irecc ió n  que s i  se transportan en otra  -  son 
varios de lo s  instrum entos u t i l iz a b le s  para mejorar lo s  t é r ­
minos de intercam bio en favor de la  eüudád, La tr ib u ta c ió n  
y lo s  gastos púb licos con stitu yen  la  herramienta p referid a  
para tr a n s fe r ir  in gresos d e l campo a la  ciudad a t i t u lo  gra­
tu ito *
Vale la  pena llam ar la  a ten ción  a que desde lo s
a lto s  cumbres de ingreso  que se r e g is tr a  en la s  ciudades no
se cae abruptamente a lo s  lla n o s  de la  p er ife r ia *  Debido ta n -  
/
bien  a l e fe c to  combinado de la  e la s t ic id a d -in g r e so  y de 
la,s tendencias de la  lo c a liz a c ió n , la  activ id ad  a g r íco la  se 
extiende sobre e l  t e r r ito r io  ordenándose desde productos 
perecedores, de a lto  costo  de tran sp orte , que se produ -  
cen cerca, de la s  ciud.ad.es, a productos de f á c i l  transporte  
y alm acenaje, que se lo c a liz a n  le jo s  de lo s  centros pobla -  
d os. Los primeros t ien en  un a lto  c o e f ic ie n te  de e l a s t i c i  
dad de demanda y , ademas, usan poca t ie r r a  y mucho c a p ita l y 
mano de obra por unidad de producto* Los otros productos, lo s  
menos perecedores, tien en  un bajo c o e f ic ie n te  do e l a s t i c i ­
dad de la  demanda, requieren insumos grandes de t ie r r a  y ba­
jos insumos de c a p ita l y mano de obra, es d e c ir , generan un 
in greso  bajo por hectárea* Todo e s to  hace que la  pendiente 
de la s  densidades de ingreso  y población no sea denasiado a -  
brupta. Hay que agregar que la s  cumbres suelen  presentarse en 
forma de un sistem a, en que la  más a lta  tien e  e l  doble de la  
a ltu r a , medida en minero de h a b ita n tes , que la  que le  sigue»
Es in teresa n te  preguntarse por últim o s i  e l  •
centro de una región  puede continuar creciendo in d efin id a  -
✓
mente. La respuesta  es que no puede s i  la s  técn ica s  pemano 
cen co n sta n tes , A medida que e l  centro crece se va acercando 
a un punto- donde comienzan a aparecer lo s  rendim ientos de -  
c r e c ie n te s :  e l  agua y lo s  abastecim ientos t ien en  que ser
A f  ?
tra id os de mas y mas le jo s  y la  conglomeración urbana va 
creando problemas de transporte y de otras fa c ilid a d e s  de 
se r v ic io s  públicos que r e su lta  cada vez mas caro reso lv er  •
<
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> * n *  •*En algún momento se alcanzara un punto en que re su lta ra
más económico crear otro cen tro .
/ A
La nocion de región  que henos d iscu tid o  puede de,
jar la  in p resión  de que e l  centro y la  p e r ife r ia  tien en  in -
A
te r e se s  c o n f lic t iv o s *  Pero no es a s i ,  Por e l  co n tra r io , de
A A
acuerdo con nuestra exp osic ión  nin  una area p erten ec ien te  a 
la  p e r ife r ia  de una reg ión  puede crecer s i  no crece e l  con-
A
t r o .  Es e s te  e l  que con stitu ye e l  motor que arrastra  tras
A A
de s i  la  economía de toda la  reg ió n . Por otra  p arte , s i  la  
p e r ife r ia  no roacciona fren te  a lo s  estím ulos d el centro lo  
más probable es que no haya d e sa r r o llo . Las dos partes se 
complementan y se refuerzan mutuamente.
La h is to r ia  de la s  ciudades m edievales es un
A A
ejemplo muy claro  de esa intim a re la c ió n  de la  urbe con su 
h in ter la n d . Cuenta Pirenne que e l  movimiento m igratorio d el 
campo a la  ciudad condujo a un mejoramiento de la  producción  
artesa n a l de lo s  burgos. Parte de esa  producción so ven -
A A
dio en lo s  campos destruyendo la  producción a rtesan a l campg 
sin a  y reduciendo e l  ingreso r u ra l. Pero, por otra p a r te ,e l  
ingreso de la s  ciudades aumento y con e l lo  la  demanda por
A
productos a g r íc o la s .
Las re la c io n es  in terreg io n a le s
Lo que ca ra cter iza  a una región  y permite ence «
A
rrar un espacio  geográfico  dentro de un lim ite  u n ificad or
A
es la  in teg ra c ió n  ce todos lo s  puntos clel espacio  considere?, 
do por medio de un sistem a de tra n sp o rte . En v irtu d  de esa
A
in teg ra c ió n  la  movilidad de lo s  factores dentro de la  re -  
gión y , especia lm en te, desde y hasta e l  centro es grande.
A
Una reg ión  s.e d istin gu e de otra  por la  f a l ta  ele 
m ovilidad de lo s  fa c to r e s , especialm ente de la  poblución.No 
ob sta n te , la s  transacciones com erciales pueden ser importa^
A A
te s  y a través ele e l la s  una región  puede a fecta r  de manera
A A
muy notab le e l  d esarro llo  de otra reg ió n . Aun mas, e l  cen -
A
tro de una región  puede producir mayores e fe c to s  estim u lan -
A A
te s  sobre otra  reg ión  que sobre una porción de sua propia, 
p e r ife r ia .
A A
supóngase dos regimes I y II y supóngase que la
A A
región  I es d esa rro lla d a , de nodo que lo s  elem entos autóno­
mos que la  caracter izan  son la s  in version es privadas y lo s  
gastos d e l gobierno.
f
Y j = ( &  i^ j )  o k j
Al crecer e l  in g resa  de I su denancla por importa­
ciones provenientes de II serán ig u a les  a
/'^Mj ^ ( A gt © kT« Dj -  ̂ •xjj
* ' ^  "Al aumentar X su propio ingreso crecerá, a s i
¿ l'\ ^ i i  "  ( « kf nT k̂ T-
En cambio e l  ingreso de la  zona. ®a,f de la  región
I crece íá  d e l nodo s ig u ien te
 ̂ *̂*1 **" d' ̂ ,  kq ♦ na
S i no, e l  c o e f ic ie n te  de reducción de Kj es menor que mT,
k j j  la  in flu e n c ia  d el centro de I sobre e l  d esa rro llo  de
II  sera mayor que sobre e l  das a rr o llo  de ^a’5 •
Una región  puede ser s a t é l i t e  es d e c ir , crecer so
lo  como r .xgkocuencia de lo s  impactos que recibe de otras rq
/  /  /g io n es . . región  sera s a t é l i t e  s i  G + I es menor que X y
A  A A
s i  es muy d i f i c i l  para la  región  or ien ta r  su p o l i t ic a  econo 
mica para . ncreméntar sus exportaciones o para s u b s t itu ir
A A
exportaciones« También 'una región  puede tener un centro i  -  
n a ctiv o , es d e c ir , que no genere e s tin u lo s  que hagan crecer  
a la  región* Hay entonces regiones en proceso de cambio, y 
regiones estancadas«
A
Dentro de un p e is  cualquiera puede o no haber r e -
A
giones en e l  sentido que aqui la s  hemos d efin ido* ±£»s in pro-
A
bable que,, dadas la s  técn ica s modernas de tra n sp o rte , un
A -v A A *
p a is pequeño contenga mas de una reg ión  y aun es p o sib le
A
que su t e r r ito r io  sea in f e r í j r  a l  de una reg ión , No obstan­
te  , en ese-mismo p c ls  puede haber zonas, de d ife r e n c ia  de
* A
reg io n es , que e s te n  poco d esa rro lla d a s . Toda región  podo de
A
sarro lia d a  tien e  su p e r ife r ia  en ig u a l condición ,pero a l ­
gunos p a íses  desarro llad os pueden contener esp ecie  de b o lso
A
nes geográficos que no han sido penetrados por e l  desarro -
l i o .  En cambio, en lo s  pcjCs-ss muy grandes es probable que 
/ *haya mas de una reg ión . En realidad  es d i f i c i l  concebir que 
/ /■ 
e l  area de in flu e n c ia  de un gran centro urbano vaya mas a -
11a de unos iiOO kilóm etros de ra d io .
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A A
Es p o sib le  que la  activ id ad  económica de un pais  
o región  cualquiera crezca s in  que se reg istra , previamente 
una expansión de lo s  fa cto res  autónomos* Esto puede deber­
se a la  operación de otros fa cto res  de estím ulo» Entre l ia s  
mas im portantes de esos elem entos se cuentan la s  irmovacip,
A f
nes técn ica s  y  o rg a n iza c io n a les , lo s  cambios en la  p o l í t i ­
ca económica y lo s  cambios dem ográficos. Ya hemos hecho 
mención a l  ultim o de e s to s  puntos, de modo que lim itarem os
A A A
la  d iscu sió n  a lo s  dos prim eros, recordando que e l  a n a li-
A A
s i s  es v a lid a  ya sea que lo  apliquemos a l  caso de un p a is ,  
de una región  o de un sec to r  productivo,
A A
Se entiende por innovación la  in troducción  de 
nuevas formas de hacer la s  cosas* E stas formas pueden afee: 
tar  aspectos puramente té c n ic o s , ta le s  como e l  uso de nejo
Ares te la r e s  o de sem illa s  g en é tic a s , o aspectos de organ is  
zac ión , ta le s  como e l  estab lec im ien to  de nuevos mecanismos 
de financiam iento , o e l  mejor aprovechamiento de la  mano
A
de obra gracias a la  a p lica c ió n  de estu d ios de tiempo y de 
movimiento *
A A >
La in troducción  de una innovación tecn o ló g ica  o
A A
de -organización ejerce  sobre la  capacidad de producción un 
e fe c to  parecido a l  que ejerce  un incremento d el acervo. Es 
obvio que s i  se t ien e  una capacidad ig u a l a 200, que pue­
de producir 100, es d e c ir , que t ie n e  una productividad  
ig u a l a 0 .5 ,  se podra increm entar la  producción a 200 au -  
mentando la  capacidad a hOO o la  productividad a uno. Esto 
no quiere d ec ir  que e l  incremento d e l acervo y . l a  introdu­
cción  de innovaciones sean formas a lte r n a t iv a s , Por lo  g e-
A ^
n er a l, la  in troducción  de innovaciones va acompañada de un
A
proceso de in v er s ió n .
Be lo  dicho se desprende que la  in troducción  de 
una innovación im plica e l  mejoramiento de la  productividad, 
entendiendo por t a l  la  re la c ió n  entre e l  producto obtenido
A
y lo s  recursos u t i l iz a d o s .  Se tra ta  de la  re la c ió n  entre  
un f lu jo  -  la  producción -  y un stock  o acervos -  lo s  re -  
cursos* S in  embargo, hay innovaciones cuya mayor sign ifica*
A A
cion  resid e  en ampliar la  e sca la  maxina a la  que es p osi -  
b le  producir. Un caso t íp ic o  de e s ta  c la se  de innovaciones 
fue la  in troducción  d e l barco m etálico „ Antiguamente se lia 
cían  de madera y cono la  q u il la  ten ía  que ser de una so la
Otros factores de estímulo
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p ieza  lo s  barcos nás grandes eran d e l porte de lo s  árboles
A A
mas a l t o s ,  También hay innovaciones que se introducen en 
un sec to r  y que aumentan la  productividad , pero que redu -  
cen la  e f ic ie n c ia  con que se opera en otros se c to r e s , Pero 
s i  dejamos es ta s  excepciones de lado podemos co n clu ir  que 
lo s  cambios tecn o ló g ico s in troducidos en un país pueden in  
fe r ir s e  de lo s  cambios reg istrad os en la  productividad,D e­
safortunadamente , no hay forma de medir todos lo s  recur -  
sos con un so lo  patrón para sumarlos y compararlos con la
A A
producción, n i de expresarlos en términos de acervo. Por
> a
ejemplo ¿cu a l es  e l  stock  de ma,no de obra ? Por e s ta  razón 
e s  in e v ita b le  comparar la  producción con cada uno de lo s  
recursos usados, ya sea e l  c a p ita l o la  mano de obra. De 
la  comparación se obtiene la  r e la c ió n  p ro d u cto -ca p ita ly  la
A
re la c ió n  producto-mano de obra.
Tal como ocurre con la s  in v er s io n e s , algunas i -  
nnovaciones son inducidas y o tras son autónomas. La natu -  
ra leza  inducida de una innovación se deriva de la  natural^, 
za d e l sec to r  a que se a p lic a , d e l o b je tiv o  que se p e r s i -
A A
gue con -la  innovación y de la  estru ctu ra  m onopolitica d e l 
mercado•
S i la  e la s t ic id a d -p r e c io  de la  demanda de un 
bien  es muy in e la s t ic a  y  e l  mercado de ese b ien  opera en 
condiciones de mucha com petencia, la  in troducción  de una
A A
innovación tecn o ló g ica  por una firma productora d el b ien  
se r ia  seguida de inmediato por su adopción por todos lo s
A
demas productos y , en v irtu d  de la  competencia, toda la  
reducción de costos que de a l l í  r e su lte  será traspasada a l  
consumidor,, Pero en v irtu d  de la  in e la s t ic id a d -p r e c io  de
A A
la  demanda, la  baja de precio  im plicara una reducción d e l 
volumen de ventas y una dism inución de la s  u t il id a d e s  de 
lo s  productores. La a g r icu ltu ra  es e l  sec to r  t ip ic o  dondéo 
operan la s  condiciones de mucha competencia y baja e l a s t i ­
c id a d -p rec io . S i  se combinan e s ta s  c a r a c te r ís t ic a s  con la s  
d e l costo  de la  in v e stig a c ió n  a g r íco la  la  t e s i s  de que
A
e l  sec to r  a g r ico la  es pasivo en lo  que a innovaciones se  
r e f ie r e ,  r e su lta  muy convincente.
A A
E l o b je tiv o  de la  innovación también es importan­
te  para saber s i  es inducida o no. Se podría afirmar que 
la s  innovaciones que aumentan la  e sca la  de la  p lanta  son
A A
in d u cid as. Para que se introduzca una innovación cuyo u n i-
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co o b je tiv o  es perm itir un mayor volumen de producción e l  
mercado habrá ten ido que alcanzar antes la  magnitud neceso, 
r ia  para absorver la s  cantidades que es p osib le  producir 
con la  nueva té c n ic a . En cambio, s i  la  innovación reduce 
e l  costo  s in  a fecta r  e l  57 ámbito” de la  e s c a la , se in trod u -  
c ira  ya sea que la  economía e s te  creciendo o que es te  es -  
tancada. Por e s ta  razón se le s  puede considerar autónomas.
S i la  producción de un bien  e s tá  su je ta  a un
A
co n tro l monopolico es p o sib le  que e l  sec to r  sea pasivo con 
respecto  a la  in troducción  de in n ovacion es. E l monopolio 
no e s ta  bajo la  espada de Demóclas de la  competencia y tejn 
drá in te r é s  en in trod u cir  innovaciones só lo  sus p rop ieta  -  
r io s  tien en  e l  e s p ír itu  innovador de que habla Schuspeter 
s i ,  cono ocurre en la  in d u str ia  quím ica, so lo  ganan d in e­
ro lo s  primeros que lle g a n  con un producto a l  mercado* La 
mayor parte de la s  innovaciones que introducen lo s  s e c to ­
res monopolizados son pues, de naturaleza  inducida#
Otro campo de donde pueden su rg ir  estím ulos a l  
d esa rro llo  es e l  de la  p o l í t ic a  económica. La p o l í t ic a  eco
A A A
nomica in flu y e  sobre la  acumulación y la  in troducción  de 
innovaciones por una in fin id a d  de m edios, uparte d e l v o lu ­
men de lo s  gastos que discutim os a n tes , e l  sec to r  publi -  
co a fec ta  e l  crecim iento por la  forma cono d istr ib u y e  esos  
g a sto s , ya sea destinándolos a l  consumo o a d is t in to s  t i  -
A  A
pos de in v er s ió n . También a fe c ta  e l  d esa rro llo  por medio 
de su p o l í t ic a  tr ib u ta r ia , de c r é d ito , de comercio ex ter  -  
no, y tantas otras form as. En gen era l, e l  e fec to  puede ten  
der a m odificar e l  n iv e l ,  la  o r ien ta c ió n  y e l  grafio de e f¿  
cacia  con que se emplean lo s  recursos p rod u ctivos. Respec­
to  a l  prim ero, o sea solare e l  n iv e l de enple¡9 ,ya henos me£
cionado ©1 e fe c to  que e jerce  por medio de la  m odificación  
/  /
de la  cuantía de sus g a sto s , pero también puede a fe c ta r lo
a l  m odificar lo s  p rec ios r e la t iv o s  de lo s  d is t in to s  b ienes  
y s e r v ic io s  con su p o l í t ic a  tr ib u ta r ia , su p o l í t ic a  de C c?.n  
b ios in tern a c io n a les  o su misma p o l í t ic a  de gastos e inver
A
s io n e s . S i ,  por ejem plo, decide inponer mas a lto s  derechos 
aduaneros o r e s tr in g ir  la s  im portaciones por cualquier o -  
tro  medio, creara un vacurn en e l  mercado que lo s  producto
A
res n acion ales tenderen a l le n a r .
E l Gobierno puede también a fec ta r  la  orien ta  — 
cion  de ls.s in version es privadas por cualquiera de lo s  in s  
trunientos a su d is p o s ic ió n . Puede d ec id ir  dar fa c ilid a d e s
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de créd ito  a la  activ id ad  “a* y no darlas para la  ®b‘B? puedo
A
conceder exenciones tr ib u ta r ia s  o gravar ñas la s  u tilid a d e s  
de #an o de ‘•'b'1, puede e s ta b le c er  inpuestos in d irec to s  que 
hagan subir e l  precio  a l  consumidor y reducir la  demanda,púa, 
de m odificar la  d is tr ib u c ió n  del in g r e s ó la  sea  estimulando 
o perturbando la  organización  s in d ic a l de lo s  trab ajad ores, 
e l  funcionamiento de monopolios o la s  organizaciones patrona, 
l e s ;  o concediendo su b s id io s , o estab lecien d o  impuestos pro­
gresivos a la  renta , la  herencia  o e l  patrim onio. Por lo  g e -
A A
n er a l, la  red istr ib u c ió n  d e l ingreso hacia  lo s  n iv e le s  mas 
bajos tiende a actuar como estim ulante d e l d e sa r r o llo , por -
A A
que en esos n iv e le s  la  propensión a consumir su ele  ser mas 
a lta  que apara e l  p a ís en su conjunto, Naturalmente, la  in  -  
f lu e n c ia  t ie n e  un l im it e ,  porque la  red istr ib u c ió n  a fec ta  
lo s  costos u n ita r io s  de la  producción a d ic io n a l, de nodo que,
a menos que la  demanda aumente tanto  que a pesar de que se
reduzcan la s  u t il id a d e s  u n ita r ia s  suba la  u t il id a d  t o t a l , s e -
A
ra d i f i c i l  que su in flu e n c ia  sea p o sitiv a »
A
E sco llo s  para e l  d esa rro llo  económico 
XC-Elementos fun cion ales y  e stru ctu ra les
Hemos afirm ada, a l  d is c u t ir  lo s  estím ulos a l  d e-
A A A
sa r r o llo  económico que e s te  puede tener lugar por la  v ia  de
A A
la  mayor acumulación de recu rsos, por la  v ia  d e l mejo.ra.nien-
* p
to en la  u t i l iz a c ió n  de esos recursos o por una combinación 
de ambos m edios.
Partiendo d el supuesto de que quienes acumulan 
recursos lo  hacen con e l  objeto  de obtener u t il id a d e s  y d el 
supuesto que la s  in version es se r e a liz a n  só lo  s i  e x is te  de 
hecho una demanda in s a t is fe c h a , hemos llegad o  a. la  conclu « 
s ió n  de que, dejando de lado la  d estru cción  de parte de la
A
capacidad e x is te n te , la  creación  de esa demanda in s a t is f e  -  
cha depende de lo s  cambios en lo s  gastos d e l Gobierno y en 
e l  va lor de la s  exp ortacion es. A e s ta s  dos var iab les la s  h e-
A
nos llamado autónomas, en e l  sentido da que sus variacion es  
no dependen de la s  variacion es de la  demanda g lo b a l.
S i se suponen constantes lo s  p recios r e la t iv o s  
y la  d is tr ib u c ió n  d e l in g reso , un crecim iento de lo s  gastos
A A
autónomos re su lta  en: a) una cuantía mayor de demando, global, 
a la  que se puede considerar in sa t is fe c h a  en lo. medida en
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que haya ocupación p len a , b) una estructu ra  dada de esa  de­
manda, en e l  sentido de que parte so vuelva a b ien es de or¿  
gen a g r íc o la , parte a b ienes de origen  manufacturero., e t c .y  
c) una d is tr ib u c ió n  geográfica  dada, en e l  sen tid o  que fr a ­
ccion es d ife re n te s  de esa  demanda se dejan s e n t ir  en s i  -  
t io s  d ife r e n te s  d e l espacio  económico.
Ahora b ien , para que e l  d esa rro llo  tenga lugar  
es p rec iso  que lo s  em presarios reaccionen a l s e n t ir  e l  e s t í  
mulo de la  mayor demanda ya sea creando capacidad adicional* 
introduciendo innovaciones o aprovechando mejor la  capaci -  
dad e x is t e n te ,  y para que e l  d esarro llo  tenga lugar con e s ­
ta b ilid a d  se p rec isa  que e l  incremento de capacidad, obten- 
gase por acumulación o por innovación , equ ivalga justam en-
A
te  a l  incremento de la  demanda. Ademas, se p rec isa  que su 
estru ctu ra  co incida  con la  de la  demanda y que su d is tr ib u -
A  A  A
coíoíl geográfica  s a t is fa g a  la  d is tr ib u c ió n  t e r r i t o r ia l  de 
la  demanda.
E l modelo que estamos expije ando de un nodo ge­
n era l es de la  misma fa m ilia  de lo s  elaborados por Harrod y
/ A
Donar, aunque e s to s  son todavia  mas generales y toman la  in, 
v ersió n  cono variab le  autónoma s in  ex p lica r  qué fa cto res  ha, 
cen variar  la  in v e r s ió n .
A
■ E l modelo de Domar, que e s  e l  mas s e n c i l lo ,  es
como s ig u e . S i llamamos I a la  in v ers ió n , a l  c o e f ic ie n ­
te  de c a p ita l y P a l  crecim iento de la  capacidad de produ -  
cc io n , se t ien e  que
P « I <%
Por otra  p a rte , s i  se t ien e  presente que Y, la  
demanda e f e c t iv a ,  crece en v irtu d  d e l incremento de la  in  -
A
v ersió n  y d e l m ultip licador se t ien e  que
Y » I .k
Para que se &anb©nga e l  eq u ilib r io  se p rec isa
que
P = Y
1 6 4  a  &  I . k #
lu eg o , para que haya e q u ilib r io  se n e c e s ita  que la  inver -  
s io n  crezca , pero no a cualquier ritmo sin o  que a s i : -
 A i  =  e>4. * *
i
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En nuestro modelo, la s  v a r ia b le s  autónomas son 
G y X, de modo que la  determ inación d e l ingreso  la  da la  eje 
p resión  s ig u ie n te : -
A y » ( A g + A x) k
la  expresión  d e l produuto o de la  capacidad de producción  
es id é n tic a  a l a  Domar, de modo que usando e l  concepto de 
crecim iento de la  capacidad productiva en lugar d e l de in  -  
v er s ió n , la  condición  de e q u ilib r io  es
-t e  X  : kK
A
Pero como en nuestro caso la  in v ersió n  es indu­
cida por e l  crecim iento d e l producto, s i  l a  r e la c ió n  entre  
e l  crecim iento de la  demanda y la  in v ersió n  que provoca lo  
llamamos **aH, tendremos que la  in v ersió n  inducida Y \K i s e ­
ra ig u a l a;
a . k ( ¿ G  + &X ) = A K i
A A
En cambio, la  in v ersió n  n ecesaria  s e r a : -
Y * C 4 « A K n
para que haga e q u ilib r io  se requiere que
AKi a AKn
a  A
de modo que "a" debe ser ig u a l a l  reciproco de la  r e la c ió n  
p rod ucto-cap ita l*  3 /
A e s ta  condición  general de e q u ilib r io , hemos 
agregado otras dos: la  de co in c id en cia  s e c to r ia l  y la  de 
co in c id en cia  e s p e c ia l .
Debemos examinar ahora que fa cto res  pueden ac­
tuar para impedir que tengan lugar la  acumulación la  in  -
A Atroduccion de mejoras te c n o ló g ic a s . A esos fa cto res  lo s
/ * 
llamaremos e s c o llo s  y obstácu los a l  d esa rro llo  económico.
Hay una enorme variedad de e s c o l lo s ,  que van
desde la  in c lin a c ió n  de la s  gentes a no m odificar sus hab¿
A
to s  de trabajo uno reconocido por todos lo s  sociologos-ha.s  
ta  la  f a l t a  de recursos que no pueden ser im portados.
2/  -  Harrod llama a KI la  in v ersió n  justificab le(w arranted )
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A A
Para ros proposiuos d el a n á lis is  todos lo s  escq
f  **l í o s  pueden ser agrupados en dos ca teg o r ía s; lo s  no econo -
A
micos y lo s  económicos« Bntre lo s  primeros hay que con sid e­
rar todas aquellas r e s is te n c ia s  relacionadas con e l  sistem a  
de va lores im perantes, que determina en gran medida e l  s i s ­
tema de premios y ca stig o s  que predomina en e l  grupo s o c ia l  
que a fec ta  a su vez lo s  cauces por donde ...la gente /o r ie n ta
A
sus mayores y mas e fe c t iv o s  esfuerzos-* Por ejem plo, e l  pres 
t ig io  s o c ia l  puede e s ta r  determinado por re la c io n es  de sen -
A
g re , t ien e  p r e s t ig io  quien se a p e llid a  fulano o sutano, En
A A
ese caso quienes no se a p e llid a n  a s i  trataran  de im ita r lo s  
y de re lac ion arse  con e l lo s  por lazos fa m ilia r e s , y puede
A
ser que la  única forma sea abrazando la  carrera de la s  ar -
mas o de la s  l e t r a s .  En ese caso lo s  mejores ta len to s  dé:1a
>
sociedad no estaran  d ir ig id o s  a hacerla  producir mejor o
Afuncionar m ejor. Los d irecto res de empresas publicas y p r i-
A
vadas no serán escogidos de acuerdo con la s  v irtu d es que 
reúnen para e l  cargo sino de acuerdo con su e s ta tu to  p atro -
f  A  A
nim ico. Puede también ocurrir que la  p o sic ió n  de cada in d i
/
viduo dentro de la  e sca la  s o c ia l  e s ta  demasiado assegurada, 
que sea d i f í c i l  subir o bajar d el n iv e l en que n a c ió . E l ca,
/  Aso mas t ip ic o  de la  e s t r a t i f ic a c ió n  de lo s  sta tu s lo  presen  
ta  In d ia , mientras que Estados Unidos presenta uno de lo s
A
casos de mayor f lu id e z  so c ia l*  La e s tr a t i f ic a c ió n  d e l- s ta  ~ 
tus socia.1 y la  seguridad personal que l le v a  consigo a e s ­
t e r i l i z a  dos estím u los económicos* Las gentes de naciones 
con c la se s  e s tr a t if ic a d a s  trataran  de acumular solo- en la  
medida en que é l lo  le s  permita v iv ir  en conformidad con la s  
normas de su s ta tu s . Aunque e s tén  ©s. condiciones de obtener 
mayores u tilid a d e s  aplicando mayor esfuerzo no lo  haran una 
vez alcanzado ese punto. Un Henry Ford con una fortuna supe, 
r io r  a lo s  1500 m illones de d o la res , que trabajada con 80 
años de edad so lo  es concebible s i  se persigue la  acumula -
✓ Acion  por la  acumulación, por e l  deseo de co n stru ir , o por
A A  4
la  ambición de poder p o l í t i c o ,  pero en una. sociedad c a s t iz a  
da Henry Ford inconcebib le* Tanto e l  ausentismo obrero 
como e l  patronal tien en  mucho que ver con la  d if ic u lta d  de 
trepar en la  e sca la  s o c ia l .  A l l i  donde la s  a ctitu d es de lo s  
obreros son ta le s  que lo s mayores in gresos se transforman.
A A  A
en mas ocio so  o mas consuno conspicuo es d i f i c i l  que haya 
d esa rro llo  rápido,En re a lid a d , una condición  s ine-guanon pa 
ra que haya d esa rro llo  es que la  gente quiera que haya desa
A
r r o llo  y que es te  d ispuesta  a. pagar por e l lo  e l  precio  que
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corresponde» En re la c ió n  con esto  es n ecesario  tener presen  
te  que, por lo  gen era l, e l  d esa rro llo  va acompañado de un 
cambio en la  estru ctu ra  d el poder p o l í t ic o  y es lo g ic o  que 
quienes sustentan  e l  poder no se entusiasman con e l  desarro  
l i o  s i  por su causa van a p erd erlo ,
A
Los e s c o llo s  económic o s  l”‘
Basta con lo  dicho para in trod u cir  e l  tema de 
lo s  e s c o llo s  u obstácu los no económ icos, na d iscu sió n  de 
lo s  problemas que e l lo s  presentan corresponde a lo s  so e io io
A  A
gos y a lo s  educadores. Muestra a tención  se concentrara de
ahora en adelante en lo s  e s c o llo s  económ icos, entendiendo  
por ta le s  todos aq uellas lim ita c io n es  a l  crecim iento que 
se deriven, de la  fa l ta  de d isp o n ib ilid a d  de recursos y de 
métodos apropiados para su ex p lo ta c ió n .
SI a n á l is is  de lo s  e s c o llo s  de naturaleza econo-
A /
mica debe decirnos porque motivos (91 estim ulo  representado  
por la  demanda, in sa t is fe c h a  no se transforma en una expan-
A
sio n  de la  capacidad productiva.
E l mecanismo por e l  cual la  demanda in s a t is f e  -  
cha l le g a  a ser  reg istrad a  por lo s  productores e s . e l  d e l a l  
za de lo s  p recios d e l producto cuya demanda crece . Al produ, 
c ir se  esa  a lza  se supone que lo s  productores expanden la
A
producción, cono consecuencia de lo  cual bajan de nuevo lo s  
p recios a su n iv e l o r ig in a l y quedan de ese nodo igualados
A A
o fer ta  y demanda, pero con una mayor cuantía  f i s i c a  de tran  
sa c c io n es . Este mecanismo no funciona con ig u a l e f íc ie n  » 
c ia  en todos lo s  s e c to r e s , -  a -tal punto que se puede d is  -  
t in g u ir  secto res donde e l  sistem a de p recios funciona. con 
e f ic ie n c ia  y secto res ".donde eso no ocurre. E l sec to r  a g r i-  
l a ,  e l  de lo s  s e r v ic io s  de u t i l id a d  p u b lica , especialm en­
te  e l  tra n sp o rte , y e l  secto r  d e l comercio ex ter io r  caen 
dentro de la  segunda ce.tegoría . Examinemos lo  que ocurre 
con la  agricu ltu ra  cuando se expande la  demanda de productos
A
a g r íc o la s .
“ * f
i )  E l estrangulam iento  en ex .s_ec.to..r a g r íco la
A AAl subir lo s  p recios a g r íco la s la  producción in ­
terna demora mucho en reaccionar y cuando lo  hace su rea -
A A
ccion  es d é b il .  Esto es lo  que se quiere dar a entender 
cuando se habla de in e la s t ic id a d  de la  o fer ta  agrícolat, Pe­
ro s i  la  oferta, no aumenta, en la  misma magnitud que la  de -
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manda, lo s  p recios a g r íco la s  no pueden vo lver  a l  n iv e l  que 
ten ian  antes y como la, demanda de productos a g r íco la s  es  
in e la s t ic a  a lo s  p r e c io s , lo s  consumidores quedan gastan­
do en productos a g r íco la s una. proporción mayor de su ingre  
so que la  indicada por la  e la s t ic id a d - in g r e so  de la  deman­
da de productos a g r íc o la s . Como la  cuantía t o ta l  d e l c r e c í
miento de la  demanda g lob a l e s ta  dada, e l  mayor gasto en 
/  /
productos a g r ico la s  so lo  se puede concebir conjuntamente 
con una reducción d e l incremento de la  demanda de otros ar
A A
t i c u lo s ,  es d e c ir , una reducción de la  magnitud de lo s  e s ­
tím ulos que reciben  lo s  demás sectores*
Mientras más bajo es e l  n iv e l  de ingreso mayor 
es la  e la s t ic id a d  de la  demanda de productos a g r íco la s  y 
menores son la  e la s t ic id a d -p r e c io  de la  demanda y la  e la s ­
t ic id a d  de la  oferta.« Por e s ta  razón, m ientras menos desa­
rro llad o  es un país mas probable es que un incremento de 
la s  demanda e fe c t iv a  tienda a producir un pequeño incremerj 
to  de la  producción a g r íc o la , un gran mejoramiento de lo s
A A
términos de intercam bio de la  agricu ltu ra  y un estim ulo
i<j A A
muy pequeño para lo s  sec to res no a g r ic o la s , Ademas,el mejo
ramiento de lo s  términos d e l intercambio a g r ico la  puede re
/ /
su lta r  en que la  población  a g r ico la  consuma una mayor pro-
porción de sus productos, de nodo que e l  estim ulo a la  pro
ducción puede ir  acompañado de una dism inución de la  o fe r -
✓
ta  de productos a g r ico la s  a la s  ciudades. Este proceso pue 
de anular totalm ente e l  e fe c to  estim ulante de la  mayor de­
manda e fe c t iv a  en lo s  sec to res prbanos, excepto por e l  he­
cho de que la  demanda a g r ico la  por productos no agríco -
A ** A
la s  sera  ahora mayor« E l fenómeno de la  reducción de la
A
o fe r ta  de productos a g r ico la s provocada por un nejoram ien-
A A
to d e l ingreso a g r ico la  se observo tanto en e l  caso d e l de
sa r r o llo  japones propio como en e l  ru so . En e l  primer caso 
/ * se la  combatió reduciendo e l  ingreso a g r ico la  por medio de
impuestos a la  t ie r r a  y en e l  caso ruso por medio de impu­
e s to s  pagaderos en esp ecie*
En rea lid a d , s i  todos lo s  mecanismos funciona-
/  /
ran en la  forma d e sc r ita  y no ocurriera nada mas, la  redu­
cción  d e l ingreso r e a l de lo s  sectores no a g r íc o la s , provo
A
cada por e l  mejoramiento de lo s  términos d e l intercam bio a, 
/  / 
g r ic o la ,  produciría una baja de la  demanda de lo s  produc -
A  A
to s n o -a g r ico la s  que e s ta r ia  compensada por la  mayor demari
A
da de esos productos por parte de lo s  pobladores a gr ico las.
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Desafortunadamente, e s to  no es a s i ,  porque lo s  pobladores 
/  ̂
a g r íco la s tien en  una a lta  propensión a l atesoram iento y a
adquirir t ie r r a s ,  de modo que devuelven a la s  ciudades só ­
lo  una parte d e l producto de sus ventas«, SI resto  se queda, 
atesorado y siendo u t il iz a d o  en e l  finaneiam iento de la s  
continuas tra n sferen c ia s  de t í t u lo s  de propiedad„Esto equi 
va le  a la  creación  de un su perávit en la  balanza de pagos 
d e l secto r  rural con respecto  a l  urbano, s in  un movimien­
to  correspondiente de c a p ita le s  para su fin an eiam ien to .E s-
proceso no puede contíñuar indefin idam ente, porque de 
> / 
otro modo acabaría por tr a n s fe r ir  todos lo s  : recursos l i  -
quidos de lo s  h ab itan tes urbanos a lo s  h ab itan tes r u r a le s .
Termina, porque l le g a  un punto en que lo s  h ab itan tes urba -
X
nos reducen de nuevo su demanda de productos a gr íco las#
¿ A que se debe la  in e la s t ic id a d  de la  o fer ta  a -  
g ríco la?  ¿Porque lo s  productores no aumentan la  producción  
en proporción ig u a l o semejante a l  incremento de la s  u t i  -  
lid ad es?  En primer lu g a r , porque en v irtu d  de la  i n e l a s t i -  
cidad -p recio  de la  demanda, la s  u t il id a d e s  to ta le s  de la
X X
producción a g r íco la  pueden ser mayores s i  no se aumenta la  
producción que s i  se aumenta. En segundo lu gar, porque lo s
X X
empresarios a g r íco la s  no persiguen la  maximizacion de u t i  -  
lid ad es con e l  mismo ahinco que lo s  empresarios urbanos y 
en terc er  lu gar, porque s i  hay ocupación plena en la  a g r i­
cu ltu ra , puede ser im posible a lo s  a g r icu lto res  ampliar la
X X
capacidad productiva . Detengámonos en e s te  ultim o punto.
Los dos mas im portantes fa cto res  de producción
de la  a gr icu ltu ra  son la  t ie r r a  y la  mano de obra. La ocu- 
/
pación plena puede e s ta r  determinada, en consecuencia , por 
e l  uso pleno de cualquiera de e s to s  dos fa c to r e s . S i e l  
fa cto r  lim ita n te  es la  t ie r r a ,  lo s  a g r icu lto r es  pueden ver 
se impedidos de ampliar la  d isp o n ib ilid a d  en uso porque e -  
l i o  requiere la  ex ten sión  d e l sistem a de tran sp orte , lo. 
que muy pocos a g r icu lto res  están  en condiéiones de hacer 
por sus propios m edios. S i  e l  fa c to r  lim ita n te  es la  mano
x
de obra, e l  productor a g r íco la  no puede recu rrir  a l  merca­
do urbano de trab ajo , porque e l  trabajador o empresario 
que emigra de la  agricu ltu ra  no regresa .
Es p reciso  tener presente que e l  productor agri 
co la  se confronta con una o fer ta  de mano de obra que crece  
mas lentamente que lo  que crece la  o fer ta  de trabajo en
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la s  ciudades y que h asta  puede d ism inu ir'en  números absolu  
t o s ,  dependiendo de la  magnitud de la  migración«.
También es p rec iso  tener presente que s i  la  de­
manda de productos a g r ico la s  crece en c ie r to  porcentaje es 
to  no quiere d ec ir  que todos lo s  productos a g r ico la s han 
de experimentar e l  mismo incremento porcentual* Ya vimos 
antes que a medida que nos alejamos d el centro una propor-
A
cion  cada vez mayor de la  demanda a d ic io n a l se *gast.~M en 
absorber lo s  costo s crec ien tes  de transportes* Esto e x p l i -
A A
ca , en p arte , porque motivo lo s  c o e f ic ie n te s  e s ta d is t ic o s  
de la  e la s t ic id a d  de la  o fe r ta  agr ico la , son tan bajos*
Todo e l  ra c io c in io  an terior  nos l le v a  a condiuir
A
.■ir que la  in troducción  de innovaciones ahorradores de t ie
A A
rra y de mano de obra a g r ico la s  son una condición  s in e  qua 
non d e l d esa rro llo  económico. Esa condición  la  vimos expre
.p
sada, l a l  comprar varios p a ises de d is t in to  n iv e l de ingre 
s o , en e l  hecho de que la  productividad de la  nano de obra
/ A A
a g r ico la  aumenta mas rápidamente que la  productividad en 
otros s e c to r e s .
Las innovaciones que reducen lo s  costos de pro­
ducción a g r íco la  pueden tener lugar en la  propia agricultu , 
ra o fuera de e l l a ,  Ejemplos de e s te  últim o tip o  de innova 
ciones se encuentra en lo s  tra n sp o rtes . La explicación d el 
vaStor a l  transporte m aritino perm itió a Europa abaratar su 
bstancialm ente e l  abastecim iento a g r íc o la , incorporando a 
su ó rb ita  lo s  grandes lla n o s  americanos y canad ienses, la s  
pampas argentinas y la s  t ie r r a s  de A u stra lia  y Nueva Zelart 
d ia . De naturaleza  semejante es e l  mejoramiento de lo s  me-
A
dios de transporte dentro de un p a is , que permire la  inco£  
poracion de t ie r r a s  que pueden ser  mucho mas f é r t i l e s  que
A  A
la s  que están  en u so . E l mejoramiento de lo s  métodos de c 
conservación de alim entos y de con tro l de la s  pastas son 
también innovaciones que ocurren fuera de la  a g ricu ltu ra  y  
que reducen lo s  insumas de t ie r r a  y mano de obra por uní -  
dad de productos. Las mejores rotaciones c u ltu r a le s , e l  me­
joramiento d e l manejo de lo s  su elos y e l  de la  alim enta­
ción  de lo s  animales son innovaciones que tien en  lugar den 
tro  d e l campo mismo de la  a g r icu ltu ra . S in  embargo, hay 
que tener presente que en la  a g r icu ltu ra , a d ife re n c ia  de 
muchas otras a c tiv id a d es , la s  innovaciones que se in trodu­
cen no aparecen como e l  resu ltado de invenciones in sp ira  -
-  8 1  -
das en la s  exp erien cias y necesidades a g r íc o la s . Todos lo s  
grandes progresos de la  a g r icu ltu ra  han derivado d el pro -
X
greso de otros campos, ta le s  cono e l  de la  gen ética  y la  
bioquím ica. En otras p alabras, en v irtu d  de la s  l im ita c io ­
nes e s tr ic ta s  que e l  medio ambiente impone a la  á g r ic u ltu -
X X
ra , lo s  perfeccionam ientos de lo s  métodos de producción  
que se pueden derivar da la  propia exp erien cia  a g r íco la  son 
reducidos» Siendo a s í ,  la s  innovaciones a g r íco la s  so lo  pue
X
den tener lugar s i  concurren, por una p arte , una invención  
o descubrim iento probado, y , por o tro , condiciones econó -  
micas de expansión de 3.a demando.®
X X X
El mecanismo de creación  y propagación de t e c -
X
n icas a g r íco la s  es altamente costoso  y ex ige personal con
X X X
avanzados conocim ientos c i e n t í f i c o s .  Ademas, la s  técn ica s
x X
a g r íco la s  se crean para operar en condiciones ec o ló g ica s  
e s p e c if ic a s  y su uso no puedo ser gen era lizado . La introdu
X X X
ccion  de innovaciones por im ita c ió n , tan común en otros
X
campos, no puede operar efectivam ente en e s t e \ cada región
X
t ien e  que tener su mecanismo propio do creación  y propaga- 
* /c ion  de innovaciones a g r íc o la s •
Por otra  p a rte , la  expansión de la  demanda no
X X
siempre conduce a la  in troducción  de innovaciones agrico  -  
l a s .  Puede ocu rrir que la  demanda g lob a l crezca de t a l  na-
x X X
ñera que lo s  términos de intercam bio a g r íco la s  mejoren mas 
rápidamente que lo  que se deterioran  lo s  costos a g r íc o la s ,  
como consecuencia d e l movimiento m igratorio d e l campo a la  
ciudad. En ese caso , la s  u tilid a d e s  de lo s  a g r icu lto res  
pueden crecer y e s to s  no se n tir se  in clin ad os a adoptar n e-
X X
nos métodos de ex p lo ta c ió n . En enrabio, s i  ambos, la  deman­
da g lob al de lo s  costos de 3.a t ie r r a  y de la  mano de obra
X
suben, la s  condiciones parecen ser óptimas para la  in tro  -
X X
duccion de innovaciones agrico3.as„
X
Pero también puede ocu rrir que e l  movimiento 
/ <> m igratorio sea demasiado rápido en re la c ió n  a l crecim iento
X
de la  demanda g lo b a l. S i  es a s i ,  la  gente que se va a la s
X
ciudades tendrá que conformarse con n iv e le s  muy bajos de 
sa la r io s  y co n -n iv e les de ingreso cercanos a lo s  de subsis,
X X
ten c ia s mínima, ase  grupo de consumidores sera , a la  larga, 
e l  que determine e l  n iv e l  de p recios a g r íc o la s . Ese n iv e l
X X
tendrá que ser necesariam ente muy bajo en re la c ió n  a l  n i -
X X
v e l  de p recios n o -a g r ic o la s , sobre todo s i  hay p rotección
82 -
in d u s tr ia l y , por onde, determinar un n iv e l  bajo de u t i l id a -
des en la  a g r icu ltu ra . En esas condiciones habra que r e d is  -
tr ib u ir  e l  ingreso  urbano para poder mejorar lo s  términos de
intercam bio a g r íco la s  y conseguir que se expanda la  produ -
ec ión  a g r íc o la . En e s te  caso la  so lu c ión  puede también con -
/  /  /  
s i s t i r  en la  in troducción  de in n ovacion es, so lu c ió n  que sera
v ia b le  so lo  en la  medida en que ex is ta n  la s  invenciones co -
rrespondientes y haya un mecanismo de propagación.
Nos queda por d ec ir  unas cuantas palabras res -  
pecto a l  régimen de propiedad a g r íco la  y a su in flu e n c ia  so ­
bre la  in e f ic ie n te  forma de operar d e l sistem a de p r e c io s .
Nos referirem os especialm ente a l  caso en que impera e l  l a t i ­
fundio JS&SÉBáenos por t a l  una forma de combinación de lo s  fsq
A
to res que se ca ra cter iza  por una a lta  proporción de t ie r r a
A
y una baja proporción de c a p ita l renovable y de tra b a jo . E.n 
v irtu d  de la  combinación de fa c to res  que lo  ca r a c ter iza , e l  
la t ifu n d io  es mas productivo para su p rop ietario  s i  lo  d ed i­
ca a aquellos c u lt iv o s  que requieren  mucha t ie r r a  y poca ma-
A
no de obra y c a p ita l c ircu la n te  por unidad de producción,P5rr
A
lo  gen era l, no se prostan a e s te  tip o  de exp lo tación  lo s  a l i ­
mentos p ro tec to re s , con excepción  de la  carne vacuna y ovina.
A medida que tien e  lugar un proceso de desarro­
l l o ,  la  demanda de lo s  productos no aptos para la  exp lo ta  -  
ción  la tifu n d a r ia  crece más que la  demanda de lo s  productos 
que son a p to s. En otras palabras, la  demanda p resion a , por 
lo  gen era l, menos sobre lo s .r e c u r so s  a g rico la s  la t ifu n d a r io s
A
que sobre lo s  que no lo  son . Por otra  p arte , la  perdida de 
mano de obra a fec ta  menos lo s  co sto s de la  exp lo ta c ió n  l a t í -  
fu n d iaria  que lo s  co sto s  de la  que no lo  e s .  Por e s ta s  ra -
A
zones, -  menos estim u lo  de la  demanda y menor necesidad de 
in trod u cir  innovaciones -  la  e la s t ic id a d  de la  o fer ta  de lo s  
productos provenientes de la t ifu n d io s  es ñas baja que. la  
e la s t ic id a d  de la  o fer ta  de otros productos a g r ic o la s .
Por otra  p a rte , m ientras es mas probable que en
e l  caso de lo s  la t ifu n d io s  sea e l  fa c to r  nano de obra e l  que 
/ / / 
determina e l  lim ite  máximo de la  capacidad de producción,tam
bien  es mas probable que e l  la t ifu n d is ta  tenga una propen -  
* *sio n  mas baja a in trod u cir  innovaciones ahorradoras de mano
r
de obra, que otros productores a g r ic o la s . Al mismo tiem po,la  
p resen cia  d e l la t ifu n d io  puede transformar la  t ie r r a  en un 
fa c to r  e sca so , no obstante que la  r e la c ió n  hom bre-tierra sea
\
s a t is fa c to r ia *  Por ultim o la  presen cia  de la t ifu n d io s  cerca  
de lo s  centros poblados puede in ped ir que se sa t is fa g a  la  de 
manda de productos p e r e s c ib le s , conduciendo a una m odifica -  
clon  de la  estructu ra  re .la tiva  de lo s  p recios a g r íco la s  de 
una manera desfavorable a l  d e sa r r o llo .
i i )  E l estrangu lan ien to  en e l  sec to r  d e l comercio ex te r io r
Examinemos ahora otro de lo s  sec to res donde-a« 
p o sib le  que aparezca un d ese q u ilib r io ;  e l  d el comercio e x te ­
r io r .  En e l  caso a n te r io r , e l  de la  a g r icu ltu ra , examinamos 
e l  d e se q u ilib r io  que puede su rg ir  entre la  o fer ta  y la. demafi 
da a g r íco la s*  Ahora tenemos que examinar e l  d esa ju ste  entre  
la  o fer ta  y demanda.de d iv is a s ,  es d e c ir , entre ex p ortacio ­
nes e im portaciones*
Al crecer la s  exportaciones se crea una decían- 
da a d ic io n a l, pero también se genera una o fer ta  a d ic io n a l de 
d iv is a s ,  que es equ ivalen te a un incremento de la  o fer ta  de 
bienes y s e r v ic io s ,  líos encontramos de e s te  nodo con una e s ­
p ecie  de Ley de Say a l  revés; la  demanda creando su propia 
o fe r ta . La cu estió n  que surge de inmediato es de s i  la  cuen­
ta  creada de ese modo es s u f ic ie n te  para dar s a t is fa c c ió n  a 
lo s  e fe c to s  m u ltip licad ores de la  demanda o r ig in a l .  En otras
p a lab ras, s i  la s  exportaciones crecen en una suma ig u a l a 
*
c ien  d o la res , ese representa la  mayor decíanla de lo s  extran -
/
jeros y tanbien  e l  incremento de la  capacidad de o ferta*  Pe­
ro ocurre que lo s  c ien  dolares o r ig in a le s  provocan una. expsya 
s io n  mayor de la  demanda g lo b a l, ¿puede e x ig ir  esa demanda 
a d ic io n a l un incremento mayor de 100 en la  o fer ta  de d iv i  -  
sas ?
Supóngase, en primer lu gar, que lo s  gastos d e l  
Gobierno permanecen constantes y que crecen la s  ex p ortacio ­
nes en un porcentaje cualquie ra* S i la s  proporciones margina 
le s  a ahorrar y  a tr ib u ta r  son ig u a les  a cero , la  propor -  
cion  marginal a importar tendré un valor ig u a l a la  unidad 
y e l  m ultip licador también. En ese caso e l  ingreso crecerá
en una magnitud absolu ta  ig u a l a la  de la s exportaciones y 
/ > 
no habra problema de balanza de p a g o s.. S i la  proporción a
*
importar es menor que la  unidad, e l  m ultip licador sera mayor 
en esa  misma medida, de nodo que una cosa compensa e s t r i c t a ­
mente la  otra  y tampoco hay problema*
E l argumento que se su e le  esgrim ir es que s i
“  8 ¡ í  —
la  e la s t ic id a d  de la  demanda de im portaciones es mayor que 
la  unidad, es d e c ir , s i  la  propensión marginal a consumir 
es c rec ien te  y no con stan te , como henos supuesto hasta  ahc> 
r a , en ton ces, por d e f in ic ió n  un in cren ien to  de uno por c ien  
to  d e l in greso  produce un increm ento.de mas de uno por ciejQ 
to  de la  demanda de im portaciones, Pero la  pregunta que se 
v ien e  a la  mente es de s i  es p o sib le  que es to  ocurra s i  e l  
incremento d e l ingreso  es originado por un incremento de 
la s  exportaciones exclusivam ente. La respuesta  es que no
A
es  p o s ib le , por que según vim os, cualesqu iera  que sea la  
magnitud de la  propensión a importar nunca r e su lta  un d é f i ­
c i t  s i  e l  incremento de la  demanda g lob a l se o r ig in a  só lo  
en la s  mayores exp ortacion es. S i  se supone que la  propen -  
s io n  marginal a importar e s ta  creciendo no se puede .o lv i  -  
dar que e l  va lor  d e l m ultip licador e s ta  disminuyendo*
Hemos lle g a d o , en f in ,  a la  conclusión  de que 
la  demanda de exportaciones (que es o fer ta  de d iv i s a s ) , crea 
su propia o fe r ta  (que es demanda de im portaciones) y nada
mas nada menos. En otras palabras, henos llegad o  a la  con -  
/  / 
c lu s io n  que, en gen era l, una expansión de la  demanda crea­
da. so lo  por mayores exportaciones no puede conducir a un 
d e se q u ilib r io  de la  balanza de pagos* ¿Que es entonces lo  
que puede producir e se  d e se q u ilib r io  ? No queda sino un lu ­
gar donde buscar una resp uesta: en la  naturaleza  d e l m u lti­
p lican d o ,
A A A
Supóngase un país gasta  a través de su Gobiex
no 10 por c ien to  d e l Producto y recibe en exportaciones 20
por c ien to  d e l Producto. S i  e s to s  dos elem entos autónomos
crecen paralelam ente y la s  propensiones resp ectiv a s a tribj¿
tar y a ahorrar son 0*10 y 0*30, es obvio que no habra pro-
/  /  
blemas de balanza de pagos n i d é f i c i t  en e l  sec to r  p u b lico .
Pero s i  la s  exportaciones crecen menos que lo s  gastos d el
Gobierno y  la s  propensiones resp ectiv a s no se m odifican, e&
tonces.habrá -un d é f i c i t  en la  balanza de pagos y un d é f i c i t
f i s c a l ,
A l producirse e l  d é f i c i t  en la  balanza de pa­
g o s , s i  se dejara actuar e l  re carlismo de lo s  p r e c io s , algo  
que por lo  gen era l, no ocurre, se devaluaría e l  t ip o  de caii 
b io . E l a lza  d e l t ip o  debe producir e l  encarecim iento de la
A
d iv is a ,  mayor ren ta b ilid a d  en su producción y una tendencia
A
a expandir la  capacidad de producción de d iv is a s ,  i . e . ,  de
la s  exp ortacion es,
Pero la  e la s t ic id a d  de o fer ta  de la s  exporta­
ciones su ele  ser como en e l  caso de la  A gricu ltu ra , sumamen­
te  b a ja . Es baja porque la  mayoria de lo s  p a íses  poco desa -  
rro llad os son exportadores de productos prim arios a g r ic o la s , 
a cuya producción se ap lican  todos lo s  argumentos que hemos 
anotado a n te s . Otras veces e s to s  p a ises son exportadores de 
productos que explotan  empresas ex tra n jera s , la s  que expan -
den lo s  envíos de u t il id a d e s  a l ex te r io r  cuando se produce 
/ / 
la  devaluación , de modo que s i  b ien  la  devaluación consigue 
/
la  expansión de la s  exp ortacion es, no consigue aumentar la  
d isp o n ib ilid a d  de d iv isa s  en medida s u f ic ie n te  para corre -  
g ir  e l  d é f i c i t  a un n iv e l  de p recios e s ta b le .  Por c ie r to  na­
da de e s to  ocurre con la s  exportaciones que se r e a liz a n  sobsv 
bre la  base de excedentes depproduccion sobre e l  consumo na­
c io n a l, porque en ese caso la  e la s t ic id a d  de la  o fer ta  de 
p o rta c io n es, sosten id a  por la  f le x ib i l id a d  d e l consumo in te r  
no, puede ser  muy grande.
Puede darse e l  caso en que la  elim in ación  d el 
d é f i c i t  no se consiga n i s iq u iera  reduciendo la  demanda de 
d iv isa s  a l  n iv e l  in a lte r a b le  de la s  ex p o rta c io n es. La e la s t¿  
cidad precio  de la  demanda de im portaciones puede ser  tan ha 
ja que la  devaluación no reduce la  demanda de im portaciones 
de b ienes de consumo. En ese  caso , la  d iv isa  puede alean  -  
zar p rec ios tan a lto s  que haga que no sea  rentab le adquirir  
nuevos bienes de c a p ita l en e l  e x te r io r . De e s te  modo la  de­
valuación  o b ien  frena e l  d e sa r r o llo , a l  impedir la  expan — 
s io n  de la  capacidad productiva, o b ien  conduce a la  apari -  
ción  de presiones in f la c io n a r ia s ,
i i i )  Bstrangulam iento en lo s  se r v ic io s  de u t il id a d  pública
Deciamos que e l  sistem a de p recios no fu n c io ­
na de modo e fe c t iv o  en lo s  s e r v ic io s  de u t il id a d  p ú b lica .E s-  
to  quiere d ec ir  que la  demanda de se r v ic io s  puede crecer mu­
cho y la  o fer ta  no expandirse o puede expandirse demasiado,
l a  p r in c ip a l razón de ese modo de funcionar resid e  en la  na-
/  /  
tu ra leza  monopolica de lo s  s e r v ic io s  de u t il id a d  publica aujj
que la  in d iv is ib il id a d  que ca ra cter iza  sus in version es tan -
b ien  parte de la  cu lpa .
La p resencia  de monopolios en un secto r  prodij 
c t iv o  puede conducir a una mayor exp lo tac ión  d e l mercado co
3.J*1? — 85 *■
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no reacción  a una mayor demanda. Mayor exp loración  quiere de 
c ir  a lza  de p recios é.n lugar de expansión de la  producción»
A A A A
La reacción  t íp ic a  contra la  exp lo tación  n o n o p o listica  es la  
f i ja c ió n  de p recios por parte d el Estado, o , simplemente, la
A t
prensión d e l s e r v ic io  por medio d e l Gobierno, Esto ultim o es
A A
lo  que ha ocurrido'en  la  nayoria de lo s  p a ises  con lo s  se r v í
A
c io s  de tra n sp o rte . R esulta a s i  que la  mayor demanda por ser  
v ic io s  de transporte debe ser sa t is fe c h a  por una mayor i.n~'~
/  A
v ersió n  que r e a lic e  e l  sec to r  publico« No hay, por c ie r to ,g a  
/ / 
ran tia  alguna de que e l  se c to r  publico reaccione fren te  &
un incremento de la  demanda de s e r v ic io s ,  ElóGobierno no per
sigue naxim izar u til id a d e s  y no t ie n e  porque resp etar la s  re,
/  A A
g la s d e l juego económico de la  economía privada# Lo único  
que puede garantizar que la  o fer ta  de esos se r v ic io s  crezca  
de acuerdo con la  demanda as una buena programación de lo s  
gastos púb licos y  un buen sistem a de finanzas publicas«
En lo s  p a íses subdesarroliados la s  finanzas  
públicas suelen  también ser  su bd esarro lladas. Una m anifesta­
ción  t íp ic a  de ese subdesarrollo  lo  con stitu ye la  n a tu ra le ­
za in f le x ib le  d el sistem a tr ib u ta r io . Un sistem a tr ib u ta r io  
es in f le x ib le  s i  a l  aumentar e l  PTB no aumentan en ig u a l prq 
porción lo s  in gresos tr ib u ta r io s , supuestos constantes la s  
ta sa s t r ib u ta r ia s . La in f le x ib il id a d  d el sistem a puede tener
A
su origen  en e l  hecho de que la s  bases tr ib u ta r ia s  estancaos
a  A
t itu id a s  por productos de demanda in e la s t ic a  a l  ingreso y 
que, por onde, t i é n d a la  crecer monos que e l  PTB, o en e l
A
hecho de que la  adm inistración tr ib u ta r ia  es in e f ic ie n te  y 
la  evasión  es c r e c ie n te «
S i a l  crecer la  demanda g lob a l lo s  ingresos  
d e l Gobierno no crecen por lo  menos en ig u a l proporción, es 
altamente probable que é l  no esta rá  en condiciones de pro — 
ve©r lo s  s e r v ic io s  púb licos a d ic io n a les que é l  se requieren»  
Ademas, en v irtu d  de la  in d iv is ib il id a d  de la s  in version es
A
relacionadas con lo s  s e r v ic io s  de u t il id a d  publica rara vez 
r e su lta  p o sib le  f in a n c ia r  esas in version es con lo s  ingresos  
c r ec ien te s  d e l Gobierno. Este debe contar, en consecuencia , 
con un mercado para sus bonos, ya sea en e l  p a ís , ya sea en 
e l  e x te r io r . S i no e x is te  eno mercado de valúes n i un s i s  te.
A
na tr ib u ta r io  f le x ib le  e l  Gobierno se vera compelido a recu­
r r ir  a lo s  medios in f la c io n a r io s  de fin a n eia n ien to  y toda la  
economía su fr ir á  lo s  e fe c to s  de esa so lu c ió n ,
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iv )  La f a l ta  de ahorros como un obstáculo a l  d esa rro llo
Probablemente la  fa l ta  de ahorros es una de 
la s  causas que se mencionan con más frecuencia  entre lo s  
fa cto res  lim ita n tes  d e l d e sa r r o llo . De a l l í  que valga  la  pe 
na extenderse un tanto en su a n á l i s i s .
Como es sab id o , se entiende por ahorro la  
parte d el ingreso que no se consume. Recordando que e l  Pro­
ducto es ig u a l a la  suma d el consumo, la  in v ersió n  y  e l  sa¿ 
do de la  fehlanza de pagos, r e su lta  claro que e l  ahorro es 
ig u a l a la  in v ersió n  mas e l  saldo de la  balanza de pagos«Ejs, 
te  últim o representa lo s  cambios en la  ten en cia  de a ctiv o s  
in tern a cio n a les  que e l  p a ís  p o see . Luego la  suma de ambos 
representa la  ad ic ión  t o t a l  a lo s  a c tiv o s  d e l p a ís y toda 
ad ic ión  a l  a c tiv o  es in v e r s ió n . Ahorro e in v ersió n  son en­
tonces dos nombres d is t in to s  para un mismo fenómeno y no 
t ien e  sen tid o  d ec ir  que un paísr in v ie r te  poco, por que aho­
rra poco, ¿Cual es entonces la  verdadera n a tu ra leza ld e l f e ­
nómeno d e l ahorro?
Quizá, la  cu estió n  podría aclararse  mejor s i  
se observa desde e l  lado de la  producción.
Dadas la s  técn ica s  de producción, la  forma -  
cion  de c a p ita l depende de la  forma como se d istr ib u ye  lo s  
recursos productivos en tre producción de b ienes de consumo 
y producción de b ienes de c a p ita l .  Conviene d is t in g u ir  dos 
t ip o s  de b ienes de c a p ita l ,  lo s  que llamaremos ca p ita l-co n ­
sumo y entre lo s  cuales figuran  lo s  t e la r e s ,  la s  máquinas 
para la  in d u str ia  de alim entos y otros d e l mismo t ip o ,y  lo s  
que llamaremos de c a p ita l- c a p ita l ,  entre lo s  que se cuentan 
especialm ente la s  m aquinas-herram ientas, ta le s  cono torn os, 
s ie r r a s , fresa d o res , e t c , ,  y lo s  m otores.
Supóngase que hay una economía que puede 
ser  esquemáticamente representada por la s  c ifr a s  d e l Cuadro 
P  6 y  supóngase. que e l  c o e f ic ie n te  de c a p ita l de esa econo 
mía es ig u a l a 0 ,5  on todos lo s  sec to res  mientras que la  t .̂ 
sa de depreciación  es de 0 ,1 0 , En e l  caso d escr ito  la  eco -  
nomia no podria crecer s in  reducir su consumo; toda la  ca­
pacidad de producción de la  in d u str ia  de b ienes de c a p ita l-  
c a p ita l e s ta  destinada a producir lo s  b ienes que se n e c e s i­
tan para reponer e l  d esgaste de lo s  equipos de la s  indus -  
t r ia s  productoras de b ienes de capital-consum o y de c a p ita l
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- c a p it a l .
Cuadro 6
S  fi
Creación de Ahorro j  de c.app.cidr.d de produce ion
i W NAnos
C apita l y 
Prody, -  
ccion  
T otales




Indu strias  
de Capi t a l  
“Consuno
i. X
In d u strias de 
Capital-Ca  
p it a l  
I II
Kt Pt KC Pe Kkc Pkc Kkk Pk
1 ............... 200,0 100,0 160.0 , 80.0 32 «0 16.0 8,0 4*
2 ......... 198*4 99 .2 158*4 79*2 28,8 14 «4 11.2 5*
S i se quiere expandir la  producción de esa
A ¿
economia la  capacidad de producción tien e  que aumentar y lo  
mas que puede aumentar, s i  la  economia es cerrada, es  3*2 
en e l  caso de nuestro ejemplo numérico ( lo s  i; de producción  
bruta d e l se c to r  I I I  menos lo s  0a8 n ecesarios para mante -  
ner e l  c a p ita l  de ese sector- in ta c to ) ,  Al proceder de e s ta  
manera Kkc t ie n e  que dism inuir a 2.8,8 y como consecuencia
* * Sde e l l o  Pkc so lo  alcanzara a 14 «4* en luga r de lo  que e s 
n ecesario  para mantener Kc in ta c to . Se reducirá entonces la  
capacidad para producir b ienes de consuno a 158*4 7 e l  con- 
sumo a 79*2i Cualquiera reducción d e l consumo por encima 
de la  indicada representara un s a c r i f ic io  in ú t i l  pues d eja -  
r ía  recursos o c io sos que no se le s  podra u t i l i z a r  en in c r e ­
mentar la  capacidad de producción de b ien es de c a p ita l ,  Po- 
driamos con clu ir  entonces que ahorrar iqo es simplemente l i ­
berar recursos productivos sino  que lib e r a r  recursos pro -  
ductivos que soii u t i l iz a b le s  ,e£ .¿S ijormaqjorL.de e a p it a l ,3 s -  
to ,  como se ha v is t o ,  no es equ ivalente a una reducción d el 
consumo,
4>
Supongo.se ahora que la  capacidad in s t a la ­
da Kk es ig u a l a 12 en lugar de ser  8 , Un ose caso la  pro­
ducción Pkk se r a •6 y lo  n ecesario  para mantener e l  c a p ita l  
in ta c to  sera 4*4* Aneciara una cantidad de c a p ita l de 1 ,6  
que podra d estin arse  a incrementar Kc o Kk es d e c ir , a au -  
mentar la  capacidad productiva s in  reducir e l  consumo. S i  
la  d is tr ib u c ió n  de ese incremento se hace de t a l  modo que 
no modifique la  d is tr ib u c ió n  o r ig in a l entre la s  d is t in ta s  o
a c tiv id a d e s , es d e c ir , destinando 80 por c ien to  ca Kc y 20 
por c ien to  a lo  demas, tanto e l  consuno como e l  ahorro po~ 
dran crecer en cerca de uno por c ien to  a l  ano, es d e c ir ,  
consumo y ahorro son a lter n a tiv o s  só lo  en un sentido r e la ­
t iv o ,  en e l  sentido de que para incrementar e l  ritmo de au 
mentó de la  acumulación-sera p rec iso  reducir e l  ritmo de 
crecim iento d e l consumo.
En la s  economías muy p rim itivas la  mayor
parte de la  producción, ya fuera de b ienes de consuno.o de
c a p ita l se obtenia con e l  esfuerzo  humano, ca s i s in  ayuda
de equipos y se tra tab a , ademas, de mano ds obra no espe -
/
c ia liz a d a  que b ien  podia dedicarse a e s ta  o a aquella  otra  
a c tiv id a d . En esas condiciones todos lo s  recursos lib e r a  -
y* /
dos por una reducción d e l consuno podian u t i l iz a r s e  en la  
/ / 
formación de c a p ita l .  Actualmente no ocurre a s i  porque no
se puede producir s in  equipos y porque e s to s  su elen  tener 
/
usos e s p e c íf ic o s ,  lo s  que sirv en  para producir b ienes de 
consuno no sirv en  para producir b ienes de c a p ita l y v ic e ­
v ersa .
✓
La d is t in c ió n  que henos hecho entri? ahorro 
considerado como una d ife re n c ia  entre Producto y Consuno,y 
ahorro considerado como un acto de l ib e r a liz a c io n  de recu£ 
sos in v e r t ib le s ,  surge, cono se ha v i s t o ,  de la  e s p e c if ic i .  
dad de lo s  recu rsos.
Ahora b ien , lo s  términos d e l problema se 
plantean de manera d ife re n te  s i  la  economia es a b ie r ta . En 
primer lu gar , la s  activ id ad es de exportación  no son n i de 
consumo n i de in v ersió n  sino que de cualquiera de lo s  dos, 
puesto que con d iv isa s  se adquiere cualquier co sa .S in  en -  
bargo, e l  problema de la  e sp e c if ic id a d  no desaparece to ta l, 
mente con e l  comercio e x te r io r , porque no todos lo s  compo­
nentes de la  formación de c a p ita l pueden ser  importados*
.Ademas conviene no o lv id a r  que s i  e x is te n
re la c io n es in tern a cio n a les  es p o sib le  incrementar la  capa-
/cidad de producción s in  reducir ©1 consumo, recurriendo a 
lo s  préstamos ex tern o s . En resanen, podemos d ecir  que la  
capacidad de un país para crecer , en e l  supuesto de que 
cuente con recursos m ateria les y nano de obra ex p e r ta ,e s ta  
lim itado por la  capacidad de producción de b ienes de cap i­
t a l  y la  capacidad de producción de b ienes ex p o rta b les .
No e s ,  en ningún caso , nuestra in te n c ió n
— 89 *•
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la  de dar la  im presión de que en la s  economías poco desarro­
lla d a s la  f le x ib i l id a d  en e l  uso de lo s  recursos se ha perdí
do to ta lm en te. Todavía es p o sib le  con stru ir  con la s  nanos
desnudas, ca rre tera s , por ejem plo.
Durante la  Guerra Mundial lo s  chinos cons -  
truyeron de esa manera la  carretera  de Birmania. En la  a g r i­
cu ltura  se pueden hacer con stru cc ion es, c ie rr e s  y p la n ta c io ­
nes s in  ningún equipo a d ic io n a l. Pero en e s te  caso , por lo
g en era l, la  in v ersió n  tampoco es competidora d e l consuno;po£
✓
que la  mano de obra se emplea en esas tareas durante la s  ep,Q
/  /
cas en que la  a ctiv id ad  a g r íco la  e s ta  en re c e so . De todos mo 
dos r e su lta  d i f i c i l  contar con medios para con stru ir  equipos 
que sirvan  para hacer equipos de c a p ita l ,  lo s  que son más ija 
disp en sad les mientras mas urbana es una economía y mas meca­
nizada su a g r icu ltu r a . En consecuencia como quiera que se le  
mire ahorro r e su lta  ser un problema de d isp o n ib ilid a d  de
A
recursos e s p e c íf ic o s  para crear capacidad que puede a u to -re -  
p rod u cirse .
S i e l  fenómeno h is tó r ic o  d e l d esa rro llo  fue 
/ / 
ra a re p e tir se  en cada p a ís entonces no habría mayor p rob le­
ma, En e l  s ig lo  XVIII lo s  tornos se hacían de madera.El p r i­
mer torno m etálico  se construyó a c in c e l y lima en 179¿4 y a l  
ano s ig u ien te  se produjo la  primera maquina para ta la d ra r , 
también hecha a nano y movida con fuerza muscular. 31 progrs. 
so tecn o lóg ico  fue paulatino y pudo ser absorbido s in  d i f i  -  
cu ita d a s . Hoy es to  no se puede hacer5 o se in s ta la  una fa b r i  
ca de to rn o s, o se compran en e l  ex tra n jero .
Hasta aquí nuestra d iscu sió n  se ha centrado 
/ / 
en la  question  de la  medida, en que una. reducción d el consumo
/  A
es equ ivalen te a una mayor capacidad-de in versión ,, preocupar^ 
donos especialm ente de la s  magnitudes globe.les de ambas va -
A
r ia b le s ,  Pero r e su lta  también evidente que para poder l i e  -  
var a cabo una in v ersió n  de 100 que se compone de 20$ de r e ­
cursos ,Aj 70$ de recursos B y 10$ de recursos G, hay que corj 
segu ir  ahorros que ademas de ser ig u a les  a 100 tengan e l  mis,
mo contenido de recu rso s . De otro modo, no sera p o sib le  l i e -
/  /
var a cabo la  in v ersió n  s in  in f la c ió n . Un ejemplo puede acia  
rar la  p o sib le  f a l ta  de co in cid en cia  e s tr u c tu r a l entre aho -
/  Arro e inversión* Supóngase un Gooierno que p rec ise  aumentar
A
su .in v ers ió n  en 100 y que e l l a  requiere d iv isa s  ig u a les  a
/ A
50 , Supóngase, ademas, que e l  Gobierno fin a n cia  esos 100 con
/  /
impuestos que gravan e l  consuno de m aiz. S i e l  maíz es consu
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raido por gente pobre y su producción ex ige especialm ente mq
no de obra, la  reducción de su.demanda lib era ra  mano de
/  > 
obra, pero no lib era ra  d iv isa s*  E l Gobierno podra comprar
esas d iv is a s ,  pero e l  precio  de e l la s  tendera a su b ir , t a l
cual s i  e l  Gobierno hubiera em itido para comprarlas®
v) Otros obstácu los de importancia
Ademas de lo s  obstácu los mencionados, que 
dan origen  a em botellam ientos que pueden dañar todo e l  s i s ­
tema hay otros que, probablemente, a fectan  de un nodo mas 
severo a aq uellos secto res de la  economía donde e l  s i s t e ­
ma de p rec ios funciona relativam ente b ie n . Daremos algunos 
breves comentarios respecto  a esos fa cto res en e l  orden 
que parece corresponder a su im portancia.
Desconocimiento d e l Tipo de A ctiv idad  -  La 
/  /
Acumulación de poder de compra o concentración de lo s  aho -
rros se produce normalmente entro lo s  empresarios que ope -  
ran en la s  activ id ad es tr a d ic io n a le s • En lo s  p a íses  a g r íco ­
la s  lógicam ente la s  grandes fortunas son a g ríco la s y comer­
c i a l e s ,  en lo s  p a íses manufactureros son in d u s tr ia le s .
La gente que ha trabajado tradicionalm ente  
en la  agr icu ltu ra  tien de a segu ir  in vertiend o  en esa misma 
a ctiv id ad  porque no t ie n e  otras e x p er ien c ia s . E l hecho que 
en la  nayoria de lo s  p a ises lo s  primeros esfu erzos en favor  
de la  in d u str ia liz a c ió n  hayan sid o  rea lizad os por inmigran­
t e s ,  no es casu a lid ad . En America L atin a , por ejem plo, la  
in d u str ia  t e x t i l  la  d esarro llaron  lo s  arabes y la  d e l calzq, 
do lo s  e sp a ñ o le s .
Pues b ien , como e l  proceso de d esa rro llo
l le v a  en v u elto , según hemos v i s t o ,  un cambio en la  composi- 
/  /  /
cion  de la  producción^ la s  activ id ad es mas nuevas son la s
que se d esarro llan  mas rápidamente. Esto ex ige un proceso
de exportación  de c a p ita le s  de la s  in d u str ia s  v ia ja s  a la s
nuevas, pero, debido a que lo s  empresarios tra d ic io n a le s
son rea cio s é l  cambio de a c tiv id a d , la  tra n sferen c ia  es l e s
ta  y d i f í c i l .  Muchas veces una fa m ilia  de agricu ltu ra  demo-
/
ra generaciones en transform arse en in d u s tr ia l .  La creación
de lo s  mercados de c a p ita le s  y de la  sociedad por acciones
fue un paso muy importante para tender un puento entre la s
*
nuevas activ id ad es y lo s  v ie jo s  em presarios. La formación q 
/
cademica de esp e c ica lis ta s  in d u str ia le s  es otro mecanismo iq  
p ortan te .
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Sin  embargo, muchas veces la  d if ic u lta d  de la  trans 
feren c ia  no re su lta  de la  r e s is te n c ia  a l  cambio, sino  d e l 
sim ple desconocim iento de la s  oportunidades que e x is te n  en 
otros campos y d e lia  conciencia  d e l r iesg o  que s ig n if ic a  em­
barcarse en activ id ad es cuyos secre to s  no se dominan*La fun­
ción  promotora ha surgido justamente como un medio para re -  
so lv e r  la  primera de e s ta s  d if ic u lta d e s .  El promotor es e l  
hombre que descubre oportunidades de in v ersió n  y la s  vende a 
lo s  c a p it a l i s t a s ,  después de haber estudiado todos sus pro 
y sus co n tra s• Las Corporaciones de Fomento han jugado en 
America Latina un importante papel promotor, p ero , s in  duda, 
se p rec isa  hacer mucho mas en e s te  campo.
En re la c ió n  con la  segunda de la s  d if ic u lta d e s  men­
cionadas, e l  problema de lo s  r ie s g o s , de nuevo la  sociedad s, 
nonina ha jugado un papel de Ín teres a l  s o c ia liz a r  lo s  r i e s -  
gos, pero quiza mas importante sea e l  papel de la s  compañías 
o bancos de in v ersió n  que adquieren la s  acciones de la s  en -  
presas nuevas y la s  venden cuando ya la  empresa e s ta  conso -  
lidada* Este tip o  de in s t itu c ió n  es ca s i desconocido en Ame­
r ica  L atina .
Carencia de técn ica s apropiadas -  S i  fuera p o sib le
separar 1&S in flu e n c ia s  que ha.n ten ido sobre e l  d esa rro llo  e 
* *■ 
conomico d e l mundo la  acumulación de c a p ita l por una. parte y
f  * /
la  a p lica c ió n  de nuevas técn ica s de producción por la  otra  ,
t  *no habría ninguna duda con respecto a que e s ta s  u ltim as han 
jugado e l  papel preponderante. S in  la  maquina a vapor no po 
d ría  haber transporte barato , s in  transporte barato no hay 
ex p lo ta c ió n  transporte masivo y económico de m in era les, s in  
m inerales baratos no hay maquinas y s in  maquinas no hay pro­
ducción en gran e s c a la .
P ero-las técn ica s  de producción no son e s tá t ic a s  n i 
gen era lizad as: no e x is te  una técn ica  para reso lv er  todo tip o  
de problemas. Los problemas que so presentan a la  producciói 
varían  notablemente de país a país y de a ctiv id ad  en a c t iv i ­
dad. En algunas activ id ad es es p o s ib le  i r  creando in tern a  -  
mente la s  técn ica s apropiabas para reso lv er  lo s  problemas que 
se  van creando y es a s i  cono se han ido perfeccionando lo s
métodos de producción, En lo s  p a íses poco desarrollad os la s  / / 
técn ica s  de producción suelen  co p ia rse , pero como la s  condi­
ciones d e l p a is que la s  creo son d ife r e n te s , hay necesidad
*
de un proceso de adaptación no siempre s a t is f a c t o r io ,  y , a
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v e c e s , im posib le . Por ejem plo, en la  a gr icu ltu ra  la  mayoría
/  0 
de la s  veces es im posible copiar la s  técn ica s de otros pai -
s e s .
La a gricu ltu ra  presenta e l  caso en que, ademas de
ser d i f i c i l  in trod u cir  técn ica s por im ita c ió n , es aun mas d¿
f i c i l  que cada unida.d resu elve sus propios problemas,
0
Por lo  gen era l, la  tendencia a que la  creación  de 
/  0 0 0 
nuevas técn ica s se haga mas c i e n t í f ic a  y por ende mas m a l -
0
canzable para e l  esfu erzo  in d iv id u a l d e l productor, se e s ta
0
in te n s if ic a n d o . De a l l i  que hayan surgido lo s  in s t i tu to s  de 
/  /
in v e stig a c ió n  y ra c io n a liza c ió n  financiados ya sea por e l
Estado o por la s  a soc iacion es de productores.
Aparte de la  e x is te n c ia  de técn icas superiores y
d e l conocimiento de e l la s  por parte de lo s  productores, se
0 0
p recisan  otras condiciones para su adopción. Una de la s  mas 
importantes de esas condiciones es c ie r to  grado de competen­
c ia ,  S i la s  activ id ad es in d u str ia le s  están  muy monopoliza -  
das es probable que la  tendencia a in trod u cir  m o d ifica c io ­
nes sea mucho menor que s i  e x is te  com petencia. Hay veces que 
la  le g is la c ió n  tr ib u ta r ia  o la  p o l í t ic a  obrera d e l Gobierno 
hacen d i f i c i l  la  in troducción  de in n ovacion es. Por ejemplo ,
un impuesto a l  patrimonio puede e jer ce r  esos e f e c to s ,  como 
0
también puede tener un resu ltado negativo  sobre la  innova 
ción  la  ex igen cia  de mantener e l  número de trabajadores ocu­
pados cualquiera que sean la s  p o s ib ilid a d es  que ex is ta n  para 
in tro d u cir  técn ica s economizadoras de nano de obra.
I n d iv is ib ilid a d  « Otra de la s  grandes lim ita c io n e s
a l d esa rro llo  es  la  in d iv is ib il id a d  de la s  in v e r s io n e s ,A me- 
/  /
dida que la  técn ica  ha ido progresando la s  in version es n in i -
mas ren tab les en c a s i todos lo s  sec to res  productores han ido 
crecien do . Por ejem plo, antes de 1 .780 la s  fu n d ic io n eso p er^  
ban con madera y carbón v eg e ta l y una buena fundición  se po-
0
dia e s ta b lec e r  con 5*000 lib r a s  e s t e r l in a s .  Al comenzarse a 
usar coke crec ió  tanto la  in v ersió n  n ecesaria  que en 1820 no 
se podia e s ta b lec er  una fundición  con menos de 50.000 l i  -  
b ra s.
La in d iv is ib il id a d  lim ita  e l  d esa rro llo  de dos na-
/ 0
ñ era s: por una p a rte , hace mas d i f i c i l  e l  fin an eian ien to  por 
parte de una empresa privada cu a lq u iera , aunque e x is ta n  aho­
rros s u f ic ie n te s  en la  economía. S i hay 100 a g r icu lto res  ca-
ÍW 0
da. uno a.horrando 100 pesos a l  ano, y  hay una in v ersió n  que
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_ / /
requiere 8,000 pesos de in v ersió n , habra 10,000 pe sos do aho
/  /
rro , pero la  in versión  no se podra fin a n cia r  a menos que ha­
ya organismos que sirvan  para concentrar lo s  ahorros d isp er ­
s o s , Por otra p arte , por lo  gen era l, m ientras mas grande es
P  P
e l  monto de la  in v ersió n  mayor su ele  ser e l  numero de unida- 
des que es capaz de producir anualmente, de nodo que aun s i  
e x is te n  la s  p o sib ilid a d es  de financiam iento lo s  mercados pug 
den ser tan ch icos que no sea com ercial e s ta b le c e r  la  indus­
t r i a .  Por ejem plo, con la s  técn icas actu a les la  p lanta  m íni­
ma que se conoce para producir gomas para lo s  autom óviles es  
de 80,000 unidades. S i e l  mercado consuno so lo  60,000 no se 
podra in s t a la r f E ste es uno de lo s  aspectos d e l problema que 
se conoce con e l  nombre de la  estrech ez  de lo s  mercados. Taxi
P
bien  se puede d ec ir  que un mercado es estrecho s i  os muy pe-
' P  P  P
queno en re la c ió n  con la  esca la  óptima de producción y s i  es 
muy chico para una competencia e f e c t iv a ,
P  p
Un mercado e s ta  determinado por e l  numero de consu 
midores que puedo ser abastecido y por e l  n iv e l  de ingreso  
de esos consumidores. El primero de lo s  factores menciona -  
dos depende de lo s  co sto s de transporte en e s p e c ia l y cíe lo s  
de d istr ib u c ió n  en gen era l. Mientras mayor sea la  concentra­
ción  de consumidores menores lo s  costos de tra n sp o rtes, de
t  P  Pahí que e l  proceso de urbanización con stitu ya  un estim ulo  a l
d e sa r r o llo . Por otra  p a rte , mientras menores sean lo s  costos
/  /  /  
de transporte mayor sera e l  area geográfica  p o sib le  de cu -
b r ir  desde un centro productor. Do a l l i  que la  e f ic ie n c ia  de
lo s  sistem as de tran sp orte , que e s ta  intimamente vinculada a
P  *su in te g ra c ió n , sea tan importante en p a ises en que la s  con­
centraciones urbanas son numerosas, pero relativam ente pequ§ 
ñ a s,
R iesgos -  E l elemento r iesg o  juega un papel de in -
P
portancia  trascen d en ta l cono lim ita n te  a la  acumulación de 
c a p ita l .  Los r ie sg o s  pueden provenir de la  carencia de meca­
nismos s o c ia le s  que den seguridad a la  p erten en cia , cono son
j*
la  f a l t a  de un sistem a ju r íd ico  bien  d esarro llad o , la  iia§í&*>
P /
habilidad  p o l i t ic a  y aun la  f a l ta  de buenos se r v ic io s  p o li -  
c i a l e s .  Los r iesg o s pueden también su rg ir  de la  manera de
P
operar de la  economia. Por ejem plo, lo s  cubanos ahorran mu -
/ f
cho mas de lo  que in v ier te n  en su propio país y se ha dicho 
que in v ie r te n  poco por que lo s  p recios d e l azúcar son muy
P
in e s ta b le s  y cono e l  azúcar es un elemento tan importante en 
esa economía, toda e l l a  es in estab le', lo  que hoy es un bien
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negocio dentro de pocos anos puede ser pésim o, E l d esa rro llo  
de la s  sociedades por a cc io n es, entre otras fu n cion es, cuín -  
p ie la  de d is tr ib u ir  e l  r iesg o  entre muchas personas para h¿ 
cer lo  mas to le r a b le , la  r e a liz a c ió n  de obras por e l  Estado 
es otra forma de s o c ia l iz a r  lo s  r ie s g o s .
Las in v estig a c io n es  requeridas para e l  d ia g n o s ti­
co -  Las ideas d iscu tid a s  antes nos permiten ganar en c l a r i ­
dad para ver mejor hacia  donde tenemos que or ien ta r  nuestra  
tarea  de in v e s t ig a c ió n , L modo de in troducción  pedagógica po
driamos d ecir  que son dos la s  grandes tareas que t ien e  que
0
cumplir e s ta  parte d el trabajo de programación; una es d es—
f *c r ib ir  y  an a liza r  lo  que hay en e l  p a ís ,  región  o sec to r  en 
e l  momento en que se hace e l  e s tu d io . La segunda es  averi -
0  0  A  0
guar como se l le g o  a esa  s itu a c ió n , es d e c ir , cual fue la  ex  
p erien cia  d e l desenvolvim iento en e l  pasado inm ediato.
E l acento que sea n ecesario  poner en cada uno de
0  0
esos aspectos de la  in v e stig a c ió n  dependerá de la s  p ecu lia r i
dades de cada caso , de la  urgencia que haya para terminar e l
e s tu d io , de lo s  recursos con que se cuente para l le v a r lo  a
óabo, y , en f in ,  de todos lo s  demas fa c to res  que suelen  afejg
tar  a un proyecto ambicioso de in v e s t ig a c ió n , k modo de reco 
/  /
mendacion v a le , qu iza , la  pena i n s i s t i r  que lo  que e s to s  e s ­
tud ios buscan es dar o r ien ta c ió n  para elaborar un programa
p ractico  de d esa rro llo  y e s ta b lec e r  una p o l í t ic a  apropiada , 
/  0 0 
La busque&a■ de inform aciones no debe pretender i r  mas a l ia ,
pues de otro modo puede p e lig ra r  la  concepción d el plan y
aún la  propia id ea  de programar* Por ejem plo, para elaborar
e l  programa se requiere un in ven tario  de lo s  recursos natura
le s  pero no se puede agotar e l  conocin iénto  sobré ü j d s  re cur -
sos como condición  previa  a l  p la n . Lo mismo ocurre con la
h is to r ia  d el d e sa r r o llo , Se p rec isa  conocer lo  que ha ocu rrí
do, pero no se puede i r  a l  nacim iento da lo s  tiempos s in  a-
rr iesg a r  la  suerte d e l p lan .
0 0
i . -  La c la s if ic a c ió n  de la  economia
E l primer paso que hay que dar para conseguir la s
0
inform aciones que se p recisan  para e l  d iagnostico  es e l  de 
c la s i f ic a r  la  economía en secto res  p rod uctivos,
A 0
En g en era l, la  c la s i f ic a c ió n  mas amplia que se 
puede hacer es entre activ id ad es productoras de b ienes y 
activ id ad es productoras de s e r v ic io s .  Entre lo s  primeros e s ­
ta  la  a g r icu ltu ra , la  manufactura, la  minería y la  constru -
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c c io n . Entre lo s  segundos se cuentan lo s  se r v ic io s  d e l se c ­
tor  p u b lico , incluyendo Los fe d e r a le s , e s ta d a le s , lo s  muni-
• £ Pc ip a le s  y lo s  de la s  organizaciones ou b llcas autónomas; se 
✓
cuentan también lo s  tra n sp o r te s , Las com unicaciones, la s  
activ id ad es generadoras' de en erg ía , e l  com ercio, lo s  s e r v i­
c io s  p ro fesio n a les  y lo s  -f in a n c ie ro s , lo s  personales y otros 
s e r v ic io s .
/
Por lo  gen era l, lo s  cá lcu lo s  d e l producto n a c io ­
n a l se lle v a n  a cabo d istin gu ien d o  cada uno de lo s  sec to res  
anotados, pero en la  mayor parte de lo s  casos e l  diagnostj, 
co requiere una c la s if ic a c ió n  mas d eta llad a*  En a g r icu ltu  •- 
ra , por ejem plo, conviene d is t in g u ir  entre c u lt iv o s  anuales, 
c u lt iv o s  permanentes y ganadería; en in d u str ia  conviene d is  
t in g u ir  varios su b sectores: por ejem plo, lo s  m etalúrgicos y
*  P  +*
de in g en ier ía  necanicasdeben señalarse en forna sep arad a ,!-  
gualmente la s  in d u str ia s  de vestu a rio  y la s  de alimentos«En  
m inería es e s e n c ia l d is t in g u ir  la  a ctiv id a d  minera producto 
ra de combustible de la s  demas; en transporte puede conve -  
n ir  tra ta r  e l  transporte ferr o v ia r io  por separado y entre  
lo s  s e r v ic io s ,  lo s  d e l gobierno demandan una a ten ción  esp e­
c i a l .
Seleccionada, una forma de c la s i f ic a c ió n  secto
/  P  P P
r ia l  de la  economia, una cu estió n  que no so lo  dependerá de
* f
lo s  r e q u is ito s  técn ico s de inform ación sino que de lo s  re « 
cursos f in a n c ie r o s , de personal y de tiempo de que disponer
f * s s
lo s  in v estig a d o re s , habra que p restar también a tención  a la
c la s i f ic a c ió n  regional»  S i la s  condiciones am bientales en
que se d esa rro lla  e l  proceso económico bajo estu d io  son muy 
/ / 
h eterogéneas, que es lo  que ocurre en lo s  p a ises de una gran
ex ten sió n  t e r r i t o r ia l ,  como son la  In d ia , e l  B r a s il y Busia
y en lo s  p a íses de t e r r ito r io s  de muy variadas a lt itu d e s ,c o
mo son lo s  uandinos” do.Latinoam érica, es in s u f ic ie n te  ana
l iz a r  la  economía partiendo d e l a n á lis is  de sus secto res
p rod uctivos, s in  d is t in g u ir  la s  c a r a c te r ís t ic a s  reg ion a les
de cada uno o de algunos de e l l o s .  En e l  caso de la  agri -
cu ltura  la s  d iferen c ia s  pueden ser  tan grandes que in v a li  -
P
den todas la s  conclusiones a que puedan conducir e l  a n a li -  
s i s  de la s  c a r a c te r ís t ic a s  promedias» En la  in d u s tr ia , en 
cambio, la  homogeneidad su ele  ser mucho mayor, no o b sta n te , 
la s  d iferen c ia s  am bientales.
P
Para hacer una c la s if ic a c ió n  reg ion a l de la  eco -
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nomia habra que g u ia rse , por lo  g en era l, por la  inform ación
d isp o n ib le , A medida que progresen la s  e s ta d ís t ic a s  y la s
técn ica s  de programación, es p o sib le  que cada p a ís  cuente
con datos que permitan e l  a n á lis is  para un enfoque reg ion a l
m ú ltip le , como podria ser  e l  de áreas p o l í t i c a s n áreas f i s i o
g r á f ic a s , areas-problemas e t c .  En todo caso , como lo  in d i—
0. 0
caa lo s  ejemplos c ita d o s , la  c la s i f ic a c ió n  se hara teniendo  
cuidado que la  reg ión  in c lu id a  en una área sea homogénea en 
re la c ió n  por lo  menos, a un fa cto r  y que e l  fa c to r  de c l a s i ­
f ic a c ió n  que se seoja  sea s ig n i f ic a t iv o .
Una vez que se toma una d ec is ió n  respecto a la s  
"unidades que serán su je to  de a n á l i s i s ,  e s to  e s ,  s e c to r e s , y 
reg io n es , hay que p lantear con gran claridad  la s  preguntas 
para la s  que se busca una respuesta* En rea lid a d , e s ta s  cue.s 
t io n es  son la s  mismas que se plantean para la  economía como 
un todo y se r e fie r e n  a s -  1 ) lo s  elementos productivos con
que cuenta o de lo s  que hace uso e l  sec to r  an a lizad o 5 2 ) lo s
usos a que lo s  d estin a  y  la  e f ic a c ia  con que lo s  ocupas 3) 
la s  formas de organización  que imperan en e l  sec to r  y U) e l  
d estin o  que se da a lo s  b ienes y se r v ic io s  que produce,
ü )  Los elem entos productivos
Como sabemos lo s  p r in c ip a le s  elem entos p rod u cti­
vos o recursos económicos pueden agruparse bajo la s  catego -  
r ía s  de riqueza ta n g ib le  renovable, la  fuerza de tr a b a jo ,lo s  
recursos naturales y la s  m aterias prim as,
La riqueza ta n g ib le  renovable nos in te r e sa  por -
0
que es un indicador de la  capacidad de producción e x is te n te  
o in s ta la d a . En e l  caso de una fa b r ic a , productores de h i la ­
dos por ejem plo, la  capacidad in sta la d a  se puede medir por 
/ / / 
e l  numero de husos o por medio de algún otro c r it e r io  f i s i  -
c o , pero en un se c to r , que produce tantos b ienes d ife r e n te s ,  
hay que emplear un patrón de medida homogéneo que permita su, 
mar la  capacidad in sta la d a  para producir na° con la  in s t a la ­
da para producir rab" y que permita com pararlos. La riq u e­
za ta n g ib le  renovable, RTR, es la  mejor so lu c ió n  de ese pro­
blema ,
S i se l le g a  a averiguar que la  RTR de un p a ís en 
un año dado es ig u a l, digamos a 1000 unidades m onetarias, no 
se sabrá la  capacidad de producción in sta la d a  hasta  tanto no 
se sepa la  e f ic ie n c ia  o productividad de ese c a p ita l ,  e f i c i -
-  9 8  -
en cia  o 'productividad que henos designado por " relac ión  pro­
d u c to -ca p ita l" , S i e l  va lor  de esa re la c ió n  es ig u a l a 0*5, 
por ejem plo, quiere d ec ir  que la  capacidad in sta la d a  es igual 
a 500 unidades in g reso , o s i  e l  c o e f ic ie n te  •producción-capí 
t a l 1.’ es ig u a l a 1 ,2  entonces la  capacidad in sta la d a  es ig u a l  
a 1 .200 unidades de va lor bruto ele la  producción, Pero s i  
la  r e la c ió n  p rod u cto -cap ita l se mantiene - constante es in d i fe; 
rente usar la  producción o la  RTR cono medida de la  capaci -  
dad.
La id e n t if ic a c ió n  de la  capacidad in sta la d a  en 
un se c to r  por e l  monto de la  RTR. e x is te n te  y  por su producti­
v idad- t ien e  se r ia s  l im ita c io n e s . Henos d iscu tid o  antes e l  
hecho que la  re la c ió n  •producto-cap ita l®  varia  de acuerdo
con la  composición d e l producto, de nodo que en secto res muy 
/  0 
heterogéneos no se puede hablar de "la® re la c ió n  sino que
0
habría que r e fe r ir s e  a ®las,f re la c io n es producto «cap i  t a l , de -
0 /
pendiendo de la  composición de la  producción d e l s e c to r .
Este no es un problema muy se r io  cuando lo  que
0
se busca es  una o r ien ta c ió n  para trazar lo s  lincam ientos ge-
0 0
n era les de la  p o l i t ic a  de in version es d el p a ís , pero para 
0 0 0 
lo s  p rop ósitos de una p o l i t ic a  ñas concreta puede ser  neces^
/ /•
r io  un conocimiento mas intimo ds la  capacidad e x is t e n te .  No 
/  0 
hay una formula u n iv ersa l que sea ú t i l  para re so lv er  e s ta  
0
cu estió n  cualesquiera que sea e l  s e c to r .
En gen era l, en la s  d is t in ta s  in d u str ia s  se puede
d e f in ir  la  capacidad de producción en términos de unidades 
* * í  /  
de producción f i s i c a .  Por ejem plo, es f á c i l  averiguar cuan -
0
tas toneladas de cemento, de lin g o te s  de acero , de soda caujs 
t i c a ,  e t c ,  puede producir e l  sec to r  manufacturero en un no -  
mentó dado y trabajando la s  horas o turnos tr a d ic io n a le s  o
perm itidos por la  le g is la c ió n »  En e l  sec to r  generador de
Í 0  ■ 0  0a también es relativam ente f á c i l  p rec isar  cual es la
f  >capacidad in s ta la d a , En e l  caso de energía  e lé c t r ic a  se mi­
de en K ilo w a tts• Es muy f á c i l  averiguar cuantos K ilow atts -  
hora se pueden producir con un k ilow att en condiciones norma
0 0 0
le s  de operación . En p etró leo  se conoce e l  numero de pozos
f  0 0
p e tr o lífe r o s  en ex p lo ta c ió n , la  producción de cada pozo, la
0  0
capacidad de re fin a c ió n  y la  de transporto,. Ji-n carbón se sa ­
be la s  toneladas que pueden producir y d is tr ib u ir  la s  ninas
0
y  se  conoce la  calidad  d el carbón.
Por otra p a rte , hay tres sectores en que la  capa
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cidad de producción no se puede id e n t i f ic a r  con la  RTR e x i s ­
ten te  en e l .s e c t o r  y donde no hay otros factores s e n c i l lo s
P #
de m edición. Se tra ta  de lo s  s e r v ic io s  en gen era l, pub li -  
eos y p rivados, d e l transporte y  de la  a g r icu ltu ra . En lo s  
s e r v ic io s  no se puede id e n t i f ic a r  la  capacidad in sta la d a  con 
la  RTR porque, por lo  gen era l, e l  grado de su b s t itu ib ilid a d  
entre e l  c a p ita l y e l  trabajo es muy grande. Por ejem plo, se  
puede enseñar c a s i con tanta e f ic a c ia  a ig u a l número de estü  
d iantes ya sea en aulas b ien  dotadas o paseando por lo s  ja r ­
dines de A tenas. La capacidad in sta la b a  depende en e s to s  ca­
sos tanto  de la  RTR como de la  mano de obra d isp o n ib le . Es­
to también es c ie r to  para lo s  sec to res en lo s  que la  s u b s t i­
tu ib ilid a d  entre lo s  fa c to res  productivos es muy pe quena,pe­
ro en esos ca.sos lo s  margenes dentro de lo s  que se puede sub 
s i s t i r  son muy estrech os y e s  vá lid o  medir la  capacidad por 
medio de la  RTR.
Felizm ente la  medición de la  capacidad e x is te n ­
te  no es muy importante en e l  caso de la  mayoría de lo s  s e r -
P  P
v ic io s ,  precisam ente porque no e s ta  rigidam ente determinada. 
En aq uellos s e r v ic io s  en que es importante m edirla se pueden 
encontrar formas de h a c er lo . E ste es e l  caso de la  mayoría 
de la s  com unicaciones, d e .lo s  se r v ic io s  de almacenaje y de 
lo s  s e r v ic io s  m unicipales*
En e l  caso de lo s  transportes la  capacidad su e-
/ P
le  medirse en -función  d e l fa cto r  productivo mas e sca so , sea  
es te  la  v ía  o e l  equipo de tra n sp o r te . Por lo  gen era l, cua -  
le sq u ie ra  que sea e l  medio de tra n sp o rte , e l  equipo, in c lu ­
so e l  equipo de operación en lo s  term in a les , su ele  ser  e l  
fa c to r  escaso  y por e l l o  la  capacidad de transporte se mide 
con re feren c ia  a la  capacidad de transporte d e l equipo e x i s ­
te n te . S in  embargo la  so lu c ió n  no es muy s a t is fa c to r ia  por -  
que e l  se r v ic io  de transporte t ien e  varias dim ensiones. No 
se tra ta  só lo  de poder para transportar tan tas toneladas y
P  P
tontas personas, sino es ademas una cu estión  de velocid ad  y 
de dirección,-Tam bién puede ser  n ecesario  expresar e l  t ip o  
de m ercadería. No es ig u a l la  capacidad de transporte f r ig o -
P
rizado que la  capacidad de transporte de carbón.
La medición de la  cs.pacidad de producción de la  
agricu ltu ra  e s  especialm ente d i f í c i l .  No puede ser medida n i
id e n tif ic a d a  por la  riqueza ta n g ib le  renovable e x is te n te  en
/  /  
e l  sec to r  a g r ico la  puesto que e l  elemento productivo e s tr a te
slováao ovxáoiboxci c iñ e n d o  lo  oim cíaeirg r.Xrokaa ycrfoes lo  
gico  mas importante lo  con stituyen  lo s  su elos agrícolas"*. Ja­
más se encuentra un p a ís donde to d a sla  su p e r fic ie  a g r íco la  
sea homogénea en cuanto a la  capacidad de produccion.Las lie , 
v ia s ,  la  temperatura, e l  r iego  y e l  drenaf.e son fa c to res  que 
in flu y e n , ju n to .a  la s  condiciones f ís ico -q u ím ica s  d el suelo  
propiamente t a l .  Por esos conviene contar con mapas de capa­
cidad de uso de lo s  su e llo s  de todo e l  p a ís , o , por lo  me -  
n o s, de lo s  sec to res  fácilm ente a c c e s ib le s  por e l  sistem a de 
transporte e x is t e n te .
El estu d io  de lo s  recursos n atu ra les enfocado
desde un punto de .v is ta  s e c to r ia l  t ien e  a lgunas„ventajas, en
v e l. qen,tib,f?r de, qjue . introduce un orden prelim inar de q^rílfritfe-
codf-s ejj.un,-asueto dqqde _las d ec is io n es de''lás éé¿bcl:a í l ;á’trá;é  
' 'i 1 o .v-^^öoori vos onb s jc j -f-
-  :nQ.-e stqn, siempre .económicamente. fundament adás. jE l böhdeimireß
to  de lo s  rebújeos naturales es  unarnecesidad qúéj t ié n e  que 
..ser sa t is fe c h a  en forma p au la tin a , aunque ‘es necésáriO' áósta  
car .qué ine re éé muchojJmáybr:qbénéiohc qhéblh qde ha recib id o  
^hasta e l  momento'; £6r* í  i&ér£är ?&le .lairp.enaih.aeer
- notar que sobre e s té  asunto c a s i todos lo s  p aisas cuentan,: 
con'más' inform aciones oque la s  que ‘aparecen a i primera; y i  s ta  « 
Lo que generalmente ocurre es que e s tá n  d isp ersos y una de 
la s  primeras tareas que debe emprender una o f ic in a  de progra 
macián es recoger esas inform aciones y examinarlas c r i t ic a  -  
mente•
S i enfocamos e l  estu d io  de lo s  recursos natura­
le s  dfesde un punto de v is t a  s e c to r ia l  daremos p referen cia  a 
la  in v e stig a c ió n  de aquellos u t i l iz a d o s  por lo s  secto res  mas 
im portantes. S in  duda se contaran entre e l lo s  lo s  su e lo s , ya 
mencionados, y lo s  m eta les, que son tan in d ispensab les para
P  P
la  producción in d u s tr ia l .  Es importante averiguar en que me­
dida se cuenta con e l l o s  y que esfu erzos se rea liza n  para 
descubrid  nuevas fuentes y  explotar, la s  ya conocfdas » . ,
Como e l  proceso d e l d esa rro llo  im plica un in cre
p  yp-. K p
mentó rápido d e l insumo de energía  y la  su s t itu c ió n  de la  
energía  animaba por la  inanimada es de suma im portancia es  
n é c e sa r ib ‘éhb, ;p'ara e v ita r  eslrangulbmi.entosi o c u e llo s  de 
b o t e l la , la  inves tigad lon  de lis ;  re curso s en erg ético s  marche
P P
muy obelante de su ex p lo ta c ió n . Ademas, como la s  in v ersio n es  
que demanda la  exp lo tación  de lo s  recursos en erg é tico s  son, 
en su mayoría, de lenta, na.dura.cion, hay que e s ta r  siempre
^  P
preparados, con varios anos de a n tic ip a c ió n , para in ic ia r  
nuevas exp lotacion es antes de que m a ter ia lice  la  demanda. Es
-  1 0 1  -
0 0
n ecesa r io , en consecuencia prestar la  naxima atención  a l co
nocim iento de lo s  recursos h id r á u lic o s , de carbón y  petró -
l e o .  La carencia  de e s to s  elem entos o la s  d if ic u lta d e s  que
0
se preveen para su exp lo tación  dicen  mucho respecto  a l  po -
0
te n c ia l  de crecim iento de la  economía como un todo .
/  /
Al d is c u t ir  la  técn ica  de programación g lobal
hicim os mención a la  necesidad de inform aciones sobre mano
/  /  
de obra d isp o n ib le* con in d ica c ió n  de lo c a liz a c ió n *  entrena
miento y ex p er ien c ia . Cuando se ya a l  a n á lis is  mas d e ta l la ­
do de un secto r  es recomendable p restar atención  a o tros
0 0  0
fa c to r e s , ademas de lo s  ya mencionados. Quiza e l  mas impor­
tante sea e l  de la  d is tr ib u c ió n  de la  necesidad de mano de 
obra a lo  largo d e l tiem po. La a ctiv id a d  a g r íco la  por ejem­
p lo , muestra normalmente una demanda de mano de obra muy de 
s ig u a l en la s  d is t in ta s  esta c io n es d e l año y s i  no hay o -
tra s activ id ad es de donde conseguir la  que se p rec isa  en 
0 0 0
la s  épocas de trabajo a g r ico la  in tenso* sera necesario  rían-
ten er la  o c io sa  en e l  propio sec to r  a g r íc o la , con un costo
0 0
a d ic io n a l. También sera aconsejab le en otros casos conocer 
la  d is tr ib u c ió n  de la  mano de obra entre la s  d is t in ta s  act¿  
vidades que componen e l  sec to r  y entre lo s  d is t in to s  c u l t i ­
vos s i  se tra ta  de la  a g r icu ltu ra .
En r e la c ió n  con la s  m aterias primas, hay que 
recordar que por e s te  nombre entendemos todos lo s  b ien es y  
se r v ic io s  que un sec to r  adquiere de otro sec to r  o d e l ex -  
tranjero y que se emplean en la  producción c o r r ie n te , Para 
poder elaborar e l  cuadro de re la c io n es in te r in d u s tr ia le s  es  
in d ispensab le averiguar cada uno de lo s  sec to res  . ya para, 
lo s  prop ósitos de la  p o l í t ic a  de balanza de pagos, hay que 
saber cuánto de esas m atieras primas proviene d e l e x te r io r .
i i i )  E l problema de la  Productividad
El conocimiento de la  e f ic a c ia  con que u t i l i ­
zan lo s  recursos en cada uno de lo s  sec to res  productivos 
0
mas im portantes es e s e n c ia l para e l  trabajo de programa — 
c io n . La e f ic a c ia  su e le  medirse por la  producción obtenida  
por unidad de recurso empleado, conocido con e l  nombre de 
productiv idad . Según dijim os antes como no hay forma de me­
d ir  e l  conjunto de lo s  recursos u t il iz a d o s  para compararlos 
con la  producción obtenida, de modo de averiguar la  produc­
tiv id a d  d e l conjunto de lo s  recu rso s , se hace in e v ita b le  mg.
i  10Z -
d ir ía  en terr in o s  de tanta  producción por unidad de ca p ita l, 
o por hora-hombre, o por unidad de t ie r r a .  Cuando se tra ta  
de hacer comparaciones in te r n a c io n a le s , in te r s e c to r ia le s  o 
in tertem porales hay que tener cuidado a l in terp reta r  la s  cJL 
fras de productividad de un fa c to r , Por ejem plo, se sabe 
que en lo s  p a ises d esarro llad os un productor a g r ico la  produ 
ce alim entos para 6 o 7 personas que no v iven  en la  a g r icu l 
tu ra , amen de producir muchos otros b ienes üo a lim en ta r io s.
*  tEn lo s  p a ises no d esarro llad os un productor a g r ic l la  suele
0
alim entar 2 o 3 personas de lo s  secto res  no a g r ic o la s . De 
/  0 
esa comparación se su e le  con clu ir  que lo s  productores a g r i-
0
colas de lo s  p a ises desarrollad os tien en  una productividad  
ig u a l a 3 o ¿i. veces la  de sus colegas de lo s  p a ises poco de 
sa r ro lla d o s , olvidándose que lo s  primeros trabajan con un 
equipo de c a p ita l muy superior a l  que disponen lo s  segundos.
Esta cu estió n  de la  incom parabilidad in tern a ­
c io n a l de la  productividad de un recurso considerado a i s l a ­
damente t ie n e  im portancia, porque ocurre que la  e f ic a c ia
con que se u t i l iz a n  lo s  recursos en un secto r  determinado 
0 0 0 0 
so lo  puede ser  juzgada en función de algún patrón norma o
c r it e r io  de e f ic a c ia  y s i  lo s  patrones in tern a cio n a les  no 
✓ 0 0 
son d e l todo ú t i l e s  hay que buscar algún su stitu to .Q u iza  lo
0
mejor sea emplear como medida de comparación lo  que es pos¿ 
b le  r e a liz a r  efectivam ente con lo s  recursos d isp o n ib les  en 
e l  sec to r  en e s tu d io . Por ejem plo, supóngase que la s  e s ta  -  
ciones experim entales de a g r icu ltu ra  han demostrado que lo s  
rendim ientos de cafe por hectárea en una región  determ ina­
da pueden razonablemente ser de 150 k ilogram os, en c ircu n s-
0 /
tan cias que en la  p ra ctica  so lo  alcanza a 100, En ese cas© ; 
se puede afirmar que la  productividad d el sec to r  es muy ba­
ja  y la  afirm ación es corrécta  aún s i  lo s  rendim ientos por 
/ / / 
hectárea, en otros p a ises Son de 50 k ilo s  £or hectárea..
E l estab lec im ien to  d e l patrón de productividad
* .  *que estamos recomendando e x ig ir ia ,  en consecuencia,un aná­
l i s i s  d eta llad o  de la s  operaciones de cada, uno de lo s  sec ta  
res para determinar la  medida en que se pueda aumentar la  
producción de cada uno dentro de lo s  lim ite s  generales de 
la  capacidad de producción in s ta la d a . Pero e l  c r it e r io  su — 
gerido es in ú t i l  en lo s  casos en que no se ha hecho estu  
d ios d eta lla d o s de la s  técn ica s  de producción empleados en 
cada s e c to r . En esa eventualidad puede ser  conveniente f og
-  103 -
nr.rse un?, idea  prelim inar de lo s  aunantes de productividad  
que razonablemente se pueden obtener en lo s  d is t in to s  s e c ­
tores recurriendo a comparaciones in te rn a c io n a le s .
En e l  cuadro n§ 7 hay datos sobre p ro d u ctiv i-
/
dad expresada en horas-hombre por hectárea y horas-hombre 
por 100 k g rs, de varios productos a g r ico la s en cuatro p a i­
s e s .
Bn resumen, e l  a n á lis is  de la  productividad  
de lo s  d is t in to s  sec to res  de la  economía ex ige estu d ia r  de 
talladam ente e l  d estin o  que se da a lo s  recursos dentro de 
cada se c to r , la s  técn ica s  de producción usadas en cada sen 
to r j cu a n tif ic a r  lo s  recursos em p lead os-cap ita l, nano de 
obra y m aterias primas 5 ca lcu la r  lo s  re sp ec tiv o s  c o e f i c i ­
en tes de productividad y juzgar s i  son s a t is f a c t o r io s ,  coji
/  0 0  0
parándolos con algún patrón, y , por u ltim o , examinar lo s
medios que se pueden u t i l i z a r  para mejorar la  productiv i -
dad en caso que e x is ta  la  p o s ib ilid a d  de h a cer lo . Para e s -
/  / 
ta b lecer  e l  patrón se p rec isa  conocer la s  técn ica s a lte r  -
n ativas que pueden u t i l iz a r s e  en e l  sec to r  o la  producti -
vidad d e l sec to r  en otras regiones o p a ís e s .
iv )  Las formas de organización
La productividad , cualquiera que sea la  fo r -
na como s e  la  mida, varia  no so lo  de secto r  a secto r  sino
0
también de estab lec im ien to  a estab lec im ien to  productivo, 
dentro de un mismo s e c to r . Esto se debe a que no e x is te
0
una so la  técn ica  para producir cada b ien  o s e r v ic io ,  sino
0
que v a r ia s . Algunasde esas técn ica s se basan en e l  uso in ­
tenso de un fa cto r  mientras que otras se basan en e l  uso
in ten so  de otro fa cto r  o fa c to r e s . Algunos de e l l o s ,  ade -
/  /  
mas, no son a p lica b le s  a cualquiera esca la  de producción«
0 0  0
Algunas son ú t i l e s  so lo  para producción en nasa, o tros son
0  0
ú t i l e s  so lo  para producir cantidades relativam ente peque ~ 
ñas .
T 0 0La gran v a r ia b ilid a d  do técn ica s es un fenone
0
no común a todos lo s  ramos de la  activ id ad  p ro d u ctiv a ,d es-
/  /  
de la  agricu ltu ra  y la  gano.de r ia  a la  generación de ener -
g ía . Las grandes d ifere n c ia s  que se reg istra n  entre e s ta  -
b lecim ien tos y estab lec im ien tos dentro de cada rana acono-
*
mica son r e f le j o  de d iferencia .s té c n ic a s . Vale la  pena re -
0 0 0 
cordar que la  denominación de técn ica s  de producción in  -
cluye también a la s  formas de organización  in tern a  de la
-  io b -
empresa. Por otra  p a rte , la s  d is t in ta s  técn ica s  productivas, 
en e l  sentid o  estrecho de la  palabra, exigen  formas de orgq, 
n izac ion  y con tro l d ife re n tes  en cada caso . No tien e  s e n t i ­
do, por ejem plo, organizar una sociedad anónima para dedi -  
caria  a repar ca lzado.
Cuadro 2
*
Insumos •de mano de obra, en horas-h ombre por hectáreas y  
ñor 10Q k g rs« para v a r io s cul t iv o s  en C h ile , Colombia.
Scuador y  Estados Unidos
Horas-HonT} re por 



























Trigo • * • *« 202 3bz M 11 17 35 #-» 1
Cebada * . . . 196 3Zh ih 12 26 «■t tm
Arroz a / s/h lh c/6k9 ío ia - l/q c /  3h 55
Ar^oz . . ** tm 309 36 M 12 27
Maíz 9 • * • • + l e  7 520 32 30 h l - 22
F r ijo le s  •• IX5Z . 701 - h l m 119 111
Papas • • • • • 592 860 167 6 16 - **•
Cacao ♦••#• ¡3 1 320 ** 92 152
Horas-Hombre por 
100 Kgrs.
F u en te:- CÎ PAL: A n á lis is  y p roteccion es d e l D esarrollo  Seo* 
nomico. Colombia, C apitulo V II, A gricu ltu ra , pag, 
185.
. /
a / -  Métodos tra d ic io n a le s
y  -  Métodos modernos . * 
c/  -  Promedio para e l  pais
é  f
Las formas de organización  y la s  técn icas ce
producción de lo s  d is t in to s  estab lec im ien tos o unidades pr6
ductivas puede ser medidas indirectam ente por e l  numero de
trabajadores por estab lec im ien to  y por la  cantidad de ca p i-
✓
t a l  empleado por trabajador, re la c ió n  que henos llamado den
sidad de c a p ita l .  Se puede suponer que mientras- mayor sea
en promedio e l  número de trabajadores por estab lec im ien to  y
o e l  c a p ita l por trabajador, mas e f ic ie n te  sera la  organiza  /  / / 
cion  de la  producción* En e l  n iv e l  artesanal'- e l  numero de
trabajadores por estab lec im ien tos e s ,  por lo  gen era l, muy
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pequeño mientras que la s  industrian  que producen en gran e s ­
cala  cuentan con gran cantidad de personal por es ta b lee  in ieri 
t o .  E l cuadro nQ 8 compara la  dimensión de lo s  estab lec in ieja  
t o s ,  medida por e l  numero de empleados por esta b lec im ien to  y 
e l  c a p ita l por empleado, con la  productividad de la  mano de 
obra d e l c a p ita l en cada uno de e l l o s .  Se puéde observar que, 
en gen era l, todas aq uellas in d u str ia s  que operan sobre la  bg 
se de unidades grandes, ta le s  como la s  Bebidas, e l  Papel y 
la  C elu losa , Caucho y lo s  Productos Químicos, , -muestran un va 
lo r  agregado por trabajador mucho mas a lto  que e l  promedio ,  
No siempre ocurre 1 mismo con e l  c a p ita l ,  debido a que la  
producción a gran e sc a la  se con sigu e, por lo  gen era l, reen -  
plazando la  mano de obra por c a p ita l ,  lo  que aumenta la  pro­
ductividad  de la  mqno de obra. S in  enbqrgo, s i  fuera p osi -  
b le  comparar d is t in ta s  empresas dentro de un mismo campo lo  
mas probable es  que e l  resu ltado s e r ía  que la s  unidades gro^i 
des tien en  mayor productividad en termino de todos lo s  recuj; 
so s , pero so lo  hasta c ie r to  punto que varia  para d is t in ta s  
in d u str ia s  «
En la  a g r icu ltu ra  también se observa e l  mismo 
fenómeno. En la s  fin ca s muy pequeñas lo s  rendim ientos por 
hectárea su elen  ser muy b a jo s, pero, por lo  general hay una 
co rre la c ió n  entre la  magnitud de la s  fin ca s y lo s  rendimien­
to s ,  que es crec ien te  hasta  c ie r to  punto y luego decrecien  -
P  f  P  P
t e .  También varia  la  magnitud óptima según e l  t ip o  de c u l t i ­
vo . A quellos que son e x te n s iv o s , como lo s  c e r e a le s , tien en  
una magnitud óptima mucho mayor.
En muchos casos sera p o sib le  examinar con mayor
P
detención  la  ruta que siguen lo s  productos d e l sec to r  una 
vez que sa len  de e l  y en muchos casos ese a n á lis is  puede ser  
in d isp en sa b le . Por ejem plo, dijim os antes que la  demanda por
P
lo s  productos de un se c to r  originada en lo s  demas secto res  
es e l  elemento dinámico más importante en e l  d esa rro llo  d e l 
s e c to r .
-  lo  6 -
C u a d ro  8 
L a  o r g a n i z a c i ó n  y  ¿ a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a s  
i n d u s t r i a s  c o l o m b i a n a s  T 1955
I n d u s t r i a s
P e r s o n a s  
p o r  e s t a ,  
b l e c i -  
m i e n t o
C a p i t a l  
p / e m ­
p l e a d o
V a l o r  
A grega  
d o  p / e m -  
p l e a d o
V a l o r
A greg»
p o r  u n í  
dad,., de  
c a p i t a l
A l i m e n t i c i a s  . . . . . . . . 9 17  931 6 ¿4OO 0 , 3 6
B e b i d a s z k h l  366 2 2  3 8 0 0 ,Ü 7
T a b a c o 8 l 6 .hb l 6 030 0 , 3 7
T e x t i l e s  . . . . . . . . . . . . 16 6 3&h 0 , 2 1
V e s t u a r i o  y  C a l z a d o  . 3 6  988 2  5h3 0 , 3 6
M a d e ra  y  c o r c h o  • . . . . 3 6 953 2  9 2 n 0,142
M u e b le s  de  M g.derá . . . 7  613 2 698 0 , 3 5
P a p e l  y  C a r t ó n  . . . . . . 3 6 531 7  995 0 , 2 2
I m p r e n t a  y  G ra b a d o 13 1 9  1 3 8 5 065 0,26
C u e r o s  . . . . . . . . . . . . . . 5 2 2  868 5 19 9 ° » ? ?C aq ch o  . . . . . . . . . . . . . . 19 2 9  29 3 12  7 7 9 o M
Q u ím ic o s i b 2 0  069 8 1 5 1 0
C e m e n to ,  C e r á m i c a ,  Vj. 
c i r i o s  . . . . . . . t « * . * 9 13 907 5 173 0,37
M e c á n i c a  y  M e t a l ú r g i ­
c a 6 1 1  99b h  267 0,33
O t r o s 5 - ** •*
TOTAL ..................... 6 1 7  52 9 5 9 2 8 0,3  b
P u e n t e : -  P r e p a r a d o  c o n  d e . to s  o b t e n i d o s  de E l  D e s a r r o l l o  B -  
c o n o m ic o  de C o lo m b ia .  CEPAL, D o c .  E / C N .1 2 /3 6 5 /A d d .  
26 -  A g o s t o  de  1955
La d em an d a  o r i g i n a d a  p o r  e l  p r o p i o  s e c t o r  e s
i n d u c i d a .  E s t a  d e m an d a  e s t a  c o m p u e s ta  de  l a s  v e n t a s  d e  ma­
t e r i a s  p r i m a s  que  l o s  p r o d u c t o r e s  d e l  s e c t o r  s e  h a c e n  e n  -  
t r e  e l l o s  m is m o s ,  cono  e s  e l  c a s o  de  l a  s e m i l l a  de  t r i g o  .  
I n c l u y e  t a m b i é n  l a s  v e n t a s  que  e l  s e c t o r  h a c e  de  s u s  p r o  -  
p i o s  p r o d u c t o s  t e r m i n a d o s  a  l o s  f a c t o r e s  de  p r o d u c c i ó n  que  
e l l a  m ism a o c u p a .  U sa n d o  d e  n u e v o  e l  e j e m p l o  de  l a  a g r i c u ¿  
t u r a  n o s  e n c o n t r a m o s  que  h a y  u n a  i m p o r t a n t e  p r o p o r c i ó n  de  
p r o d u c t o s  que  s o n  a d q u i r i d o s ,  o ,  s i  s e  q u i e r e  u s a r  u n a  t e r
/  0
n i n o l o g i a  mas c o r r i e n t e ,  u t i l i z a d o s  d i r e c t a m e n t e  p o r  l o s  
p r o p i o s  e m p r e s a r i o s  y  t r a b a j e d o r e s  a g r í c o l a s . E n  e l  c a s o  
d e  l a  a g r i c u l t u r a  l a  p r o p o r c i ó n  de l o s  p r o d u c t o s  t e r m i n a  -  
d o s  u s a d o s  e n  e l  p r o p i o  s e c t o r  e s  muy i m p o r t a n t e  y  p o r  e s e  
e s  i n d i s p e n s a b l e  c o n o c e r l a .  H ay  que  l l a m a r  l a  a tenc ión  a l
-  107 -
h e c h o  que  l a  m a g n i t u d  d e  e s a  p o r c i ó n  no e s  l a  q u e  c a r a c t e r i ­
z a  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  de  c o m e r c i a l  o d e  a u t o - s u f i c i e n t e .  C a ­
d a  p r o d u c t o r  a g r í c o l a  p u e d e  c o n s u m i r  u n a  g r a n  c a n t i d a d  de  
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  q u e  p r o v i e n e n  de  o t r o s  p r o d u c t o r e s  a g r í ­
c o l a s  o p u e d e n  c o n s u m i r  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  de  s u s  p r o p i o s  
p r o d u c t o s .  E n  am bos c a s o s  e l  s e c t o r  e s t a r á  c o n s u m ie n d o  u n a
/  Z
a l t a  p r o p o r c i ó n  de  s u s  p r o p i o s  p r o d u c t o s ,  p e r o  s o l o  e n  e l  
p r i m e r  c a s o  s e r a  ,,a u t o s u f i c i e n t e u .
L a n e c e s i d a d  d e  a v e r i g u a r  l a  d e m an d a  i n t e r a a
Z
d e l  s e c t o r  a g r í c o l a  p o r  s u s  p r o p i o s  p r o d u c t o s  d e r i v a  e s p e  -  
c i a l m e n t e  d e l b h e c h o  de  que  como l o s  a g r i c u l t o r e s  de  l o s  p a í -
z
s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s  s u e l e n  t e n e r  u n  i n g r e s o  m ucho mas b a ­
j o  qu e  e l  p r o m e d i o ,  l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  de  l a  d em an d a  de  
p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  de  l o s  a g r i c u l t o r e s  e s  mucho más a l t a  
q u e  e l  p r o m e d i o .  P o r  e s t a  r a z ó n  s i  e l  i n g r e s o  r e a l  d e  l o s  
a g r i c u l t o r e s  a u m e n ta  como c o n s e c u e n c i a ,  p o r  e j e m p l o ,  de  u n  
i n c r e m e n t o  de  l o s  t é r m i n o s  d e  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  p r o d u c t o s  a
Z
g r i c o l a s ,  l a  o f e r t a  de- p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  p a r a  l o s  s e c t ^
Z
r e s  no  a g r i c o l a s  p u e d e  d i s m i n u i r ,  a u n q u e  a u m e n ta  l a  p r o d u  -
z z z
c c i o n  a g r i c o l a .  E s a  r e d u c c i ó n  p u e d e  i n d u c i r  u n  p r o c e s o  i n f l a  
c i o n a r i o  que  p e r t u r b e  e l  p r o c e s o  de d e s a r r o l l o .  E n  l a  p r á c t i
Z
c a  e s t e  p e l i g r o  h a  s i d o  c o n s t a t a d o  e n  t o d o s  l o s  p a i s e s  que  
h a n  e x p e r i m e n t a d o  u n  d e s a r r o l l o  r á p i d o  y  h a  o b l i g a d o  a  l o s  
r e s p e c t i v o s  g o b i e r n o s  a  im p o n e r  u n a  c a r g a  t r i b u t a r i a  m ay o r  
a l  s e c t o r  a g r í c o l a  q u e ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  s e  h a  h e c h o  p a g a d a  
r a  e n  p r o d u c t o s ,  como e n  l o s  t i e m p o s  f a r a ó n i c o s .
E n  e l  c a s o  de  l a  m a y o r í a  de  l o s  o t r o s  s e c t o  -  
r e s ,  l a  d em an d a  d e  b i e n e s  t e r m i n a d o s  p r o d u c i d o s  p o r  e l  s e c  -  
t o r  y  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  d e r i v a n  s u  i n g r e s o  
d e l  p r o p i o  s e c t o r ,  no  e s  muy i m p o r t a n t e  y  no e s  i n d i s p e n s a  -  
b l e  a v e r i g u a r l a .  S i n  e m b a r g o ,  s i  e s  p o s i b l e  h a c e r l o  e s e  c o —
Z /
n o c i m i e n t o  c o n t r i b u i r á ,  a  c o m p r e n d e r  l a s  r a z o n e s  de  p o r  q u e  
e l  s e c t o r  s e  d e s a r r o l l a  o d e j a  de h a c e r l o *  S i  h a y  e s t u d i o s
Z
de  p r e s u p u e s t o s  de  c o n s u m i d o r e s ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  r e l a t i ­
v a m e n te  s e n c i l l a .
E n  e s o s  o t r o s  s e c t o r e s  l o  más i m p o r t a n t e  e n
z  Z
m a t e r i a  de  d em an d a  a u tó n o m a  e s t a  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a  d em anda  
de  m a t e r i a s  p r i m a s  y  de  b i e n e s  de  c a p i t a l  p r o d u c i d o s  e n  e l  
s e c t o r  y  q u e  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  o t r o s  s e c t o r e s  y  p o r  e s o  e s  
t a n  c o n v e n i e n t e  c o n o c e r  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r i n d u s t r i a l e s  y  
l a  d i s t r i b u c i ó n  y  o r i g e n  s e c t o r i a l  d e  l a s  i n v e r s i o n e s .
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S n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  b i e n e s  de  c a p i t a l  p r o d u c i  -  
d o s  p o r  u n  s e c t o r  l a  d em an d a  de e s o s  b i e n e s  o r i g i n a d a  e n  e l  
p r o p i o  s e c t o r  t a m b i é n  e s  i n d u c i d a  e x c e p t o  e n  l a  m e d id a  e n  
q u e  o b e d e c e  a  l a  n e c e s i d a d  de  a p r o v e c h a r  c i e r t a s  i n n o v a c i o ­
n e s  t e c n o l ó g i c a s .  E n  a l g u n o s  s e c t o r e s  l o s  b i e n e s  de c a p i t a l  
p r o d u c i d o s  p o r  e l  p r o p i o  s e c t o r  p u e d e n  s e r  u t i l i z a d o s  e n  
g É an  p r o p o r c i ó n  p o r  e l  p r o p i o  s e c t o r  y  e s t o  c o n v i e n e  a v e r i ­
g u a r l o ,
*
P a ra ,  e l  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  d e l  d e s t i n o  de  l o s
b i e n e a  y  s e r v i c i o s  o r i g i n a d o s  e n  u n  s e c t o r  c u a l q u i e r a  e s
+ -* *
muy i m p o r t a n t e  u n a  v a l o r a c i ó n  - h o m o g é n e a ,  Ho s e  d e b e n  u s a r  
l o s  p r e c i o s  qu e  p a g a n  e f e c t i v a m e n t e  l o s  u t i l i z a d o r e s  e n  a l ­
g u n o s  c a s o s ,  y  e n  o t r o s  c a s o s  l o s  q u e  r e c i b e n  l o s  p r o d u c t o r -  
r e s .  S i e m p r e  d e b e  u s a r s e  e s t a  u l t i m a  f o r m a  de  v a l o r a c i ó n  ,  
S i n  e m b a r g o ,  e n  m uchos c a s o s  e s  de sum a i m p o r t a n c i a  a v e r i  -  
g u a r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o  que  p a g a  e f e c t i v a m e n t e  e l  u t i l ¿  
z a d o r  y  l o  qu e  r e c i b e  e l  p r o d u c t o r *  L os d i s t r i b u i d o r e s  o
l o s  t r a n s f o r m a d o r e s  de  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  p o r  u n  s e c t o r
/ /
p u e d e n  e s t a r  e n  u n a  s i t u a c i ó n  m o n o p s o n ic a  c o n  r e s p e c t o  a l
/ /
s e c t o r  y  e n  u n a  s i t u a c i ó n  m o n o p o l ic e ,  c o n  r e s p e c t o  a l  u t i l i -  
z a d o r ,  e x p l o t a n d o  a  a m b o s .  E s e  t i p o  d e  s i t u a c i o n e s  p u e d e ,  
c o n s t i t u i r  u n  f r e n o  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  de  u n  s e c t o r .
E s t o  n o s  l l e v a  a  c o n s i d e r a r  l a  c u e s t i ó n  de l o s
t é r m i n o s  de  i n t e r c a m b i o  i n t e r s e c t o r i a l e s .  Como e s  s a b i d o  e l  
# /  
a n á l i s i s  de  l o s  t é r m i n o s  de  i n t e r c a m b i o s  e s  s i e m p r e  tem p o  -
r a l  e s  d e c i r ,  s e  c o m p a r a n  l o s  c a m b io s  e x p e r i m e n t a d o s  p o r  
a l g u n o s  p r e c i o s  e n  u n  p e r í o d o  de t i e m p o  c o n  l o s  c a m b io s  e x ­
p e r i m e n t a d o s  p o r  o t r o s  p r e c i o s  e n  i g u a l  p e r í o d o .  P e r o  l o s  
t é r m i n o s  de  i n t e r c a m b i o  de u n  s e c t o r  e n  e l  p e r i o d o  b a s e  
p u e d a n  h a b e r  s i d o  muy d e s f a v o r a b l e s  y  e s t o  no  l o  d i c e n  l o s  
c a m b io s  de  . l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s .  P a r a  a c l a r a r  e s t a  c u e s  —  
t i ó n  p e n s e m o s  e n  u n  p a i s  d o n d e  u n a  t o n e l a d a  de  t r i g o  c u e s t e  
50 d o l a r e a  y  u n  t r a c t o r  l i v i a n o  p a r a  u s o s  a g r í c o l a s  c u e s t e  
2 , 0 0 0  d ó l a r e s .  Un t r a c t o r  c u e s t a  e n t o n c e s  ¿4.0 t o n e l a d a s  de
t r i g o .  ¿ E s  b a j a  o a l t a  e s t a  r e l a c i ó n  d e  i n t e r c a m b i o  d e l  t r i
/  / /  /
go?  D ep en d e  de c u a l  e s  e l  p a t r ó n  d e  c o m p a r a c ió n #  Q u i z a s  e l
p a t r ó n  p o d r í a  s e r  l a  r e l a c i ó n  t r a c t o r - t r i g o  e x i s t e n t e  e n  u n
p a í s  d o n d e  ambos b i e n e s  s e  p r o d u c e n  e f i c i e n t e m e n t e .  S i  e n
e s e  p a i s  f u e r a  de 20  t o n e l a d a s  de t r i g o  p o r  t r a c t o r  e n t o n  -  
/ / 
c e s  d i r i a m o s  que  l o s  t é r m i n o s  de i n t e r c a m b i o  d e l  t r i g o  e n
e l  pfc im er p a í s  s o n  d e s f a v o r a b l e s  p a r a  l o s  a g r i c u l t o r e s .  C a l
c u l a n d o  l o s  t é r m i n o s  d e  i n t e r c a m b i o  de  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o -
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d u c t o s  a g r í c o l a s  e n  t é r m i n o s  de  l a s  c o s a s  que  a d q u i e r e n  e n
/
l o s  s e c t o r e s  no  a g r i c o l a s  l o s  e m p r e s a r i o s  y  l o s  t r a b a j a d o -  
r e s  a g r i c o l a s  p u e d e n  o b t e n e r  u n a  b u e n a  i d e a  r e s p e c t i v a  s i  
l o s  t é r m i n o s  de  i n t e r c a m b i o  o p o d e r  de  c o m p ra  d e l  s e c t o r  a -  
g r i c o l a  s o n  b a j o s  o a l t o s .  P o r  c i e r t o ,  i g u a l  c r i t e r i o  e s  
a p l i c a b l e  a  c u a l q u i e r  o t r o  s e c t o r .  H acem os h i n c a p i é  e n  e l
/  y
s e c t o r  a g r í c o l a  p o r q u e  e n  l o s  p a í s e s  p o c o s  d e s a r r o l l a d o s
e s e  s e c t o r  e s  t a n  i m p o r t a n t e .  A unque  no  podem os e n t r a r  e n  
0 0 
xma d i s c u s i ó n  d e l  a s u n t o  q u i z a s  v a l e  l a  p e n a  m e n c i o n a r  que
m i e n t r a s  mas d e s i g u a l  s e a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  mas
d e s f a v o r a b l e  a  l a  a g r i c u l t u r a  t e n d e r á n  a  s e r  l o s  t é r m i n o s
de  i n t e r c a m b i o .
E xam inem os a h o r a  l a  c u e s t i ó n  d e l  u s o  que  hace
©1 s e c t o r  de  l a s  e n t r a d a s  que  t i e n e  p o r  l a  v e n t a  de  l o s  b i g
n e s  y  s e r v i c i o s ■que  p r o d u c e .  A q u í  h a y  t r e s  g r a n d e s  c a t e g o —  
0 0 \ 
r i a s  a n a l í t i c a s :  1 )  l o s  p a g o s  a  o t r o s  s e c t o r e s  p o r  b i e n e s  y
s e r v i c i o s  que  s e  e m p le a n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  c o r r i e n t e ,  2 )  l o s  
p a g o s  a  l o s  f a c t o r e s  de  p r o d u c c i ó n  y  3 )  l a s  r e s e r v a s  f i n a n ­
c i e r a s  d e l  s e c t o r .
E n  c o n e x i ó n  c o n  e l  p r i m e r o  d e  l o s  f l u j o s  m e n c io
n a d o s  qu e  c o r r e s p o n d e  a  l a s  c o m p ra s  de m a t e r i a s  p r i m a s ,  y a
sab e m o s  que  e s  e s e n c i a l  c o n o c e r l o  p a r a  p r o g r a m a r  e l  d e s a r r o
0 0 
l i o  e n  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  t é c n i c a  g l o b a l  y  qu e  t a m b i é n  n o s
i n t e r e s a  p a r a  s a b e r  d e  d o n d e  p r o v i e n e n  l o s  i m p u l s o s  d i n á m i ­
c o s  q u e  m u ev en  a l  s e c t o r .  S i  e l  a n á l i s i s  s e  l l e v a  h a s t a  e x ^
m i n a r  e n  fo r m a  d e t a l l a d a m e n t e  de  l o s  c o m p o n e n te s  d e l  s e c t o r  
0 0 
s e  p u e d e  t a m b i é n  u t i l i z a r  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  j u z g a r  l a
p r o d u c t i v i d a d .  P o r  e j e m p l o ,  e n  c i e r t o  t i p o  de  t e j i d o s  de
a l g o d ó n  l a  r e l a c i ó n  e f i c i e n t e  e n t r e  e l  p e s o  d e l  h i l a d o  y  e l
p e s o  d e l  t e j i d o  r e s u l t a n t e  es  c o n o c i d a  y  s e  p u e d e  a v e r i g u a r
s i  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  a l g o d o n e r a  e s t a  c u m p l i e n d o  o no  e s e
c r i t e r i o  de  p r o d u c t i v i d a d .  S i  s e  a n a l i z a n  v a r i o s  p r o d u c t o s
e n  r e l a c i ó n  c o n  v a r i a s  m a t e r i a s  p r i m a s  i m p o r t a n t e s ,  p u e d e
s e r  p o s i b l e  g e n e r a l i z a r  y  c o n c l u i r  s i  e l  s e c t o r  e s  o no  e f ¿
c i e n t e  c o n  r e s p e c t o  a l  u s o  de  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s .
P o r  u l t i m o ,  s e g ú n  y a  hem os v i s t o ,  e l  c o n o c i n i e j i
t o  d e l  o r i g e n  de  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  s i  s e  m i r a  e n  r e í a
c i ó n  c o n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  p u e d e  s e r  
/  0 0 
muy ú t i l  p a r a  p r e c i s a r  u n a  p o l í t i c a  de s u b s t i t u c i ó n  d e  im  -
p o r t a c i o n e s .
Con r e s p e é t o  a  l o s  p a g o s  a  l o s  f a c t o r e s  , 1 o  p r i ­
* *  l i o  —
m ero  que  n o s  i n t e r e s a  s a b e r  e s  c u a n t o  p a g a  e l  s e c t o r  p o r
c o n c e p t o  d e  i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  y  o t r o s  i m p u e s t o s  q u e  s e
0 g ,rg a n  a  l o s  c o s t o s .  E s t o  e s  e s e n c i a l  p a r a  d e t e r m i n a r  l a
p o l í t i c a  f i n a n c i e r a  d e l  G o b i e r n o .  E n  s e g u i d a  h a y  que  s a b e r  
# * 
c u a n t o  p a g a  p o r  s a l a r i o s ,  i n t e r e s e s  y  r e n t a s  y  c u a n t o  v a  a
l o s  e m p r e s a r i o s  y  p r o p i e t a r i o s  como b e n e f i c i o s .  E l  p a g o
p o r  s a l a r i o s ,  j u n t o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  n u m ero  d e  h o r a s
t r a b a j a d a s  o d e l  n u m ero  de  p e r s o n a s  o c u p a d a s  p o r  e l  s e c t o r ,
s i e n t a  l a  b a s e  de  l a  p o l í t i c a  d e  s a l a r i o s  p a r a  e l  s e c t o r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  b e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  e n  e l  
s e c t o r  c o m p a r a d o  c o n  l o s  c a p i t a l e s  i n s t a l a d o s  y  c o n  e l  v a ­
l o r  a n u a l  de  l a s  v e n t a s  d a  i n f o r m a c i o n e s  muy ú t i l e s  p a r a  
d e t e r m i n a r  l a  p o l í t i c a  d e  i n v e r s i o n e s .
A n te s  h a b ia m o s  a f i r m a d o  que  e s  i n t e r e s a n t e  av e  
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r i g u a r  q u e  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  de  l a s  p e r s o n a s  que 
v i v e n  d e l  s e c t o r  s e  g a s t a  e n  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  p r o d u c i  -  
d o s  p o r  e l  s e c t o r .  A h o r a  n o s  i n t e r e s a  s a b e r  que  p r o p o r c i ó n  
de  l o s  i n g r e s o s  de  l a s  p e r s o n a s  qu e  d e r i v a n  s u  i n g r e s o  á é l  
s e c t o r  s e  a h o r r a  y  que  p r o p o r c i ó n  d e  e s o s  a h o r r o s  s e  d e s t l ,  
n a n  a  r e i n v e r t i r s e  e n  e l  p r o p i o  s e c t o r .  C o n o c i d a  e s t a  u l t ¿  
ma p r o p o r c i ó n  y  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  c o m p u e s to s  como 
s a b e m o s ,  d e  l a s  r e s e r v a s  de  d e p r e c i a c i ó n  y  d e  l o s  b e n e f i  -
/  /  iá
c i o s  n o  d i s t r i b u i d o s ,  s a b e m o s  c u a l e s  s o n  l a s  f u e n t e s  " i n  -  
t e r n a s * 1 de  f i n a n e i a m i e n t o  d e l  s e c t o r  y  c u a l e s  s o n  l a s  l* e x -  
p o r t a c i o n e s ” de  c a p i t a l  s e l  s e c t o r .  E s t a  c o n c e p c i ó n  de 
f u e n t e  i n t e r n a  e s  mas a m p l i a  de  l a  qu e  s e  a p l i c a  e n  l a  c2® 
f e c c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  de  f u e n t e s  y  u s o s  d e  f o n d o s  y  p u e d e  
s e r  muy ú t i l  e n  l o s  p a i s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s , p e r o  p u e d e  
s e r  i n c a l c u l a b l e  e n  u n  p a i s  c o n  u n  m e rc a d o  d e  c a p i t a l e s  de  
s a r r o l l a d o s .  E n  l o s  p r i m e r o s  p a í s e s  p u e d e  s e r  ú t i l  p o r q u e  
s i  u n o s  s e c t o r e s  s e  t i e n e n  que  d e s a r r o l l a r  mucho mas r á p i ­
d a m e n te  q u e  o t r o s ,  q u i e r e  d e c i r  qu e  l o s  qu e  s e  d e s a r r o l l a n  
más l e n t a m e n t e  t i e n e n  q u e  e x p o r t a r  c a p i t a l e s  a  l o s  o t r o s  
s e c t o r e s ,  i . e . ,  t i e n e n  qu e  u s a r  de  u n a  p a r t e  de s u s  ah o  
r r q s  e n  f i n a n c i a r  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  o t r o s  s e c t o r e s , a  me -  
n o s  q u e  s e  s i g a  u n a  p o l í t i c a  t a l  qu e  l a s  u t i l i d a d e s  de  l o s
n u e v o s  s e c t o r e s  s e a n  t a n  g r a n d e s  y  de l o s  s e c t o r e s  a n t i  -
/
g u o s  t a n  r e d u c i d o s  qu e  l a  s i m p l e  r e i n v e r s i o n  d e  b e n e f i c i o s
*
de l o s  s e c t o r e s  n u e v o s  p e r m i t a  s u  a c u m u l a c i ó n  y  l a  r e i n v e r  
s i ó n  de  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l o s  s e c t o r e s  d e  l e n t o  c r e c i m i e n ­
t o  p e r m i t a  t a m b i é n  e l  a u t o - f i n a n c i a m i e n t o .  No h a b r i a  e n  
e s t e  c a s o  m o v im ie n to s  n e t o s  i n t e r s e c t o r i a l e s  de c a p i t a l . S e
-  1 1 1  -
r i a  muy i n t e r e s a n t e  e x a m i n a r  l a s  v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  que
jt f
t e n d r í a  u n a  p o l í t i c a  de f i n a n c i a n i e n t o  p o r  m e d io  de l a  tra ig»
f e r e n c i a  i n t e r s e c t o r i a l  de  c a p i t a l e s ,  I n g l a t e r r a  u t i l i z o  e l
0 0
p r i m e r  p r o c e d i m i e n t o § J a p ó n  u t i l i z o  e l  s e g u n d o ,  a u n q u e  l a
/
t r a n s f e r e n c i a  l a  r e a l i z o  p o r  m e d io  d e l  m e ca n ism o  f i s c a l  y  
no  p o r  m e d io  d e l  m e rc a d o  de  c a p i t a l e s ,
T \  t  'D e c ía n o s  que  e n  u n  p a i s  d e s a r r o l l a d o  no se  p o -
0
d r i a  a v e r i g u a r  e l  d e s t i n o  do l o s  a h o r r o s  de l a s  p e r s o n a s ,
A 0
c l a s i f i c á n d o l a s  a  e s t a s  de a c u e r d o  c o n  s u  s e c t o r  de o c u p a  -  
/  / 
c i o n .  U na  de  l a s  r a z o n e s  e s t r i b a  e n  que  e n  e s o s  p a í s e s  mu -
c h o s  de  s u s  a h o r r o s  p a s e n  p o r  m e c a n is m o s  f i n a n c i e r o s  d o n d e  
p i e r d e n  s u  i d e n t i d a d  o r i g i n a l «  E s  p o s i b l e  qu e  l o  mismo o c u ­
r r a  c o n  l o s  a h o r r o s  d e  l a s  p e r s o n a s  o c u p a d a s  e n  l o s  s e c t o  -
r e s  no  a g r i c o l a s  de  l o s  p a i s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s ,  p e r o  e s
/
i m p r o b a b l e  que  o c u r r a  c o n  l o s  s e c t o r e s  a g r i c o l a s  y  p o r  e s o
■es que  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p u e d e  s e r  v i a b l e * .
✓
&•-  L os  c a m b io s  h i s t o r í e o s
L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s e c t o r i a l e s  que  h e n o s  d i s -  
/  0 
c u t i d o  h a s t a  a q u i  y  l a s  que  v e re m o s  mas a d e l a n t e  d a n  b a s e
0 f
p a r a  e m i t i r  j u i c i o s  e x p l i c a t i v o s  de p o r  que l a  e c o n o m ía  s e
d e s a r r o l l a  o s e  e s t a n c a  y  p a r a  a d e l a n t a r  i d e a s  r e s p e c t o  a
0 0  0
c u a l  e s  l a  p o l i t i c a  e c m o n i c a  a p r o p i a d a  p a r a  a c e l e r a r  e l  de
s a r r o l l o  s i n  p r o d u c i r  fe n ó m e n o s  d e  d e s e q u i l i b r i o .  E s o s  j u i -
c i o s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  s o n  mucho mas a d e c u a d o s  y  r e a l i s t a s
s i  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  i n d i c a d a s  s e  p u e d e n  p r o y e c t a r  h a c i a
0  0 
e l  p a s a d o .  Un c e l e b r e  e c o n o m i s t a  y  s o c i o l o g o ,  e l  P r o f e s o r
S c h u m p e t e r ,  s o l í a  d e c i r  que  s i  e l  f u e r a  a  c o m e n z a r  de n u e v o
ye
a  e s t u d i a r  e l  p r o b l e m a  d e l  d e s a r r o l l o  e m p e z a r í a  p o r  l a  H i s -
/
t o r i a .  S i n  e m b a r g o ,  m u ch as  v e c e s  e l  e s t u d i o  h i s t ó r i c o  g e n e ­
r a l  e s  i m p o s i b l e  y  r e q u i e r e  u n  e s f u e r z o  i m p r o b o .  E n  e s o s  
c a s o s  e l  p r o g r a m a d o r  p u e d e  t e n e r  que  e s c o g e r  e n t r e  u n  e s t u ­
d i o  h i s t ó r i c o  d e t a l l a d o  y  u n  e s t u d i o  s u p e r f i c i a l  de  l a  a c t a
/  0 ,v
a l i d a d ,  o e n t r e  ’uno h i s t ó r i c o  e s  quem a t i c o  aco m p a ñ a d o  de  u n o
.0
d e t a l l a d o  de  l a  a c t u a l i d a d «  P a r a  l o s  p r o p ó s i t o s  d e  l a  p r o  -  
g r a d a c i ó n ,  y  s i  e l  i n v e s t i g a d o r  s e  c o n f r o n t a  c o n  l a  d e s a f o r  
t u n a d a  a l t e r n a t i v a ,  no  h a y  d u d a  que d e b e  e s c o g e r  l a  s e g u n d a .
1 )  -  La  m e d i c i ó n  d e l  r i tm o  d s  c r e c i m i e n t o  -  La p r i m e r a  t a
r e a  que  s e  c o n f r o n t a  e n  e l  a n á l i s i s  h i s t ó r i c o  e s  e l  de  la , 
/  /  / 
m e d i c i ó n  d e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  cío la . e c o n o m ía  d e l  p a i s
como u n  to d o »
H ay  v a r i a s  f o r m a s  p a r a  m e d i r  e l  c r e c i m i e n t o  y
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e l  p r o b l e m a  c o n s i s t e  e n  c u á l  e s c o g e r .  Una d e  e s a s  f o r m a s  e s
✓
e l  P r o d u c t o - G e o g r á f i c o  B r u t o  R e a l ,  que p u e d e  c a l c u l a r s e  em ­
p l e a n d o  y a  s e a  l o s  t é r m i n o s  de i n t e r c a m b i o  o b s e r v a d o s  e n  u n  
a n o  c u a l q u i e r a ,  d e j á n d o l o s  c o n s t a n t e s  p o r  m e d io  de p r o c e d i ­
m i e n t o s  e s t a d í s t i c o s  c o n o c i d o s ,  o e m p le a n d o  l o s  t é r m i n o s  de 
i n t e r c a m b i o  t a l  como v a r i a r o n  de a ñ o  e n  a ñ o  d u r a n t e  e l  p e  -
r í f c d o .  E l  P r o d u c t o  N a c i o n a l  B r u t o  e s  o t r a  f o r m a  de m e d i r  e l
* ' * 
c r e c i m i e n t o  y  t a m b i é n  s e  l e  p u e d e  c a l c u l a r  e m p le a n d o  t é r m i ­
n o s  d e  i n t e r c a m b i o  c o n s t a n t e s  o v a r i a b l e s .  H ay  t o d a v í a  l a  
a l t e r n a t i v a  d e  u s a r  c o n c e p t o s  n e t o s ,  n a c i o n a l e s  o g e o g r á f i ­
c o s  -  c a l c u l a d o s  y a  s e a  a  c o s t o  de f a c t o r e s  o a  p r e c i o s  de 
m e r c a d o .  P o r  c i e r t o ,  e l  p a t r ó n  que  s e a  mas c o n v e n i e n t e  u t i  
l i z a r  d e p e n d e  d e l  p r o p o s i t o  q u e  s e  p e r s i g u e  y  de l a s  c i r  -  
c u n s t a n e i a s  d é l  c a s o .  P o r  e j e m p l o ,  s i  s e  q u i e r e  m e d i r  l o s  
c a m b io s  de  l a  c a p a c i d a d  de p r o d u c c i ó n  e n  e l  t e r r i t o r i o  l o  
m e j o r  e s  e m p l e a r  é l  P r o d u c t o  T e r r i t o r i a l  c o n  t é r m i n o s  de i n  
t e r c a m b i o  c o n s t a n t e s .  E n  c a m b i o ,  s i  s e  q u i e r e  c o n o c e r  l o s
c a m b io s  d e l  b i e n e s t a r  e c o n ó m ic o  de  l o s  n a c i o n a l e s  de u n  
+ /
p a i s  l o  mas r e c o m e n d a b le  e s  e m p l e a r  e l  i n g r e s o  o p r o d u c t o
*
n a c i o n a l  n e t o . a  c o s t o  d e  f a c t o r e s  c o n  t é r m i n o s  de  i n t e r c a m ­
b i o  v a r i a b l e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  e l  c o m e r c io  e x t e r i o r  e je jE  
ce  u n a  i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i ­
c a  i n t e r n a  y  s i  l o s  p r e c i o s  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  s o n  muy
/
i n e s t a b l e s  e s  i n d i s p e n s a b l e  a p r e c i a r  c u a l  h a  s i d o  e l  im p a c ­
t o  d e  l o s  c a m b io s  e n  l o s  t é r m i n o s  de i n t e r c a m b i o .
N a t u r a l m e n t e  t o d a s  l a s  d i f e r e n t e s  m e d i c i o n e s  
de  l o s  c a m b io s  d e l  n i v e l  de  l a  p r o d u c c i ó n  p u e d e n  c o n t r i  -
A
b u i r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e l  d i a g n o s t i c o .  P u e d e  d a r s e ,  p o r  
e j e m p l o ,  u n a  s i t u a c i ó n  e n  qu e  e l  P r o d u c t o  N a c i o n a l  h a y a  e r e  
c i d o  no  p o r q u e  a u m e n tó  e l  P r o d u c t o  T e r r i t o r i a l  s i n o  p o r q u e  
l a  p o l í t i c a  t r i b u t a r i a  c o n s i g u i ó  q u e  u n a  p o r c i ó n  m a y o r  de
e s a  p r o d u c c i ó n  q u e d a r a  e n  e l  p a i s .  O t r o  p u n t o  s o b r e  e l  c u a l
✓ / 
c o n v i e n e  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  a l  m e d i r  e l  d e s a r r o l l o  h i s t ó r i ­
co  e s  e l  r e l a t i v o  e l  p e r i o d o  de  t i e m p o  que  s e  d e b e  e s t u d i a r .  
P o r  e j e m p l o ,  s i  s e  c o m p a r a  e l  P r o d u c t o  p o r  h a b i t a n t e  de  c u -
s i q u i e r  p a í s  l a t i n o a m e r i c a n o  e n  e l  a n o  1 9 3 2  c o n  e l  q u e  se  
¿ /  <* 
r e g i s t r o  e n  1 9 3 7  p r o b a b l e m e n t e  s e  e n c o n t r a r a  que  c r e a i o  p e -
r o  s i  s e  c o m p a ra  1 9 2 8  c o n  1 9 3 7  s e  e n c o n t r a r a  que  no  c r e c i ó .
No se  p u e d e  c o n c l u i r  c o n  e l l o  qu e  h u b o  d e s a r r o l l o  e n t r e
1 9 3 2  y  1 9 3 7  y  que  no  h u b o  e n t r e  1 9 2 8  y  1 9 3 7 .  E n  r e a l i d a d  ,
e s  muy p o s i b l e  que  e n  e l  p r i m e r  p e r i o d o  ta m p o c o  l o  h u b o  ,
p e r o  s e  r e g i s t r o  u n a  r e c u p e r a c i ó n  c i c l i c a :  l a  e c o n o m ía  co -  
/  / 
m enzo a  u t i l i z a r  de  n u e v o  s u s  r e c u r s o s  e n  u n  g r a d o  mas i n  -
-  113 -
t e n s o  que- e n  1932 ,  p e r o  n o  h u b o  d e s a r r o l l o  e n  e l  s e n t i d o  de
que  e n  1 9 3 7  h a b í a  mas c a p a c id a d ,  p r o d u c t i v a  q u e  e n  1 9 3 2 »  L os  
/  /  
f e n ó m e n o s  de  r e c u p e r a c i ó n  no d e b e n  c o n f u n d i r s e  c o n  l o s  d e
d e s a r r o l l o ,  a  r i e s g o  d e  r e c o m e n d a r  m e d id a s  q u e  c o n d u z c a n  a
/
l a  i n f l a c i ó n .  La fo r m a  d e  e v i t a r  e s o s  p e l i g r o s  e s  c o m p a ra n d o
/ /  /
d o s  p e r i o d o s  de o c u p a c i ó n  p l e n a .  E s t a  e s  l a  r a z ó n  p o r  l a  que
l a  CEPAL e n  s u s  e s t u d i o s  d e  d e s a r r o l l o  s o l i a  to m a r  e l  p e r í o ­
do  1 9 2 5 - 1 9 2 9  como b a s e .
E l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  p r o m e d io  o b s e r v a d o  d u -  
/  /  
r a n t e  u n  p e r i o d o -  p u e d e  t e n e r  p o c a  s i g n i f i c a c i ó n  p a r a  e l  f u t j ¿
r o  s i  l a s  c o n d jc  i o n e s  b á s i c a s  h a n  c a m b ia d o  mucho a  l o  l a r g o
d e l  p e r i o d o  de  o b s e r v a c i ó n .  De a l l í  que  s e a  r e c o m e n d a b l e  ex®
m i n a r  l a s  s e r i e s  de  c r e c i m i e n t o  p a r a  v e r  s i  s e  d e s c u b r e n  s u b
p e r í o d o s  s i g n i f i c a t i v o s »  P u é d e  o c u r r i r  que  l a  e c o n o m ía  h a y a
0
c r e c i d o  t o d o  e l  t i e m p o  a  u n a  t a s a  r e g u l a r ,  p e r o  t a m b i é n  p u e ­
d e  o c u r r i r  qu e  e l  c r e c i m i e n t o  o b s e r v e  s ó l o  e n  l o s  p r i m e r o s  o
0 0 in» 0
s o l o  e n  l o s  ú l t i m o s  a n o s  p u e d e  s e r  mucho mas s i g n i f i c a t i v a
0  0
p a r a  l o s  p r o p ó s i t o s  d e l  d i a g n o s t i c o  qu e  l a  t a s a  p r o m e d i a , E ¿
0
t e  p u e d e  s e r  e l  c a s o  e n  u n  p a i s  d o n d e  h a n  o c u r r i d o  c a m b io s  
e s t r u c t u r a l e s  q u e  no  s e  e s p e r a  que  s e  r e p i t a n  e n  s i m i l a r  i n ­
t e n s i d a d  e n  e l  f u t u r o .
A h o ra  b i e n ,  s u p ó n g a s e  que  s e  h a  l o g r a d o  m e d i r  
e l  r i t m o  d e l  d e s a r r o l l o  d u r a n t e  u n  n u m ero  s i g n i f i c a t i v o  de 
a ñ o s .  E l  p a s o  s i g u i e n t e  c o n s i s t i r í a  e n  e n c o n t r a r  c r i t e r i o s  
qu e  p e r m i t i e r o n  j u a g a r  s i  f u e  g r a n d e  o p e q u e ñ o ,
0 0 ’ 0
E l  ú n i c o  p a t r ó n  de  m e d id a  que  p e r m i t i r í a  e n i  -
0
t i r  u n  j u i c i o  r i g u r o s a m e n t e  c o r r e c t o  s o b r e  e s e  p u n t o  s e r i a  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y  m e d i c i ó n  de  u n a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p o ­
t e n c i a l ,  E n te n d e m o s  p o r  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p o t e n c i a l  l a  má­
x im a  que  u n  p a í s  p o d r í a  a l c a n z a r  s i n  p r o v o c a r  s e r i o s  p r o b l e ­
mas de  i n f l a c i ó n ,  d e s o c u p a c i ó n  o d e  B a l a n z a  d e  P a g o s  y  d a d o s
0 0
s u s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  l a s  t é c n i c a s  de  p r o d u c c i ó n  y  l a  e ¿  
t r u c t u r a  s o c i o p o l í t i c a  d e l  p a i s  o r e g i ó n .  L o s  e l e m e n t o s  t é c ­
n i c o s  a  d i s p o s i c i ó n  d e l  p r o g r a m a d o r  no  l e  p e r m i t e n  h o y  e n  
d i a  c u a n t i f i c a r  l a  t a s a  de  c r e c i m i e n t o  p o t e n c i a l  a  m enos que
0
e l a b o r e  v a r i o s  p r o g r a m a s  h a s t a  d a r  c o n  u n o  que  s e a  e l  mas 
a m b i c i o s o  p o s i b l e  d e n t r o  de  l a s  r e s t r i c c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  • 
Como e s t a  s o l u c i ó n  e s  p o c o  s a t i s f a c t o r i a  e l  j u i c i o  s o b r e  - e t  
e l  r e n d i m i e n t o  f u e  a l t o ,  b a j o  o s a t i s f a c t o r i o  s e  l e  f o r m a  a l  
p r o g r a m a d o r  p o r  e l  ex am en  de  l a  s i t u a c i ó n  g e n e r a l  de  l a  e d o -  
n o m ia  y  r e c u r r i e n d o  a  c o m p a r a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
-  im  -
H ay  que  t e n e r  c u i d a d o  c o n  l a s  c o m p a r a c i o n e s  i n  -  
t e r n a c i o n a l e s  d e  c r e c i m i e n t o .  Un p a í s  p u e d e  e s t a r  c r e c i e n d o  
e n  c u a t r o  p o r  c i e n t o  8.1 añ o  ( P r o d u c t o  T o t a l )  y  o t r o  c r e c i e n ­
d o  s e i s  p o r  c i e n t o .  S i n  e m b a r g o ,  p u e d e  s e r  que  e l  p r i m e r o  no 
t e n g a  c o n d i c i o n e s  p a r a  c r e c e r  mas r á p i d a m e n t e  m i e n t r a s  que  
e l  s e g u n d o  p u e d e  c r e c e r  f á c i l m e n t e  e n  10  p o r  c i e n t o .  L a  com - 
p a r a c i o n  d e s c u i d a d a  d e j a r i a  muy t r i s t e s  a  l o s  o b s e r v a d o r e s  
d e l  p r i m e r  p a í s  y  muy s a t i s f e c h o s  a  l o s  d e l  s e g u n d o ,  e n  c i r ­
c u n s t a n c i a s  de  q u e  d e b e  s e r  l o  c o n t r a r i o .  U s á n d o l a  c o n  c u id &  
d o ,  s i n  e m b a r g o ,  p e r m i t e n  m a n t e n e r  l o s  p i e s  e n  l a  t i e r r a  e n  
m a t e r i a  de  o p t i m i s m o .  C on  e s t e  ob j e t e o - ,  v a l e  l a  p e n a  l l a m a r
l a  a t e n c i ó n ,  que  t o d a v í a  no  s e  r e g i s t r a  e l  c a s o  de  u n  p a í s
*
qu e  h a y a  c o n s e g u i d o  m a n t e n e r  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  l a r g o  u n a  
ta s : a  d e  c r e c i m i e n t o  s u p e r i o r  a  10  p o r  c i e n t o  a c u m u l a t i v o  a l  
a ñ o .
i i )  L o s  c a m b io s  r e a - l e s  d e l  consum o -  La m e d i c i ó n  d e l  c r e c i  -  
m i e n t o  p o r  m e d io  de  m a g n i t u d e s  g l o b a l e s  t a l e s  co n o  e l  P r o ­
d u c t o  o e l  I n g r e s o  e s  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  a l  d i a g n ó s t i  
co  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e l  d e s a r r o l l o .  E l  p a s o  que  h a y  qu e  d a r  
e n s e g u i d a  e s  e l  d e  a v e r i g u a r  como c a m b i a r a n  l o s  c o n p o n e n t e s  
d e l  P r o d u c t o ,  v i s t o s  s e g ú n  s u  d e s t i n o  f u n c i o n a l  e r s to  e s ,  Con 
su m o , f o r m a c i ó n  de  C a p i t a l  y  e x p o r t a c i o n e s .
L a s  c i f r a s  d e l  consum o s e  a n a l i z a n  c o m p a r a n d o  -  
l a s  p r i m e r o '  c o n  l a s  d e l  p r o d u c t o  p a r a  s a b e r  c u a l  f u e  l a  Mp r o  
p e n s i ó n  h i s t ó r i c a  a  c o n s u m i r * ,  como c am b io  e s a  p r o p e n s i ó n  y  
q u e  t e n d e n c i a s  s e  m a n i f i e s t a n  e n  e l l a s .  L a  c o m p a r a c i ó n  de  
l o s  c a m b io s  p o r c e n t u a l e s  d e l  consum o c o n  l o s  c a m b io s  d e l  p r o  
d u c t o  d a  l o  q u e  podem os l l a m a r  c o e f i c i e n t e  h i s t ó r i c o  de  e l a ¿  
t i c i d a d  de  l a  d em an d a  g l o b a l  d e l  co n su íS p , q u e  t i e n e  a l g u n a  
u t i l i d a d  a n a l í t i c a .
E s  c o n v e n i e n t e  e x a m i n a r  e n s e g h i d a  l o s  c a m b io s  e n  
e l  o r i g e n  d e l  c o n su m o ,  e s  d e c i r ,  v e r  qu e  p r o p o r c i ó n  de l o s  
b i e n e s  y  s e r v i c i o s  c o n s u m id o s  p r o v i n o  d e l  e x t r a n j e r o  y  que  
p r o p o r c i ó n  d e l  v a l o r  d e  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  n a c i o n a l e s  
t u v o  c o n s t i t u i d a  p o r  m a t e r i a s  p r i m a s  i m p o r t a d a s .  E s t e  mismo 
t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o n v i e n e  e x t e n d e r l a  e n  a l g u n o s  c a s o s  a  
p r o d u c t o s  i n d i v i d u a l e s , c o n o c i m i e n t o  qu e  p u e d e  s e r  ú t i l  e n  
l a  o r i e n t a c i ó n  de  l a  p o l í t i c a  de  s u s t i t u c i o n e s *
O t r a  c l a s i f i c a c i ó n  i n t e r e s a n t e  de  l o s  g a s t o s  de  
consum o e s  l a  de  p r i v a d o  y  p u b l i c o .  La c o m p a r a c i ó n  d e  l o s  
c a m b io s  d e l  consum o p r i v a d o  y  d e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i  -
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b l e  d a  u n a  i d e a  mucho más a c e r t a d a  de l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  
0 0 
h i s t ó r i c a  que  l a  c o m p a r a c i ó n  d e l  c o n s u n o  t o t a l  c o n  e l  i n g r e ­
s o  t o t a l *  L o s  g a s t o s  d e  c o n s u n o  p r i v a d o  p u e d e n ,  a  s u  v e z , s e r  
s u b c l a s i f i c a d o s  e n  a l i m e n t o s  no  m a n u f a c t u r a d o s , a l i m e n t o s  ma­
n u f a c t u r a d o s ,  v e s t u a r i o s ,  e q u i p o  de c a g a ,  n o b i l i a r i o ,  a l q u i ­
l e r ,  e n t r e t e n i m i e n t o s ,  s a l u d  y  e d u c a c i ó n *  P o r  c i e r t o ,  s e  p u e
0 0 0
de e n c o n t r a r  o t r o s  t i p o s  de c l a s i f i c a c i ó n  mas a d e c u a d a s ,  mas 
0 0 
g e n e r a l e s  o mas d e t a l l a d o s .  S e ñ a la m o s  e s t a  c l a s i f i c a c i ó n  p o r
0
s e r  u n a  de  l a s  mas u t i l i z a d a s .  Lo que no  d e b e  o l v i d a r s e  e s  
l a  n e c e s i d a d  de  p o d e r  a s i g n a r  l o s  d i s t i n t o s  g a s t o s  de c o n s u ­
no  a  s u  c o r r e s p o n d i e n t e  o r i g e n  s e c t o r i a l .
E n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  g a s t o s  d e l  c o n s u n o  p ú b l i c o  
0 0
s e  p r e c i s a  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  m ú l t i p l e .  E n  p r i m e r  l u g a r , s e  r e  
q u i e r e  s a b e r  e l  d e s t i n o  f u n c i o n a l  de l o s  g a s t o s ,  e s  d e c i r  
c u a n t o  s e  d e s t i n a  a  e d u c a c i ó n ,  a  i n v e s t i g a c i ó n ,  a  s a l u d  p ú  -  
b l i c a ,  a  d e f e n s a  i n t e r n a  y  e x t e r n a ,  a  j u s t i c i a  y  l e g i s l a c i ó n  
y  a  a d m i n i s t r a c i ó n  p r o p i a m e n t e  d i c h a .  E n  c a d a  u n o  d e  e s t o s  
g r u p o s  h a y  que  s a b e r  c u a n t o  c o r r e s p o n d e  a  c o m p ra  de  b i e n e s  y  
c u a n t o  a  p a g o  de  s u e l d o s  y  s a l a r i o s .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a s  
c o m p ra s  de  b i e n e s  t i e n e n  que  s e r  r e c l a s i f i c a d a s  p a r a  d e t e r n i  
n a r  s u  o r i g e n  s e c t o r i a l  y  p a r a  p r e c i s a r  l o s  que  s o n  i m p o r t a ­
d o s  y  l o s  q u e  s o n  n a c i o n a l e s .  E s t o  u l t i m o  e s  d e  i m p o r t a n c i a  
p r a c t i c a  p o r q u e  e l  G o b ie r n o  e s  u n  c o n s u m i d o r  i m p o r t a n t e  y  
s e  d á  e l  c a s o  e n  q u e  a d q u i e r e  de p r e f e r e n c i a  p r o d u c t o s  i n p o r  
t a d o s  a l .m i s m o  t i e m p o  q u e  p r o p i c i a  l a  r e s t r i c c i ó n  do i m p o r  -  
t a c i o n e s ,
i i i )  L os  c a m b io s  r e a l e s  de  f o r m a c i ó n  de  c a p i t a l  -  E s t a  e s
0
u n a  d a  l a s  i n f o r m a c i o n e s  mas i m p o r t a n t e s  de  que  s e  p r e c i s a  
d i s p o n e r  c u a l e s q u i e r a  que  s e a  l a  f o r m a  de  p r o g r a m a r  q u e  s e  
d e c i d a  o que  s e a  p o s i b l e  a d o p t a r .  E n  l o s  c a s o s  e n  q u e  no  s e  
c u e n t a  c o n  u n a  i n f o r m a c i ó n  e s t a d í s t i c a  d e t a l l a d a  v a l e  l a  p e ­
n a  f o r m a r s e  u n a  i d e a  a u n q u e  s e a  b u r d a  d e l  o r d e n  d e  m a g n i t u d  
d e  l a  f o r m a c i ó n  de c a p i t a l .  Con e s t e  o b j e t o  y  s i  e l  p a í s  no 
c u e n t a  c o n  i m p o r t a n t e s  i n d u s t r i a s  de  b i e n e s  de  c a p i t a l  l a  es. 
t i m a c i ó n  s e  p o d r á  h a c e r  p a r t i e n d o  d e  l a s  c i f r a s  d e  i m p o r t a ­
c i ó n  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  que  s e  c o r r i g e n  de  n o d o  d e  a g r e  -
g a r l o s  l o s  c o s t o s  d e  d e . ' . a d u a n a n i e n t o  y  d e  d i s t r i b u c i ó n  y ,  e n
0
a l g u n o s  c a s o s ,  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  p o r c e n t a j e s  de c o r r e c c i ó n  
p a r a  i n c l u i r  l o s  g a s t o s  de  i n s t a l a c i ó n .
O t r o  c o m p o n e n te  muy i m p o r t a n t e  de  l a  f o r m a ­
c i ó n  de  c a p i t a l  e s  l a  c o n s t r u c c i ó n .  E n  l a  n a y o r i a  d e  l o s  c a -
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s o s  s e  p u e d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i o n e s  s o b r e  c o n s t r u c c i ó n  a  t r &  
v e s  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  de  p e r m i s o s  m u n i c i p a l e s ,  y  e n  l o  
q u e  s e  r e f i e r e  a  c o n s t r u c c i ó n  de  o b r a s  p u b l i c a s  e s t a s  e s t á n ,  
p o r  l o  g e n e r a l ,  r e g i s t r a d a s  e n  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  g a s t o s  pú  
p ú b l i c o s •
L o s  c a m b io s  e n  e l  s t o c k  de  g a n a d o  e s  o t r a  p a r ­
t i d a  i m p o r t a n t e  q u e  s e  p u e d e  e s t i m a r  c o n  f a c i l i d a d  s i  s e  co 
n o c e n  l a s  t a s a s  de  n a t a l i d a d  y  m o r t a l i d a d  y  s e  t i e n e  l a s  c i  
f r a s  d e l  s t o c k  d a d a s  p o r  a l g ú n  c e n s o .  E n  a q u e l l o s  p a í s e s  
d o n d e  l o s  c u l t i v o s  p e r m a n e n t e s  s o n  i m p o r t a n t e s  l o s  c a m b io s  
d e  l a  s u p e r f i c i e  p l a n t a d a  s e  p u e d e n  c o n o c e r  c o n  c i e r t a  f a c j .  
l i d a d  y  e l  v a l o r  de  l a s  n u e v a s  p l a n t a c i o n e s  f o r m a  p a r t e  de 
l a r a c u m u l a c i ó n ♦
/  /
L a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  f o r m a c i ó n  de c a p i t a l  h a y
q ue  e s t u d i a r l a  d e s d k  m uchos  p u n t o s  d e  v i s t a .  Uno de l o s  mas
i m p o r t a n t e s  e s  de a c u e r d o  c o n  e l  i n v e r s i o n i s t a ,  i . e . , s i  s o n
/  * 
i n v e r s i o n i s t a s  p r i v a d o s  o s i  s o n  p ú b l i c o s .  E n  l a  m a y o r i a  de
l o s  p a i s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s  u n a  p r o p o r c i ó n  muy g r a n d e  de  
l a s  i n v e r s i o n e s  e s  de  o r i g e n  p ú b l i c a .  E s a  p r o p o r c i ó n  e x c e ­
d e  e n  a l g u n o s  c a s o s  l a s  d o s  q u i n t a s  p a r t e s  d e l  t o t a l .
T a n t o  l a  i n v e r s i ó n  p r i v a d a  como l a  p ú b l i c a  h a y  
que  a n a l i z a r l a  e n s e g u i d a  c o n  r e s p e c t o  a  s u  c o n t e n i d o  de b ija  
n e s  y  d e  mano d e  o b r a  y  e n  l a  p a r t e  que  s e  r e f i e r e  a  b i e n e s  
h a y  q u e  a v e r i g u a r  que  p r o p o r c i ó n  e s  de  o r i g e n  n a c i o n a l  y  
c t t a l  e s  i m p o r t a d a .  T a n to  l a  p a r t e  q u e  e s  n a c i o n a l  como l a  
que  e s  i m p o r t a d a  h a y  que  i d e n t i f i c a r l a  s e g ú n  s u  o r i g e n  s e c ­
t o r i a l .
L a  o t r a  c l a s i f i c a c i ó n  f u n d a m e n t a l  de  l a  f o r m a ­
c i ó n  d e  c a p i t a l  e s  l a  que s e  h a c e  s e g ú n  e l  d e s t i n o  o p r o p ó -
*
s i t o  a  que  s e  l e  d e d i c o .  S e  p r e c i s a  c o n o c e r  c u a n t o  s e  d e d i ­
c o  a  l a  a g r i c u l t u r a ,  a  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  m a n u f a c t u r a s ,  
a l  t r a n s p o r t e  e t c . ,  e t c .  E s t a s  i n f o r m a c i o n e s  c o m p le m e n ta d a s  
c o n  l a s  c i f r a s  c e n s a l e s  de  l a  RTR p e r m i t i r á n  d e s c u b r i r  c u a ­
l e s  h a n  s i d o  e n  e l  p a s a d o  l o s  c a m b io s  e n  l a  c a p a c i d a d  i n s t &  
l a d a  de  c a d a  s e c t o r ,
i v )  L o s  c a m b io s  d e l  s e c t o r  e x t e r n o  -  E l  a n á l i s i s  h i s t ó r i c o  
c o n v i e n e  h a c e r l o  c o n s i d e r a n d o ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  d i s p o n i ­
b i l i d a d  t o t a l  de  m e d io s  d e  p a g o s  i n t e r n a c i o n a l e s , c o n  q u e  
h a  c o n t a d o  e l  p a í s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  b a j o  e s t u d i o .
L o s  m e d io s  i n t e r n a c i o n a l e s  d i s p o n i b l e s  p u e d e n
c l a s i f i c a r s e  e n  i n g r e s o s  e n  c u e n t a  c o r r i e n t e ,  i n g r e s o s  p o r  
t r a n s f e r e n c i a s  e i n g r e s o s  de c a p i t a l «  L os  t r e s  h a y  que  conc) 
c e r l o s  s e p a r a d a m e n t e «  L o s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  e s t á n  f o r m a  -  
d o s  p o r  l a  v e n t a  a l  e x t e r i o r  de b i e n e s  y  s e r v i c i o s ?l a s  t r a n s  
f e r e n c i a s  e s t á n  c o n s t i t u i d a s  p o r  d o n a c i o n e s  y  r e m e s a s  f a m i ­
l i a r e s  y  l o s  i n g r e s o s  de c a p i t a l  p o r  p r e s t a m o s  o  i n v e r s i o ­
n e s  p r i v a d a s  de  c o r t o  y  l a r g o  p l a z o .
S o l o  l o s  i n g r e s o s  c o r r i e n t e s  de l a s  t r a n s a c c i o
*
n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  fo r m a n  p a r t e  de  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l *
A h o r a  b i e n ,  s i  s e  d e s e a  c o m p a r a r  l© s  c a m b io s  r e a l e s  de s u s
in gresos c o n  l o s  c a m b io s  r e a l e s  d e l  p r o d u c t o  h a y  q u e  e n  -
p l e a r  c r i t e r i o s  h o m o g é n e o s ,  e s  d e c i r ,  s i  e l  v a l o r  m o n e ta  -
r i o  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  d e f l a c i o n a  p o r  e l  Í n d i c e  de  p r g
c i ó  de  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  o b t e n i é n d o s e  l o  que  s e  l l a m a  capa,
c i d a d  p a r a  i m p o r t a r  e n  c u e n t a  c o r r i e n t e ,  e n t o n c e s  h a y  qu e
*
c o m p a r a r  e l  r e s u l t a d o  c o n  e l  p r o d u c t o  c a l c u l a r l o  c o n  t e r n i  -  
n o s  de  i n t e r c a m b i o  v a r i a b l e s .  S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  de -
f
f l a c i o n a n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p o r  s u  p r o p i o  í n d i c e  de  p r e c i o s ,  
✓
o b t e n i é n d o s e  l o  que  s e  l l a n a  q u a n tu m  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  ,
e n t o n c e s  h a y  que  c o m p a r a r l o s  c o n  e l  p r o d u c t o  c a l c u l a d o  e n  
✓
t é r m i n o s  de  i n t e r c a m b i o  c o n s t a n t e s *
N a t u r a l m e n t e ,  p a r a  c o m p a r a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
c o n  e l  p r o d u c t o  h a y  que  e x p r e s a r l a s  e n  l a  m oneda  d e l  p a í s  y
t *que  a q u í  s u e l e n  s u r g i r  d i f í c i l e s  p r o b l e m a s  p a r a  e s c o g e r  
/  /  
c u a l  t i p o  de c a m b io  a  u t i l i z a r  e n  l o s  c a s o s  e n  que  e l  p a i s
t i e n e  u n  s i s t e m a  de  c a m b io s  m ú l t i p l e s *  A d em as , s i  e l  p a i s
h a c e  u s o  de c o n t r o l e s  c u a n t i t a t i v o s  p a r a  m a n t e n e r  e l  e q u i l ¿
b r i o  de  l a  b a l a n z a  de  p a g o s  e n t o n c e s  a u n q u e  h a y a  u n  s o l o  t i
po de  c am b io  p u e d e  e s t a r  s o b r e  o s u b v a l u a d o .  S i  h a y  r a z o n e s
p a r a  c r e e r  qu e  l a  s o b r e  o s u b v a l u a c i o n  e s  s i g n i f i c a t i v a  h a -
b r i a  q u e  c a l c u l a r  l o  que  s e  l l a m a  e l  t i p o  de c a m b io  de p a r ¿
d a d  a d q u i s i t i v a «
✓
S I  a n á l i s i s  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o n v i e n e  h a  -
A
c e r l o  e n  f o r m a  d e t a l l a d a  p a r a  l o s  p r i n c i p a l e s  a r t í c u l o s  que
l a  c o n s t i t u y e n .  E l  h e c h o ,  p o r  e j e m p l o ,  que  no  h a y a  v a r i a d o  
/
l a  c o m p o s i c i ó n  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  de  que  no  h a y a n  a p a r e  
c i d o  n u e v o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  e s  d ig n o  de  n o t a r ,
Lo qu e  u n  p a i s  p u e d e  e x p o r t a r  d e p e n d e , p o r  u n a
p a r t e  de  s u  d o t a c i ó n  de  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  a c u m u la d o s  y ,
p o r  o t r a ,  de  l a  e s t r u c t u r a  de  s u s  c o s t o s .  E n  l a  m e d id a  que  
*
e l  p a i s  s e  d e s a r r o l l a  l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  c o s t o s  s e  m o d i f i
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c a  y ,  a  m enos que  o c u r r a n  i m p o r t a n t e s  c a m b io s  t e c n o l ó g i c o s  
d e n t r o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  t r a d i c i o n a l e s  de  e x p o r t a c i ó n ,  é s ­
t a s  s e  i r á n  e n c o n t r a n d o  c o n  d i f i c u l t a d e s  c a d a  v e z  m a y o re s  
p a r a  c o l o c a r  s u  p r o d u c c i ó n  e n  e l  m e rc a d o  i n t e r n a c i o n a l .  E s  
n e c e s a r i o  l l a m a r  p o d e r o s a m e n t e  l a  a t e n c i ó n  a l  h e c h o  d e  que  
e l  s e c t o r  e x p o r t a d o r  no  e s c a p a  a  l a  p r o p o s i c i ó n  de  qu e  d e s ¿  
r r o l l a  s i g n i f i c a  cam b io  e n  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  p r o d u c c i ó n  .  
T o d o s  l o s  p a í s e s  h o y  d e s a r r o l l a d o s  f u e r o n  a n t e s  e x p o r t a d o  -  
r e s  de o t r a s  c o s a s  m enos e l a b o r a d a s .  A n te s  de  l a  R e v o l u  -  
c i o n  I n d u s t r i a l ,  I n g l a t e r r a  e x p o r t a b a  l a n a  e n  b r u t o  y  m in e ­
r a l  d e  e s t a ñ o .
Como s e  d i j o  a n t e s ,  e l  e s t u d i o  e s t a d í s t i c o  de  
l o s  p r i n c i p a l e s  r e n g l o n e s  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e b e  i r  u acom pa  
n a d o  de  u n  a n á l i s i s  de  l a s  c o n d i c i o n e s  i n t e r n a s  d e  p r o d u  -  
c c i o n ,  de  l a  s i t u a c i ó n  e n  l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  c o m p e t i d o ­
r e s  y  de  l a  s i t u a c i ó n  de  l o s  m e rc a d o s  c o n s u m i d o r e s .  E s t e  
/
u l t i m o  d e b e  c o n t e s t a r ,  p o r  l o  m e n o s ,  l a s  s i g u i e n t e s  p r e g u n -  
t a s :  ¿ q u e  f a c t o r e s  h a n  j u g a d o  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de l a  d e ­
m anda p o r  e l  p r o d u c t o  e n  e l  e x t r a n j e r o ?  y  ¿ c u á l  e s  l a  p o s i ­
c i ó n  c o m p e t i t i v a  d e l  p r o d u c t o  v i s - a .  v i s  l o s  o t r o s  a b a s t e c e -
*
d o r e s  y  l o s  s u s t i t u t o s ?  E l  e x a m e n  h i s t ó r i c o  de l o s  c a m b io s
d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  m e rc a d o  i n t e r n a c i o n a l  q u e  e l  p r o d u c t o
*
h a  l o g r a d o  c a p t a r  p a r a  s i ,  a r r o j a  m u ch as  l u c e s  s o b r e  s u  p o ­
s i c i ó n  c o m p e t i t i v a .
L o s  e g r e s o s  d e  d i s p o n i b i l i d a d e s  de  m e d io s  i n t e r  -
n a c i o n a l e s  de  p a g o s  t a m b i é n  s e  c l a s i f i c a n  e n  c o r r i e n t e s ,  de
*
t r a n s f e r e n c i a  y  de c a p i t a l  y  c o m p re n d e n  i g u a l e s  c a t e g o r i a s ,  
e x c e p t o  q u e  e n t r e  l o s  g a s t o s  c o r r i e n t e s  f i g u r a  u n a  p a r t i  -  
d a  -  u t i l i d a d e s  d e  l a s  e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  e s t a b l e c i d a s  e n  
e l  p a í s  -  que  s u e l e  no  t e n e r  c o n t r a p a r t i d a . e n  e l  c a s o  d e  
l o s  p a í s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s .  L o s  e g r e s o s  e n  c u e n t a  c o r r i ­
e n t e  h a y  que  m e d i r l o s  e n  m oneda  n a c i o n a l ,  u s a n d o  como d e f l g ,  
c i o n a d o r  e l  í n d i c e  d e  p r e c i o s  e n  d o l a r e s  de e s a s  m e r c a d a  —  
r í a s  y  u n  í n d i c e  q u e  r e f l e j e  t a n t o  l o s  c a m b io s  d e l  t i p o  de 
c a m b io  c o n o  l o s  c a m b io s  d e  l a s  t a r i f a s  a d u a n e r a s .
L a  c o m p a r a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  de  b i e n e s  de
consum o c o n  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e ,  am bos m e d id o s  a
/  *
p r e c i o s  c o n s t a n t e s ,  d a  l a  v e r s i ó n  e s t a d í s t i c a  de  l a  p r o p e n -  
s i o n  a  c o n s u m i r  b i e n e s  i m p o r t a d o s .  L a  c o m p a r a c i ó n  de l a s  ic j  
p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  c o n  e l  p r o d u c t o  de  l a  p r o p e n s i ó n  a  im  -  
p o r t a r  q u e  e s t á  c o m p u e s t a  de l a  p r o p e n s i ó n  a  c o n s u m i r  b i e  -
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n o s  i m p o r t a d o s  y  d e l  a c e l e r a d o r  d e  b i e n e s  i m p o r t a d o s .
E s t e  a c e l e r a d o r  e s  l a  r e l a c i ó n  q u e  h a y  e n t r e  u n
i n c r e m e n t o  d e l  p r o d u c t o  y  e l  i n c r e m e n t o  r e s u l t a n t e  de  l a s
i m p o r t a c i o n e s  de  b i e n e s  de  c a p i t a l .
L os c a m b io s  é n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  i m p o r t a d o -
*
n e s  t a m b i é n  a r r o j a n  m u ch as  l u c e s  s o b r e  l a s  f u e r z a s  q u e  h a n
o p e r a d o  e n  f a v o r  o e n  c o n t r a  d e l  d e s a r r o l l o  d u r a n t e  e l  pe -
*  ̂
r i o d o  b a j o  e s t u d i o .  L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s
c o n v i e n e  h a c e r l a  d i s t i n g u i e n d o  b i e n e s  de  c o n s u n o ,  b i e n e s  de
c a p i t a l  y  m a t e r i a s  p r i m a s ,  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  e s t a s  ó l t i
m a s ,  e n  l a  m e d id a  de l o  p o s i b l e ,  l a s  que  s o n  p a r a  e l  c o n su m o ,  
/
p a r a  f o r m a c i ó n  d e  c a p i t a l  y  l a s  que  s o n  p a r a  b i e n e s  de  e x p o r ­
t a c i ó n .
E s  i n d i s p e n s a b l e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  c o n o c e r  l o s  i n ­
g r e s o s  e n  c u e n t a  c a p i t a l ,  e s  d e c i r ,  e l  m o n to  de l o s  i n g r e s o s
e x t r a n j e r o s  p r i v a d o s  y  l o s  e m p r e s t ó n o s  h e c h o s  a  l o s  s e c t o  -  
/  /  
r e s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s .  Un i n f l u j o  g r a n d e  d e  p r e s t a m o s  e x  -
t r a n j e r o s  p u e d e  a  v e c e s ,  s e r  u n a  e x p l i c a c i ó n  s u f i c i e n t e  d e l  
d e s a r r o l l o  e x p e r i m e n t a d o  p o r  u n  p a í s  e n  u n  p e r i o d o  d e t e r m i n a ­
d o ,
v )  L o s  r i t m o s  de  c r e c i m i e n t o  s e c t o r i a l  -  E l  e x am e n  d e l  r i t m o
*
d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e c o n o m ía  c o n s i d e r a d o  g l o b a l n e n t e  d e b e  
s e r  c o m p le m e n ta d o  c o n  e l  a n á l i s i s  de  l o s  r i t m o s  de  c r e c i m i ­
e n t o  de  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s ,  p o r q u e  l o  que  o c u r r a  e l  e re , 
c i m i e n t o  d e l  P r o d u c t o  t o t a l  se  e x p l i c a ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  p o r  
l o  que  o c u r r a  a  s u s  p a r t e s  c o m p o n e n t e s » Xgua.l a f i r m a c i ó n  s e  
p u e d e  h a c e r  c o n - r e s p e c t o  a l  c r e c i m i e n t o  de  l a s  d i s t i n t a s  r e ­
g i o n e s  d e l  p a í s *
E l  a n á l i s i s  e s  i n p o r t a n t e ,  a d e m á s ,  p o r q u e ,  como
hem os i n s i s t i d o  v a r i a s  v e c e s ,  e l  d e s a r r o l l o  e s  u n  fen ó m e n o
/  / 
d e  c a m b io s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  do l a  p r o d u c c i ó n ,  a u n q u e  l a
p r o p o s i c i ó n  c o n t r a r i a  no e s  de  v a l i d e z  u n i v e r s a l .
P o r  l o  g e n e r a l ,  e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  de  u n  
s e c t o r  s e  m ide  p o r  e l  P r o d u c t o  B r u t o  t o t a l  qu e  g e n e r a ,  u s a n d o  
l o s  t é r m i n o s  de  i n t e r c a m b i o  d e l  s e c t o r  c o n  r e s p e c t o  a  l o s
* M *
dem ás s e c t o r e s  de  u n  an o  d a d o .  P e r o  t a m b i é n  c o n v i e n e  a v e  -
r i g u a r  c u á l  f u e  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e l  
s e c t o r  y  c o n  e s t e  o b j e t o  h a y  q u e  t o m a r  e n  c u e n t a  l o s  e f e c t o s  
d e  l o s  t é r m i n o s  de  i n t e r c a m b i o  s i n t e r s e c t o r i a l .  L a  p r i  -
m e ra  d e  l a s  s e r i e s  m e n c i o n a d a s  s e  e m p le a  p a r a  e x a m i n a r  l o s
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p a r a  a p r e c i a r  l o s  c a m b io s  de  b i e n e s t a r  d e  l o s  g r u p o s  r e l a m i ó
/  / 
n a d o s  c o n  e l  s e c t o r *  2 n  r e l a c i ó n  c o n  l a  m e d i c i ó n  de  l a  p r o  -
d u c t i v i d a d  c o n v i e n e  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  a l  h e c h o  de q u e  e n  l a  
l i t e r a t u r a  s e  s u e l e  n á d i r  l a  p r o d u c t i v i d a d  de  l a  n a n o  d e  o -  
b r a  e n  u n  s e c t o r  c o m p a ra n d o  e l  v a l o r  b r u t o  de l a  p r o d u c c i ó n  
c o n  e l  consum o de  mano d e  o b r a ,  p e r o  e l  v a l o r  b r u t o  d e  -  l a .  
p r o d u c c i ó n  p u e d e  a u m e n t a r  p o r q u e  a u m e n ta  e l  v a l o r  d e  l a s  ma­
t e r i a s  u t i l i z a d a s  p o r  e l  s e c t o r ,  l o  que  p o c o  t i e n e  q u e  v e r  
c o n  l a  p r o d u c t i v i d a d .
Ya hem os d i c h o  a n t e s  q u e  s e  p r e c i s a  e x a m i n a r  l o s  
c a m b io s  que  t i e n e n  l u g a r  e n  l a  f o r m a c i ó n  de  c a p i t a l  y  e n  l a  
mano de  o b r a  o c u p a d a s  e n  c a d a  s e c t o r .  L a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  
e s t a s  d o s  m a g n i t u d e s - a c e r v o  y  mano de  o b r a  p e r m i t e  f o r m a r ­
s e  u n a  i d e a  d e  l a  e f i c a c i a  c o n  qu e  c a d a  s e c t o r  h a c e  u s o  de 
l o s  r e c u r s o s  de  qu e  d i s p o n e  y  p e r m i t e  c a l c u l a r  l a  d e n s i d a d  
d e  c a p i t a l ,  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  p a r a  c u b r i r  l a  d e  -  
p r e d a c i ó n  y  e l  c o e f i c i e n t e  de  i n v e r s i ó n  de  c a d a  s e c t o r . E s t a  
u l t i m o  d a t o  s e  p u e d e  c o m p a r a r  c o n  l o s  a h o r r o s  o r i g i n a d o s  e n  
e l  s e c t o r ,  p a r a  s a b e r  s i  e s  u n  a b a s t e c e d o r  n e t o  o u n  u t i l i —  
z a d o r  n e t o  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s .
L a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  s e c t o r i a l  p u e d e n  s e r  
*
c o m p a r a d a s  d i v i d i é n d o l a s  p r e v i a m e n t e  p o r  l a  t a s a  d e  e r e c i
f  * *
m i e n t o  d e l  P r o d u c t o  G e o g r á f i c o ,  o b t e n i é n d o s e  a s i  t a s a s  de  
c r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  o c o e f i c i e n t e s  h i s t ó r i c o s  de  e l a s t i c i  -  
d a d - i n g r e s o .  E s t o s  c o e f i c i e n t e s ,  s e g ú n  d i j i m o s ,  s o n  ú t i l e s  
p a r a  p r e c i s a r  p o r  q u e  r a z o n e s  c r e c i ó  o d e j o  d e  c r e c e r  u n  s e £  
t o r .  P o r  e j e m p l o ,  s u p ó n g a s e  q u e  l o s  e s t u d i o s  d e  l o s  p r e s u  -  
p u e s t o s  de  l o s  c o n s u m i d o r e s  p e r m i t e n  d e t e r m i n a r  q u e  l a  e l a s ­
t i c i d a d - i n g r e s o  de  l a  d e m an d a  p o r  a l i m e n t o s  no  m a n u f a c t u r a ­
d o s  e s  i g u a l  a  0 . 6  y ,  e n  c a m b io ,  l a s  c i f r a s  h i s t ó r i c a s  d e m u -
t  * *
e s t r a n  q u e  l a  e l a s t i c i d a d  h i s t ó r i c a  f u e  s o l o  de  0 , 3 «  E s t o  
q u i e r e  d e c i r  que  l a  p r o d u c c i ó n  de  a l i m e n t o s  s o l o  c r e c i ó  t r e s  
d e c im o s  d e  u n o  p o r  c i e n t o  p o r  c a d a  u n o  p o r  c i e n t o  d e l  c r e c i ­
m i e n t o  d e l  i n g r e s o ,  e n  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  1© d em an d a  l e  h a  -  
b r í a  p e r m i t i d o  c r e c e r  s e i s  d é c im o s  de  u n o  p o r  c i e n t o *  No f u e  
e n t o n c e s  l a  f a l t a  de  d em an d a  l a  q u e  i n p i d i ó  e l  c r e c i m i e n t o  
d e l  s e c t o r .
L o s  c o m e n t a r i o s  a n t e r i o r e s  no  s o n  s i n o  u n a  a p l i ­
c a c i ó n  l ó g i c a  de  l o  q u e  h e n o s  v e n i d o  m a n t e n i e n d o  a  l o  l a r g o  
d e  t o d a s  e s t a s  c o n f e r e n c i a s !  e l  d e s a r r o l l o  s i n  d e s e q u i l i
c a m b io s  h i s t ó r i c o s  de  p r o d u c t i v i d a d  d e l  s e c t o r  y  e l  s e g u n d o
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b r i o s  e x i g e  que  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  p r o d u c c i ó n  c a m b ie  de 
c i e r t a  m a n e r a ,  q u e  d e p e n d e ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  d e  l a  e l a s t i  -  
c i d a d - i n g r e s o  d e  l a  d em an d a  p o r  l o s  d i s t i n t o s  b i e n e s «  A l 
c r e c e r  e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a  l a  d em an d a  p o r  l o s  d i s t i n t o s  
b i e n e s  c r e c e  a  d i s t i n t o s  r i t m o s  y  de a c u e r d o  c o n  e s a s  e l a s ­
t i c i d a d e s  •
P e r o  s e r í a  f a l s o  c o n c l u i r  q u e  e l  r i t m o  d e  d e s a ­
r r o l l o  de  c a d a  s e c t o r  e s t a  e s t r i c t a m e n t e  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  
r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  d e  l a  e c o n o m ía  c o n o  u n  t o d o  y  p o r  u n  
j u e g o  de  e l a s t i c i d a d e s  c o n s t a n t e s .  P o r  e j e m p l o ,  e n  l a  m e d i ­
d a  que  l a  p r o d u c c i ó n  de  u n  s e c t o r  p u e d e  s e r  e x p o r t a d a  o pue  
d a  i r  a  s u b s t i t u i r  i m p o r t a c i o n e s ,  e l  s e c t o r  p o d r í a  c r e c e r  
i n d e p e n d i e n t e  de  l a s  l i m i t a c i o n e s  qu e  p u e d a  i m p o n e r l e  e l  
c r e c i m i e n t o  g l o b a l ,  y  de e l e m e n t o  d e t e r m i n a d o  p a s a r a  a  s e r
A
e l e m e n t o  d e t e r m i n a n t e  d e l  c r e c i m i e n t o  de  l a  e c o n o m ía  como
u n  t o d o .  H ay  q u e  r e c o r d a r  t a m b i é n  qu e  e l  h e c h o  que  c r e z c a
l a  d e m an d a  p o r  l o s  p r o d u c t o s  de u n  s e c t o r  de  l a  e c o n o m ía  e s
u n a  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p e r o  no  s u f i c i e n t e  p a r a  que  c r e z c a  
/
l a  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r «
*
Adem as d e l  m e rc a d o  e x t e r n o  y  d e l  de s u s t i t u  -
c i ó n  h a y ,  como d i j i m o s  a n t e s ,  v c r i o s  o t r o s  f a c t o r e s  que  pue
d e n ,  p o r  d e c i r  a s í ,  l i b e r a r  a  u n  s e c t o r  c u a l q u i e r a  de l a
t i r a n í a  d e l  c r e c i m i e n t o  g l o b a l .  E n t r e  e s o s  f a c t o r e s  l o s  más
*
i m p o r t a n t e s  s o n  l a s  i n n o v a c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s ,  l o s  c a n  -  
b i o s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  l o s  c a m b io s  e n  l o s
t  *g a s t o s  y  l o s  c a m b io s  de  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a *
/  / /
La i n t r o d u c c i ó n  de u n a  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a
e n  u n  s e c t o r  c u a l q u i e r a  p u e d e  p e r m i t i r l e  r e d u c i r  s u s  p r e
✓
c i o s  y  c o n q u i s t a r  n u e v o s  m e r c a d o s .  E s t o  e s  p o s i b l e  a u n  cuan,
*
do n o  hayo, a u m e n ta d o  e l  i n g r e s o  r e a l  o l a  o e u p a c i o n . L o s  cari 
b i o s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  o de l o s  g a s t o s  que  pue  
d e n  t é n e r  l u g a r  a  c o n s e c u e n c i a ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  u n  p r o c e s o  
de  u r b a n i z a c i ó n ,  p u e d e n  r e f o r z a r  l a  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  p o r  
l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o ,  o p u e d e n  d e b i l i t a r l a ,  y  h a c e r  e r e  -  
c e r  u n  s e c t o r  mas r á p i d o  o mas l e n t a m e n t e  de  l o  que  s e r i a  
p o s i b l e  d a d a  u n a  e s t r u c t u r a  de  l a  d e m a n d a .
J u s t a m e n t e ,  p o r  c a u s a  de t o d a s  l a s  r a z o n e s  m en­
c i o n a d a s  e l  c o e f i c i e n t e  h i s t ó r i c o  de  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  no 
p u e d e  c o i n c i d i r  s i n o  p o r  c a s u a l i d a d  c o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  de 
e l a s t i c i d a d  p r o v e n i e n t e s  de l o s  e s t u d i o s  de p r e s u p u e s t o s  de 
c o n s u m i d o r e s .  S 'i  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  l a  o f e r t a  de  c a d a
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p
s e c t o r  h u b i e r a  s i d o  t o t a l m e n t e  s e n s i b l e  a  l o s  e s t í m u l o s  de  
l a  d e m an d a  y  s i  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  b i e ­
n e s  no  h u b i e r a n  c a m b i a d o ,  ambos c o e f i c i e n t e s  p o d r í a n  c o i n c j .  
d i r .  De a l l í  que  l a  c o m p a r a c i ó n  de  l o s  c o e f i c i e n t e s  h i s t o r j ,  
e o s  c o n  l o s  d e r i v a d o s  d e  p r e s u p u e s t o s  d e n  a l g u n a  l u z  p a r a  
p r e c i s a r  l o s  f a c t o r e s  que  d e t e r m i n a n  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  s e c  
t o r  •
s r i)  C am b io s  e n  l a  d i s t r i b u c j l o n  f \ m c i o , n a l  d e l  i l i g r e j o  -  Se 
t r a t a  a q u í  de  p r e c i s a r  l a  m e d id a  e n  qu e  l o s  d i s t i n t o s  g r u  -  
p o s  e n  q u e  s e  p u e d e  c l a s i f i c a r  f u n c i o n a l n e n t e  l a  s o c i e d a d  
s e  h a n  b e n e f i c i a d o  o p e r j u d i c a d o  c o n  e l  c r e c i m i e n t o « L o s  d o s  
g r u p o s  más i m p o r t a n t e s - s o n  l o s  a s a l a r i a d o s  y  l o s  c a p i t a l i s ­
t a s .  La  p a r t e  d e l  i n g r e s o  que  c o r r e s p o n d e  a  l o s  p r im e  -  
r o s  e s t á  f o r m a d a  p o r  s u e l d o s ,  s a l a r i o s  y  c o n t r i b u c i o n e s  a l  
s e g u r o  s o c i a l .  La p a . r t e  que  c o r r e s p o n d e  a  l o s  s e g u n d o s  s e  
l l a n a  i n g r e s o s  d e l  c a p i t a l ,  q u e ' e s t á n  f o r m a d o s  p o r  l o s  beng, 
f i c i o s ,  l a s  r e n t a s  y  l o s  i n t e r e s e s .  L a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  
l a s  s e r i e s  d e  f o r m a c i ó n  de  c a p i t a l  y  de  i n g r e s o s  de  c a p i t a l  
p u e d e  s e r  u n  b u e n  i n d i c a d o r  de c u a l  e s  l a  p o l í t i c a  d e  s a l a ­
r i o s  que  h a y  qu e  s e g u i r  s i  no  s e  q u i e r e  p e r t u r b a r  l a  a c u m u -
P *
l a . c i o n  p u e s t o  que  i n d i c a  como h a n  t e n i d o  que  c a m b i a r  l o s  i r i  
g r e s o s  d e l  c a p i t a l  e n  e l  p a s a d o  p a r a  que s e  a c u m u la ra ,  e l  cg. 
p i t a l  c o n  e l  r i t m o  que  l o  h i z o .  E s t a  c o m p a r a c i ó n  h a y  que  
h a c e r l a  s e c t o r  p o r  s e c t o r  d a d o  que e s  p r o b a b l e  que  l a s  r e a ­
c c i o n e s  de l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  a  l o s  c a m b io s  de  l o s  i n  «
p
g r e s o s  de c a p i t a l  p u e d a n  s e r  muy d i f e r e n t e s .  A d e m as ,  d o n d e
s e a  p o s i b l e  c o n v i e n e  s e p a r a r  a q u e l l o s  s e c t o r e s  que  s e  c a r a g
t e r i z a n  p o r  s u  e s t r u c t u r a  a r t e s a n a l  t a n t o  e n  l a  a g r i c u l t u ­
r a  como e n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  p u e s  l a  s e p a r a c i ó n  e n t r e  i n g r e  
s o s  d e l  c a p i t a l  y  d e l  t r a b a j o  no  t i e n e  mucho s e n t i d o  e n  t i ­
p o s  de o r g a n i z a c i ó n  d o n d e  s e  c o n f u n d e n  e l  c a p i t a l i s t a  y  e l  
t r a b a j a d o r .  ~ .
p  /
L a m o d i f i c a c i ó n  p e r t i n a z  de  la . d i s t r i b u c i ó n
d e l  i n g r e s o  p u e d e  s e r  u n a  c a u s a  i m p o r t a n t e  d e l  r e t a r d a m i e p i
/
t o  d e l  c r e c i m i e n t o  y  t a m b i é n  p u e d e  s e r  u n  i m p o r t a n t e  e s t i m u
P P
l o .  P o r  e j e m p l o ,  e n  u n  p a . i s  l a t i n o a m e r i c a n o  l a  p o l i  t i c a  a -  
/  /  
g r a r i a  p e r m i t i ó  q u e  f u e r a  p o s i b l e  u n a  m i g r a c i ó n  muy g r a n d e
d e l  campo a  l a  c i u d a d ,  l o  que  p r o d u j o  u n a  o f e r t a  t a n  g r a n d e
de  mano d e  o b r a  e n  l a s  c i u d a d e s  que  no o b s t a n t e  e l  s u s t a n  -
c i a l  i n c r e m e n t o  d e l  P r o d u c t o ,  l o s  i n g r e s o s  p e r  c e s p i t a  de
l o s  a s a l a r i a d o s  n o  a u m e n t a r o n  y  e s t o  c o n d u jo  a  u n  t r e m e n -
do  c r e c i m i e n t o  de  l a s  u t i l i d a d e s ,  q u e r  p e r m i t i ó  e l  f i n a n c i a
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m i e n t o  d e  l a  f o r m a c i ó n  de c a p i t a l  de  l o s  s e c t o r e s  n o  a g r í c o ­
l a s  s i n  t e n e r  q u e  r e c u r r i r  a  p r o c e d i m i e n t o s  i n f l a c i o n a r i o s  • 
P e r o  d e s d e  h a c e  a l g ú n  t i e m p o  s e  h a  n o t a d o  qu e  c i e r t a s  a c t i v ¿  
d a d e s  h a n  d e j a d o  de c r e c e r  f r e n a d a s  p o r  e l  l e n t o  i n c r e m e n t o  
d e  l a  d em an d a  d e  l o s  a s a l a r i a d o s *
Cono no  s o l o  l o s  a s a l a r i a d o s  d e m an d an  b i e n e s  d e  
c o n s u n o , , p a r a  v e r i f i c a r  l o  q u e  o c u r r e  e n  e s e  campo h a y  que 
e x a m i n a r  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e .  S i  f u e r a  p o s i b l e  
c o n t a r  c o n  s e r i e s  que  i n d i c a r a n  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i ­
b l e  e n  d o s  o t r e s  c a t e g o r í a s  de  i n g r e s o  y  p a r a  l o s  s e c t o r e s  
u r b a n o  y  r u r a l  e l  a n á l i s i s  g a n a r í a  mucho e n  l u c i d e z .
/  é
T a m b ié n  s e r i a  i m p o r t a n t e  p o d e r  a v e r i g u a r  l o s  
c a m b io s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  p e r s o n a l  d e l  i n g r e s c o ,  c a m b io s  que  
p r o b a b l e m e n t e  t e n g a  u n a  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a  m a y o r  que  l o s  
de  l a  d i s t r i b u c i ó n  f u n c i o n a l .  D e s a f o r t u n a d a m e n t e  r a r a  v e z  
e x i s t e n  c i f r a s  d i s p o n i b l e s  que  s e a n  c o m p a r a b l e s »
v i l )  L o s  c a m b io s  e n  l a s  m a g n i t u d e s  m o n e t a r i a s  -  L a s  v a r i a c i o
n e s  q u e  h a y a n  e x p e r i m e n t a d o  e n  e l  p a s a d o  l a s  s e r i e s  que  r e  -
/
p r e s e n t a n  a  l o s  p r o c e s o s  g l o b a l e s  d e  l a  e c o n o m í a  no  c u e n t a n
/ /
t o d a  l a  h i s t o r i a  d e l  d e s a r r o l l o *  S i  l a  c o n c e p c i ó n  t e ó r i c a  
q u e  d i s c u t i m o s  a n t e s  e s  c o r r e c t a  e n t o n c e s  t e n d r e m o s  q u e  e x a ­
m i n a r  t a m b i é n  l o  que  l e  o c u r r i ó  a  e s a s  m ism as  s e r i e s ,  p e r o  a  
p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
D i j i m o s  a n t e s  qu e  l a  d em an d a  m o n e t a r i a  o e f e c t j .  
v a  s e  p o d í a  r e p r e s e n t a r  p o r  m e d io  d e  l a  sum a de  l o s  g a s t o s  
p r i v a d o s  d e  c o n s u m o ,  l o s  g a s t o s  d e l  G o b ie r n o  y  l a s  e x p o r t a  -  
c i o n e s ,  e s  d e c i r ,  p o r  e l  l l a m a d o  G a s to  N a c i o n a l  B r u t o .
L a  ü e d i c i ó n  d e l  g a s t o  y  s u s  c o m p o n e n te s  e n  t é r ­
m in o s  de p r e c i o s  c o r r i e n t e s  no  p l a n t e a  g r a n d e s  p r o b l e m a s , p o r
✓
q u e  l a  m a y o r í a  de  l a s  v e c e s  s e  p a r t e  d e  l a s  m a g n i t u d e s  m one­
t a r i a s  p a r a  l u e g o  c a l c u l a r  l o s  r e a l e s ,  d e f l a c i o n a n d o  l a s  p r ¿  
m e r a s  p o r  u n  Í n d i c e  de p r e c i o s  a p r o p i a d o .  S i n  e m b a r g o , e n  e l  
c a s o  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  p l a n t e a  e l  p r o b l e m a  d e l  t i p o  
d e  c a m b io  c o n  e l  c u a l  s e  c o n v i e r t e n  l a s  d i v i s a s  e n  m oneda  n a  
c i o n a l .  Ya n o s  r e f e r i m o s  a  e s t e  p r o b le m a  y  no e s  n e c e s a r i o  
v o l v e r  a  ó l *
C o n v ie n e  t e n e r  l a s  m a g n i t u d e s  m o n e t a r j a  s de  t o ­
d a s  l a s  s e r i e s  r e a l e s  que  re c o m en d a m o s  a n a l i z a r .  E n  e l  c a s o  
de  l o s  s e c t o r e s ,  l a  c o m p a r a c i ó n  d e  l a s  s e r i e s  r e a l e s  y  de 
l a s  m o n e t a r i a s  y  e l  a n á l i s i s  de  l o s  m o v im ie n to s  de  l o s  p r e  -
-  j z k  -
c i o s  de  l o s  p r o d u c t o s  de  l o s  f a c t o r e s  e s  muy ú t i l  p a r a  e s t u ­
d i a r  l o s . p r o c e s o s  de  i n e s t a b i l i d a d ,  s u s  o r í g e n e s  y  s u s  r e p e £  
c u s i o n e s *
1> -  L i  P r o g r a m a c i ó n  ^.po.p.ls^.erLte
a . -  I n t r o d u c c i ó n
D e f i n i m o s  a l  c o m ie n z o  l a  p r o g r a m a c i ó n  g l o b a l  cc> 
mo u n a  t é c n i c a  p o r  m e d io  d e  l a  c u a l  s e  f i j a  u n a  g r a n  c a n t i  -  
d a d  de  m e t a s  y  m e d i o s ,  e n  f o r m a  s i m u l t a n e a  y  c o n s e c u e n t e .
A
L a c o n s e c u e n c i a  de  l a s  d i s t i n t a s  m e ta s  e n t r e  s i  
s e  c o n s i g u e  h a c i e n d o  u s o  de l a s  n u m e r o s a s  r e l a c i o n e s  f u n c i o ­
n a l e s  y  de  d e f i n i c i ó n  que  u n e n  e n t r e  s i  a  l a s  d i s t i n t a s  v a  -  
r i a b l e s .  P o r  e j e m p l o ,  d e b i d o  a  que e l  p r o d u c t o  e s  i g u a l  a  l a  
sum a d e l  c o n s u n o ,  l a  i n v e r s i ó n  y  e l  s a l d o  e n t r e  e x p o r t a d o  
n e s  e  i m p o r t a c i o n e s ,  s i  s e  e s c o g e  u n  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  p& 
r a  e l  p r o d u c t o ,  consum o  y  e x p o r t a c i ó n ,  y  s e  s u p o n e  c o n s t a n ­
t e  e l  c o e f i c i e n t e  de  c a p i t a l ,  e n t o n c e s  l a  c u a n t i a  de  l a s  im ­
p o r t a c i o n e s  q u e d a  d e t e r m i n a d a .
La s i m u l t a n e i d a d  de  l a s  m e ta s  y  de  l o s  m e d io s  
t i e n e  s u  j u s t i f i c a c i ó n  e n  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  de l a s  m e ta s  
y  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  s u  r e a l i s m o  d e p e n d e  d e  l a  e f i c a c i a  de  
l o s  m e d io s *  E n  e l  m o d e lo  que s e  v a  a  e x p o n e r  l a  s i m u l t a n e i ­
d a d  no  e s  e s t r i c t a :  e l  m o d e lo  s e  e l a b o r a  p o r  a p r o x i m a c i o n e s  
s u c e s i v a s .
L a s  a p r o x i m a c i o n e s  s u c e s i v a s  que  c o n d u c e n  a  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  u n  p r o g r a m a  d e f i n i t i v o  s e  u t i l i z a n  e n  l o  que  
p o d r í a  l l a m a r s e  d o s  n i v e l e s :  e l  p r i m e r o  e s  d e  a p r o x i m a c i o n e s  
s u c e s i v a s  p a r a  l a  f i j a c i ó n  de  l a s  m e ta s  g l o b a l e s  mas im p o r  -  
t a n t e s ,  y  e l  s e g u n d o  e s  d e  a p r o x i m a c i o n e s  s u c e s i v a s  p a r a  c o g
s e g u i r  l a  c o m p a t i b i l i d a d  de t o d a s  l a s  m e ta s  e n t r e  s í .  E s t e  
/ /  
u l t i m o  p r o c e s o  d e b e  c o n d u c i r  a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e :  1 )  u n  p r e ­
s u p u e s t o  de p r o d u c c i ó n  y  d i s p o n i b i l i d a d e s ,  i d é n t i c o  a  u n  cua. 
d r o  d e  r e l a c i o n e s  i n t e r - i n d u s t r i a l e s ,  p e r o  p a r a  que  r e f l e j e  
l a  s i t u a c i ó n  q u e  s e  d e s e a  a l c a n z a r  e n  c a d a  u n o  de  l o s  a n o s  
d e l  P l a n ;  2 )  u n  p r e s u p u e s t o  de  F u e n t e s  y  U so s  de  F o n d o s  de  
i n v e r s i ó n ;  3 )  u n  p r e s u p u e s t o  de  c a p a c i d a d e s  s e c t o r i a l e s  de 
p r o d u c c i ó n ;  l\) u n  p r e s u p u e s t o  de  n a n o  d e  o b r a ;  5 )  u n  p r e s u  -  
p u e s t o  d e  g a s t o s  e  i n g r e s o s  f i s c a l e s  c o r r i e n t e s ;  6) u n  p r e  -  
s u p u e s t o  d e  i n v e r s i o n e s  p ú b l i c a s  y  7 )  u n  p r e s u p u e s t o  d e  i n  -  
sum os d i f u n d i d o s *  Ademas de  t o d o s  e s t e s  p r e s u p u e s t o s  e l  p r o ­
A
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g ra m a  d e b e  c o n t e n e r  l o s  p r o y e c t o s  de  l e y  y  r e g l a m e n t o s  p a r a  
a p l i c a r  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  que  e s  n e c e s a r i a  p a r a  a l c a n z a r  
l a s  m e ta s  d i s p u e s t a s  e n  l o s  p r o g r a m a s .
b . -  F i j a c i ó n  de  m e ta s  g l o b a l e s  e n  u n a  p r i m e r a  a u r o -
Z i m S l ó n :
i .  M o d e lo s  s i m p l i f i c a d o s t S u p o n g am o s  u n a  e c o n o ­
m ía  c e r r a d a  d o n d e  no  e x i s t a  e l  G o b i e r n o .  A l l í  l a  a c t i v i d a d
P *
e c o n ó m i c a  p u e d e  s e r  d e s c r i t a  a s i :
PTB = C + I  + D
S o n d e
PTB = P r o d u c t o  T e r r i t o r i a l  B r u t o  
C = Consumo 
I  = I n v e r s i ó n  n e t a  
D = D e p r e c i a c i ó n
P  P
S u p o n g case ,  a d e m a s ,  que  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c a p i  -  
t a l  y  l a  t a s a  de d e p r e c i a c i ó n  s o n  c o n s t a n t e s  y  q u e  e l  p e r i o -
P „
do  de m a d u r a c i ó n  de  l a s  i n v e r s i o n e s  e s  de  u n  a n o ,  e s  d e c i r  , 
que  d e m o ra  u n  a ñ o  d e s d e  q u e  s e  c o m ie n z a  a  c o n s t r u i r  l a  c a p a ­
c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  h a s t a  que  e s t a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u  -  
c i r .  F i n a l m e n t e  s u p ó n g a s e  que  t o d a s  l a s  i n v e r s i o n e s  s e  t e r m ^  
n a n  d e  c o n s t r u i r  e l  3 1  de  d i c i e m b r e ,  que  h a y  o c u p a c i ó n  p l e ­
n a  de  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  y  q u e  e l  a ñ o  a n t e r i o r  a l  p l a n  
l o s  d a t o s  qu e  d e s c r i b e n  l a . e c o n o m í a  s o n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l  añ o  c e r o  d e l  C u a d r o  ,
T o d o s  l o s  d a f io s  <je que  s e  d i s p o n e  s o b r e  e s a  e c g
P P *
n o m ia  e s t á n  r e l a c i o n a d o s  e n t r e  s i  p o r  u n  s i s t e m a  d e  t r e s  e ~  
c u a c i o n e s ,  a  s a b e r :
i )  A p t b  = & c  +  a i  +  A d
z )  A p t b  = A 1 . e *
3) Á  d = a .
e n  que  e s  e l  c o e f i c i e n t e  de  c a p i t a l ,  I ,  e s  l a  i n v e r s i ó n  
n e t a  d e l  a ñ o  c e r o  y  e l  a u m e n to  d e l  c a p i t a l  d e l  añ o
I  c o n  r e s p e c t o  a l  an o  c e r o  y  d ,  e s  l a  t a s a  de  d e p r e c i a c i ó n  
d e l  c a p i t a l .
B n  e s a s  r e l a c i o n e s  h a y  c u a t r o  i n c ó g n i t a s :  l o s
i n c r e m e n t o s  f u t u r o s  d e l  P r o d u c t o ,  PTB, d e l  C onsum o , & C ,  
d e  l a  I n v e r s i ó n  n e t a  A I  y  de  l a  d e p r e c i a c i ó n  ^ D .  T o d a s
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l a s  dem ás  v a r i a b l e s  s o n  c o n o c i d a s ?  l o ,  p o r q u e  e s  l a  i n v e r  -
+ m*
s i o n  d e l  an o  a n t e r i o r , y  p o r q u e  s e  s u p o n e n  c o n s t a n t e s ,  
y  A k  p o r q u e  e s  i g u a l  a  l o .  Cono s o l o  h a y  t r e s  e c u a c i o n e s  
y  c u a t r o  i n c ó g n i t a s ,  b a s t a  d a r  u n  v a l o r  a r b i t r a r i o  a  u n a  de  
e l l a s  p a r a  que  e l  v a l o r  de  l a s  o t r a s  q u e d e  d e t e r m i n a d o .  No 
s e  p u e d e  d a r  u n  v a l o r  a r b i t r a r i o  a  ñ a s  d e  u n a  p o r q u e  e l  s i s ­
te m a  q u e d a  s o b r e d e t e r m i n a d o .  E l  c u a d r o  c o n t i e n e  u n a  i l u s -  
* *
t r a c i o n  n u m é r i c a  d e l  m o d e lo  e x p l i c a d o  p a r a  l a  que  h a  s u p u e s -  
t o  q u e  0% -  0 , 5  y  = 0 . 1 .  S e  d i o  u n  v a l o r  a r b i t r a r i o  a l  
c r e c i m i e n t o  d e l  P r o d u c t o  i g u a l  a  1 0 $ ,  p e r o  e n  v i r t u d  de  que
*  + + IV
e l  p e r i o d o  de  m a d u r a c i ó n  de  l a  i n v e r s i ó n  e s  de  u n  a n o , l o  que  
s e  p r o d u c e  a l  a n o  1  e s t a  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  i n v e r s i ó n  d e l  
año  c e r o .  P o r  e s t a  r a z ó n  e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  de  1 0 $  s e  
a p l i c a  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 .
C u a d r o  9
M e ta s  de  d e s a r r o l l o ,  e c o n o m ía  c e r r a d a
Año K PTB C 1 D
0 .................. 200.0 100.0 70,0 10 .0 20,0
1  .................. 210.0 105.0 63.0 2 1,0 2 1,0
2 . . . . . . . 231.0 H 5 . 5 6 9 .2 23.2 2 3 . 1
3 .............. .. 2 5 4 . 2 1 2 7 , 1 7 6 . 3 2 5 . 4 2 5 . 4
4  . . . . . . . 2 7 9 . 6 1 3 9 . 8 83.8 28,0 2 8 . 0
5 . . . . . . . 3 0 7 . 4 1 5 3 . 7 9 2 . 3 3 0 , 7 3 0 . 7
P o r  c i e r t o ,  s e r í a  p o s i b l e  p r o c e d e r  de  o t r o  mo­
d o ,  d e c i d i e n d o ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  c u a n t í a  de  l o  qu e  s e  d e se a ,  
i n v e r t i r  e n  l u g a r  de d e t e r m i n a r  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  P r o d u c t o .
E n  t a l  c a s o  e l  p r o d u c t o  r e s u l t a r í a  como c o n s e c u e n c i a  de  l a
m a g n i t u d  de l a  i n v e r s i ó n  n e t a  y  de  s u  p r o d u c t i v i d a d .
L a s  v e n t a j a s  o d e s v e n t a j a s  de  p r o c e d e r  d e  u n  mg
do o d e l  o t r o ;  i . e ,  d á n d o s e  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  i n g r e s o  o de
l a s  i n v e r s i o n e s ,  no  a p a r e c e n  e n  t o d a  s u  p l e n i t u d  e n  e s t e
e j e m p l o .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  d o s  a l t e r n a t i v a s  s i m b o l i z a n  e n
c i e r t o  n o d o  a  l a s  d o s  e s c u e l a s  c l c o s i c a s  e n  que  s e  s o l i a n  a -
t r i n e h e r a r  l o s  p r o g r a m a d o r e s  e n  e l  p a s a d o .  U nos a f i r m a b a n
que  h a b í a  q u e  p a r t i r  de  l a s  n e c e s i d a d e s  r e p r e s e n t a d a s  p o r
✓
e l  i n g r e s o  t o t a l  m i e n t r a s  que  l o s  o t r o s  a f i r m a b a n  q u e  h a b i a  
q u e  p a r t i r  d e  l o s  r e c u r s o s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  l a  i n v e r s i ó n  ,  
A m e d id a  qu e  p r o g r e s e m o s  n o s  i r e m o s  d a n d o  c u e n t a  que  no  s e
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C o m p liq u em o s  a h o r a  e l  s i s t e m a  i n t r o d u c i e n d o  e l  co 
m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l .  A l  h a c e r  e s t o  s o l o  c a m b ia  l a  e c u a c i ó n .  
1 ) q u e d a n d o  i g u a l e s  l o s  o t r a s  d o s
1) & PÍBi = /s 4- D.̂  + A +  -AMj.
5 )  A  PTB1 «  I 0 o
6 )  A  D± =  ¿ x  K± O . q
Cono e l  ú n i c o  c a m b io  c o n s i s t e  e n  a g r e g a r  d o s  n u e ­
v a s  i n c ó g n i t a s  ( A X .  y  <& M .) s e  t i e n e n  t r e s  e c u a c i o n e s  y
/  J -  1
s e i s  i n c ó g n i t a s ,  de  modo q u e  h a y  qu e  d a r l e  v a l o r e s  a r M t r a  ~ 
r i o s  a  t r e s  de  e l l a s  p a r a  r e s o l v e r  e l  s i s t e m a .  E s a s  t r e s  pug, 
d e n  s e r  e l  P r o d u c t o ,  e l  consum o y  l a  e x p o r t a c i ó n ,  o l a  i n v e r  
s i o n ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e l  c o n s u m o .  H a y ,  p o r  c i e r t o , o t r a s  cora 
b i n a c i o n e s  e n t r e  l a s  c u a l e s  e s  p o s i b l e  e s c o g e r ,  p e r o  h a y  q u e  
t e n e r  p r e s e n t e  q u e  no s e  p u e d e  e s c o g e r  u n  s e t  c u a l q u i e r a  de  
t r e s  de  e l l a s .  P o r  e j e m p l o ,  no  s e  p u e d e n  d a r  v a l o r e s  a r b i t r a  
r i o s  a l  P r o d u c t o  y  a  l a  i n v e r s i ó n ,  p o r q u e  am bas v a r i a b l e s  es, 
t a n  r e l a c i o n a d a s  e n t r e  s í  p o r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c a p i t a l ,  de  
modo q u e  s i  e s t e  ú l t i m o  m a n t i e n e  c o n s t a n t e  a e  p u e d é  d a r  v a  -  
l o r  s ó l o  a l  p r o d u c t o  o a  l a  i n v e r s i ó n .
t r a t a ,  e n  r e a l i d a d ,  de  d o s  a l t e r n a t i v a s .
C u a d r o  10  
M e ta s  d e  d e s a r r o l l o , e c o n o m ia  a b i e r t a
A ños K PTB C I D X M SBP DEX







2 0 , 3
20.0 
20.3 -
1  . . . . . . . 210.0 105.0 V 7 3 . 5  
c / 7 7 . 0  











3 1 . 3
28,7
10 .5  
1 1 .0  
8 .1
10 .5
l l . O
8.6
2 . . . . . . . 231.0 1 1 5 . 5 c / 8 1 . 7
j á / 8 1 . 2
23.2 







1 5 . 2
1 . 9
29.2
2 3 . 5
3  . . . . . . . 2 5 /1 .2 1 2 7 . 1 <2/93.2
ĵ 8 5 . 3
25.ll-
2 8 . 0
2 3 . 1







2 3 . 3
16 .9
1 . 5
1 6 . 1
25.0
1  . . . . . . . 2 7 9 . 6 1 3 9 . 8 c/IOZ.5 28.0 2 8 . 0 2 1.8 1 0 . 5 1 8 . 7 6 1 . 8
A p a r t e  de e s a  d i f e r e n c i a  c o n v i e n e  h a c e r  n o t a r  que 
e l  consum o C y a  no  e s  s o l o  de o r i g e n  n a c i o n a l  s i n o  t a m b i é n
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i n c l u y e  b i e n e s  d e  c o n s u n o  t e r n i n a d o s  y  a d q u i r i d o s  e n  e l  e x  -  
t e r i o r  y  m a t e r i a s  p r i m a s  i m p o r t a d a s  q u e  s e  i n c o r p o r a n  e n  e l  
v a l o r  de  a l g u n o s  b i e n e s  n a c i o n a l e s *  I g u a l  c o s a  o c u r r e  c o n  l a  
i n v e r s i ó n ,  de  modo q u e  s e  p u e d e  e s c r i b i r  que
CT ~ CN / CM / ^ M C ’
I T = I N /  ÍM¿ I<IPMI
1*1
d t  = dn/  dm/  ^ md
d o n d e  e s  e l  v a l o r  t o t a l  de  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  d e  c o n ­
su m o ,  CN l a  p a r t e  de  e s e  t o t a l  que  e s  de  o r i g e n  n a c i o n a l ,  
l a  p a r t e  q u e  e s  de  o r i g e n  i m p o r t a d o  y  l a s  m a t e r i a s  p r i ­
mas i m p o r t a d a s  que  s e  u s a n  p a r a  p r o d u c i r  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  
d e  consum o*
P o r  c i e r t o ,  s i  e l  consum o y  l a  i n v e r s i ó n  c o n t i e ­
n e n  l in a  p a r t e  i m p o r t a d a  y a  no  e s  i n d i s p e n s a b l e  d i s m i n u i r  e l  
consum o p a r a  i n c r e m e n t a r  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  de  l a  i n v e r  
s i o n .  A h o ra  s e  p u e d e  c o n s e g u i r  e s e  o b j e t i v o  a u m e n ta n d o  l a
i m p o r t a c i ó n .  E n  e l  e j e m p l o  d e l  c u a d r o  que  d e s c r i b e  l a  s i  -  
0 0
t u a c i o n  e n  u n a  e c o n o m ía  c e r r a d a  s e  ve  muy c l a r a m e n t e  qu e  s i
s e  q u i e r e  i n c r e m e n t a r  e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  d e  l a  i n v e r  
s i ó n  p o r  e n c im a  d e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  i n g r e s o , e l  c o n ­
sumo t i e n e  q u e  d i s m i n u i r .  E n  c a m b io ,  e l  e j e m p l o  d e l  c u a d r o  
d e m u e s t r a  que  s e  p u e d e  e s c o g e r  e n t r e  m u ch as  a l t e r n a t i  -
v a s  qu e  v a n  d e s d e  e l  e x t r e m o  * a n , e n  q u e  no  s e  r e c u r r e  a  l a s
i m p o r t a c i o n e s ,  s i n o  e n  l a  m e d id a  que  l o  p e r m i t e n  l a s  e x p o r t a
/  / 
c i o n e s ,  y  q u e  e s  i d é n t i c o  a l  de  l a  e c o n o m ía  c e r r a d a ,  y  e l  eje
t r e m o  * c ” ,  e n  q u e  t o d o  e l  i n c r e m e n t o  d e l  i n g r e s o  que  s e  q u ie .
r e  c o n s e g u i r  e n t r e  e l  año  1 y  e l  a ñ o  2  s e  f i n a n c i a  c m  u n  i j j
c r e m e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p o r  e n c im a  d e  l a s  e x p o r t a d o  -
n e s .  S i  s e  e s c o g e  e l  m é to d o  ,fc H l a  d e u d a  e x t e r n a  D?,y c r e c e
c o n t i n u a m e n t e  y  l l e g a  u n  m om ento e n  qu e  l a  c a r g a  f i n a n c i e r a
e s  t a n  g r a n d e  q u e  e s  i m p o s i b l e ,  t o l e r a r l a .
E l  c a s o  “ b” d e l  C u a d r o  e s  i n t e r m e d i o .  E l  c o n s ^  
mo c r e c e  a l  k i t n o  d e  5 p o r  c i e n t o ,  i g u a l  a l  que  t e n i a  a n t e s  
d e l  p l a n  y  e l  p r o d u c t o  c r e c e  e n  10 p o r  c i e n t o  e n  l u g a r  d e  5 
p o r  c i e n t o ,  i g u a l  a l  que  t e n í a  a n t e s  d e l  p l a n  y  e l  p r o d u c t o
c r e c e  e n  1 0  p o r  c i e n t o  e n  l u g a r  de  5 p o r  c i e n t o  qu e  t e n í a  a¿i
t e s  d e l  p l a n .  La o b s e r v a c i ó n  d e  l a  c o lu m n a  M y  Dg s u g i e r e  
q u e  e l  d é f i c i t  e n  l a  b a l a n z a  de  p a g o s  v a  d i s m i n u y e n d o  y  que  
1 a  d e u d a  v a  a u m e n ta n d o  a  u n  r i t m o  d e c r e c i e n t e .  L l e g a r a  u n  iqo
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m e n tó  e n  que  no  s e r a  n e c e s a r i o  e l  d é f i c i t  y  e n  que  l a  d e u d a  
c o m e n z a r a  a  d i s m i n u i r .  P o r  c i e r t o ,  m i e n t r a s  m ay o r  s e a  l a  dj. 
f e r e n c i a  e n t r e  e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  d e l  i n g r e s o  y  e l  r i j ¿  
mo de  c r e c i m i e n t o  d e l  c o n su m o ,  m e n o r  s e r a  l a  n e c e s i d a d  de  
r e c u r r i r  a l  f i n a n c i a m i e n t o  p o r  p r é s t a n o s  e x t r a n j e r o s .
E n  l o s  e j e m p l o s  a n t e r i o r e s  hem os p r o c e d i d o  c a l ­
c u l a n d o  l a  n e c e s i d a d  de  b i e n e s  $ & ra  c o n su m o ,  i n v e r s i ó n ,  r e ­
p o s i c i ó n  y  e x p o r t a c i o n e s  y  hem os c a l c u l a d o  l a s  i m p o r t a c i ó n 4-: 
n e s  r e s t a n d o  e l  t o t a l  de  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  m o n to  de  l a  
p r o d u c c i ó n .  P r o c e d e r  d e  e s t e  n o d o  e s  s u p o n e r  que  h a y  p e r  -  
f e c t a  s u s t i t u i b i l i d a d  e n t r e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  y  l a  im ­
p o r t a d a .  P o r  e j e m p l o ,  s i  e l  p a í s  c a r e c e  e n  a b s o l u t o  de c a ­
p a c i d a d  p a r a  p r o d u c i r  b i e n e s  de  c a p i t a l ,  t o d o s  e l l o s  t e n ' .  -
d r a n  que  s e r  i m p o r t a d o s  y  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  n e c e s i d a d e s  
* 0
y  p r o d u c c i ó n  h a b r i a  que  l i m i t a r l a  a  l o s  b i e n e s  de consum o y  
*
d e  e x p o r t a c i ó n .
S i  u t i l i z a m o s  e n  c am b io  e l  s u p u e s t o  de  que  h a y  
Tina e s t r i c t a  y  c o n s t a n t e  p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r e  e l  consum o 
n a c i o n a l  y  e l  i m p o r t a d o  y  l a  i n v e r s i ó n  n a c i o n a l  y  l a  i m p o r ­
t a d a ,  e l  s i s t e m a  de  r e l a c i o n e s  que  u n e  a  n u e s t r a s  v a r i a  -  
b l e s  s e  m o d i f i c a  y  l a s  v a r i a b l e s  a  l a s  que  s e  p u e d e  d á r  u n  
v a l o r  a r b i t r a r i o  s e  r e d u c e  a  d o s .  E l  s i s t e m a  de r e l a c i o n e s  
e s  e l  s i g u i e n t e : -
1) A pTB  ̂ “  t  A  4̂ -
2) APTiq = C* (i^ ♦ iMq)
3) A I hx = í  A  i NI
h )  A dnx + A dm i  A k x  dx
5 )  ¿APjjjq — b  A
6 )  j A ^ m i  ~  a
La f o r m u l a  de  c a l c u l o  d e l  m o d e lo  e s  a s i ;
-  1 3 0  -
1 . - P r o y e c t o ¿ í p t b 2
2 . - C a l c u l e & Xn  + m e d io de l a  e x p r e s i ó n  2 )
3 . - C a l c u l e A  I q !  p o r m e d io de l a  e x p r e s i ó n  3 )
h f C a l c u l e A  Dn  +  Dn l , p o r m e d io de l a  e x p r e s i ó n  h)
5 . - C a l c u l e ¿ '• » o l P ° r m ed io de l a  e x p r e s i ó n  5)'
6 .  — P r o y e c t e
7 * - C a l c u l e 0n  p o r m e d io de
/  .
l a  e x p r e s i ó n  1 )
8 . - C a l c u l e A  ca  p o r m e d io de l a  e x p r e s i ó n  6)
E l  s i s t e m a  d i s c u t i d o  t a m b i é n  e s  d e f e c t u o s o  p o r  
que  s u p o n e  e s t r i c t a  p r o p o r c i o n a l i d a d  e n t r e  i m p o r t a c i o n e s  y  
consum o e i n v e r s i ó n .  A d e m ás ,  d e s c a n s a  t a m b i é n  e n  l a  b a l a n ­
z a  de  p a g o s  como i n s t r u m e n t o  d e  a j u s t e  e n t r e  l o s  r e q u i s l  -  
t o s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  y  l a  p r o d u c c i ó n .  E s e  s u p u e s t o  e s  
i r r e a l  p o r q u e  n i n g ú n  p a i s  p u e d e  d i s p o n e r . " d e  l a s  d i v i s a s  d e  
que  s e  l e  a n t o j e  d i s p o n e r .  E s  mucho mas r e a l i s t a  p r o y e c t a r  
e l  p r o d u c t o ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  e l  s a l d o  de  l a  b a l a n z a  de  
p a g o s ,  e s  d e c i r  l o s  p r e s t a m o s  n e t o s  q u e  e s  p o s i b l e  o b t e n e r  
d e l  e x t e r i o r  y  l i m i t a r  e l  consum o a  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  
que  s o b r a n  p o r  e n c im a  de  l a  i n v e r s i ó n ,  l a  d e p r e c i a c i ó n  y  
l a s  e x p o r t a c i o n e s .
S i  s e  a p l i c a  u n  m o d e lo  b a s a d o  e n  l a  p r o y e c c i ó n  
d e  l a s  v a r i a b l e s  m e n c i o n a d a s  s e  t i e n e  e l  s i g u i e n t e  s i s t e m a  
de  e c u a c i o n e s ,  que  p e r m i t e  t r e s  g r a d o s  de  l i b e r t a d s -
1 )  A p t b  +  s b p  — * o ml + A I „ ,  + ( 6 » i „ n +m i n i m i blL
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L a m e c á n i c a  d e l  c á l c u l o  e s  l a  s i g u i e n t e s -
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1 . -  P r o y e c t e p t b 2
2 . -  C a l c u l e ¿  ^ 1  + ^  ^ p o r  m e d io de l a e x p r e s i ó n  2 )
3 . -  C a l c u l e / v I ml p o r  m ed io de l a e x p r e s i ó n  3 )
U . -  C a l c u l e ^ Dn l  + Dm l p o r  m e d io de l a e x p r e s i ó n  h)
5 . -  C a l c u l e ^ Dm l p o r  m e d io de l a
/  .
e x p r e s i ó n  5)
6 , -  P r o y e c t e A s
7 . -  P r o y e c t e & S B P
8 . -  C a l c u l e ¿ > Cn  +  Cn p o r  m ed io de l a e x p r e s i ó n  1 )
9 . -  C a l c u l e p o r  m e d io d e l a e x p r e s i ó n  6)
i i , -  La - p r o y e c c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  l a s  e x p o r t a  »  
c i o n e s
E n te n d e m o s  p o r  p r o y e c t a r  u n a  v a r i a b l e  d a r l e  p a ­
r a  u n o  o v a r i o s  a ñ o s  f u t u r o s  u n  v a l o r  que  s e  f i j a  p o r  m e d io
/  /
de  c r i t e r i o s  qu e  no  e s t á n  e x p l í c i t a m e n t e  to m a d o s  e n  c u e n t a  
e n  e l  s i s t e m a  de  e c u a c i o n e s  a  que  p e r t e n e c e  l a  v a r i a b l e  q u e  
s e  p r o y e c t a .  L a  p r o y e c c i ó n  p u e d e  c o n s i s t i r  e n  f i j a r  l o s  v a l o  
r e s  f u t u r o s  q u e  s e  c r e e n  más p r o b a b l e s  o e n  f i j a r  l o s  v a l o  -  
r e s  f u t u r o s  que  s e  d e s e a  a l c a n z a r .  3 n  e l  p r i m e r  c a s o  l a  p r o -  
y e c c i o n  s e r a  de  p r o b a b i l i d a d ,  a n  e l  s e g u n d o  c a s o  s e r a  d e  i n ­
t e n c i ó n .
L a s  p r o y e c c i o n e s  de p r o b a b i l i d a d  s o n  p r o n o s t i  -
e o s  p u r o s 5 r e p r e s e n t a n  u n  e s f u e r z o  p o r  p iQ rver l o  q u e  e s  mas
p r o b a b l e  qu e  o c u r r a  a  u n a  v a r i a b l e  c u a l q u i e r a  s i  no  a c tu a m o s
d i r e c t a m e n t e  s o b r e  e l l a  o ,  e n  e l  c a s o  que  s e a  s e n s i b l e  a  
*
n u e s t r a  a c c i ó n ,  no  m o d i f i c a m o s  l a s  f o r m a s  e n  que  hem os a c t ú a
* *
d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p r o y e c c i ó n  de  i n t e n c i ó n  no i n d i c a  p r o  
h a b i l i d a d  s i n o  qu e  p r o p o s i t o .
M i e n t r a s  m ay o r  s e a  e l  c a r á c t e r  de  i n t e n c i ó n  que  
t e n g a  u n a  p r o y e c c i ó n  mas p r o b a b l e  e s  que  s e  c u m p l a .  E n  c a n  -  
b i o ,  q u e  s e  c u m p la  u n a  p r o y e c c i ó n  d e  p r o b a b i l i d a d  d e p e n d e  e x  
e l u s i v a m e n t e  de  n u e s t r a  c a p a c i d a d  p a r a  d i s t i n g u i r  l o s  f a c t o ­
r e s  e s e n c i a l e s  que  a f e c t a n  a l  fen ó m e n o  d e  l o s  qu e  no  s o n ,  y  
p a r a  p r e v e r  cómo a c t u a r á n  e n  e l  f u t u r o .
N a t u r a l m e n t e ,  n i n g u n a  p r o y e c c i ó n  e s  d e  i n t e n  -
c i o n  o p r o b a b i l i d a d  ^ q u í m i c a m e n te  p u r a 1*.  T o d a s  c o m p a c te n  de
am bos c a r a c t e r e s  e n  d i s t i n t a  m e d i d a .  A d e m ás ,  e l  é x i t o ,  d e  u n a  
/  /
p r o y e c c i ó n  d e  i n t e n c i ó n  d e p e n d e  e n  m e d id a  i m p o r t a n t e  ,de  l a
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c o r r e c c i ó n  de  l a s  p r o y e c c i o n e s  de  p r o b a b i l i d a d  q u e  t o d a  p r o
g r a m a c i ó n  e n v u e l v e .  P o r  e j e m p l o ,  s i  s e  h a c e  u n a  p r o y e c c i ó n
s o b r e  c o n s t r u c c i ó n  de  c a r r e t e r a s  e n  u n  p a í s  p r o d u c t o r  de  caj
f e  -  p r o y e c c i ó n  d e  i n t e n c i ó n  -  e l  que  s e  c u m p la  d e p e n d e r á
e n  mucho d e  qu e  s e  c u m p la  l a  p r o y e c c i ó n  de  l a s  e x p o r t a d o  -
n e s  de  c a f e  -  p r o y e c c i «&:. d e  p r o b a b i l i d a d  -  e n  que  n e c e s a  -
*
r i a m e n t e  s e  b a s o .
L a  p r o y e c c i ó n  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  e s ,  e n  g r a n  
m e d i d a ,  d e  p r o b a b i l i d a d ,  e n  v i r t u d  de q u e  l a  d em an d a  e x t e r -  
n a  e s c a p a  a  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  p o l i t i c a  e c o n ó m i c a  d e l  p a í s  
e x p o r t a d o r  y  s i e m p r e  que  s e  t r a t e  de  u n  p a i s  e x p o r t a d o r  de  
r e d u c id a m m o n ta  e n  r e l a c i ó n  a  l a  m a g n i t u d  de l o s  m e r c a d o s  i n  
t e r n a c i o n a l e s . T a m b ié n  e s  c i e r t o  que  e s a  i n f l u e n c i a  de  l a  
p o l i t i c a  e c o n ó m i c a  no  e s  t o t a l m e n t e  d e p r e c i a b l e .  Aun m a s ,  
h a y  c a s o s  e n  qu e  e s  d e t e r m i n a n t e ,  como e n  e l  de l o s  n u e v o s
p r o d u c t o s  de  e x p o r t a c i ó n  que  s u e l e n  a p a r e c e r  e n  l o s  m e r c a  -
d o s  •
Hemos v i s t o  e n  o p o r t u n i d a d e s  a n t e r i o r e s  que
l a s  e x p o r t a c i o n e s  j u e g a n  u n  p a p e l  t r a s c e n d e n t a l  e n  l a  e c o n o
m ia  de  l o s  p a í s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s ,  t a n t o  d e s d e  a l  p u n t o  
de  v i s t a  de  l o s  c a m b io s  de  lea d em an d a  g l o b a l  como d e s d e  e l  
p u n t o  de v i s t a  d e l  a b a s t e c i m i e n t o  de  b i e n e s  de  c a p i t a l  que  
l o s  p a i s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s  no  p r o d u c e n  y  e n  e s a  m e d id a
/  y
l a  e x p a n s i ó n  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  im p o n e  u n  l i m i t e  a l  c r e c í ,  
m i e n t o  e q u i l i b r a d o .  H ay  q u e  r e c o r d a r ,  a d e m á s ,  que  l a s  d i v i ­
s a s  p e r m i t e n  r e s o l v e r  e n  e l  c o r t o  p l a z o  m uchos d e  l o s  c u e ­
l l o s  de  b o t e l l a  que  n e c e s a r i a m e n t e  s u r g e n  p o r  e r r o r e s  de  
p r e v i s i ó n  u  o t r o s  m o t i v o s  e n  l o s  p r o c e s o s  de  d e s a r r o l i o , p l ^
n i f i c a d o s  o n o .  S i  e l  i n c r e m e n t o  de  p r o d u c c i ó n  e x i g e  mas so  
/  / 
d a  c a u s t i c a  que  l o  que  l a  e c o n o m ía  p u e d e  p r o d u c i r , l a s  e x p o r
t a c i o n e s  p e r m i t e n  a d q u i r i r  l a  d i f e r e n c i a ,  e v i t a n d o  de  e s t e
modo d i s t o r s i o n e s  e n  e l  s i s t e m a  de  p r e c i o s .  De a l l í  q u e  u n a
p r o y e c c i ó n  c o r r e c t a  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e a  t a n  fu n d a m e n  -
t a l .
*H a c e r  u n a  p r o y e c c i ó n  de  p r o b a b i l i d a d e s  d e  e x  -  
p o r t a c i ó n  e n v u e l v e  h a c e r  u n  e s t u d i o  de  m e rc a d o  p a r a  t a n t o s  
p r o d u c t o s  t r a . d i e i o n a l e s  de  e x p o r t a c i ó n  co n o  s e a  p o s i b l e  .L o s  
e l e m e n t o s  d e l  e s t u d i o  d e l  m e r c a d o  d e b e n  p e r m i t i r  f o r m a r  u n  
j u i c i o  r e s p e c t o  a  l a s  c a n t i d a d e s  de  u n  p r o d u c t o  d e t e r m i n a ­
do que u n  p a í s  p u e d e  v e n d e r  y l o s  p r e c i o s  a  l o s  que  e s  p r o ­
b a b l e  qu e  l o s  v e n d a .  A d e m as ,  l a  p r o y e c c i ó n  d e b e  s e ñ a l a r  e l  
p o d e r  d e  c o m p ra  p r o b a b l e  de l a s  d i v i s a s  qu e  s e  e s p e r a  o b t e -
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n e r  de l a s  e x p o r t a c i o n e s .  P u e s t o  e n  e l  l e n g u a j e  t o c n i c o  l a .
* jr
p r o y e c c i ó n  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n v u e l v e  no s o l o  l a  de  l o s  
v o lú m e n e s  de v e n t a  s i n o  t a m b i é n  de l a  c a p a c i d a d  p a r a  i m p o r ­
t a r »
Uno de l o s  p r i m e r o s  p a s o s  de  l a  p r o y e c c i ó n  de 
e x p o r t a c i o n e s  e s  e l  ele e x a m i n a r  lo. c o m p o s i c i ó n  de e s t a s  y  
s e l e c c i o n a r  l o s  r u b r o s  más I m p o r t a n t e s  p a r a  e s t u d i a r l o s  e n  
f o r m a  d e t a l l a d a .  E s t a  I n f o r m a c i ó n  e s ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  p r i -  
m e ra  que  a p a r e c e  e n  e l  p r i m e r  c u a d r o  d e l  c a p i t u l o  s o b r e  co 
m e r c i o  e x t e r i o r  d e l  e s t u d i o  s o b r e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  de 
C o lo m b ia  p r e p a r a d o  p o r  l a  CEPAL. \ J
f  *
S e g ú n  e s e  c u a d r o  e l  c a f e ,  e l  p e t r ó l e o  y  l o s  ba. 
/ /
n a n o s  c o n s t i t u í a n  mas de 90 p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  de  l a s  e x -
r ?
p o r t a c i o n e s  y  e s t a  r e l a c i ó n  no  c o n s t i t u í a  u n  h e c h o  c i r c u n s ­
t a n c i a l ,  L as  p e r s p e c t i v a s  d e l  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de  
C o lo m b ia  d e p e n d e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  de  l a  s u e r t e  que c o r r a n
A *
s u s  t r e s  p r i n c i p a l e s  r u b r o s  de  e x p o r t a c i ó n  y  a  e l l o s  h a b i a  
que  p r e s t a r l e s  a t e n c i ó n  d e t a l l a d a .
E l  s e g u n d o  p a s o  d e l  a n á l i s i s ,  u n a  v e z  que  se
h a  e s c o g i d o  l a s  m e r c a d e r í a s  que  s e  v a n  a  e s t u d i a r ,  e s  e l  de
e x a m i n a r  l o  que  h a  o c u r r i d o  e n  l o s  m e r c a d o s  d e l  p r o d u c t o  b a
jo  e s t u d i o  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  no  i n f e r i o r  a  c i n c o  a n o s .  E l
o b j e t o  d e  l a  r e v i s i ó n  h i s t ó r i c a  d e l  consum o y  l o s  c o n su m id o
r e s ,  l a  p r o d u c c i ó n  y  l o s  p r o d u c t o r e s ,  l o s  i n v e n t a r i o s ,  l o s
p r e c i o s  y  l o s  c o s t o s  e s  e l  a v e r i g u a r  e n  que  m e d id a  l a s  c a  -  
/  / 
r a c t e r i s t i c a s  c o n t e m p o r á n e a s  d e l  m e rc a d o  s o n  t r a n s i t o r i a s  o
p e r m a n e n t e s .
E n  t e r c e r  l u g a r ,  s e  p r e c i s a  d e t e r m i n a r  c u a l e s  
s o n  l o s  f a c t o r e s  que  a f e c t a n  l a  d em anda  d e l  p r o d u c t o .  E n t r e  
e s t o s  s i e m p r e  so  c u e n t a  a l g ú n  e l e m e n t o  que r e f l e j a  e l  n i v e l
r  S  f
d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  c u y a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e p e n d e r á  de
l o s  u s o s  d e l  p r o d u c t o .  P o r  e j e m p l o ,  s i  s e  t r a t a  de c a f e , q u e
e s  u s a d o  p o r  l a s  f a m i l i a s  p a r a  consum o d i r e c t o ,  l a  v a r i a b l e  
*
s e r a  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e , p e r o  s i  s e  t r a t a  de
*
c o b r e  l a s  v a r i a b l e s  c a u s a l e s  h a b r a  que  b u s c a r l a s  e n  l a  a c t$ ,
* * v i d a d  i n d u s t r i a l  y  mas qu e  n a d a ,  e n  l a  f o r m a c i ó n  de c a p i t a l
2 /  -  N a c i o n e s  U n i d a s ,  C o m is ió n  E c o n o m ic a  p a r a  A m e r i c a ,L a t i ­
n a ,  A n á l i s i s  y  p r o y e c c i o n e s  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o ,  
I 5Í .  E l  D e s a r r o l l o  E c o n o m ic o  de C o l o m b i a , E /C N .1 2 / 3 6 5 »  
p ag *  150 , m i m e o g r a f i a d o *
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d o  l o s  p a í s e s  i m p o r t a d o r e s .  O t r o  e l e m e n t o  q u e  s i e m p r e  h a y  
q u e  t o m a r  e n  c u e n t a  e s  e l  d e l  p r e c i o  d e l  p r o d u c t o  y  l a  r e  lo, 
c i ó n  e n t r e  e s e  p r e c i o ,  l o s  de  l o s  s u s t i t u t o s  y  e l  n i v e l  g e ­
n e r a l  de  p r e c i o s .
Q u i z á  e l  I n g r e s o  o c u a l q u i e r a  o t r a  v a r i a b l e  
g l o b a l ,  to m a d o  e n  c o n j u n t o  c o n  l o s  p r e c i o s ,  s e a  s u f i c i e n t e  
p a r a  e x p l i c a r  c u a l q u i e r  t e n d e n c i a  o f l u c t u a c i ó n  de l a  d e n a i j  
d a  p o r  u n  p r o d u c t o .  T o d o s  l o s  dem as e l e m e n t o s ,  t a l e s  co n o  
l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a ,  l o s  c a m b io s  e n  l o s  g a s t o s ,  l a  a p a r i ­
c i ó n  d e  s u s t i t u t o s ,  d e b e n  r e f l e j a r s e  y a  s e a  e n  l a  m a g n i t u d  
y  d i r e c c i ó n  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r é  l a  d em an d a  d e l  b i e n  y  e l  
i n g r e s o  y / o  e n t r e  e l  n i v e l  a b s o l u t o  y  r e l a t i v o  d e l  p r e c i o  y  
l a s  c a n t i d a d e s  d e m a n d a d a s .  P o r  c i e r t o ,  e s t o  no q u i e r e  d e c i r
q u e  s e a  i n n e c e s a r i o  a n a l i z a r  l o s  f a c t o r e s  m e n c io n a d o s  y  t o -
✓
d o s  a q u e l l o s  o t r o s  q u e  e n  c a d a  c a s o  e s p e c i f i c o  p u e d a n  a f e c ­
t a r  l a  d e m a n d a .
E l  e s t u d i o  de  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e l  m e rc a d o  de  
u n  p r o d u c t o  de  e x p o r t a c i ó n  n o  p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  c o m p l e t o  
s i n  u n  a n á l i s i s  e x h a u s t i v o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  
t a n t o  e n  e l  p a i s  como e n  l o s  p r i n c i p a l e s  c o m p e t i d o r e s .  L a s  
p r e g u n t a s  q u e  h a y  q u e  c o n t e s t a r  e n  e s a  e t a p a  de l a  i n v e s t i ­
g a c i ó n  s e  r e f i e r e n  e s p e c i a l m e n t e  a  l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  eos.
t o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e l  p r o d u c t o ,  p a r t i e n d o  d e l  p r e c i o  c . i . f .
*
p u e s t o  e n  l o s  p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s  y  l a  c o m p a r a c i ó n  d e  e s e  
p r e c i o  c e n  l o s  de  l o s  c o m p e t i d o r e s .  E l  a n á l i s i s  p o d r a  e n  nm 
c h o s  c a s o s  s e r  r e v e l a d o r .  P o r  e j e m p l o ,  s e  p o d r a  d e s c u b r i r ,  
q u i z a ,  q u e  u n a  p r o p o r c i ó n  muy a l t a  de  l a  d i f e r e n c i a  c . i . f , -  
f . o . b ,  s e  l a  l l e v a n  l o s  c o s t o s  de  e m b a rq u e  como c o n s e c u e n  -  
c i a  d e  l a  d e s o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  p u e r t o s  o l a  f a l t a  de  e q u ¿  
po  d e  e m b a r q u e ,  o q u e  l o s  m á r g e n e s  de u t i l i d a d  de l o s  c o m er  
c i a n t e s  e x p o r t a d o r e s  s o n  d e m a s ia d o  a l t o s ,  r e s t a n d o  p o s i b i  -  
l i d a d e s  t a n t o  a l  p r o d u c t o r  como a l  c o n s u m i d o r .  E l  a n a l i  -  
s i s  de  l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  c o s t o s  h a y  q u e  l l e v a r l a  e n  s u  
d e t a l l e  h a s t a  e l  c o n o c i m i e n t o  de  e s a  e s t r u c t u r a  a l  n i v e l  
d e l  p r o d u c t o r  y  a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  u n a  d i s t r i b u c i ó n  ‘de  
f r e c u e n c i a  de l o s  c o s t o s  p a r a  p r e c i s a r  c u a l e s  s o n  l o s  p r o ­
d u c t o r e s  m a r g i n a l e s .
O t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  q u e  d e b e  c u b r i r  e l  e s ­
t u d i o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  e s  e l  d e  l a  c a p a c i  -  
d a d  i n s t a l a d a  e f e c t i v a  y  p o t e n c i a l ,  e l  g r a d o  e n  que e s t á n  
s i e n d o  u t i l i z a d a s ,  l a s  t é c n i c a s  que  e m p l e a ,  l a s  t é c n i c a s
mas d e s a r r o l l a d a s  que  s o n  a p l i c a b l e s  a  e s e  s e c t o r ,  p e r o  que  
a u n  n o  h a n  s i d o  a p l i c a d a s  y  l a s  r a z o n e s  d e  e s t e  r e t r a s o  t é c ­
n i c o .
s \
♦ 0
T e r m i n a d a  l a  e x e n n s i o n  p o r  l o s  m ercad o s"  y  p o r
l o s  cam pos  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  d e t e r m i n a r  s u  s i t u a c i ó n  a c t u a l  
y  s u  h i s t o r i a  mas r e c i e n t e ,  q u e d a  p o r  p r e c i s a r  l o  q u e  e l  ana. 
l i s t a  e s p e r a  que  o c u r r a  c o n  l a  o f e r t a ,  l a  d e m a n d a ,  e l  p r e c i o  
u n i t a r i o  y  e l  p r e c i o  r e l a t i v o  d e  l a  m e r c a d e r í a  e s t u d i a d a  d u ­
r a n t e  e l  p e r í o d o  d e l  P l a n .  L a  p r o y e c c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a d o  -  
n e s  e s  p r e c i s a m e n t e  e s o .
L a p r o y e c c i ó n  de l a  e x p o r t a c i ó n  d e  u n  b i e n  d e b e  
i n c l u i r  l a  d e l  v o lu m e n  d e  e x p o r t a c i ó n , . e l  p r e c i o  de  v e n t a  y  
l a  d e  l o s  p r e c i o s  de  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  S o l o  s i  s e  t i e n e  e s ­
t o s  t r e s  e l e m e n t o s  s e  p o d r a  t e n e r  u n a  i d e a  de  l a  c a p a c i d a d  
p a r a  i m p o r t a r  qu e  r e p r e s e n t a r a  c a d a  p r o d u c t o  y ,  p o r  l o  t a n ­
t o ,  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .  L a  p r o y e c c i ó n  d e l  v o lu ,  
men d e  e x p o r t a c i ó n  de c a d a  b i e n  y  de s u  p r e c i o  p e r m i t i r a , a d e  
m a s ,  p r e p a r a r  l o s  p r e s u p u e s t o s  a n u a l e s  d e  d i v i s a s  que  d e b e n  
c a l c u l a r s e  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
E j e m p lo  p r a c t i c o  de  u n a  p r o y e c c i ó n
E n  e l  e s t u d i o  e c o n ó m ic o  de  l a  CEPAL r e l a t i v o  a  
* l a  e c o n o m ía  de  C o l o m b i a ,  l o s  e s t u d i o s  p r e l i m i n a r e s  d e m o s t r a ­
r o n  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  c a f e  como a b a s t e c e d o r  d e  d i v i s a s  y  l a
i m p o r t a h c i a  d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s  como c o m p r a d o r  de  c a f e .  &n
/  /
c o n s e c u e n c i a ,  s e  d e s t i n o  m ucha a t e n c i ó n  a  l o s  f a c t o r e s  qu e  
d e t e r m i n a r a n  l a  d em an d a  $ o r  c a f e  e n  E s t a d o s  U n i d o s .
C u a d r o  H  
C o lo m b ia
D i s t r i b u c i ó n  de  l a s  E x p o r t a c i o n e s  T o t a l e s  p o r  R e g i o n e s  a /
P r o m e d io E u r o p a E s t . U n i d o s A m .L a t in a O t r o s
1 9 2 5 - 2 9 1 2 , 9 80 *b b a 2 , 0
1 9 3 2  -  3b l , ó 8 5
1 9 3 5  -  3 9 2 U ,6 5 $ , 2 ° í T 1 8  5
19U0 -  m 3 Ib 1 6 >T 3 6 1 6 , 3
19U5 -  k9 5 , 2 8 1 , 6 2 , 9 1 0 , 3
1 9 5 0  -  53 9 ,b 8 1 , 2 1 3 8 1
a /  -  E x c lu y e n d o  e l  o r o ,  que  s e  e x p o r t a  s o b r e  t o d o  a  l o s  
• E s t a d o s  U n i d o s .
P u e n t e :  E ^  D e s a r r o l l o  E c o n ó m ic o  de C o l o m b i a , a n t e s  c i t a d o  
p a g i n a  15 5 .
-  136 -
E n  e l  c a s o  m e n c io n a d o  f u e  i n n e c e s a r i o  e s  t u  -  
d i a r  e l  m e r c a d o  a m e r i c a n o  p o r q u e  h a b í a  y a  e s t u d i o s  h e c h o s  
c o n  a n t e r i o r i d a d  que  p u d i e r o n  s e r  a p r o v e c h a d o s .  E s t o s  e s t u ­
d i o s  d e m o s t r a b a n  que  l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  d e  l a  d em an d a  
de  c a f e  e s  0 ,b3 y  l?- e l a s t i c i d a d - p r e c i o  d e  0 , 2 l | . , s i e m p r e  que  
i m p e r e n  p r e c i a s  m e d i o s ,  p o r q u e  a  p r c - c io s  muy a l t o s  o muy b a  
j o s  l a s  e l a s t i c i d a d e s  v a r i a n .T o m a n d o  e n  c u e n t a  e s t a s  e - la s t¿ .  
c i d a d e s  y  p r o y e c t a n d o  e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a —  
c i ó n  y  d e l  i n g r e s o  p e r  c a p i t a  e n  l o s  E s t a d o s ' U n i d o s , e l  e s ty ,  
d i o  c o n c l u y e  q u e  ” n o  s e  p u e d o  e s p e r a r  que e l  consum o de c a -  
f e  a u m e n te  e n  mas d e  2 , 3  p o r  c i e n t o  c a d a  a n o , a  m enos q u e  l o s  
p r e c i o s  d i s m i n u y e n  e n  g r a d o  c o n s i d e r a b l e  » E s t a  t a s a  e s  i n f e ­
r i o r  a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p e r í o d o  p o s t e r i o r  a  l a  p r i m e -
A
r a  g u e r r a  m u n d i a l , d e b i d o  a  q u e b e l  c o n s u n o  s e  v i o  e s t i m u l a d o  
e n t o n c e s  p o r  l a  r e d u c c i ó n  e n  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  d e l  c a f e .  
L a  b a j a  e l a s t i c i d a d - p r e c i o  s i g n i f i c a  que  e l  p r e c i o  d e l  c a f e  
t i e n e  que  d i s m i n u i r  e n  u n  i} p o r  c i e n t o  p a r a  a u m e n t a r  e l  v o ­
lu m e n  d e l  consum o e n  1  p o r  c i e n t o ” ,
C o n t i n u a  e l  e s t u d i o  c i t a d o  d i c i e n d o  que “ t a n  -  
b i e n  p u e d e n  m e n c i o n a r s e  a l g u n o s  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  que  
no  t i e n e n  r e l a c i ó n  n e c e s a r i a  d i r e c t a  c o n  l o s  c a m b io s  e n  l o s  
p r e c i o s  e  i n g r e s o s j p o r  e j e m p l o ,  e l  c a m b io  de h á b i t o s  e n  e l  
p u b l i c o  c o n s u m i d o r , 1 a  s u s t i t u c i ó n  d e l  c a f e  p o r  o t r a s  b e b i  -  
d a s ,  e l  e m p le o  c a d a  v e z  m a y o r  de  m e z c l a s  de i n f e r i o r  c a l i  -  
d a d  e “ a d i t a m e n t o s ” y  e l  c o n s u m o ,c a d a  v o z  más g e n e r a l i z a d o ,  
d e  c a f e  s o l u b l e ” • i /  De t o d o s  e s t o s  f a c t o r e s  e l  e s t u d i o  s e -
** * ’ f
n a l a  que  e l  u l t i m o  e s  e l  q u e  c o n s t i t u y e  e l  mas s e r i o  p e l i  -  
g r o  p u e s t o  que  p a r a  p r e p a r a r  u n a  t a z a  de c a f o  s o l u b l e  s e  ne  
c e s i t a  2 0  p o r  c i e n t o  m enos d e  c a f e  v e r d e  que  p a r a  p r e p a r a r  
u n a  t a z a  de  c a f e  t o s t a d o *
L c o n t i n u a c i ó n  e l  a n a l i s t a  s e  c o n f r o n t a  c o n  e l
p r o b l e m a  d e  f i j a r s e  e l  n i v e l  de  p r e c i o s  que  l e  p e r m i t i r á  a -
*
p l i c a r  s u s  c o e f i c i e n t e s  de  e l a s t i c i d a d .  P a r a  e s t e  e s c o g i ó
u n  n i v e l  máximo d e  0,60 c e n t a v o s  p o r  l i b r a  i g u a l  a l  qu e  e -  
/  /  
x i s t i a  e n  e l  m om ento d e l  e s t u d i o ,  to m an d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  o f e r t a  que  s e  p r o v e i a n . P o r  o t r a  p a r t a , e s .
c o g i ó  u n  m ín im o  d e  50 c e n t a v o s  p o r  l i b r a , p o r q u e , p o r  u n a  p a r
t e , a  p e s a r  q u e  s e  e s p e r a  qu e  h a y a  u n  s u p e r á v i t  de  c a f e ,  s e
c o n f i a  e n  que  h a b r i a  a c u e r d o s  e n t r e  l o s  p r o d u c t o r e s  p a r a  oj£
y  -  V e a s e  e l  d o c u m e n to  E l  D e s a r r o l l o  E c o n ó m ic o  de  Golo: 
b i a ,  a n t e s  c i t a d o *
-  137 -
d e n a r  e l  m e r c a d o »  P o r  o t r a - ,  s e  p i e n s a  q u e  p r e c i o s  i n f e r i o r e s  a  
5 0  c e n t a v o s  r e s u l t a r í a n  e n  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .
E l  c u a d r o  c o n t i e n e  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a  e n  
e l  e s t u d i o - d e l  m e r c a d o  d e  E s t a d o s  U n i c o s  y  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e
hP ¿
l a  d e m a n d a .  C o n o  e l  c u a d r o  l o  i n d i c a  s e  p r o y e c t o  l a  p o b l a c i ó n  
y  e l  i n g r e s o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  y  d o s  p r e c i o s . d i s t i n t o s , c o n  
l o  c u a l  s e  o b t u v o  d o s  c i f r a s  d e  d e m a n d a  p r o b a b l e *
C u a d r o  . .A ?
E s t a d o s  U n i d o s  -  R e m a n d a  d e  C a f e
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> ferH fe
2 5 - 2 9 1 1 8 , 9 6 5 1 0 , 7 5 Ii.8 , 8 1 0 0 1 0 0 1 1 , 9
r~"—  
1 0 , 7
3 0 -3 Í4 1 2 U , 8 ¿ |1 0 0 , 8 0 1 3 , 7 3 1 , 0 6 ¿; 7 a ¡ i 2 , 6 1 2 , 0
3 5 - 3 9 1 2 9 , 0 5 0 7 0 , 5 7 1 1 , 1 2¿i,2 50 7 3 I ¿ 1 ,2 1 3 , 9
ho-kh 1 3 5 , 1 . 8 9 6 .0 , 3 8 l i | , 2 2 6 , 6 5 5 9 0 l ¿ 4 , 8 1 6 ,  b
& 5 - Ü 9 2hk,Z 1 . 3 3 ¿i 0 , 2-1-9 2 7 , 5 . ¿0 , 7 9 0 1 3 6 1 8 , 1 2 0 , 6
5 0 - 5 3 1 5 5 , 7 1 . 6 0 1 0 , 7 5 5 7 , 2 8 5 , 3 1 7 6 1 6 7 1 6 , 8 1 9 , 8
5 ¿ i 7 2 e o 5 ) 1 7 1 l U , l 1 7 , 1
A ) 0 , 7 3 60 9 2 , 5 1 9 0 1 7 1 1 7 , 8 2 3 , 5 1 . 8 6 5
60 1 7 5 1 . 8 7 0
B ) 0 , 6 5 5 0 8 0 , 0 l 6ú 1 7 1 1 8 ,  h 2 ¿J- ,3 1 . 6 0 7
A ) 0 , 6 9 óO 9 2 , 5 1 9 0 1 7 1 1 8 , 7 2 6 ,  h 2 . 0 9 6
6 5 1 8 7 2 . 0 8 0
B )
. __
0 , 6 2 5 0 8 0 , 0 l 6Zi A r7A J- / ^ 1 9 , 5 2 7 , 3 1 . 8 0 6
-  C e n t a v o s  p o r  l i b r a  ( 1 9 2 5 - 2 9  »■ 1 0 0 }
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L c o n t i n u a c i ó n  s e  e s t u d i ó  p o r  u n  p r o c e d i m i e n t o  
a n á l o g o  l a  d em an d a  d e l  r e s t o  d e l  mundo c o n  l o  que  s e  o b t u v o  
l a  p r o y e c c i ó n  de  l a  d e m an d a  m u n d i a l  q u e  a p a r e c e  e n  e l  c u a d r o
I I I - 5 .
P o r  u l t i m o ,  e l  e s t u d i o  p r e s t o  a t e n c i ó n  a  l a  p r o  * ¿
d u c c i ó n  m u n d i a l  e x p o r t a b l e , p a r a  p o d e r  d e d u c i r  d e  a l l í  l a  
p r o p o r c i ó n  d e l  m erca.do  que  p o d r í a  a b s o r b e r  C o lo m b i a .  S u s  o b ­
s e r v a c i o n e s  s o n  l a s  que  s i g u e n *
C u a d r o  13  
Dem anda M u n d i a l  de  I m p o r t a c i o n e s  de  C a fe
:
E Ü R O P A • EE .U U .
R e s t o
d e l
Mundo
T o t a l
Mun­
d i a lP o b ^ a  -  
c i o n  
( M i l l o ­
n e s )
C onsum o 
p o r  h a ­
b i t a n t e  
( L ib r a s )
I m p . t o ­
t a l e s  
( M i l l o ­
n e s  d e  
s a c o s )
( M i l l o n e s  de s a c o s )
I 92O-2Í4. . . . 252 ^ , 5 8,6 9 , 9 1 , 5 1 9 , 9
1 9 2 5 - 2 9  . . . 261 5 , 2 10 ,2 1 0 , 7 2 2 , 7
1 9 3 0 -3Ü . . . 2 6 9 5 , 6 1 1 , 3 12 ,0 1 ,8 2 5 , 1
1 9 3 5 - 3 ?  . . . 278 5 , 5 i i , 5 1 3 , ? 2 ,2 2 7 , 6
i 9 h o - í j í t  . . . 2 8 7 1 ,2 2 ,6 16 , h 2 7 2 1 , 7
19U5-U9 . . . 300 6,0 20,6 3 , 1 2 9 , 7
1 9 5 0 - 5 3  . . . 3 1 0 h 9l  i 9 , 5 1 9 , 8 2 , 7 32,0
195¿i . . . » • * i 1 7 , 1 ( 2 9 , 5 )
P r o y e c c i o n e s  :
A) . . . . 5 , 5 13 , h 2 ¿ i ,3 h i , i
i 960 322 3 , ¿i
b ) . . . . 5 , 0 12 ,2 2 3 , 5 3 9 , 1
a )  . . . . 5 , 7 1 U , 1 2 7 , 3 l i5 ,U
1965 3 2 5 M
B) . . . . 5 , 5 1 3 , 6 26 ,  k ¿4^4,0
E n  e s t e  a n á l i s i s  p r o c e d e  e n  s e g u i d a  e s t i m a r  l a  
/  * *
p r o d u c c i ó n  d e  c a f e  p a r a  e x p o r t a c i ó n  de  que  e s  p r o b a b l e  que
s e  d i s p o n g a  e n  t o d o  e l  mundo e n  1960 .  T a l  e s t i m a c i ó n  c o n s ­
t a  e n  e l  c u a d r o  ,  e n  e l  que  s e  p r e s e n t a n  c i f r a s  co  -
r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  y  r e g i o n e s  p r o d u c t o  
r a s .  L a s  s e r i e s  h i s t ó r i c a s  i l u s t r a n  l a s  g r a v e s  f l u c t u a d o  -  
n e s  c i c l i c a s  q u e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a f e  h a  e x p e r i m e n t a d o  d e ¿
de 1920* D u r a n t e  l a  d e c a d a  d e  1 9 2 0  a  1930~3¿4, l a  p r o d u  -  
( /  /  / 
c c i o n  de c a f e  s e  d u p l i c o  e n  e l  B r a s i l ,  m i e n t r a s  que  e n  e l
r e s t o  d e l  mundo a u m e n to  e n  36 p o r  c i e n t o  a p r o x im a d a m e n te  ,e.s
t l m u l a d a  p o r  e l  a l z a  de  p r e c i o s  d e  l o s  a ñ o s  1 9 2 0 .  Un e x c e d e r i  
t e  de  c a f e  de c a s i  3.0 m i l l o n e s  de  s a c o s  p o r  ano  p r o v o c o  u n a  
r e p e n t i n a  d i s m i n u c i ó n  de  l o s  p r e c i o s  y  u n  d e s c e n s o  g r a d u a l
de l a  p r o d u c c i ó n ,  de  m a n e r a  que  e n  19¿4 5 l a  p r o d u c c i ó n  no
✓ * 
s a t i s f i z o  l a  d em an d a  y  e l  d é f i c i t  a n u a l  f u e  de u n o s  2 m i l l o ­
n e s  de  s a c o s *'L  c a u s a  d e l  c o n s i g u i e n t e  a u m e n to  de l o s  p r e  -
A
c i o s  p o s t e r i o r  a  l a  g u e r r a ,  h u b o  n u e v a m e n te  g r a n  I n t e r e s  p o r  
p l a n t a r  c a f e t a l e s ,  l o  que  h a b r í a  a f e c t a d o  l a  c o s e c h a  de  1953 
- 5 4  de  no  h a b e r  s i d o  p o r  l a s  h e l a d a s  e n  e l  B r a s i l .  Se  p r o ­
v e e  que  e n  1955-56  q u e d a r a n  t o t a l m e n t e  s u b s a n a d o s  l o s  e f e c ­
t o s  d e  l a s  h e l a d a s  y  que  e n  1958 o 1959 l a  p r o d u c c i ó n  de  c a -
* *t f  A
f e  b r a s i l e ñ o  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  s e r a  s u p e r i o r  a  20 m i l l o n e s  
de s a c o s  p o r  a ñ o .  T a l  c i f r a  n o  e s  e x t r a o r d i n a r i a  s i  s e  l a  
c o m p a ra  c o n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  a ñ o s  do a u g e  r e p e n t i ­
no  de l a  d e c a d a  1930- 40, h a s t a  l a  p r o y e c c i ó n  m áxim a p a r a  
1960 ,  de  22 m i l l o n e s  de  s a c o s ,  e s  i n f e r i o r  e n  u n  t e r c i o  -a 
l a  p r o d u c c i ó n  m áxim a d e  1 9 3 4  o n  e l  B r a s i l .
C u a d r o  n2 -1 
P r o d u c c i ó n  m u n d i a l  do c a f e  e x p o r t a b l e  
( M i l l o n e s  de  s a c o s )
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h-i- , 5  j 0 , 4  —2 ,
¡
L a s  f l u c t u a c i o n e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  de c a f e  e n  
e l  r e s t o  d e l .m u n d o  h a n  s i d o  m enos p r o n u n c i a d a s  que  e n  e l  c a ­
s o  d e  B r a s i l .  E x c e p tu a n d o  l a  d i s m i n u c i ó n  que  s e  r e g i s t r o  d u
-  li|0  - \
r a n t c  l a  g u e r r a ,  co n o  c o n s e c u e n c i a  d e l  n o t a b l e  d e s c e n s o  e n  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a f e  e n  A f r i c a  y  A s i a ,  l a  m u n d i a l  ( s a l v o  e n  
o l  B r a s i l )  h a  t e n d i d o  a  a u m e n t a r  c o n s t a n t e m e n t e ,  y  e n  l o s  
t r e i n t a  a ñ o s  s i g u i e n t e s  a l  p e r í o d o  1920- 21; d i c h o  a u m e n to  h a  
s i d o  de  más d e l  d o b l e *  S e  e s t i m a  que d i c h a  p r o d u c c i ó n  p u e d e  
a u m e n t a r  h a s t a  a l c a n z a r  e n t r e  2 1,5  7  23 m i l l o n e s  de  s a c o s  30. 
1960 , e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  u n o s  18  m i l l o n e s  e n  1953 -5 U »  L a  p r o  
d u c c i o n  p o d r i a  s e r  d i v i d i d a  c a . s i  e q u i t a t i v a m e n t e  e n t r e  Colom  
b i a ,  e l  r e s t o  d e l  h e m i s f e r i o  o c c i d e n t a l  y  A s i a  y  á f r i c a  como 
u n  t o d o ,  a u n q u e  e l  a u m e n to  e n  e s t a s  d o s  ú l t i m a s  r e g i o n e s  s e  
e f e c t u a r a  p r o b a b l e m e n t e  c o n  m enos r a p i d e z  que  e n  e l  h e m i s f e ­
r i o  m e n c i o n a d o ,
Como c o n s e c u e n c i a  de  l a  r e c u p e r a c i ó n  p r e v i s t a  
r e s p e c t o  d e l  c u l t i v o  d e l  c a f e  e n  e l  B r a s i l  y  de  l a  c o n s t a n t e  
e x p a n s i ó n  e n  o t r a s  r e g i o n e s ,  e s  r a z o n a b l e  s u p o n e r  que  e n  
1960 s e  d i s p o n g a  de  u n  t o t a l  de  1;1 ,5  a  ¿t-5,0  m i l l o n e s  de  s a  -  
e o s  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n .  La c i f r a  m ín im a  c a s i  i g u a l a  l a  p r o ­
d u c c i ó n  m u n d i a l  de 193^4 y  s u p e r a  e n  m enos d e l  20 p o r  c i e n t o
e l  p r o m e d io  de  a n t e s  de  l a  g u e r r a .  E n  r e a l i d a d ,  l a  c i f r a  m á -  
/  ̂
x im a  p o d r i a  o b t e n e r s e  e n  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  f a v o r a b l e s
s i n  n i n g ú n  a u m e n to  a p r e c i a b l e  e n  e l  r e n d i m i e n t o  a c t u a l 5 l a
c i f r a  m i n i a a  r e f l e j a r l a  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  r e n d i m i e n t o  y
c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  d e s f a v o r a b l e s .  En c o n s e c u e n c i a ,  l a s
e s t i m a c i o n e s  a c e r c a  de  l a  p r o d u c c i ó n  s o n  c o n s e r v a d o r a s , c o n —
fo rm e  e l  o b j e t i v o  de  o b t e n e r  l a s  c o n d i c i o n e s  más f a v o r a b l e s ,
M /
p a r a  l a  h i p ó t e s i s  m áxim e e n  c u a n t o  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de 
c a f e  c o l o m b i a n o .  No o b s t a n t e ,  c o n v i e n e  r e i t e r a r  que  l a s  p r o  
y e c c i o n e s  de  l a  o f e r t a  y  l a  d em an d a  f u t u r a  de c a f e  e n  e l  muya 
do  que  e n  e s t e  e s t u d i o  s e  p r e s e n t a n  no  s o n  p r o n ó s t i c o s  d e  l o
P
que  a c o n t e c e r á ,  s i n o  s i m p l e s  c o n j e t u r a s  y  s u p u e s t o s  r a z o n a  -  
b l e s  que  p e r m i t e n  c u a n t i f i c a r  l a s  p e r s p e c t i v a s  de l a  e x p o r  -  
t a c i ó n  c o l o m b i a n a .
/  f
L a d e m an d a  de c a f e  e n  e l  mundo t e n d e r í a  a  s e r  
b a s t a n t e  i n f e r i o r  a  l a  p r o d u c c i ó n  e n  19 ^0 , s e g ú n  l a s  p r o y e  -  
c c i o n e s .  (V e a s e  c u a d r o  I I I - 6 ,  c o lu m n a  6 ) .  A unque  e l  consum o 
máximo e n  e l  mundo c o i n c i d i e s e  c o n  l a  p r o d u c e i o n i m i n i m a  ( l o  
que  no  e s  muy p r o b a b l e  e x i s t i r i a  u n  e x c e d e n t e  de ¿|00 m i l  s a ­
c o s  y  l a  d i f e r e n c i a  p o d r í a  a l c a n z a r  l a  c i f r a  de 6 m i l l o n e s  
d e  s a c o s .  A dem ás, d a d a s  l a s  t a s a s  de a u m e n to  d e  l a  p r o d u  -  
c c i o n  y  e l  c o n su m o ,  u n  e x c e d e n t e  m u n d i a l  de  c a f e  a p a r e c e r í a  
a n t e s  de  1960 ,  de  modo que e n  e s e  añ o  l a s  e x i s t e n c i a s  pesdróan 
s e r  s u p e r i o r e s  a  l a s  n o r m a l e s .  E v i d e n t e m e n t e ,  p u e s  no  03 r a -
-  141 -
z o n a b l e  e s p e r a r  que  e l  p r e c i o  d e l  c a f é  s e a  s u p e r i o r  a  l o s  n i
v e l e s  y a  p r e v i s t o s  p a r a  19 6o ,  p u e s  e n  t a l  c a s o  l a  dem anda
m u n d i a l  s e r í a  i n c l u s a  m enos q u e  l a  p r o y e c t a d a ,  y  l o s  e x c e d e n  
0
t e s  mas c u a n t i o s o s .
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  p r o y e c c i o n e s  p r e c e d e n  -
t e s ,  s e  h a  s u p u e s t o  que  e n  19^0 p u e d e n  e x i s t i r  e x c e d e n t e s  im
p o r t a n t e s -  de  c a f e  y  que  l o s  p r o d u c t o r e s  t a l  v e z  e s t i m e n  v e n -
/
t a j o s o  a d o p t a r  m e d id a s  p a r a  l a  o r d e n a d a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l
c a f e  a  f i n  de i m p e d i r  u n  s e r i o  d e s c e n s o  e n  l o s  p r e c i o s .  P a r a
d a r  u n a  i d e a  d e l  p o s i b l e  a l c a n c e  de e s t e  d e s c e n s o  b a s t a  s e ñ ^
l a r  que  s e r i a  n e c e s a r i a  u n a  d i s m i n u c i ó n  de 10 c e n t a v o s  p o r
l i b r a  p a r a  a b s o r b e r  c a d a  2,5  m i l l o n e s  de s a c o s  de  c a f e  a d je ie
ñ a l s s  ( s e g ú n  e l  c o e f i c i e n t e  de e l a s t i c i d a d - d e m a n d a  de l o s
E s t a d o s  U n i d o s ) . A h o ra  b i e n ,  co n o  l a  p r o d u c c i ó n  de  c a f é  a u  -  
0
n e n t a r i a  a n u a l m e n t e  e n  5 p o r  c i e n t o  a p r o x i m a d a m e n t e , n i e n  -  
t r a s  q u e ,  s e g ú n  s e  e s p e r a ,  l a  d em an d a  m u n d i a l  h a b r ó  do d i s m i  
n u i r  e n  u n  p o r c e n t a j e  c a l c u l a d o  e n t r e  2,0  y  2 ,4  p o r  a ñ o  d e s ­
p u é s  de  1960 , no  so  h a  c o n s i d e r a d o  n e c e s a r i o  p r o y e c t a r  l a
0 > 0 . ■ 0 0 w
p r o d u c c i ó n  mas a l i a  d e l  u l t i m o  an o  m e n c i o n a d o ;  p o r  l o  m en -
0
n o s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o - p r o y e c t a d o - l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  s e  
r í a  s u p e r i o r  a  l a  d em an d a  de  c a f e .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s e  h a  
s u p u e s t o  que  d e s d e  1960 a  19 Ó3 l ° s p r i n c i p a l e s  e x p o r t a d o r e s
/  0
do c a f e  c o n s e r v a r a n  c i e r t a  p a r t e  d e  l a  d em an d a  e n  e l  m e r c a ­
do m u n d i a l .  E n  e l  c u a d r o  I I I - 7  s e  p r e s e n t a n  h i p ó t e s i s  a l t e r ­
n a t i v a s  de l a " p o s i b l e  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  e x p o r t a c i o n e s  p a r a  
l o s  m ism os g r u p o s  de p a i s e s  c o n s i g n a d o s  e n  e l  c u a d r o  I I I - 6 .
-  i l a  -
C u a d r o  I I I - 7
D i s t r i b u c i ó n  de  l a s  E x p o r t a c i o n e s  M u n d i a l e s  d e  C a f e
( M i l l o n e s  de  s a c o s )
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E n  c u a n t o  a l  m ercado . n o r t e a m e r i c a n o ,  e l  f a c t o r
e s t r a t é g i c o  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  d i v e r s a s
/  / 
f u e n t e s  d e  s u m i n i s t r o s  s e r a  e l  e f e c t o  d e  l a  r e c u p e r a c i ó n  e n
l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o c e d e n c i a  b r a s i l e ñ a .  E n  e l  c u a d r o  I I I
- 7  s e  h a  s u p u e s t o  que  e n  i 960 e l  B r a s i l  n u e v a m e n te  s a t i s f a  -
r i a  p o r  l o  m enos e l  50 p o r  c i e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  n o r t e
* * r  *
a m e r i c a n a s  d e  c a f e .  Se r e c o r d a r a  que  d i c h a  p r o p o r c i ó n  s o l o  
e n  1 9 5 3  y  195h f u e  i n f e r i o r  a l  p o r c e n t a j e  i n d i c a d o .  S e  h a  st¿ 
p u e s t o  que  e l  h e c h o  de  q u e  s e  p r e f i e r a  c a d a  v e z  mas e l  c a f e  
d e  t i p o  m enos f u e r t e  p u e d e  h a c e r  que  e l  B r a s i l  e x p e r i m e n t e  
c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  r e c u p e r a r  l a  p r o p o r c i ó n  t r a d i c i o  -  
n a l  d e  55 a  60 p o r  c i e n t o  d e l  m e r c a d o . .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  de 
c a f e  d e l  r e s t o  d e l  h e m i s f e r i o  o c c i d e n t a l  ( e x c e p t o  C o lo m b ia  ) 
d e s t i n a d a s  a  l o s  E s t a d o s  U n id o s  h a n  a u m e n ta d o  e n  fo r m a  c o n t £  
n u a  e  i m p o r t a n t e  d e s d e  a n t e s  -de l a  g u e r r a ,  d e  modo q u e  s e  
h a  p r e s u m i d o  q u e  e n  i 960 l a  p r o p o r c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  a  e s -  
t o s  p a í s e s  n o  s e a  i n f e r i o r  a  2 2  p o r  c i e n t o .  E s a  p r o p o r c i ó n  
e s  muy s i m i l a r  a  l a  r e g i s t r a d a  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 9 5 1 - 5 3 •  
R e s p e c t o  d e l  Á f r i c a  y  A s i a ,  s e  p r e s e n t a r í a  l a  s i t u a c i ó n  mas 
f a v o r a b l e  p a r a  C o lo m b ia  s i  l a  p r o p o r c i ó n  d e l  m e r c a d o  e s t a d o i j  
n i d e n s e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  e s a s  r e g i o n e s  d i s m i n u y e s e  a l  n i v e l  
d e  a n t e s  d e  l a  g u e r r a ,  e s  d e c i r  3  p o r  c i e n t o .  No e s  i m p r o b a ­
b l e  q u e  a s i  o c u r r a ,  p u e s  l a  r e c i e n t e  e x p a n s i ó n  e n  l a s  com -
-  Ik3 -
p r a s  e f e c t u a d a s  e n  e l  á f r i c a  y  e l  A s i a  o b e d e c e  a  que e l  c a f e  
de  e s a s  r e g i o n e s  e s  r ía s  b a r a t o  q u e  e l  c u l t i v a d o  e n  e l  h e m i s ­
f e r i o  o c c i d e n t a l  y  h a  s i d o  e m p le a d o  p a r a  p r e p a r a r  m e z c l a s  de  
más b a j o  p r e c i o ,  a  f i n  de  c o m b a t i r  e l  p r o n u n c i a d o  a u m e n to  e n  
e l  p r e c i o  d e l  c a f e .  E l  i n t e r é s  e n  c o m p r a r  e s t a s  v a r i e d a d e s  
de  c a f é  de  t i p o  ' ’a m a rg o '’ d i s m i n u i r á  a  m e d id a  que  l o s  t o s t a d o  
r e s  de  l o s  E s t a d o s  U n id o s  s e  a c o s t u m b r e n  a l  n i v e l  a c t u a l  de
p r e c i o s  o q u e  é s t o s  d i s m i n u y a n ,  y  p u e d e  e s p e r a r s e  que  l a  e r e
/ /
c i e n t e  d e m an d a  e u r o p e a  a b s o r b e r á  u n a  p r o p o r c i ó n  c a d a  v e z  may 
o r  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p r o c e d e n t e s  d e  e s a s  r e g i o n e s .
C o n fo rm e  a  l a s  p r e s u n c i o n e s  a n t e s  e x p u e s t a s  e l  
/  # 
p o r c e n t a j e  máximo de  i m p o r t a c i o n e s  n o r t e a m e r i c a n a s  de  c a f e
que  C o lo m b ia  p o d r i a  o b t e n e r  e n  1960 s e r í a  d e l  25 p o r  c i e n t o ,
p r o p o r c i ó n  s o l o  s u p e r a d a  e n  1953  y  195b 9 c u a n d o  c i r c u n s t a n  -
c i a s  muy e x c e p c i o n a l e s  f o m e n t a r o n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de  e s e
p a í s .  P a r a  que  C o lo m b ia  p u e d a  o b t e n e r  e s a  p r o p o r c i ó n  h a b r í a
q u e  r e s t r i n g i r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  B r a s i l  a  e s e  m e r c a d o  a
1 1 , 7  m i l l o n e s  de  s a c o s  a p r o x im a d a m e n te  e n  1960 , e s  d e c i r , ú n ¿
c a m e n te  600 m i l  s a c o s  mas qu e  e l  p r o m e d io  de I 9I4.6- 50 ,  c u a n -  
0 0 .  _
do  l a  p r o d u c c i ó n  f u e  i n f e r i o r  e n  u n o s  6 a  o  m i l l o n e s  de  s a  -
e o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  p r o y e c t a d a  e n  e s e  u l t i m o  a n o .  L a s  e x p o r ­
t a c i o n e s  d e l  A f r i c a  y  A s i a  t e n d r i a n  que  d i s m i n u i r  a l  n i v e l
de  a n t e s  de  l a  g u e r r a ,  y  l o s  o t r o s  p a í s e s  d e l  h e m i s f e r i o  o -
$
c c i d e n t a l  t e n d r i a n  que  c o n t e n t a r s e  c o n  e x p o r t a r  a  l o s  E s t a  -
d o s  U n id o s  700 m i l  s a c o s  m enos q u e  C o lo m b ia ,  a ú n  c u a n d o  e l
t o t a l  de  l a  p r o d u c c i ó n  e x p o r t a b l e  d e  t a l e s  p a í s e s  s e r i a  c a s i
i g u a l  a  l a  c o l o m b i a n a  e n  1960 , y  a u n  que  c o m p i t e n  c o n  e s t e
e n  e l  c u l t i v o  d e  v a r i e d a d e s  d e  c a f e  m enos f u e r t e .  A d e m á s ,  a
0 0
f i n  de  o b t e n e r  u n a  p r o y e c c i ó n  n a x lm a  a b s o l u t a  p a r a  l a s  e x p o r
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t a c i o n e s  de  c a f e  c o l o m b i a n o ,  s e  s u p o n e  que  s e  o b t e n d r á  Ja mas
a l t a  p r o p o r c i ó n  d e l  v a l o r  máximo d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s  t i z ­
n a d a s  a  l o s  E s t a d o s  U n id o s  e n  1960,  ( v é a n s e  c u a d r o  I I I - 7 ) •
C o n fo rm e  a  l a  h i p ó t e s i s  de  c r e c i m i e n t o  m ín im o ,  s e  h a  s u p u e s ­
t o  q u e  C o lo m b ia  s a t i s f a r á  p o r  l o  n e n o s  l a  p r o p o r c i ó n  de  l a s
0
i m p o r t a c i o n e s  de  c a f e  d e s t i n a d a s  a  l o s  E s t a d o s  U n id o s  que  t e
n i a  a n t e s  de  l a  g u e r r a ,  o s e a  2 2  p o r  c i e n t o  de  e l l a s .
E n  c u a n t o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a s  e x p o r t a d o -  
/  0 
n e s  d e s t i n a d a s  a  o t r o s  p a i s e s  d e l  m u ndo , e l  f a c t o r  e s t r a t e g i
c o  e s  e l  a u m e n to  de l a  p r o d u c c i ó n  de A f r i c a  y  A s i a ,  que e n
1 9 5 1  “  53  a b a s t e c i e r o n  u n  t e r c i o  de  e s e  m e r c a d o .  Como y a  s e
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h a  s e ñ a l a d o ,  s e  e s t i m a  que  l a  p r o d u c c i ó n  de  c a f e  e x p o r t a b l e  
a u m e n te  e n  e s a s  r e g i o n e s  e n  u n a  p r o p o r c i ó n  de  2 , 3  a  2 , 8  m i -
-  i b b  —
l i o n a s  de  s a c o s  e n t r e  e s e  p e r i o d o  y  1 9 6 0 ,  Como no e x i s t e n  
p e r s p e c t i v a s  de l o g r a r  u n  i n c r e m e n t o  i m p o r t a n t e  e n  e l  v o l u ­
men de v e n t a s  d e s t i n a d a s  a  l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  l a  m ay o r  p a i;  
t e  d e l  a u m e n to  t e n d r á n  q u e  a b s o r b e d l o  o t r o s  m e r c a d o s .  Tam­
b i é n  c a b e  e s p e r a r  que  e l  B r a s i l  h a g a  t o d o  l o  p o s i b l e  p a r a  
a m p l i a r  s u s  e n v í o s  a  o t r o s  p a i s e s  d e l  mundo a  m e d id a  que  aj¿ 
m e n te  s u  p r o d u c c i ó n  y  q u e  a p r o v e c h e  a l  máximo s u s  e s t r e c h a s  
v i n c u l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  c o n  E u r o p a .  Todo a u m e n to  s u c e s i v o  
e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de o t r o s  p a í s e s  d e l  h e m i s f e r i o  o c c i d e ^  
t a l  a l  r e s t o  d e l  mundo p r o b a b l e m e n t e  s e r a  l o g r a d o  c o n  g r a n ­
d e s  d i f i c u l t a d e s  y  a  c o s t a  d e  c o n c e s i o n e s  mas a m p l i a s  e n  
l o s  p r e c i o s  o e n  e l  c o m e r c io  d e  t s m e q u e .  y  C o lo m b ia  y a  h a  
c o n c e r t a d o  u n a  s e r i e  d e  a c u e r d o s  c o m e r c i a l e s  c o n  p a í s e s  e n -
r o p e o s  y ,  como c o n s e c u e n c i a  d e l  r á p i d o  r i t m o  d e l  d e s a r r o l l o  
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e c o n ó m ic o  d e l  p a i s ,  p o d r i a  p r o p o r c i o n a r  u n  m e rc a d o  mas am -
p i l o  y  mas s e g u r o  p a r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a  E u r o p a  que  l o s  
dem ás i m p o r t a n t e s  e x p o r t a d o r e s  de  c a f é  d e l  h e m i s f e r i o ,  s i n  
c o n t a r  e l  B r a s i l .  E n  e l  c u a d r o  I I I - 7  s e  p r e s e n t a  p a r a  1960 
u n a  h i p ó t e s i s  m áx im a  d e  1 , 3  m i l l o n e s  de  s a c o s  c o r r e  s p o n d i e i i  
t e s  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de  C o lo m b ia  c o n  d e s t i n o  a  l o s  dem ás  
p a í s e s  d e l  m u n d o .  P a r a  l o g r a r  e s t e  n i v e l  de  e x p o r t a c i o n e s  , 
l o s  e n v í o s  d e l  Á f r i c a  y  e l  A s i a  t e n d r i a n  qu e  a u m e n t a r  t a n  
s o l o  e n  1 , 7  m i l l o n e s  d e  s a c o s  ( l o  que  a p e n a s  p e r m i t i r í a  que  
t a l e s  p a í s e s  c o m e r c i a l i z a r a n  s u  p r o d u c c i ó n  m i n i n a  e n  1960 ,
s i  e x p o r t a s e n  a  l o s  E s t a d o s  U n id o s  c o n f o r m e  a  uno. t a s a  m áx¿
\  * *m a ) ; l a  p r o p o r c i ó n  de  e s t e  m e r c a d o  que  c o r r e s p o n d e r í a  a l
B r a s i l  t e n d r i a  que d i s m i n u i r  l i g e r a m e n t e  y  l a s  e x p o r t a d o  -  
n e s  d e l  r e s t o  d e l  h e m i s f e r i o  o c c i d e n t a l  no  s u p e r a r í a n  e l  n i
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v e l  de  1 9 5 1 - 5 3 ?  s e g ú n  l a  h i p ó t e s i s  m ín im a  s e  s u p o n e  que  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  C o lo m b ia  no  r e p r e s e n t a r a n  u n a  p r o p o r c i ó n  
m e n o r  d e l  t o t a l  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a l  r e s t o  d e l  
mundo que  l a  que t e n i a  e n  l o s  a ñ o s  1 9 5 1 - 5 3 .  Como n o  s e  com­
p r o b ó  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  e s t r e c h a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  p r e  -  
c í o s  y  v o lu m e n  de p r o d u c c i ó n  p a r a  l o s  dem as p a í s e s  d e l  m un­
d o ,  s e  h a  s u p u e s t o  que  e l  v o lu m e n  máximo d e  e x p o r t a c i o n e s  
c o l o m b i a n a s  c o i n c i d i r á  c o n  e l  p r e c i o  máximo p r o y e c t a d o ,  y  
v i c e v e r s a .
L as  p r o y e c c i o n e s  f i n a l e s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
d e  c a f é  c o lo m b ia n o  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  I I I - 8 .  A unque  lo s
y  -  L o s  c o n s u m i d o r e s  e u r o p e o s  e s t á n  t a m b i é n  más a c o s t u m b r a  
d o s  a  l o s  t i p o s  de  c a f e  f u e r t e  que  s e  p r o d u c e n  e n  e l  
B r a s i l  y  e l  h e m i s f e r i o  o r i e n t a l .
-  I t e  -
e n v í o s  d e  1960 s e r í a n  de  0,5  a  1 ,5  m i l l o n e s  d e  s a c o s  mas que
0 fe n  195*1» ® 1  v a l o r  de  l a s  v e n t a s  d e  c a f e  no  m e j o r a n a  g r a n  co
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s a  d e b i d o  a  q u e  e l  p r e c i o  d e l  c a f e  s e r i a  mas c a j o ,  s e g ú n  s e
h a  p r e v i s t o  p a r a  1960 ,  E n  v e r d a d  l a  p r o y e c c i ó n  m axim a de  5 70  
m i l l o n e s  de  d ó l a r e s  e s  muy l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  a  l a  c i f r a  
e f e c t i v a  de  195*1-» n i e n t r a s  qu e  l a  p r o y e c c i ó n  m in im a  de  ij.10 
m i l l o n e s  de  d ó l a r e s  e s  i g u a l  a l  p r o m e d io  d e  l o s  a ñ o s  1 9 5 1 “ 53> 
N i a ú n  e n  1965 l a  p r o y e c c i ó n  m i n i n a  a l c a n z a r a  e l  v a l o r  de
l a s  e x p o r t a c i o n e s  de  c a f e  e n  195*U E n  c u a n t o  a l  v o lu m e n  de
e x p o r t a c i o n e s ,  l a  e s t i m a c i ó n  m axim a s u p o n e  u n a  t a s a  a n u a l  de
a u m e n t o ,  d e s d e  1951-53  o 1960 , de  3 ,*l p o r  c i e n t o  a p r o x i m a d a ­
m e n t e ,  e s  d e c i r  l e v e m e n t e  s u p e r i o r  a  l a  t a s a  de  c r e c i m i e n t o  
d e l  c o n s u n o  t o t a l  de  c a f e  e n  e l  mundo» D e s p u é s  de  1960 s e
A
p r o y e c t a  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s • a u m e n t a r í a n  e n  c o n f o r m i d a d  
c o n  l a  e x p a n s i ó n  de l a  d e m a n d a .  E n  e l  c a s o  de  l a  h i p ó t e s i s  
m ín im a ,  l a  t a s a  a n u a l  de  a u m e n to  e n  e l  v o lu m e n  de e x p o r t a d o  
n e s  h a s t a  1960 s e r í a ,  de  1 ,5  p o r  c i e n t o  l a  c u a l  e s  c o n s i d e r a ­
b l e m e n t e  i n f e r i o r  a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  consum o m u n d i a l .  A
00 A A
p a r t i r  de  e s e  a n o ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a u m e n t a r í a n  mas o m enos 
p a r a l e l a m e n t e  c o n  e l  c r e c i m i e n t o  de l a  d em an d a  m u n d i a l ,  cono
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s u c e d e  s e g ú n  l a  h i p ó t e s i s  m a x im a .
C u a d r o  I I I -8 
C o lo m b ia
E x p o r t a c i o n e s  de  C a f e  e n  19Ü.6-5Ü. y  P r o y e c c i o n e s  p a r a  1 9 6 0 - 6 5  
( V a l o r e s  e n  m i l l o n e s  d e . d o l a r e s  de  1 9 5 3 )
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(V e a n s e  f u e n t e  y  n o t a s  e n  e l  A p é n d ic e  I I  de  e s e  c a p í t u l o ) .
E l  c u a d r o  p r e c e d e n t e  r e v e l a  t a m b i é n  l a s  t e n d e n ­
c i a s  p r o b a b l e s  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a s  e x p o r t a ­
c i o n e s  d e  c a f é  c o lo m b ia n o *  H a s t a  1960 e s  p r o b a b l e  qu e  l a  p r o  
p o r c i ó n  de  e x p o r t a c i o n e s  d e l  r e s t o  d e l  mundo a u m e n te  d e b i d o  
a  q u e  c o n t i n u a r a  l a  r e c u p e r a c i ó n  o b s e r v a d a  d e s p u é s  de  l a  
g u e r r a  e n  e l  c o n s u n o  e n  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s , p u e s  a u n  e n  l a  
p r o y e c c i ó n  m ín im a  s e  s u p o n e  que  C o lo m b ia  m a n t e n d r á  p o r  l o  me 
n o s  l a  p r o p o r c i ó n  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  e n  e l  r e s t o  d e l  m e rc a d o  
m u n d i a l *  No o b s t a n t e ,  d e s p u é s  de  1960 e l  c r e c i m i e n t o  a  l a r g o  
p l a z o  más r á p i d o  d e l  consum o e n  l o s  E s t a d o s  U n id o s  c o n t r i b u í  
r á  g r a d u a l m e n t e  a  que  e s e  m e rc a d o  r e c u p e r e  s u  i m p o r t a n c i a  e n  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  de  c a f é  c o l o m b i a n o .  A unque  e l  m in in o  de  e x  
p o r t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a  l o s  E s t a d o s  U n id o s  c o i n c i d a  e n  1960 
c o n  l o s  e n v í o s  m áx im os d e s t i n a d o s  a  o t r o s  p a í s e s  d e l  m u n d o , 
l a  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  U n id o s  no  s e r á  i n f e r i o r  a  80 
p o r  c i e n t o #  A s í  p u e s ,  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e l  m e rc a d o  de  v e n ­
t a  d e l  c a f e  c o lo m b ia n o  p a r e c e  l i m i t a d a  d e f i n i t i v a m e n t e , a  me­
n o s  que  e n  e l  f u t u r o  a p a r e z c a n  n u e v o s  e  i m p o r t a n t e s  m e rc a  
d o s .
L a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  f u e n t e s  de  d i v i s a s
L i m i t a r s e  a  l a  p r o y e c c i ó n  de  l a s  e x p o r t a c i o  -  
n e s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  p a i s  e s  e q u i v a l e n t e  a  c o n c e d e r  que  e s ­
t e  n o  c u e n t a  c o n  r e c u r s o s  p a r a  d i v e r s i f i c a r l a s ,  y  que  e n  con.
s e c u e n c i a ,  t i e n e  q u e  r e s o l v e r  s u s  p r o b l e m a s  d e  d i v i s a s  e sp e -^
/ * 
c i a l m e n t e  p o r  l a  v i a  de  l a  s u b s t i t u c i ó n  d e  l a s  i n p o r t á c i o n e s .
P o r  c i e r t o ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de
d i v e r s i f i c a c i ó n  e x i s t e n  y  a p r o v e c h a r l a s  e s  e s e n c i a l  p a r a  c o n
s e g u i r  q u e  e l  p a i s  p r o g r e s e  c o n  u n  r i t m o  de  e s t a b i l i d a d ,  r a z o
n a b l e *  N a t u r a l m e n t e ,  t a m b i é n  h a y  q u e  p r e s t a r  a t e n c i ó n  a  l a  
*
s u b s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  que  e s  o t r a  f o r m a  de  c r e a r  d ¿  
v i s a s * ¿ D e  que  m a n e r a  s e  p u e d e  p r o c e d e r  p a r a  e s t i m a r  d e  modo 
p r e l i m i n a r  l a s  d i v i s a s  a d i c i o n a l e s  q u e  e s  p r o b a b l e  o b t e n e r  
p o r  l o s  d o s  c a n i n o s  s e ñ a l a d o s  ?
E l  p r o c e d i m i e n t o  más a c e p t a d o  p a r a  e n c o n t r a r  
u n a  r e s p u e s t a  a  e s t e  p r o b l e m a  e s  e l a b o r a r  l o  que s e  c o n o c e  
c o n  e l  no m b re  de  " e s t u d i o  de  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s ” .  E s t o s  
e s t u d i o s  d e b e n  i n d i c a r  c u a l e s  s o n  l o s  p r o d u c t o s  que  e l  p a i s  
p u e d e  p r o d u c i r  p a r a  s u  p r o p i o  consum o o p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  
y  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  c u a l e s  s u s  c o s t o s  de  p r o d u c c i ó n  s o n  r e  
l a t i v a m e n t e  mas b a j o s  que  l o s  c o s t o s  de p r o d u c c i ó n  d e  o ta r o s  
p r o d u c t o s  e n  c u a l q u i e r  o t r o  p a í s .
/
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La p r e s e n c i a  e n  u n  p a i s  de  c i e r t a s  m a t e r i a s  p r i m a s  
q ue  p u e d e n  s e r  e x p l o t a d a s  a  b a j o s  c o s t o s  e s  l a  p r i m e r a  e v i  -  
d e n c i a  d e  que  e l  p a í s  g o z a  de  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  e n  l a s  
l í n e a s  de  p r o d u c c i ó n  e n  que  e s a s  m a t á r i a s  p r i m a s  j u e g a n  u n  
p a p e l  d e  i m p o r t a n c i a .  P o r  e j e m p l o ,  u n  p a í s  que  p r o d u c e  a l g o ­
d ó n  p u e d e  p e n s a r  que  e l  d e s a r r o l l o  de l a  i n d u s t r i a  t e x t i l  e n  
c e n t r a r á  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  y a  s e a  p a r a  s u b s t i t u i r  im p o r  
t a c i o n e s  o p a r a  c o n s t i t u i r  u n  n u e v o  r u b r o  de  e x p o r t a c i o n e s  • 
D e l  mismo n o d o  u n  p a i s  que  c u e n t a  c o n  h i e r r o ,  c a r b ó n  y  c a l i *  
z a  p u e d e  p e n s a r  e n  l a  i n d u s t r i a  d e l  a c e r o  c o n  l o s  m ism os o b ­
j e t i v o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  u n  p a i s  que  c u e n t a  c o n  m ucha  n a n o  
d e  o b r a  b a r a t a  p o d r á  p o s i b l e m e n t e  d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d e s  ta. 
l e s  como l a s  p r o d u c c i o n e s  de  c a f é  y  de  c a c a o ,  que  r e q u i e r e n  
g r a n  c a n t i d a d  de  n a n o  de  o b r a .  L os  c o s t o s  de  t r a n s p o r t e ,  de  
t e r m i n a d o s  p o r  l a  p o s i c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  p a i s , a f e c t a n  s u s  
p o s i b i l i d a d e s  de  c o m p e t í *  e n  e l  m e rc a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  y  e n  
c o n s e c u e n c i a  t a m b i é n  d e b e n  s e r  e s t u d i a d o s .
O t r o  c r i t e r i o  i n t e r e s a n t e  p u e d e  s e r  e l  de  l a  i n  ** 
f l u e n c i a  d e l  ta m a ñ o  de  l a  p l a n t a  s o b r e  l o s  c o s t o s  u n i t a r i o s .  
P o r  e j e m p l o ,  h a y  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s ,  co n o  l a  de  t e j i d o s  de 
r a y ó n ,  e n  qu e  l o s  c o s t o s  u n i t a r i o s  s o n  mas o m enos i g u a l e s  
e n  l a s  f á b r i c a s  p e q u e ñ a s  y  e n  l a s  g r a n d e s .  E n  o t r a s  a c t i v i d a  
d e s ,  e n  c a m b i o ,  a  m e d id a  que  a u m e n ta  l a  e s c a l a  de p r o d u c c i ó n  
l o s  c o s t o s  s e  r e d u c e n  de  modo n o t a b l e .  E s t e  t i p o  de a c t i v i d a ,  
d e s  t i e n e  a  p r i o r i  m enos a t r a c t i v o s  p a r a  l o s  p a í s e s  d e s a r r o ­
l l a d o s  que  a q u e l l a s  o t r a s  qu e  no  m u e s t r a n  v e n t a j a s  s i g n i f i c a  
t i v a s  como c o n s e c u e n c i a  d e l  a u m e n to  de  l a  e s c a l a  d e  p r o d u  -  
c c i o n .
* A
T a m b ié n  s e  p o d r í a  u t i l i z a r  como c r i t e r i o  de  p r e s e -  
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l e c c i ó n  ¿ a  r e l a c i ó n  p r o d u c t o - c a p i t a l .  E s  s a b i d o  que  l a  p r o  -  
d u c c i o n  de c a d a  b i e n  e x i g e  u n a  c a n t i d a d  d i s t i n t a  de  c a p i t a l  
p o r  u n i d a d  de  p r o d u c t o  y  e s  s a b i d o  que e l  c a p i t a l  e s  u n  f a c -  
t o r  e s c a s o  e n  l o s  p a i s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s .  S i  e x i s t e  l a  a l  
t e r n a t i v a  d e  c o n s e g u i r  10 0  d o l a r e s  a d i c i o n a l e s  p o r  m e d io  de 
l a  p r o d u c c i ó n  de u n  b i e n  !,a ^ ,  y a  s e a  p a r a  e x p o r t a r l o  o p a ra ,  
s u b s t i t u i r  i m p o r t a c i o n e s ,  y  que  r e q u i e r e  u n a  i n v e r s i ó n  e q u i ­
v a l e n t e ,  d i g a m o s ,  a  2 0 0  d o l a r e s ,  o p o r  m e d io  de  u n  p r o d u c t o  
" b " ,  q u e  e x i g e  3 0 0  de  i n v e r s i ó n ,  no  c a b e  d u d a  que e n  c o n d i  -  
c i o n e s  c e t e r i s  p a r i b u s  " a "  e s  p r e f e r i b l e  a  wb a .
L o s  c r i t e r i o s  m e n c i o n a d o s ,  v a l e  d e c i r ,  l a  d i s p o n i ­
b i l i d a d  de  m a t e r i a s  p r i m a s ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a s  e c o n o  
m ia s  a  e s c a l a ,  y  l a  e c o n o m ía  de c a p i t a l ,  c u m p le n  e l  p a p e l
*■* l i j .8  —
de  f a c i l i t a r  l a  s e l e c c i ó n  d e f i n i t i v a  de  p r o d u c t o s  que  p u e d e n  
e x p o r t a r s e  y  de p r o d u c t o s  que  p u e d e n  s u b s t i t u i r s e .
A F *
Con l a  a y u d a  d e  l o s  c r i t e r i o s  s e ñ a l a d o s  s e  p o d r a  e -  
l i n i n a r  l a  g r a n  m a y o r í a  de  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  que  no v a l e  l a  
p e n a  e x a m i n a r  e n  d e t a l l e .  L o s  que  r e s i s t a n  f a v o r a b l e m e n t e  l a
p r u e b a  de  l o s  t e s t s  a n t e s  s e ñ a l a d o s  t e n d r á n  que  s o m e t e r s e  a
u n  e x am e n  a d i c i o n a l  de  p r i o r i d a d  mas e x h a u s t i v o  y  c u i d a d o s o .  
P o r  c i e r t o ,  e s t e  p r o b l e m a  de  s e l e c c i ó n  p r e v i a  s e r a  s i e m p r e  de  
m a y o r  i m p o r t a n c i a  e n  l a  s e l e c c i ó n  de  s u b s t i t u 6 i o n . d e  i m p o r t a -  
c i o n e s  que  e n  l a  s e l e c c i ó n  de  n u e v o s  p r o d u c t o s  de e x p o r t a  
c l o n .  S i  s e  s u p o n e  u n  t i p o  de c a m b io  d a d o , ,  e n  m uchos  c a s o s  po 
d r á  s e r  c o n v e n i e n t e  d e d i c a r  a  l a  e x p o r t a c i ó n  t o d o s  l o s  r e c u r ­
s o s  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  a p r o v e c h a r  l a s  o p o r t u n i d  a d e s  e -  
x i s t e n t e s .  N u n ca  o c u r r i r á  a s í  e n  e l  c a s o  de  l a  s u b s t i t u c i ó n  
d e  i m p o r t a c i o n e s .
T e ó r i c a m e n t e ,  l a  a p l i c a c i ó n  de  c u a l q u i e r  c r i t e r i o
de  p r i o r i d a d  e x i g e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  d o s  c o n d i c i o n e s s l a  d e  -
/ / 
t e r m i n a c i ó n  de  u n a  sum a t o t a l  d e  r e c u r s o s  de  i n v e r s i ó n ,  y  l a
d i s p o n i b i l i d a d  d e  p r o y e c t o s  e s p e c í f i c o s  que  e x i j a n  u n a  i n v e r ­
s i ó n  t o t a l  m a y o r  qu e  l a  sum a d i s p o n i b l e  p a r a  i n v e r t i r  y  que  
d e b e n  e s t a r  p r e p a r a d o s  p o r  l o  m enos e n  c o n d i c i o n e s  de  a n t e ­
p r o y e c t o .  E n  l a  p r a c t i c a  c u a n d o  s e  c o m ie n z a  a  h a c e r  u n  p l a n  
de  d e s a r r o l l o  p o r  l o  g e n e r a l ,  no  e s  p o s i b l e  c u m p l i r  n i n g u n a  
d e  e s a s  d o s  c o n d i c i o n e s .  No sab em o s  c u a n t o s  r e c u r s o s  h a y  que  
d e s t i n a r  a  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  d i v i s a s  y  no  s e  c u e n t a  c o n  
l o s  p r o y e c t o s ,  n i  s i q u i e r a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  a n t a - p r o y e c t o •
E l  p r i m e r o  d e  l o s  p r o b l e m a s  p o d r í a  r e s o l v e r s e  de 
modo p r e l i m i n a r  a s i g n a n d o  a r b i t r a r i a m e n t e  u n  p o r c e n t a j e  de  
l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  d e l  p a i s  a  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  d i v i s a s .  
P o r  e j e m p l o ,  s i  t r a d i c i o n a l m e n t e  e l  p a í s  h a  e s t a d o  d e s t i n a n ­
do a  l a  c r e a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t o r a  
de  b i e n e s  de  e x p o r t a c i ó n  y  a  l a  s u b s t i t u c i ó n  de  i m p o r t a d ,  ones 
15  a  2 0 $  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  t o t a l e s ,  no  p a r e c e r í a  i l ó g i c o  a -  
s i g n a r  p r o v i s o r i a m e n t e  2 0  a  25$ .  O t r a  s o l u c i ó n  p o d r í a  c o n s i s
t i r  e n  s e l e c c i o n a r  u n  c r i t e r i o  de p r i o r i d a d  y  f i j a r  u n  v a l o r  
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m ín im o  a  e s e  c r i t e r i o ,  v a l o r  que  t e n d r i a n  que  s o b r e p a s a r  t o ­
d o s  l o s  p r o d u c t o s  c a n d i d a t o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  o a  l a  s u b s t i -
/ f  j
t u e i o n .  L a  r a z ó n  de  p o r q u e  u n  m ín im o s u b s t i t u y e  a  u n a  sum a 
d e  i n v e r s i o n e s  c o n s i s t e  e n  q u e  e s t a  u l t i m a  e s  u n a  c o n d i c i ó n  
r e s t r i c t i v a  o l i m i t a t i v a .  E l  m in in o  j u e g a  i g u a l  p a p e l *
U na s o l u c i ó n  a l  s e g u n d o  p r o b l e m a  p o d r í a  c o n s i s t i r
-  llí-9 -
e n  e l a b o r a r  c á l c u l o s  a p r o x im a d o s  de  l a  t a s a  o c r i t e r i o  de  
p r i o r i d a d  que  s e  e s c o j a  y  q u e  s e a n  a p l i c a b l e s  a  g r u p o s  d e  m er 
c a d e r i a .  P o r  e j e m p l o ,  s i  s e  a c e p t a  como c r i t e r i o  de  p r i o r i ­
d a d  l a  t a s a  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o ,  que  a n a l i s a r c m o s  más a d e ­
l a n t e ,  h a b r í a  qu e  t o m a r  g r u p o s  de  m e r c a d e r í a  y  c u a n t i f i c a r
a
l o s  f a c t o r e s  mas i m p o r t a n t e s  que  e s a  t a s a  to m a  e n  c u e n t a » E n ­
t r e  e s o s  e l e m e n t o s  s e  c o n s i d e r a  e l  in su m o  de  n a n o  d e  o b r a « E s  
r e l a t i v a m e n t e  f á c i l  c a l c u l a r  e l  c o n t e n i d o  d e  mano de o b r a  de  
u n  b i e n  c u a l q u i e r a ,  m e d in d o  e n  h o r a s  de  t r a b j o  y ,  c o n o c i d a s  
l a s  t a s a s  d e  s a l a r i o  y  l o s  c o s t o s  d e  o p o r t u n i d a d  d e l  t r a b a j o ,  
s e  p u e d e  t e n e r  u n a  i d e a  b a s t a n t e  s a t i s f a c t o r i a  de  l a s  v e n t a -
A A
j a s  de  l a  p r o d u c c i ó n  de  e s e  a r t i c u l o .
S I  c o s t o  de o p o r t u n i d a d  d e l  t r a b a j o  p o d r í a  r e p r e  -  
s e n t a r s e  p o r  l a  t a s a  de  s a l a r i o  p r o m e d ia  d e l  p a í s .  S n  p r i n c i  
p i ó ,  no  h a y  d u d a  quq  e s  c o n v e n i e n t e  d a r  p r e f e r e n c i a  a  t o d a  
a c t i v i d a d  q u e  p e r m i t a  p a g a r  t a s a s  d e  s a l a r i o s  más a l t a s  que  
l a  p r o m e d i a .  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  v a l o r  de  l a  t a s a  de s a l a  -  
r i o s  que  p e r m i t e  p a g a r  u n  b i e n  y  e l  c o s t o  de  o p o r t u n i d a d  d e l
A
t r a b a j o  d a  una. id e a ,  b a s t a n t e  a p r o x im a d a  de l a  m a g n i t u d  da  s u  
t a s a  de  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o .  S i  s e  t r a t a  p o r  e j e m p l o , d e  u n  
b i e n  que  r e q u i e r e  t é c n i c a s  de  p r o d u c c i ó n  a l t a m e n t e  c a p i t a l ! -
A
z a d a s , e l  c a p i t a l  j u g a r a  u n  p a p e l  r e l a t i v a m e n t e  i m p o r t a n t e  
e n  e l  d e n o m i n a d o r ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  c o s t o s  de  mano de
A A
o b r a  y  e s t e  h a r a  p e r d e r  i m p o r t a n c i a  a  l a s  d i f e r e n c i a s  qu e  
p u e d a n  e x i s t i r  e n t r e  p r e c i o s  de  m e rc a d o  y  c o s t o  de  o p o r t u n i ­
d a d  d e  l a  mano de o b r a .
S i  s e  e m p le a  e l  p r o c e d i m i e n t o  s u g e i i d o ,  e s  muy p o ­
s i b l e  q u e  s e  c o n s i g a  r e d u c i r  e l  n u m ero  do a l t e r n a t i v a s  a  u n  
p u n t o  e n  que  sea. p o s i b l e  e l a b o r a r  a n t e - p r o y e c t o s  o e n  e l  que  
y a  no  q u e d a n  d u d a s  de  qu e  e s a  a c t i v i d a d  m e r e c e  u n  t r a t a m i e n ­
t o  p r e f e r e n c i a l .
Hemos h e c h o  m e n c ió n  a  u n a  t a s a  de v a l o r  a g r e g a  -  
d o - in s u m o  como c r i t e r i o  de  p r i o r i d a d  y  n o s  c o r r e s p o n d e  a h o ra ,  
d i s c u t i r  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a l e s  n o s  p a r e c e  r e c o m e n d a b le  * 
De a c u e r d o  c o n  l a  t e o r í a  e c o n ó m i c a  o r t o d o x a ,  d a d a  u n a  c u a n  -
A A A
t í a  de  r e c u r s o s ,  l a  a s i g n a c i ó n  o p t i n a  de  e s o s  r e c u r s o s  e n t r e  
l o s  d i s t i n t o s  u s o s  a  que  s e  Ib  s  p u e d e  d e s t i n a r ,  s e  c o n s i g u e  
u n a  v e z  q u e  y a  no  e s  p o s i b l e  a u m e n t a r  e l  v a l o r  m o n e t a r i o  de 
l a  p r o d u c c i ó n  t r a n s f i r i e n d o  f a c t o r e s  do u n  u s o  a  o t r o .  S n  
c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  p e r f e c t a  e l  v a l o r  máximo de p r o d u
A
c c i o n  s e  o b t i e n e  s i  t o d o s  l o s  p r o d u c t o r e s  s e  c o n d u c e n  do m a-
-  150 -
ñ e r a  d e  m a x i m i z a r  s u s  u t i l i d a d e s *  De a l l í  s e  d e r i v a r í a  que  
l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n  d e b e n  s e l e c c i o n a r s e  de  a c u e r d o  
c o n  l a s  u t i l i d a d e s  que  s e  p u e d e  o b t e n e r  c o n  e l l o s .
E l  c o r o l a r i o  p r á c t i c o  de  l a  t e s i s  a n t e r i o r  h a  s i d o  
u n a  a m p l i a  u t i l i z a c i ó n  p o r  l a s  a g e n c i a s  g u b e r n a m e n t a l e s  de 
l a  t a s a  d e  b e n e f i c i o  -  c o s t o  como c r i t e r i o  de  p r i o r i d a d  
r a  l a s  i n v e r s i o n e s .  E s ta ,  t a s a  i n c l u y e  e n  s u  n u m e r a d o r  e l  v& 
l o r  t o t a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  qu e  s e  e s p e r a  o b t e n e r  de u n  p r o ­
y e c t o  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  ú t i l  y  e n  s u  d e n o m in a d o r  l a  suma 
d e  t o d o s  l o s  c o s t o s  f i j o s  y  d e  o p e r a c i ó n .  Tocias l a s  v a r i a  -  
b l e s  r e p r e s e n t a n  v a . l o r e s  p r e s e n t e s  d e s c o n t a d o s .
La t a s a  de  b e n e f i c i o - c o s t o  d i f i e r e  d e l  c r i t e r i o  de  
p r i o r i d a d  que  u s a n  l o s  e m p r e s a r i o s  p r i v a d o s .  E s t o s  i n c l u y e n  
e l  c a p i t a l  f i j o  c i r c u l a n t e  e n  e l  d e n o m i n a d o r ,  e n  l u g a r  c le l
v a l o r  t o t a l  de  l o s  i n s u m o s ,  y  s o l o  l a s  u t i l i d a d e s ,  e s  d e c i r ,
b e n e f i c i o s  m enos c o s t o s ,  e n  e l  n u m e r a d o r .
A
No o b s t a n t e ,  am bas t a s a s  p e r s i g u e n  l a  n a x i m i z a c i o n  
de  l a s  u t i l i d a d e s  p o r  u n i d a d  de  r e c u r s o  y  e s  muy p r o b a  -  
b l e  que  s i  s e  o r d e n  n u m e r o s o s  p r o y e c t o s  de  a c u e r d o  c o n  c a d a
A
u n a  d e  e s a s  t a s a s  l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  d e  l o s  p r o y e c t o s  e s
l a  m ism a e n  am bas e s c a l a s .
P e r o  l a  t a s a  b e n e f i c i o - c o s t o  no  s e  a p l i c a  e n  l a  
fo r m a  d e s c r i t a  p o r q u e  s e  r e c o n o c e  s i n  r e s e r v a s  que  l a  n a x i ­
m i z a c i o n  de  l a s  u t i l i d a d e s  e s  u n a  n o rm a  v a l i d a  p a r a  l a  d i s -
t r i b u c i o n  de  l o s  r e c u r s o s  s o l o  s i  s o n  v a l i d a s  l a s  h i p ó t e s i s
/  /  /  
s u b - y a c e n t e s  e n  s u  j u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a .  E n t r e  e s t a s  h i p ó ­
t e s i s  l a  q u e  h a  s i d o  m o t iv o  de  m a y o re s  c r i t i c a s  e s  l a  q u e  
e s t a b l e c e  que  e l  p r e c i o  de m e r c a d o  de u n  b i e n  o s e r v i c i o  r e  
p r e s e n t a  s u  c o s t o  de  o p o r t u n i d a d  o s e a  l o  q u e  l a  s o c i e d a d  
t i e n e  que s a c r i f i c a r  p a r a  p r o d u c i r l o .  A m enos q u e  l o s  p r e  -  
c i o s  do m e rc a d o  y  l o s  c o s t o s  d e  o p o r t u n i d a d  s e a n  i g u a l e s , e l
,  A
h e c h o  qu e  u n a  u n i d a d  de  r e c u r s o s  o de  c o m b i n a c i ó n  d e  ' r e c u r ­
s o s  p r o d u z c a  u n  m ay o r  v a l o r  m o n e t a r i o  e n  e l  u s o  wa ” que  e n  
e l  u s o  " b ” no  d e b e  c o n s i d e r a r s e  co n o  e v i d e n c i a  d e  que  h a y  
más v e n t a j a s  e n  d e d i c a r  r e c u r s o s  a  p r o d u c i r  " a "  e n  l u g a r  de
Mb«l
Se a r g u m e n t a  p o r  a l g u n o s  que  l o s  p r e c i o s  de  m e r c a ­
do  y  l o s  c o s t o s  d e  o p o r t u n i d a d  d i f i e r e n  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  
d o s  m o t i v o s :  i m p e r f e c c i o n e s  d e l  m e rc a d o  e i n t e r d e p e n d e n c i a  
de  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s .  Lo„s i m p e r f e c c i o n e s  d e l  a e r e s ,  
do s u r g e n  de  l a  i n d i v i s i b i l i d a d ,  l o s  m o n o p o l i o s  y  l o s  G o b i -
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que  e n  r e a l i d a d  to m a n  p a r t e  e n  l a  l u c h a .  L a  i n t e r d e p e n d e n c i a
A
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  q u i e r e  d e c i r  q u e  s i  s e  to m a  
u n a  d e c i s i ó n  p a r a  p r o d u c i r  ,!a n l a s  f u n c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  
de  o t r a s  m e r c a d e r í a s  r e s u l t a n  a f e c t a d a s  f a v o r a b l e  o d e s f a v o ­
r a b l e m e n t e .  E s t o s  e f e c t o s  p u e d e n  o n o  r e f l e j a r s e  e n  l o s  
p r e c i o s  d e  m e rc a d o  d e  l o s  in s u m e s  y  p r o d u c t o s  de  * a ?l.  C uando
n o  l o  s o n  s e  l e s  c l a s i f i c a ,  co n o  e s  s a b i d o ,  b a j o  e l  nom bre  
/ / 
de  e c o n o m ía s  o d e s e c o n o n i a s  e x t e r n a s .
L a n a y o r i a  de l a s  p r o p o s i c i o n e s  que  s e  h a n  h e c h o
>
h a s t a  a h o r a  p a r a  a p l i c a r  e n  l a  p r a c t i c a  e l  c r i t e r i o  de  m a x i -  
m i z a c i ó n  de  u t i l i d a d e s  h a n  e s t a d o  r e l a c i o n a d a s  c o n  p r o p o s i  -  
c l o n e s  qu e  i n t e n t a n  c o r r e g i r  l o s  d e f e c t o s  mas a r r i b a  m e n c i o ­
n a d o s  r e l a t i v o s  a  l a s  i m p e r f e c c i o n e s  d e l  m e rc a d o  y  a  l a  i n  -  
t e r d e p e n d e n c i a  de  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  p e r o  no  c o r r ¿  
g e n  l o  que  p a r e c e  s e r  l a  c a u s a  más i m p o r t a n t e  d e  l a s  d i f e r e n  
c i a s  e n t r e  p r e c i o s  de m e rc a d o  y  c o s t o  de o p o r t u n i d a d ;  l a  im ­
p e r f e c t a  m o v i l i d a d  do l o s  f a c t o r e s  de p r o d u c c i ó n .  E s t o  c o n  -  
d u c e  a  l a  n e c e s i d a d  de  c o n c e b i r  o t r o  c r i t e r i o  de  p r i o r i d a d  
d i f e r e n t e  a l  de  n a x i m i z a c i o n  do b e n e f i c i o s .  Lo que  e s  n e c e s a  
r i o  m a x i m i z a r  e s  e l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  u n i d a d  in s u m o  y  s e  po, 
d r í a ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  u t i l i z a r  u n a  t a s a  de  v a l o r  a g r e g a d o  -  
in s u m o  como c r i t e r i o  de  p r i o r i d a d  s u s t i t u i d a ,  t o d o s  l o s  in s u .
mos i m p o r t a d o s  q u e  d i r e c t a  e i n d i r e c t a m e n t e  t e n g a n  que  em -
/  /
p l e a r s e - e n  l a  i n s t a l a c i ó n  y  o p e r a c i ó n  de  l a  a c t i v i d a d  s u s t i -  
t u i d o r a .  ¿1  h a c e r  r e f e r e n c i a  a  l o s  in s u m o s  d i r e c t o s  e i n  -  
d i r e c t o s  e s t a m o s  p e n s a n d o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r i n d u s t r i a  -  
l e s  •
L os  c u a t r o  c r i t e r i o s  m e n c i o n a d o s ,  v a l e  d e c i r ,  l a
d i s p o n i b i l i d a d  de  m a t e r i a s  p r i m a s ,  l a  m a g n i t u d  d e l  m e rc a d o  
/  * 
e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  m a g n i t u d  de l a  p l a n t a ,  l a  e c o n o m ia  de  d i ­
v i s a s  y  l a  e c o n o m ia  de  c a p i t á l  n o  d e b e  c u m p l i r  o t r o  p a p e l  
q u e  f a c i l i t a r  l a  s e l e c c i ó n  d e f i n i t i v a .  E s  p r á c t i c a m e n t e  inpc> 
s i b l e  e n f r e n t a r s e  e n  l a  g r a n  v a r i e d a d  de  p r o d u c t o s  que  s e  íe j 
p o r t a n  y . p r e t e n d e r  d a r  a  c a d a  u n o  de  e l l o s  u n a  a t e n c i ó n  e x ­
h a u s t i v a .  L os  c u a t r o  c r i t e r i o s  m e n c io n a d o s  d e b e n  s e r  ú t i l e s  
p a r a  d e t e r m i n a r  c u a l e s  s o n  p r o d u c t o s  y  g r u p o s  de  p r o d u c t o s
A
d e  l o s  c u a l e s  e l  p a i s  no  s e  v a  a  p r e o c u p a r .  L os  que  r e s i s t a n  
f a v o r a b l e m e n t e  e s t a  p r u e b a  t e n d r á n  que  s o m e t e r s e  a  u n a  p r u e ­
b a  a d i c i o n a l  d e  p r i o r i d a d  : mas e x h a u s t i v a  y  c u i d a d o s a .
Un c r i t e r i o  de  - p r i o r i d a d  a c o n s e  j a b l e
A A
M uchos e c o n o m i s t a s  a f i r m a r í a n  que  l a  ú n i c a  manaPSta
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do p o d e r  d e c i r  c o n  c e r t e z a  c u á l e s  s o n  l o s  p r o d u c t o s  d e  i n p o r  
t a c i ó n  q u e  n á s  c o n v i e n e  s u s t i t u i r  e s  r e c u r r i e n d o  a l  e m p le o  
d e  l o  q u e  e n  e l  a n á l i s i s  de  p r i o r i d a d  s e  d e n o m in a  c r i t e r i o  
“ b e n e f i c i o - c o s t o ” .
S e g ú n  e s e  c r i t e r i o  c o n v i e n e  n á s  s u s t i t u i r  a q u e  -
A
l í o s  p r o d u c t o s  que  d a n  t a s a s  de u t i l i d a d  mas a l t a  p o r  u n i d a d  
de  r e c u r s o s  e m p l e a d o s ,  t e n i e n d o  p r e s e n t e  q u e  l a s  u t i l i d a d e s  
h a y  q u e  c a l c u l a r l a s  s u p r i m i e n d o  l a  i n f l u e n c i a  q u e . s o b r e  e -  
l i a s  p u d i e r a  e j e r c e r  c u a l q u i e r  t r i b u t o  o s u b s i d i o ,
E n  m i o p i n i ó n ,  e s  v e r d a d  q u e  l a  ú n i c a  m a n e r a  de  
d e s c u b r i r  q u e  i m p o r t a c i o n e s  h a y  q u e  s u s t i t u i r  p r i m e r a  r e s i d e  
e n  d e f i n i r  a l g ú n  p a t r ó n  de  c o m p a r a c i ó n ,  p e r o  d i s i e n t o  e n  l o  
que  s e  r e f i e r e  a  l a s  b o n d a d e s  d e l  c r i t e r i o  b e n e f i c i o - c o s t o  y  
p r e f e r i r í a  r e c o m e n d a r  e l  c r i t e r i o  “ v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o " , S e  
g u n  e s t e  c r i t e r i o  u n  p r o y e c t o  d e  s u s t i t u c i ó n  t e n d r í a  u n a  p o -
A A
s i c i o n  mas a l t a  e n  l a  e s c a l a  de  p r i o r i d a d e s  m i e n t r a s  m a y o r
A
f u e r a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  e l  p r o y e c t o  d e
A  A
s u s t i t u c i ó n  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  in s u m o s  u t i l i z a d o s *
E l  v a l o r  a g r e g a d o  q u e  agy&reoe e n  e l  n u m e r a d o r  de  
l a  t a s a  e s  e l  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l o s  p a g o s  q u e  e f e c t i v a m e n t e
A A
h a b r í a  que  h a c e r  a  l o s  f a c t o r e s  de  p r o d u c c i ó n .  E l  d e n o m in a  -  
d o r  c o n t e n d r í a  l a  suma d e l  v a l o r  d e  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  u t i  -  
l i z a d o s ,  i n c l u y e n d o  e l  c a p i t a l  y  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s .  E x p r e ­
s a d a  e n  t é r m i n o s  a l g e b r a i c o s ,  l a  t a s a  v a l o r - a g r e g a d o - i n s u m o  
a p a r e c e r i a  c o n o  s i g u e
s i e n d o  Va , e l  v a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  p r o y e c t o  y  B e l  v a l o r  de  
l o s  i n s u m o s .  E n  r e a l i d a d ,  e l  v a l o r  d e  l o s  in s u m o s  B e s  i g u a l  
a l  v a l o r  b r u t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  p r o y e c t o .  Además co n o  
e s e  v a l o r  b r u t o  h a y  que  c a l c u l a r l o  p a r a  t o d a  l a  v i d a  d e l  p r o  
y e c t o  i n c l u y e  t o d o  e l  c a p i t a l  f i j o  s u j e t o  a  d e p r e c i a c i ó n . P e -  
r o  e n  e l  c a s o  d e l  d e n o m i n a d o r ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  n u m e r a d o r ,  t&  
d a s  l a s  v a l u a c i o n e s  d e b e n  s e r  h e c h a s  a  c o s t o  d e  o p o r t u n i d a d
A
y  no s e g ú n  l o s  p r e c i o s  e f e c t i v a m e n t e  p a g a d o s .
P o r  c o s t o  de  o p o r t u n i d a d  s e  e n t i e n d e  e l  s a c r i f i c i o  
q u e  d e b e  h a c e r  , e l  p a i s  p a ra ,  qu e  s e  p r o d u z c a  u n  b i e n  o s e r v i ­
c i o  c u a l q u i e r a .  P o r  e j e m p l o ,  e l  c o s t o  d e  o p o r t u n i d a d  d e  l a  
mano d e  o b r a  e m p le a d a  e n  u n  p r o y e c t o  e s  c e r o  s i  e s a  mano de 
o b r a  e s t a b a  d e s o c u p a d a .  E s  c e r o  p o r q u e  l a  s o c i e d a d  no  t u v o  
q u e  v e r  d i s m i n u i d a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l g ú n  o t r o  b i e n  p a r a  p o ­
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d e r  d e d i c a r  a l  p r o y e c t o  e s a  f u e r z a  de  t r a b a j o .  S i  l a  n a n o  de
o b r a  e s t a b a  o c u p a d a  e n  o t r a  a c t i v i d a d  d o n d e  g a n a b a  1 0 ,  a u n  -
q u e  e n  e l  p r o y e c t o  h a y a  que  p a g a r l e  2 0 ,  s e  c o m p u t a r a  a  1 0 .Es,
t o  ú l t i m o  no  e s  e s t r i c t a m e n t e  c o r r e c t o  p o r q u e  e l  c o s t o  s o  -
>
c i a l  p u e d e  no  s e r  de 10  s i  l a  a c t i v i d a d  que  p e r d i ó  mano de
/ A
o b r a  l a  r e p o n e  r e c l u t á n d o l a  de  o t r o  s e c t o r  d o n d e  g a n a b a  a u n  
m e n o s .  E n  r e a l i d a d ,  e l  c o s t o  s o c i a l  e n v u e l t o  e n  e l  u s o  de  
u n  f a c t o r  e n  u n a  a c t i v i d a d  d e t e r m i n a d a  e s  i g u a l  a  l a  r e m u n e -
A A
r a c i ó n  que  p u e d e  o b t e n e r  e s e  f a c t o r  e n  l a  o c u p a c i ó n  m enos 
v e n t a j o s a  de t o d a s .  E s t o  e q u i v a l e  e n  l a  p r a c t i c a  a  q u e  e n  e l  
c a s o  d e  l a  mano de  o b r a  no e s p e c i a l i z a d a  e l  c o s t o  de  o p o r t u ­
n i d a d  s e a  i g u a l  a  l a  r e m u n e r a c i ó n  que  e s a  mano de o b r a  r e c i ­
b e  e n  o c u p a c i o n e s  a g r í c o l a s .
L a s  r e m u n e r a c i o n e s  a  l o s  o t r o s  f a c t o r e s  d e  p r o d u -
A A A
c c i o n  t a m b i é n  d e b e n  s e r  v a l u a d a s  s e g ú n  e l  c o s t o  de o p o r t u n i -
A
d a d .  No s e  c o n t a b i l i z a r a  e n  e l  d e n o m in a d o r  e l  v a l o r  e f e c t i ­
vo  de l a s  u t i l i d a d e s  q u e  s e  e s p e r a  o b t e n e r  d e l  p r o y e c t o , s i n o  
l a s  qu e  l o s  e m p r e s a r i o s  o b t e n í a n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  qu e  a b a n  
d o n a n  p a r a  d e d i c a r s e  a l  p r o y e c t o  o- p a r a  s e r  c o n s e c u e n t e s  e n  
e l  c r i t e r i o  a p l i c a d o  a  l a  mano de o b r a ,  l a  u t i l i d a d  que s e  
o b t i e n e n  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  m enos r e n t a b l e s .
V o lv am o s  a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  a l g e b r a i c a  d e l  c r i t e ­
r i o  v a l o r - a g r e g a d o - i n s u m o .  No h a y  n i n g u n a  d u d a  q u e  l o s  b e n e ­
f i c i o s  que  s e  o b t i e n e n  c o n  u n  p r o y e c t o  d e  g e n e r a c i ó n  de  e n e r  
g i a  e l é c t r i c a  s o n  m a y o r e s  q u e  e l  v a l o r  a g r e g a d o  a d i c i o n a l  
q u e  s e  c o n s i g n e  c o n  l a  i n s t a l a c i ó n  y  o p e r a c i ó n  d e l  p r o y e c t o .
A  A
E l  h e c h o  que  l a s  i n d u s t r i a s  que  u t i l i z a n  e n e r g i a  e l é c t r i c a  
p u e d a n  e x p a n d i r  s u  p r o d u c c i ó n  s i g n i f i c a  u n  b e n e f i c i o  a d i c i o ­
n a l .  E s t a  a d i c i ó n  de  n u e v o s  b e n e f i c i o s  e n  l o s  s e c t o r e s  que  
u t i l i z a n  e l  p r o d u c t o  d e l  p r o y e c t o  como in su m o  s e  c o n t a b i l i ­
z a n  e n  e l  n u m e r a d o r  b a j o  e l  n o m b re  de  “ v a l o r  a g r e g a d o  h a c i a  
a d e l a n t e ” .
Un p r o y e c t o  p u e d e  t a m b i é n  p r o v o c a r  l a  g e n e r a c i ó n  
d e  v a l o r  a g r e g a d o  ’’h a c i a  a t r a s ” , o s e a ,  e n  a q u e l l a s  a c t i v i  -  
d a d a s  que  s u m i n i s t r a n  a l  p r o y e c t o  l o s  i n s u n o s  que  u t i l i z a .
S i  s e  s u m a r a  e l  v a l o r  a g r e g a d o  g e n e r a d o  e n  l a  p r o -
A A
d u c c i o n  de  t o d o s  l o s  m a t e r i a l e s  i n s u m i d o s  e n  e l  p r o y e c t o , m a s  
l o s  m a t e r i a l e s  u t i l i z a d o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  e s o s  i n s u m e s
A
y  a s i  c o n s e c u t i v a m e n t e  h a s t a  a g o t a r  t o d o s  l o s  v a l o r e s  a g re g g ,  
d o s  y  m a t e r i a l e s  i n s u m i d o s  “ h a c i a  a t r á s ” , s e  l l e g a r í a  a  de  -  
m o s t r a r  qu e  l a  suma d e l  v a l o r  de t o d a s  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  o
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i n s u m o s  d e l  p r o y e c t o  e s  i g u a l  a  l a  suma d e  t o d o s  l o s  v a l o r e s  
a g r e g a d o s  " h a c i a  a t r a s "  d e l  p r o y e c t o  mas t o d o s  l o s  c a r g o s  d e  
d e p r e c i a c i ó n  y  l o s  i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  n e t o s  ( i m p u e s t o s  m e­
n o s  s u b s i d i o s )  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s a s  m a t e r i a s  p r i m a s .  P o r  
e s t a  r a z ó n  s i  s e  to m a  e l  v a l o r  de  n e r c a d o  de  l a s  m a t e r i a s  g r i  
p r i m a s  e m p le a d a s  e n  e l  p r o y e c t o  y  s e  l e  d e s c u e n t a  l a  d e p r e  -  
c i a c i o n  y  l o s  i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  i m p l í c i t o s  e n  s u  v a l o r  de  
m e r c a d o ,  s e  o b t i e n e  l a  sum a d e l  v a l o r  a g r e g a d o  " h a c i a  a t r a s "  
p o r  e l  p r o y e c t o .
E l  v a l o r  a g r e g a d o  " h a c i a  a t r á s "  mas e l  a g r e g a d o " h ¿  
c i a  a d e l a n t e "  y  e l  a g r e g a d o  e n  e l  p r o p i o  p r o y e c t o  d e l  v a l o r  
d e l  n u m e r a d o r  a p l i c a b l e  a l  c o n c e p t o  de  p r o y e c t o  d e f i n i d o  c o ­
mo e l  c o n j u n t o  d e  a c c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  de  
b i e n e s  f i n a l e s .
E l  d e n o m in a d o r  h a b r í a  qu e  a j u s t a r l e  d e  u n  modo s e ­
m e j a n t e ,  L os  r e c u r s o s  t o t a l e s  u t i l i z a d o s  p a r a  p r o d u c i r  l o s
/
m a t e r i a l e s  e m p le a d o s  e n  e l  p r o y e c t o  e s t á n  y a  c o n t a b i l i z a d o s  
a  s u  c o s t o  de  o p o r t u n i d a d  e n  e l  v a l o r  de  l o s  in s u m o s  u t i l i z a  
d o s  p o r  l a  f á b r i c a .  A s í ,  e l  v a l o r  de  l a  mano de  o b r a  y  l o s  
dem as p a g o s  a  l o s  o t r o s  f a c t o r e s  p r i m a r i o s  que s e  e m p l e a r o n  
e n  p r o d u c i r  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  u t i l i z a d a s  d i r e c t a m e n t e , t a n ­
t o  como l a s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  e s t á n  i n c l u i d a s  e n  e l  v a l o r  im ­
p u t a d o  como c o s t o  d e l  p r o y e c t o ,  como t a m b i é n  l o  e s t a  l a  d e  -  
p r e d a c i ó n  " h a c i a  a t r á s " .  Lo q u e  h a b r í a  que  a g r e g a r  s e r í a n  
l o s  in s u m o s  n e c e s a r i o s  p a r a  o b t e n e r  l o s  v a l o r e s  a g r e g a d o s  ge 
n e r a d o s  e n  l o s  p r o c e s o s  q u e  s i g u e n  d e s p u é s  que  e l  p r o d u c t o  
6 a l e  d e l  p r o y e c t o .  E n  r e s u m e n ,  l a  t a s a  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u ­
mo p o d r í a  e x p r e s a r s e  a l g e b r a i c a m e n t e  como s i g u e s -
(1) = yap + vap <*+« + v ap « • - »
i
e n  que
%




Cp + CP (1+ i)
*  V a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  p r o y e c t o  
= V a l o r  a g r e g a d o  h a c i a  a t r a s
= V a l o r  a g r e g a d o  h a c i a  a d e l a n t e
= C o s t o s  de  o p o r t u n i d a d  d e  l o s  in s u m o s  d e l  p r o y e c ­
t o
= C o s t o s  d e  o p o r t u n i d a d  n e c e s a r i o s  p a r a  o b t e n e r  
vap e + 1 )
* A
A d e m a s ,  e l  d e n o m in a d o r  p o d r í a  d e s c o m p o n e r s e ,  q u e  -
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d a n d o  l a  e x p r e s i ó n  ( l )  e n  l a  f o r m a  s i g u i e n t e : -
(2) V i )  = VapCi) + Vap( i -1 )  + Vap (i+1)
i  ( i )  r  (vap ( i )  + Vap ( i -a )  + Vap U + i)  + KR)
d o n d e :
r  = r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c o s t o  s o c i a l  o de  o p o r t u n i d a d  de l o s  
f a c t o r e s  u s a d o s  y  s u  c o s t o  d e  m e rc a d o
K = c a p i t a l  s u j e t o  a  d e p r e c i a c i ó n  u s a d o  e n  e l  p r o y e c t o ,  e n  
l a s  i n d u s t r i a s  a b a s t e c e d o r a s  y  e n  l a s  qu e  e l  p r o y e c t o  
a b a s  t e  c e ,
N a t u r a l m e n t e ,  e l  v a l o r  de  K a p a r e c e  cono  c a p i t a l  t  
t o t a l  p o r q u e  s e  c o n s i d e r a  e l  p r o y e c t o  d u r a n t e  t o d a  s u  v i d a  
ú t i l .  S i  l o s  c á l c u l o s  s e  h i c i e r a n  p a r a  u n  añ o  r e p r e s e n t a t i -  
vo  de t o d o  e s e  p e r i o d o  l a  f r a c c i ó n  h a b r i a  que  s i m p l i f i c a r l a  
p o r  ( e l  n ú m e ro  d e ,  años- d e  v i d a  ú t i l )  c o n  l o  c u a l  K s e  c o n  -  
v e r t i r í a  e n  d e p r e c i a c i ó n . "
S I  v a l o r  d e . wr fl no  e s .  i g u a l  p ^ r a  t o d o s  l o s  p r o y e  c
/
t o s .  P o r  e j e m p l o ,  A p u e d e  s e r  u n  p r o y e c t o  a g r i c o l a  qu e  ob  -
*
t e n g a  s u  mano de  o b r a ' d e  o t r a s ' a c t i v i d a d e s  a g r i c o l a s  q u e  pa  
g u e  i g u a l e s  s a l a r i o s  q u e  l o s  q u e .  t i e n e  que  p a g a r  e l  p r o y e c ­
t o .  L uego  e l  p r e c i o  d e l  m e rc a d o  d e  ,1a  n a n o  de o b r a  e s  i g u a l  
a  s u  c o s t o  d e  o p o r t u n i d a d .  E n  c a m b io , .  B p u e d e  s e r  u n  p ro y e ,c  
t o  i n d u s t r i a l  que  v a  a  s u b s t r a e r ' m a n o  dé o b r a ,  d i r e c t a  o i £  
d i r e c t a m e n t e  d e  o t r a s  a c t i v i d a d e s  de m e n o r  p r o d u c t i v i d a d  y
a u n q u e  t e n g a  q u e  p a g a r  s a l a r i o s  mas a l t o s  que  l o s  de  l a s
 ̂ /
a c t i v i d a d e s  a b a s t e c e d o r a s  e l  s a c r i f i c i o  s o c i a l  e s t a  d a d o  s £
/ /  A
l o  p o r  l a  p e r d i d a  de i n g r e s o s  r e p r e s e n t a d a  p o r  . l a  r e d u c c i ó n
de l o s  s a l a r i o s  p a g a d o s  e n  e s a s  o t r a s  a c t i v i d a d e s ,  ¿ /  E s t a
✓
e s  u n a  c o n s i d e r a c i ó n  n u y  i m p o r t a n t e , p o r q u e  e s  s a b i d o  que  ,
*
e n  g e n e r a l ,  e n  l o s  p a i s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s  l a  p r o d u c t i v i ­
d a d  d e  l a  n a n o  de  o b r a  e s  más b a j a  e n  l a  a g r i c u l t u r a  q u e  
e n  l a  m a n u f a c t u r a ,  de  modo q u e ,  a  l a  l a r g a ,  e l  u s o  d e l  c r i ­
t e r i o  s u g e r i d o  l l e v a r í a  a  u n a  n i v e l a c i ó n  de l a s  p r o d u c t i v i ­
d a d e s ,  y  e s o  e s  p r e c i s a m e n t e  l o  que  h a  o c u r r i d o  h i s t ó r i c a —  
m e n te  e n  l o s  p a í s e s  q u e  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o .  P o r  e s a  r a z ó n ,  
e l  u s o  de  e s t e  c r i t e r i o  t e n d e r a  a  c a m b i a r  l a  e s t r u c t u r a  de 
l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a  m ism a d i r e c c i ó n  que l a  t i e n d e  a  h a  -  
c e r  c a m b i a r  l a  l l a m a d a  L e y  de  E n g s l ,  E n  l a  m e d id a  q u e  e s t a
y  -  N a t u r a l m e n t e ,  e l  c o s t o  de  e n t r e n a m i e n t o  de  e s a  mano de  
o b r a  t a m b i é n  d e b e  s e r  c o n s i d e r a d a  como c o s t o  s o c i a l .
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n l e y n t e n g a  v a l i d e z ,  y  h a y  p o c o s  que  l o  d u d a n ,  e l  e m p le o  d e l  
c r i t e r i o  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o ¿  h a c e  mas d i f í c i l  l a  a p a r i  -  
c i ó n  d e  d e s a j u s t e s  e s t r u c t u r a l e s  de  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a ,  
e l i m i n a n d o  u n a  f u e n t e  i m p o r t a n t e  de  d e s e q u i l i b r i o s  y ,  p o r  
t a n t o ,  a c e l e r a n d o  e l  d e s a r r o l l o .
P a r a  i l u s t r a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  c r i t e r i o  V a / i  h e  -  
mes e l a b o r a d o  d o s  e j e m p l o s  h i p o t é t i c o s  q u e  hem os l l a m a d o  p r o  
y e c t o s  A y  B c u y o s  d a t o s  b á s i c o s  a p a r e c e n  e n  e l  C u a d r o  n&
C u a d r o  n °  1 8
P /
C o m p a r a c ió n  d e  d o s  p r o v e c t o s  - h i p o t é t i c o s
** *de  d i e z  a n o s  d e  v i d a  ú t i l
( V a l o r e s  a n u a l e s  e n  p e s o s )
P r o y e c t o
k
P r o y e c t o
B
I  -  I n v e r s i ó n  F i j a  . . . . . . . 2 . 0 0 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0
I I  -  V a l o r  b r u t o  .de
l a  p r o d u ,c q io n  . . . . . . . . 1 . 0 0 0 , 0 0 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0
I I I  -  G a s t o s  d e  O p e ro
c i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 . 00Ó 1 . 0 0 0 . 0 0 0
1-M ano  d e  o b r a  150,000
2 - I n t e r e s e s  y  
R e n t a s  , . . . .  1 0 0 .0 0 0
3 - M a t . P r i m a s . ,  2 5 0 . 0 0 0
4 - R e p a r a c i o n e s  30.000
5 - I m p u e s t o s  , ,  2 0 . 0 0 0
6 - D e p r e c i a c i o n  2 0 0 , 0 0 0
1100.000
1 0 0 .0 0 0
250.000
30.000
2 0 . 0 0 0
2 0 0 . 0 0 0
IV  -  E n t r a d a  B ip i t a
de  O p e r a c i ó n  . . . . . . . . 250.000 2 0 0 . 0 0 0
L a  a p l i c a c i ó n  de  l a  f ó r m u l a  ( 2 )  que  d i s c u t i m o s  a n ­
t e s  a  l o s  p r o y e c t o s  k  y  B d a  l o s  r e s u l t a d o s  que  s e  i n d i c a n  
e n  e l  C u a d r o  nfl 19*  S e g ú n  e s o s  c á l c u l o s  e l  p r o y e c t o  B m e r e c e  
u n a  p r i o r i d a d  mas a l t a  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  i n d i v i d u a l  
q u e  e l  p r o y e c t o  A ,  p e r o  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  s o c i a l  o c u  -  
r r e  t o d o  l o  c o n t r a r i o .  Hemos a g r e g a d o  e l  c o m p u to  d e  l a  t a s a  
b e n e f i c i o  c o s t o  p a r a  d e m o s t r a r  que  e s t e  c r i t e r i o  t a m b i é n  p u e  
de  d a r  r e s u l t a d o s  d i f e r e n t e s  de  l o s  d e l  Va / i *
E n  p r i n c i p i o  e s  s e n c i l l o  t o m a r  m e d id a s  d e  p o l í t i c a
P
e c o n ó m i c a  q u e  r e d u z c a n  l a  r e n t a b i l i d a d  p r i v a d a  d e l  p r o y e c t o  
L p a r? ,  i g u a l a r l a  c o n  l a  d e  B ,  o que  i n c r e m e n t e n  l a  d e  B p o r  
e n o i n a  d e  l a  d e  A , Un i m p u e s t o  a  l o s  i n g r e s o s  b r u t o s  de  o p e ­
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ración de A de 2¿| por ciento, aproximadamente, reduciría la 
rentabilidad de ese proyecto nueve por ciento y un subsidio 
de 5>8 por ciento sobre el valor bruto de la producción de 
B aumentara su rentabilidad a 12 por ciento. Ese subsidio 
puede concederse por medio de una tarifa de aduana,por ejem­
plo. Es necesario recalcar que cualquier subsidio superior 
al indicado eonstituiria un derecho.
Que ocurre al aplicar este criterio a la produ - 
ccion de divisas? Supongamos que se trata de un producto de 
exportación. Los productos de exportación forman parte de la 
demahda final, de modo que Vap (i+1) es muy pequeño.Por otra 
parte Vap ♦ Vap (i-1) es igual al valor de la exportacíón.Co 
mo hemos dicho anteriormente el numerador hay que valuarlo a 
los precios que. se espera que rijan en el mercado durante to 
da la vida del proyecto, pero en este caso hay dos tipos de 
precios que considerar: el del producto en el mercado inter­
nacional y el de la divisa en el mercado nacional. La valúa-
Cuadro n£ 19 
Computo de las tasas de prioridad
Proyocto L Proyecto B
a - Vap ...... .............
b — Vap (x — l) .«»ceso.••«0 *0 0 «. 
c — Vap (2/K5.) 1J
d - Vap Total ........ .
e — Utx lxda.de s ..«••••.••••••.•.«
f -  Insumes Totales 2/ *  
g — Capital Total «..«•••«• ......
h - Beneficio Directo e Indirecto 

























j - Va/i (d:f) •••••••••... *♦»*<>.
k -  U/k (e:g) •





Suponiéndolo igual al 1|0 por ciento del valor agregado 
en el proyecto en ambos casos.
Suponiendo que el capital circulante es igual a 10$ del 
valor de la producción en el proyecto A y a 20$ en el 
B.
- Suponiendo Rr,s igual ,0 para A y a 0.8 para B,
Suponiendo, para simplificar, que no hay costos adicio - 
nales relacionados con los valores agregados hacia ade­
lante .
ción en este caso implica en consecuencia, estimar tanto los 
precios internacionales, cono el tipo de cambio. Mientras 
mayor sea la presión sobre la balanza de pagos que se prevee
* -i ^mayor sera el tipo de cambio que se aplicara para la conver- 
sión de las divisas a moneda nacional y mayor sera el numera 
dor de la fracción. Por la misma razón, mientras mayor sea 
la proporción de la inversión y de los insumes del proyecto
Aque sean de origen externa, mayor sera el denominador» Lúe - 
go, ya sea que se trate de proyectos destinados a producir 
divisas o se trate de economizar divisas, el criterio suge -
A A Arido les fijara automáticamente prioridades mas altas.
Bn el caso de la sustitución de importaciones ocu­
rrirá algo semejante. El bien que se quiere producir tendrá
A Aque valuarse en función del precio que habria sido necesario 
pagar por el en el mercado internacional y del tipo de can - 
bio que se espera a lo largo de la vida del proyecto, de mo­
do que mientras mayor sea la espectativa de presiones sobre
la Balanza de Pagos mayor sera el valor del numerador y el
del denominador si hay insumas de productos importados.
ALa 'proyección de los ingresos de divisas por servi
cios
Los ingresos de divise„s por la venta de servicios
constituye un elemento de muy secundaria importancia en la
mayoria de los paises de la America Latina. Las fuentes más 
importantes suelen ser el turismo, la marina mercante, los 
gastos de los agentes diplomáticos y los ingresos consulares. 
No hay recomendaciones generales que se puedan hacer para el 
cálculo de estos rubros que reemplacen el conocimiento ínti­
mo que de cada una de esas fuentes se puede tener en cada 
país y el buen sentido para hacer las proyecciones*
En la discussión respecto a la mecánica para el 
cálculo del modelo se dejó establecido que el excedo de re - 
quisitos de disponibilidad de bienes y servicios sobre los 
que se pueden producir en el pais se satisface con prestamos 
extranjeros. La cuantía precisa de los prestamos e inversio- 
nes esta da.da por la ma.gnitud del déficit en la balanza de 
pagos.
Pero no parece muy sensato elaborar un programa de 
desarrollo tan ambicioso que exija prestamos e inversiones 
del extranjero que esten Completamente fuera de las posibi—  
lidades del pais. De aqui que sea aconsejable iniciar la
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cuantificación de las nietas con una idea del orden de magni­
tud de las inversiones y prestamos que puede y le conviene 
obtener del extranjero.
Cuanto es lo que un pais puede y le conviene en -
deudarse con el extranjero? Existe la tendencia a crear que
lqs inversiones y prestamos que es posible conseguir depende
exclusivamente de las facilidades crediticias de los grandes
centros, incluyendo la situación de los mercados de capita -
les. Pero esas facilidades crediticias están afectadas tam- > / / / bien por la politica seguida por el pais deudor* Asi, por
A Aejemplo, las facilidades crediticias serán mucho mas genera-
Asas para un pais que nunca ha repudiado su deuda y que ha 
cumplido con sus compromisos, que para otro cuya historia 
crediticia no inspira mucha confianza, las inversiones de cc, 
pital privado se moverán con mayor entusiasmo alli donde
/  Ahay seguridad de que no habra nacionalización y donde no se 
discrimina contra los inversionistas por razones de naciona­
lidad,
A  AEn relación- con la cuantia de las inversiones y 
* * prestamos que los convienen a un pais recibir hay varios cri
terios que es posible utilizar para juzgar los límites de en
Adeudamiento que no conviene sobrepasar. Quiza, el criterio 
mas importante es el de la ’prudencia financiera”? no acep -
A Atar mas prestamos e inversiones que aquellos que se tenga 
cierta seguridad que pueden servirse#
ALos servicios de las inversiones y prestamos es -
Atan formados por las remesas de las utilidades de las inver­
siones privadas y por los pagos de amortización e intereses 
de las inversiones y de la deuda publica y privada.
Las amortizaciones e intereses suelen estar detq£ 
minados por contratos que obligan a pagar periódicamente ci­
erta cantidad de divisas sin prestar atención a las fluctúa-
Aciones que pueda experimentar la capacidad de pagos del pais. 
Si esa;-'capacidad de pagos es muy inestable el pais que haya
Aadquirido muchos compromisos fijos durante un periodo de pros, 
peridad se puede ver competido a no poder cumplirlos durante
/  A  aun periodo de recesion. De ahi que se suele aconsejar como
/  Acuestión de prudencia financiera limitar la cuantia de com - 
promisos fijos a un porcentaje del promedio de los ingre - 
sos de divisas en cuenta corriente obtenidos durante un pe -
A / M /rioro que puede ser de cinco o mas anos.El porcentaje podria 
variar según sea la estabilidad de los ingresos de divisas. Por
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ejemplo si el ingreso promedio es de cien dolares por año pe 
ro hay fluctuaciones hasta de l|0 por ciento alrededor de ese 
promedio, entonces un porcentaje de las divisas igual a 20 
por ciento del promedio puede llevqr en épocas malas a abso£ 
ber un tercio de las divisas disponibles,
También habrá que tomar en cuenta la naturaleza de 
las importaciones. En un país donde la mayoría de las divi - 
sas se emplean en comprar bienes de capital, bienes de con - 
sumo y materias primas insustituibles en el corto plazo o de 
importancia estratégica desde el punto de vista de la ocupa­
ción, tendrá que ser mucho mas cauto que un pais que puede 
recurrir a posponer el consumo de bienes superfluos importa­
dos •
En el cálculo de los coeficientes de seguridad nerj,
donados no se incluyen las remesas por utilidades de las
inversiones extranjeras privadas porque las utilidades de
/las empresas extrqnjeras suelen fluctiiar simultáneamente con
/ / los ingresos de divisas, JSn los periodos de depresión esas
utilidades suelen bajar significativamente o desaparecer.Sin 
embargo, no todas las empresas extranjeras muestran igual 
sensibilidad. Por ejemplo, todas aquellas inversiones extras 
jeras relacionadas con actividades que producen para el mer­
cado interno no necesariamente ven sus utilidades reducidas 
cuando disminuyen las exportaciones, sobre todo si el pais 
persigue una política de estabilización interna. Esto hoy 
que tomarlo en cuenta para fijar los márgenes de seguridad.
Tomando en cuenta todos los elementos mencionados, 
la capacidad de un país para adquirir compromisos con el ex­
tranjero crecerá en función del crecimiento de sus exporta - 
ciones de bienes y servicios, con la mayor estabilidad que 
estas pueden adquirir gracias, por ejemplo, a la diversifi - 
cacion, y can la sustitución do los bienes de demanda muy rq 
gida .
La discusión anterior no debe interpretarse en el 
sentido de que a un pais le conviene i’ecibir, cualquier can­
tidad de capital del exterior siempre que venga en forma de
inversiones que no aumentan los compromisos fijos del país . 
>Los limites que no deben sobrepasarse en el caso de la inver 
sión de capital privado están fijados por razones algo dis - 
tintas a las de balanza de pagos que constituyen el princi - 
pal argumento contra un endeudamiento exagerado = Esas razo -
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nes son en muchos casos de carácter político. Probablemente
/ / no hay criterios economices que permitan decir cual es la
óptima cuantia de capital privado extranjero que un pais de­
be recibir.
La otra cara de la medalla, es decir, cuál es la
cantidad de préstamos e inversiones que un país puede razona
/blenente esperar del extranjero, es mucho mas importante en 
la nayoria de los casos y debe analizarse cuidadosamente.Pa­
ra llegar a formarse una idea cuantitativa de las cifras pro 
bables habrá que partir de un examen muy minucioso de las 
tendencias de las inversiones en los últimos años, de los 
campos donde habitualmente se destinan, de las posibilida.des 
de expansión de esos campos y de nuevas líneas que puedan 
ser atractivas para el capital extranjero. Todo esto tendría 
que ir acompañado de un análisis de las disposiciones lega - 
les que rijen las inversiones extranjeras para recomendar 
las modificaciones que sean compatibles con el estímulo al
influjo de esos capitales y con ios intereses del país. En
/  M *la nayoria de los casos pequeñas modificaciones del régimen /  ̂juridico junto con una activa campana promotora basada en
proyectos bien estudiados puede dar importantes frutos en
este campo.
Toda, la información señalada permitirá formarse 
una opinión razonable respecto a la cuantía del incremento 
que es de esperar en la corriente de los capitales privados 
que buscan proyectos de largo plazo.
En relación con los préstamos que es posible obte- 
/  /ner su proyección es mas sencilla que la de las inversiones 
privadas porque hay ciertas y determinadaá'ofae&tes cxyrédilSi — 
cias tales cono'el BIRD, el Sxinbank y los Bancos Europeos 
que tienen normas de prestamos que son conocidas y que per - 
niten formarse una idea respecto a los fondos que pueden su­
ministrar.
Proyección preliminar del producto bruto
Todos los cálculos anteriores permiten formarse 
una ideal del crecimiento probable de las exportaciones tra­
dicionales y de las nuevas exportaciones, de las divisas que / / se podra obtener por medio de prestamos e inversiones extras
jeras y, por último, estimas las eco nenias líquidas de divi- 
sas que es posible obtener por medio de la substitución de 
importaciones. Nos corresponde ahora hacer una proyección
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preliminar del ritmo probable de ere cimiento del Producto Ts, 
rritorial,
ADesde un punto de vista teórico es posible dar 
cualquier valor arbitrario al ritmo de crecimiento programa­
do y conseguir un sistema internamente compatible» Pero en / / / la practica no es asi. En realidad, uno de los problemas ba-
A Asicos de cualquier método de programación es encontrar ente 
rios que permitan decidir cuál es el ritmo de crecimiento 
que un país puede alcanzar.
Según vinos al describir el diagnostico el ritmo
Ade crecimiento tiene limitaciones tecnológicas e institucio­
nales. Si déjanos de lado estas ultimas seria posible deter­
minar en cuanto puede crecer el ingreso simplemente examinan 
do los requisitos de insumes do distintas tasas de crecinien 
to elegidas arbitrariamente y verificando a continuación si 
el pais cuenta con los recursos reales y financieros que
Aesas tasas exigen. Probablemente, la tasa ai obtenida, que 
es sin duda el máximum máximorum. está muy por encina de las 
que permiten lograr los escollos de carácter institucional y
Afuncional. Por ejemplo, un pais cualquier?, puede contar con 
acero, cemento, tornos, conocimientos especializados, trans-
Aporte, energia etc3, para lograr un ritmo de crecimiento del 
ingreso de n por ciento, pero puede ocurrir que los propiet£
Arios de esos bienes y servicios no ésten dispuestos a desti­
narlos a aquellos usos que permiten el crecimiento do n por 
ciento, sino a otros que dan un crecimiento menor que n, De­
cimos menor porque el crecimiento implica necesariamente c?.n 
bios en el status social y  político de las gentes y también
Aen sus hábitos y  aquellos que sienten sus posiciones amaga - 
das y sus formas de vida alteradas, siempre opondrán alguna 
resistencia al cambio. Naturalmente que si la posición de 
esos grupos fuera totalmente inflexible y tuvieran poder su­
ficiente para impedir los cambies, simplemente no habría de­
sarrollo económico.
Las presiones que el desarrollo economice trae con, 
sigo son de distintos grados« Algunas provocan reacciones 
que operan dentro de las instituciones establecidas y cuyas 
consecuencias pueden ser identificadas observando sus impac­
tos sobre algunas variables económicas. Otras pueden ser de­
masiado fuertes y obligar a modificar los marcos institucio­
nales o  a romperlos. Mientras mas resistentes sen los narcos 
institucionales, mientras menos amoldables a los cambios ecc)
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nomicos, mas violentamente recae el peso ele los ajustes so­
bre las variables económicas, La inflación es un buen ejem - 
pío de estos tipos de intersecciones. Tiene lugar un proce­
so inflacionario cada vez que un sector trata de obtener el 
control sobre un monto de recursos superior al que los demas
sectores están dispuestos a cederle. El exceso'de recursos
/puede ser requerido para ser invertido, como seria el caso 
si los inversionistas pretendieran invertir una suma mayor 
que la de los ahorros voluntarios| o para ser consumidos,co­
mo ocurriría si los asalariados obtuvieran ajustes de suel -
dos superiores a los que justifica su productividqd. En el
/primer caso, una vez realizada la nueva inversión, la econo­
mía mjstrará haber hecho los ahorros suficientes para finan­
ciar la inversión, pero esos ahorros se realizaran a través
✓de una alza de precios y la consecuente redistribución del
✓ingreso. Si aquellos que experimentan la perdida no quedan 
conformes y tienen poder para reconquistar lo perdido,el al­
za de precios inicial continuará. En el segundo caso,si los 
asalariados obtienen una alza, de sueldos y los otros secto - 
res están dispuestos a reducir su ingreso en la misma medi- 
da no habra problema, pero si se resisten con éxito,los pre­
cios subirán. Igual cosa ocurre con los esfuerzos del Gobier 
no por obtener una mayor porción de los recursos nacionales.
De alli que sea correcto afirmar que, en general , 
la inestabilidad económica es el reflejo de los esfuerzos de 
los distintos grupos sociales para asegurar para sí una pro­
porción mayor del ingreso que la que justifican la estructu­
ra tecnológica y económica del sistema. Vale la pena obser - 
var, ademas, que la redistribución de la riqueza es mucho 
mas resistida que la del ingreso y casi siempre los esfuer­
zos hechos para conseguir una redistribución significativa 
de la riqueza han ido acompañados de alteraciones politico- 
sociales mas profundas. La razón reside, probablemente,: en 
que los medios sociales de que cada grupo dispone para, de - 
fenderse de la redistribución del ingreso sin tener que re­
currir a la revolución , son mas efectivos que los medios 
de que dispone para la defensa en contra de la distribución 
de la riqueza.
Ahora bien, si se quiere escoger para la progra- . 9 * macion un ritmo de desarrollo mucho mas alto que el expcri-
mentado históricamente por el pais o la región, hay qu$ e¿
tar dispuestos a afrontar una de dos alternativas: o se a-
/  femoldan las condiciones político-institucionales de nodo que 
se neutralicen las reacciones de quienes se opongan si pro­
ceso de desarrollo, o se origina un serio problema de ines­
tabilidad, El ritmo Seleccionado puede ser tan alto que exi 
ja una redistribución de la riqueza y en consecuencia, una 
revolución, o puede ser tan semejante al ritmo histórico 
que baste con pequeñas reformas en la legislación y adninis 
tración económicas. Esto quiere decir, en otras palabras, 
que la selección definitiva del ritmo de crecimiento es
una decisión politice que el planificador en su calidad de / / / técnico no puede tonar* De alli que en la mayoría de los
casos deberá presentar a los responsables de las decisio - 
nes políticas varias netas alternativas indicándole con ab­
soluta claridad lo que implicada cada una de ellas en termi 
nos de las reformas que es necesario hacer para alcanzarlas,
ALa conclusión anterior no resuelve, sin embargo , 
el problema del planificador, porque hay una variedad infi­
nita de alternativas y no hemos hecho referencia todavia a / / algún criterio para escoger aquellas que se .1 le ofrecerán
al político,
/  /En esta cuestión la ayuda mas efectiva la encuen-
Atra el planificador en el diagnostico y en la prognosia,Se- / / gun vinos, el diagnostico debe contestar a la pregunta de
Acuales son los factores que determinaron el ritmo de creci­
miento de la economia en el pasado. Naturalmente, entre 
otros factores habrá que incluir la estructura institucio - 
nal, incluyendo en ella elementos cono la tenencia de la
tierra, la legislación tributaria y bancaria, y la concen - 
/  /tracion monopolice, examinando en cada caso la influencia
que hayan ejercido sobre el ritmo y la dirección del desa -
/  /  rrollo. Nunca sera posible llegar a expresar en términos
cuantitativos la influencia que esos f&étores y otros seme­
jantes puedan haber ejercido, pero el planificador puede lie
A Agar, por lo menos, a formarse una opinión respecto a que
ritmos son alcanza.bies si no se hacer ciertas cosas, y eso
es suficiente. Por ejemplo, basta un examen, simple de la si 
/  /  /tuacion de la mayarla de los paises latinoamericanos para
darse cuenta que su tasa de inversión no podría ser dupliqa
Ada de un ano a otro, a menos que hubiera una concentración
absoluta del poder politice en las manos de un grupo que a- * / demas de buscar una tasa tuviera habilidad técnica para se­
guirla.
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La g u i á  y  o r i e n t a c i ó n  que d a  e l  d i a g n ó s t i c o  p a r a  
l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s  m e ta s  e s  d e  t a l  i m p o r t a n c i a  que q u i ­
z a  c o n s t i t u y a  s u  p r i n c i p a l  f u n c i ó n .  C i e r t o s  e s t u d i o s  i n d i s  -
/pensables para el diagnostico juegan en este sentido un pa -
peí de mas trascendencia que otros. Por ejemplo, sabemos que
la relación producto-capital es uno de los parámetros cía -
0ves del sistema y que la forma de utilización de la capaci - 
dad instalada, influencia esa relación mas que cualquier 
otro factor. Por esta razón el estudio del grado de eficien­
cia con que se utiliza la capacidad existente puede propor -
cionar antecedentes y luces valiosísimas con respecto a los
/factores que están deteniendo el crecimiento y con respecto 
a las medidas que habría que adoptar para neutralizarlos.Por 
ejemplo, un estudio de la agricultura de un pais sudamerica­
no demostró que en dos de sus. provincias mas ricas, la quin­
ta parte de los suelos regados estaba sin utilizar,como con­
secuencia del sistema de tenencia de la tierra* Todos los 
otros factores que podían explicar ese derroche fueron anali 
zados y desca.rtados. Otro estudio sobre la industria textil 
latinoamericana, preparado por la CEPAL, demostró la medida 
en que la mano de obra estaba siendo derrochada.
Pero las respuestas que puede proveer el diagnosti
0
co  e s t á n  e n  p - a r te  c o n d i c i o n a d a s  p o r  l o s  c a r a c t e r e s  p e c u l i a  -
res de la época que se analiza. Puede ocurrir que esos caran
teres no vuelvan a repetirse. Por esto es esencial darse or,.
/  0 cuenta en que medida las conclusiones están determinadas por
elementos cambiantes y fuera de control. En la medida en
que lo esten sera necesario hacer un pronostico respecto a
la condición de esos elementos en el futuro previsible. En -
tre los mas importantes de esos elementos cambiantes, y que
/ >las autoridades económicas dificilmente pueden controlar, se 
cuenta la capacidad de pagos en el exterior. De ahí que so 
haya prestado atención.preferente a las hipótesis que se nti 
lizan para proyectarla.
Conocidas las modificaciones institucionales que 
habra que emprender para alcanzar ciertas tasas especificas 
de desarrollo e informado el planificador con respecto a la 
posibilidad política de lograrla, le será relativamente sen­
cillo escoger la alternativa de maxima. La alternativa de 
ninima se la dara la prognosis. La prognosis debe responder 
a la pregunta do cual sera el ritmo de crecimiento probable 
en el futuro previsible si no se modifica la actual política
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económica# El ritmo mínimum mininorum seria entonces el que 
tendria lugar de todos nodos, aun sin un programa de desa - 
rrollo, Claro esta que este ritmo constituye solo una base
Ade referencia para el programador. Nunca le usara como obje. 
tivo, porque no tendría sentido hacer esfuerzos para lo - 
gfar un fin que se obtendrá de todos modos. En la practi­
ca también se puede utilizar el ritmo de crecimiento deno - 
gráfico como límite inferior del objetivo a perseguir^'
Entre los márgenes de máxima y mínima el plani-
.'»r ificador esta muy entregado a su buen criterio. En muchos es, 
sos la ayuda a decidirse la experiencia histórica del país 
q la experiencia histórica de países que tienen condiciones 
semejantes. Otras veces llega a una respuesta por medio de 
la elaboración preliminar de ante proyectos de desarrollo 
basados en dos o tres tasas escogidas al azar. Aquí supon - 
dremos que se escoje una tasa que es compatible en primer 
lugar con las divisas disponibles y, en segundo lugar con 
otros criterios que se irán examinando más adelante.
Ahora bien, para cuántos años ha de escogerse 
el ritmo de crecimiento? Si es para varios años, se preci­
sa escogerlo igual para cada uno, o se puede establecer pe­
riodos de aceleración y períodos de ritmos estables?
Como es sabido, los planes de desarrollo se pre 
paran por lo general para plazos de cinco o seis años. En 
gran medida, ese lapso se escoge por la simple influencia
A Ade la tradición, pero también hay elementos que; justifican 
su selección. Por uno. parte, es dificil hacer pronósticos a 
plazos mayores y pfcraotra, un plazo de cinco años es sufi - 
cientemente largo para que comiencen a producir la mayoría 
de las inversiones en que uno puede pensar. Sin embargo,es­
to no significa que ha.ya que proyectar el ritmo de crecimi­
ento del ingreso exclusivamente para ese periodo. Para al - 
gunos propósitos es indispensable hacer proyecciones de mu­
cho mas largo plazo. Por ejemplo, en un pais donde la pobla. 
cion urbana esta creciendo rápidamente, la provisión de sai* 
vicios municipales no puede hacerse en función de la pobla-
Acion actual, sino para, abastecer las necesidades de la que 
habra dentro de 10 o 15 años. Para esto hay que proyectar 
el crecimiento de las ciudades durante ese período y tara -
Abien el ritmo de crecimiento probable del ingreso para po - 
der formarse una idea de la medida en qué sera pasible pro­
veer los patrones mininos de servicios municipales. Algo
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semejante ocurre con la energía hidroeléctrica, y los tranfi 
portes ferroviarios. Ambas actividades envuelven inversio­
nes tan cuantiosas, de tan lenta recuperación y de tan gran 
indivisibilidad que obligan a proyectar la demanda por sus 
servicios por un período no menor de 10 años.
En relación al problema de si escoger.un ritmo
constante o variable de crecimiento para todo el período
del plan, no.se pueden dar criterios precisos para tonar
una decisión. Si un país ha estado creciendo a un ritmo
de dos por ciento per cópita al año y pretende crecer un
0cuatro por ciento no puede escapar a la cuestión siguiente: 
en cuanto tiempo alcanzara ese ritmo? Puede ocurrir que lo 
logre en los primeros dos o tres a.ños del plan y continua 
con el de alli en adelante pero puede que esto no sea posi­
ble y que el primer año solo alcance, por ejemplo, dos y me
/  /  fdio por ciento* Si fuera'asi tendria un primer periodo de 
crecimiento acelerado y luego otro de crecimiento constan - 
te. Se entiende por crecimiento acelerado aquel en que no 
solo crece el ingreso sino también su tasa de crecimiento «Si 
por ejemplo, la tasa de crecimiento es de dos por ciento en 
un año y en los años siguientes es de dos y medio por cien­
to, tres por ciento, tres y medio por ciento, etc. Si la ta, 
sa es igual todos los años el creciniento es constante. Da­
do el coeficiente de capital, un ritmo acelerado exije el 
continuo crecimiento del coeficiente de inversión, La res - 
puesta de cual es el canino a seguir en cada caso particu - 
lar la debe dar el dia.gnostico y el análisis de los recur—  
sos que demanda una u otra alternativa. Mientras más grande
0sea el salto que se pretenda que de el ritmo de crecimiento 
0mayor sera la necesidad de reducir el ritmo de crecimiento 
o el nivel absoluto del consumo y la necesidad de complemen
tar el ahorro interno con capitales extranjeros.
/  /Proyección preliminar de las necesidades de inversión
Suponiendo constante la relación producto-capi­
tal y aprovechando la proyección del Producto Territorial
t 0haga una estimación provisoria, de las necesidades de inver- 
0sion neta total. Aprovechando las informaciones de que dis­
ponga sobre el capital total y sobre las tasas de deprecia- 
0cion estime las inversiones necesarias para cubrir la repo­
sición.
En la revisión de la serie histórica, de la re -
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lacion producto-capital siempre se encuentran fluctuaciones
erráticas y en algunos casos, tendencia a la baja o a la
za, Conviene siempre encontrar una explicación satisfacto -
ria de esos movimientos para evitar que al escoger la tasa/ / ✓ que se utilizara para la proyección de la inversión no se
sub o sobreestime.
Por lo general será recomendable escoger la re 
lacion producto-capital promedia de los últimos k o 5 años, 
pero si ella ha estado afectada durante ese período por fac 
tores muy favorables o desfavorables, tales como deterioro 
o mejoramiento de la relación de intercambio, desocupación 
anormal o excesiva utilización de la capacidad instalada , 
convendrá castigar la tasa promedia o escoger el valor co - 
rrespondiente a un período anterior,
A AProyección preliminar de las necesidades de importación
APartiendo de la proyección provisoria de la in 
versión bruta total y utilizando la relación histórica que 
se observa entre la importación de bienes de capital y la 
inversión total, es posible hacer una estimación de las ne-
Acesidades de importación do este tipo de bienes. Al clasif^ 
car las importaciones de bienes de capital no hay que olvi­
dar incluir en ellas las materias primas que se utilizan 
ra la producción de bienes de capital en el país.
Hemos llegado a una etapa en que es posible es, 
timar la cuantía de los recursos en divisas que se puede
Adestinar a la importación de bienes de consumo y sus mate - 
rias primas. En efecto, como se recordara, se ha hecho una
A Aproyección preliminar de las necesidades de importación de
Abienes de capital y de lo que sera necesario pagar por con­
cepto de servicios financieros, incluyendo en ellos los in­
tereses y amortizaciones de la deuda externa pública y pri­
vada y las utilidades de las empresas extranjeras que ope -
Aran en el pais. La diferencia entre la disponibilidad total 
de divisas provenientes de exportaciones,prestamos e inver­
siones, por una parte, y la suma de las importaciones de 
bienes de capital y servicios financieros, por otra repre - 
senta lo que se puede destinar a la importación de bienes 
de consumo y sus materias primas.
Siempre e s conveniente proceder a continuación 
a estimar la demanda probable de importaciones que podría 
esperarse en el caso de que no fuera posible llevar a cabo
A
un proceso de substitución» Con este objeto, parece reco -
mendable clasificar las importaciones en las siguientes da
tegoríast a) No substituibles: b) No.substituibles pero de
demanda elástica, y c) Substituibles. P a r a  .llevar a cabo 
/la estimación de la demanda probable de cada uno de estas, 
categorías hay que examinar la re3.aeion histórica entre oa 
da una de ellas y el Producto«; !n la mayoría de los casos 
las variaciones del Producto y de la población constituí ~ 
rán una explicación satisfactoria de los cambios de la de­
manda de cada uno de esos grupos de bienes, pero si han te 
nido lugar cambios importantes en el tipo de cambio o en
1 q s e quivale ntes 1 8.1 * 1 1 en js ad-valoren, es recomendable e~ 
0xaminar cual ha sido su influencia, pues puede ocurrir que 
0hayan contribuido a disminuir o a acentuar la influencia 
de los cambios del producto,,
una ves que se dispone de la estimación de la 
demanda probable de bienes importados se pueden comparar 
esas necesidades con la disponibilidad de divisas y exami-
j ínar detalladamente el .grupo de las substátullios para do -
cir cuales merecen prioridad y cuanto habría que producir
de cada una de ellas. En caso on que la. diferencia eaáfi©
necesidades y disponibilidades no pueda, cubrirse por la
substitución de las importaciones substituibles habra que
0pensar en la modificación de los aranceles que se. aplican 
0  0a la importación de aquellos que son poco. substituibles p.o
ro cuya demanda es elástica a los precios» Si esto tampoco 
diera los resultados deseados habría que reducir ol incre­
mento de ingreso proyectado»
* fProyección do la demanda de produjo a .ajbpo coiqis
>Como es sabido, la oferta de productos agricq 
las de origen nacional es casi siempre do gran inelastici- 
dad, de modo que la aceleración del crecimiento de la eco- 
nomia en su conjunto puede tropezar con dificultades de 
enbotellamiento en la agricultura* Por este motivo,es de 
suma importancia listar a cabo un examen preliminar de las
/  y»posibilidades que existen para expandir la producción agrj, 
,cola.
En virtud de la inelasticidad a los cambios 
en los precios que caracteriza a la demanda de productos 
agrícolas, el principal determinante del crecimiento do 
los productos de ese s$&tor es el crecimiento del ingreso
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A Anacional, ele la población y del .ingreso do los sectores ñas 
pobres. En los casos en que el ingreso no va a sufrir una 
redistribución, para estimar el erecimiento de la demanda 
de productos agrícolas puede ser suficiente, en una primera
Aaproximación, el uso de un coeficiente nacional promedio de 
la elasticidad de la demanda, o bien, de coeficientes pro*- 
m e d io s  aplicables a. grupos de productos agrícolas. Pero si 
u n o  de los objetivos de la política del Programa de Desarro
Alio es la redistribución del ingreso resulta indispensable 
aplicar coeficientes de elasticidad-ingreso por categorías
/  Ade ingreso y, por cierto habra que hacer una estimación del 
incremento probable o del incremento proyectado del ingreso
Ade los distintos grupos de la población« Con este objeto
Apuede s e r  suficiente considerar 5 0 6  categorías de ingreso 
personal y proyectarlas de tal manera que resulten compati­
bles c o n , e l ,  c r e c i m i e n t o  del.ingreso total y con la d i s t r i  - 
b u e i o n  funcional programada» La distribución funcional pue­
d e  proyectarse p o r  ejemplo, separadamente para los o b r e r o s ,  
los empleados, los trabajadores por cuenta propia,los pro - 
p r i e t a r i o s  agrícolas pequeños y medianos, los grandes propj. 
etarios agrícolas y el resto de la población»
Si se cuenta con ios coeficientes de la elas­
ticidad de l a  demanda por niveles de ingreso familiar resul 
ta s e n c i l l o  estimar el incremento probable de la demanda de 
alimentoso La demanda do materias primas agrícolas se puede
A -estimar en esta primera aproximación, empleado los eoefici-
Aentes h i s t o r í e o s  qu e  relacionan el uso de osas n a t p r j ,  
mas c o n  la p r o d u c c i ó n  do sus principales consumidores * P o r
A /'ejemplo, la relación entre la expansión de la industria íex 
til algodonera y el consumo de algodón nacional nos da una 
idea de cuanto puede ser la demanda de este producto en el 
futuro. Obtenida asi la estimación cío la demanda de mate 
rias primas basta sumar la proyección de exportaciones agríA Acolas y l a  de substitución de importaciones agrícolas para 
obtener una estimación del total de la producción bruta que 
debe alcanzar la agricultura*
pA continuación so precisa proyectar el creci­
miento de la fuerza de trabajo agrícola, y con este objeto, 
se recurre al crecimiento natural basado en las tasas de 
m o r t a l i d a d  y  natalidad y en una proyección del novinento mi
Agratorio del c ampo a la ciudad* Esto ultimo posiblemente co 
r r e s p o n d e r a  a una decisión de política social, es decir, se
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i n t e n t a r a  e s t i m u l a r  l a  c o r r i e n t e  m i g r a t o r i a  r e g i s t r a d a  e n  e l
/ 0 
p a s a d o  o d e s a l e n t a r l a .  Lo mas p r o b a b l e  e s  qu e  s e r a  p r e c i s o
a c e l e r a r l a  p a r a  c o n s e g u i r  l o s  i n c r e m e n t o s  de p r o d u c c i ó n  p r o ­
y e c t a d o s  e n  e l  s e c t o r  no a g r í c o l a .
De l a  c o m p a r a c i ó n  d e l  i n c r e m e n t o  n e c e s a r i o ,  de
0 0
p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  y  d e l  c a rab io  p r o b a b l e  e n  l a  f u e r z a  de
0 0 f
t r a b a j o  a g r i c o l a  s e  o b t e n d r á  u n  í n d i c e  d e l  i n c r e m e n t o  que s e
p r e c i s a  c o n s e g u i r  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  mano de  o b r a  a -  
g r i c o l a  p a r a  q u e  e l  P l a n  Qs.neráL d e  d e s a r r o l l o  s e a  r e a l i z a b l e .  
Q u ed a  p o r  v e r i f i c a r  s i  e s e  i n c r e m e n t o  r e q u e r i d o  e s  p o s i b l e  
de  a l c a n z a r .
/ / /
L o s  t é c n i c o s  a g r i p ó l a s  e s t a r a n  e n  c o n d i c i o n e s
d e  e s t i p u l a r  e n  q u e  m e d id a  s e  p u e d e n  i n c r e m e n t a r  l o s  r e n d i  -
m i e n t o s  - a g r í c o l a s  p o r  u n i d a d  de s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a .  E n  l a
m e d id a  que  e s t o  s e a  p o s i b l e ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o r  ho m b re  oeu,
p a d o - m e j o r a  de modo a u t o m á t i c o ,  a u n q u e  e n  l a  m ism a p r o p o r  -
c i o n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  t é c n i c o s  t a m b i é n  n o s  d i r á n  l a  n e  -
c e s i d a d  a d i c i o n a l  d e  t i e r r a  qtae e l  i n c r e m e n t o  de p r o d u c c i ó n
p r o y e c t a d o  e x i g e .  C om binando  e s a  i n f o r m a c i ó n  c o n  l a  f u e r z a
d e  t r a b a j o  d i s p o n i b l e ,  s e  p u e d e  c a l c u l a r  e l  i n c r e m e n t o  e n  e l
n ú m ero  de  h e c t á r e a s  p o r  t r a b a j a d o r  a g r í c o l a  q u e  d e b e  t e n e r
l u g a r ,  y  b a s á n d o s e  e n  e s a  e s t i m a c i ó n  e s  p o s i b l e  d e t e r m i n a r  
/  /  
l a  i n v e r s i ó n  e n  m a q u i n a r i a  a g r i c o l a  r e q u e r i d a  p o r  e l  p l a n  *
E s a s  t r e s  v a r i a b l e s ,  r e n d i m i e n t o s  u n i t a r i o s  p o r  h e c t á r e a s , r e
q u i s i t o s  de  t i e r r a s ,  y  r e q u i s i t o s  d e  m a q u i n a r i a  a g r i c o l a , n o s  
0
d i r á n  s i  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  p l a n  s o n  i n a l c a n s a b l e s  e n  l o  q u e
/ 0
s e  r e f i e r e  a  p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a .
E n  e l  c a s o  que l a s  m e ta s  no  s e a n  f a c t i b l e s , s e
p u e d e n  e s c o g e r  v a r i o s  c a n i n o s  a l t e r n a t i v o s .  P o r  e j e m p l o ,  s e
0 0
p u e d e  p e n s a r  e n  s u s t i t u i r  m enos p r o d u c t o s  a g r i c o l a s  y  mas
p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s • O t r a  a l t e r n a t i v a  p u e d e  s e r  d i s m i
n u i r  e l  r i t m o  de m i g r a c i ó n  d e l  campo a  l a  c i u d a d ,  p o n i e n d o
m a y o r  é n f a s i s  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  de  l o s
s e c t o r e s  no  a g r i c o l a s .  Un t e r c e r  c a m in o  l o  o f r e c e  l a  r e d i s  -
t r i b u c i o n  d e l  i n g r e s o  e n  u n a .  m e d id a  m enos a c e l e r a d a ,  y ,  p o r  
0
u l t i m o ,  s i  n i n g u n a  de  l a s  s o l u c i o n e s  a n t e r i o r e s  p a r e c e  f a c t i  
b l e  l a  r e s p u e s t a  e s  e s c o g e r  u n  r i t m o  mas p e q u e ñ o  de c r e c i  -  
m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  p o r  p e r s o n a .
-  1  ? 2  -
P r o y e c c i ó n  - p r e l i m i n a r  d e  l o s  i n g r e s o s  y  g a s t o s  c o r r i e n t e s  
d e l  G o b ie r n o
O t r a  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  c o n  que  p u e d e  t ro p ,e  
z a r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l l o  s e  e n c u e n t r a  
e n  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  e n  l a  p r o v i s i ó n  de 
c a p i t a l  s o c i a l  b á s i c o ,  g e n e r a l m e n t e  f i n a n c i a d o  p o r  e l  G o b i e r  
no  o p o r  A g e n c i a s  C o m e r c i a l e s .
C on  e l  o b j e t o  de e v i t a r  l a  f i j a c i ó n  de  m e ta s  
i n c o m p a t i b l e s  c o n  l a  e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a  d e l  f i s c o  p a r e c e  
c o n v e n i e n t e  h a c e r  u n a  e s t i m a c i ó n  de  l o s  i n g r e s o s  p r o b a b l e s  
d e l  JG b M eim o  y  d e  s u s  g a s t o s  e n  c u e n t a  c o r r i e n t e .
P a r a  e s t i m a r  l o s  i n g r e s o s  s e  p r o c e d e  a  h a c e r  
u n a  s e l e c c i ó n  de  l a s  f u e n t e s  t r i b u t a r i a s  mas i m p o r t a n t e s  y  
a  p r o y e c t a r  l a  b a s e  d n  que  d e s c a n s a  e l  r e n d i m i e n t o .  P o r  e j e m  
p í o ,  s i  e l  i m p u e s t o  a  l o s  c i g a r r i l l o s  e s  i m p o r t a n t e  s e r a  p o ­
s i b l e  p r o y e c t a r  l a  d em an d a  p r o b a b l e  d e  c i g a r r i l l o s  p r o y e c t a n ,  
do  l a  p o b l a c i ó n  m ay o r  de  l i |  a ñ o s  y  u t i l i z a n d o  e l  c o e f i c i e n ­
t e  de  l a  e l a s t i c i d a d  de  l a  d em an d a  d e  c i g e . r r i l l o s • E s t a  H i s -  
*
ma o p e r a c i ó n  s e  r e a l i z a  c o n  c a d a  u n o  d e  l o s  i m p u e s t o s  i m p o r ­
t a n t e s  y  e s  muy p o s i b l e - q u e  e n  l a  m a y o r í a  de  l o s  c a s o s  s e  l o  
g r e  u n a  s o l u c i ó n  s e n c i l l a .  S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  c a s o  d e l  ira -  
p u e s t o  a  l a  r e n t a  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  a l g u n a s  d i f i c u l t a d e s , D g  
b i d o  a  q u e  l a s  t a s a s  t r i b u t a r i a s  s o n  p r o g r e s i v a s  r e s u l t a  in, 
d i s p e n s a b l e  p r o y e c t a r  l o s  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  y  e l  n ú m ero  
d e  c o n t r i b u y e n t e s  c l a s i f i c a d o s  p o r  t r a m o s  de  i n g r e s o .
✓
U na v e z  que  s e  c u e n t a  c o n  l a  p r o y e c c i ó n  de
l a s  b a s e s  t r i b u t a r i a s  p r i n c i p a l e s ,  l o s  i n g r e s o s  p r o b a b l e s  s e
/ /
p u e d e n  e s t i m a r  s u p o n i e n d o  c o n s t a n t e s  l a s  t a s a s  h i s t ó r i c a s  
o b i e n ,  s e  p u e d e  d e s d e  l u e g o  i n t r o d u c i r  l o s  c a m b io s  que  s e  
c o n s i d e r e  i n d i s p e n s a b l e s  e n  l a  p o l í t i c a  t r i b u t a r i a ,  ¿i v e c e s  
e l  p r o g r a m a d o r  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  c o n  l a  n e c e s i d a d  i n e v i t a  -  
b l e  d e  r e v i s a r  l a s  t a s a s  o de  a c o n s e j a r  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  
n u e v o s  t r i b u t o s .  P o r  e j e m p l o ,  e n  m uchos p a i s a s  p o c o  d e s a r r o  
l i a d o s  l a s  b a s e s  t r i b u t a r i a s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  t r a t a r s e  de
1 /  -  S e  d e s i g n a  p o ^  b a s e  t r i b u t a r i a  l a  c o s a  g r a v a d a ,  y  p o r  
t a § a  l a  c u a n t i é ,  d e l  g r a .v a n e n ,  qu e  p u e d e  s e r  une. p r o p o r ­
c i ó n  d e l  v a l o r  d e  l a  c o s a  g r a v a d a  -  t a s a  a d  v a l o r e n  -  o 
u n a  sqma d e  d i n e r o  p o r  u n i d a d  de  l a  c o s a  g r a v a d a  t a s a  
e s p e c i f i c a *  L os  i m p u e s t o s  s e  d e n o m in a n ,  r e s p e c t i v a n e n  -  
t e ,  a d  v a l o r e n  y  e s p e c í f i c o s .
-  173 -
b i e n e s  o s e r v i c i o s  d e  b a j a  e l a s t i c i d a d  i n g r e s o  de  l a  d e n a i l  -  
d a .
S i  e s e  e s  e l  c a s o ,  a  m e d id a  que  e l  p a i s  s e  d a s a  
r r o l l a  l a  b a s e  t r i b u t a r i a  i r a  a u m e n ta n d o  m enos p r o p o r c i o n a l ­
m e n te  que  e l  i n g r e s o ,  y  s i  l a s  t a s a s  t r i b u t a r i a s  no  s e  r e v i -  
* * * 
s a n  h a b r a  u n a  t e n d e n c i a  c o n t i n u a  a l  a p a r e c i m i e n t o  de  u n  de -
f i c i t  e n  l a s  c u e n t a s  d e l  G o b i e r n o .  E s  p r e c i s o  t e n e r  p r e s e n t e  
que  m i e n t r a s  mas a l t o  e s  e l  n i v e l  de  i n g r e s o  de u n  p a í s  y
A . A  A
m a y o r  e s  e l  g r a d o  de u r b a n i z a c i ó n ,  m a y o r  s e r a  t a m b i é n  l a  d e -
y
m anda  de  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s ,  y  e n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  n e c e s i d a d  
d e  f i n a n c i a n i e n t o  f i s c a l .
m 9 *T e r m in a d a  l a  p r o y e c c i ó n  do l o s  i n g r e s o s  p u b l í c ­
e o s  c o r r i e n t e s  s e  p u e d e  h a c e r  u n a  p r i m e r a  e s t i m a c i ó n  a p r o x i ­
m ada d e  l o s  g a s t o s  p ú b l i c o s  c o r r i e n t e s .  S e  e n t i e n d e  p o r  t a  -  
l e s  t o d o s  a q u e l l o s  que  no  r e p r e s e n t a n  u n  c am b io  e n  e l  a c t i v o  
o e l  p a s i v o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e  i n c l u y e n  t o d o s  l o s  g a s t o s  
de  consum o y  l a s  t r a n s f e r e n c i a s .
A A
L a s  f o r m a s  mas g e n e r a l e s  de consum o p u b l i c o  p o -
d r i a n  c l a s i f i c a r s e  e n  5 c a t e g o r í a s :  a d m i n i s t r a c i ó n ^  l e g i s l a -  0 0 0 
c i o n ,  p r o t e c c i ó n  i n t e r n a  y  e x t e r n a 0, e d u c a c i ó n  e i n v e s t i g a  -  
/  /  /  
c i o n  y  s a l u d  p u b l i c a  y  p r o t e c c i ó n  s o c i a l .  No t o d o s  l o s  g a s  -
t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  c a d a  u n o  de  e s t o s  g r u p o s  s o n  de  c o n s u  -
m o. P o r  e j e m p l o ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  e s c u e l a s  y  l a  a d q u i s i  
0
c i o n  de  e q u i p o  e s c o l a r  d u r a b l e ,  f o r m a  p a r t e  d e l  a c e r v o  de  C£
0 0 
p i t a l  d e l  s e c t o r  p u b l i c o .  C o n s t i t u i r á  p a r t e  de  l o s  g a s t o s  de
0
consum o e n  e d u c a c i ó n  e l  s u e l d o  de l o s  m a e s t r o s  y  d e l  p e r s o  -  
n a l  a u x i l i a r  n e c e s a r i o .
0
L a d e t e r m i n a c i ó n  d e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  de
l o s  g a s t o s  de consum o d e l  G o b ie r n o  i m p l i c a  to m a r  u n a  d e c i  -  
0
s i o n  r e s p e c t o  a l  c r e c i m i e n t o  de c a d a  u n o  d e  e s o s  c o m p o n e n te s ,  
0 0
p e r o  i  c o n  q u e  c r i t e r i o s  s e  p u e d e  t o n a r  u n a  d e c i s i ó n  r a c i ó n
n a l  r e s p e c t o  a l  c r e c i m i e n t o  que  d e b e n  t e n e r  l o s  g a s t o s  e n  
e d u c a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o ?
S i n  p r e t e n d e r  n i  mucho m enos d a r  u n a  r e s p u e s t a0
d e f i n i t i v a  a l  p r o b le m a  p l a n t e a d o ,  q u i z a  s e  p u e d e  p e n s a r  e n  
0
t é r m i n o s  de  f i j a r  p a t r o n e s  c u a n t i t a t i v o s  qu e  s e  c o n s i d e r e n  
0
ó p t i m o s  o i d e a l e s  y  e s c o g e r  l a s  n e t a s  a n u a l e s  de  e r e c i m i e n -  
0
t o  e n  f u n c i ó n  de  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s
a c t u a l e s  y  e s o s  p a t r o n e s  i d e a l e s .  P o r  e j e m p l o ,  s i  e l  p a i s
t i e n e  e n  l a  a c t u a l i d a d  f a c i l i d a d e s  p a r a  a s e g u r a r  a  t o d a  l a  po 
0 0 
b l a c i o n  i n f a n t i l  d ig a m o s  t r e s  a n o s  de e d u c a c i ó n  e l e m e n t a l  y
n u  -
c a l c u l a r  c o n  a y u d a  do l o s  t é c n i c o s  e n  e d u c a c i ó n  l o s  g a s t o s  
'  * 
q u e  d e m a n d a r í a n  s u p l i r  e s a  d i f e r e n c i a  h a  s i e n d o  l o s  c a l c u  -
l o s  e n  u n i d a d e s  d e  10 0  n i ñ o s - a ñ o ,  p o r  e j e m p l o ,  p a r a  l u e g o
/  m /  
p o d e r  f i j a r  e l  n u m e ro  d e  a n o s  que  t o m a r a  C u m p l i r  l a  n e t a *
E l  p r o c e d i m i e n t o  d e  f i j a c i o n e s  de  p a t r o n e s  y  
de c o m p a r a c i o n e s  de e s o s  p a t r o n e s  c o n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l ,  
q u e  p e r m i t i r l a  l u e g o  f i j a r  c o n  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  d e l  p r o  -  
b l e m a  y  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de  l a  d i s p o n i b i l i d a d e  de  r e  -  
c u r s o s ,  m e ta s  a n u a l e s  que  s e a n  r e a l i s t a s ,  p u e d e  q u i z a  s e r
/ A
a p l i c a d o  t a m b i é n  a  l o s  g a s t o s  e n  s a l u d  p u b l i c a  y  p a r a  l a  
p r o v i s i ó n  de  s e r v i c i o s  m u n i c i p a l e s  t a l e s  como a g u a  p o t a b l e  
y  a l c a n t a r i l l a d o .
E n  l a  f i j a c i ó n  de  l o s  p a t r o n e s  h a y  que  t e n e r  
c u i d a d o  d e  no  c a e r  e n  l o s  e r r o r e s  de  q u e  s u e l e n  s e r  p r e s a  
l o s  e s p e c i a l i s t a s  e n  d i f e r e n t e s  cam pos de  l a  a c t i v i d a d  p ú  -  
b l i c a .  D ic h o s  p a t r o n e s  n o  p u e d e n  e s t a r  d i v o r c i a d o s  d e l  e s t a ,
A
do d e  d e s a r r o l l o  e n  que  s e  e n c u e n t r a  e l  p a i s .  P o r  e j e m p l o , . !  
s e r i a  a b s u r d o  que  u n  p a í s  que  t i e n e  u n  n i v e l  de  i n g r e s o  de  
c i e n  d ó l a r e s  p o r  h a b i t a n t e  y  q u e  t i e n e  1 2 0  n i ñ o s  de  e d a d  eja 
c o l a r  p o r  c a d a  p r o f e s o r  p r i m a r i o  p r e t e n d a  c o n s e g u i r  e n  u n  
p l a z o  de  1 0  a ñ o s  3 0  n i ñ o s  p o r  p r o f e s o r  p r i m a r i o .  S e r í a  a b  -  
s u r d o  p o r q u e  e s  r a r o  e l  p a i s  q u e  c o n  m enos de  k 0 0  d o l a r e s  
d e  i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e  que l o g r a  t e n e r  t a n t o s  p r o f e s o r e s  
p o r  c a d a  c i e n  a lu m n o s  y  p o r q u e  e s  u t ó p i c o  p e n s a r  q u e  e n , d i e z  
a ñ o s  u n  p a í s  p u e d a  a u m e n t a r  s u  i n g r e s o  de 100  a  ij.00 d o l a  -  
r e s  p o r  h a b i t a n t e .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  s a b e m o s  que  d e s d e  u n  
p u n t o  d e  v i s t a  e c o n ó m ic o  n b  s e  p u e d e  d a r  e d u c a c i ó n  e l e n e n  -
A
t a l  a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  a  m enos que s e  m o d i f i q u e n  
l o s  a c t u a l e s  s i s t e m a s  e d u c a c i o n a l e s  o a u m e n te  e l  n i v e l  de  i n  
g r e s o .
P e r o  s i  l a s  m e ta s  y  l o s  p a t r o n e s  e d u c a c i o n a  -
A
l e s  e s t á n  d e t e r m i n a d o s ,  e n  p a r t e  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  o e s t&  
do  d e l  d e s a r r o l l o  l o  q u e  no  i m p l i c a  n e g a r  l a  i n f l u e n c i a  de 
l a  e d u c a c i ó n  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  -  e n t o n c e s  e l  e x am en  de 
l a s  c i f r a s  de  v a r i o s  p a í s e s  p o d r í a  a y u d a r n o s  a  c u a n t i f i c a r  
m e ta s  qu e  s e a n  r e a l i s t a s .  De d i c h o  e x am e n  s e  d e s p r e n d e  que 
e n  p a í s e s  c o n  n i v e l e s  de  i n g r e s o  de a l r e d e d o r  de 2 0 0  d ó l a  -  
r e s  p o r  h a b i t a n t e  h a y ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  1 0 0  ,n i ñ o s  e n  e d a d  
e s c o l a r  p o r  c a d a  p r o f e s o r  p r i m a r i o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  n i v e  -
♦ A  A
l e s  d e  i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e  de  500 d o l a r e s  l a  p r o p o r c i ó n
so  c o n s i d e r a  que l o  n i n i n o  d e b o  s e r  s e i s  a ñ o s ,  e s  p o s i b l e
175 -
s e  r e d u c e  a  e n t r e  3 3  y  35  n i ñ o s .  Mas a l l á  de  e s e  n i v e l  n o  s e
0
o b s e r v a n  n u e v a s  r e d u c c i o n e s  e n  l a  p r o p o r c i ó n  a  m e d id a  que  au, 
m e n ta  e l  i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e .  L o s  c a m b io s  i n d i c a d o s  s u g i e ­
r e n  u n a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  de  l a  d e m an d a  de e s t e  t i p o  de  
s e r v i c i o  c e r c a n a  a  l a  u n i d a d  p a r a  l o s  n i v e l e s  d e  i n g r e s o  d e
1 0 0  a  50 0  d ó l a r e s .  E l  i n c r e m e n t o  de  l a s  f a c i l i d a d e s  e d u ca c ic»
0
n a l e s  e l e m e n t a l e s  p o d r i a  f i j a r s e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  de  a c u e r -  
d o  c o n  e s a  e l a s t i c i d a d  y  c o n  e l  i n c r e m e n t o  p r o b a b l e  de  l a  po  
b l a c i o n  e n  e d a d  e s c o l a r .
E l  p r o c e d i m i e n t o  s u g e r i d o  c o n d u c i r i a  a  m a n te  -  
n e r  e l  s t a t u s  au o  d e l  año  i n i c i a l ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  que  no  
c o n t r i b u i r í a  a  r e s o l v e r  e l  " d é f i c i t ” que  e x i s t i a  e n  r e l a c i ó n  
c o n  l o s  p a t r o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  e t a p a  de  d e s a r r o l l o  
e n  que  e l  p a í s  s e  e n c u e n t r a .  E n  e l  e j e m p l o  que  s e  p u s o  a n t e s  
s e  h a b l ó  de u n  c a s o  de ■ 120 n i ñ o s  p o r  p r o f e s o r  e n  u n  p a í s  de  
1 0 0  d o l a r e s  de  i n g r e s o .  E s e  p a i s  t e n d r i a  u n  d é f i c i t  d e  2 0  n ^
m» ■ ■ 0
n o s  p o r  p r o f e s o r  d e b i d o  a  que  l a  r e l a c i ó n  n n o r n a l ,,, que hem os 
e n c o n t r a d o  d e  c i e n  n i ñ o s .  E s e  d é f i c i t  r e l a t i v o  no  d e s a p a r e c e  
r í a  s i  e x p a n d im o s  l a s  f a c i l i d a d e s  d e  e d u c a c i ó n  e l e m e n t a l  s o ­
l o  e n  l a  m e d id a  s u g e r i d a  p o r  l a  e l a s t i c i d a d  i n g r e s o  y  p o r  e l
0
i n c r e m e n t o  de  l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l *  S i  s e  d e s e a  i r  r e s o l v í -  
/  /  
e n d o  e l  d é f i c i t  e x i s t e n t e  h a b r a  que  i n c r e m e n t a r  e l  r i t m o  de
e x p a n s i ó n  p o r  e n c im a  de  l o  que  s u g i e r e n  e s o s  d o s  i n d i c a d o r e s
y  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  de  r e c u r s o s  r e a l e s  y
f i n a n c i e r o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
E n  e l  c a s o  de  l o s  h o s p i t a l e s  u n  c r i t e r i o  t a n  -  
0 0 0 0 
b i e n  p o d r i a  d a r l o  l a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  n u m e ro  de
h a b i t a n t e s  p o r  c a m a - h o s p i t a l  y  e l  i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e  q u e  
s e  d e r i v a  d e . l a  c o m p a r a c i ó n  d e  m uchos p a í s e s  p a r a  l o s  que  s e  
t i e n e n  d a t o s .  E n  l o s  p a i s e s  d e  i n g r e s o s  i n f e r i o r e s  a  2 0 0  d ó ­
l a r e s  p o r  h a b i t a n t e  e l  n ú m ero  de  h a b i t a n t e s  p o r  c a n a - h o s p i  -  
t a l  e s  de  a l r e d e d o r  dk 320 ,  m i e n t r a s  que  e n  p a í s e s  c o n  i n g r e  
s o s  s u p e r i o r e s . a  l o s  800 d o l a r e s  p o r  h a b i t a n t e ,  h a y  c i e n  a -  
p r o x i m a d a n e n t e .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  d e
l a  d e m a n d a ,  p o r  c a m a - h o s p i t a l  s e r i a  de  a l r e d e d o r  d e  0 , 6 «  E l  
/ / ' 0 
n u m e ro  de cam as  que  h a b r i a  que  a g r e g a r  s i  e s e  c a l c u l o  e s t u  -
0
v i e r a  c o r t e c t o  y  e n  e l  s u p u e s t o  que  l a  p o b l a c i ó n  a u m e n ta  e n  
2 ,i± p o r  c i e n t o  y  e l  i n g r e s o  p o r  h a b i t a n t e  e n  2 p o r  c i e n t o , s g .  
r í a  d e  3»6 p o r  c i e n t o  d e l  n ú m e ro  de  cam as  e n  e x i s t e n c i a  (2 ,¿4. 
p o r  c i e n t o  mas 2 x  0 , 6) .
E n  r e l a c i ó n  c o n  s e r v i c i o s  t a l e s  c o n o  e l  a l e a n
t a r i l l a d o  y  e l  a g u a  p o t a b l e  no  h a  s i d o  p o s i b l e  e n c o n t r a r  i n ­
f o r m a c i ó n  q u e  p e r m i t a  f o r m a r s e  u n a  i d e a  r e s p e c t o  a  l a  r e í a  -
c i ó n  e n t r e  h a b i t a n t e s  u r b a n o s  s e r v i d o s  p o r  a l c a n t a r i l l a d o  e l
*
n i v e l  d e  i n g r e s o  p e r  c a p i t a .  Cono e n  l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s  es. 
t e  p o d r i a a s e r  u n  b u e n  e l e m e n t o  de  o r i e n t a c i ó n ,  P e r o , p o r  c i e r  
t o ,  l a s  c i f r a s  y  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  s e ñ a l a d o s  no  t i e n e n  o t r o  
o b j e t i v o  q u e  d a r  u n a  n o c i o n  b u r d a  q u e  p e r m i t a  t o m a r  u n a  d e c i  
s l ó n .  No s e  i n t e n t a  b u s c a r  s u s t i t u t o s  t e c n o c r a t a s  a  c u e s t i o ­
n e s  q u e  e s t á n  f u e r t e m e n t e  i n f l u i d a s  p o r  J u i c i o s  de  v a l o r e s  
f f in o  q u e  h a c e r  r e s a l t a r  e l  h e c h o  de  que  l a  e x p e r i e n c i a  dem u­
e s t r a  que  e n  e s e  campo d e  l a  a c t i v i d a d  hum ana  e s  p o s i b l e  p e ­
c a r  de  e x c e s o  d e  c a m b i c i o n e s .
C u a d r o
Si g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  v  l a s  f a c i l i d a d e s  h o s p i t a l a r i a s  
X  ¿§, e d u c a c i ó n  e l e m e n t a l ,  a /  -  1 9 5 0
-  176 -
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a /  -  L o s  d a t o s  d e  c o n d i c i o n e s  h o s p i t a l a r i a s  y  e d u c a c i o n a l e s
c o r r e s p o n d e n  a  a ñ o s  d i f e r e n t e s  y  p o r  e s o  e l  c u a d r o  t i e
n e  s o l o  v a l o r  i l u s t r a t i v o j
y  -  B r a s i l  y  P e r ú }
y  -  A r g e n t i n a ,  F r a n c i a  y  N o ru e g a }
y  -  A r g e n t i n a ,  F r a n c i a  y  N o ru e g a}
e /  -  I n g l a t e r r a ,  D i n a m a r c a , E s t a d o s  U n id o s  y  N o ru e g a }
y  -  E x c l u y e  I n g l a t e r r a *
F u e n t e : -  H é c t o r  S o z a ,  P a t r o n e s  p a r a  . l a  p r o g r a m a c i ó n  de  s e r ­
v i c i o s  s o c i a l e s  t r a b a j a  i n é d i t o  p r e p a r a d o  e n  e l  
P r o g r a m a  c^e C a p a c i t a c i ó n  e n  P r o b l e m a s  d e  D e s a r r o  -  
l i o  E c o n ó m ic o  CEPAL/AAT de  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  , 
S a n t i a g o  1 9 5 5 *
-  177 -
E n  c u a n t o  a  l o s  s e r v i c i o s  e  a d m i n i s t r a c i ó n , l e g i s l a  
0 0 0 
c i o n  y  p r o t e c c i ó n  i n t e r n a  y  e x t e r n a  l o  ú n i c o  que  s e  p u e d e  de,
0 0 
c i r  e s  que  a  m e d id a  que  l a  e c o n o m ía  s e  e x p a n d e  l a  m a y o r í a  da
0
e s o s  s e r v i c i o s  t a m b i é n  t i e n d e  a  e x p a n d i r s e ,  l o  qu e  no q u i e r e
d e c i r  que  l o s  g a s t o s  d e b a n  c r e c e r »  E n  A m e r ic a  L a t i n a ,  s o b r e
t o d o  h a y  m uchas  o p o r t u n i d a d e s  de  a u m e n t a r  l a  c a n t i d a d  y  n e jo ,
r a r  l a  c a l i d a d  d e  e s t o s  s e r v i c i o s ,  a u m e n ta n d o  l a  e f i c a c i a  de
0
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e l  s e c t o r  p u b l i c o aL a s  me
, A é- #
d i d a s  p a r a  l a  r e c i o n a l i z a c i o n  de  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p u b l i c a  
/
p u e d e n ,  a d e m a s ,  p r o d u c i r  r e c u r s o s  a d i c i o n a l e s  p a r a  e l  f i n a n -  
c i a n i e n t o  de  l a  i n v e r s i ó n .
C u a l e s q u i e r a  que  s e a n  l o s  c r i t e r i o s  que  s e  u t i l i  -
c e n  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  m e ta s  q u e  s e  i n t e n t a  a l c a n z a r  e n  e l  
0
s e c t o r  p u b l i c o ,  e s  r e c o m e n d a b l e  s o l i c i t a r  a  l o s  e x p e r t o s  de 
c a d a  u n o  d e  e s o s  c a m p o s ,  q u e  p r e p a r e n  t r e s  p r o g r a m a s  c o n  m e­
t a s  a l t e r n a t i v a s ,  que  p u d i é r a m o s - l l a m a r  m i n i n a s ,  ó p t i m a s  y
0
s a t i s f a c t o r i a s ,  y  q u e  e s p e c i f i q u e n :  l o s  o b j e t i v o s  f í s i c o s  a  
c u m p l i r  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e l  p l a n ,  s e ñ a l a n d o  l a s  m e ta s  a -  
n u a l e s ; l o s  g a s t o s  de  c a p i t a l  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l  c u m p l i ­
m i e n t o  de  e s a s  m e t a s ,  y  e l  d e t a l l e  d e  l o s  in s u m a s  c o r r í a n  -  
t e s  n e c e s a r i o s ,  d e t a l l a n d o ,  e n  l a  m e d id a  de  l o  p o s i b l e ,  e l  
s e c t o r  e c o n ó m ic o  e n  e l  c u a l  s e  h a n  de  o r i g i n a r  e s o s  i n s a n o s ,  
y  s i  s o n  n a c i o n a l e s  e  i m p o r t a d o s .
U t i l i z a n d o  l a s  i n f a m a c i o n e s  p r e p a r a d a s  p o r  l o s  e j;
p e r t o s  s e  p u e d e n  e l a b o r a r  t r e s  a l t e r n a t i v a s  de  g a s t o s  c o r r i -
0
e n t e s  p r o b a b l e s  d e l  s e c t o r  p u b l i c o  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  e s t i ­
m ar t r e s  p o s i b l e s  m a g n i t u d e s  p a r a  e l  s u p e r á v i t .
P r o y e c c i ó n  p r e l i m i n a r  de l a  c u e ¡ i t a  ¿g. s e c t o r  -pu­
b l i c o
L a  p r o y e c c i ó n  d e  la .  c u e n t a  d e  c a p i t a l  d e l  s e c t o r  
/ . 0 
p u b l i c o ,  e s  d e c i r ,  l a  p r e p a r a c i ó n  de u n  p r e s u p u e s t o  p r e l i m i -
n a r  de  i n v e r s i o n e s  p u b l i c a s  i m p l i c a  e s t i m a r  l a s  i n v e r s i o n e s
r e a l e s  que  e l  G o b ie r n o  p r e c i s a  h a c e r  y  l o s  c a m b io s  que  d e b a n
0
o p e r a r s e  e n  s u s  r e s e r v a s  l i q u i d a s ,  i n c l u y e n d o  s u s  r e s e r v a s
0
en  c a j a  y  e n  d e p ó s i t o s  b a n c a r i o s ,  c o n  e l  o b j e t o  de c u b r i r  
á u s  n e c e s i d a d e s  -de c a p i t a l  c i r c u l a n t e ,  p a r a  c o n c e d e r  e r e d i  ~ 
t o s  a l  s e c t o r  p r i v a d o ,  p a r a  f i n a n c i a r  a p o r t e s  d e  c a p i t a l  p a ­
r a  e s e  s e c t o r  y  p a r a  e n f r e n t a r  l o s  c o m p ro m is o s  f i n a n c i e r o s .
0 ¿
f i j o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  a m o r t i z a c i ó n  de  l a  d e u d a  p u b l i c a »
0 0
La p r o y e c c i ó n  de l a s  i n v e r s i o n e s  p u b l i c a s  r e a l e s
0
-  1 7 8  -
p u e d e  h a c e r s e  e n  d o s  e t a p a s .  U na p a r t e  d e  e s a s  i n v e r s i o n e s  
q u e d a  d e t e r m i n a d a  c u a n d o  s e  p r o y e c t a  l a s  n e c e s i d a d e s  de  s e r  
v i c i o s  p ú b l i c o s .  C o n o c i d a ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  m e t a  que  s e  p e r -
A
s i g u e  e n  m a t e r i a l  e d u c a c i o n a l  no  r e s u l t a  d i f i c i l  c a l c u l a r  
l a s  i n v e r s i o n e s  q u e  s e  p r e c i s a  h a c e r  p a r a  p r o v e e r  e s o s  s e r -
/  A  A
v i c i o s *  L a s  d e n a s  i n v e r s i o n e s  p u b l i c a s  e s t a r a n  r e l a c i o n a  -  
d a s  e n  s u  m a y o r í a  c o n  l a  c r e a c i ó n  d e  f a c i l i d a d e s  a d i c i o n a  -  
l e s  de  t r a n s p o r t e  y  de  e n e r g í a  y  c o n  e l  r e g a d í o ,  d e s e c a c i ó n  
y  o t r o s  t r a b a j o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  de  n u e v a s  
t i e r r a s  a l  c u l t i v o .
P a r a  e s t i m a r  e s t a s  i n v e r s i o n e s  s e  p u e d e  s o l i c i t a r  
a  l o s  o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s  r e s p e c t i v o s  l a  p r e p a r a c i ó n  de  p l j ,  
n e s  s e c t o r i a l e s  a l t e r n a t i v o s  de  m e ta s  m í n i m a s ,  n o r m a l e s  y  
ó p t i m a s  e n  l o s  t r a n s p o r t e s ,  l a  e n e r g í a  y  e l  r e g a d l o ,  p r o g r &  
mas q u e  d e b e n  s e r  d i s c u t i d o s  c o n  l o s  e s p e c i a l i s t a s  q u e  t r a ­
b a j a n  e n  l o s  s e c t o r e s  q u e  s o n  l o s  c l i e n t e s  p r i n c i p a l e s  d e l
A
t r a n s p o r t e ,  l a  e n e r g í a  y  e l  r i e g o ,  p a r a  e v i t a r  i n c o m p a t i b i ­
l i d a d e s  .
L a s  n e c e s i d a d e s  de r e c u r s o s  l í q u i d o s  q u e  d e m an d a  
e l  s e c t o r  p u b l i c o  p a r a  f i n a n c i a r  s u s  o p e r a c i o n e s  c o r r i e n  -  
t e s ,  qu e  s u e l e n  d e s i g n a r s e  p o r  n e c e s i d a d e s  de  c a j a ,  v a r í a n  
c o n  l a s  d i f e r e n c i a s  e s t a c i o n a l e s  d e  i n g r e s o s  y  e g r e s o s  p u  -  
b l i c o s  y  c o n  l a  c u a n t í a  d e  l a s  t r a n s a c i o n e s .  L a  p r o y e c c i ó n  
d e  e s a s  n e c e s i d a d e s  e s  muy s e n c i l l a  s i  s e  t i e n e  u n a  i d e a  
r e s p e c t o  d e  l a  e s t a c i o n a l i d a d  y  de  l a  c u a n t í a  d e  l a s  t r a n s a  
c c i o n e s .
L a  p a r t i d a  qu e  se  a s i g n a  a  c r é d i t o s  p a r a  e l  s e c t o r  
p r i v a d o  p u e d e  s e r  e s t i m a d a  to m a n d o  e n  c u e n t a  l a s  p r a c t i c a s  
c o r r i e n t e s  r e l a t i v a s  a l  a p o y o  f i n a n c i e r o  que  e l  G o b ie r n o  
c o n c e d e  n o r m a lm e n te  a  l a s  e m p r e s a s  y  a  l a s  p e r s o n a s ,  e s p e  -  
c i a l r a e n t e  p o r  m e d io  de l o s  i n s t i t u t o s  de  s e g u r i d a d  s o c i a l  ,
A
y  to m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l o s  n u e v o s  c o m p ro m is o s  a  q u e  s e  
p u e d a  v e r  c o n f r o n t a d o  e l  s e c t o r  p u b l i c o ,  p a r a  c o n s e g u i r  e l  
d e s a r r o l l o  de  n u e v a s  l í n e a s  de  p r o d u c c i ó n  que  e x i j a n  s u  
a p o y o  f i n a n c i e r o .
A
Queda, p o r  u l t i m o  l a  p a r t i d a ,  d e  l o s  c o m p ro m is o s  f i ­
n a n c i e r o s  d e l  G o b ie r n o  c o n s t i t u i d o s  p o r  l a  a m o r t i z a c i ó n  de
A
l a  d e u d a  p u b l i c a  i n t e r n a  y  e x t e r n a .  E s o s  c o m p ro m is o s  p u e d e n  
s e r  c a l c u l a d o s  c o n  f a c i l i d a . d ,  p u e s  c a d a  d e u d a  c o n t r a í d a  s e  
r i g e  p o r  u n  c o n t r a t o .
E n t r e  l o s  i n g r e s o s  de  l a  c u e n t a  d e  c a p i t a l  d e l  se,c
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tor público figuran: el superávit o déficit de la cuenca co­
rriente; los empréstitos que puede obtener el Gobierno en el 
sistema bancario nacional y en el mercado de capitales (ven­
ta de bonos), los empréstitos que obtiene del exterior y los 
recursos liquidos que puede conseguir por medio de las emi - 
siones•
El superávit fiscal es una cifra conocida porque
es la diferencia entre ingresos y gastos corrientes que ya
/ / han sido proyectados. También se conoce la cifra de los pres­
tamos que el Gobierno puede obtener del exterior, pues la 
proyección del Producto se hizo sobre la base de la estima - 
cion de los recursos disponibles de divisas. La parte de los
Arecursos que el Gobierno puede obtener a través de la venta 
de bonos resulta fácil de estimar para cualquier persona co-
Anocedora del mercado de valores. En cuanto a los créditos 
que las empresas conceden al sector público constituyen, por 
lo general, el rubro mas importante de la Deuda Fletante, m\j. 
chas veces contabilizada con el nombre de Cuentas Pendientes, 
Como esta es una forma .muy ineficiente de financiar el sec - 
tor publico parece altamente recomendable evitar el uso de 
este recurso financiero.
Una vez que el progrrmador ha llegado a formarse 
/una idea de la cuantia de recursos de que puede disponer el
Gobierno a través de la utilización de los rubros menciona - / / dos sabra, por diferencia, cuanto tendrá que solicitar de
Alos Bancos y cuanto tendrá que emitir para financiar todos 
sus gastos en cuenta capital. Vale la pena detenerse por un 
momento a discutir esta cuestión de las emisiones y de los 
créditos bancarios.
A  AA medida que una econonia se desarrolla lo mas prg 
bable es que las necesidades de medios de pagos tengan que 
aumentar. El mayor volumen de producción - dado constante el 
nivel de precios - puede comercializarse sin aumentar los me 
dios de pagos solo si la eficiencia con que estos son utili­
zados crece en la medida del aumento de las transacciones«Pe
a  a  Aro es improbable que ocurra esi, puesto que no solo hay mas 
transacciones en cuenta corriente sino que también aumentan 
las transacciones de activos financieros y se incorporan nug 
vos sectores a la economía monetaria.
En conformidad con el raciocinio anterior tiene 
que haber emisiones todos los años, pues si aumentan las ne
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c e s i d a d e s  de m e d io s  d e  p a g o s  y  no  a u m e n t a n  l a s  d i s p o n i b i l i  -  
d a d e s  e l  n i v e l  de  p r e c i o s  t e n d e r a  a  b a j a r .  L a  m a y o r í a  d e  l o s  
e c o n o m i s t a s  e s t a  de  a c u e r d o  e n  que  u n  n i v e l  d e  p r e c i o s  l i g e ­
r a m e n t e  a s c e n d e n t e  e s  u n a  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  e l  d e s a  -  
r r o l l o  e c o n ó m i c o .
S u p o n g am o s  que l o s  m e j o r a m i e n t o s  e n  e l  u s o  de  l o s
m e d io s  d e  p a g o  que  r e d u c e  l a  n e c e s i d a d  d e  e l l o s ,  s e  c o m p e n -
/ *
s a  e x a c t a m e n t e  c o n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  a r e a s  no  m o n e t a r i a s  y  
c o n  e l  i n c r e m e n t o  de  l a s  t r a n s a c c i o n e s  f i n a n c i e r a s  q u e  aumeji 
t a  s u  n e c e s i d a d .  E n  e s e  c a s o  l o s  m e d io s  de  p a g o . t i e n e n  que  
a m e n t a r  e n  l a  m ism a p r o p o r c i ó n  que  e l  P r o d u c t o .  P e r o  e n t r e  
l o s  m e d io s  de  p a g o  e x i s t e n t e s  y  l a  e m i s i ó n  e x i s t e n  r e l a c i o  -  
n e s  d e t e r m i n a d a s  p o r  l a  l e g i s l a c i ó n  m o n e t a r i a  y  b a n c a r i a  y  
p o r  l o s  h á b i t o s  m o n e t a r i o s  d e l  p a i s .  S i  l la m a m o s  M l o s  me -  
d i o s  d e  p a g o ,  E  l a  e m i s i ó n  ,  p ,  l a  p a r t e  de  l a  e m i s i ó n  que  
q u e d a  e n  m anos d e l  p u b l i c o ,  b ,  l a  p a r t e  que s e  d e p o s i t a  e n  
l o s  b a n c o s  y  p l a  t a s a  d e  r e s e r v a  ( l e g a l  o h a b i t u a l )  e n t o n  -
/ é *
c e s  l a  r e l a c i ó n  r e n t r e  m e d io s  de  p a g o  y  e m i s i ó n  s e r a  l a  s i  -  
g u í e n t e : -
E = 1  m
P + b p
T o d o s  l o s  e l e m e n t o s  d e  l a  f r a c c i ó n  s o n  c o n o c i d o s  y
H -  a c e p t a d a  l a  h i p ó t e s i s  d e  c r e c i m i e n t o  p a r a l e l o  c o n  e l  p r o  
/  /  
d u c t o  -  t a m b i é n ,  de  modo q u e  E e s t a  d e t e r m i n a d o .
L a  e m i s i ó n  p u e d e  h a c e r s e  y a  s e a  p o r  m ed io  d s l  Go -  
b i e r n o ,  y a  s e a  p o r  r e d e s c u e n t o s  a  l o s  b a n c o s  c o m e r c i a l e s .  A -  
d o p t a r e m o s  l a  p o s i c i ó n  que  c o n v i e n e  h a c e r  l a  e m i s i ó n  p o r  rae -  
d i o  d e l  G o b i e r n o ,  de  modo q u e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  F u e n t e s  y  
U so s  d e  F o n d o s  d e  I n v e r s i ó n  d e l  G o b ie r n o  d e b e  s e r  s a t i s f e  -  
c h a  c o n  c r é d i t o s  b a n c a r i o s ,  p u e s  l a  e m i s i ó n  e s t a  d e t e r m i n a ­
d a  p o r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  e x p a n s i ó n  d e  l o s  m e d io s  d e  p a  go . ¿ /
P u e d e  o c u r r i r  que  l a s  m e ta s  d e  i n v e r s i ó n  f i n a n c i e ­
r a  y  r e a l  p r o p u e s t a s  p a r a  e l  s e c t o r  p u b l i c o  s e a n  t a n  g r a n  -  
t e s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  f u e n t e s  no  b a n c a r i a s  de  f o n d o s  que  
s u  c u m p l i m i e n t o  i m p l i q u e  l a  c o n c e s i ó n  d e  c r é d i t o s  b a n c a r i o s  
a l  s e c t o r  p u b l i c o  que s e a n  i n c o m p a t i b l e s  c o n  l a s  n e c e s i d a  -
y  -  E l  c i r c u l a n t e  y  l o s  d e p ó s i t o s  d e l  G o b ie r n o  l o s  e s t a m o s  
i n c l u y e n d o  $ n  l o s  m e d io s  de  p a g o ,  f a l t a n d o  e l  r e s p e t o  a  
u n a  t r a d i c i ó n  p e r f e c t a m e n t e  e s t a b l e c i d a .
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d e s  de  c r é d i t o  b a n c a r i o  d e l  d e c t o r  p r i v a d o .  No h a y  q u e  o l v ¿
A
d a r  q u e  d a d o  u n  c r e c i m i e n t o  m áximo p a r a  l o s  m e d io s  d e  p a g o  
q u e d a  d e t e r m i n a d a  l a  c a p a c i d a d  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o  p a r a  e x ­
p a n d i r  l o s  c r é d i t o s  y  l a s  i n v e r s i o n e s ,  d e  modo qu e  s i  l a  p a r  
t e  que  s e  c o n c e d e  a l  G o b ie r n o  c r e c e  m u c h o ,  l a  p a r t e  q u e  q u e ­
da. d i s p o n i b l e  p a r a  e l  s e c t o r  p r i v a d o  s e  r e d u c e .
A A
S e  r e c o r d a r a  que  s e  re c o m e n d ó  s o l i c i t a r  d e  l o s  es, 
p e c i a l i s t a s  t r e s  p r o g r a m a s  a l t e r n a t i v o s  p a r a  l o s  d i s t i n t o s
A
g r u p o s  de  g a s t o s  c o r r i e n t e s  d e l  g o b i e r n o ,  y  t a m b i é n  p a r a  s u s  
i n v e r s i o n e s .  S i  l a s  n e c e s i d a d e s  de  c r é d i t o  b a n c a r i o  s o n  t a  -  
l e s  que  r e s u l t a n  muy g r a n d e s ,  a ú n  s i  s e  c o n s i d e r a  e l  P r o g r a -
A A  A
ma m in im o  de  g a s t o s  p ú b l i c o s ,  e n t o n c e s  s e r a  p r e c i s o  y a  s e a  
r e v i s a r  l a s  m e t a s  m í n i m a s ,  y a  s e a  e x a m i n a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
q u e  h a y  d e  i n c r e m e n t a r  l o s  i n g r e s o s  t r i b u t a r i o s  d e l  G o b i e r ­
n o #  T a n to  u n a  c o s a  como l a  o t r a  p u e d e n  h a c e r  n e c e s a r i o  r e v i ­
s a r  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a ,  d e l  s e c t o r  e x t e r  -  
no y ,  a ú n ,  d e l  P r o d u c t o  B r u t o .
P r o y e c c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  l ,a  C u e n t a  d e  C a p i t a l  d e l  s e c t o r  p r i  
v a d o .
E l  p r o p o s i t o  de  p r o y e c t a r  e s t a  c u e n t a  e s  e l  de 
c o m p l e t a r  e l  c u a d r o  de a s i g n a c i ó n  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  l a  
t a r e a  d e l  d e s a r r o l l o  y  d e  a s e g u r a r s e ,  a u n q u e  d e  modo p r o v i  -  
s o r i o ,  s i  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  que  c a b e n  a  c a d a  s e c t o r  co -  
r r e s p o n d e n  a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  c a d a  s e c t o r .  L a  p r o y e c c i ó n  
d e  l a  c u e n t a  de  c a p i t a l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  n o s  h a  d i c h o  y q  
l a  t a r e a  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  a  e s e  s e c t o r  e n  l o  q u e  l a  i n v e r -  
s i o n  s e  r e f i e r e  y  n o s  d i o  u n a  r e s p u e s t a  p r e l i m i n a r  r e s p e c t o  
a. s i  e s t a  o no  e n  c o n d i c i o n e s  de  l l e v a r  a  c a b o  e s a  t a r e a .  Hey 
que p r o c e d e r  e n  i g u a l  fo r m a  c o n  e l  s e c t o r  p r i v a d o .
L a s  i n v e r s i o n e s  r e a l e s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  s e  cor\g  
c e n ,  p o r q u e  se  h a  p r o y e c t a d o  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l  e n  b a s e  a l  
c o e f i c i e n t e  d e  c a p i t a l ,  y  como t a m b i é n  s e  c o n o c e n  l a s  i n v e r ­
s i o n e s  p u b l i c a s  s e  c a l c u l a n  le .s  p r i v a d a s  p o r  d i f e r e n c i a .  0 -  
t r a  p a r t i d a  i m p o r t a n t e  de u s o s  de  f o n d o s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  
l o  c o n s t i t u y e n  l a s  n e c e s i d a d e s  de  c a j a  p a r a  f i n a n c i a r  l a s  
o p e r a c i o n e s  c o r r i e n t e s  de  e s t e  s e c t o r *  Como l a  e x p a n s i ó n  t o ­
t a l  d e  m e d io s  de p a g o s  e s t a  d e t e r m i n a d a  y  t a m b i é n  s e  c o n o c e n  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  c a j a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  p o r  d i f e r e n c i a  s e  
c o n o c e n  l a s  que  p u e d e  u t i l i z a r  e l  s e c t o r  p r i v a d o .  L a s  o t r a s  
d o s  p a r t i d a s  i m p o r t a n t e s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  e s t o  e s ,  c r é d i ­
t o s  a l  G o b ie r n o  y  a m o r t i z a c i ó n  de  l a  d e u d a  e x t e r n a  p r i v a d a
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d o n  de  c u a n t í a  c o n o c i d a ,  l a  p r i m e r a  p o r q u e  h u b o  q u e  e s t i m a r ­
l a  a l  e x a m i n a r  l a  p r o y e c c i ó n  d e l  s e c t o r  p u b l i c o  y  l a  o t r a
p o r q u e  s e  r i g e  p o r  c o n t r a t o s  qu e  e s  p o s i b l e  c o n o c e r .
E n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  i n g r e s o s  d e  l a  c u e n t a  c o n s o  -
l i d a d a  d e  c a p i t a l  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  l a  p r i n c i p a l  d e  l a s
p a r t i d a s  e s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  b e n e f i c i o s  no  d i s t r i b u í  -
d o s  y  l a s  r e s e r v a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s  y  p o r  l o s
a h o r r o s  n e t o s  d e  l a s  p e r s o n a s *  P o r  l o  g e n e r a l ,  l o s  b e n e f i  —
c i o s  n o  d i s t r i b u i d o s  y  l a s  r e s e r v a s  d e  d e p r e c i a c i ó n  d e  l a s
e m p r e s a s  c o n s t i t u y e n  u n a  p r o p o r c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  c o n s t a n t e
d e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  t o t a l e s  de  l a s  e m p r e s a s ,  y  e l  i n  -  
✓ # 
g r e s o  de  e s t a s  u n a  p r o p o r c i ó n  r e l a t i v a m e n t e  c o n s t a n t e  d e l
P r o d u c t o ,  d e  modo que  no  e s  d i f i c i l  h a c e r  u n a  p r i m e r a  e s t i n g ,
/ f
c i o n  de  e s t a  f u e n t e  de  a h o r r o s .  Como ta m p o c o  v a r i a  m ucho l a  
f u n c i ó n  d e l  a h o r r o  p r i v a d o  que  t i e n e  s u  o r i g e n  e n  l a s  f a m i  -  
l i a s ,  t o d a  l a  p a r t i d a  s e  p u e d e  p r o y e c t a r  c o n  c i e r t a  f a c i l i  -  
d a d .
L o s  p r e s t a m o s  y  a p o r t e s  de  c a p i t a l  q u e  e l  s e c t o r  
p r i v a d o  p u e d e  o b t e n e r  d e l  e x t r a n j e r o  s o n  c o n o c i d o s ,  p o r q u e  
s e  p r e c i s ó  c a l c u l a r l o s  p a r a  e s t i m a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  d i -  
v i s a s .  T a m b ié n  s e  c o n o c e n  l o s  p r e s t a m o s  que  e l  s e c t o r  p r i v a ­
d o  p u e d e  o b t e n e r  d e l  G o b i e r n o ;  s o l o  q u e d a  p o r  e s t i m a r  l o s  
que  p u e d e  o b t e n e r  d e l  s i s t e m a  b a n c a r i o .  L a  n e c e s i d a d  de  p r e g  
ta m o s  b a n c a r i o s  p o r  p a r t e  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  s e  o b t i e n e  p o r  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  f u e n t e s  y  l o s  u s o s  d e  f o n d o s .  L a  p o s i  -  
b i l i d a d  d e  o b t e n e r  e s o s  p r e s t a m o s  d e p e n d e r á  d e  l a  e x p a n s i ó n  
d e  l o s  m e d io s  d e  p a g o  a c e p t a d a  co n o  t o l e r a b l e ,  p o r  u n a  p a r  -  
t e ,  y  d e  l o s  p r e s t a m o s  b a n c a r i o s  q u e  h a y a  q u e  c o n c e d e r  a l
G o b i e r n o ,  p o r  l a  o t r a *  S i  l a s  n e c e s i d a d e s  y  l a s  p o s i b i l i d a  -  
/  /  
d e s  de c r é d i t o  no  c o i n c i d e n  q u i e r e  d e c i r  qu e  h a b r a  q u e  r e v i ­
s a r  l a s  f u e n t e s  i n t e r n a s  d e  f o n d o s  d e  i n v e r s i ó n ,  b u s c a n d o  
que  l a s  e m p r e s a s  y  l a s  p e r s o n a s  a h o r r e n  m a s ,  u t i l i z a n d o  t o  -  
d o s  l o s  i n s t r u m e n t o s  que  p u e d e n  i r  d e s d e  e x c e n c i o n e s  t r i b u  -  
t a r i a s  h a s t a  p l a n o s  d e  a h o r r o  f o r z o s o .  S i  e s a s  m e d id a s  no 
p r o d u c e n  l o s  f o n d o s  n e c e s a r i o s  p a r a  c o n s e g u i r  l a  i g u a l d a d  e ^
t r e  l a s  f u e n t e s  y  l o s  u s o s  de  f o n d o s  d e  i n v e r s i ó n  d e l  s e c t o r  
*
p r i v a d o ,  h a b r a  q u e  r e v i s a r  de  n u e v o  t o d o  e l  p r o g r a m a ,  h a s t a  
c o n s e g u i r  u n  s i s t e n a  de  c u e n t a  q u e  s e a  c o m p a t i b l e .
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P r o y e c c i ó n  de l a s  v a r i a b l e s  e s t r a t é g i c a s  e n  u n  
m o d e lo  i n t e r i n d u s t r i a l
P o r  m e d io  d e l  p r o c e d i m i e n t o  s e ñ a l a d o  y  u n a  v e z  
h e c h o s  t o d o s  l o s  a j u s t e s  que  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  a s e g u r a r  
s e  de que  l a  m e ta  d e  d e s a r r o l l o  s e l e c c i o n a d a  e s  c o m p a t i b l e  
c o n  l o s  r e c u r s o s  de  d i v i s a  de  q u e  s e  p u e d e  d i s p o n e r ,  c o n  l a  
e x p a n s i ó n  de  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  y  c o n  l o s  a h o r r o s  d e l  
s e c t o r  p r i v a d o  y  d e l  s e c t o r  p u b l i c o ,  s e  p u e d e  p r o c e d e r  a  r e  
f i n a r  e l  a n á l i s i s ,  l l e v a n d o . a  c a b o  o t r o s  t e s t s  d e  c o m p a t i  -
A
b i l i d a d  mucho mas r e f i n a d o s *
O c u r r e ,  e n  r e a l i d a d ,  que  l a s  m e ta s  g l o b a l e s  d e f i  
n i d a s  e n  l a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  no p e r m i t e n  d e s c u b r i r  t o d a  
l a  v e r d a d e r a  n e c e s i d a d  de d i v i s a s  d e l  p r o g r a m a .  Como s e  r e
/  A
c o r d a r a  l a  n e c e s i d a d  d e  d i v i s a s  s e  e s t i m o  p a r t i e n d o  de  c o e ­
f i c i e n t e s  p r o m e d i o s ,  q u e  i n d i c a n  l a  r e l a c i ó n  h i s t ó r i c a  e n  -  
t r e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  de  m e r c a d e r i a s  i m p o r t a d a s  y  e l  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  t i p o  de g a s t o ,  i . e , ,  consum o e i n v e r s i o n e s J 3 g  
t e  p r o c e d i m i e n t o  e s  i n s u f i c i e n t e ,  p o r q u e  no  to m a  d e b id a m e n ­
t e  e n  c u e n t a  l a s  n e c e s i d a d e s  de  m a t e r i a s  p r i m a s  i m p o r t a d a s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  m é to d o  s e ñ a l a d o  s u b e s t i n a n i a s
A
n e c e s i d a d e s  de  c a p i t a l *  L a  s u b e s t i m a c i ó n  p r o v i e n e  d e  qu e  e l
*  A
m é to d o  s u p o n e  l a  c o n s t a n c i a  de  l a  r e l a c i ó n  p r o d u c t o - c a p i  -
A
t a l *  S s t a  r e l a c i ó n  p u e d e  p e r m a n e c e r  c o n s t a n t e  a  l o  l a r g o  de
u n  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  s o l o  como c o n s e c u e n c i a  d e  c a u s a s
f o r t u i t a s .  E s  f á c i l  d a r s e  c u e n t a  de  que  e s t o  e s  a s í  r e c o r  -
d a n d o  que  d i c h a  r e l a c i ó n ,  c a l c u l a d a  co n o  c u o c i e n t e  e n t r e  e l
P r o d u c t o  T e r r i t o r i a l  y  e l  c a p i t a l  e x i s t e n t e ,  e s  i g u a l  a l  ■>:<_
p r o m e d io  p o n d e r a d o  de  l a s  r e l a c i o n e s  p r o d u c t o - c a p i t a l  de
c a d a  u n o  de  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  que  com ponen  l a  e c o n o -  
/
znia* E n  c o n s e c u e n c i a ,  s i  c a m b i a  l a  e s t r u c t u r a  de l a  p ro e lu  -
A a  A
c c i o n  l a  r e l a c i ó n  t i e n d e  a  c a m b i a r  y ,  s e g ú n  v i n o s  a n t e s ,  l a  
m o d i f i c a c i ó n  p u e d e  l l e v a r  a l  d e t e r i o r o .  S i  s e  s u p o n e n  c o n s ­
t a n t e s  l o s  c o e f i c i e n t e s  de c a d a  s e c t o r  s e  c o n s i g u e ,  p o r  l o  
m e n o s ,  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  v a r i a c i o n e s  de  o r i g e n  e s t r u c t u  -  
r a l .  E s t a  e s  u n a  de  l a s  v e n t a j a s  d e l  s i s t e m a  que vam os a  
a p l i c a r .
H ay  o t r a  r a z ó n  a d i c i o n a l  p o r  l a  c u a l  l o s  mode -  
l o s  s i m p l i f i c a d o s  que  e s t a m o s  d i s c u t i e n d o  n o  n o s  s i r v e n  p a ­
r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  g l o b a l e s .  S e  t r a t a  d e  que  e n  
e s t o s  ú l t i m o s  e s  p r e f e r i b l e  h a c e r  u s o  d e l  c o n c e p t o  d e  ’’ r e l ^  
c i ó n  p r o d u c c i o n - c a p i t a l ” que  s e  d i f e r e n c i a  d e l  p r o d u c t o - c a -
pita. 1  en que en el numerador contiene e l valer bruto de la 
producción en lugar del valor agregado* Que esa relación 
es mas útil que esta ultima resulta clara si se piensa que 
cuando se puede calcular las inversiones que hay que hacer 
en un sector se raciocina en términos del valor bruto de 
la producción que tiene que.alcanzar ese sector y no en 
términos del valor agregado. Entre el va3.or agregado y el 
valor bruto hay una relación que puede, cambiar porque eam- 
bian las técnicas y los precios relativos, ele modo que no 
es lo mismo utilizar uno u otro concepto. Además, cuando 
se elaboran proyectos de inversión lo que se examina es la
f  * *inversión necesaria en función de xa producción bruta y 
no  d e l  valor a g r e g a d o  y siempre es conveniente operar en 
términos homogéneos para poder comprobar si hay ccnpatibi- 
l i d a d  entre los cálculos globales y los basados en proyec­
t o s  específicos#
«*»• ¿'En relación con el numero do variables, vimos
que en los modelos simplificados no se trabaja con mas de 
ocho, en circunstancias que en la vida real hay que operar 
c o n  u n  numero'muchísimo mayor. En realidad, aquella parte 
de la programación global que so refiere a netas do produ- 
ccion tiene como tarea la de dar valores realistas y conpa, 
tibies a ' t o d o s  los variables que figuran en un cuadro de 
relaciones Í n t e r -industríalos que contenga, por lo menos ? 
la cantidad.de información que aparece en el eíenp3.o del 
cuadro n® 5* Podríamos imaginar que ese cuadro refleja la 
situación de la economía para el año (i) durante el cual 
estamos elaborando un plan de desarrollo que se aplicaría 
a partir del ano (i-í-i) « El problema de la programación, en 
cuanto a netas se refiere, consistirá en elaborar un cila ~ 
dro idéntico a ese, que refleje la situación a que se pue­
de llegar en cada uno de los años del plan*
Si se pudiera dar un valor completamente arbí 
trario a cada una de las variables que forman parte del 
sistema el problema sería muy senc.13.lo de re solver, pero' en 
este caso, como en el do los modelos simplificados, exis­
te entre los variables ciertas relaciones que no cambian o 
que cambian de manera determinada, lodos los variables es­
tán relacionados con los demas por parámetros que reflejan 
el estado de las técnicas en uso o la conducta de los ind¿
f  **vidúos, parámetros que tienen valores modificablesQ
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E l  h e c h o  qu e  e x i s t a n  e s a s  r e l a c i o n e s  y  que  s e a n  
m o d i f i c a b l e s ,  n o s  o b l i g a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  a  d a r  v a l o r e s  a r b i -
A
t r a r i o s  a  s o l o  a l g u n o s  de  l o s  e l e m e n t o s  c o n  que  s e  o p e r a  y ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  n o s  p e r m i t e  p r o g r a m a r  de  u n a  m a n e r a  u n  t a n t o  
c i e n t í f i c a .  S i  no e x i s t i e r a n  l a s  r e l a c i o n e s  c u a l q u i e r a  e s
A  A A
t r u c t u r a  d e  p r o d u c c i ó n  s e r i a  c o n c e b i b l e  y  no h a b r i a  p r o b l e  -
A
m a. S i ,  e n  c a m b i o ,  h u b i e r a  e n t r e  l o s  v a r i a b l e s  u n  s o l o  s i s -
/ *■
te m a  d e  r e l a c i o n e s  e n t o n c e s  no h a b r i a  p a r a  que  p ro g ram a n ? .
E l  n ú m ero  de  v a r i a b l e s  o e l e m e n t o s  a  que  s e  l e s  
p u e d e  d a r  v a l o r e s  a r b i t r a r i o s  d e p e n d e  d e l  n u m ero  de  i n c ó g n i ­
t a s  y  d e  e c u a c i o n e s  de  que  s e  d i s p o n g a .  E n  e s t a  p r i m e r a  e t a -
A
p a  de  c u a n t i f i c a c i o n  de  m e ta s  s e  t r a b a j a  c o n  u n  t o t a l  de  32
/ / 
v a r i a b l e s  y  d i e z  p a r á m e t r o s .  E s a s  v a r i a b l e s  y  p a r á m e t r o s  e s -
A f
t a n  r e l a c i o n a d a s  e n t r e  s i  p o r  u n  s i s t e m a  de  2 2  e c u a c i o n e s , d e  
modo q u e  h a y  l a  p o s i b i l i d a d  de  a s i g n a r  v a l o r e s  a r b i t r a r i o s  
a  d i e z  de  l a s  v a r i a b l e s .  E n  e s t e  c a s o  s e e s o o g e n  e l  consum o 
t o t a l  (CT ) ? e l  consum o p ú b l i c o  CCT «pq.) ,  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  
de  b i e n e s  de consum o ( B ^ )  ? i a  p r o d u c e  i  &n n a c i o n a l  de  b i e n e s
de  c a p i t a l  (D<¡rjg) y  l a s  e x p o r t a c i o n e s  de b i e n e s  y  s e r v i c i o s  
(X) • Se t r a t a  e n t o n c e s  de  5 v a r i a b l e s ,  p e r o  como h a y  qua t r &
A
b a j a r  s i e m p r e  c o n  d o s  a n o s  c o n s e c u t i v o s , l a  p r o y e c c i ó n  h a y  
q u e  h a c e r l a  p a r a  d o s  a ñ o s  ,si *  e  ® i + i ” , l o  qu e  d a  d i e z  v a l o  -
A
r e s  a r b i t r a r i o s .  La l i s t a  de  l o s  p a t a m e t r o s ,  v a r i a b l e s  y  e -  
c u a c i o n e s  s e  p r e s e n t a  e n  e l  Anexo 1« Á l o s  e l e m e n t o s  n e n e i o  
n a d o s  e n  d i c h o  Anexo h a y  que  a g r e g a r  l o s  c o e f i c i e n t e s  que  
r e l a c i o n a n  a  l o s  c o m p o n e n te s  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  c o n  . e l  v a l o r
A
b r u t o  de  l a  p r o d u c c i ó n ,  como s o n ,  p o r  e j e m p l o ,  l a s  t a s a s  t r ¿
b u t a r i a s  y  e l  c o e f i c i e n t e  de  mano de  o b r a  c o n  a y u d a  de e s o s
c o e f i c i e n t e s  e s  l l e v a r  l a s  l í n e a s  ®sn h a s t a  n v H, que no  q u e ­
d a n  c u b i e r t o s  p o r  e l  s i s t e m a  d e  e c u a c i o n e s  d e l  / n e x o  1 ,
E l  m e ca n ism o  d e  c u a n t i f i c a c i o n  d e  m e ta s  que  s s -
A
ta m o s  e x p l i c a n d o  e s  f á c i l  d e  c o m p r e n d e r ,  p e r o  s u  s e n c i l l e z
A
no a s e g u r a  l a  c o m p a t i b i l i d a d .  S u  t r a b a j a  c o n  u n  m in o r o  t a n  
g r a n d e  de v a r i a b l e s  q u e  n u n c a  h a y  s e g u r i d a d  de qu e  e l  c a l c u ­
l i s t a  tom e e s t r i c t a m e n t e  o l  nú m ero  de g r a d o s  de  l i b e r t a d  que
p e r m i t e n  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  e s a s  v a r i a b l e s .  La 
/  / 
p r e s e n t a c i ó n  a l g e g r a i c a  d e l  m o d e lo  n o  p e r s i g u e  mas o b j e t i v o
q ue  v e r i f i c a r  s u  c o m p a t i b i l i d a d  y  a s e g u r a  que  no  e s t a  s o b r e ­
de  t e  m i n a d o .
A A
C u a n t i f i c a c i o n  d e  l a s  v a r i a b l e s  a u t ónomas,
A
Una v e z  t e r m i n a d a  l a  p r o y e c c i ó n  g l o b a l  qu e  h e  -
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mos l l a m a d o  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n ,  s e  c u e n t a  c o n  m e ta s  p a r a  
e l  P r o d u c t o  T e r r i t o r i a l ,  l a  i n v e r s i ó n  b r u t a  y  n e t a ,  l o s  g a s ­
t o s  c o r r i e n t e s  d e l  G o b i e r n o ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  l a  d i s p o n i ­
b i l i d a d  t o t a l  d e  d i v i s a s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  a ñ o s  d e l  P l a n .  
De e s e  j u e g o  d e  c i f r a s  e s  p o s i b l e  o b t e n e r ,  a d e m a s ,  y  p o r  d i ­
f e r e n c i a  u n a  p r o y e c c i ó n  d e l  consum o t o t a l .  S e  c u e n t a  e n  c o n ­
s e c u e n c i a ,  c o n  v a l o r e s  p r o y e c t a d o s  p a r a  t r e s  d e  l a s  c i n c o  
v a r i a b l e s  d e l  m o d e lo  i n t e r s e c t o r i a l ,  e l  consum o t o t a l ,  e l  
consum o p u b l i c o  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s *  Q ueda  p o r  c u a n t i f i c a r  
l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  de  b i e n e s  d e  c o n s u m o ,  BTN y  l a  p r o d u ­
c c i ó n  n a c i o n a l  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  DTN. A n t e s  d e  c o m e n z a r  
l a  d i s c u s i ó n  de  e s a s  d o s  v a r i a b l e s  c o n v i e n e ,  s i n  e m b a r g o , i n -A A
s i s t i r  de  n u e v o  s o b r e  l a  c u e s t i ó n  d e  l a  p r o y e c c i ó n  d e l  cons¿} 
mo t o t a l .
S e g ú n  s e  d i j o ,  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a s  m e t a s  g l o  -  
b a l e s  b a s a d o  e n  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  d i v i ­
s a s  c o n d u c e  a  u n a  c u a n t i f i c a c i o n  d e l  consum o t o t a l  p o r  d i f e ­
r e n c i a  y  como l a  c o m p a t i b i l i d a d  d e  l a s  d i s t i n t a s  m e t a s  g l o  -
A
b a l e s  e n t r e  s i ,  s e  e x a m i n a  d e s d e  v a r i o s  p u n t o s  d e  v i s t a ,  s e  
t i e n e  c i e r t o  g r a d o  de  s e g u r i d a d  que  e l  consum o  n o  c r e c e r á  
m as d e  l o  q u e  p e r m i t e n  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l ,  l o s  a h o r r o s  
y  l o s  p r e s t a m o s  e x t e r n o s .  S i n  e m b a r g o ,  e s  c o n v e n i e n t e  d i s p o ­
n e r  d e  o t r o s  c r i t e r i o s  p r a g m á t i c o s  q u e  p u e d a n  a y u d a r  a  r e d u ­
c i r  e l  g r a d o  de  a r b i t r a r i e d a d  c o n  que  s e  f i j a n  e s t a s  m e t a s .  
E s e  e s  e l  p r o p o s i t o  d e  l o s  c o m e n t a r i o s  que  s i g u e n  a  c o n t i n u a  
c i ó n .
U na f o r m a  d e  r e d u c i r  e l  cam po d e  d i s c r e c i ó n  d e l  
u n i v e r s o  d e  v a l o r e s  que  s e  p u e d e  a s i g n a r  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  
consum o t o t a l  e s  p o r  l a  f i j a c i ó n  d e  c r i t e r i o s  de  m axim a y  m£ 
n i n a .  P o r  e j e m p l o ,  u n  c r i t e r i o  d e  m i n i n a  p o d r í a  s e r  e l  c r e c í
A
m i e n t o  d e m o g r á f i c o .  E l  C j  d e b e  c r e c e r  a  u n  r i t m o  q u e , p o r  l o  
m enos  p e r m i t a  m a n t e n e r  e l  c o n s u n o  p o r  h a b i t a n t e .  E n  l o s  p a í ­
s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s ,  que  t i e n e n  u n  n i v e l  t a n  b a j o  d e  i n  -  
g r e s o ,  l a  r e d u c c i ó n  d e l  consum o p o r  d e b a j o  d e  l o s  n i v e l e s  
h a b i t u a l e s  s e r í a  d i f í c i l  y  a ú n  i n c o n v e n i e n t e .  E l  d e s a r r o l l o  
e x i j e  mas d e d i c a c i ó n  a l  t r a b a j o ,  mas d i s c i p l i n a  d e  p a r t e  d e  
l a  p o b l a c i ó n ,  c o n t r i b u c i o n e s  que  s e  p u e d e n  a s e g u r a r  más f a  -  
c i l n e n t e  s i  l o s  f r u t o s  d e l  d e s a r r o l l o  p u e d e n  e m p l e a r s e  c o n o  
a r g u m e n t o s  t a n g i b l e s  d e  l a  b o n d a d  d e  l o s  s a c r i f i c i o s  e x i g í  -  
d o s  .
A l  a n a l i z a r  e l  m o d e lo  s i m p l i f i c a d o  de  u n a  e c o  -
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n o n í a  a b i e r t a  3 /  s e  p u s o  d e  r e l i e v e  l a  í n t i m a  r e l a c i ó n  que  
h a y  e n t r e  e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  d e l  c o n s u n o  y  e l  d e l  P r o  -  
d u c t o  y  de  l a s  e x p o r t a c i o n e s *  C o n v ie n e  e x a m i n a r  a h o r a  l a  t e ­
s i s  4 e  q u e  e l  l í m i t e  máximo d e l  c r e c i m i e n t o  d e l  Gy p u e d e  e s -
* *t a r  d a d o  p o r  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  í n t e r -
n a  o n a c i o n a l  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s *  S i  s e  e x c e d e  e s t e  n a x i -
mo s e  a g r a v a r a  c u a l q u i e r  d é f i c i t  qu e  p u e d a  e x i s t i r  e n  l a  b a -
* '  / _ l a n z a  de  p a g o s  o s e  c r e a r a  u n  d é f i c i t  s i  a n t e s  no  e x i s t i a . L a
* '  fr a z ó n  d e  p o r  que e s t o  e s  a s i  s e  v e  c o n  c l a r i d a d  s i  s e  r e c u e j r
d a  q u e  e l  e s t a  c o m p u e s to  'd e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  n a c i o n a l e s
y  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  i m p o r t a d o s .  S i  e l  r i t m o  d e  i n c r e m e n -
£
t o  d e l  Gp e s  s u p e r i o r  a l  de  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  p u e d e  oci¡,
r r i r  u n o  de d o s  c a s o s ,  o u n a  c o m b i n a c i ó n  de a m b o s :  p u e d e  que
/  * 
l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  d e  l o s  dem ás b i e n e s ,  e s  d e c i r ,  de  c a ­
p i t a l  y  de  e x p o r t a c i ó n ,  c r e z c a n  m enos qu e  e l  p r o m e d io  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  t o t a l ,  e n  cu y o  c a s o  e l  Cp e s t a r a  c r e c i e n d o  g r a  
c i a s  a  s u  c o m p o n e n te  n a c i o n a l .  P e r o  t a m b i é n  p u e d e  o c u r r i r  
q u e  no  s e a  a s í ,  qu e  Cp e s t e  c r e c i e n d o  g r a c i a s  a  u n  i n c r e m e n ­
t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  de  b i e n e s  de  consum o m a y o r  qu e  l a  de  
o t r a s  i m p o r t a c i o n e s .  E n  e l  p r i m e r  c a s o  l a s  e x p o r t a c i o n e s  o
l a  p r o d u c c i ó n  de  b i e n e s  de  c a p i t a l  c r e c e n  m enos que  e l  p r o  -
✓
d u c t o ,  p e r o  e s t e  u l t i m o  no  p u e d e  s e r  p o r q u e  e n t o n c e s  no  c r e ­
c e r í a  l a  p r o d u c c i ó n ,  l u e g o ,  e n  e l  p r i m e r  c a s o  e l  r e s u l t a d o  
e s  u n  d é f i c i t  d e  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  E n  e l  s e g u n d o  c a s o  t a s  
b i e n  e s  i n c o n c e b i b l e  que  e l  p r o d u c t o  c r e z c a  y  que d i s m i n u y a n  
r e l a t i v a m e n t e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  de  b i e n e s  de  c a p i t a l  y  l a s  
m a t e r i a s  p r i m a s *
E n t r e  l o s  d o s  l í m i t e s ,  de  l a  m a x in a  y  de  m í n i ­
m a , e l  p l a n i f i c a d o r  t i e n e  que  e s c o g e r  u n a  t a s a  que  p e r m i t a  
a l  p a i s  f i n a n c i a r  l a  m a y o r  p r o p o r c i ó n  p o s i b l e  de  l a  i n v e r  -  
s i o n  c o n  r e c u r s o s  n a c i o n a l e s .
E n  c u a n t o  a  l a  p r o y e c c i ó n  de  l a  p r o d u c c i ó n  n a ­
c i o n a l  d e  b i e n e s  d e  consum o y  de  c a p i t a l ,  d e j a r e m o s  s u  d i s ­
c u s i ó n  p a r a  mas a d e l a n t e ,
✓
P a r a  i l u s t r a r  c o n  u n  e j e m p l o  n u m é r i c o  t o d a s  l a s  
o p e r a c i o n e s  qu e  s e  p r e c i s a n  r e a l i z a r ,  vam os a  i m a g i n a r  que  
e s t a m o s  o p e r a n d o  c o n  u n  p a i s  c u y a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s o n  l a s  
d e s c r i t a s  e n  e l  c u a d r o  %  Hemos s u p u e s t o  q u e  e l  Consumo 
T o t a l  y  e l  d e l  G o b ie r n o  c r e c e n  6 p o r  c i e n t o  d e l  añ o  c e r o  a l
y  -  Yearse l a  p á g .  1 9 0 *
*- 1 8 8  —
añ o  2 y  h p o r  c i e n t o  e n  a d e l a n t e  7  que  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e re ,  
c e n  e n  2 p o r  c i e n t o  a l  a ñ o .  S I  c o n s u n o  p r i v a d o  s e  o b t i e n e  
p o r  d i f e r e n c i a .  L a s  c i f r a s  i l u s t r a t i v a s  a p a r e c e n  e n  e l  Cua -  
d r o  n s  2 1 *
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L a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  añ o  , 1 s e  a n o t a n  
/ / /
s o l o  c o n o  r e f e r e n c i a  p u e s t o  q u e ,  s e g ú n  d i j i m o s  a n t e s  s o l o  n o s
i n t e r e s a n  l a s  d e l  añ o  2  y  l a s  d e l  a ñ o  3 ,  P o r  de  p r o n t o  _ n o s
* V
p r e o c ú p a n o s  s o l o  de  e l a b o r a r  e l  P r e s u p u e s t o  d e  P r o d u c c i ó n  y
D i s p o n i b i l i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  año  2 .  L a s  c i f r a s  e o r r e s p o n
d i e n t e s  a l  a ñ o  2  p e r m i t e n  l l e n a r  l o s  c a s i l l e r o s  x - h ,  x - i ,  x - j
y  x - n  d e l  C u a d r o  que  c o n t i e n e  e l  P r e s u p u e s t o »
L a d i s t r i b u c i ó n  d e l  Consumo p r i v a d o  p o r  o r i g e n  s e c t o r i a l
P a r a  l o s  p r o p o s i t é i s  de  l a  e j e c u c i ó n  p r á c t i c a  
d e l  P l a n  y  de  l a  a p l i c a c i ó n  de  l a s  m e d id a s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó ­
m ic a  que  s e a n  r e c o m e n d a b l e s ,  l a s  n e t a s  de  consum o d e b e n  s e r  
t r a d u c i d a s  a  m e ta s  de p r o d u c c i ó n ,  q u e  d e b e n  s e r  a l c a n z a d a s  
p o r  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  que  c o n p o n e n  l a  e c o n o m ía *
S i  s e  t r a t a  d e l  c o n s u n o  p r i v a d o ,  y  s i  s u p o n e  -  
n o s  que  n o  h a y  g a s t o s  e n  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s ,  t o d o  e l  c o n s u ­
mo e s t a  fo r m a d o  p o r  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  que  p r o v i e n e n  d e l  s e c ­
t o r  de  l a s  e m p r e s a s .
¿ .h o ra  b i e n ,  e n t r e  l o s  d a t o s  de que  s e  d i s p o n e  
p a r a  h a c e r  e l  p l a n  s e  c u e n t a n  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  e l a s t i c i d a d  
i n g r e s o  d e  l a  d em an d a  que  n o s  d i c e n  c u a n t o  a u m e n t a r á  l a  dena ja  
d a  p o r  u n  b i e n  s i  e l  i n g r e s o  a u m e n ta  e n  u n  u n o  p o r  c i e n t o .
P o r  l o  g e n e r a l ,  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l a s t i c i  -  
d a d e s  n o  s e  c o n s i g n a  c o n  r e s p e c t o  a  b i e n e s  i n d i v i d u a l e s  s i n o  
a  g r u p o s  d e  b i e n e s ,  como p o r  e j e m p l o ,  a l i m e n t o s ,  v e s t u a r i o , r o
-  189 -
p a  de  c a n a ,  h a b i t a c i ó n ,  a g u a ,  l u z  y  g a s ,  o t e *  -  E n  l a  m a y o r -  
/  / /  
r i a  de  l o s  c a s o s  s e r a  u n a  c u e s t i ó n  r e l a t i v a m e n t e  s e n c i l l a  a -
s i g n a r  e s o s  g r u p o s  de g a s t o s  a  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  de
d o n d e  p r o v i e n e n ,  E n  c a s o  c o n t r a r i o  h a b r a  que  a v e r i g u a r  l o s
c o e f i c i e n t e s  de  e r i g e n  s e c t o r i a l  de  l o s  a l i m e n t o s ,  v e s t u a  -
✓
r i o ,  e t c ,  y  p r o c e d e r  a  l a  d i s t r i b u c i ó n ,  u n a  v e z  que  l a  e l a s -
* >
t i c i d a d  n o s  h a y a  i n d i c a d o  c u a n t o  t e n d r á  que  a u m e n t a r  l a  p r o -  
/  / 
d u c c i o n  d e l  a r t i c u l o ,
*
Como s i e m p r e  o c u r r e  e n  e c o n o m í a ,  e l  c o n c e p t o  d e  
e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  no  e s  t o t a l m e n t e  i n e q u í v o c o ,  l o  qu e  s e  
d e b e  a  que  t a n t o  l a  d em an d a  c o n o  e l  i n g r e s o  p u e d e n  s e r  m e d i ­
d o s  d e  n o d o s  d i f e r e n t e s  y ,  e n  r e a l i d a d ,  a p l i c a r s e  a  c o n c e p  -
t o s  u n  t a n t o  d i s t i n t o s .  L a  d e m an d a  p o r  u n  b i e n  p u e d e ,  p o r
e j e m p l o ,  e x p r e s a r s e  e n  u n i d a d e s  f i s i c a s ,  t a n t o  k i l o s  o t a n t o  
l i t r o s ;  e n  v a l o r e s  c o r r i e n t e s ,  e s  d e c i r ,  a  p r e c i o s  de  c a d a
a ñ o ,  o e n  v a l o r e s  c o n s t a n t e s ,  a  p r e c i o s  de  u n  a ñ o  d a d o .  1 1
*
i n g r e s o  p u e d e  e x p r e s a r s e  t a m b i é n  e n  v a l o r e s  c o r r i e n t e s  o 
c o n s t a n t e s ,  o p u e d e  r e f e r i r s e  a l  I n g r e s o  N a c i o n a l  o a l  i n g r e  
s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e .  E n  l a  p r a c t i c a ,  l o  mas a c o n s e j a b l e  
p a r e c e  s e  m e d i r  l a  d em anda  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  y  u s a r  co n o  
v a r i a b l e  i n d e p e n d i e n t e  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e ,  U s a r  
e l  i n g r e s o  n a c i o n a l  a  c o s t o  d e  f a c t o r e s  e s  u n  e r r o r  p o r r -  
que  c o n t i e n e  u n a  s e r i e  de  e l e m e n t o s , como l a s  r e n t a s  y  l o s  
i n t e r e s e s  i m p u t a d o s ,  l o s  b e n e f i c i o s  n o  d i s t r i b u i d o s  y  l o s  
i m p u e s t o s  p e r s o n a l e s  que  no  c o n t r i b u y e n  a l  i n g r e s o  d e  l o s  
c o n s u m i d o r e s •
L o s  d a t o s  que  s e  u s e n  e n  d e f i n i t i v o  p a r a  e l  a n £
l i s i s  d e p e n d e n  m ucho de l a  f u e n t e  d e  i n f o r m a c i o n e s  d i s p o n i  -
b l e s .  H ay  d o s  d e  e s a s  f u e n t e s :  a )  l o s  p r e s u p u e s - t o s  de  l o s  
c o n s u m i d o r e s  y  b )  l a s  e s t a d í s t i c a s  h i s t ó r i c a s .
L o s  p r e s u p u e s t o s  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s  c o n t i e  -  
n e n  i n f o r m a c i o n e s  de  l o s  g a s t o s  de  u n  g r u p o  r e p r e s e n t a t i v o  
d e  i n d i v i d u o s  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  r e l a t i v a m e n t e  c o r t o ,  d i g a —  
m o s ,  u n  m e s .  Como e s o s  i n d i v i d u o s  o f a m i l i a s  t i e n e n  d i s t i n  -  
t o s  n i v e l e s  d e  i n g r e s o s ,  e s  p o s i b l e  c o m p a r a r  l o s  g a s t o s  e n  
u n  b i e n  c u a l q u i e r a  e n  que  i n c u r r e  c a d a  u n i d a d  o b s e r v a d a  a  c ¿  
d a  n i v e l  de  i n g r e s o .  E n  e s t e  c a s o ,  s e  c o m p a ra  e l  g a s t o  e n  e l  
b i e n  o l a  c a n t i d a d  c o n su m id a ,  c o n  e l  i n g r e s o  e x p r e s a d o  e n  d i ­
n e r o ,  qu e  r e p r e s e n t a  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e .  E l  p r o ­
b le m a  d e  u s a r  s e r i e s  r e a l e s  o n o m i n a l e s  n o  s e  p l a n t e a  p o r  -
q u e  s e  t r a t a  d e  u n  p e r í o d o  c o r t o  d u r a n t e . e l  c u a l  n o  h a y  c a m -
/
b i o s  d e  p r e c i o  o no s o n  de  s i g n i f i c a c i ó n .
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f  *E n  e l  c a s o  de  l a s  e s t a d í s t i c a s  h i s t ó r i c a s  s e  conpa. 
r a n  l o s  g a s t o s  e n  e l  b i e n  o l a s  c a n t i d a d e s  c o n s u m i d a s ' d u r a n t e  
u n  p e r i o d o  de  v a r i o s  a ñ o s  c o n  e l  i n g r e s o  d i s p o n i b l e  e n  e s o s  
m ism os a ñ o s ,
9  >
L a s  e s t a d i s t i c a s  de  c o n s u n o ,  y a  s e a  e n  t é r m i n o s  de
9 /
v a l o r  o c a n t i d a d ,  s o n  s i e m p r e  d i f i c i l e s  de  c o n s e g u i r .  De a l l i
9
q u e  a  v e c e s  s e  e m p le a n  l a s  s e r i e s  de p r o d u c c i ó n  c o r r e g i d a s  
p o r  e l  s a l d o  n e t o  d e l  c o m e r c io  e x t e r n o  de  e s a  m e r c a d e r í a , o b t e  
n i e n d o s e  l o  que  s e  c o n o c e  p o r  * c o n s u n o  a p a r e n t e * • E l  n o m b re  
mismo e x p l i c a  e l  h e c h o  de  que  l a s  c i f r a s  a s í  c a l c u l a d a s  n o  t o  
man e n  c u a n t a  l a s  v a r i a c i o n e s  e n  i n v e n t a r i o s  e n  n a n o s  de  p r o ­
d u c t o r e s ,  i n t e r m e d i a r i o s  y  c o n s u m i d o r e s  y  l a s  p e r d i d a s  b que
/ / 
t i e n e n  l u g a r  e n  e l  p r o c e s o  de  d i s t r i b u c i ó n .  D e b id o  t a m b i é n  a
d i f i c u l t a d e s  d e  o r d e n  e s t a d í s t i c a  no  s e  e l i m i n a  m u ch as  v e c e s  
de  l a  s e r i e  d e  c o n s u n o  l a  p a r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  c o m p ra s  
d e l  G o b i e r n o ,  E s t a  c o r r e c i o n  d e b e  h a c e r s e  p o r q u e  l a s  c o m p ra s  
d e l  G o b i e r n o  n o  s o n  e n  f u n c i ó n  d e  s u  i n g r e s o *
A p a r t e  de  l a s  d i f i c u l t a d e s  a n o t a d a s ,  l a s  s e r i e s  
h i s t ó r i c a s  d e  consum o r e f l e j a n  no  s ó l o  l a s  ^ i n f l u e n c i a s  de  
l o s  c a m b io s  d e l  i n g r e s o ,  s i n o ,  a d e m á s ,  d e  l o s  p r e c i o s  d e l  p r a  
d u c t o ,  e n  l a  r e l a c i ó n  d e  e s t o s  c o n  l o s  p r e c i o s  de o t r o s  p r o ­
d u c t o s  q u e  s o n  s u s t i t u t o s  c e r c a n o s ,  de  l a  p o b l a c i ó n  y  d e l  g r a  
do  d e  u r b a n i z a c i ó n .
L a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  p r e c i o s  p u e d e  s e r  a i s l a d a  p o r
9  9
m e d io  de  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o .  Un p r o c e d i m i e n t o  r e l a t i v a m e n t e  
s e n c i l l o  e s  e l  d e  c o r r e l a c i o n a r  e l  consum o p e r  c á p i t a  c o n  l o s  
p r e c i o s . d e l  a r t i c u l o ,  d e f l a c i o n a d o s  p o r  u n  í n d i c e  g e n e r a l  de
p r e c i o s .  L a s  d e s v i a c i o n e s  d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  c o n  r e s p e c t o  
/  /  
a  l a  l i n e a  d e  r e g r e s i ó n  o b t e n i d a  s e  c o r r e l a c i o n a n  . e n  s e g u i ­
d a  c o n  e l  i n g r e s o  p e r  c á p i t a .  E n  l o s  t e x t o s  s o b r e  a n á l i s i s  de  
m e r c a d o s  s e  e n c u e n t r a n  o t r o s  m é to d o s  mas a p r o p i a d o s ,  a u n q u e  
más c o m p l e j o s ,  que  no  e s  d e l  c a s o  d e s c r i b i r  a q u í .
L os  e f e c t o s  de  l o s  c a m b io s  de  p o b l a c i ó n  s e  to m a n
e n  c u e n t a  a n a l i z a n d o  c i f r a s  p e r  c á p i t a  e n  l u g a r  de l o s  t o t a  -
/ / /
l e s .  L o s  e f e c t o s  d e  l a  u r b a n i z a c i ó n  s o n  mas d i f i c i l e s  de  -.a is . 
l a r ,  a  m enos que  s e  c u e n t e  c o n  e s t u d i o s  de  p r e s u p u e s t o s  d e  
c o n s u m i d o r e s  p a r a  á r e a s  u r b a n a s  y  r u r a l e s  qu e  p e r m i t a n  com pa­
r a r  l a s  d i f e r e n c i a s  de  consum o  e n  i g u a l e s  n i v e l e s  d e  i n g r e s o .
/ m 9
Ademas de  l a s  d i f i c u l t a d e s  s e ñ a l a d a s  l a s  e s t a d i s  -
9
t i c a s  h i s t ó r i c a s  e n v u e l v e n  e l  p r o b l e m a  de  q u e  n u n c a  s e  t i e n e  
s e g u r i d a d  c o n  r e s p e c t o  a  s i  s e  e s t a  m i d i e n d o  l a  e l a s t i c i d a d
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de  l a  d e m an d a  o d e  l a  o f e r t a .  P u e d e  o c u r r i r  q u e  e n  e l  c u r s o
d e  a l g u n o s  a ñ o s  e l  c o n s u n o  de  u n  b i e n  n o  h a y a  a u m e n t a d o , a
s a r  d e l  a u m e n to  d e l  i n g r e s o  p e r  c a p i t a ,  d e b i d o  a  r a z o n e s  de
i n e l a s t i c i d a d  de  l a  o f e r t a .  E n  t a l  c a s o ,  p o d r í a  a f i r m a r s e , e l
p r e c i o  a u m e n t a r l a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  y  l a  i n e l a s t i c i d a d  d e  l a  + /  
o f e r t a  e s t a r í a  t o n a d a  e n  c u e n t a .  L a  a r g u m e n t a c i ó n  e s  c o r r e s
t a  s i e m p r e  y  c u a n d o  no  h a y a  e x i s t i d o  c o n t r o l  d e  p r e c i o s  o
q u e  l a  p r o d u c c i ó n  n o  s e  h a g a  e n  c o n d i c i o n e s  m o n o p o l i c e s .  P o r
e s o  h a y  q u e  t e n e r  e s p e c i a l  c u i d a d o  de  no  u s a r  e s t a d í s t i c a s
h i s t ó r i c a s  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  s a b e  q u e  h a n  e x i s t i d o  s e  -
r i a s  l i m i t a c i o n e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n .  E n  e s o s  c a s o s ,  s o l o  l a
e l a s t i c i d a d  c a l c u l a d a  p o r  e s t u d i o s  d e  p r e s u p u e s t o s  o l o s  c o e
f i c i e n t e s  que  s e  o b s e r v a n  e n  p a í s e s  e n  c o n d i c i o n e s  s e m e j a n  -
t e s  p u e d e n  s e r  ú t i l e s  p a r a  e l  a n a l i s t a .
C on  r e s p e c t o  a  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  
o b t e n i d o s  s e g ú n  u n  m é to d o  o e l  o t r o ,  h a y  qu e  t e n e r  p r e s e n t e  
q u e ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l o s  c o m p o n e n te s  de  
l a  d e m an d a  f i n a l  d e  consum o  s e  h a c e n  s u p o n i e n d o  q u e  no  c a n  -  
b i a n  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s .  E n  e s e  c a s o  e l  c o e f i c i e n t e  o b t e ­
n i d o  d e  e s t u d i o s  de p r e s u p u e s t o s  e s  d e  mas a p l i c a b i l i d a d , S i n  
e m b a r g o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  no  e s  p o s i b l e  p o s t u l a r  p a r a  e l  t¡¿ 
t u r o  l a  c o n s t a n c i a  d e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  y  e n t o n c e s  h a  -  
b r l a  q u e  p r o y e c t a r  l a  d em an d a  u s a n d o  t a n t o  l a  e l a s t i c i d a d -
p r e c i o  c o n o  l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o .  L a  p r i m e r a  p u e d e  c a l c u  -  * * 
l a r s e  s o l o  c o n  s e r i e s  h i s t ó r i c a s  d e  consum o y  p r e c i o s .
E n  e s t e  m o d e lo  no  s e  u t i l i z a r a  e l  c o n c e p t o  d e  e l a s ­
t i c i d a d - i n g r e s o  q u e  hem os d i s c u t i d o  a n t e s  s i n o  u n o  muy s e m e ­
j a n t e ,  e l  de  e l a s t i c i d a d - c o n s u n o ,  S n t e d e r e n o s  p o r  c o e f i c i e n ­
t e  d e  e l a s t i c i d a d - c o n s u m o  l a  r e l a c i ó n  qu e  h a y  e n t r e  u n  c a n —  
b i o  d e  u n o  p o r  c i e n t o  e n  e l  consum o t o t a l  p r i v a d o  y  e l  c a n  -  
b i o  p o r c e n t u a l  e n  e l  consum o d e  u n  b i e n  c u a l q u i e r a  q u e  l o  
a c o m p a ñ a .  S i  l a  e l a s t i c i d a d - c o n s u m o  de  l o s  a l i m e n t o s  e s  d e  
0 , 6  q u i e r e  d e c i r  que  e i  e l  consum o c a m b ia  e n  u n o  p o r  c i e n ­
t o  e l  consum o de  a l i m e n t o s  c a m b ia  e n  l a  m ism a d i r e c c i ó n , p e r o  
s o l o  e n  s e i s  d e c im o s  d e  u n o  p o r  c i e n t o .  L a  r a z ó n  de  p o r  que  
s e  s u s t i t u y e  l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  p o r  l a  e l a s t i c i d a d - c o n  -  
sumo r e s i d e  e n  q u e  l a s  p r i m e r a s  a p r o x i m a c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  
c u a n t i f i c a r  l a s  n e t a s  d e l  m o d e lo  s e  t r a b a j a ,  s e g ú n  ham os  v i ¿  
t o ,  c o n  e l  c o n s u n o  y  n o  c o n  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e  
q u e  s e r i a  l a  v a r i a b l e  q u e  h a b r í a  qu e  u s a r  p a r a  o p e r a r  c o n  l a  
e l a s t i c i d a d - i n g r e s o .
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Conocidos los coeficientes de elasticidad aplica 
oles a cada categoría de consuno e identificados los tipos de 
consuno por origen sectorial el calculo de la producción que 
corresponde aA cada sector al año siguiente se hace aplicando 
la expresión
En el ejemplo nunerico se ha supuesto que las esta- 
disticas permiten preparar una clasificación de los gastos de 
consuno privado por destino, i.e., alimentos, vestuario,etc.# 
que coincide con la clasificación por origen sectorial,i.e, , 
agricultura, nanufadtura , etc. - En los casos en que no sea 
así realmente, hahra que calcular primero la demanda por gru- 
pos funcionales y luego averiguar la composición por origen 
sectorial de ca.da grupo.
Para simplificar el cálculo el coeficiente de elas- 
ticidad no se aplico en forma de exponente« Se uso simplemen­
te cono factor. Por ejemplo, el crecimiento resultante del 
consuno privado es de 6 por ciento entre el año cero, y el año 
2  y como el coeficiente de elasticidad de los bienes de con­
sumo provenientes del sector 1  es igual a 0 ,5 , su disponibi - 
lidad tiene que aunenta.r en tres por ciento (6*0 x 0.5). Cono 
el procedimiento es muy inexacto, se precisa hacer ajustes 
burdos que restan validez a las cifras. Además, los coeficie^ 
tes de elasticidad deben e.plicarse al consuno por habitante, 
de nodo que si el crecimiento demográfico es, por ejemplo, de 
2  por ciento, la disponibilidad de bienes provenientes del
sector 1  debe crecer en cinco por ciento (tres por elastici -
/ . /dad, dos por población). Aqui hemos supuesto que no hay ere - 
cimiento demográfico» Los datos aparecen en el Cuadro n£ 22.
Cuadro n£.
Distribución del Consuno Privado
Sect »Elasticidad.
1 0.502 1 .153 1.50
h 1.05
5 l . o o
l . o o
Año 0 Año 2 Año 3
Total Nac.Inp. Total Ñac.Imp. Total Naclnp* 
1750 1700 50 1800 1750 50 I8 5 6  1786 5C
2090 1 9 6 o  130  2232 2 112  120  2335 2225 110
1020 4 8 0  540 1115 5 8 3  530 1180 6 /4.O 5i|0
10 /1.0 950 90 1106  1006 100 1152  1052 100
1650 1560 90 17/49 16/49 100 1819  1 7 1 9  100
7550 6650 900 8002 7102 900 8322 7/422 900
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_  f  fLa distribución del Consuno Publico 
ML_Orll£Gn S ecto ria l
pEl consuno publico no se puede distribuir por Qri- 
gen sectorial usando el criterio de la elasticidad de la de- 
manda. El uso de este criterio tiene su justificación en el
Aprincipio psicológico de la utilidad decreciente que presta 
al hombre u n  bien cualquiera y no puede, en consecuencia, a- 
plicarse al Gobierno, El Gobierno adquirirá bienes provenien 
tes de los distintos sectores según cuáles los requisitos 
tecnológicos de los distintos progranas que se tenga traza - 
dos. Para la educación precisa comprar tiza para el profe - 
sor y leche para los d e s a y u n o s  escolares, en cambio,para los 
hospitales tendrá que adquirir energía eléctrica y otros in­
sumo s de  tipo industrial,»
Cuando se elaboran los planes alternativos de Go - 
bierno, los presupuestos deben especificar la„s compras de na 
no de obra y las compras de bienes que habrá que hacer, cla­
sificadas estas últimas de acuerdo con el origen sectorial y 
especificando si los bienes son nacionales o importados. Las 
cifras correspondientes no constituyen, en consecuencia, una 
incógnita para el Programador,
A APara los propósitos del ejemplo numérico se ha pro 
cedido suponiendo que del total de gastos del Gobierno una 
fracción igual a 0 »5 7 lU corresponde a la compra de bienes y 
el resto con servicios personales adquiridos por el sector
A  p  />publico. Esa relación que llamaremos ®rEf y que en la practi­
ca es diferente para cada grupo de gastos del Gobierno es,en
Aconsecuencia, uno de los parámetros del sistema de ecuacio - 
nes. Los datos de las compras del Gobierno por origen secto­
rial aparecen en el cuadro n§ 2 5 ,
Cuadro ng.
Distribución sectorial del Consumo Publico
S e c t o r Ano ■0 Ano ■ 2 Año 3
de  o r í T o t a l , í ía c  « Imp f, T o t a l * ’í f a u » Ynp « S o  t a l * Nac<,  Imp •
SSXk
1 2 0 0 2 0 0 - 2 1 0 2 1 0 2 1 5 215
2 2 0 0 1 8 0 2 0 2 1 0 2 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0
3 1 1 0 50 6 0 115 8 5 3 0 225 1 0 0 25Ll 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 131 1 2 1 1 0
5 1 3 0 1 2 0 1 0 U4O I3 0 1 0 l i j  5 135 1 0Total 750 6 5 0 1 0 0 795 735 6 0 8 2 6 771 55
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E n  v i r t u d  d e  que  l a  p r o y e c c i ó n  de  l a s  e x p o r t a c i o ­
n e s  t i e n e  que  s e r  h a c h a  a n a l i z a n d o  e l  m e rc a d o  d e  c a d a  u n o  
d e  l o s  a r t i c u l o s  de  e x p o r t a c i ó n ,  e l  o r i g e n  s e c t o r i a l  de  l a s
e x p o r t a c i o n e s  q u e d a  d e t e r m i n a d o  d e s d e  u n  c o m i e n z o .  P a r a  l o s
p r o p ó s i t o s  d e l  e j e m p l o  n u m é r i c o  s e  h a  h e c h o  u n a  d i s t r i b u c i ó n  
t o t a l m e n t e  a r b i t r a r i a  y  c u y a  suma e s  i g u a l  a  2080 p a r a  e l
año  2 ,  L o s  d a t o s  a p a r e c e n  e n  e l  C u a d ro  nQ 2 ¿ u
C u a d ro  no  2 i |
O r i g e n  S e c t o r i a l  d e  l a s  E x p o r t a c i o n e s  
Año
S e c t o r  0  ^  3
E l o rig en  s e c t o r i a l  de la s  ex p o rtac io n es
1 11 0 0 1150 1 1 7 3
2 600 620 630
3 2 0 0 2 1 0 2 1 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0
y
T o t a l
*“*
2 0 0 0 2080 2123
D i s t r i b u c i ó n  de  l o s  g a s t o s  d e  consum o s e g ú n  s u  o r i g e n  n a c i ó -  
n a j  e  i m p o r t a d o
Como s e  r e c o r d a r a  p a r a  p r o y e c t a r  l a s  e x p o r t a d o  -  
n e s . y  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  d e  d i v i s a s  h a y  qu e  p r e p a r a r  u n  
p l a n  e s p e c í f i c o  de  e x p a n s i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  y  de  s u s t i t u  -  
c i o n  de  e x p o r t a c i o n e s .  S u s t i t u i r  i m p o r t a c i o n e s  s i g n i f i c a  a -  
s i g n a r  l a s  p o c a s  d i v i s a s  d i s p o n i b l e s  a  l o s  d i s t i n t o s  u s o s  d e  
a c u e r d o  c o n  u n a  o r d e n  d e  p r i o r i d a d e s .  L a s  d i v i s a s  d i s p o n i  -  
b l e s  s e  c o n o c e n  g r a c i a s  a  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
y  d e  l o s  r e c u r s o s ,  q u e  s e  p u e d e n  o b t e n e r  p o r  p r é s t a m o s  e  i n  -  
v e r s i o n e s .  E l  o r d e n  de  p r i o r i d a d e s  q u e d a  d e t e r m i n a d o , p o r  u n a  
p a r t e ,  p o r  l a  c o n t r i b u c i ó n  que  l o s  d i s t i n t o s  u s o s  de l a s  d i ­
v i s a s  h a c e n  a l  P r o d u c t o  N a c i o n a l  y ,  p o r  o t r a ,  p o r  l o s  c o s t o s  
q u e  i m p l i c a  d e d i c a r  e s a s  d i v i s a s  a  e s o s  u s o s .  T o d a s  e s t a s
s o n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  l l e v a n  a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  
*
p r o p o r c i ó n  d e l  consum o t o t a l  qu e  p u e d e  s e r  a b a s t e c i d o  p o r  
p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  y  l a  p a r t e  qu e  p u e d e  s e r  a b a s t e c i d a  c o n  
b i e n e s  i m p o r t a d o s .  E l  p l a n  de  s u s t i t u c i ó n  de  i m p o r t a c i o n e s  
de  b i e n e s  consum o n o s  d i r á  e n t o n c e s  c u a l  e s  l a  n u e v a  p r o -  
p o r c i ó n  d e  consum o i m p o r t a d o  y  n a c i o n a l  e n  c a d a  u n o  de l o s  
s e c t o r e s  q u e  s e  d i s t i n g u e  d e n t r o  de  l a  e c o n o m i a .
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P a r a  l o s  p r o p ó s i t o s  de  e l a b o r a c i ó n  d e l  no  de  l o  nu. -
n e r i c o  h e n o s  s u p u e s t o  q u e ,  c o n o  c o n s e c u e n c i a  d e l  P l a n  de s u s
t i t u c i o n e s , t o d o  e l  i n c r e m e n t o  d e l  consum o  p r i v a d o  s e  a b a s t e
c e  c o n  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l ,  q u e d a n d o  c o n s t a n t e  l a s  i m p o r t a  -
c i o n e s  t o t a l e s ,  a u n q u e  e n  u n a  d i s t i n t a  d i s t r i b u c i ó n *  E n  r e l &  
/  /  
c i o n  c o n  e l  c o n s u n o  de  a r t i c u l o s  i m p o r t a d o s  p o r  p a r t e  d e l  Go
b i e r n o ,  s e  s u p o n e  q u e  e s  p o s i b l e  r e d u c i r l a s .  E n  r e a l i d a d , - u n a  
v e z  que  s e  s a b e  l a  c u a n t i a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  n a c i o ­
n a l e s  de  consum o que s e  v a  a  p r o d u c i r  y  c u a n d o  y a  s e  c o n o c e  
e l  consum o t o t a l  de  b i e n e s ,  s e  o b t i e n e  p o r  d i f e r e n c i a  l a  
c u a n t í a  de  l a s  i m p o r t a c i o n e s  n e c e s a r i a s ,  s e c t o r  p o r  s e c t o r  • 
E l  h e c h o  de  s i  e s a s  i m p o r t a c i o n e s  s e r á n  a d q u i r i d a s  p o r  e l  
s e c t o r  p r i v a d o  o p o r  e l  s e c t o r  p u b l i c o  no  t i e n e  i m p o r t a n  -  
c i a  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  m e t o d o l ó g i c o .  L os  c u a d r o s  2 3  y  
25 c o n t i e n o ! l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  c á l c u l o  d e l  m ode­
l o .
P r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  de  b i e n e s  de  c a p i t a l
D e c ía m o s  a n t e s  que  e l  i n c r e m e n t o  d e l  i n g r e s o  que  
c a r a c t e r i z a  a l  d e s a r r o l l o  e c o n o m ic e  v a  a c o m p a ñ a d o  d e  u n  e r e -  
c i m i e n t o  a u n  ñ a s  r á p i d o  d e  l a  a c u m u l a c i ó n  de  l a  r i q u e z a  t a n -  
g i b l e  r e n o v a b l e .  P a r a  que  e s t o  s e a  p o s i b l e  e s  n e c e s a r i o  qu e  
l a  p r o p o r c i ó n  d e  l a s  d i v i s a s  d i s p o n i b l e s  qu e  s e  d e s t i n a  a  l a
a d q u i s i c i ó n  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  s u s  m a t e r i a s  p r i m a s  v a y a n
* /e n  r á p i d o  a u m e n to  y / o  que  a ú n e n t e  l a  c a p a c i d a d  p a r a  p r o d u c i r
b i e n e s  de  c a p i t a l  e n  e l  p r o p i o  p a í s .  C u a l  de  e s t o s  d o s  c a n i ­
n o s  e s  p r e f e r i b l e  d e p e n d e  de  l a s  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  de 
c a d a  p a i s ,  p e r o ,  e n  to d o  c a s o ,  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  h a c e r  de  
l a  i n d u s t r i a  d e  b i e n e s  de  c a p i t a l  -  i n c l u y e n d o  e n  e l l a  l o s  
t r a n s p o r t e s  y  l a  e n e r g i a  -  un o  de  l o s  p i v o t e B  de  l a  p o l i t i c a  
de d e s a r r o l l o .  A l  e x a m i n a r  l a  n e c e s i d a d  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  
d e  s u s t i t u i r  i m p o r t a c i o n e s  s e  o b t i e n e n  b u e n a s  i n f o r m a c i o n e s  
r e s p e c t o  a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  e x p a n d i r  e s t a  r a n a  i n d u s  
t r i a l  q u e ,  e n  l o  p o s i b l e ,  d e b e n  c o n s o l i d a r s e  e n  u n  p r o g r a m a  
c o n c r e t o  de  e x p a n s i ó n .
E n  e l  e j e m p l o  n u m é r i c o  s e  s u p o n e  que  e l  p r o g r a m a  
d e  e x p a n s i ó n  d e  l a s  i n d u s t r i a s  de b i e n e s  de  c a p i t a l  p e r m i t e  
u n  i n c r e m e n t o  de  10  p o r  c i e n t o  c o n  r e s p e c t o  a l  a ñ o  b a s e .
M e ta s  d e  p r o d u c c i ó n  de B i e n e s  de  C a p i t a l
Año 0 Año 2 Ano  3
S e c t o r  1 10 10
S e c t o r  2 160 Or~7
r—i
S e c t o r  3 1 0 1 0
S e c t o r  b íiO 5 0
S e c t o r  5 -
T o t a l  . . « 2 2 0 2 l| 0
C a l c u l o  d e l  v a l o r  B r u t o  de  l a  P r o d u c c i ó n  p o r  S e c t o r e s
E s ta rn o s  a h o r a  e n  c o n d i c i o n e s  de  c a l c u l a r  e l  v a l o r  
b r u t o  de  l a  p r o d u c c i ó n  que  p r e c i s a  a l c a n z a r  c a d a  s e c t o r  p a r a  
q u e  s e  c u m p la n  l a s  n e t a s  de  p r o d u c c i ó n  de  b i e n e s  de  consum o 
d e  c a p i t a l  y  de  e x p o r t a c i ó n  que  s e  h a n  c u a n t i f i c a d o  c o n  l o s
p i s 'o s  a n t e r i o r e s  sum ando l a s  n e t a s  c a l c u l a d a s  s e  o b t i e n e  e l  
v a l o r  d e  l a s  v e n t a s  de c a d a  s e c t o r  a  l o s  c o n s u m i d o r e s  f i n a .  -  
l e s .  L a  p r o d u c c i ó n  b r u t a  que  e s  p r e c i s o  a l c a n z a r  p a r a  que  
s e  p u e d a n  c u m p l i r  l a s  m e ta s  de  b i e n e s  g e n e r a l e s  s e  o b t i e n e n  
d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a  p a r a  e l  S e c t o r  1  y  d e l  mismo modo p a ­
r a  l o s  o t r o s  s e c t o r e s
C o e Ü £ ¿ e n & £  S& Xq§. P r e d u c c iO T r S q
de  R e c i u i s i -  S e c t o r e s  ¿  e x i g i d a  p a r a
t o s  p a r a  e l  D ? .  c a d a  s e c t o r
S e c t o r  1
Ai;l ........ 1.120.781 5 - 1 2 1  3 -i;9 8 32
........ 160.197 3 - 0 9 2  h95 fU
a13 . . . . . . . .  18.705  8 9 0  16 ,7
Alñ  • • • * * • * *  38,626 1 .2 5 6  l|8j6
A1 5  ........ 6 1 . 5 6 2  1,779 109? 6
V a l o r  B r u t o  de  ^
L o s  c o e f i c i e n t e s  do in s u m o  - p r o d u c t o  y  d e  r e q u i s ó ,  
t o s  que  e s t a m o s  u t i l i z a n d o  a p a r e c e n  e n  e l  c u a d r o  26 v a l e  
l a  p e n a  d e c i r  a l g u n a s  p a l a b r a s  s o b r e  e s o s  c o e f i c i e n t e s .
Cono e s  s a b i d o ,  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  i n s u m o - p r o  -  
d u c t o  s e  o b t i e n e n  d i v i d i e n d o  c a d a  u n o  d e  i o s  in s u m o s  de  u n  
s e c t o r  p a r a  s u s  o p e r a c i o n e s  de  p r o d u c c i ó n  c o r r i e n t e , p o r  e l
-  197  -
v a l o r  b r u t o  de  l a  p r o d u c c i ó n  o b t e n i d a  c o n  e s o s  i n s u m e s .  L os 
c o e f i c i e n t e s  d e  r e q u i s i t o s  s e  o b t i e n e n  i n v i r t i e n d o  l a  n a  -  
t r i z  r e p r e s e n t a d a  p o r  e l  C u a d r o  nQ 5*
L os  c o e f i c i e n t e s  d e  r e q u i s i t o s  s e  o b t i e n e n  p o r  -
t i e n d o  de  l a s  r e p e r c u s i o n e s  i n d i r e c t a s  que  e l  a u m e n to  de  l a  
/  / 
p r o d u c c i ó n  d e  u n  s e c t o r  e j e r c e  s o b r e  t o d o s  l o s  dem ás  s e c t o ­
r e s ,  de  n o d o  q u e  s i  s e  p r o d u c e  e n  e l  p a í s  u n a  p r o p o r c i ó n  
m a y o r  de m a t e r i a s  p r i m a s  l o s  c o e f i c i e n t e s  s e  m o d i f i c a n .  De
a h í  que s i  s e  c o n t e m p l a  l a  i n t r o d u c c i ó n  de  u n  p r o c e s o  de 
/ /  
s u s t i t u c i ó n  de m a t e r i a s  p r i m a s  i m p o r t a d a s ,  h a b r a  que  n o d i  -
f i c a r  l a  m a t r i z  r e c a l c u l a n d o  t o d o s  l o s  c o e f i c i e n t e s  e n  u n a  
m e d id a  qu e  r e f l e j e n  l a  c u a n t í a  de  l a  s u s t i t u c i ó n . '  Un c a n i ­
no  e s  e n t o n c e s  h a c e r  u n a  e s t i m a c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  l a s  p r o  -  
p o r c i o n e s  e n  q u e  p a r t i c i p a r a n  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  n a c i o n a  -  
l e s  e i m p o r t a d a s  p o r  u n i d a d  de  p r o d u c c i ó n  e n  c a d a  s e c t o r  y  
r e c a l c u l a r  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  r e q u i s i t o s .  O t r o  c am in o  e s  
m a n t e n e r  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  r e q u i s i t o s  como s i  n o  f u e r a  a  
t e n e r  l u g a r  u n  p r o c e s o  d e  s u s t i t u c i ó n  y  l u e g o  a u m e n t a r  l a s  
v e n t a s  a  d em an d a  f i n a l  p o r  l a  m a y o r  p r o d u c c i ó n  d e  m a t e r i a s  
p r i m a s  que  s e  p r o y e c t a  l l e v a r  a  c a b o *  E n  n u e s t r o  e j e m p l o  h e  























"  x 9 8  »
C u a d ro  n £  g iv
/
C o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  £  de  r e q u i s i t o s  d i r e c t o s
e i n d i r e c t o s
( M i l l o n e  s i  no  s )
2 5 . 0 0 0 4 o , 0 0 0
6 2 . 5 0 0 « 6 0 , 0 0 0
6 2 . 5 0 0  . 2 5  » 0 0 0 4 0 . 0 0 0
1 8 7 c5 0 0 5 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0
6 2 , 5 0 0 1 5 0 , 0 0 0 1 6 0 ® 0 0 0
aclonales
«-> 2 5  » 0 0 0 3 6 4 , 0 0 0
50,000 4 4 . 0 0 0
5 6 , 2 5 0 2 5 . 0 0 0 3 2 , 0 0 0
I5 6 .2 5 O 4 oeooo 8 8 * 0 0 0
5 0 , 0 0 0 155*000 1 6 0 . 0 0 0
I n s u n o s  T o t a l e s
1 0 0 . 0 0 0  1 2 5 . 0 0 0
5 0 . 0 0 0  2 0 0 . 0 0 0
7 5 .0 0 0  1 0 0 .0 00
2 5 . 0 0 0  5 0 . 0 0 0
2 5 . 0 0 0
I n s u n o s
1 0 0 . 0 0 0  1 1 2 . 5 0 0
4 2 . 5 0 0  1 8 7 . 5 0 0
7 0 . 0 0 0  9 2 , 5 0 0
2 5 . 0 0 0  4 0 . 0 0 0
1 7 . 5 0 0
I n s u n o s  I n n o r t a d o s
1 2 . 5 0 0  - « 4 . 0 0 0
7 . 5 0 0  1 2 ^ 5 0 0  1 2 , 5 0 0  « 16,000
5 . 0 0 0  7 . 5 0 0  6 , 2 5 0  "» 8 . 0 0 0
1 0 .0 0 0  31*250  1 0 ,0 0 0  1 2 ,0 0 0
7 . 5 0 0  1 2 , 5 0 0  1 5 , 0 0 0
R e q u i s i t o s  directos e indirectos (nacionales)
1 ,1 2 0 . 7 8 1  160.197 18.705 3 8 , 6 2 6  6 1 . 3 6 0
64.948 1.249.622 72,746 14.541 72.958
90.976 138.165 1,076.250 38.563 56.535
4 7 . 8 6 8  8 3 . 9 6 1  187 , . 0 6 5 1 .0 6 5 . 0 6 5  125.231
18.300 52.697 95*29/1 173*496 1.214.843
C u a d r o n ¿  27
V a l o r  B r u t o  de l a  P r c ¿ojo joor £S e c t o r e s
in o  C e r o Ano 1
S e c t o r  1  *»<>«,»«»*» 4 »ooo 4.169
S e c t o r  2  • »»*?»», 4 «ooo 4 ^ 2 8 0
S e c t o r  5 * » ,  ® ,.L 0 oOO 1 . 8 1 9
S e c t o r  4 *,.»*.9 ,»« 2 «000 2 , 1 3 6
S e  c t o  r  5 .o»», «i,..»»* 2 . 5 0 0 2.659
-  199 -
C o n o c id o  e l  v a l o r  'b r u t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  c a d a
P
c á lc u lo  de la s  necesid ad es de producción  in te r a e d ia
u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  q u e d a  p o r  v e r  q u e  p a r t e  de  e s a  p r o d u  -  
c c i ó n  v a  a  s e r  a d q u i r i d a  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  p a r a  
u t i l i z a r l a  c o n o  m a t e r i a  p r i m a .  Con e s t e  o b j e t o  s e  p u e d e  p r o  
c e d e r  d i s t r i b u y e n d o  l a  p r o d u c c i ó n  b r u t a  de  c a d a  s e c t o r  e n  -  
t r e  l o s  d i s t i n t o s  c o m p r a d o r e s ,  p a r? ,  l o  c u a l  b a s t a  m u l t i p l i ­
c a r  c a d a  u n a  d e  e l l a s  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  qu e  
a p a r e c e n  f r e n t e  a  l a  l i n e a  d e l  s e c t o r  c o r r e s p o n d i e n t e  e n  e l  
c u a d r o  d e  in s u m o s  n a c i o n a l e s  ( c u a d r o  n s  2 8 ) .  T a m b ié n  s e  p u e  
de  p r o c e d e r  m u l t i p l i c a n d o  u n a  d e  e l l a s  p o r  l a  c o lu m n a  de  
c o e f i c i e n t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  s e c t o r .  E s t a  o p e r a c i ó n  s e  
r e p i t e  u s a n d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  i m p o r t a d o s  o l o s  t o t a l e s , o b ~
p
t e n i é n d o s e  l a s  n e c e s i d a d e s  t o t a l e s  d e  in su m o  o l o s  i m p o r t a ­
d o s  p o r  d i f e r e n c i a .
C u a d r o  nfl 2 8
D i s t r i b u c i ó n  p(ff  d e s t i n o  d e  l a s  v e n t a s  i n t e r m e d i a s  de  bie.-..-  
n e s  n a c i o n a l e s  e i m p o r t a d o s  f c a s o  d e l  S e c t o r  1  
P r o d u c c i ó n  B r u t a  = 4 . 1 6 9 . 0
C o e f i c i e n t e  P r o d u c c i ó n
S e c t o r  1  T o t a l  • • • • • • • • • • , .  lOQiOOO 4 1 7 * 0
N a c i o n a l  • • • • . • • • •  1 0 0 . 0 0 0  4 l 7 * 0
I m p o r t a d o  • • • • . . « •  «• **
S e c t o r  2  T o t a l  . . . . . . . . . . . . .  5 0 . 0 0 0  2 0 8 . 3
N a c i o n a l  • • . . * « • • •  4 2 . 5 0 0  1 17 .0
I m p o r t a d o  . . . . . . . .  7 * 5 0 0  3 1 * 3
S e c t o r  3  T o t a l  . . . . . . . . . . . .  7 5 * 0 0 0  3 1 2 , 8
N a c i o n a l  . . . . . . . . .  7 0 . 0 0 0  2 9 2 , 0
I m p o r t a d o  . . . . . . . .  5 . 0 0 0  2 0 , 8
S e c t o r  4  T o t a l  2 5 , 0 0 0  1 0 4 * 0
N a c i o n a l  2 5 * 0 0 0  1 0 4 . 0
I m p o r t a d o  . . • • • « . .  -  -
S e c t o r  5 T o t a l  • • • . . • • • • . * •
N a c i o n a l
I m p o r t a d o  . . . . . . . .  -  -
T o t a l  d e  in s u m o s  • • • • • • • • • • • • • ,  -  1 * 0 4 2 * 1
N a c i o n a l  • • • • • • • « * . • • • • • • . . » • « •  -  9 9 0 . 0
I m p o r t a d o s  -  5 2 ,1
-  200
C u a n t i f i c a c i ó n  de  l a s  i n v e r s i o n e s  t o t a l e s  p u b l i c a s  y  p r i v a  -  
d a s .
E n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e s c r i t a s  s e  l l e g ó  a  c u a n t i f ¿
P /
c a r  e l  consum o t o t a l ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i ó  -  
n a l  t o t a l ,  t a n t o  p a r a  u s o s  f i n a l e s  como p a r a  u s o s  i n t e r n e
P  P  P
d i o s ,  p e r o  no  l a  i n v e r s i ó n  t o t a l *  L a  i n v e r s i ó n  t o t a l  e s t a
*
c o m p u e s t a  de b i e n e s  de  c a p i t a l  p r o d u c i d o s  e n  e l  p a i s ,  b i e  -  
n e s  d e  c a p i t a l  a d q u i r i d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o  y  l o s  s e r v i c i o s  
p e r s o n a l e s  q u e  e s  n e c é s a r i o  u t i l i z a r  p a r a  i n s t a l a r  e s o s  b i e -  
n e s  d e  c a p i t a l .  De t o d o  e s o  s o l o  s e  c o n o c e  l a  p a r t e  q u e  s e  
v a  a  p r o d u c i r  e n  e l  p a í s .
E l  t o t a l  d e  i n v e r s i ó n  que  e s  n e c e s a r i o  l l e v a r  a
/w P
c a b o  e n  u n  a n o  c u a l q u i e r a  d e p e n d e  de  l a  p r o d u c c i ó n  que  s e  
q u i e r e  o b t e n e r  a l  a ñ o  s i g u i e n t e ,  s i e m p r e  q u e  s e  s u p o n g a  u n  
p e r i o d o  de  m a d u r a c i ó n  de l a  i n v e r s i ó n  i g u a l  a  u n  a ñ o 5d e l  coe  
f i c i e n t e  de p r o d u c c i ó n - c a p i t a l  de c a d a  s e c t o r ,  s i e m p r e  q u e  
s e a  c o n s t a n t e ,  y  d e l  g r a d o  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d
/  A /
i n s t a l a d a .  Gomo e s t a m o s  s u p o n i e n d o  o c u p a c i ó n  p l e n a  e s t a  u l t i  
ma c u e s t i ó n  no  l a  tom am os e n  c u e n t a .
P r o y e c t a r  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l  y  p o r  s e c t o r e s  im -  
/
p l i c a  e s t i m a r  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  de  b i e n e s  de  c o n s u m o ,d e  
b i e n e s  de  c a p i t a l ,  de  b i e n e s  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n  y  d e  m a te  -  
r i a s  p r i m a s ,  y  d i s t r i b u i r l o s  p o r  o r i g e n  s e c t o r i a l ,  e s  d e c i r ,  
i m p l i c a  r e p e t i r  t o d o  e l  p r o c e s o  y a  d e s c r i t o ,  p e r o  a p l i c a n d o
w  P
l o  a l  a n o  3«  D e b id o  a  qu e  e l  p r o c e s o  e s  i d é n t i c o  no  p r e c i ­
s a  r e p e t i r l o .  L o s  r e s u l t a d o s  s o n  l o s  i n d i c a d o s  e n  e l  Cua -  
d r o  n 2 29 ,
“  ¿ 0 1  —
Cuadro nQ 2.9
ADenanda final y Valor Bruto de la Producción 
por sectores de origen
é£B 1
i BT BP BG
S e c t o r
( T o t a l  
1 • . • (h  a c .  









S e c t o r
( T o t a l  
2 . . .  ( N a c .  
( I m p .
2 . 5 l | 5
2 . Í425
120
2 . 3 3 5





S e c t o r
( T o t a l  
3 . . . ( N a c .  
( I m p .
1 .3 0 5
ih o
.565






S e c t o r
( T o t a l  
¿4. « . .  ( N a c .  
( I n p .
1.283
1 . 1 7 3
110






S e c t o r
( T o t a l  
5 . . . (N a c « 











( T o t a l  
• .  * • • (N ac  * 
( I n p .
9 .1 ¿ i8

















2 . 1 2 3
3.181* 
3 . 2 2 5  
960 
1 . 3 3 3  








1 5 . 7 1 1
C o n o c id o  e l  v a l o r  b r u t o  de l a  p r o d u c c i ó n  d e l  a ñ o  3 
p o r  s e c t o r e s ,  s e  d i v i d e  c a d a  v a l o r  p o r  e l  c o e f i c i e n t e  de  p r o  
d u c c i o n - c a p i t a l  de c a d a  s e c t o r  y  s e  o b t i e n e  e l  c a p i t a l  c o n  
que  p r e c i s a  c o n t a r  c a d a  s e c t o r .  La d i f e r e n c i a  d e  e s e  c a p i t a l  
c o n  e l  e x i s t e n t e  de  l a  i n v e r s i ó n  n e t a  que  s e  p r e c i s a .  h a c e r  
p o r  s e c t o r .  L a s  i n v e r s i o n e s  que  p r e c i s a  c a d a  s e c t o r , p a r aP
c u b r i r  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e  c a l c u l a n  u s a n d o  t a s a s  s e c t o r i a l e s  
c o n s t a n t e s  de d e p r e c i a c i ó n .  S I  d e t a l l e  d e l  c a l c u l o  a p a r e c e  
e n  e l  c u a d r o  n^ 30 .
f P
C u a d ro  n £  3 0  "  C a l c u l o  de ¿ a  I n v e r s i ó n  d e l  Ano. ¿
S e c t o r
V a l o r  
b r u t o  
de l a  
P r o d .  
Año 3
C o e f « 
Prod©  
C a p i ­
t a l
C a p i t .  
Re que» , 
r i d o
C a p i t .  
S x i s  'c-v 
t e n t e
I n v a r s ,
n e t a
r e q u e ­
r i d a
D e p r e a  
x  d
I n v e r s .
b r u t a
1 h .268 0.50 h 8 T 5 3 6 n r . 3 3 í 200 208 1*08
2 . . . . . . 4 *1*61 1 . 0 0 l* .l*6l 14.280 1 8 1 l 6 l 3i]2
1.925 1 . 5 0 1 .2 8 3 1 .2 13 70 51 121
h 2.255 1 . 2 0 1 , 8 7 9 1.780 90 71* 173
5 . . . . . . 2.802 1.1*0 2 . 0 0 1 1.900 1 0 1 5k 153
G o b i e r n o , . 1.928 0.1*8 l* .o i7 3.869 11*8 Ib 2 2 2
-  2 0 2
S e  o b s e r v a r a  q u e  e l  c u a d r o  3 0  c o n t i e n e  u n  s e x t o  s e c ­
t o r .  E s e  c o r r e s p o n d e  a l  -G o b ie rn o »  E l  G o b ie r n o  p r e c i s a  de  u n a  
c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  p a r a  ^ p r o d u c i r 5 l o s  s e r v i c i m s  -d e '- c o n s u n o  
q u e  s e  p r o y e c t a  p r o v e e r .  L a  c i f r a  qu e  a p a r e c e  e n  l a  u l t i m aA
c o lu m n a  r e p r e s e n t a  e n t o n c e s  l a  i n v e r s i ó n  b r u t a  que  e l  s e c t o r  
p ú b l i c o  p r e c i s a  h a c e r  p a r a  i n c r e m e n t a r  s u s  o p e r a c i o n e s  co  -  
rr l e n t e s * L a s  i n v e r s i o n e s  que  h a y a  p a r a  a u m e n t a r  l a s  v i a s  de 
t r a n s p o r t e  a p a r e c e r á n  como d e s t i n a d a s  a l  t r a n s p o r t e ,  d e l  mis, 
mo modo que  l a s  que  h a y a  p a r a  r e g a r  t i e r r a s  a p a r e c e r á n  como 
i n v e r s i o n e s  e n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a *  E l  c a l c u l o  de  l a s  i n v e r  -  
s i o n e s  p ú b l i c a s  s e  r e a l i z a  a l  c a l c u l a r  e l  p r e s u p u e s t o  e n  l a
p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  g l o b a l .
* /
C a l c u l o  de  l a  c o n n o s i c l o n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  t o t a l e s
/
L a  i n v e r s i ó n  " b ru ta  que  so  p r e c i s a  h a c e r  e n  c a d a  s c c ~  
t o r  s e  com pone d e  mano de  o b r a ,  d e  b i e n e s  g e r m i n a d o s  de  c a p ¿
r
t a l  p r o d u c i d o s  e n  e l  p a i s ,  de  b i e n e s  t e r m i n a d o s  de c a p i t a l  
c o m p ra d o s  e n  e l  e x t e r i o r  y  d e  s u e l d o s  y  s a l a r i o s  p a g a d o s  p a ­
r a  i n s t a l a r  l o s  b i e n e s , d e  b i e n e s  de  c a p i t a l  y  d e j a r l o s  e n  
e s t a d o  de  p r o d u c i r .  T a n t o  l o s  b i e n e s  t e r m i n a d o s  qu e  s e  p r o d u  
c e n  e n  e l  p a i s  como l o s  que  s e  i m p o r t a n ,  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  
p o r  s e c t o r e s  de o r i g e n .  E l  c u a d r o  31  c o n t i e n e  l a  i n f o r m a  -
y* s a
c i o n  de  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  p o r  o r i g e n  s e c t o r i a l  
q u e  p r e c i s a  c a d a  s e c t o r ,  i n d i c a n d o  t a m b i é n  l a  c u a n t í a  de  v a ­
l o r  a g r e g a d o .  L a  p r i m e r a  c o lu m n a  do e s o  c u a d r o  i n d i c a  c u a n t o  
d e b e  v e n d e r  c a d a  s e c t o r  de  b i e n e s  d e  c a p i t a l  a  c a d a  u n o  de 
l o s  s e c t o r e s  r e p r e s e n t a d o s  e n  l a s  c o lu m n a s  y  l a  ú l t i m a  l í n e a  
r e p r e s e n t a  l a  i n v e r s i ó n  b r u t a  t o t a l  que  e s  p r e c i s o  h a c e r  e n  
c a d a  s e c t o r .
Ya v i n o s  a n t e s  co n o  so  c a l c u l a  e s a  u l t i m a  l i n e a ,  En
c u a n t o  a  c a d a  u n a  de l a s  c o l u m n a s ,  l o s  e s p e c i a l i s t a s  de  c a d a  
/ * 
s e c t o r  d e b e r á n  i n f o r m a r  a l  p r o g r a m a d o r  de  l a  c o m p o s i c i ó n  de
l a s  i n v e r s i o n e s  d e  c a d a  s e c t o r ,  i n d i c a n d o  que  p r o p o r c i ó n  e s
v a l o r  a g r e g a d o  y  que p r o p o r c i ó n  e s t a  f o r m a d a  p o r  b i e n e s  de
d i s t i n t o  o r i g e n  s e c t o r i a l .  Como s e  c o n o c e  l a  p r o d u c c i ó n  de
b i e n e s  d e  c a p i t a l  p o r  s e c t o r e s  de o r i g e n  s e  o b t i e n e  p o r  d i f e
r e n c i a  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  t o t a l e s  l o s  b i e n e s  ele c a p i t a l  que
s e  p r e c i s a  i m p o r t a r ,  d i s c r i m i n a d o s  p o r  s e c t o r e s  de  o r i g e n .
CUADRO 5 1  -  C o m p o s i c ió n  do l a s  I n v e r s i o n e s  S e c t o r e s  j  To t a l e s  
S e c t o r e s  u t i l i z a d o s  d e  l a s  I n v e r  s i o n e s
T o t a l S e c t o r  1 S e c t o r  2 S e c t o r  3 S e c t o r  I4 S e c t o r  5 G o b ie ]
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( T o t a l 25 «. 5 15 i » í 5
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A h o ra  e s t a ñ o s  e n  p o s i c i ó n  de  r e e x a m i n a r  e l  c a l c u l o
de  d i v i s a  h e c h o  e n  l a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  g l o b a l *  Como s e  
/  /  " # 
r e c o r d a r a ,  s e  a f i r m o  a n t e s  que  c u a l q u i e r a  e s t i m a c i ó n  g l o b a l
d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  d i v i s a s  t e n d e r a  a  s u b e s t i m a r l a s ,  p u e s  
e s  d i f i c i l  p r e c i s a r  l a  d em an d a  de  m a t e r i a  p r i m a  i m p o r t a d a , s i n  
t r a b a j a r  c o n  u n  m o d e lo  i n t e r s e c t o r i a l .  S e g ú n  l o s  d a t o s  e l a b o ­
r a d o s  l a s  i m p o r t a c i o n e s  n e c e s a r i a s  a l c a n z a r í a n  a  2087 y  s e
c l a s i f i c a r í a n  a s í : -
M a t e r i a s  P r i m a s  540
B ie n e s  de C a p i t a l  . . . j . . « , . . . . . .  587
B i e n e s  de Consum o » • • • • • • • • • • • *  60
T o t a l   ........... ........................... . . . . .  2 0 8 7
p
Cono l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  e s t i m a n  e n  2 0 8 1  e l  d e ' f i  -  
c i t  e n  l a  b a l a n z a  de p a g o s  e x c l u y e n d o  l o s  p a g o s  n e t o s  e n  c u e n  
t a  de  s e r v i c i o s  s e r í a  i g u a l  a  s e i s .  L as  n e c e s i d a d e s  d e  d i v i  -  
s a s , como y a  v i m o s ,  d e b e n  c a l c u l a r s e  i n c l u y e n d o  t a m b i é n  e l  
s a l d o  de s e r v i c i o s  y  l a s  a m o r t i z a c i o n e s *
C a l c u l o  d e  l o s  c o m p o n e n te s  d e l  v a l o r  a a r e  gado  p o r  s e c t o r
T  *L o s  c o n p u t o s  a n t e r i o r e s  n o s  h a n  p e r m i t i d o  l l e n a r  t o
4* y*
d a s  l a s  l i n e a s  de  m&* h a s t a  ^ q ” y  t a m b i é n  l a  ,!x t t , y  t o d a s  l a s  
c o lu m n a s  de wa n h a s t a  nn M d e l  cua .d ro  de  p r o d u c c i ó n  y  d i s p o n i ­
b i l i d a d e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  año  2 .  Q u ed a  p o r  l l e n a r  l a s  l í ­
n e a s  11 r  h a s t a  v * *  E s t a  u l t i m a  r e p r e s e n t a  e l  v a l o r  a g r e g a d o  
b r u t o  d e  c a d a  s e c t o r  y  e s  c o n o c i d a  p o r q u e  l a  c o lu m n a  ’’ñ ” da
* f  *e l  v a l o r  b r u t o  de  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  l i n e a  “ o ” d a  l a s  c o m p ra s  
d e  m a t e r i a s  p r i m a s .  L a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  d o s  d a  e l  v a l o r  
a g r e g a d o  t o t a l  de  c a d a  s e c t o r .
La d e t e r m i n a c i ó n  de l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  v a l o r  a g r e g a
f  *do  f o r m a  p a r t e  d e  l a s  d e c i s i o n e s  de p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  que
/ /  
h a y  qu e  t o n a r .  P a r a  l o s  p r o p o s i t e s  de i l u s t r a c i ó n  d e l  m o d e lo
t o d o s  l o s  p a r á m e t r o s  d e  v a l o r  a g r e g a d o  s e  h a n  m a n t e n i d o  c o n s -
t a n t e s  o i g u a l e s  a l  a n o  c e r o .  L os  v a l o r e s  de  e s o s  p a r á m e t r o s
s o n  l o s  qu e  a p a r e c e n  e n  e l  c u a d r o  32*
CglculQ de l a s  n ecesid ad es de ir ra o rta c ió n
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C u a d r o  5 2  -  P a r á m e t r o s  do V a l o r  A g re g a d o
S e c t o r
1
S e c t o r
2
S e c t o r
3
S e c t o r
4
S e c t o r
5
f l u s l d ó s s y  s a l a r i o s ] / 0 . 4 5 0 0 , 2 0 0 .1 8 7 5 0 . 2 0 0 ,16
R e s e r v a s  de  d e p r e c i a  
e x o n  2 /  . . . . . . . . . . 0.025 0 .0 3 7 5 0 . 0 4 1 7 0 . 0 4 1 7 0 . 0 2 8 6
I m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  
1 /  ................... .. 0.025 0.125 0 .1 8 7 5 0,25 0 .16
2 /  -  E n  p o r c i e n t o  d e l  V a l o r  B r u t o  de  l a  P r o d u c c i ó n  
1 /  -  E n  p o r c i e n t o  d e l  C a p i t a l
L a s  c i f r a s  de  d e p r e c i a c i ó n  r e p r e s e n t a n  c o e f i c i e n ­
t e s  a p l i c a b l e s  a  l a  c u a n t í a  d e l  c a p i t a l  de  c a d a  s e c t o r , m i e n ­
t r a s  q u e  l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  s u e l d o s  y  s a l a r i o s  y  
a  i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  s o n  c o e f i c i e n t e s  que  s e  r e f i e r e n  a l  
v a l o r  b r u t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n *  L o s  p a g o s  a  o t r o s  f a c t o r e s  s e  
o b t i e n e n  co n o  e l e m e n t o  r e s i d u a l .
Con e s t o  q u e d a n  l l e n a s  t o d a s  l a s  c a s i l l a s  de  c u a  -
d r o  d e l  p r e s u p u e s t o  de  p r o d u c c i ó n  y  d i s p o n i b i l i d a d  de b i e n e s ,
c o n  e x c e p c i ó n  d e  l a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  l a  c o n s i g n a c i ó n  de
b i e n e s  d e  c a p i t a l  a  l o s  s e c t o r e s  p r i v a d o s  y  p ú b l i c o s  de  i n  -
d u s t r i a s  p o r  i n d u s t r i a ,  e s  d e c i r ,  d e  l a s  c o lu m n a s  Dp y  D g .L a  
* * 
f o r m a  mas s e n c i l l a  de  c o n s e g u i r  e s t a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  b i £*
n e s  de  c a p i t a l e s  e s  p o r  u n  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  de  l a s  i n v e r  -  
s i o n e s  p u b l i c a s  y  p o r  u n  c h e q u e  d e  l a s  m e ta s  c o n  l a  d em anda  
p r o b a b l e  d e l  s e c t o r  p r i v a d o .
E n  C u a d ro  c o n s t i t u y e  e l  r e s u m e n  de  t o d o s  l o s
P
c u a d r o s  p r e p a r a d o s  h a s t a  a q u i  y  c o n s t i t u y e  e l  P r e s u p u e s t o  de  
P r o d u c c i ó n  y  D i s p o n i b i l i d a d e s  p a r a  e l  a ñ o .
L o s  r e q u i s i t o s  de  l a  n a n o  de  o b r a
T  * PLa c o m p a r a c i ó n  de  l a s  m e ta s  de p r o d u c c i ó n  b r u t a  
que  s e  d e s e a  a l c a n z a r  e n  c a d a  u n o  de l o s  s e c t o r e s , c o n  l a  c a -  
p a c i d a d  i n s t a l a d a ,  p o r  l a  v ie .  de l a  " r e l a c i ó n  p r o d u c c i o n - c a -  
p i t a l ” , e n  e s o s  m ism os s e c t o r e s ,  d a  l a  r e s p u e s t a  r e s p e c t o  a  
c u a l  e s  l a  n e c e s i d a d  de  i n v e r s i ó n  e n  c a d a  s e c t o r .  P o r  u n  
p r o c e s o  r . a a a l o g o  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  mano 
d e  o b r a  de  c a d a  s e c t o r .  A s í  cono  u sa m o s  e l  c o n c e p t o  de " r e í a ,  
c i o n  p r o d u c c i o n - c a p i t a l " ,  podem os u t i l i z a r  u n  c o n c e p t o  s e n e -
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* * *j a n t e ,  qu e  p o d r í a n o s  l l a n a r  de “ r e l a c i ó n  p r o d u c c i o n - m a n o  de
o b r a ” ,  q u e  i n d i c a  l a  p r o d u c c i ó n  b r u t a  q u e  s e  o b t i e n e  e n  c a d a  
s e c t o r  p o r  1 0 0 0  h o r a s - h o m b r e  o p o r  1 0 0 0  d i a s - h o m b r e , o p o r  
c u a l q u i e r a  o t r a  u n i d a d  do m e d i c i ó n  d e  l a  mano de o b r a  que  s e  
q u i e r a  u t i l i z a r *  E s  a u n  c o n c e b i b l e  que  s e  m id a  e l  t r a b a j o  e n  
u n i d a d e s  m o n e t a r i a s ,  que  s e  h a b l e  d e ,  d i g a m o s ,  t a n t a  p r o d u  -
✓ * fi
c c i o n  p o r  m i l l ó n  de p e s o s  de s a l a r i o s *  E s t e  u l t i m o  c o e f i c i e n
t e  s e r i a  . f á c i l  de  o b t e n e r  p u e s t o  qu e  e l  c u a d r o  de r e l a c i o  -
n e s  i n t e r - i n d u s t r i a l o s  c o n t i e n e  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a  -
r i a  p a r a  d e d u c i r  e l  c o s t o  de ae.no de  o b r a  n e c e s a r i o  p o r  u n i -
/
d a d  de  p r o d u c c i ó n  b r u t a *
E n  l a  m a y o r í a  de  l o s  c a s o s  no  b a s t a r í a  d e t e r n i  -  
n a r  l a s  n e c e s i d a d e s  t o t a l e s  de  mano de  o b r a ,  s e r a  c o n v e n i e n ­
t e  y  a ú n  i n d i s p e n s a b l e  d i s t i n g u i r  e n t r e  c a t e g o r í a s *  3 1  d e t a -  
l i e  d e  l a  s u b - c l a s i f i c a c i o n  d e p e n d e r á  de  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
y  d e l  r o l  q u e  j u e g u e  c a d a  s e c t o r  e s p e c i f i c o  e n  que  s e  h a y a  
d i v i d i d o  l a  e c o n o m ía *  S i n  e m b a r g o ,  co n o  c u e s t i ó n  g e n e r a l  p a ­
r e c e  r e c o m e n d a b l e  e s t a b l e c e r ,  de  t o d o s  m o d o s ,  h  c a t e g o r í a s ; -
a )  T é c n i c o s  d i r e c t o r e s ,  g e r e n t e s  y  p r o f e s i o n a l e s  de  f o r m a
* \ * c i o n  u n i v e r s i t a r i a  o s u p e r i o r 0, b )  T é c n i c o s  o p e r a d o r e s ,  t a l e s
como m a y o rd o m o s ,  s u p e r v i s o r e s ,  a s i s t e n t e s  de  l a b o r a t o r i o s  y
✓
t o d o s  a q u e l l o s  que  a c t ú a n  de  e n l a c e  e n t r e  e l  p e r s o n a l  s u p e  -  
r i o r  y  l o s  o b r e r o s ,  y  que  t i e n e n  a l g u n a  f o r m a c i ó n  e s c o l a r  o 
b i e n  u n a  l a r g a  e x p e r i e n c i a * ,  c )  o b r e r o s  e s p e c i a l i z a d o s * ,  y  d )  
o b r e r o s  no  e s p e c i a l i z a d o s .  E s t a  c l a s i f i c a c i ó n  f e e n e r a l  p o d r í a  
c o m p l e m e n t a r s e  e n  e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s  de  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  
qu e  s e  p r e v e e  e s t e n  e n  m ay o r  d e m a n d a .
La c u a n t i f i c a c i o n  de  l a  n a n o  de o b r a  n e c e s a r i a  c o n  *
s i d e r a n d o  e l  p a i s  como u n  t o d o  e s  i n s u f i c i e n t e .  P o r  l o  g e n e -
* J*
r a l ,  l a  p o b l a c i ó n  e s  r e l a t i v a m e n t e  i n m ó v i l  y  s u s  m o v im ie n to s  
e n v u e l v e n  c o s t o s  a  v e c e s  c o n s i d e r a b l e s *  De a h í  que  e s  i n d i s ­
p e n s a b l e  q u e  e l  c á l c u l o  de  n e c e s i d a d e s  s e  h a g a  p o r  r e g i o n e s
y  p o r  g r a n d e s  c i u d a d e s «  P a r a  que  e s t o  s e a  p o s i b l e  e s  n e c e s a -
/ / 
r i o  t o m a r  u n a  d e c i s i ó n  p r e v i a  r e s p e c t o  a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e l
d e s a r r o l l o  e c o n ó m ic o  p o s p u e s t o  p o r  e l  p r o g r a m a ,  u n  a s u n t o
/
que  d i s c u t i r e m o s  b r e v e m e n t e  mas a d e l a n t e ,
E n  e l  c a s o  de a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  p u e d e  s e r  n e c e s a  
r i o  c o m p l e t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  n e c e s i d a d e s  r e g i o n a l e s  de 
mano de  o b r a  c o n  u n  a n á l i s i s  e s t a c i o n a l  de  l a  d e m a n d a .  E s t o  
p u e d e  s e r  d e  i m p o r t a n c i a  e n  l a  a g r i c u l t u r a  y  p u e d e  s e r  muy 
ú t i l  p a r a  e s c a l o n a r  l a s  o b r a s  p ú b l i c a s  de  n o d o  q u e  no  c o m p i­
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t a n  c o n  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  a g r i c u l t u r a .
/  /
L o s  r e q u i s i t o s  a s i  c a l c u l a d o s  s e  c o n p a r a r a n  co n
l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  q u e  f i g u r a n  e n  e l  *H aber®  d e l  p r e s u p u e s ,  
t o  de  mano d e  o b r a .
E n  g e n e r a l ,  e l  c á l c u l o  de  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  t a i  
d r a  que  par t i r  de  u n a  p r o y e c c i ó n  de  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ' p a r a  
t o d o  e l  p e r í o d o  d e l  p l a n  y  de  u n a  p r o y e c c i ó n  de  l a  e s t r u c t u ­
r a  d e  e d a d e s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e l  g ru p o  15-60  a ñ o s  q u e  f o r m a
e l  g r u e s o  d e  l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a *  La m a g n i t u d  e f e c t i v a  d e  l a  
/  /  
p o b l a c i ó n  e n  e s t a d o  d e  t r a b a j o  s e  p o d r a  e s t i m a r  p a r t i e n d o  d e
l a s  r e l a c i o n e s  h i s t ó r i c a s  e n t r e  p o b l a c i ó n  a c t i v a  y  t o t a l  e 
i n t r o d u c i e n d o  t o d a s  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  que  a c o n s e j e  e l  e s t u ­
d i o  de  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  m u j e r  e n  l a  
f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  d e l  a u m e n to  d e  p e r í o d o  d e  p e r m a n e n c i a  e n  
l a s  e s c u e l a s ,  d e  l o s  c a m b io s  e n  l a  p i r á m i d e  de  e d a d e s  y  de  
t o d o s  l o s  dem as f a c t o r e s  que  p u e d a n  s e r  p e r t i n e n t e s *
/ P
E l  c a l c u l o  de  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  t a m b i é n  d eb e  
h a c e r s e  p o r  r e g i o n e s  y  c i u d a d e s  i m p o r t a n t e s .  E s t o  i m p l i c a  a ~  
n a l i z a r  l a s  t a s a s  d e  n a t a l i d a d ,  m o r t a l i d a d  y  c r e c i m i e n t o  v e ­
g e t a t i v o  p o r  r e g i o n e s  y  p r e v e r  s u s  t e n d e n c i a s ,  y  a n a l i z a r  e l  
p a s a d o  y  p r o y e c t a r  e l  f u t u r o  d e l  m o v im ie n to  i n m i g r a t o r i o  i n ­
c l u y e n d o  e l  m o v im ie n to  d e l  campo a  l a  c i u d a d *
E l  d e t a l l e  que  s e  p r e c i s a  p a r a  e l  c a l c u l o  de  l a s  
d i s p o n i b i l i d a d e s  t a n t o  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  s u  a s p e c t o  de  
e s p e c i a l i d a d e s  y  p r o f e s i o n e s  como a  l a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  
q u e d a ,  e n  g e n e r a l ,  f i j a d o  p o r  e l  d e t a l l e  que  s e  c o n s i g a  o
p
que  s e  p r e c i s e  e n  e l  c a l c u l o  de n e c e s i d a d e s  de  n a n o  d e  o b r a .
P
La c o m p a r a c i ó n  d e  n e c e s i d a d e s  y  d i s p o n i b i l i d a d e s  
de  mano d e  o b r a  p o r  r e g i o n e s  y  e s p e c i a l i d a d e s  s e ñ a l a r á  d ó n d e  
e s  p r o b a b l e  q u e  s e  p r e s e n t e n  c u e l l o s  de  b o t e l l a s  y  d o n d e  p o ~  
d r a  h a b e r  d e s e m p l e o ,  e i n s p i r a r a  l a  p o l í t i c a  qu e  s e a  c o n v e —  
n i e n t e  s e g u i r  e n  m a t e r i a  de  p r o g r a m a s  d e  f o r m a c i ó n  de  p e r s o -
/ P
n a l  y  de  l o c a l i z a c i ó n  de  o b r a s  p u b l i c a s , co n o  a r b i t r i o  de  
c o r t o  p l a z o  p a r a  a y u d a r  a  l a s  r e g i o n e s  que  p u e d a n  e n c o n t r a r ­
s e  e n  d i f i c u l t a d e s  d e  o c u p a c i ó n .
P
E l  p r e s u p u e s t o  de  mano d e  o b r a  p u e d e  t a m b i é n  de  -  
m o s t r a r  que  e l  p r o g r a m a  e s  d e m a s i a d o  a m b i c i o s o ,  e n  e l  s e n t i -
p
d o  que  s u  r e a l i z a c i ó n  r e q u i e r e  u n a  c a n t i d a d  de n a n o  de  o b r a  
m a y o r  que  t o d a s  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  c o n  que  e l  p a i s  p u e d a
/ P
c o n t a r  y  q u e  no  h a y  p r o g r a n a s  de m e c a n i z a c i ó n  o f o r n a c i o n  de
-  2 0 8  -
p e r s o n a l  q u e  l o g r e n  e l e v a r  l o s  d é f i c i t .  S i  a s i  f u e r a  e l  c a ­
s o  n o  h a b r í a  i^as s o l u c i ó n  que  r e v i s a r  e l  p l a n  p a r a  p r o p o n e r
m e ta s  d e  p r o d u c c i ó n  más r e a l i s t a s .
/  /
Q u iz a  v a l e  l a  p e n a  h a c e r  m e n c ió n  que  l a s  p r o y e c c i o  
/  /
n e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  s o n  ú t i l e s  no  s o l o  p a r a  e l a b o r a r  l o s  p r e  
s u p u e s t o s  de mamo de o b r a  de  cada, u n o  de  l o s  a ñ o s  d e l  P l a n  • 
T a m b ié n  s e  p r e c i s a n ,  p a r a  e l  c a l c u l e  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  de 
c o n s u n o  y  e n  c i e r t o s  c a s o s  e s  i n d i s p e n s a b l e  l l e v a r  l a  p r o y e ­
c c i ó n  h a s t a  2 5  o 30  a ñ o s  a d e l a n t e .  E s t o  .ú l t i m o  e s  e s p e c i a l  -  
m e n te  n e c e s a r i o  p a r a  p l a n e a r  l a  c o n s t r u c c i ó n  de  l o s  s e r v i  -  
c i o s  m u n i c i p a l e s  y ,  e n  g e n e r a l ,  e l  c r e c i m i e n t o  de  l o s  p r i n c j ,  
p a l e s  c e n t r o s  u r b a n o s .
R e q u i s i t o s  de  in s u m o s  d i f u n d i d o s
E l  g r a d o  de d e t a l l e  c o n  que s e  d e t e r m i n a n  l a s  n e t a s  
t i e n e  u n a  i n f l u e n c i a  g r a n d e . s o b r e  l a s  f o r m a s  e n  que  h a y  que 
p r o c e d e r  e n  la . p r o g r a m a c i ó n .  P o r  e j e m p l o ,  e l  c o n s u n o  t o t a l  
p u e d e  s e r  a n a l i z a d o  d e s c o m p o n ie n d o  e n  u n a  g r a n  c a n t i d a d  de 
p r o d u c t o s  i n d i v i d u e . l e s  o e n  u n  nú m ero  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ o  
de  g r u p o s  d e  p r o d u c t o s .  En e l  p r i m e r  c a s o  s e  p o d r a  t r a z a r  e n  
d e t a l l e  t o d o  e l  p r o c e s o  q u e  l l e v a  a  l a  e l a b o r a c i ó n  f i n a l  de 
c a d a  u n o  de e l l o s  y  d e t e r m i n a r  c o n  c i e r t a  e x a c t i t u d  l a  c a n  -  
t i d a d  de  c a p i t a l  qu e  r e q u i e r e n ,  d ó n d e  d e b e  a p l i c a r s e  e s e  c a ­
p i t a l ,  l o s  t i p o s  de s u e l o s  que r e q u i e r e n  y  l a s  n e c e s i d a d e s  
d e  o t r o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  Un d e t a l l e  t a n  p r e c i s o  de l a  
e s t r u c t u r a  d e l  c o n s u n o  e x i g i r i a  p o r  o t r o  l a d o  c u a d r o s  de r e ­
l a c i o n e s  i n t e r i n d u s t r i a l e s  c o n  g r a n  c a n t i d a d  de s e c t o r e s .  Las
✓
d e f i c i e n c i a s  e s t a d í s t i c a s  y  l a  f a l t a  de  p e r s o n a l  a d i e s t r a d o
n o  s i e m p r e  p e r m i t e  e s e  d e s i d e r á t u m  y  e n t o n c e s  s e  p l a n t e a  e l
p r o b le m a  de  p r e c i s a r  c o n  m a y o r  e x a c t i t u d  l a s  n e c e s i d a d e s  de
c i e r t o s  in s u m o s  e s p e c í f i c o s  t a n t o  p a r a  u s o  de l o s  s e c t o r e s
i n d u s t r i a l e s  co n o  de  l o s  c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s .  P o r  e j e m p l o ,
s i  s e  c o n t a r a  s o l o  c o n  u n  c u a d r o  de r e l a c i o n e s  i n t e r i n d u s
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t r i a l e s  de  10  x  10  n o  s e  s a b r i a  c o n  e x a c t i t u d  c u a n t a  e n e r g í a
s e r í a  n e c e s a r i a  p a r a  l l e g a r  a  s a t i s f a c e r  l a s  n e t a s  p r o p u e s  -
t a s .  Tampoco s e  s a b r i a  c u a n t o  s e  n e c e s i t a  de  s o d a  c a u s t i c a
n i  c u a n t o  de m uchos o t r o s  p r o d u c t o s  de  in su m o  d i f u n d i d o ,  e s
d e c i r ,  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  que  s o n  u t i l i z a d o s  e n  c a s i  t o d o s
l o s  s e c t o r e s  e c o n ó m ic o s  e n  c a n t i d a d  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ a  e n
/
c a d a  c a s o ,  p e r o  de c o n s i d e r a c i ó n  c u a n d o  s o n  to m a d o s  e n  c o n  -
y
j u n t o ,  y  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a .
E n  c a s o  como e l  s e ñ a l a d o  e s  n e c e s a r i o  c o m p le m e n ta r
-  209
e l  e s t u d i o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  Í n t e r i n d u s t r i a l e s  c o n  e s t u d i o s  
de f u e n t e s  y  u s o s  de  l o s  m a t e r i a l e s  e s t r a t é g i c o s .  E s t o s  e s t i ¿  
d i o s  i n d i c a r á n  p a r a  c a d a  p r o d u c t o  i n d i v i d u a l  e s t u d i a d o  l a s  
i n d u s t r i a s  q u e  l o s  p r o d u c e n ,  l a s  c a n t i d a d e s  q u e  s e  p r o d u c e n
P
y  l a s  i n d u s t r i a s  que l o s  a d q u i e r e n ,  d e t a l l a d a n d o  l o s  p r o p o  -
P
s i t o s .  P o r  l o  g e n e r a l ,  s e r q  s u f i c i e n t e  c o n t a r  c o n  e s t u d i o s  
de  f u e n t e s  y  u s o s  p a r a  u n o s  25 a  30 p r o d u c t o s  e s t r a t é g i c o s ,  
i n c l u y e n d o  e n t r e  o t r o s  l a  e n e r g i a  h i d r á u l i c a ,  e l  c a r b ó n  y  e l
P  /  /
p e t r ó l e o ,  e l . c e m e n t o  y  e l  h i e r r o ,  l a  s o d a  c a u s t i c a  y  e l  a c i ­
do s u l f ú r i c o .
5 1  o r e  s u p u e s t o  n a c i o n a l  y  e l  p r o b l e m a  de  lo , e s t a b i l i d a d  mo -  
n e t a r i a
L os  p r o c e d i m i e n t o s  q u e  hem os d e t a l l a d o  e n  p á g i n a s
a n t e r i o r e s  l l e v a n  a  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  n e t a s  q u e  s o n  r e a  -
l i s t a s  y  c o m p a t i b l e s ,  d o s  c o n d i c i o n e s  qu e  t o d a  t é c n i c a  de  
/
p r o g r a m a c i ó n  d e b e  l le n a n ?  p a r a  s e r  c a l i f i c a d a  d e  e f i c a z .  S o n  
c o m p a t i b l e s  e n  e l  s e n t i d o  que l a  r e a l i z a c i ó n  de  u n a  c u a l q u i e  
r a  de  l a s  m e ta s  no  i n t e r f i e r e  c o n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  n i n g u ­
n a  de l a s  o t r a s .  S o n  r e a l i s t a s  e n  e l  s e n t i d o  que  p u e d e n  s e r  
l l e v a d a s  a  c a b o  d e n t r o  de l a s  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  p o r  l o s
P
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  d e l  p a i s .  Se e s t a b l e c i e r o n  c u i d a n d o  de
/ p
c o m p r o b a r  qu e  e x i s t i a  l a  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  i n s t a l a d a  , 
l a  n a n o  de  o b r a ,  l a s  d i v i s a s ,  l o s  i n s u n o s  e n  g e n e r a l  y  a l g u -
p P  f
fíos de  l o s  i n s u n o s  e s p e c í f i c o s  mas i m p o r t a n t e s  que  r e q u e r í a  
c a d a  u n a  de  l a s  n e t a s  e s c o g i d a s .  5 1  p r o c e d i m i e n t o  g a r a n t i z a ,
P  P P
e n  c o n s e c u e n c i a ,  q u e  no  h e b r a  s o b r e - p r o d u c c i ó n  e n  n i n g ú n  s e £  
t o r  n i  ta m p o c o  c u e l l o s  d e  b o t e l l a ,  e x c e p t o  l o s  qu e  p u e d a n  s 
s u r g i r  de  e r r o r e s  de  p r e v i s i ó n  de  i n d i v i s i b i l i d a d  d e  l a s  i n ­
v e r s i o n e s ,  o de  f a c t o r e s  i m p r e v i s i b l e s .
P
P e r o  e l  p r o g r a m a  p u e d e  f r a c a s o r  n o  s o l o  p o r  in c o m ­
p a t i b i l i d a d  de  l a s  m e ta s  e n t r e  s i  o p o r  s u  f a l t a  de  r e a l i s  -  
mo, e n  e l  s e n t i d o  s e m i - t e c n o l ó g i c o  que  h a s t a  a h o r a  l e  h e n o s  
d a d o  a  e s a  p a l a b r a .  P u e d e  t a m b i é n  d e s t r u i r s e  d e b i d o  a  l a  
f a l t a  de  c o n s i d e r a c i ó n  a  l o s  p r o b l e m a s  f i n a n c i e r o s ,  p r o b l e ­
m as q u e ,  e n  c i e r t o  s e n t i d o ,  s o n  e l  r e f l e j o  de c u e s t i o n e s  f u n  
c i o n a l e s .  Lo que  q u e re m o s  d e c i r  e s  l o  s i g u i e n t e :  e s t a  muy 
b i e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  a p l i c a d o  e n  c u a n t o  a  qu e  a s e g u r a  que  
h a b r á  r e c u r s o s  p a r a  que  l a s  p e r s o n a s  y  e l  g o b i e r n o  p u e d a n  
g a s t a r  c u a t r o  p o r  c i e n t o  mas q u e  e l  año  a n t e r i o r  e n  b i e n e s  
de  c o n su m o ,  y  e n  c u a n t o  a  que  l o s  h a b r a  p a r a  que  s e  r e a l i c e n  
l a s  i n v e r s i o n e s  n e c e s a r i a s ,  p e r o  l a  c u e s t i ó n  que  q u e d a  p o r
-  Z10 -
v e r i f i c a r  e s  s i  l a s  p e r s o n a s  e s t a r á n  d i s p u e s t a s  a  g a s t a r  cus, 
t r o  p o r  c i e n t o  más e n  c o n s u m o ,  a  a h o r r a r  l o  q u e  s e  n e c e s i t a  
q u e  a h o r r e n  y  a  i n v e r t i r  l o  que  s e  n e c e s i t a  que  i n v i e r  -  
t a n *  E s t a s  c u e s t i o n e s  s o n  f u n d a m e n t a l e s  p o r  q u e  no  e s t a m o s  
a q u i  e x p l i c a n d o  t é c n i c a s  de  p r o g r a m a c i ó n  p a r a  s e r  a p l i c a d a s  
"m anu  m i l i t a r i * . Se  s u p o n e  que  l a s  n e t a s  s e  c u m p la n  g r a c i a s  
a  q u e  s e  c r e a  -  a  t r a v é s  de l a  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  -  l a s  c o n ­
d i c i o n e s  p a r a  qu e  l o s  c o n s u m i d o r e s  y  l o s  e m p r e s a r i o s  a c t ú e n  
de  modo que  l a s  m e ta s  s e  c u m p la n ,
P e r o  l o s  e s t i r r u l o s  y  c a s t i g o s  de  q u e  d i s p o n e  u n  
/  /
g o b i e r n o  d e m o c r á t i c o  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  de s u s  o b j e t i v o s
t i e n e n  f u e r z a  l i m i t a d a *  N i s i q u i e r a  H i t l e r  p u d o  s u p r i m i r  d e l  
t o d o  l a s  o p e r a c i o n e s  de  c am b io  e n  e l  m e rc a d o  n e g r o ,  no  o b s  -  
t a n t e  q u e  s e  p e n a b a n  c o n  l a  m u e r t o .  R e c u r r i e n d o  a  s i t u a c i o -
/  a
n e s  mas f a m i l i a r e s  p o d r i a  d e c i r s e ,  p o r  e j e m p l o ,  que  e n  n i n  -
guno  d e  l o s  p a i s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  s e r í a  p o s i b l e  c o n s e g u i r
que  l a  p r o p e n s i ó n  a  a h o r r a r  s e a  i n c r e m e n t a d a  d e  12  a  15  p o r
c i e n t o  que  e s  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  d i g a m o s ,  a  3 0  p o r  c i e n t o . S i n
d u d a ,  e s o  r e q u e r i r i a  u n a  r e v o l u c i ó n ,  y  a u n  l a  r e v o l u c i ó n  p o -  
/
d r i a  no  d a r  r e s u l t a d o s *
I g u a l  r a c i o c i n i o  so  p o d r i a  a p l i c a r  a  l a s  i n v e r  -  
s i o n e s .  E s t a s  o b e d e c e n  a l  p r i n c i p i o  d e  l a  m a x i m i z a c i ó n  de 
l o s  b e n e f i c i o s  y  b i e n  p o d r i a  a f i r m a r s e  que  a  c i e r t a  t a s a  do 
u t i l i d a d e s  h a y  c i e r t a  t a s a  de  i n v e r s i ó n  d i s t i n t a , q u i z ó , p a r a  
c a d a  s e c t o r  p r o d u c t i v o .  S i  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  q u e  d e t e r m i ­
n a n  p o r  u n a  p a r t e ,  l o s  i n g r e s o s  de  l o s  c o n s u m i d o r e s  y ,  p o r  
o t r a ,  l a s  u t i l i d a d e s ,  d e  l o s  e m p r e s a r i o s ,  f u e r a n  c o n t r o l a  -
b l e s ,  o s e  p u d i e r a  i n f l u i r  s o b r e  e l l o s ,  no s e r í a  muy d i f í c i l
*
p a r a  e l  p r o g r a m a d o r  l l e g a r  a  d e t e r m i n a r  u n  c o n j u n t o  de  n e t o -
f  *
d o s  de  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  que a s e g u r e n  q u e  l o s  i n v e r s i o n i s  -
t a s  y  c o n s u m i d o r e s  s e  c o m p o r t e n  de  l a  m a n e r a  d e s e a d a , s i e m  -  
/  /
p r e , c l a r o  e s t a ,  que  l a  m a n e r a  d e s e a d a  e  p r o g r a m a d a  e s t a r a
d e n t r o  d e l  h o r i z o n t e  de l a s  p r e f e r e n c i a s  de l o s  c o n s u m i d o r e s  
e  i n v e r s i o n i s t a s .
Uno de l o s  m e d io s  d e  que  s e  v a l e  e l  p r o g r a m a d o r  
p a r a  d e t e r m i n a r  l a  p o s i b i l i d a d  de  que  e l  s e c t o r  p r i v a d o  a -  
c e p t e  l a s  n e t a s  d e l  P l a n  e s  e l  d e l  a n á l i s i s  d e l  m u l t i p l i c a ­
d o r ,  D ado u n  m u l t i p l i c a d o r  c o n s t a n t e  e l  r i t m o  de  c r e c i n i e n -
✓ /  
t o  d e l  i n g r e s o  d e p e n d e r á  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  g a s t o s  p u t o
n o m o s .  S i  e s t o s  s o b r e p a s a n  a l  r i t m o  c o n  q u e  c r e c e  l a  c a p e c j .  
d a d  p r o d u c t i v a  h a b r a  i n f l a c i ó n , e n  c a s o  c o n t r a r i o  h a b r a  de  -  
f l a c i o n . E l  m o d e lo  e s  e x a c t a m e n t e  e l  q u e  d i s c u t i m o s  a n t e s  a l  d i s c u t i r
-  2 1 1
l a s  c o n d i c i o n e s  de  e q u i l i b r i o *  D e s a f o r t u n a d a m e n t e  l a  a p l i c a  -
P P
c i o n  de  u n  a n á l i s i s  como e l  que  e s t a m o s  s u p o n i e n d o  p r e s e n ­
t a  u n a  s e r i e  de  p r o b l e m a s  t o d a v í a  no  r e s u e l t o s  y  p o r  e l l o  e s  
i n e v i t a b l e  t e n e r  que  r e c u r r i r  a  u n a  s o l u c i ó n ,  e n  c i e r t o  modo
/ / P  P
mas m e c á n i c a ,  p e r o  t a m b i é n  mas s i m p l e .
L a  s o l u c i ó n  que  v a n o s  a  p r o p o n e r  e x i g e  a s i g n a r  c o n  
p r e c i s i ó n  a  l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  l a s  f a m i l i a s  y  e l  G o b ie x  
no  l a s  t a r e a s  q u e  c a d a  un o  d e b e  c u m p l i r .
E s t o  e s ,  e n  p a r t e ,  l o  q u e  h i c i m o s  a l  p r o y e c t a r  l a s
m e ta s  e n  l a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  g l o b a l ,  y  a h o r a  s o l o  r e p e t i -  
/ / / 
r e m o s  e l  c a l c u l o  b a s á n d o n o s  e n  u n  P r e s u p u e s t o  de P r o d u c c i ó n  y
D i s p o n i b i l i d a d e s  de  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  muchor. mas d e t a l l a d o
que  e l  que  n o s  s i r v i ó  e n  e l  m o d e lo  g l o b a l .  L as  i d e a s  fu n d a n e ja
P
t a l e s  s o n  s i n  e m b a rg o  l a s  m i s m a s , s o l o  que  l a  e x p o s i c i ó n  que  
/  * 
s i g u e  e s  mas s i s t e m á t i c a *
L a  a s i g n a c i ó n  d e  t a r e a s  p o r  s e c t o r e s  q u e d a  p e r f e c *  
t a m e n t e  d e l i m i t a d a  e n  u n  s i s t e m a  d e  c u e n t a s  r a c i o n a l e s *  E l  
c u a d r o  nQ 3 5  c o n t i e n e  u n a  v e r s i ó n  s i m p l i f i c a d a  d e  l a s  C uen  -  
t a s  N a c i o n a l e s  d e l  p a í s  i m a g i n a r l o  q u e  e s t e n o s  u s a n d o  como e -  
j e m p l o ,  c u a d r o  que  h e n o s  c o m p l e t a d o  c o n  l o s  d a t o s  c o r r e s p o n  -
N  p
d i e n t e s  a l  Ano C e r o .  L a  m a y o r i a  de  e s t o s  d a t o s  s e  e n c u e n  -  
t r a n  t a m b i é n  e& e l  c u a d r o  de  R e l a c i o n e s  I n t e r - I n d u s t r i a l e s , p £  
r o  no  t o d o s .
L a s  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  d e l  Ano C e r o ,  como c u a l  -  
q u i e r a  o t r a  c u e n t a ,  r e g i s t r a n  h e c h o s  h i s t ó r i c o s .  P e r o  p a r a  
c o m p r o b a r  l a  f a c t i b i l i d a d  m o n e t a r i a  d e l  p r o g r a m a  e s  n e c e s a  -  
r i o  p r e v e r  que  e s  l o  q u e  e s  p r o b a b l e  que  o c u r r a  o q u e  e s  l o  
que  s e  d e s e a  que o c u r r a  c o n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  que  s e  r e g i s  -  
t r a n  e n  l a s  c u e n t a s  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  c u b i e r t o s  p o r  e l  p r o g r a ­
m a .  E s a s ' 'C u e n t a s  N a c i o n a l e s  p a r a  e l  f u t u r o ,  q u e  r e g i s t r a n  i n ­
t e n c i o n e s ,  s e  l e  d e s i g n a  c o n  e l -  no m b re  de  " P r e s u p u e s t o  N a c i o ­
n a l ® ,  d e l  m ismo modo que  a  l a  c u e n t a  que  r e g i s t r a  l a s  i n t e n  -  
/  /  
c i o n e s  de  a c c i ó n  y  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e l  s e c t o r  p u b l i c o  s e  l e
d e n o m in a  P r e s u p u e s t o  F i s c a l  o d e l  s e c t o r  p u b l i c o .
*
A s i  como m u ch as  de  l a s  c i f r a s  q u e  a p a r e c e n  o n  l a s  
c u e n t a s  n a c i o n a l e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  " c u e n t a  de  p r o d u c c i ó n  
y  d i s p o n i b i l i d a d  de  b i e n e s  y  s e r v i c i o s " , m uchas  de  l a s  c i  -  
f r a s  n e c e s a r i a s  p a r a  p r e p a r a r  e l  P r e s u p u e s t o  N a c i o n a l  s e  e n  -  
c u e n t r a n  e n  e l  " P r e s u p u e s t o  de  P r o d u c c i ó n  y  D i s p o n i b i l i d a d  de  
B i e n e s  y  S e r v i c i o s " .  La  m a n e r a  mas p r a c t i c a  de  p r e c i s a r  cu ó  -  
l e s  s e n  l a s  c i f r a s  q u e  s e  o b t i e n e n  de  e s t e  u l t i m o  p r e s u p u e s t o
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g s  examinar on do tallo todas las partidas q u e  - c ontiano e.l Pro 
supuesto Nacional y trazar su origen al Presupuesto de Produ­
cción y Disponibilidades* El cuadro n£ contiene el resulta­
do de este examen,
Cuadro ns 3b
Informaciones necesarias para el Presupuesto Nacional que so 
obtienen del Presupuesto de Producción % Disponibilidades
(Las letras identifican las casillas del cuadro 
del Presupuesto)
Enpre- Perso- Gobier- Exte-
sas ñas no rior
Venta1' de Bienes dé Consu­
no y Servicios 0-1 0-1
Venta de Bienes de 'Cónsú- 
mo al Gobierno .•*•»**,•» 0-j —  O-j
Venta de Bienes de Capital 
a los empresarios 0 - 1  —  —
Venta de Bienes de Capi­
tal al Gobierno •«•««*••* 0-n —  —  —
Ventas al Extranjero  0-n ‘—  — ■ 0-n
Pagos de las empresas por 
sueldos y salarios —  —  —  —
Pagos de las empresas a o— 
tro$ factores de produ -
Pago por importaciones , q-0 —  —  q-0
Impuestos Indirectos .o*.*
Impuestos directos —  —  —  —
Pensiones y Jubilaciones ,
Total Ingresos en Cta»Cte.
Total Egresos en Cta.Cte.* —  . —  —  —
Superávit o Déficit «..«.*
Prestamos Brutos
Total Ingresos en Cuenta 
Capital # * •« © «• —■ *■*
Formación real de Capital, w- 1  —  W-n
Compra de Bienes de Capi - 
tal.....     o~l —  o -n
Compra de Servicios en Cuaj.. 
ta Capi tal *<,*##,##***»*£ v —1 v—m
Créditos Brutos
-  2 1 5  -
C u a d r o  ag. 5 5  
C u a n t a s  N a c i o n a l e s  
¿ ñ o  C e r o
E m p re ­ P e r s o ­ G o b i e r E x t e
s a s  . n a s n o ñ o r
á ) V e n t a  de  B i e n e s  d e  C o n su n o  y
S e r v i c i o s  ............... . . . . . . . . . . . . + 7 5 5 0 -  7 5 5 0 — —
t> )V e n ta  de B i e n e s  de  C o n su n o  a l
G o b ie r n o + 7 5 0 — -  75 0
c ) V e n t a  de B i § n é s  de  C a p i t a l '  a
l a s  E m p r e s a s  . . . . . . . . . . . . . . . . + Ii50 — —
d ) V e n t a  de  B i e n e s  de  C a p i t a l  a l
G o b i e r n o + 250 — — —
e ) V e n t a s  u& l e x t r a n j e r o  . . . . . . . + 2000 — -  2000
f)P r> gos  d e  l e s  e m p r e s a s  p o r  s u ­
e l d o s  y  s a l a r i o s  • • • • • • • « • • • « -  3 7 0 0 + ¿4OOO — —
g ) P a g o s  a l  G o b i e r n o  p o r  s u e l d o s
y  s a l a r i o s émmm + 1200 -  1000 —
h )  P a g o s  d e  l a s  e m p r e s a s  á  o t r o s
f a c t o r e s  de p r o d u c .............. . . . . . -  2500 + 2500 tmtm —
i ) P a g o s  p o r  i m p o r t a c i o n e s  . . . . . -  2000 — + 2000
j ) I m p u e s t o s  I n d i r e c t o s -  1800 — + 1800 —
k ) I m p u e s t o s  d i r e c t o s — -  100 + 100 —
l ) P e n s i o n e s  y  J u b i l a c i o n e s  . . . » — — + 100 -  100 —
m } T o t a l  I n g r e s o s  en< -C uen ta  Co -
r r i e n t e  ............................................. .. +11000 + 7800 + 1900 2000
n ) T o t a l  E g r e s o s  e n  C u e n t a  Co
r r i e n t e  .................................. .. +10000 -  7650 -  1850 2000
o ) S u g e r a v i t  o d é f i c i t + 1000 + 150 + 50 m*w»
p ) P r o s t a m o s  B r u t o s  • • • • • • • » . » « « «mM
q ) T o t a l  i n g r e s o s  e n  C u e n t a  C a p i
t a l + 1000 + 150 + U50
r ) F o r m a c i ó n  R e a l  d e  C a p i t a l  . . . -  750 -  U50
i ) C o m p r a  de  B i e n e s  de  C a p i t a l -  ¿4-50 «  250 — —
i i ) C o n p a  de  S e r v i c i o s  e n  C u e n ­
t a  C a p i t a l -  500 — -  2 0 0
s ) C r é d i t o s  B r u t o s -  250 -  150 •"■m»
-  21 ¿i -
H ay a l g u n a s  o t r a s  i n f o r m a c i o n e s  que  no a p a r e c e n  
p e r o  que  s e  p u e d e n  d e d u c i r  de  o t r o s  d a t o s  que  f i g u r a n  e n  e l  
c u a d r o .  P o r  e j e m p l o ,  l o s  s u e l d o s  y  s a l a r i o s  p a g a d o s  p o r  l a s  
e m p r e s a s  s e  o b t i e n e n  sum ando  l a s  c a s i l l a s .  P e r o  h a y  o t r o s  d a ­
t o s  que  e s  p r e c i s o  t e n e r  y  que  no  a p a r e c e n  e n  e l  C u a d ro  de 
P r o d u c c i ó n ,  c o n o ,  p o r  e j e m p l o ,  o l  p a g o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  i n  -  
p u e s t o s  d i r e c t o s ,  l o s  p a g o s  d e l  G o b i e r n o ,  p o r  p e n s i o n e s  y  j u ­
b i l a c i o n e s  y ,  e n  g e n e r a l ,  l a s  t r a n s a c c i o n e s  q u e  i m p l i c a n  t r a n s  
f e  r e n e  i  a s .
T a n t o  l a s  c i f r a s  que no  a p a r e c e n  e n  e l  C u a d r o ,
P
.como t a m b i é n  c a d a  u n a  de a q u e l l a s  que  f i g u r a n  e n t r e  l o s  p a g o s  
a  l o s  f a c t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e b e n  s e r  c a l c u l a d a s  u n a  v e z  que
A /  /
s e  h a  to m a d o  u n a  d e c i s i ó n  de  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a .  E n  o t r a s  p a -
P  ■ P
l a b r a s ,  l a  c u a n t i a  de  l o s  i m p u e s t o s  que  f i g u r a  e n  l o s  c a l c u  -  
/  *
l o s  v a r i a  s e g ú n  s e a i l a s  c l a s e s  de t r i b u t o  y  l a s  t a s a s  t r i b u  -
t a r i a s ;  l a  c u a n t i a  de l o s  s a l a r i o s  v a r í a  e n  f u n c i ó n  d e  l a s
t a s a s  d e  s a l a r i o s  y  d e l  e f e c t o  que l o s  c a m b io s  e n  l a s  t a s a s
p u e d a n  t e n e r  s o b r e  e l  e m p l e o 9 l a s  r e s e r v a s  p a r a  d e p r e c i a c i ó n  
/ /  / 
v a r i a n  s e g ú n  s e a n  l a s  t a s a s  de  d e p r e c i a c i ó n  q u e  s e  a c e p t e n  pa,
P P
r a  e l  p r o p o s i t o  d e l  c a l c u l o  de  l o s  t r i b u t o s  de l a s  e m p r e s a s .
P a r a  e l  c o m p u to  de  n u e s t r o  e j e m p l o  s e  h a  su p u e s ,
t o  qu e  t o d a s  l a s  t a s a s  p e r t i n e n t e s  p e r m a n e c e n  c o n s t a n t e s .  P o r  
/ /
e j e m p l o ,  s e g ú n  s e  e x p l i c o  a n t e s ,  l o s  s a l a r i o s  y  l o s  i m p u e s t o s  
i n d i r e c t o s  d e  c a d a  a c t i v i d a d  s e  c a l c u l a r o n  e n  e l  e j e m p l o  a -  
p l i c a n d o  a l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  cada-  s e c t o r  l a s  m ism as  p r o p o r ­
c i o n e s  o b s e r v a d a s  e n  e l  a ñ o  b a s e .  E n  l a  p r a c t i c a ,  l o  q u e  h a  -
P  P  P  P
b r i a  q u e  h a c e r  s e r i a  f i j a r  c i e r t o s  p a r á m e t r o s  de p o l i t i c a  e c o  
n ó m ic a  y  l u e g o  h a c e r  t o d o s  l o s  c á l c u l o s  que  hem os d i s c u t i d o  y
P
l o s  qu e  q u e d a n  p o r  v e r .  Con e l l o  s e  c o m p r o b a r a  s i  l a  p o l í t i c a
*  p
e c o n ó m i c a  e s c o g i d a  e s  c o m p a t i b l e  c o n  l a s  n e t a s  d e  p r o d u c c i ó n .  
P a r a  e l  p r o p ó s i t o  d e l  e j e m p l o  podem os p e n s a r  que  no  s e  d e s e a  
a l t e r a r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  n i  l a s  c a r g a s  t r i b u t a r i a s  
de c a d a  s e c t o r ,  y  que  p o r  e s a  r a z ó n  s e  c o n s e r v a n  l a s  t a s a s  
t r i b u t a r i a s  y  l a s  p r o p o r c i o n e s  e n  que  s e  d i s t r i b u y e n  l o s  p a  -  
g o s  a  l o s  f a c t o r e s .  V erem os  que es  l o  que r e s u l t a  d e  d i c h o  
s u p u e s t o .
E l  C u a d r o  n Q 36 c o n t i e n e  l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e s  a l  s i s t e m a  d e  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  que  s e  d e r i v a  d e l  
P r e s u p u e s t o  de  P r o d u c c i ó n  y  D i s p o n i b i l i d a d e s  y  de  l o s  s u p u e s -
P  P
t o s  de  q u e . n o  v a r i a r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  n i  l a  c a r g a  
t r i b u t a r i a .  T o d a s  l a s  c u e n t a s  p a r e c e n  c o r r e c t a s ,  e l  a h o r r o  y
-  215 -
l a  i n v e r s i ó n  s o n  i g u a l e s  y  l o s  s e c t o r e s  que  a h o r r a n  e n  e x c e s o
/ /  
d e  s u s  i n v e r s i o n e s  c o n c e d e n  c r é d i t o  a  l o s  que i n v i e r t e n  mas
de  10  q u e  a h o r r a n .  P e r o  e s t o  no  n o s  d i c e  m uchos l a s  c u e n  -
t a s  t i e n e n  que  c e r r a r  p o r  c a u s a  de  s u  p r o p i a  d e f i n i c i ó n .  P a r a
p o d e r  d e r i v a r  a l g o  de  e l l a s  t e n e m o s  que  s e g u i r  a d e l a n t e , h a s t a
l l e g a r  a  c o n s t r u i r  l o  q u e  s e  c o n o c e  c q n  e l  nom bre  d e  c u e n t a s
d e  F u e n t e s  y  U so s  d e  F o n d o s  de  I n v e r s i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  a l g u  -
ñ a s  r e l a c i o n e s  q u e  s e  o b s e r v a n  e n t r e  a l g u n a s  c i f r a s  d e l  P r e s s
t  *p u e s t o  i n d i c a n  que  l a  p o l í t i c a  a d o p t a d a  no  e s t a  b i e n . P o r  e je rn
p í o ,  e n  e l  a ñ o  b a s e  l o s  c o n s u m i d o r e s  a h o r r a r o n  c e r c a  d e  d o s
p o r  c i e n t o  d e  s u  i n g r e s o  d i s p o n i b l e .  E n  e l  a ñ o  2  e s a  p r o p o r  -  
/ M 
c i o n  s u b e  a  c i n c o  p o r  c i e n t o *  S i  l a  t a s a  d e  a h o r r o  d e l  ano
b a s e  e s  mas o m enos n o r m a l  e n t o n c e s  e s  muy i m p r o b a b l e  que  s u ­
b a  e s p o n t á n e a m e n t e ,  F,n c a s o  que  no  s u b a  de m a n e r a  e s p o n t a n e a  
e n t o n c e s  l o s  c o n s u m i d o r e s  t e n d e r á n  a  g a s t a r  u n a  sum a i g u a l  a  
8 * 2 0 0  u n i d a d e s  m o n e t a r i a s  y  no  l a s  8 „002 q u e  a p a r e c e n  e n  l a  
C u e n t a .  P o r  e s a  r a z ó n  l o s  p r e c i o s  de  l o s  b i e n e s  de consum o
t e n d e r á n  a  s u b i r  y  como l o s  g a s t o s  de  consum o s o n  más g r a n d e s
*
l o s  a h o r r o s  s e r á n  i n e v i t a b l e m e n t e  m e n o r e s ,  e n t o n c e s  no  s e  p o ­
d r á  f i n a n c i a r  t o d a  l a  i n v e r s i ó n  c o n  l o s  a h o r r o s  d i s p o n i b l e s  y  
*  ̂
e l  d é f i c i t  de  l a  b a l a n z a  de  p a g o s  t e n d r á  q u e  s e r  m a y o r  o t e n ­
d r á  que  h a b e r  u n  i n c r e m e n t o  d e  l o s  c r é d i t o s  y  una. r e d i s t r i b u ­
c i ó n  d e l  i n g r e s o  q u e  g e n e r e  l o s  a h o r r o s  a d i c i o n a l e s  n e c e s a  -  
r i o s .
P e r o  v o lv a m o s  a  l a  C u e n t a  de  F u e n t e s  y  U s o s . E l  
C u a d r o  n$ 3 7  c o n t i e n e  l a s  c i f r a s  s o b r e  F u e n t e s  y  U s o s  d e  l o s  
f o n d o s  d e  i n v e r s i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  an o  c e r o .  N u e s t r a  t a ­
r e a  e s  cómo p r e p a r a r  u n  p r e s u p u e s t o  d e  f u e n t e s  y  u s o s  que  c u n  
p í a  e l  d o b l e  p r o p ó s i t o  de d a r  a l g u n a  l u z  r e s p e c t o  a  l a  f a c t i ­
b i l i d a d  m o n e t a r i a  d e l  P r o g r a m a  y  de  f a c i l i t a r  l a  e j e c u c i ó n  de  
l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a .
L as  c u e n t a s  de  f u e n t e s  y  u s o s  t i e n e n  c i e r t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  qu e  n o s  p e r m i t e n  e m p l e a r l o s  p a r a  s a t i s f a c e r  
l o s  p r e p ó s i t o s  m e n c i o h a d o s .  U na  de  e s a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s  l a  
d e  que  l a  sum a de  l o s  u s o s  r e a l e s  d e b e  s e r  i g u a l  a  l a  suma de  
l a s  f u e n t e s  i n t e r n a s ,  p u e s t o  que  t a l  a f i r m a c i ó n  no  e s  s i n o  o -  
t r a  m a n e r a  d e  d e c i r  que  e l  a h o r r o  y  l a  i n v e r s i ó n  s o n  i g u a l e s  
^ x - p o s t ” . D e b id o  a  que  l o s  t o t a l e s  de  l a s  f u e n t e s  y  d e  l o s  
u s o s  t a m b i é n  d e b e n  s e r l o ,  r e s u l t a  que  l o s  f o n d o s  y  u s o s  f i n a s  
c l e r o s  s o n  i g u a l e s .  P a r a  que  e s t a s  i g u a l d a d e s  s e  c u m p la n  e s  
p r e c i s o  q u e  l a s  m e d id a s  de p o l í t i c a  m o n e t a r i a  y  f i n a n c i e r a . , e n  
g e n e r a l  s e a n  c o m p a t i b l e s  e n t r e  s i .  E l  e x am en  de  l a  f o r m a  como
216  -
s e  p r e p a r a  e l  P r e s u p u e s t o  de  f u e n t e s  y  u s o s  d a r a  m ay o r  c l a r i ­
d a d  r e s p e c t o  a  s u  e m p le o  co n o  “ t e s t ” de  c o m p a t i b i l i d a d .
C u a d ro  n£. ¿ 6  
P r e s u p u e s t o  N a c i o n a l  
Í4.110 2
E n p r o  ~ G o b i e r - Pe r s o  - E x t e  -
SS.S no ñ a s r i o r
a ) V e n t a  d e  B i e n e s  de  Consumo
y  S e r v i c i o s  . • • . . • . • e « « . * * + 8 0 0 2 *«* 8002 **
b )V e n ta ,  de  B i e n e s  de  Consumo
a l  Gooi e r n o 795 - 795 *P*
c ) V e n t a  de  B i e n e s  de  C a p i t a l
a  E m p r e s a s  • + 68/4 ~ -
d ) V e n t a  de  B i e n e s  de  C a p i t a l
a l  Go o i e  r n o  « . o * . 123 ** - -
e ) V e n t a  a l  E x t r a n j e r o  *»„»« + 2 0 8 1 ■ -  2 0 8 1
f ) P a g o s  de  s u e l d o s  y  s a l a
3926PIOS • * « • • • - 1059 5597
g ) P a g o s  a  q t r o s  f a c t o r e s  de
P r o d u c c i o n 3 0 9 2 - *T 3092
h ) P a g o s  p o r  i m p o r t a c i ó n  . e «» 2 0 8 7 + 2 0 8 7
i ) I m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  * . . . . 1.875 * 1875 -
j ) I m p u e s t o s  d i r e c t o s 116 - 1 1 6 -
k ) P e r s o n a s  y  J u b i l a c i o n e s  v „ £*« - 110 4* l i o -
l ) T o t a l  I n g r e s o s  e n  C t a . C t e . +
.-.ti ... - »-‘-v I-* 
11685 1991 + 8799 + 2 0 8 7
m ) T o t a l  E g r e s o s  e n  C t a . C t e , » 10980 19  6U 8118 ~ 2 0 8 1
n ) S u i j e r á v i t  o D é f i c i t 'Jr 7 05
—
27 + 681
o ) P r e s t a m o s  B r u t o s + h9Z 4* 195 -
p ) T o t a l  I n g r e s o s  C t e «  C a p i  *-
681t a l  ( i g q , a l  e g r e s o s )  » » » « • • 1 1 9 7 222 6
q ) F o r m a c i ó n  R e a l  de  C a p i t a l . 1 1 9 7 222
r )  i ) C o m p r a  de b i e n e s  , » . » « « 68Íj. 123 - -  '■
s ) i i ) ,C o m p r a  de  s e r v i c i o s 513 99 6
t ) C r é d i t o s  B r u t o s 681 6
-  217 -
S I  C u a d ro  36 c o n t i e n o  e l  P r e s u p u e s t o  d e  F u e n t e s  y  
U so s  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  P r o g r a n a *  T o d a s  l a s  c i f r a s  que  a p a r e  -  
c e n  e n  e s e  c u a d r o  f u e r o n  e l a b o r a d a s  a n t e s  a l  p r e p a r a r s e  l a  
c u e n t a  c o n s o l i d a d a  d e l  'S e c t o r  P u b l i c o  y  l a  d e l  s e c t o r  p r i v a d o *  
Lo ú n i c o  que  h a ce m o s  a h o r a  e s  r e t r s a r  l a s  e s t i m a c i o n e s  y a  h e  -  
c h a s ,  p a r a  a m o l d a r l a s  a  l a s  n u e v a s  c i f r a s  o b t e n i d a s  a l  e l a b o  -  
r a r  e l  P r e s u p u e s t o  d e  P r o d u c c i ó n ,  y  s e p a r a r  e l  s e c t o r  d e  l a s  
p e r s o n a s  d e l  s e c t o r  de  l a s  e m p r e s a s *  De .- to d o s  m odos v a ^ e  l a  pe, 
n a  r e p e t i r  l a  f o r m a  co n o  s e  o b t u v o  c a d a  u n a  de l a s  c i f r a s  d e l  
C u ad ro  n£ 3ó%
1 -  S u p e r á v i t  o d é f i c i t  e n  c u e n t a  c o r r i e n t e ; L a  c i f r a  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  p r o v i e n e  d e l  P r e s u p u e s t o  N a c i o n a l ;
2 a -  P r e s t a m o s  de  l a s  e m p r e s a s : E s t o s  p r e s t a m o s  c o n s t i t u y e n , p o r  
l o  g e n e r a l ,  e l  g r u e s o  de  l a  D euda  F l o t a n t e ,  m u ch as  v e c e s  
c o n t a b i l i z a d a  c o n  e l  nom bre  de C u e n t a s  P e n d i e n t e s .C o m o  e s ­
t a  e s  u n a  fo r m a  muy i n e f i c i e n t e  p a r a  f i n a n c i a r  l o s  g a s t o s  
p ú b l i c o s ,  u n  p r o g r a m a  g l o b a l  como e l  qu e  e s t a m o s  d i s c u t i e j j
do  d e b i e r a  c o n s i d e r a r  l i m i t a r  e l  u s o  de  e s t e  m e c a n ism o  de
/  / 
f i n a n c i a m i e n t o  l o  mas p o s i b l e .  P o r  e s a  r a z ó n  e n  e l  E jem  -
p í o  s e  s u p u s o  que s e  r e d u c i r i a  e l  i n c r e m e n t o  de  l a  d e u d a  • 
/  /  /
2 b -  P r e s t a m o s  b a n c a r i o s  ; L a  e x p l i c a c i ó n  de c o n o  s e  c a l c u l a  es,
t a  p a r t i d a  l a  d e j a r e m o s  p a r a  e l  ú l t i m o ,
2 c -  P r e s t a m o s  d e l  E x t e r i o r ; C uando  s e  e l a b o r a  e l  p r o g r a m a  • s e  
p r o c e d e  a  e s t i m a r  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  de  r e c u r s o s  que  s e  
c r e e  que  s e r a  p o s i b l e  o b t e n e r  e n  e l  e x t r a n j e r o .  Cono s e  
r e c o r d a r a  e s t o  s e  h a c i a  e s t i m a n d o  l a s  n e c e s i d a d e s  y  p o s i  -  
b i l i d a d e s  d e  o b t e n e r  d i v i s a s  e n  g l o b o  p a r a  t o d o  e l  p a í s  , 
pero c u a n d o  s e  d e t e r m i n a  l a s  i n v e r s i o n e s  que  d e b e  e n p r e n  -  
d e r  e l  G o b ie r n o  y  s e  h a c e  l o s  a n t e p r o y e c t o s ,  s e  l l e g a  a  
c o n o c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  de  d i v i s a s  que  d e m a n d a ra  e l  G obiej?  
no  y  s e  e x a m i n a r a ,  p o r  c i e r t o ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de c o n s e ­
g u i r l o s .  En r e s u m e n ,  e s t a  e s  u n a  c i f r a  c o n o c i d a .
3  -  V e n t a  de  B o n o s : E s  r e l a t i v a m e n t e  s e n c i l l o  p r e c i s a r  c u a l  e s  
l a  c a p a c i d a d  d e l  m e rc a d o  p a r a  a b s o r b e r  b o n o s  d e l  G o b i e r n o .  
E n  e l  e j e m p l o  s e  h a  s u p u e s t o  que  h a y  u n  c a m b io  muy p e q u e ñ o
e n  l a  c u a n t í a  d e  l o s  r e c u r s o s  que  e l  G o b ie r n o  p u e d e  o b t e  -  
> /  
n e r  a  t r a v é s  de  e s t e  m e c a n i s m o .  E l  s u p u e s t o  e s t a  i n s p i r a d o
e n  l a  i d e a  de  que  h a b r a  p o c o  Í n t e r e s  e n  l o s  b o n o s  p o r q u e
h a b r á  m u ch as  o t r a s  a l t e r n a t i v a s  de i n v e r s i ó n .
Ij. -  E m i s i o n e s : Ya s e  e x p l i c o  a n t e s  que  s e  c a l c u l a n  de  a c u e r d o
c o n  e l  a u m e n to  d e  m e d io s  de  p a g o s  r e q u e r i d o .
£¡ -  F o r m a c i ó n  de  C a p i t a l  P u b l i c o : E s t a  p a r t i d a  e s  c o n o c i d a
-  2 1 8  -
pues se encuentra tanto en el Presupuesto de Producción y 
Disponibilidad cono en el Presupuesto Nacional,
/  p  P
6 - Dinero en Efectivo y Depósitos; La cuantia de los rocur - 
sos nonetarios precisados por el Gobierno se pueden esti­
mar de acuerdo con el incremento de las transacciones pro 
granadas en cuenta corriente y en Cuenta Capital. Por lo
Pgeneral, es relativamente sencillo averiguar cuales son 
las necesidades de Saja del Gobierno, En el ejemplo, se
Cuadro ng 37
Presupuesto de Fuentes y Usos de Fondos de Inversion-Año 2
Gobio rno
Fuentes Usos
1) Superávit Déficit Cuen 5 ) Formación de Capital Pu-
'ta. So rriente ......... 27 blico «....... . 2 2 2
2 )  P r e s t a m o s  . . .  I -1.0 ~ . ,
'a ) E m p r c s a s  ........... 1 9 5  °  Z  B a s t as ••• -
b ) B a n c o s  . . . . . . . . . . . . .  89 7 )  4E2£Sa§. M  • • • 1 7 1
c ) E x t e r i o r  . . . . . . . . . . .  10  ,a '  E m p r e s a s  . .  91
3) Bonos     200 Personas ............ 8 0
a)Empresas ...........20
b)Personas 1 8 0
Í4)Emisiones «..***»»«..., 30
TOTAL FUENTES ........ 3 9 3  TOTAL USOS  ..................393
Personas
ü i-lT liif  j . 1  "■ ‘
8 )Ahorros Personales .... 681 10)Efectivo y Depósitos ... 120
9)Prestamos    319 11)Aportes de. Capital ..... 700
a)Empresas ............ 200 3b)Bonos del Gobierno ..... 180
b)Bancos 3 9  
7 b)Gobierno . . . o . . 8 0
TOTAL FUENTES .........1000 TOTAL USOS ............ 1000
Eneres a s
12) Ganancias rio Distribuí- lh)Formación de Caultal
d a s  y  .R e s e r v a s  de  Depre. _ P r i v a d o  . . 7 . .  1 1 9 7
c i  a c i ó n  7 0 5  1 5 ) E f e c t i v o  y  -D e p o s . i to s  • .  70
13) Prestamos ............. 277 lo) Amortiza clon Crédito e_x
a) Banca rio s .»««,...««• i-90 temo 395
Ye.) Gobierno 91 -*-7) re ~ i.bos 395
c)üxteñor ¿4 2a)Gooierno «,««««.«... J.9}
11)Aportes de Capital .... 7 0 0  9a)Personas ........... 200
 __ 3a)Bonos Gobierno ........ - 20
TOTAL FUENTES ........ 1682 TOTAL USOS  ....   1682
GRAN TOTAL •«...**.**« 3073 GRAN TOTAL 3075
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h a  s u p u e s t o  que  e l  s e c t o r  p u b l i c o  t i e n e  r e c u r s o s  l í q u i  -
d o s  s u f i c i e n t e s  y  p o r  e s e  n o  s e  a u m e n t a n .
7  -  C r é d i t o s  y  A p o r t e s  de  C a p i t a l i E n  u n  p r o c e s o  a c e l e r a d o
de  d e s a r r o l l o  e l  G o b ie r n o  s e  v e r a  c o m p e l id o  a  u t i l i z a . r  
* > 
c o n  a l g u n a  i n t e n s i d a d  l o s  p r e s t a m o s  d i r e c t o s ,  y a  s e a  p a  -
r a  f i n a n c i a r  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  qu e  n o  c o n s i g u e n  f i n a n -
i.siíí
c i a m i e n t o  e n  l a s  f u e n t e s  r e g u l a r e s ,  y a  s e a  p a r a  p r o v e r  
e s t í m u l o s  e s p e c i a l e s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  que  m e r e c e n  p r i o  -  
r i d a d ,  Dado que  e l  t o t a l  d e  l o s  u s o s  f i n a n c i e r o s  n o  p u e ­
d e  s e r  d i s t i n t o  ele l a s  f u e n t e s  y  d a d o  qu e  y a  s e  c o n o c e  
l a  m a y o r í a  de  l a s  f u e n t e s ,  c o n  e x c e p c i ó n  de  l a s  e n i s i o  -  
n e s  y  de  l o s  p r é s t a n o s  d e  l o s  B a n c o s  a l  G o b i e r n o ,  s e  t i e ­
n e  u n a  i d e a  b a s t a n t e  a p r o x i m a d a  ele l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  
d e l  s e c t o r  p u b l i c o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  como s e  c o n o c e  l a  s u -  
ma que  s e r a  n e c e s a r i o  e m p l e a r  e n  e l  f i n a n c i a m i e n t o  de l a  
i n v e r s i ó n  r e a l ,  s e  t i e n e  u n a  i d e a  a p r o x im a d a  ele l o  q u e  s e  
p u e d e  d e s t i n a r  a  p r e s t e m o s .  E l  p r o b l e m a  m ay o r  s e r a  e n t o n -
/  A
c e s  como d i s t r i b u i r  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  e n t r e  p r e s t a m o s
a  l a s  e m p r e s a s  y  p r é s t a m o s  a  l a s  p e r s o n a s .  E n  e l  e j e m p l o
s e  u s o  u n a  c i f r a  a r b i t r a . r i a  p a r a  e l  t o t a l  d e  l o s  p r e s t a  -
m o s ,  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m ay o r  que  l a  d e l  añ o  b a s e ,  e n  c o n -  
*
s i d e r a c i ó n  a  l o  d i c h o  a n t e s ,  r e s p e c t o  a  l a  n e c e s i d a d  d e l  
e s t i m u l o  f i n a n c i e r o .  A d e m as ,  s e  r e d i s t r i b u y ó  e l  c r é d i t o  
e n  f a v o r  de  l a s  i n d u s t r i a s  y  e n  c o n t r a  d e  l a s  p e r s o n a s  • 
E s t a  e s  u n a  m a n e r a  de  c o n t r i b u i r  a  qu e  l o s  c o n s u m id o  -  
r e s  n o  t e n g a n  t a n t o  p o d e r  a d q u i s i t i v o .  L a s  c i f r a s  u s a  -  
d a s  e n  e l  e j e m p l o  f u e r o n  e s c o g i d a s  a r b i t r a r i a m e n t e .  
P e r s o n a s
® "  ¿ - h o r r o s  p e r s o n a l e s : L a  i n f o r m a c i ó n  s e  o b t i e n e  d e l  P r e  -
s u p u e s t o  N a c i o n a l ,
/  /
9 a -  P r e s t a m o s  & l a s  e m p r e s a s : E s t a  c i f r a  s e  p o d r í a  o b t e n e r
m o d i f i c á n d o l a  e n  l a  m ism a p r o p o r c i ó n  e n  que  e s p e r a  que  
a u m e n te n  l a s  v e n t a s  de  b i e n e s  d e  consum o a  l a s  p e r s o n a s  ,  
P o r  c i e r t o ,  p u e d e  s e r  c o n v e n i e n t e  r e s t r i n g i r  e s o s  c r e d i  -  
t o s  e n  c a s o  qu e  s e  p r e v e a  q u e  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o  -  
n i b l e  v a  a  c r e c e r  m u c h o .  A d e m a s ,  h a y  q u e  to m a r  e n  c u e n t a  
l a  sum a q u e  e s  p r o b a b l e  que  l a s  e m p r e s a s  e s t é n  d i s p u e s ­
t a s  a  c o n c e d e r  e n  c r é d i t o .  E n  a l g u n o s  p a í s e s  l o s  c r é d i ­
t o s  a  l o s  c o n s u m i d o r e s  p a r a  c o m p r a r  a  l a s  e m p r e s a s  e s t á n  
d i r i g i d o s  p o r  u n  m e c a n is m o  muy c o n c e n t r a d o  y  a l l í  no  e s  
d i f i c i l  a v e r i g u a r  l o s  p l a n e s  d e  l o s  o r g a n i s m o s  d e  c r e d i  -  
t o .
— 2 2 0  -
9 b -  P r e s t a m o s  b a n c a r i o s  -  Su e s t i m a c i ó n  s e  d e j a  p a r a  l o  u l t i ­
mo.
1 0 “  E f e c t i v o  v  d e p ó s i t o s  -  S e  p u e d e  e s t i m a r l o s  de a c u e r d o  co n  
e l  a u m e n to  e x p e r i m e n t a d o  p o r  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i ­
b l e .  E s t o  s u p o n e ,  e n  r e a l i d a d ,  que  s e  m a n t i e n e  l a  p r o p o r -  
c i o n  d e l  a c t i v o  de l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  m a n t i e n e  o n  fo r m a  
l í q u i d a *
1 1 -  A p o r t e s  de  C a p i t a l  -  L a  e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a  de l a s  e n  -
' /
p r e s a s  no  c a m b ia  v i o l e n t a n o n t e  de  u n  p e r i o d o  p a r a  o t r o ,  a  
m enos  que s e  p r o d u z c a n  g r a n d e s  p e r t u b a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  *
P o r  l a s  m ism as  r a z o n e s  l a s  p r e f e r e n c i a s  de i n v e r s i ó n  de  
l a  g e n t e  s e  n a n t i a n e n  d e n t r o  de c i e r t a  e s t a b i l i d a d .  L os  
a p o r t e s  de  c a p i t a l  que  s e  p u e d e n  e s p e r a r  do l a s  p e r s o  -  
ñ a s  p u e d e n  e s t i m a r s e ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  e s t u d i a n d o  l a s  
p e r s p e c t i v a s  d e l  m e rc a d o  b u r s á t i l  y  to m an d o  e n  c u e n t a  l a s  
i n f l u e n c i a s  que  p u e d a n  e j e r c e r  l a s  m e d id a s  q u e  s e  to m e n  
p a r a  e s t i m u l a r  l a  c o m p ra  de  a c c i o n e s .  A d e m as ,  co n o  y a  s e
A
h a  c a l c u l a d o  l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  t o t a l e s , c o n  e x c e p c i ó n  
de  l o s  c r é d i t o s  b a n c a r i o s  y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  s e  c o n o c e  d o s
d e  l o s  t r e s  u s o s  a n a l i z a d o s ,  e n t o n c e s  s e  t i e n e  u n a  id e a ,
a p r o x i m a d a  de  l o  que  e s  p o s i b l e  h a c e r ,  d e n t r o  de l í n i i  -  
t e s  r a z o n a b l e s  de  p r é s t a n o s  h a n c a r i o s .
E m p r e s a s b
Con l o s  c á l c u l o s  a n t e r i o r e s  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de r e  -  
c u r s o s  f i n a n c i e r o s  de  l a s  e m p r e s a s  q u e d a  d e t e r m i n a d a ,  e x c e p t o  i
p o r  l o s  p r e s t i m o s  b a n c a r i o s »  E n  e f e c t o ,  l a  p a r t i d a  1 2 ,  l,!g a n a n
'  *  i ic i a s  no  d i s t r i b u i d a s  y  r e s e r v a s  d e  d e p r e c i a c i ó n " ,  p r o v i e n e  
d e l  P r e s u p u e s t o  N a c i o n a l ,  l o s  A p o r t e s  d e l  G o b ie r n o  p r o v i e n e n
de  l a  c u e n t a  y a  d i s c u t i d a  d e l  P r e s u p u e s t o  de  F u e n t e s  y  U s o s , y
t a m b i é n  s o n  d a . to s  l o s  p r é s t a n o s  d e l  e x t e r i o r  y  l o s  a p o r t e s  de 
C a p i t a l  de  l a s  p e r s o n a s .
E n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  u s o s  t a m b i é n  e s t á n  t o t a l m e n t e  d e ­
t e r m i n a d o s ,  e x c e p t o  l a  p a r t i d a  “’c a j a  y  d e p ó s i t o s "  que  s e  c a l ­
c u l a  e n  l a  m ism a f o r m a  i n d i c a . d a  a n t e s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  y  e l  
G o b i e r n o .  P e r o  a l  c a l c u l a r s e  l a  c a j a  y  l o s  d e p ó s i t o s  e l  t o t a l  
de  u s o s  q u e d a  d e t e r m i n a d o ,  de  modo q u e  co n o  t i e n e  que  s e r  
i g u a l  a l  t o t a l  de  f o n d o s ,  p o r  d i f e r e n c i a  sg c a l c u l a n  l o s  p ré s ,  
ta m o s  b a n c a r i o s  a  l a s  e m p r e s a s .
R e s t o  d e l  Mundo
 ̂ *
No h a y  m e n o r  i n c ó g n i t a s  e n  e s t e  s e c t o r ,  p u e s  c o n o  s e
-  2 2 1
s a b e ,  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  e l e m e n t o s  d e l  p r o g r a m a  q u e  p r im o  
s e  p r o y e c t a .
C u a d r o  n£ 38 -  C u e n t a  de
F u e n t e s  y  U so s  de  F o n d o s  de  I n v e r s i ó n .  Ano C e ro
G o b ie r n o
F u e n t e s  U so s
1 ) S u p e r a v i t  d é f i c i t  C u en  5 ) F o r m a c ió n  de  C a p i t a l  P u  -
t a  rC o r r i e n t e  . . . . . . . . .  50  b l l c o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lj.50
2 )  P r e s t a m o s    . .  I4OO 6) D i n e r o  e f e c t i v o  y  P e p o s i  -
a ) E m p r e s a s  . . . . .  330 t o q ..................   -
b ) B a n c o s  . . . . . . .  50  7 ) C r e d i t o s  v  A p o r t e s  de  C a -
c ) E x t e r i o r  . . . . .  '20 o i  t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180
3 ) B o n o s  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 0  a ) E m p r e s a s  . . . . . . . . .  3 0
a ) E m p r e s a s  . . . . .  10  b )A  p e r s o n a s  . . . . . . .  150
b ) P e r s o n a s  . . . . .  120
¿ÚE m i s i o n e s  . . . . . . . . . . . .  50  _ ___
TOTAL FUENTES ................. 630 TOTAL USOS  ...................  630
■ P e r s o n a s
8) A h o r r o s  p e r s o n a l e s  . .  1 5 0  1 0 ) B f e c t i v o  v  D e n . . . . . . . .  50
9 ) P r e s t a m o s  . . . . . . . . . . .  I420 1 1 ) A p o r t e s  de  C a p . . . . . . . .  hOO
a ) E m p r e s a s  . . . . .  250 3 b ) C om pra  b o n o s  G o b ie r n o  1 2 0
b ) B a n c o s  . . . . . . .  20
7b ) G o b i e r n o  • • • • •  150
TOTAL FUENTES . . . . . . .  5 f a  TOTAL USOS ............................ 5 7 0
E m p re s a s
1 2 ) G a n a n c i a s  n o  D i s t .  v  l l i ) F o r m .d e  C s .p i ta .1  . . . . . .  7 5 0
Be s e  r v a s  de  ' D e p r e c i a -  1 5 ) B f e c t i v o  v . D e p .  . . . . . .  10 0
c x y i      1000 l o ) A m q r t i z . c r e d . e x t e r n o s . ,  20
l B ) P r e s t s n o s  . . • • • • • • • • •  60 C r é d i t o s • • • • • • 5 8 0
B a n c a r i o s  . . . . . . .  3 0  2 a J G o b i e r n o  » • • • •  3 3 0
D e l  G o b i e r n o  . . . .  3 0  9 a ^ P e r s o n a s  . . . . .  2 5 0
E x t e r i o r  . . . . . . . .  -  3 a ) B o n o s  G o b ie r n o  1 0
l l ) A p o r t e s  d e  C a p i  -
t a l  ..................  k.00
TOTAL FUENTES .......... I¿ l60  TOTAL USOS .............    1¿;60
GBANIi TOTAL........ .......  2 6 6 0  GRAN TOTAL  ....................  2 6 6 0
2 2 2  -
/
D e b id o  a  qu e  l o s  a s p e c t o s  f i n a n c i e r o s  d e l  P l a n  no  pu e
d e n  s e r  a n a l i z a d o s  u s a n d o  v a l o r a c i o n e s  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  á-...
u n  añ o  d a d o ,  p o r q u e  l a  n e c e s i d a d  de  f i n a n c i a m i e n t o  d e p e n d e
t a n t o  de  l a s  f l u c t u a c i o n e s  e n  l a s  m a g n i t u d e s  r e a l e s  como e n
l o s  p r e c i o s 5 d e b i d o  a  que  l a s  m a g n i t u d e s  m o n e t a r i a s  c o n  que
e s  n e c e s a r i o  t r a b a j a r  e s t á n  s u j e t a s  a  f l u c t u a c i o n e s  mas v i o  -  
✓ > 
l e n t a s  y ,  p o r  u l t i m o ,  d e b i d o  a  q u e  e s  d i f i c i l  n o  c o m e t e r  e r r o '
r e s  de  p r e v i s i ó n ,  qu e  s o n  m a y o re s  m i e n t r a s  mas i n e s t a b l e s  s o n
l o s  e l e m e n t o s  c o n  qu e  s e  t r a b a j a ,  l o s  c á l c u l o s  f i n a n c i e r o s
A /  /
d e l  P l a n  s e  e f e c t ú a n  s o l o  p a r a  e l  an o  que  s i g u e  a l  p e r i o d o  de
V» A f  /
e l a b o r a c i ó n .  S o l o  co n o  c u e s t i ó n  d e  o r i e n t a c i ó n  g e n e r a l  p a r a  
u s o  d e l  p r o g r a m a d o r  v a l e  l a  p e n a  h a c e r  p r o y e c c i o n e s  a  p r e  
c i o s  c o r r i e n t e s  de  l o s  i n g r e s o s  d e l  G o b ie r n o  y  d e  l a  d i s p o n i -  
b i l i d a d  de  d i v i s a s ,  que  a b a r q u e n  u n  p e r i o d o  mas l a r g o .
D e b id o  ta m b ié n  a  l o s  e r r o r e s  do p r e v i s i ó n  que  s i e m p r e  
s e  c o m e te n  y  a  l a  n e c e s i d a d  d e  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  e x p e r i e n  -  
c i a s  o b t e n i d a s  e n  l a  e j e c u é i o n ,  e l  P r o g r a m a  de  5 0 6  a ñ o s  d e ­
b e  s e r  r e v i s a d o  a n u a l m e n t e .  E s  d e c i r ,  s i  e n  1 9 5 5  s e  p r e p a r a  
u n  p r o g r a m a  p a r a  e l  p e r i o d o  1956- 60, s e r a  n e c e s a r i o  r e v i s a r l o  
e n  1 9 5 6 ,  a l  mismo t i e m p o  que  s e  p r e p a r a  e l  P r e s u p u e s t o  N a c i o ­
n a l  y  e l  de  F u e n t e s  y  U so s  d e  F o n d o s ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  d i  -  
ch o  a ñ o .A d e m á s ,  h a b r á  qu e  h a c e r  l o s  c á l c u l o s  p a r a  i n c l u i r  e l  
a ñ o  19 6 1 .
R esum en  d e  l a  T é c n i c a  de  P r o g r a m a c i ó n  G l o b a l
V a le  l a  p e n a  d e t e n e r s e  e n  e s t e  p u n t o  p a r a  h a c e r  u n
/
b r e v e  r e s u m e n  de  l a  t r a y e c t o r i a  que s e  s i g u e  e n  l a  a p l i c a c i ó n  
de  l a  t é c n i c a  e x p u e s t a  e n  l a s  c o n f e r e n c i a s  a n t e r i o r e s .  Con e s . -  
t e  o b j e t o  p o d r í a n o s  d e c i r  que  e s t a  t é c n i c a  s e  c o n f r o n t a  c o n  
c u a t r o  g r u p o s  de p r o b l e m a s ,  que  i r e m o s  r e s u m i e n d o  u n o  p o r  u n o  
a l  t i e m p o  de r e c o r d a r  l a  f o r m a  como s e  r e s u e l v a n *
a . -  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a s . m e ta s  c o m p r e n d i d a s  e n  ¿ a  c a t e g o ­
r í a  de  d em an d a  f i n a l .
i )  Como s e  r e c o r d a r a ,  l a  dem anda  f i n a l  s e  d i v i d i ó  e n  
17  c o m p o n e n t e s .  T o d o s  e l l o s ,  c o n  e x c e p c i ó n  de d o s ,  s e  r e f i e  -  
r e n  a  d o s  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s .  De a l l í  s e  o b t u v o  52  v a r i a b l e s  , 
r e l a c i o n a d a s  e n t r e  s i  p o r  un  s i s t e m a  de  2 2  e c u a c i o n e s .  P a r a  
r e s o l v e r  e s e  s i s t e m a  s e  d i o  v a l o r e s  a r b i t r a r i o s  a  c i n c o  de  
e l l a s  ( a p l i c a d a s  a  d o s  a ñ o s ) - ,  e l  Consumo T o t a l ,  e l  C o n su n o  P u  
b l i c o ,  l a  P r o d u c c i ó n  N a c i o n a l  de B i e n e s  de C o n su m o , l a  P r o d u -
t e  r e v is ió n  an u a l d e l Programa
-  223 -
c c i ó n  N a c i o n a l  d e  B i e n e s  de  C a p i t a l  y  l a s  E x p o r t a c i o n e s .  La
suma d e  e s t a s  t r e s  ú l t i m a s  e s  i g u a l  a l  v a l o r  de  l a s  v e n t a s  a
d em an d a  f i n a l  de  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  d e  l a  e c o n o m í a .  L o s
c r i t e r i o s  q u e  s e  u t i l i z a r o n  e n  c a d a  c a s o  p a r a  h a c e r  l a  p r o y e -  
/  / 
c c i o n  s e  b a s a r o n  e n  e l  a n á l i s i s  de  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  v e n t a -
/  /  /
3 a s  de  l a  p r o d u c c i ó n ^  a n á l i s i s  Que h e n o s  l l a m a d o  d i a g n o s t i c o
y  p r o g n o s i s 5 e n  e l  e s t u d i o  de  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e l  m e r c a d o  i n  
t e r n a c i o n a l  p a r a  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  e n  l a  c a p a c i d a d  y  p o s i b i ­
l i d a d  d e  o b t e n e r  p r e s t a m o s  e  i n v e r s i o n e s  d e  c a p i t a l  e x t r a n j e ­
r o  y  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  no  r e d u c i r  e l  n i v e l  a b s o l u t o  d e l  c o n ­
sumo p e r  c a p i t a *
i i )  H e c h a s  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l o s  c i n c o  v a r i a b l e s  
i n d e p e n d i e n t e s ,  e s  d e c i r ,  d e  t o d a  l a  d em an d a  f i n a l ,  s e  p r o c e ­
de  a  d e t e r m i n a r  s u  o r i g e n  s e c t o r i a l ,  o s e a ,  l a  p a r t e  q u e  d e b e  
s e r  a b a s t e c i d a  p o r  c a d a  s e c t o r .  A q u í  j u e g a n  u n  p a p e l  i m p o r t a ^  
t e  l a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  s u s t i t u c i ó n ,  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  e l a ¿  
t i c i d a d ,  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  consum o d e l  S e c t o r  P u b l i c o  y  l a  
c a p a c i d a d  p a r a  p r o d u c c i ó n  de  b i e n e s  de  c a p i t a l .
u . -  C o n v e r s i ón  d é  l a s  n a t a s .  i s l s i U y a a  a  <fe flaa <fa
m e t a s  e x p r e s a d a s  e n  v a l o r  b r u t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n
i )  Con e l  p a s o  a n t e r i o r  q u e d a n  d e t e r m i n a d a s  l a s  v e n ­
t a s  que  c a d a  s e c t o r  d e b e  h a c e r  a  l a  d e m an d a  f i n a l  p a r a  que  
s e  c u m p la  e l  P r o g r a m a ,  p e r o  p a r a  q u e  s e a  p o s i b l e  h a c e r  t o d a s  
e s a s  v e n t a s  a  l a  d em an d a  f i n a l  s e r a  n e c e s a r i o  que  c a d a  s e c t o r  
p r o d u z c a  u n a  c a n t i d a d  mucho m a y o r ,  p u e s t o  q u e  t a m b i é n  h a y  q u e  
a b a s t e c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e r i v a d a s  d e  l a  d em an d a  i n t e r m e d i a .  
L a  c u a n t í a  d e  e s a  p r o d u c c i ó n  b r u t a  t o t a l  d e  c a d a  s e c t o r  s e  de 
t e r m i n a  p o r  m e d io  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  r e q u i s i t o s  í n t e r s e c ­
t o r i a l e s  .
i i )  U na v e z  que  s e  d e t e r m i n a  e l  v a l o r  b r u t o  de  l a  
p r o d u c c i ó n  p r o v e n i e n t e  d e  c a d a  s e c t o r ,  l a s  ven taos  q u e  c a d a  
u n o  t i e n e  qu e  h a c e r  a  l o s  o t r o s  s e c t o r e s  s e  o b t i e n e n  u t i l i z a r ^  
d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  in s u m o  p r o d u c t o .
c . -  P r u e b a s  d e  c o m p a t i b i l i d a d
L os  p r o c e d i m i e n t o s  a n t e r i o r e s  p e r m i t e n  o b t e n e r  u n  
c o n j u n t o  d e  m e ta s  que  s o n  c o m p a t i b l e s  e n t r e  s i  y  d e s d e  e l  p u n  
t o  de  v i s t a  de  l a s  r e l a c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s  i n t e r s e c t o r i a l e s  • 
Q u ed an  p o r  r e a l i z a r  o t r o s  t e s t s  d e  c o m p a t i b i l i d a d .
i )  C a p a c i d a d  i n s t a l a d a ; C ad a  s e c t o r  c o n t a r a  a l  f i n  
d e l  ano  c o n  u n a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  que  s e r a  i g u a l  a  l a  que
-  zzh
tenía al principio del año más la que se le agregará durante 
00 0  el ano en curso. Lo que hay que agregar dependerá de lo que
tiene que producir cada sector el año siguiente y de la rel^
cion, ’’produceion-capital” correspondiente. Parte de las in-
 ̂ 0 0versiones que habra que hacer corresponderán a bienes de ca­
pital importados y esa parte se calcula, por diferencia,pue£-~ 
to que se conocen los bienes nacionales de capital-btd'que se 
dispone y los requisitos dq̂  mano de obra de la inversión,
ii) Disponibilidad de mano de obra. Se'precisa esta 
/ /comprobación pues aun en los casos en que sea improbable que 
las necesidades totales excedan a la oferta total de mano de 
obra, puede ocurrir que el programa implique déficits regio­
nales o déficits de especialidades,
iii) Presupuesto de insumos difundidos. Debido a
que el Presupuesto de Producción, y Disponibilidades nunca
puede ser suficientemente detallado para llevar a la cuanti-
ficación de las metas de productos individuales que son cía-
/ves, tales cono energia, cemento y otros, hay que preparar 
presupuestos de requisitos y disponibilidades para 2 0  o 5 0  
de estos productos y verificar si habrá capacidad para produ, 
cirios o importarlos,
d.~ Determinación de la magnitud del Problema del Finan
ciamiento
Aunque los pasos que siguen tienen por objeto exani
0nar la magnitud del problema financiero que impondrá el pro­
grama a cada uno de los cuatro grandes sectores de la econo- 
0 0 mia, - las empresas, el sector publico, las familias y el
sector exterior - juegan también el papel de permitir verifji
0car si es posible llevarlo a cabo dentro de margenes razona­
bles de estabilidad monetaria. Constituyen, pues, una prueba 
o test adicional de compatibilidad. Envuelven las siguientes 
tareas.
i) Preparación año por año del Presupuesto Nació
nal, incluyendo presupuestos detallados para el sector fis - 
0cal y estimación de la Balanza de Pagos y
ii) Preparación año por año del Presupuesto de Fuen-
/tes y Usos de Fondos de Inversión.
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C - UNA VERSION MAS SIMPLE DE LA TECNICA GLOBAL
a) - Considerad one s Generales
La técnica expuesta no necesita ser aplicada de *pe
a pa”• Es natural que mientras mas so ciña el programador a
•la técnica, mejores resultados obtendrá, pero no ganara nada
* * * con una aplicación rigurosa si la información estadistica con
la que construye sus instrumentos es defectuosa* Las limita- 
ciones de orden estadistica de tiempo y de personal son las 
que determinan la naturaleza de las modificaciones que es pre 
ciso introducir al aplicar la técnica a una situación especí­
fica cualquiera* Por ejemplo, en el caso del estudio de la.
0 0 CEPAL sobre el desarrollo económico de Colombia no se conto
con un cuadro de insumo-producto que incluyera a todos los 
sectores productivos. Por esa razón las relaciones interindus
triales las emplea solo en el sector manufacturero ylla, pro -
, . f * *duccion bruta de los demas sectores se calculo recurriendo a
otros arbitrios* Es lógico que esos procedimientos impliquen 
0 0 0la comisión de algunos errores de estimación en la cuantia de
las metas, pero es preciso recordar lo que se dijo antes, res.
0  0 pecto a que la cuantificaeion de metas cumple una función o- 
/  0 0 0 rientadora mas que una función de precisión matemática y que
0los mecanismos estabilizadores del mercado continuaran operan
do para, suavizar o eliminar los desequilibrios*
0La metodología expuesta admite pues algunas simpli­
ficaciones. Ellas pueden consistir en encontrar soluciones
alternativas a algunos de los problemas básicos que se anota-
/ 0 ron en el Resumen de la Técnica. Global e en de-jar su solución
fuera de programa*
El Problema de la Demanda Final - Siempre es indis­
pensable proyectar la demanda final de un modo u otro y con
mayor o menor detallo. Por esta razón el modelo que llamamos
0 /  de primera aproximación de la proyección de las metas glota -
les tiene que prepararse de todos modos* Si se tiene la corte,
za de que no se contara con un conjunto de netas discrimina -
0  0 0 das por sectores hebra que preparar proyecciones aun mas cui­
dadosas de la balanza, de pagos de los ingresos y gastos publi 
eos, de la cuenta oonsolidafia de capital del sector privado ,
y de las necesidades y posibilidades de expandir los secto - 
0  0  res agrícolas5 ele la energía y de los transportes* todo lo




L a c o n v e r s i ó n  & m e ta s  de  p r o d u c c i ó n  b r u t a
Como s a b e m o s ,  l a  a s i g n a c i ó n  s e c t o r i a l  de l a s  i n v e r  
s i o n e s  e s  p o s i b l e  s ó l o  u n a  v e z  que  s e  d e t e r m i n a  l a  p r o d u  
c c i o n  b r u t a  que  d e b e  p r e v e n i r  d e  c a d a  s e c t o r  y  e s a  p r o d u c c i ó n  
s e  d e t e r m i n a  u n a  v e z  qu e  l a  d em anda  f i n a l  t o t a l  s e  a s i g n a  p o r  
s e c t o r e s  y  d e s p u é s  que  s e  a v e r i g u q n  l o s  r e q u i s i t o s  d e c * - p ro d u ­
c c i ó n  i n t e r m e d i a .
H ay v a r i a s  s o l u c i o n e s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  a s i g n a r
l a s  i n v e r s i o n e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  c u a n d o  no  s e
d i s p o n e  de  u n  c u a d r o  de r e l a c i o n e s  i n t e r i n d u s t r i a l e s .  U n a  de
e l l a s  p o d r i a  s e r  l a  de  p r o y e c t a r  l a s  v e n t a s  a  d em an d a  f i n a l
q u e  d e b e n  h a c e r  l o s  s e c t o r e s  e n  qu e  s e  c r e a  c o n v e n i e n t e  c í a -
/  / 
s i f i c a r  l a  e c o n o m ia  y  l u e g o  p r o y e c t a r  l a  p r o d u c c i ó n  b r u t a  de
A
c a d a  s e c t o r  e n  l a  m ism a p r o p o r c i ó n .  En l o s  c a s o s  de l o s  s e c ­
t o r e s  e n  que  e s t e  b u r d o  s i s t e m a  p a r e z c a  r e n d i r  r e s u l t a d o s  
f r a n c a m e n t e  e r r a d o s  s e  p u e d e  i n t r o d u c i r  m o d i f i c a c i o n e s  a p r o ­
x im a d a s  b a s a d a s  e n  l o s  c r i t e r i o s  e s p e c í f i c o s  d e  que  s e  p u e d a  
d i s p o n e r .  L a  p r o y e c c i ó n  de  l a s  v e n t a s  a  dem anda  f i n a l  que  de, 
b e  c u m p l i r  c a d a  s e c t o r  no  e s  t a r e a  t a n  d i f í c i l  -  s i  s e  c u e n ­
t a  c o n  e s t u d i o s  de  p r e s u p u e s t o s  de  c o n s u m i d o r e s  y  s i  s e  cono  
c e  a p r o x im a d a m e n te  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s ^ e n  l o  
q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p a r t e  que  e s  mano de  o b r a ,  l a  que  e s t a  
f o r m a d a  p o r  b i e n e s  i m p o r t a d o s  y  l a  que  fo r m a n  l o s  d i s t i n t o s  
b i e n e s  d e  o r i g e n  n a c i o n a l .
O t r a  a l t e r n a t i v a  e s  p r e o c u p a r s e  s o l o  de a l g u n o s
s e c t o r e s  e s p e c í f i c o s .  P o r  e j e m p l o ,  e n  e l  e s t u d i o  q u e  l a  CE -
PAL h i z o  e n  1 9 5 5  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  e c o n o n i c o  d e  C o lo m b ia
no  s e  c o n t a b a  c o n  u n  c u a d r o  d e  r e l a c i o n e s  i n t e r i n d u s t r i a l e s
/ / / 
p a r a  t o d a  l a  e c o n o m ia  y  p o r  e s a  r a z ó n  s e  t r a b a j o  e n  u n  c u a - ~
/ /
d r o  q u e  i n c l u y o  s o l o  a l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o .
T a m b ié n  s e  p o d r i a  e l a b o r a r  c o n  m a y o r  a t e n c i ó n  l a s  
i n v e r s i o n e s  r e q u e r i d a s  p o r  l o s  s e c t o r e s  c u y a  e l a s t i c i d a d  de  
o f e r t a  e s  r e c o n o c i d a m e n t e  b a j a  y  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  s o n  e s e n ­
c i a l e s  p a r a  que  e l  c r e c i m i e n t o  s e  p r o d u z c a  s i n  e n t o r p e c i m i e n  
t o s  s e c t o r i a l e s *  D igam os c u e n t a s  que  e s o s  s e c t o r e s  s o n  l a  
a g r i c u l t u r a ,  l o s  t r a n s p o r t e s  y  l a  e n e r g í a .  C abe  d e c i r  a h o r a
A
a l g u n a s  p a l a b r a s  s o b r e  l o s  d o s  ú l t i m o s  de  e s o s  s e c t o r e s .
E n  e l  c a s o  d e l  t r a n s p o r t e  l a  m a y o r  p a r t e  de  l a  d e -
A
m anda  e s  i n t e r m e d i a .  S o l o  e l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s  s e  c l a ­
s i f i c a  co n o  d em an d a  f i n a l .  P o r  e s a  r a z ó n ,  e l  c a l c u l o  de  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  t r a n s p o r t e  d e b e  b a s a r s e  e n  l o s  p l a n o s  d e  e x  -
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pansion de las actividades productors.s de bienes y servicios. 
Sin embargo, como, por lo general, la relación entre activi - 
dades productoras de bienes y actividades productoras de ser­
vicios no cambia mucho, quiere decir que las necesidades de 
transporte, siempre que no ocurran cambios sustanciales do lo 
calización, podrán calcularse como función del crecimiento 
del Producto, Ese crecimiento se detallara para las distin - 
tas formas de transporte y los requisitos de inversión que da 
manda, mas los necesarios para resolver cualquier déficit que 
pueda presentarse, dara la cuantía de las inversiones que hay 
que destinar al transporte. Los errores que se puedan cometer
con este procedimiento no son grandes porque la capacidad de
/  t /producción de transportes es de larga duración y, en consecu­
encia, siempre habra o exceso ú falta de capacidad. Como es­
te ultimo hay que evitarlo a. toda costa, siempre hay que te - 
ner exceso de capacidad.
El caso de la energía es semejante,no obstante que 
la proporción que se vende a demanda final es pucho mayor.De 
todos modos es fácil proyectar las necesidades totales de e-
/  Snergia. sobre la base de la elasticidad histórica de la deman­
da, i,e., de la extrapolación de las relaciones entre el con- / / sumo de energia y el Producto Territorial, estimación que púa
de ser refinada proyectando el crecimiento de los principales 
utilizadores de las distintas formas de energía.
Otro sector al que es relativamente fácil asignar­
le las inversiones correspondientes es el de Bienes Raíces o 
Habitación, Se puede preparar un plan específico de habitacio
Anes o precisar la cuantía de los recursos que -puede demandar.
El uso de los Presupuestos de Materiales: Por Éiej? 
to, todos los sustitutos sugeridos son imperfectos, tanto más 
cuanto menos sea el trabajo que se dedique a llegar a una
é Acuantificacion de las netas de producción bruta. Se les puede 
mejorar, sin embargo, recurriendo al mecanismo utilizado por 
Rusia y los países de Europa Oriental, es decir, los balances 
o presupuestos de materiales, o Presupuestos de Fuentes y 
Usos. Un presupuesto de Fuentes y Usos es una cuenta que en 
un lado indica cuales son las Fuentes de que se espera obte - 
ner una mercadería concreta, tal cono hierro, trigo, cemento,
/ Aetc, precisándose las cantidades físicas que se espera de ca­
da una. de ellas. En el otro lado la cuenta, indica los usos 
que se propone dar a las cantidades disponibles»
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E n  l a  a c t u a l i d a d  e n  R u s i a  s e  t r a b a j a  c o n  1 . 6 0 0  p r £  
d u c t o s  i m p o r t a n t e s  y  e n  l o s  dem as p a i s e s  c o m u n i s t a s  d e  E u r o p a  
s e  t r a b a j a  c o n  i|00 y  500.  E n  a q u e l  p a í s  s e  c o n s i d e r a n  1¿4 g r u ­
p o s  de  p r o d u c t o s  i m p o r t a n t e s  q u e  s o n :  1 ) p r o d u c t o s  f e r r o s o s  ,
2 ) p r o d u d t o s  d e  m e t a l e s  &o f e r r o s o s 5 3 ) c o m b u s t i b l e s  s ó l i d o s ?  
LO p r o d u c t o s  d e l  p e t r ó l e o ;  5 ) e n e r g i a  e l é c t r i c a ;  6) p r o d u c t o s  
q u i n i c o s ;  7) p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  de  c o n s t r u c c i ó n ;  10 ) p r o ­
d u c t o s  f o r e s t a l e s ;  1 1 ) p a p e l ;  12 ) p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  a l i  -  
m e n t i d o s ;  1 3 ) p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  de  c o n su m o ,  
y  l h) m a t e r i a s  p r i m a s  a g r í c o l a s .  C ad a  u n o  de  l o s  g r u p o s  c o n  -  
t i e n e  a r t í c u l o s  q u e ,  a  v e c e s  s e  s u b c l a s i f i c a n  e n  f o r m a  muy 
d e t a l l a d a .  P o r  e . j e m p lo ,  l o s  t u b o s  que  c o r r e s p o n d e n  a l  g r u p o
2 )  s e  s u b c l a s i f i c a n  e n  8 g r u p o s .  E s t o  t i e n e  p o r  o b j e t o  l l e g a r  
a  l a  m a y o r  p r e c i s i ó n  e n  e l  c a l c u l o  y  e n  l a  a p l i c a c i ó n  de 
l o s  " c o e f i c i e n t e s  de t r a n s f o r m a c i ó n ” que  s o n  e q u i v a l e n t e s  a  
l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  i n s u m o - p r o d u c t o  d e l  C u a d ro  de  R e l a c i o n e s  
de  L e o n t i e f .  y
N a t u r a l m e n t e , e n  u n a  e c o n o m ía  e n  q u e  l a  c u a n t i f i  -  
c a e i o n  d e  l a s  m e ta s  s e  b u s c a  como u n  i n s t r u m e n t o  p a r a  c o n s  
t r u i r  u n a  p o l í t i c a  s e n s a t a  e  i n t e r n a m e n t e  c o m p a t i b l e  no  s e r í a  
n e c e s a r i o  t e n e r  u n a  c a n t i d a d  t a n  g r a n d e  de  p r e s u p u e s t o s  de  
u s o s  o f o n d o s  p a r a  p r o d u c t o s  i n d i v i d u a l e s .  Q u iz a s  b a s t a r í a  a -  
g r e g a r  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  a  l a  l i s t a  que  
s u g e r i m o s  a l  d i s c u t i r  l o s  in s u m o s  d i f u n d i d o s ,  2/
L o s  b a l a n c e s  de  m a t e r i a l e s  p a r a  s e r  ú t i l e s  t i e n e n
que  i r  a c o m p a ñ a d o s  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  " c o e f i c i e n t e s  de  
/ /  
t r a n s f o r m a c i ó n " .  E s t o s  c o e f i c i e n t e s  s e  c o n o c e n  t a m b i é n  e n  l a
L i t e r a t u r a  c o n  e l  n o m b re  de  ” s t a n d a r d  u n i t  r e q u i r e m e n t s ” que  
p o d r í a m o s  t r a d u c i r  p o r  r e q u i s i t o s  u n i t a r i o s  t í p i c o s ,  ( r p t ) . E s  
t o s  c o e f i c i e n t e s  h a n  s i d o  a m p l i a m e n t e  u t i l i z a d o s  p o r  l o s  p a í ­
s e s  a s i á t i c o s  p a r a  p r o g r a m a r  e l  u s o  de  l o s  r e c u r s o s ,  e s p e c i a l ­
m e n te  e n  J a p ó n .
L o s  r u t  i n d i c a n  p a r a  u n a  n e r c a d e r i a  c u a l q u i e r a  l a  
c a n t i d a d  d e  c a d a  u no  de  l o s  p r i n c i p a l e s  i n s u n o s  qu e  s e  u s a n  
d i r e c t a m e n t e  e n  s u  p r o d u c c i ó n .  E n  e l  c u a d r o  s e  i n c l u y e  l a
y  -  La  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  m é to d o s  de P r o g r a m a c i ó n  R u s a  s e  
h a  o b t e n i d o  de  : J a n  Mar  c z e  n w s k i  T L e  R o le  d e s  c o m p te s  n a  -  
t i o n a u x  d a n s  l e  E c o n o m ie s  p l a n i f i e s  d e  t y p e  s o v i é t i q u e ;  
p u b l i c a d o  e n  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  Ü y ;  R e s e a r c h  ¿ a  
In co m e  a n d  W e a l t h .  In co m e  a n d  W e a l t h , S e r i e s  I V ,  Bow nes 
a n d  B o w e s ,  L o n d r e s .
y  -  V e a s e  p a g i n a  315«
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  r u t  p a r a  o c h o  m e r c a d e r í a s  e n  e l  J a p ó n  
e n  1 9 5 0  y  1953 .  Se c a l c u l a n ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  
l a  e x p e r i e n c i a  p r o d u c t i v o ,  r e c i e n t e  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  no t o
A
man e n  c u e n t a  l a s  p o s i b l e s  m e j o r a s  q u e  s e  p o d r í a n  i n t r o d u  -  
c i r  e n  l a s  t é c n i c a s  de  p ro d u c c ió n * ,  s e r í a  p o s i b l e ,  s i n  e m b a r ­
g o ,  c a l c u l a r  l o s  “ r u t s *  u t i l i z a n d o  i n f o r m a c i o n e s  b a s a d a s  e n  
p l a n t a s  n u e v a s  y  que  o p e r a n  c o n  n u e v o s  t é c n i c a s .
L a  r e v i s i ó n  c o n s t a n t e  de  d i c h o s  v a l o r e s  p u e d e  ta ra  
b i e n  s e r  u n a  s o l u c i ó n  que  p e r m i t a  t o n a r  e n  c u é n t a l o s  c a n  -
A A
b i o s  quo t i e n e n  l u g a r  e n  l a  f u n c i ó n  do p r o d u c c i ó n .
U na  d e  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  que  ho.y que  t a ñ e r  p r e ­
s e n t e  c u a n d o  s e  c a l c u l a n  l o s  r u t s  e s  s e p a r a r  l o s  r e q u i s i t o s  
p a r a  l a s  o p e r a c i o n e s  c o r r i e n t e s  y  l o s  de  l a  i n v e r s i ó n .  P o r  
e j e m p l o ,  s i  s e  e s t u d i a  e l  consum o de  a c e r o  e n  l a s  n i n a s  de 
c a r b ó n ,  l a  d em an d a  o l o s  r e q u i s i t o s  p u e d e n  v a r i a r  mucho s e ­
g ú n  s e  t r a t e  d e  l a  p r o d u c c i ó n  c o r r i e n t e  de  c a r b ó n  o de  i n v e r  
s i o n e s  e n  l a s  m in a s  de c a r b ó n .  S i  s e  e m p le a  c i f r a s  de  o t r o s
p a í s e s  o no  c a l c u l a d a s  p o r  e l  p r o p i o  p r o g r a m a d o r  s e r á  i n d i s ­
p e n s a b l e  a v e r i g u a r  s i  s e  h a  h e c h o  d i c h a  s e p a r a c i ó n  e n  l a s  c ¿  
f r a s  qu e  s e  u t i l i z a n .
T a l  c o n o  e n  e l  c a s o  de l a  t é c n i c a  de  i n s u m o - p r o  -
d u c t o ,  e l  u s o  d e  l o s  r u t  s u p o n e  p r o p o r c i o n e s  f i j a s  e n t r e  l o s
f a c t o r e s .  S u p o n e ,  p o r  e j e m p l o ,  qu e  u n  e d i f i c i o  s e  p u e d e  c o n s  
t r u i r  s o l o  c o n  " x ,f k i l o g r a m o s  d e  f i e r r o  e ®y“ k i3 .o g ra m o s  de  
c e m e n to  p o r  m e t r o  c u a d r a d o  d e  c o n s t r u c c i ó n ,  e n  c i r c u n s t a n  -  
c i a s  que  h a y  v a r i a s  c o m b i n a c i o n e s  p o s i b l e s  d e n t r o  de  l o s  l í ­
m i t e s  i m p u e s t o s  p o r  l a  n e c e s i d a d  de c o n s e g u i r  l a s  r e g i s t o n  -  
c í a s  n e c e s a r i a s ,  s i e n d o  co.da u n a  de  e s a s  c o m b i n a c i o n e s  mas 
b a r a t a  s e g ú n  s e a n  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  do l o s  i n s u n o s .  Para- 
s o l u c i o n a r  e s t e  p r o b le m a  s e  p o d r i a  r e c u r r i r  a  l a  p r e p a r a c i ó n  
de c o e f i c i e n t e s a l t e r n a t i v o s  e n  l o s  que  s e  t o m a r l a  e n  c u e n t a  
l a  s u s t i t u i b i l i d a d  de  u n  f a c t o r  p o r  o t r o .  S I  c a l c u l o  de  l o s  
r u t ,  como "e l  de  l o s  c o e f i c i e n t e s  de i n s u m o - p r o d u c t o  t a m b i é n  
s u p o n e  que  l a  n e c e s i d a d  de  c a d a  un o  de  l o s  i n s u n o s  e s  i n d e  -  
p e n d i e n t e  d e  l a  c a n t i d a d  p r o d u c i d a ,  e n  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  a  
d i s t i n t a s  e s c a l a s  de  p r o d u c c i ó n  p u e d e  d a r s e  d i s t i n t o s  r u t s  
p a r a  u n  mismo p r o d u c t o .  P o r  s u e r t e ,  a  c o r t o  p l a z o ,  e s t o  no 
t i e n e  m ucha  i m p o r t a n c i a  y  a  l a r g o  p l a z o  s e  p u e d e  e v i t a r  c o ­
r r i g i e n d o  l a s  i n f o r m a c i o n e s  p e r i ó d i c a m e n t e  p a r a  que. r e f l e j a n  
l a  e s c a l a  de  p r o d u c c i ó n  q u e  p r e v a l e c e  e n  l a  e c o n o m í a .
Productos Insumos Unid. 1950 1953
Acero kh 1.98 1.52
Explosivos » 0.30 0.32
1 tqn.de car­ Lena , „ 100 0.94 0.38
bón Energia Eléctrica kwh 64.70 64*70
Horas de trabajo(prin.) horas 1 2 . 9 1 10.96
!i «  «  ( S G C . ) n 9*61 6,oO
K «  M (total) n 2 2 . 5 2
1 ton.de lin­ Coke ton. 0.955 0 . 8 3 9gotes de 
fierro a Al
Mineral de hierro(lunp- 
ore) « 1 . 2 7 0 1.095to Horno ~ Horas de trabajo (pr.) horas 1.270 1.45
*  »  «  (  S G  C * ) n 2.99 a  q ?j  »
4*97■  1 «  (tot.) « 5.63
1 ton.de lin­ Lingotes ton. 0.448 0 . 5 1 6
gotes de ace Chatarra » 0.736 0.592ro (Horno a- Aceite Pesado kilólit, 0 . 0 4 6 0.079bierto) Carbón ton. 0 . 1 7 6 0.042
Horas de trabajo(pr»)
*  »  »  (sec.) 










so E) kwh Vj-J * co 03 vn 3*750nio “ Coke (Proceso G) ton
Pirita Ü —
Horas de trabajo (pr«) lloras 17.0 11.0
» « » (sec.) tí 14.50 1 2 . 7 0
» *  "  (tot.) n 31.50 23 «70
1 ton.de ce - Caliqa uon 0 I . 2 1 3mentó Carboq , »s 0 . 3 4 0 0.293Energia Eléctrica kwh 1 3 8 137Horas de trabajo horas 2 * 1 9 1 * 0 9n » n « 2  « 4 6 1.84tí ri »
4 . 6 5 2.93
100 kg.de Fi­ Pulpa , kg. 111.5 124*4lamento de Soda Caustica » 8 3 . 0 82.2
Rayón Acido Sulfúrico n 1 9 2 . 8 175.4Bisulfur de carbono n 35*5 3 2 * 8
1 ton.de Alu­ Alumina , ton« 1 9 9 0 3987minio Energia Eléctrica kwh 2 1 . 0 6 0 20,794Criorita ka 8 2 78
fFuentes Naciones Unidas, Comisión Económica para Asia y el Le 
janq Oriente, SCAFE, (¿pupo de Trabajo da Desarrollo E 
cononico y Programación, DPWP, l/5„
1/ - Los datos son promedios anuales del ano fiscal Abril-Max 
zo, a menqs que se indique lo contrario y las unidades son del 
sistema métrico decimal? 2/ - Año calendario? 3 / - Marzo de 
1954? W - Promedio Enero-Marzo 1954*
-  2 3 1  -
S I  C a l c u l o  d e  l&s n e c e s i d a d e s  de  i n v e r s i ó n  p o p  s e c to ,  
r e s  -  L o s  p r o c e d i m i e n t o s  s u g e r i d o s  n o s  l l e v a n  a  c a l c u l a r  l a  
p r o d u c c i ó n  b r u t a  n e c e s a r i a  de a l g u n o s  s e c t o r e s  e s t r a t é g i c o s  y
l a  de  a l g u n o s  p r o d u c t o s  e s t r a t é g i c o s »  P a r a  p a s a r  e n  e l  c a s o
* * . *de  l o s  s e c t o r e s  de  a l l i  a  l a  i n v e r s i ó n  r e q u e r i d a  no h a y  mas
r e m e d io  que  p r o c e d e r  como y a  s e  i n d i c o  a n t e s :  e x a m i n a r  l a  c a ­
p a c i d a d  i n s t a l a d a  e x i s t e n t e  y  c o m p a r a r l a  c o n  l a  que s e  q u i e r e  
a l c a n z a r ,  c a l c u l a d a  e s t a  u l t i m a  de  a c u e r d o  c o n  e l  c o e f i c i e n t e  
d e  p r o d u c c i ó n  c a p i t a l .  E n  e l  c a s o  de  l o s  p r o d u c t o s  i n d iv id u a « *
/  A
l e s  s e r a  p o s i b l e  h a c e r  e l  c a l c u l o  p o r  m e d io  d e  a n t e p r o y e c t o s .
N a t u r a l m e n t e ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  i n d i c a d o s  o b l i g a n  a
A  /
q u e d a r  a  c i e g a s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  fo r m a  como s e  d i s t r i b u i r á  
e l  s a l d o  d e  l a  i n v e r s i ó n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  e -
A /
x i s t e n t e s .  Lo mas que  s e  p o d r a  s a b e r  e s  s i  u n  s e c t o r  p r e c i s a -
A a  A
r a  e n  e l  f u t u r o  mas o m enos i n v e r s i ó n  que  s n  e l  p a s a d o ,  p o r  
/  /  
c o m p a r a c i ó n  d e  l o s  r i t m o s  h i s t ó r i c o s  y  p r o y e c t a d o s  d e  c a d a
y  a  y  y  y
s e c t o r ,  p e r o  no  s e  s o b r a  c u a n t o  mas o c u a n t o  m e n o s .
E l  p r o b l e m a  de  l a  a s i g n a c i ó n  de  n a n o  de  o b r a  -  E l  c a  -  
r e c e r  d e  d a t o s  s o b r e  p r o d u c c i ó n  b r u t a  a f e c t a  t a m b i é n  l a  c u e s -
y y
t i o n  d e  l a  a s i g n a c i ó n  de l a  mano de  o b r a  p o r  s e c t o r e s .
E l  c a l c u l o  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  t o t a l  y  p o r  r e g i o n e s
y a
s e  h a r a  c o n o  s e  re c o m e n d ó  a n t e s ,  p e r o  y a  no  e s  p o s i b l e  s a .b e r  
c u a n t o  l e  c o r r e s p o n d e  a  c a d a  s e c t o r .  L a  s o l u c i ó n  p u e d e  e n c o n ­
t r a r s e  e n  p r o c e d i m i e n t o s  s e m e j a n t e s  a  l o s  u t i l i z a . d o s  p a r a  l a  
/
a s i g n a c i ó n  de  l a s  i n v e r s i o n e s .
E l  P r o g r a m a  F i n a n c i e r o
Como s e - r e c o r d a r a ,  s i e m p r e  c o n v i e n e  i n i c i a r  l a  a l a b o  -
y
r a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  c o n  u n  P r e s u p u e s t o  C o n s o l i d a d o  d e  C a p i  
t a l ,  e s  d e c i r ,  c o n  u n a  e s t i m a c i ó n  de  l a s  f u e n t e s  i n t e r n a s  y  
d e  l o s  u s o s  r e a l e s  de  l o s  F o n d o s  de  I n v e r s i ó n .  La s i m p l i f i c a ­
c i ó n  d e l  m o d e lo  no  a f e c t a  e n  n a d a  e l  c á l c u l o  u n  P r e s u p u e s t o  
d e  P u e n t e s  y  U s o ,  p u e s  e s e  c á l c u l o  no  d e p e n d e  d e l  P r e s u p u e s ­
t o  de  P r o d u c c i ó n  y  D i s p o n i b i l i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  s i  no  se,. cue;n
t a  c o n  d i c h o  c u a d r o  no  s e r a  p o s i b l e  h a c e r  p r e s u p u e s t o s  de
>
F u e n t e s  y  U s o s  p a r a  c a d a  s e c t o r  p r o d u c t o r  como s e r i a  p o s i b l e
y «m
s i  s e  c o n t a r a  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  s e ñ a l a d a .
La p r o g r a m a c i ó n  e n  I n d i a  y  N o r u e g a
a  y
P a r a  d a r  t e r m i n o  a  n u e s t r a  e x p o s i c i ó n  s o b r e  l a  p a r t e  
que  h e n o s  l l a m a d o  * P r o g r a n a c i o n  P r o p i a m e n t e  t a l ” , c o r r e s p o n ­
d i e n t e  a  l a  T é c n i c a  G l o b a l ,  p a r e c e  c o n v e n i e n t e  d e s c r i b i r  e l
método utilizado para la confección del Primer Plan Quinqué-
ynal de la India que se puso en marcha en 1950 Y los métodos 
empleados en Noruega.
Los programadores hindúes utilizaron un modelo muy 
general de programación, semejante al que identificamos con 
el nombre de modelo Harrod-Domar y que, como se recordara, se 
puede representar del nodo siguiente
r = tasa cree.del PTB 
r = tai, p  ot, d = reí.producto-capital 
P  "> *= coef.de inv.neta
i *i
Para resolver esa ecuación los hindúes proyectaron 
el ritmo de crecimiento del Ingreso, r, de modo de duplicar 
el ingreso por habitante en una generación - en la practica , 
se uso un periodo de 27 años. El raciocinio que se utilizó p̂,
y yra juzgar la viabilidad de ese ritmo de crecimiento fue mas o 
menos el siguiente. Si la tasa de crecimiento de la población
yes de 1.3 por ciento al ano, el ingreso total tendrá que cre­
cer ¿u9 P°^ ciento al año para duplicar el ingreso per capita
y yen una generación. Por otra parte, si la relación producto-ca 
pital es igual a 0.3, valor que parece reflejar efectivamente
y ylas condiciones que imperan en la econonia hindú, el coefici­
ente de inversión neta requerido seria de 13 por ciento. Los 
autores del Plan afirman que ese coeficiente es posible de aj, 
canear, a juzgar por la experiencia de otros paises que se 
desarrollaron antes.
Como en el momento de la iniciación del Plan la tasa
y yneta de inversión era solo de cinco por ciento, para conse 
guir una tasa promedia anual de 13 por ciento para todo el 
período de los 2 7  años, se precisaba aumentarla año por año •
y yEn otras palabras era necesario seleccionar la órbita mas fa­
vorable para pasar de una tasa neta de 5 por ciento a una ta­
sa de 20  por ciento. La decisión fue de incrementar la tasa 
de 5 a 6.75 por ciento en el Primer Quinquenio y de 6.75 a 2 0  
por ciento en el Segundo.
Las estimaciones indicadas permiten definir el ritmo 
de crecimiento del consumo siempre que se sepa la cuantía de 
los prestamos extranjeros. En realidad, si se mantienen cons­
tantes la relqcion producto-capital y el coeficiente nacional 
de inversión entonoés el cambio de ritmo de crecimiento de
una tasa r-, a una tasa r requiere de un crecimiento de la ta 
■** 2
/
s a  d e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o  ( d é f i c i t  do l a  b a l a n z a  de  p a g o s  so  
b r e  e l  P r o d u c t o  N a c i o n a l )  i g u a l  a  r ^  “
a  / y a
E l  P l a n  H in d ú  no  e s  e x p l í c i t o  e n  c u a n t o  a  l a  c u a n t í a
/
d e l  e n d e u d a m i e n t o ,  e x c e p t o  p a r a  s u p o n e r  q u e  c o n t i n u a r l a  l a  a y u  
d a  e x t e r n a  que  s e  r e c i b í a  o n  e l  momento de l a  p r e p a r a c i ó n  d e l  
P l a n .  S i n  e m b a rg o  h a y  u n a  p r o y e c c i ó n  de l a s  e x p o r t a c i o n e s , i n ­
c l u y e n d o  u n  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  de  17  m e r c a d e r í a s  y  g r u p o s  de
> /  A
m e r c a d e r í a s  de  e x p o r t a c i ó n  y  u n a  p r o y e c c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o ­
n e s  e n  l a s  que  s e  tom o e n  c u a n t a  e l  i n p a c t o  de  u n  p l a n  de  s u s ­
t i t u c i o n e s *
A
No h a y  u n a  a s i g n a c i ó n  s e c t o r i a l  de  l o s  r e c u r s o s  p r o ­
y e c t a d o  g l o b a l m e n t e  e n  e l  p l a n  de l a  I n d i a ,  p e r o  h a y  u n a  e s  t i . «  
m a c i o n  d e  l o s  i n g r e s o s  d e l  G o b ie r n o  que  s e  p u e d a n  d e d i c a r  a l  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  E l  P l a n  a s i g n a  e s o s  r e c u r s o s  a  d e s a r r o  -
A f
l i o  a g r í c o l a  y  de l a s  c o m u n id a d e s  a  r o g a d l o ,  a  p r o y e c t o s  de
A A y
p r o p ó s i t o s  m ú l t i p l e s ;  a  e n e r g í a ;  a  t r a n s p o r t e  y  c o m u n i c a d o
A
n e s ;  a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  a  o t r o s  v a r i o s .  L a  i m p o r t a n c i a  que  s e  
c o n c e d e  a  l a  a g r i c u l t u r a  l a  j u s t i f i c a n  l o s  a u b o r o s  d e l  p l a n  
s o b r e  l a  b a s e  d e  q u e  h a y  p r o y e c t o s  i n i c i a d o s  que  p r e c i s a n  t e r  
m i n a r s e  y  d e  que  l a  a c e l e r a c i ó n  d e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  s e c t o r e s
A a  A
no  a g r i c o l a s  d e p e n d e  d e l  s u p e r á v i t  a g r í c o l a *
. E n  e l  Cp„npo de  l a  i n d u s t r i a  e l  P l a n  d i s t i n g u e  t r e s
s e c t o r e s :  i )  e l  s e c t o r  de  p r o p i e d a d  p u b l i c a ,  que  i n c l u y e  l a s  
a rm a s  y  m u n i c i o n e s ,  l a  e n e r g í a  d á r n i c a  y  l o s  f e r r o c a r r i l e s ;  
i i )  l a s  i n d u s t r i a s  c l a v e s ,  d e  cu y o  d e s a r r o l l o  e s  r e s p o n s a b l e
A
e l  G o b i e r n o ,  p e r o  e n  l a  que  a c e p t a  l a  c o o p e r a c i ó n  d e  l a  em pre
s a  p r i v a d a  y  que  i n c l u y e  e l  c a r b ó n ,  e l  h i e r r o  y  e l  a c e r o ,  l a
A
m a n u f a c t u r a  d e  a v i o n e s  y  de  a p a r a t o s  de  c o m u n i c a c i ó n ,  y  a l g u -
*
ñ a s  o t r a s ,  y  i i i )  l a s  dem ás i n d u s t r i a s ,  qu e  s o n  de  r e s p o n s a  -  
b i l i d a d  de l a  e m p r e s a  p r i v a d a .
E l  P l a n  no  c o n t i e n e ,  como s e  d i j o ,  p r o y e c c i o n e s  s e £
A
t o r i a l e s ,  p e r o  e s t a b l e c e  n e t a s  p a r a  23 m e r c a d e r í a s  i n c l u y e n d o
A A A
g r a n o s  a l i m e n t i c i o s ,  a l g o d ó n ,  y u t e ,  a z ú c a r ,  s e m i l l a s  o l e a g i  -  
n o s a s ,  h i e r r o  y  a c e r o ,  c e m e n to ,  a l u m i n i o ,  f e r t i l i z a n t e s ,  l o c o  
m o t o r e s ,  m á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s , p e t r ó l e o  r e f i n a d o ,  b i t u n e n ,  
h i l a d o  de  a l g o d ó n ,  t e j i d o s  de a l g o d ó n ,  m a n u f a c t u r a s  de y u t e ,  
bom bas m e c á n i c a s ,  m o t o r e s  d i e s e l ,  b i c i c l e t a s  y  a l c o h o l  com bus 
t i b i e .
A
E l  P l a n ,  s e g ú n  l a s  u l t i m a s  i n f o r m a c i o n e s ,  m a rc h o
A
c o n  é x i t o ,  a  j u z g a r  p o r  e l  h e c h o  de que  e l  i n g r e s o  n a c i o n a l
A
s u b i ó  e n  11  p o r  c i e n t o  e n  l o s  t r e s  p r i m e r o s  a n o s ,  o s e a ,  e n
-  234 -
/ 0
l a  m e d id a  q u e  e l  p l a n  p r o p o n í a  d e s a r r o l l a r  l a  e c o n o m ía  e n  t o ~
d o  e l  q u i n q u e n i o .  S i n  e m b a r g o ,  e l  p r o g r e s o  s e  d $ b i o  e n  g r a n  
p a r t e  a  q u e  m e j o r o  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c a p i t a l  y  e s o  , a  s u  
v e z ,  f u e  p r o b a b l e m e n t e  e l  r e f l e j o  d e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  t e r  
m in o s  d e  i n t e r c a m b i o .  E l  c o e f i c i e n t e  de  i n v e r s i ó n  m e j o r o  muy 
p o c o .  E n  r e a l i d a d ,  mucho m enos que  l o  q u e  s e  p r o y e c t o .  Como 
c o n s e c u e n c i a  d e l  é x i t o  o b t e n i d o  c o n  e l  P r i m e r  P l a n ,  e s p e c i a l ­
m e n te  e n  e l  campo de  l a  A g r i c u l t u r a ,  e n  e l  S e g u n d o  P l a n  s e
h a  d a d o  m a y o r  é n f a s i s  a l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l .
/  /  /
Q u iz a s  mucho mas i m p o r t a n t e  que  l o s  m é to d o s  u t i l i -  
0
z a d o s  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e l  p r i m e r  p l a n  q u i n q u e n a l  de  l a  I n  -
0
d i a  s e a  l a  m a q u i n a r i a  que  s e  e s t a b l e c i ó  p a r a  p r e p a r a r ,  r e v i  -
s a r  y  c o n t r o l a r  l a  m a r c a  d e l  P l a n .  L a  m a q u i n a r i a  e s t a  f o r m a -
0
d a  p o r  u n a  C o m is ió n  N a c i o n a l  de  P l a n e a m i e n t o  y  u n  C o n s e j o  
N a c i o n a l  de  D e s a r r o l l o ,
La  C o m is ió n  t i e n e  a l  P r i m e r  M i n i s t r o  como D i r e c t o r ,
p e r o  c u e n t a  t a m b i é n  c o n  u n  D i r e c t o r  E j e c u t i v o .  Ademas h a y
c u a t r o  m ie m b r o s ,  u n o  de  l o s  c u a l e s  e s  e l  M i n i s t r o  de  H a c i e n  -
d a .  L a  S e c r e t a r i a  de  l a  C o m is ió n  t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  d i v i s i o ,
n e s :  R e c u r s o s  F i n a n c i e r o s  y  F í s i c o s ,  T r a b a j o  y  O c u p a c i ó n , I n  -
d u s t r i a ,  A g r i c u l t u r a ,  E n e r g í a ,  I n d u s t r i a s  a r t e s a n a l e s  y  B ie  -
/  /
n e s t a r  S o c i a l .  H ay  t a m b i é n  u n a  D i v i s i ó n  de  P r o g r e s o  e n c a r g a d a
de  v i g i l a r  l a  m a rc h a  d e l  P l a n  y  u n a  O r g a n i z a c i ó n  p a r a  l a  E v a -  
/  *• 
l u a c i o n ,  q u e  o p e r a n d o  e n  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e  e v a l ú a  l o s  p r o  -
g ra m a s  de  d e s a r r o l l o  que  p r o v i e n e  de  l o s  d i s t r i t o s  y  n u n i c i  -
p i o s .
L as  l e y e s  h i n d ú e s  e s t a b l e c e n  q u e  l a  C o m is ió n  d e b e  
r e c i b i r  l o s  p l a n e s  p r e p a r a d o s  p o r  l o s  M i n i s t e r i o s  y  p o r  l o s  
E s t a d o s  y  s o m e t e r l o s  a  u n  ex am en  de  c o m p a t i b i l i d a d  t a n t o  r e a l  
como f i n a n c i e r a ,  p e r o  e s o s  p l a n o s  e s t á n  p r e p a r a d o s  t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  l a s  p r o y e c c i o n e s  e l a b o r a d a s  p r e v i a m e n t e  p o r  l a  Go -  
m i s i ó n ,
.E n  N o ru e g a  e l  m e ca n ism o  a d m i n i s t r a t i v o  e s  u n  t a n t o  
s e m e j a n t e .
E l  G o b ie r n o  de  N o r u e g a  p r e p a r a  u n  p l a n  de  d e s a r r o  -  
l i o  de  l a r g o  p l a z o  e s p e c i f i c a n d o  s o l o  l o s  g r a n d e s  m e t r o s  g l o ­
b a l e s .  E s t e  e s t u d i o  c o n s t i t u y e  e l  m a rc o  de r e f e r e n c i a s  d e n  -  
t r o  d e l  c u a l  s e  o r i e n t a  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  de  c o r t o  p l a z o .  
A n u a lm e n te  e l  G o b ie r n o  d i c t a  u n a  s e r i e  d e  i n s t r u c c i o n e s  g e n e ­
r a l e s  de  p o l i t i c a  e c o n ó m ic a  que  s i r v e n ,  j u n t o  c o n  e l  p l a n  d e  
l a r g o  p l a z o  p a r a  e l a b o r a r  l a s  m e ta s  d e t a l l a d a s  que  s e  p r e t e n -
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<te l o g r a r  a l  año  s i g u i e n t e  y  p a r a  p r e c i s a r  l o s  n e d i o s  que h a n  
d e  u t i l i z a r s e o
U sa n d o  l o s  d o s  d o c u m e n to s  m e n c io n a d o s  co n o  r e f e r e n  
c i a s  b á s i c a s ,  c a d a  M i n i s t e r i o  p r e p a r a  u n  p l a n  d e  d e s a r r o l l o  
p a r a  e l  a ñ o  s i g u i e n t e ,  p a r a  s e r  a p l i c a d o  a l  s e c t o r  de  l a  e c o ­
n o m ía  que  c o m p e te  a  s u  r e s p o n s a b i l i d a d , ,  >.. .
L o s  p l a n o s  s e c t o r i a l e s  i n c l u y e n  n e t a s  de p r o d u  -  
c c i ó n  y  p o r  l o  m enos c u a t r o  p r e s u p u e s t o s  s u p l e m e n t a r i o s :  1 )
Un p r e s u p u e s t o  de  i n v e r s i o n e s  c o n  u n o n n a l i s i s  d e t a l l a d o  de 
l a s  n e c e s i d a d e s  de a l g u n o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l }  2 )  Un p r e s u p u e s .  
t o  de  n e c e s i d a d e s  de b i e n e s  i n t e r m e d i o s }  3 )  Un p r e s u p u e s t o  de 
n e c e s i d a d e s  d e  b i e n e s  i m p o r t a d o s ,  y  b) Un p r e s u p u e s t o  de  n a n o  
d e  o b r a .
L os  p r o g r a m a s  s e c t o r i a l e s  s o n  e n t r e g a d o s  a  l a  O f i -  
_ *
c i ñ a  d e l  P r e s u p u e s t o  n c o n o n i c o  que  t i e n e  3a r e s p o n s a b i l i d a d  de
e x a m i n a r  l a  c o m p a t i b i l i d a d  d e  l o s  p l a n é e  s e c t o r i a l e s  e n t r e
s i  y  c o n  l a  d em an d a  y  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  p r e v i s t o s .  L os
t e s t s  de  c o m p a t i b i l i d a d  s e  e f e c t ú a n  u t i l i z a n d o  p r o y e c c i o n e s
d e l  i n g r e s o  n a c i o n a l ,  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e ,  l a  b a  -
l a n z a  d e  p a g o s  y  l a s  dem as v a r i a b l e s  que  f o r m a n  l a  d em an d a  f i
*
n a l  y  que  h e n o s  d i s c u t i d o  a n t e s ,  y  e m p le a n d o  t a m b i é n  m a t r i c e s  
p a r c i a l e s  d e  i n s u m o - p r o d u c t o ,  N o r u e g a  c u e n t a  c o n  u n a  m a t r i z  
g e n e r a l  de  bO x  bO p e r o  h a s t a  h a c e  t r e s  a ñ o s  s e  h a c i a  u n  u s o  
l i m i t a d o  de  e l l a .  S i  l o s  p l a n e s  r e s u l t a n  i n c o m p a t i b l e s  l a  
b f i c i n a  d e l  P r e s u p u e s t o  E c o n ó m ic o  s u g i e r e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  
que  s e a  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  e n  l o s  p r o g r a m a s  s e c t o r i a l e s ,  1 -  
p r o b a d o o e l  p r o g r a m a ,  s e  p r e p a r a  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  P r e s u p u e s ­
t o  N a c i o n a l ,  a l  c u a l  e l  M i n i s t e r i o  do  H a c i e n d a  a d a p t a  e l  P r e ­
s u p u e s t o  F i s c a l  y  l u e g o  s e  e n v í a  p r i m e r o  a l  C o n s e jo  de M i n i s -  
t r o s  y  d e s p u é s  a l  P a r l a m e n t o  p a r a  s u  a p r o b a c i ó n .
B a s t a  l a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  a n t e r i o r  p a r a  d a r s e
c u e n t a  de  qu e  t a n t o  e l  s i s t e m a  a p l i c a d o  p o r  N o ru e g a  co n o  e l
u s a d o  p o r  l a  I n d i a  p e r t e n e c e n  a  l a  m ism a f a m i l i a  qu e  l a  t e c n i
/ /  
c a  g l o b a l  a n t e s  d i s c u t i d a .  Mas a d e l a n t e  h a b r á  o p o r t u n i d a d  d e
o b s e r v a r  e n  q u e  m e d id a  t a n  s o r p r e n d e n t e  l a s  t é c n i c a s  de  p r o  -
g r a m a e i o n  s e c t o r i a l  y  a u n  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  e s p e c i -
f i c o s  c o n s t i t u y e n  s i m p l i f i c a c i o n e s  de  l a  t é c n i c a  g l o b a l .
«
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I I I  -  !>§ P r o g r a m a c i ó n  S e c t o r i a l  
A -  5 1  c o n c e p t o  d e  l a  P r o g r a m a c i ó n  S e c t o r i a l
A d i f e r e n c i a  d e  l a  p r o g r a m a c i ó n  g l o b a l ,  e l  m é to d o  
s e c t o r i a l  l i m i t a  s u  cam po d e  a c c i ó n  a  u n a  u n i d a d ,  q u e  f o r m a  
p a r t e  de  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  y  q u e ,  p o r  t a n t o ,  e s  m e n o j  q u e  
e l l a .  L a  u n i d a d  p u e d e  e s t a r  c o n s t i t u i d a  p o r  u n a  r e g i ó n , e n  e l  
s e n t i d o  q u e  a q u i  l a  hem os d e f i n i d o ;  p o r  u n a  p a r t e  de  u n a  r e ­
g i ó n  p o r  e j e m p l o ,  c u a l q u i e r  p r o g r a m a  d e  p r o p o s i t o  m ú l t i p l e ,  
q u e  t e n g a  p o r  b a s e  l a  c u e n c a  de  u n  r i o ,  o l a  r e c o n s t r u c c i ó n  
d e  u n a  Ha r e a - p r o b l e m a 0 ; p o r  u n  s e c t o r  de  l a  e c o n o m i a ,  t a l  
como l a  i n d u s t r i a  q u i ñ i c a ,  o . p o r  u n a  p a r t e  de  u n  s e c t o r , c o m o  
r e g a r d i o  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a .  P o r  ú l t i m o  u n  p r o g r a m a  s e c t o  -  
r i a l  s e  p u e d e  c o m p o n e r  de  m uchos p r o y e c t o s  p a r a  i n v e r t i r  e n  
v a r i o s  s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m ia  y / o  e n  v a r i a s  r e g i o n e s .
C u a l q u i e r a  que  s e a  l a  u n i d a d  que s e  p r o g r a m e  h a y  
d o s  p r o b l e m a s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  r e s o l v e r :  u n o  e s  e l  d e  l a  
c u a n t i a  d e  l o s  r e c u r s o s  q u e  s e  p r e c i s a  d e s t i n a r  a  e x p a n d i r  
l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  de  l a  u n i d a d  p r o g r a m a d a  y  e l  o t r o  e s  
e l  d e  l a  s e l e c c i ó n  d e  l a s  u n i d a d e s  q u e  m e r e c e n  s e r  d e s a r r o  -  
l i a d a s  p r i m e r o ,  e s  d e c i r  e l  p r o b le m a  d e  l a s  p r i o r i d a d e s .
T r a t á n d o s e  de  u n  p a i s  como u n  t o d o  e l  p r o b l e m a  de 
l a  c u a n t i a  de  l o s  r e c u r s o s  que  s e  p u e d e  d e s t i n a r  a  a u m e n t a r  
l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  no  p r e s e n t a  d i f i c u l t a d e s ,  p u e s t o  que 
s e  p u e d e  p r o y e c t a r  e n  u n  g r a d o  r a z o n a b l e  d e  e x a c t i t u d  l a  d i s ­
p o n i b i l i d a d  d e  d i v i s a s ,  l a  n a n o  d e  o b r a  y  de l o s  dem ás me -  
d i o s  d e  p r o d u c c i ó n  de  que  s e  p o d r i a  h a c e r  u s o .  D ad o s  e s o s  rs. 
c u r s o s  y  e n  v i r t u d  de  s u  e s c a s e z  s ó l o  r e s t a  d i s t r i b u i r l o s  eja 
t r e  l o s  u s o s  a l t e r n a t i v o s  e x i s t e n t e s  e n  e l  p a í s  de  modo que 
s e  m a x im iz e  e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  d e l  i n g r e s o  que  e s  ir-com 
p a t i b l e  c o n  l a  e s t a b i l i d a d .  No o c u r r e  i g u a l  c o s a  c u a n d o  s e  
t r a b a j a  c o n  f r a c c i ó n  de l a  e c o n o m ía  n a c i o n a l .  Se p u e d e  s a b e r  
e l  t o t a l  de  r e c u r s o s  de  q u e  d i s p o n d r í a  e l  p a í s ,  p e r o  cómo de 
t e r m i n a r  l o  q u e  s e  d e b e  a s e g u r a r  u n a  m i t a d  c u a l q u i e r a '  s i n  
s a b e r  l o  que  d e b e  c o r r e s p o n d e r  a  l a s  dem as ?
E l  p r o b le m a  p l a n t e a d o  t i e n e  s o l u c i o n e s  d i f e r e n t e s  
* /  
s e g ú n  s e a  l a  u n i d a d  de  p r o g r a m a c i ó n  d e  que  s e  t r a t e .
S i  l a  p r o g r a m a c i ó n  s e  a p l i c a  a  u n a  s o l a  r e g i ó n  e -  
c o n ó m ie a  o a  u n  p a í s  que  e s t e  c o n s t i t u i d o  p o r  u n a  s o l a  r e  -  
g i ó n ,  y  a c e p t a d a s  l a s  p r e m i s a s  r e s p e c t o  a  que  e l  d e s a r r o l l o  
i m p l i c a  u n  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  y  de  c a m b io  d e  l a  e s t r u c -
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c o ,  e n t o n c e s  r e s u l t a  e v i d e n t e  q u e  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  u n i  -
/
d a d  p r o g r a n a d a  l o s  r e c u r s o s  que  s e  d e s t i n a n  a  s u  e x p a n s i ó n  d e
/
' b e n  s e r  t a l e s  que  r e s u l t e n  c o m p a t i b l e s  c o n  e l  r i t m o  máximo
d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  r e g i ó n  o p a í s  como u n  t o d o .  E n  r e a l i d a d  
l a  n a x i n i z a c i o n  d e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  de  l a  e c o n o m ia » -  como 
u n  t o d o  p u e d e  e x i g i r  u n  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  i g u a l ,  m a y o r ,  me 
ñ o r  y  h a s t a  n e g a t i v o ,  de  u n  s e c t o r  c u a l q u i e r a *  En o t r a s  p a l a ­
b r a s ,  l a  e x p a n s i ó n  de  l a  p r o d u c c i ó n  d e  u n  s e c t o r  c u a l q u i e r a  
d e b e  l i m i t a r s e  a l  d e l  c r e c i m i e n t o  de  l a  d em an d a  de  l o s  p r o d u c
t o s  que  g e n e r a *  No d e b e ,  p o r  e j e m p l o ,  e l a b o r a r s e  u n  p l a n  de 
/  /  /  
e x p a n s i ó n  d e  e n e r g i a  h i d r o e l é c t r i c a  s i n  t e n e r  s e g u r i d a d  de
q ue  h a b r a  d e m an d a  s u f i c i e n t e  p a r a  c u b r i r  l o s  c o s t o s  de  o p o r  -
t u n i d a d  d e l  p r o y e c t o .  E s t a  e s  u n a  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p e r o  no
s u f i c i e n t e  p a r a  d a r  v i s t o  b u e n o  d e f i n i t i v o  a  u n  p r o g r a m a  c u a j .
q u i e r e .  E s  d e m a s ,  n e c e s a r i o  que  no h a y a  n i n g ú n  o t r o  p r o g r a n a
qu e  p e r m i t a  u t i l i z a r  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  d e  u n  n o d o  más
e f i c i e n t e .
S i  s e  t r a t a  d e  p r o g r a m a r  e l  d e s a r r o l l o  de  u n a  z o n a  
d e n t r o  de  u n a  r e g i ó n ,  t a l  c o n o  l a  c u e n c a  d e  u n  r i o ,  p o r  e j e m -  
p í o ,  e l  n i s m o  p r i n c i p i o  s e ñ a l a d o  a n t e s  e s  v a l i d o ;  e l  p r o g r a - -  
ma d e b e  p r o d u c i r  b i e n e s  cu y o  c o s t o  s o c i a l  de  p r o d u c c i ó n  p u e : -  
i d a  s e r  c u b i e r t o  p o r  l a s  v e n t a s  y  c u y o s  r e c u r s o s  no  t e n g a n  m e­
j o r e s  u s o s  a l t e r n a t i v o s ,
/ /
» S e g ú n  s e  d i s c u t i ó  a n t e s  e l  p r o d u c t o  t e r r i t o r i a l
de  l a s  d i s t i n c t a s  á r e a s  d e n t r o  de  u n a  r e g i ó n  c r e c e  a  r i t m o s
ri * 0 *d i f e r e n t e s .  S e r a  mas r á p i d o  e n  l a s  z ^ n a s  u r b a n a s  que  e n  l a s
r u r a l e s ,  p e r o  e n  v i r t u d  d e  l a  g r a n  m o v i l i d a d  de l o s  b i e n e s  y
d e  l o s  f a c t o r e s  que  e x i s t e  d e n t r o  d e  u n a  r e g i ó n ,  l a  d em anda
d e  l o s  p r o d u c t o s  de  u n a  z o n a  e s t a  d a d a  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  d e  
*
l a  r e g i ó n  como u n  t o d o  y  p o r  l a s  c o n d i c i o n e s  c o m p e t i t i v a s  de 
l a  z o n a  e n  r e s p e c t o  a  o t r a s  z o n a s  q u e  p u e d e n  p r o d u c i r  b i e n e s  
y  s e r v i c i o s  que  c u m p i t e n  c o n  l o s  que  e l l a  p r o d u c e .
L a  a n t e r i o r  n o s  l l e v a  a  l a  d i s c u s i ó n  de  l a  l o c a l i ­
z a c i ó n ,  S i  s e  h a d e  u n  p l a n  f o r a  e l  d e s a r r o l l o  de  u n a  á r e a  derj
/  /
t r o  d e  u n a  r e g i ó n  l a  c u e s t i ó n  p r i n c i p a l  no  e s  l a  de  d e s a r r o  -  
l l a r  e l  a r e a  s i n o  l a  d e  a b a s t e c e r  u n a  d em an d a  e x i s t e n t e  e p r e  
v i s i b l e  a l  c o s t o  mas b a j o  p o s i b l e .  E l  á r e a  d e b e  s e r  d e s a r r o  -  
l i a d a  s o l o  s i  no  h a y  o t r a  á r e a  d e n t r o  de  l a  m ism a r e g i ó n  que  
s a t i s f a g a  m e j o r  que  e l l a  l a  c o n d i c i ó n  d e  m i n i m i z a r  l o s  eo s  
t o s .  E l  o b j e c t i v o  s e ñ a l a d o  p u e d e  e x p r e s a r s e  e n  t é r m i n o s  d e  u n
tu r a  de' l a  p roducción  que debe te n e r  lu g a r  de un nodo a rn o n i-
i
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" p r i n c i p i o "  de  p r o g r a m a c i ó n ^  " l a  l o c a l i z a c i ó n  de  l a  c a p a d  -  
d a d  p r o d u c t i v a  n e c e s a r i a  p a r a  m a x i n í z a r  e l  r i t m o  de c r e c i m i e f í
f'
t o  de  l a  r e g i ó n  como u n  to d o  s e  e s c o g e r á  t e  n i  e n d o -  j r r e  s e n t e  so  
l o  l o s  c o s t o s  de  l a s  u b i c a c i o n e s  a l t e r n a t i v a s 3®»
P o r  l o  g e n e r a l ,  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  de  l a s  
n u e v a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  v a n  c r e a n d o  a  m e d id a  que  u n a  r e g i ó n
c
s e  d e s a r r o l l a  s o n  m e n o r e s  e n  l a s  z o n a s  mas d e s a r r o l l a d a s  d e n ­
t r o  de  l a  r e g i ó n .  S i  s e  i n s t a l a  u n a  n u e v a  f á b r i c a  t e x t i l  é n  • 
u n  s i t i o  d o n d e  y a  h a y  m u c h a s ,  p r o b a b l e m e n t e  l o s  c o s t o s  s e r á n
m e n o re s  que  s i  s e  i n s t a l a  e n  u n a  z o n a  d o n d e  no  h a y  f a c i l i d a d
>•
p a r a  r e p a r a r  l a s  m a q u in a s  y  p a r a  a t e n d e r  o t r o s  s e r v i c i o s ,  que  . 
s u e l e  e x i g i r  l a  o p e r a c i ó n  de  u n a  f a b r i c a  c u a l q u i e r a  qu e  s e a  
s u  t r a b a j o ,  o no  h a y  f a c i l i d a d e s  p a r a  a t e n d e r  a l a s  n e c e s i d a ­
d e s  d e l  p e s s o a l  de  l a  e m p r e s a ,  t a l e s  como e s c u e l a s  y  h o s p i t a -
/■
l e s .  H e n o s  d i c h o  que  l a  p r e s e n c i a  de  t o d o s  e s o s  s e r v i c i o s  d a
/
o r i g e n  a  l a s  e c o n o m ía s  e x t e r n a s  y  e s t a s  i n d u c e n  a  l a  c o n c e n  -  
t r a c i o n .  D esd e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  de  l a s  e c o n o m ía s  e x t e r n a s  
h a y  qu e  r e c o n o c e r  e n t o n c e s  que  e l  p r i n c i p i o  e n u n c i a d o  a n t e s ,  
t i e n e  como c o r o l a r i o  l a  p r o p o s i c i ó n  que d i c e ;  d e s a r r o l l e  p r i ­
m ero  l o  y a  d e s a r r o l l a d o .
P o r  c i e r t o ,  l a  p r o p o s i c i ó n  a n t e r i o r  t i e n e  u n  l i n i -  
t e ,  i m p u e s t o ,  co n o  d i j i m o s  a r i t o s ,  p o r  l a  o p e r a c i ó n  de  l a  l e y  
de  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e c r e c i e n t e s * C uando  s e  i n i c i a  e l  p r o c e s o  
de  c r e c i m i e n t o  de  u n a  r e g i ó n  l o s  c o s t o s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l
/  V*
c e n t r o  i r á n  s i e n d o  c a d a  v e z  mas s e m e j a n t e s  a  l o s  c o s t o s  d e l
/
d e s a r r o l l o  e n  l a  p e r i f e r i a  e  i r á n  d e s a p a r e c i e n d o  l a s  v e n t a  -
*
j a s  c o m p a r a t i v a s  de  l a s  d i s t i n t a s  z o n a s  d e n t r o  de I r .  r e g i ó n  . 
S e r a  p o s i b l e  d e s d e  e s e  mom ento a c e l e r a r  e l  d e s a r r o l l o  da  l a  
p e r i f e r i a ,  o mas b i e n  de  p u n t o s  d e n t r o  de  e l l a ,  a  c o n s e c u e n  -  
c i a  d e  l o  c u a l  c o m e n z a r a n  a  a p a r e c e r  a l l i  l a s  e c o n o n i a s  e x t e r  
ñ a s  y  so  o b t e n d r á  r e n d i m i e n t o s  c r e c i e n t e s  c o n  l a s  i n v e r s i o n e s  
n u e v a s .  E s t e  e s  e l  n o d o  p o r  e l  c u a l  s e  c r e a n  n u e v o s  c e n t r o s  y  
p i e r d e n  h e g e m o n ia  l o s  a n t i g u o s ,  P e r o  t a m b i é n  p u e d e  o c u r r i r  
que  e x i s t e n  f a c t o r e s  que  i m p i d e n  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  l a  
a p a r i c i ó n  de  n u e v o s  c e n t r o s  e n  cu y o  c a s o  l a  r e g i ó n  e n t e r a  s u ­
f r i r á  p o r  l a  p e r d i d a  d e l  p o d e r  d i n á m ic o  d e l  c e n t r o »
E n  l a  a u s e n c i a  de  ¿ n o v a c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s  l o s  re ,g
d i m i e n t o s  d e c r e c i e n t e s  p u e d e n  a p a r e c e r  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  de 
/  / / 
l a  r e g i ó n  y  no  s o l o  e n  e l  c e n t r o  d i n á m i c o .  Ha s u p e r - p o b . u a c i o n
e l  a g o t a m i e n t o  do v a r i o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s , co n o  e l  c a r b ó n  y
l a  m a d e r a ,  j u n t o  a  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  o b t e n e r  r e c u r s o s  e r e  -
-  s39
c ie j& te s  p o r  m e d io  d e l  i n t e r c a m b i o ,  p u e d e n  s e r  c a u s a l e s  de  re ja  
d i n i é n t o s  d e c r e c i e n t e s  g e n e r a l i z a d o s .  L l e g a d o  e s e  p u n t o  e l  
g r u p o  s o c i a l  q u e  h a b i t e  l a  r e g i ó n  p u e d e  e s t a n c a r s e ,  c o p o  p e n ­
s a b a n  l o s  c l a s i c o s ,  o p u e d e  b u s c a r  o t r o  e s p a c i o  v i t a l  e n  l a  
a n t i g ü e d a d  e s a  que  f u e  f o r m a  m as c o r r i e n t e  de d e s a r r o l l o .
Y s i  s e  q u i e r e  h a c e r  u n  p r o g r a m a  s e c t o r i a l  que  a -
I / /
b a r q u e  mas d e  u n a  r e g i ó n  o s i  q u e re m o s  d e s a r r o l l a r  u n a  r e g i ó n
t  *d e  u n  p a í s  p l u r i  r e g i o n a l  c o n o  p ro c e d e m o s  a  d e t e r m i n a r  l a  
c u a n t í a  de l o s  r e c u r s o s  q u e  h a y  que  d e s t i n a r l e  a  e s e  p r o g r a ­
ma? ¿ D eb e  e l  p a i s  d e s t i n a r  u n a  p r o p ü c i o n  d e  l o s  r e c u r s o s  de 
a l g u n a s  r e g i o n e s  p a r a  a y u d a r  a l  d e s a r r o l l o  de o t r a s ?
S i  e l  p r i n c i p i o  b á s i c o  de  l a  l o c a l i z a c i ó n  h a  de  
s e r  e l  de  l a  m i n i m i z a c i ó n  de  l o s  c o s t o s ,  e n t o n c e s  c a d a  r e ­
g i ó n  d e b e  r e c i b i r  a q u e l l a  p a r t e  d e  l o s  r e c u r s o s  t o t a l e s  de  
i n v e r s i ó n  d i s p o n i b l e s  e n  e l  p a í s  -  e  c a d a  p a í s  d e b e  r e c i b i r  
a q u e l l a  p a r t e  de  l o s  d i s p o n i b l e s  e n  t o d o  e l  mundo -  qu e  s e a n  
s u f i c i e n t e s  p a r a  que  e n  l a  r e g i ó n  o p a i s  s e  p r o d u z c a n  s o l o  a -  
q u e l l a s  c o s a s  que  s e  p u e d e n  p r o d u c i r  mas e c o n ó m ic a m e n te  que  
e n  n i n g u n a  o t r a  r e g i ó n  o p a i s .  L a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  l o s  
p a í s e s  p o c o  d e s a r r o l l a d o s  s o l o  p o d r i a  t e n e r  l u g a r  d e n t r o  de  
e s o s  l í m i t e s .
S i  s e  t r a t a  de  d o s  r e g i o n e s  d e n t r o  de u n  mismo
*
p a i s  s e  p u e d e  p e n s a . r  q u e  h a y  m a y o r  m o b i l i d a d  de  l o s  f a c t o r e s  
* * 
de  p r o d u c c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  de  l a  p o b l a c i ó n ,  que  e n t r e  d o s
p a í s e s ,  d o n d e  h a y  b a r r e r a s  e s p e c i a l m e n t e  c r e a d a s  p a rá " > d i f i c u l
t a r  e s o s  m o v i m i e n t o s .  L a  p o b l a c i ó n  d e b e r á  m i g r a r  d e  u n  p a í s
d e s d e  l a s  r e g i o n e s  qu e  c r e c e n  más l e n t a m e n t e  a  l a s  r e g i o n e s
A
q u e  c r e c e n  mas r á p i d a m e n t e .  E s e  m o v im ie n to  e s  e l  que  t i e n d e
a  r e d u c i r  l a  d e s i g u a l d a d  de  i n g r e s o s  p o r  h a b i t a n t e  de  l a s
d i s t i n t a s  r e g i o n e s *  L o s  m o v im ie n to s  m i g r a t c r i o s  e n t r e  p a í s e s
s o n  d e m a s i a d o  p e q u e ñ o s  y  c o s t o s o s  y  p o r  e l l o  no  e s  c o n c e b i b l e
que a c t u é  co n o  m e c a n is m o s  de  i g u a l a c i ó n .  De a h i  q u e  s e a  n e c e -
*
s a r i o , q u e  l o s  p a i s e s  m enos d e s a r r o l l a d o s  t i e n d a n  a  d e s a r r o  -  
l i a r s e ,  a u n q u e  e s e  m o v im ie n to  n o  a s e g u r e  l a  n a x i m i z a c l o n  d e l  
i n g r e s o  u n i v e r s a l .
P o r  c i e r t o ,  i n s i s t i m o s  e n  qu e  l a  m o v i l i d a d  de l o s  
f a c t o r e s  d e n t r o  de  u n  p a í s  e s t a  l e j o s  de  s e r  p e r f e c t a * E n  e l  
c a s o  e x t r e m o  de  c o m p l e t a  o c a s i  i n c o m p l e t a  i n m o v i l i d a d  p u e d e  
s e r  i n e v i t a b l e  t r a t q r  l a s  d o s  r e g i o n e s  como s i  f u e r a n  d o s  p q ¿  
s e s  i n d e p e n d i e n t e s , d e d i c a n d o  a l  d e s a r r o l l o  d e  c a d a  c u á l  l a  
g r a n  m a y o r í a  de  l o s  r e c u r s o s  o r i g i n a d o s  p o r  c a d a  r e g i ó n .  N a­
sm 2 /4.0 -
t u r a l m e n t e ,  o t r a  a l t e r n a t i v a  e s  d e s a r r o l l a r  s o l o  u n a  d e  l a s  re. 
g i o n e s ,  d e j a n d o  a  l a  o t r a  co n o  u n a  e s p e c i e  de  c o l o n i a .  E s t a  so
A >
l u c i o n  e s  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  i d e a  de q u e  l a  p r o g r a m a c i ó n  p e r -
/
s i g u e  l a  c r e a c i ó n  de  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l o s  i n d i v i d u o s  c o n o  t a
A A
l e s  y  no  p a r a  u n a  m i t a d  a b s t r a c t a ,  s e a  r e g i o n  o n a c i ó n .
No v a l e  e n  e l  c a s o  de d o s  o mas r e g i o n e s  e l  p r i n c i -
A  A
p i ó  de  l a  l o c a l i z a c i ó n . s e g ú n  l o s  c o s t o s .  Lo que  v a l e  e s  l a  d i s
A
t r i b u c i o n  de  l o s  r e c u r s o s  de  modo de n a x i m i z a r  e l  p r o d u c t o , p e ­
r o  como l o s  r e c u r s o s . d e  u n a  r e g i ó n  no  s e  p u e d e n  u s a r  e n  l a  
o t r a ,  d e b i d o  a  l a  i n a m o b i l i d a d ,  e n t o n c e s ,  l a  m a x i m i z a c i o n  d e b e  
h a c e r s e  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  r e g i o n e s  c o n s i d e r a d a s  s e p a r a d a m e n  -  
t e ,
A A
E s muy i m p r o b a b l e  que u n  p a i s  s e  cíe e l  c a s o  d e  t a n  
e x t r e m a  i n m o b i l i d a d p e r o  ta m p o c o  h ab ré !  p e r f e c t a  n o b i l i d a d  i n -  
t r a r e g i o n a l .  E n  l a  m e d id a  e n  que  l a  s i t u a c i ó n  r e a l  s e a  mas ce j;  
c a n a  a l  c a s o  d e  l a  m o v i l i d a d ,  c o n v e n d r á  f a v o r e c e r i l a  e m i g r a  
c i o n  h a s t a  d o n d e  s e a  p o s i b l e ,  s i  e s  n e c e s a r i o  l l e g a n d o  h a s t a
A
r e m u n e r a n d o  a  l a  z o n a  q u e  p i e r d e  p o b l a c i ó n ,  p o r  l o s  c o s t o s  e n -
A A
v u e l t o s  e n  l a  e d u c a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  de  l o s  e m i g r a n t e s ,  remune*-
A A
r a c i ó n  q u e  p o d r i a  t e n e r  l a  f o r m a  d e  t r a n s f e r e n c i a s  g u b e r n a m e n ­
t a l e s  a  t r a v é s  d e  g a s t o s  f e d e r a l e s  m a y o re s  que  l o s  i m p u e s t o s  
f e d e r a l e s  p a g a d o s  p o r  l a  r e g i ó n .
D e c í a n o s  q u e  e l  o t r o  p r o b le m a  f u n d a m e n t a l  q u e  s e  
p l a n t e a  a l  p r o g r a m a r  s e c t o r e s  e s  e l  de  l o s  p r i o r i d a d e s .  ¿Q ue
A A
s e c t o r  d e b e  t e n e r  p r i o r i d a d ?  ¿Q ue r e g i o n  d e b e  s e r  d e s a r r o l l a d a  
p r i m e r o  ?
A * '•*
E n  t é r m i n o s  d i n á m i c o s ,  s i  l o s  r e c u r s o s »  a s e g u  ->
A
r a n  a  s u s  d i s t i n t o s  u s o s  p o s i b l e s  e n  f u n c c i o n  de  l a  e l a s t i c !  -  
d a d  de  l a  d em an d a  de  l o s  d i s t i n t o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s , s e  l o  -
A A
g r a r a  o b t e n e r  c o n  e l l o s  e l  máximo de p r o d u c t o  p o s i b l e ,  n e d i -  
do  e n  t é r m i n o s  de  P r o d u c t o  B r u t o ,  E n  e f e c t o ,  s ab e m o s  que  l a
A
c o n t r i b u c i ó n  a l  i n g r e s o  de  u n a  a c t i v i d a d  e s p e c i f i c a  c u a l q u i e ­
r a  s e  m id e  p o r  e l  v a l o r  a p e g a d o  q u e  g e n e r a ,  e s  d e c i r  p o r  e l  
e x c e s o  d e l  v a l o r  de  m e rc a d o  d e  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  qu e  p r o  
d u c e  p o r  e n c im a  d e  l a s  c o m p ra s  d e  m a t a r í a s  p r i m a s  y  m a t e r i a  -> 
l e s  que  a d q u i e r e  de o t r a s  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  S i  l a  d e m an ­
d a  p o r  e s e  p r o d u c t o  a u m e n t a ,  e l  v a l e r  a g re g e .d o  que  e s a  a c t i  *- 
v i d a d  g e n e r a  t e n d e r a  a  a u m e n t a r  a u n q u e  n o  a u m e n to  l a  o f e r t a  , 
p o r q u e  s u b i r á n  l o s  p r e c i o s  d e l  p r o d u c t o  y  l a s  u t i l i d a d e s  d e l  
p r o d u c t o r .  M i e n t r a s  m a y o r  s e a  e l  i n c r e m e n t o  de  l a  d e m an d a  c o n  
r e l a c i ó n  a  l a  o f e r t a  m a y o r  s e r a  e l  i n c r e m e n t o  d e l  v a l o r  a g r e -
-  21a  -
g a d o  p o r  l a  a c t i v i d a d .  S i  s e  c o n p a r a  e l  v a l o r  a g r e g a d o  c o n  e l  
« * *
v a l o r  d e  l o s  i n s u n o s ,  q u e  e s t á n  c o n s t i t u i d o s  p o r  t o d o s  l o s
c o s t o s  c o r r i e n t e s  de  p r o d u c c i ó n  y  l a s  u t i l i d a d e s ,  e l  i n c r e m e r i
» t o  d e  l a  d em an d a  t e n d e r a  e n t o n c e s  a  h a c e r  c r e c e r  e s a  r e l a c i ó n ,
y
q u e  l l a m a r e m o s ,  t a s a  de  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o a M i e n t r a s  mas 
a l t o  s e a  e l  v a l o r  n u m é r i c o  de  e s a  t a s a  más a l t a  l a  p r i o r i d a d  
que  a s i g n a r e m o s  a l  p r o y e c t o .  N a t u r a l m e n t e ,  m i e n t r a s  m a y o r e s  y  
e x i t o s o s  s e a n  l o s  e s f u e r z o s  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  p a r a  s a t i s f a  -  
c e r  e s a  d e m an d a  c r e c i e n t e ,  m a y o r  s e r a  e l  v a l o r  de  l o s  i n s u  -  
mos e n  o t r o s  u s o s  y  m enos c r e c e r á  e l  p r e c i o  de  m e rc a d o  d e l
y
p r o d u c t o ,  de  n o d o  que  l a  t a s a  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o  t e n d e r a  a
b a j a r .  S u p o n g am o s  a h o r a  que  a s ig n e m o s  d e m a s i a d o s  r e c u r s o s  a
/  > 
e s e - u s o ,  e n t o n c e s  s e  g e n e r a r a  u n a  o f e r t a  que  no  e n c o n t r a r a
c o m p r a d o r  a  l o s  p r e c i o s  que  im p e r a n  e n  e l  m e r c a d o .  L o s  p r e  
/  /  
c i o s  b a j a r a n  y  s e  r e d u c i r á  e l  v a l o r  a g r e g a d o ,
f * 'A h o ra  b i e n ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  l o s  r e c u r s o s  e s  ó p t i ­
ma s i  l a  t a s a  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o  e s  i g u a l  e n  e l  m a rg e n  
c u a l q u i e r a  q u e  s e a  e l  u s o  q u e  s e  c o n s i d e r e .  E n  c o n s e c u e n c i a  , 
s i  s e  t i e n e  u n a  s e r i e  de  p r o y e c t o s  que  m u e s t r a n  t a s a s  d i v e r  -
g e n t e s  e n t r e  s i ,  q u i e r e  d e c i r  q u e  a l  d a r l e  p r i o r i d a d  a  l o s
/
q ue  m u e s t r a n  l a s  t a s a s  mas a l t a s  c o n s e g u i r e m o s  r e b a j a r l a s  y  
p o r  e l  mismo m e d io  h a re m o s  q u e  s u b a n  l a s  t a s a s  de  l o s  p r o y e c -
* t o s  r e c h a z a d o s .  De e s t e  modo i r á n  i g u a l a n d o  l a s  t a s a s  e n  e l
mar g e n ,
• V a le  l a  p e n a  h a c e r  a q u i  u n  p e q u e ñ o  p a r é n t e s i s ,  D i j i -
y
mos a n t e s  q u e  h a b i a  que  s a t i s f a c e r  p r i m e r o  c i e r t a s  n e c e s i d a  -  
d e s  p e r o  t a m b i é n  h a y  qu e  d e c i d i r  e n  q u e  m e d id a  s e  h a n  de  s a  -  
t i s f a e e r .  E s t e  u l t i m o  e s  muy i m p o r t a n t e ,  p o r q u e  no  e s  c o n c e  -  
b i b l e  qu e  s e  t r a t e  de  s a t i s f a c e r  t o t a l m e n t e  u n a  n e c e s i d a d  a n ­
t e s  de  c o n s i d e r a r  o t r a s .  E n  l a  p r á c t i c a  s e  c o m ie n z a  a  p r e s t a r
y
a t e n c i ó n  a  o t r a s  n e c e s i d a d e s  a n t e s  de  h a b e r  s a t i s f e c h o  t o t a l -
y
m e n te  a q u e l l a s  que  t e n i a n  m a y o r  p r i o r i d a d .  E s t o  e s  l o  qu e  s e
y»
q u i e r e  d e c i r  c u a n d o  s e  p l a n t e a  l a  p r e g u n t a  d e  c u a l  s e r a  l a  me 
d i d a  e n  que  s e  t r a t a r á  d e  s a t i s f a c e r  u n a  n e c e s i d a d .  L a  r e s
y y
p u e s t a  a  e s t a  c u e s t i ó n  e s  r e l a t i v a m e n t e  s e n c i l l a  e n  t é r m i n o s
y y
t e ó r i c o s :  p o r  e j e m p l o ,  l a  p r i m e r a  c e n t r a l  h i d r o e l é c t r i c a  que
y
s e  e s t a b l e z c a  p a r a  r o m p e r  u n  c u e l l o  de  b o t e l l a  m o s t r a r a  u n a  
t a s a  d e  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o  m a y o r  qu e  l a  ú l t i m a  q u e  s e  ú s  -  
t a b l e z c a ,  p o r  r a z o n e s  o b v i a s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  c a d a  i n v e r  -
/  y
s i o n  e n  u n  mismo campo t e n d r á ,  d a d o  ion r i t m o  de  c r e c i m i e n t o
i y
d e  l a  d e m a n d a ,  r e n d i m i e n t o s  d e c r e c i e n t e s  e n  t é r m i n o s  de  v a l o r  
a g r e g o .d o .  P o r  e s t a  r a z ó n  e n  l a  m e d id a  que  u n  c u e l l o  de  b o t e  -
-  zhz
l i a  e s  s a t i s f e c h o s l a  p o s i c i ó n  d e l  s e c t o r  e n  l a  e s c a l a  de
A
p r i o r i d a d  v a  d e t e r i o r á n d o s e  y  o t r a s  n e c e s i d a d e s  a n t e s  no  c o n
s i d e r a d a s  p a s a r a n  a  o c u p a r  s u  l u g a r 0
/  /*•
E n  l a  p r a c t i c a  e s  muy d i f í c i l  p r e c i s a r  l a  m e d id a  e r­
q u e  s e  r e d u c e  l a  t a s a  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o  de  c a d a  u s o  o 
p r o y e c t o  y  e s  n e c e s a r i o  p r o c e d e r  c o n  b u e n  s e n t i d o  pa rq .v, i r  i j i
A
c o r p o r a n d o  p r o y e c t o s  a l  g r u p o  de l o s  qu e  s e  e j e c u t a r a n «
V o l é a n o s  a h o r a  a  n u e s t r o  t e n a  p r i n c i p a l « P o d r í a  p e n ­
s a r s e  q u e  s i  s e  e s c o g e n  t o d o s  a q u e l l o s  p r o y e c t o s  que  t i e n e n  
l a s  t a s a s  más a l t a s  de  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o  e l  c o n j u n t o  de
A A  A
e l l a s  t a m b i é n  l a  t e n d r á s  no  h a b r a  n i n g ú n  o t r o  Bc a n a s t o  de
p r o y e c t o s *  o p r o g r a m a  que  e j e r z a  i n f l u e n c i a  t a n  b e n é f i c a  s o -
/  a
b r e  l a  e c o n o m ía *  E s t o  p u e d e  s e r  a q u i  o p u e d e  n o  s e r l o *  S i  l a  
t a s a  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o  s e  c a l c u l a  c o n s i d e r a n d o  c a d a  p r o -  
y e c t o  e n  s i ,  s i n  p r e s t a r  a t e n c i ó n  a  s u s  r e p e r c u s i o n e s  i n d i r e c  
t a s ,  p u e d e  o c u r r i r  que  h a y a  u s o s  a  l o s  c u a l e s  p u d o  h a b e r s e  
d e s t i n a r s e  l o s  r e c u r s o s ,  u s o s  qua  h a n  s i d o  r e c h a z a d o s  a l  f i ­
j a r  l a s  p r i o r i d a d e s  p o r  t e n e r  u n a  t a s a  b a j a  de  v a l o r  a g r e g a ­
d o - in s u m o  y  q u e ,  s i n  e m b a r g o , s i  s e  c o n s i d e r a r o n  s u s  a f e c t o s  
i n d i r e c t o s  h a r í a  s u b i r  l a  t a s a  d e l  P r o g ra m a  e n  s u  c o n j u n t o  « 
De a l l i  que  c a l c u l a r  l a  t a s a  s e a  i n d i s p e n s a b l e  i n c l u i r  e s o s  
e f e c t o s  y  c o n s i d e r a r  a  l o s  p r o y e c t o s  co n o  e s l a b o n e s  de  u n a  
c a d e n a  y  no  c o n o  u n i d a d e s  i n d i v i d u a l e s »
A
L o s  p r o g r a m a s  s e c t o r i a l e s  p jijra  1.a ¡so lucj^on  ele £
e m b o t e l l a m i e n t o
N a t u r a l m e n t e ,  no  e s  f á c i l  s a b e r  c u a l  s e c t o r  c o n t r i -  
/ /
h u y e  ñ a s  e n  e l  m a rg e n  a l  c r e c i m i e n t o  c le l  PTB^ s i n  c o n s i d e r a r
&
l o s  a  t o d o s  a l  mismo t i e m p o ,  A d e m as ,  i d e a l m e n t e  h a b r í a  que
A
e s t u d i a r l o s  t o d o s  p a r a  s a b e r  c u a l  c o n v i e n e  d e s a r r o l l a r  p r im e  
/  / 
r o  y  e n  que  m edida, y  s i  e s o  e s  p o s i b l e ,  r e s u l t a r a  m e j o r  h a  -
c e r  u n  p r o g r a m a  g l o b a l »  De a h i  que  l o s  p r o g r a m a s  s e c t o r i a  -
l e s  t i e n d a n  a  c o n c e n t r a r s e  y a  s e a  e n  u n  s e c t o r  que  c o n s t í
t u y e n  c u e l l o s  de  b o t e l l a ?  y a  s e a  e n  a s p e c t o s  de v a r i o s  s e c t o
r e s .
E x i s t e  u n  c u e l l o  de  b o t e l l a  e n  u n  s e c t o r  c u a n d o  l a  
o f e r t a  d e l  o de  l o s  p r o d u c t o s  g e n e r a d o s  e n  e l  s e c t o r  s o n  i n ­
s u f i c i e n t e s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a  d em anda  e x i s t e n t e  a  l o s  p r e  -  
c i o s  que  r i j e n  e n  e l  m e r c a d o .  Como c o n s e c u e n c i a  de e s a  d e s e ­
q u i l i b r i o  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  como s í n t o m a ,  l a s  u t i l i d a d e s  que
A
s e  o b t e n g a n  e n  e l  s e c t o r  s e r á n  a n c r m a l n  e n t e  a l 'G as  y  l o s  p r e - '  
c i o s  e s t a r á n  s u b i e n d o  l a s  i m p o r t a c i o n e s  s e  e s t a r á n  e x p a n d ie r a
-  2 l i 3  -
do muy r á p i d a m e n t e  a  l a s  e x p l o t a c i o n e s  de  e s e  a r t i c u l o  e s t a  -
A  A
r a n  d i s m i n u y e n d o .  E x c l u y e n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i m p o r t a c i ó n ,  
e l  c u e l l o  de b o t e l l a  s e  p r o d u c e  e n  l o s  b i e n e s  de  consum o s i  
l a  o f e r t a  no  c r e c e  e n  f u n c i ó n  de  l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  d e  l a  
d e m an d a  y  d e l  c r e c i m i e n t o  d e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e ;  s e  
p r o d u c e  e n  l a  p r o d u c c i ó n  de m a t e r i a s  p r i m a s  s i  l a  o f e r t a  c r e ­
c e  m enos que  l a  p r o d u c c i ó n  b r u t a  da  l o s  s e c t o r e s  que  l o s  d e  -  
m an d an  y  e n  f u n c i ó n  de  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  i n s u m o - p r o d u c t o  ,  
En e l  c a s o  de  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  e l  c u e l l o  de b o t e l l a  s e
A
p r o d u c e  s i  l a  p r o d u c c i ó n  d e  e s t o s  b i e n e s  no c r e c e  e n  l a  n a g n ¿  
t u d  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  c o e f i c i e n t e  de  p r o d u c c i ó n - c a p i t a l  y  
p o r  e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  b r u t a  d e  l o s  
s e c t o r e s  que  u s a n  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l *
E n te n d e m o s  p o r  s e c t o r  o p o r  a c t i v i d a d  a  u n  c o n j u n t o  de  
p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  que  t i e n e n  e n t r e  s í  a l g u n a  s i m i l i t u d , C o -
A  A
no  e s t a  d e f i n i c i ó n  e s  muy e l á s t i c a ,  u n  s e c t o r  p u e d e  e s t a r
A
c o n s t i t u i d o  p o r  t o d a  u n a  i n d u s t r i a ,  t a l  como l a  a g r i c u l t u r a  o
A
l a  c o n s t r u c c i ó n ,  o p o r  u n  t i p o  d e  m a n u f a c t u r a s ,  i , a ,  l a s  i n  -
A  A
d u s t r i a s  m e c á n i c a s *  Que l a  x l g r i c u l t u r a  o l a s  i n d u s t r i a s  m e c a -  
n i c a s  c o n s t i t u y a n  u n  c u e l l o  d e  b o t e l l a  e n  u n  m om ento d a d o
A A
q u i e r e  d e c i r ,  e n  n u e s t r a  t e r m i n o l o g í a ,  que no e s t á n  e n v i a n d o
A A  A A
a l  m e r c a d o  t o d o  e l  v o lu m e n  d e  p r o d u c c i ó n  q u e  e s t e  a b s o r v e r i a  
a l  p r e c i o  c o r r i e n t e  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  e s t á  p r o v o c a n d o  r e a ­
c i o n e s  i n d e s e a b l e s  e n  o t r o s  p u n t o s  d e  l a  e c o n o m ía  i n c l u y e n d o
l a  b a l a n z a  de  p a g o s *
* 1 ~ 
a * -  E l  d i a g n o s t i c o  de  l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s  -  L a  p r i m e r a
t a r e a  qu e  h a y  qu e  e m p r e n d e r  p a r a  p r e p a r a r  u n  p r o g r a m a  s e c t o ­
r i a l  e s  d e s p e j a r  u n a  s e r i e  de  i n c ó g n i t a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  
s e g u i e n t e s  c u e s t i o n e s :  a )  e n  qu e  s e c t o r e s  e s t á n  l o c a l i z a d o s  
l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s ;  b )  c u a l  e s  l a  m a g n i t u d  de  l o s  d é f i c i t s ;
A  A  a  .
c )  c u a l  e s  s u  s i g n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a ;  d )  p o r q u e  r a z o n e s  h a n  
l l e g a d o  a  p r o d u c i r s e ;  e )  a  que  r i t m o  d e b e r á  c r e c e r  l a  u n i d a d  
p a r a  que  no v u e l v a n  a  r e p e t i r s e . - . l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s ;  f )  c u a ­
l e s  s o n  l a s  m e d id a s  que  h a y  que  to m a r  p a r a  e l i m i n a r l o ,  i n ­
c l u y e n d o  l a  c u a n t i a  de  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  que  h a y  que  i n c u . -
\ A ^
r r i r ,  y ;  g) e n  que  p e r i o d o  p a r e c e  r e c o m e n d a b l e  r e s o l v e r l o s *
L a s  p r e g u n t a s  ( a )  h a s t a  ( c ) ,  s i n  d u d a ,  e s t á n  e s p e c i a l  
m e n te  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  o r d e n  d e  i n p o r  -  
t a n c i a  de  l o s  d i s t i n t o s  c u e l l o s  de  b o t e l l a .  L a s  p r e g u n t a s  
( d )  h a s t a  ( g )  t i e n e n  u n a  c o n e x i ó n  c o n  l a  t e r a p é u t i c a ,  E x a m i -  
n e m o la s  u n a  p o r  u n a .
2 L¿¡. -
E l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l o s  s e c t o r e s  que  c o n s t i t u y e n  c u e ­
l l o s  de  b o t e l l a  e s  r e l a t i v a m e n t e  s e n c i l l o *  S i  l a s  e o n s e c u e n  -  
c i a s  e c o n ó m i c a s  d e l  e m b o t e l l a m i e n t o  s o n  muy g r a n d e s  e n t o n c e s  
l o s  u s a d o r e s  d e l  p r o d u c t o ,  o s u s  p r o d u c t o r e s ,  s e  e n c a r g a r o n  
d e  p r e g o n a r l o .  P a r a  d i s c u b í ' i r  l o s  c a s o s  q u e  no  s o n  c o n s p í  -
A
c u o s  b a s t a r a  e x a m i n a r  l o s  c a m b io s  e n  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  de 
l o s  d i s t i n t o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e n  l o s  ú l t i m o s  c u a t r o  o c i n ­
co  a ñ o s .  E s  muy p r o b a b l e  qu e  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  c u y o s - - p r e c i o s
A  A A A
r e l a t i v o s  h a n  s u b i d o  mas e s t á n  p a s a n d o  a  t r a v é s  de  a l g ú n  emb^
A
t e l l a m i e n t o ,  S i  s e  e s t u d i a n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  de  
l o s  s e c t o r e s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  l a  g e n e r a c i ó n  o t r a n s f o r m a c i ó n
A A ?
d e  e s o s  p r o d u c t o s  s e  d e s c u b r i r á  f á c i l m e n t e  d o n d e  e s t a . e l  e n  -  
t o r p e c i m i e n t o .  E l  p r o c e d i m i e n t o  s u g e r i d o  no e s  p e r f e c t o ,  d a d o  
q u e  .no t o d a s  l a s  a l z a s  de  p r e c i o s  s e a n  c o n s e c u e n c i a s  de  embo­
t e l l a m i e n t o s  no  t o d o s  l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s  r e s u l t a n  ®-.n a l z a s  
d e  p r e c i o s .  P o r  e j e m p l o ,  u n  p r o d u c t o  p u e d e  c o n t e n e r  u n a  a l t a  
p r o p o r c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  i m p o r t a d a s  y  s i  e l  p r e c i o  de  
e l l a s  e n  e l  m e rc a d o  i n t e r n a c i o n a l  s u b e ,  e l  p r e c i o  d e l  p r o d u c ­
t o  e n  e l  m e rc a d o  i n t e r n o  s u b i r á  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  cojq, 
d i c i o n e s  i n t e r n a s  de  p r o d u c c i ó n *  P o r  o t r a  p a r t e ,  p u e d e  o c u  -  
r r i r  q u e  e l  G o b ie r n o  h a y a  d e c i d i d o  c o n t r o l a r  e l  a l z a  d e  p r e ­
c i o  d e  u n  p r o d u c t o  e n  v i s t a  d e . s u  o f e r t a  n o  s e  e x p a n d e  p o r  
r a z o n e s  de  e m b o t e l l a m i e n t o « ,  Como h a y  m uchos o t r o s  c a s o s  de  
f& jb ta  de  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  e m b o t e l l a m i e n t o  y  c a m b io s  d e  p r e  -
A
c i o s  e s  n e c e s a r i o  a v e r i g u a r  p o r  que r a z o n e s  s u b i e r o n  l o s  p r e ­
c i o s  d e  e s o s  a r t í c u l o s ,  y  p a r a  e s t o  no h a y  o t r o  cam in o  q u e
A
e l  e s t u d i o  m o n o g r á f i c o  da l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t o r e s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s ,  T a m b ié n  s e r a  n e c e s a r i o  e x a m i n a r  a q u e l l o s  s e c t o r e s  
c u y o s  p r e c i o s  h a n  e s t a d o  s u j e t o s  a  c o n t r o l .  L os  s e r v i c i o s  de  
u t i l i d a d  p ú b l i c a ,  l o s  t r a n s p o r t e s  y  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  e n e r
/  Ag i a ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  e s t á n  s u j e t o s  a  t a r i f a d o s  que  s e  r e v i s a n  
d e  t a r d e  e n  t a r d e ,  l o  q u e  e q u i v a l e  a  u n  c o n t r o l  s i  e l  n i v e l  
g e n e r a l  d e  p r e c i o s  e s t a  s u b i e n d o »
S i  s e  c u e n t a  c o n  d a t o s  que  p e r m i t a n  c a l c u l a r  c o e f i c i e n  
t e s  h i s t ó r i c o s  de e l a s t i c i d a d  d e  l a  d e m a n d a ,  y  c o n  c o e f i c i e n ­
t e s  d e  e l a s t i c i d a d  d e r i v a d o s  de  e s t u d i o s  de p r e s u p u e s t o s  de  
c o n s u m i d o r e s  e s  t a m b i é n  p o s i b l e  d e s c u b r i r  e m b o t e l l a m i e n t o s  „ 
E n  l a  a u s e n c i a  de  u n a  g r a n  i n e l a s t i c i d a d  d e  l a  o f e r t a  ambos
A
c o e f i c i e n t e s  d e b e n  r e s u l t a r  s e m e j a n t e s *  S i  e l  h i s t ó r i c o  e s  
m e n o r  a a  p u e d e  p e n s a r  que  s e  d e b e  a  u n  c u e l l o  de  b o t e l l a  e n
A
l a  p r o d u c c i ó n .
E l  ex am en  de  l o s  c a m b io s  c.en l a  c o m p o s i c i ó n  de  l a s  e x -
-  2h5 -
p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  t a m b i é n  p u e d e  i n s i n u a r  c a m in o s  
p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  P u e d e  o c u r r i r  que  l a  p r o d u c c i ó n  de  u n  
s e c t o r  no  h a y a  c r e c i d o  e n  l a  m a g n i t u d  e x i g i d a  p o r  l a  d em anda  
y  que  e s t o  n o  s e  r e f l e y e  e n  u n  a l z a  d e l  p r e c i o  a l  c o n s u m i d o r  
n i  e n  u n a  d i s p a r i d a d  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  e l a s t i c i d a d  d e b j .  
do a  que  l o s  d é f i c i t s  h a n  s i d o  l l e n a d o s  c o n  m enos e x p o r t a d o -
* A A A
n e s  o c o n  mas i m p o r t a c i ó n .  E l  ex am en  d e  l o s  c a m b io s  h i s t p r i
A
e o s  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  de  s u  r e l a c i ó n  c o n  l a s  f u e n t e s  i | i  
t e r n a s  de  a b a s t e c i m i e n t o  p u e d e  d a r  i n d i c a c i o n e s  v a l i o s a s  p a -
A
r a  l a  u h i c a c i o n  de  l o s  c u e l l o s  d e  h o t e l l a .  E l  p l a n  d e  d e s a  -
A A A
r r o l l o  a g r í c o l a  qu e  s e  e l a b o r o  e n  C h i l e  e n  1 9 5 4  s u r g i ó  p r e c ¿
s á m e n te  d e l  a n á l i s i s  d e  l a s  c i f r a s  de  c r e c i m i e n t o  de  l a  de  -  
m anda y  d e l  i n c r e m e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a g r í c o l a s .
Adem as d e  l o s  s i s t e m a s  s u g e r i d o s ,  s e  p u e d e  p r o c e d e r  a
A A
e x a m i n a r  l a  s i t u a c i ó n  de  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s  mas i m p o r t a n t e s ,  
a v e r i g u a n d o  e n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  u s a d o r e s  s i  l a s  f u e n t e s
A
p r o d u c t o r a s  e s t á n  s u m i n i s t r a n d o  l a s  c a n t i d a d e s  r e q u e r i d a s .
E n  m uchos  c a s o s  e l  c u e l l o  de  b o t e l l a  s e  e n c u e n t r a  e n  
l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  d i v i s a s ,  o e n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  u n a
A A A
d i v i s a  e s p e c i f i c a ,  como e l  d o l a r ,  p o r  e j e m p l o .  C uando  e s t e  
e s  e l  c a s o  e s  muy f á c i l  d e s c u b r i r l o  p o r q u e  l a  e s c a s e z  de  d i ­
v i s a s  s e  r e f l e j a  de i n m e d i a t o  y a  s e a  eh  e l  t i p o  de  c a m b io  e n  
l a s  r e s e r v a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  p a i s , o e n  l a  p r e s i ó n  s o b r e  
l a  a u t o r i d a d ' de  c o n t r o l  de  c a m b i o .  H ay  q u e  h a c e r  n o t a r  que
A
u n  e m b o t e l l a m i e n t o  e n  u n  s e c t o r  c u a l q u i e r a  p u e d e  * e n  u l t i m o  
t e r m i n o ,  s e r  e l  r e f l e j o  d e  l a  e s c a s e z  d e  d i v i s a s ,  p o r q u e  p o ­
d r í a  r e s o l v e r s e  i m p o r t a n d o  e l  b i e n  q u e  h a c e  f a l t a  s i  h u b i e  -  
r a  d i v i s a s ,  De a l l í  que  s e a  c o n v e n i e n t e  d i s t i n g u i r  e n t r e  em­
b o t e l l a m i e n t o s  d e  b i e n e s  i m p o r t a b l e s  y  a q u e l l o s  d e  b i e n e s  
/  ' * * 
q u e  no  l o  s o n .  L a  e n e r g í a  h i d r o e l é c t r i c a  y  a l g u n a s  f a c i l i d a ­
d e s  de  t r a n s p o r t e s  c a e n  d e n t r o  de e s t a  ú l t i m a  c a t e g o r í a .
D e s c u b i e r t o s  l o s  c u e l l o s  d e  b o t e l l a  e s  n e c e s a r i o  f o r -
A A A
m a r s e  u n a  i d e a  d e  c u a l  e s  e n  c a d a  c a s o  l a  c u a n t i a  d e l  d e f i  -
A
c i t .  P a r a  e s t o  s e  p r e c i s a  h a c e r  e s t u d i o s  e x h a u s t i v o s  de  l a s  
f u e n t e s  y  u s o s  d e l  p r o d u c t o  a n a l i z a d o  t a j o  c o n d i c i o n e s  de  e g  
b o t e l l a m i e n t o  y  de  l a s  f u e n t e s  y  u s o s  q u e  i m p e r a b a n  a n t e s  
q u e  e s t e  s e  p r o d u j e r a .  L a s  d i s t o r s i o n e s  e n  l o s  p r e c i o s  r e l a ­
t i v o s  que  l a  e s c a s e z  t r a e  c o n s i g o ,  e s t i m u l a n  e l  u s o  d e  s u s  -  
t i t u t o s  y  m o d i f i c a n  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l o s  d i s t i n  -  
t o s  u s o s  d e l  p r o d u c t o .  A l g u n a s  a c t i v i d a d e s  que  n o r m a lm e n te  
e m p le a a o  e l  p r o d u c t o  no  p u e d e n  h a c e r l o  y  t i e n e n  q u e  r e d u c i r
-  2h6'~
e l  v o lu m e n  de  s u  p r o p i a  a c t i v i d a d  a u n q u e  s u  d em an d a  s e  h a l l e  
i n s a t i s f e c h a .
Los e s t u d i o s  de  f u e n t e s  y  u s o s  de p r o d u c t o s  i n d i v i  -  
d u a l e s  s ó l o  s e  p u e d e n  r e a l i z a r  p o r  m e d io  de  e n c u e s t a s  a  l o s  
p r o d u c t o r e s ,  d i s t r i b u i d o r e s  y  u t i l i z a d o r e s  d e l  p r o d u c t o .  E l  
s i s t e m a  de  e n c u e s t a s  s i e m p r e  a y u d a  a  d e s c u b r i r  l a  m a g n i t u d  
d e l  d é f i c i t  a u n q u e  no  e s t e  d i s e ñ a n d o  p a r a  que  p r o d u z c a  u n  
c u a d r o  c o n p l e t o  de  f u e n t e s  y  u s o s .  E n  o t r o s  c a s o s  l a  m a g n i  -
A
t u d  p u e d e  d e s c u b r i r s e  r e v i s a n d o  l a s  o r d e n a s  d e  l o s  c o m p ra d o ­
r e s  y  c o m p a r á n d o l a s  c o n  l o  qu e  l o s  a b a s t e c e d o r e s  h a n  p o d i d o
A A
s a t i s f a c e r .  C uando  h a y  r a c i o n a m i e n t o  d e  e n e r g i a  e l é c t r i c a  , 
p o r  e j e m p l o ,  s u e l e  h a b e r  a l g u n o s  d i a s  e n  que  a l g u n o s  co n s tu q ¿  
d o r e s  p u e d e n  u s a r  t o d a  l a  p o t e n c i a  q u e  n e c e s i t a n .  E s t o s  m á x i ­
mos s o n  e s p l e n d i d o s  i n d i c a d o r e s  d e  l a  m a g n i t u d  d e l  d é f i c i t .
L a  c u a n t i f i c a c i o n  e s  b a s t a n t e  d i f i c i l  c u a n d o  e l  p r o  
b l e n a  s e  p r e s e n t a  e n  l o s  b i e n e s  f i n a l e s  de  c o n su m o ,  p e r o  * s i  
s e  t i e n e  i n f o r m a c i o n e s  s o b r e  l a  e l a s t i c i d a d - i n g r e s o  y  s o b r e
A  A
l a  e l a s t i c i d a d - p r e c i o  d e  l a  d em an d a  u n  a n á l i s i s  e c o n o m e t r i c o
A /
de  l a  c u a n t í a  d e  l a  d e m an d a  q u e  e x i s t i r í a  s i  r i g i e r a n  l o s  a n -
t i g u o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  y  e l  n i v e l  de  i n g r e s o  a c t u a l ,  p u e d e
s u g e r i r  ó r d e n e s  d e  m a g n i t u d e s .  T a m b ié n  e s  d i f í c i l  l a  c u a n t i f i  
* *
c a c i o n  d e  l o s  d é f i c i t s  dG d i v i s a s ,  p o r q u e  p u e d e n  s u r g i r  d a  
l a  s o b r e  v a l u a c i ó n  d e l  t i p o  de cam b io  y  s o n  e n  c i e r t o  s e n t i ­
do a r t i f i c i a l e s ,  s i  h a y  c o n t r o l  c u a n t i t a t i v o  de  l a s  i m p o r t a  -
/  A
c i o n e s  e s  mas s e n c i l l o  p o r q u e  b a s t a r a  c o m p a r a r  l a s  s o l i c i t u  -  
d e s  p r e s e n t a d a s  c o n  l a s  r e c h a z a d a s ,  a u n q u e ,  p o r  l o  g e n e r a l  , 
l a  c u a n t i a  e x p r e s a d a  e n  l a s  p r e s e n t a d a s  e x a g e r a  l a s  n e c e s i d a ­
d e s  e f e c t i v a s .
E l  p a g o  q p e  h a y  que  d a r  e n  s e g u i d a  e s  e l  de  i n v e s t i -
A  A
g a r  l a  s i g n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  e m b o t e l l a m i e n t o .  E s t o  e s  
d e  g r a n  t r a n s c e n d e n c i a  p o r q u e  no  s i e m p r e  e s  p o s i b l e  r o m p e r
A
t o d o s  l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s  a  u n  mismo t i e m p o  y  h a b r a  qu e  f i -
A  A  A
j a r  u n  o r d e n  de  p r e l a c i o n *  E s  l a  s i g n i f i c a c i ó n  e c o n ó m ic a  d e l  
e m b o t e l l a m i e n t o  l a  q u e  f i j a  l a  p o s i c i ó n  de  c a d a  u n o  d e n t r o  
d e  l a  e s c a l a  d e  p r i o r i d a d e s .
L a  p r i m e r a  e x p r e s i ó n  c u a n t i t a t i v a  de l a  s i g n i f i c a ­
c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  d é f i c i t  C ío  d a  s u  v a l o r a c i ó n  e n  m o n ed a  c o ­
r r i e n t e  e x c l u i d o s  l o s  s u b s i d i o s  y  l o s  i m p u e s t o s .  S i  s e  e s t i -
A  A  *
ma que  h a y  u n  d é f i c i t  d e  e n e r g i a  e l é c t r i c a  e q u i v a l e n t e  a  u n  
m i l l ó n  d e  k i l o w a t t s  h o r a  y  e l  p r e c i o  d e l  k i l o w a t t  e s  de  30 
c e n t a v o s ,  e l  d é f i c i t  de  e n e r g i a .  e s  de 300*000 p e s o s  y  e s  mas
-  z h i  -
i m p o r t a n t e  q u e  u n  d é f i c i t ,  d i g a n o s  de c a r t ó n ,  de  v a l o r  i n f e  -  
r i o r  a  e s a  s u m a .
S i  no  f u e r a  p o r q u e  e n  c a d a  c a s o  h a y  r e p e r c u s i o n e s  
i n d i r e c t a s  l a  c o m p a r a c i ó n  d e  e s o s  v a l o r e s  y  de l a  c u a n t í a  de  
l o s  r e c u r s o s  p r e c i s a d o s  p a r a  r e s o l v e r l o s  s e r i a  s u f i c i e n t e  p a ­
r a  f i j a r  l a s  p r i o r i d a d e s .  P e r o ,  p o r  e j e m p l o ,  p i t ó l a  h a b e r  mu­
c h a s  a c t i v i d a d e s  que  e s t á n  t r a b a j a n d o  a  m enos d e  p l e n a  c a p a  -
c i d a d  p o r q u e  no  h a y  s u f i c i e n t e  e n e r g í a »  E l  v a l o r  d e  l a  m en o r  
*
p r o d u c c i ó n  d e  e s a s  a c t i v i d a d e s  d e b e  c o n t a b i l i z a r s e  e n  e l  p a s i  
vo  d e l  e m b o t e l l a m i e n t o  o ,  e n  n u e s t r a  t e r m i n o l o g í a , s u m a r s e  a l  
n u m e r a d o r ,  c u i d a n d o  de  no  i n c u r r i r  e n  d u p l i c a c i o n e s ®  E n  e l  
e j e m p l o  m e n c io n a d o  p a r a  e v i t a r l a s ,  h a b r í a  que  d e d u c i r  ' d e l  v a ­
l o r  d e  l o s  b i e n e s  q u e  s e  d e j ó  de  o b t e n e r  p o r  f a l t a  de  e n e r g í a  
e l  v a l o r  de  l o s  in s u m o s  de  e n e r g í a  que  l o  h a b r í a n  c o r r e s p o n d í  
do* E l  s i s t e m a  d e  c o n t a b i l i z a r  l o s  e f e c t o s  i n d i r e c t o s  t a m b i é n  
d e b e  a p l i c a r s e  a  l a s  d i v i s a s «  L o s  d a ñ o s  que  s u f r e  l a  e c o n o m ía  
p o r  l a  f a l t a  de  d i v i s a s  no  e s t á n  r e p r e s e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  
p o r  e l  v a l o r  e n  m o n ed a  n a c i o n a l  de  l o s  b i e n e s  i m p o r t a d o s  que
d e j o  de  u t i l i z a r ,  s i n o  ad em as  p o r  e l  v a l o r  de  l a s  c o s a s  que 
*
d e j o  de  p r o d u c i r  p o r  no  c o n t a r  c o n  l o s  b i e n e s  i m p o r t a d o s  nece , 
s a r i o s .
> *
V i s t a  l a  s i g n i f i c a c i ó n  e c o n ó m ic a  de  u n  e m b o t e l l a  -  
* * 
m i e n t o  d e s d e  o t r o  á n g u l o ,  s e  p u e d e  d e c i r  que  l a  c o n t r i b u c i ó n
q u e  s u  s o l u c i ó n  h a c e  a l  i n g r e s o  n a c i o n a l  h a y  que  m e d i r l a  p o r  
e l  v a l o r  a g r e g a d o  qu e  s e  g e n e r a r í a  e n  s u  r o m p i m i e n t o  mas e 
t f a l o r  a g r e g a d o  que  s e  g e n e r a r l a  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  que  u t i l i ­
z a n  e l  p r o d u c t o  o s e r v i c i o  e s c a s o ,  s i e m p r e  que  p a r a  l a  o b t e n -  
c i o n  de e s t e  u l t i m o  no  h u b i e r a  que  r e a l i z a r  n u e v a s  i n v e r s i o ­
n e s ,  que  e s  e l  c a s o  g e n e r a l  d e  a q u e l l a s  s i t u a c i o n e s  qu e  p u e  -  
d ito  d e n o m i n a r s e  e m b o t e l l a m i e n t o s ®
E l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  i m p o r t a n c i a  e c o n ó m ic a  d e l  em -
/
b o t e l l a m i e n t o  d e b e  c o m p l e t a r s e  c o n  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  c a u s a s
o r a z o n e s  que  e m p l i c a n  s u  e x i s t e n c i a .  S i  l a  c a p a c i d a d  i n s t a  -
l a d a  e s t á  s i e n d o  u t i l i z a d a  p l e n a m e n t e  h a b r á  q u e  a v e r i g u a r  p o ^
qu e  r a z o n e s  no  s e  h a n  h e c h o  i n v e r s i o n e s  a d i c i o n a l e s .  S i  e s a
c a p a c i d a d  e s t a  s i e n d o  u s a d a  p l e n a m e n t e ,  p e r o  e n  f o r m a ,  . i n e f i -  
/  /  /  
c a z ,  h a b r a  qu e  a v e r i g u a r  p o r  qu e  no s e  h a n  m e j o r a d o  l o s  m e t o -
d o s  de  p r o d u c c i ó n ,  y  s i  h a y  c a p a c i d a d  e n  d e s u s o  h a b r a  que  des,
c u b r i r  p o r  que  n o  s e  l a  u s a  p le n a m e n te ®
A ?
E n  c u a n t o  a  l a  c u e s t i ó n  de  p o r  que  no s e  h a n  h e c h o  
l a s  i n v e r s i o n e s  a d i c i o n a l e s  n e c e s a r i a s ,  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s
-  ZkQ -
e n  l o s  c a n p o s  d e  l a  r e n t a b i l i d a d  r e l a t i v a ,  d e  l a s  f u e n t e s  de
/
f i n a n c i a m i e n t o  y  d e  l a s  f a c i l i d a d e s  e x t e r n a s  de  p r o d u c c i ó n  
d a r á n  e n  l a  m a y o r i a  de  l o s  c a s o s  u n a  r e s p u e s t a  s a t i s f a c t o  -  
r i a .  E n  e f e c t o ,  e n  c a d a  ram a de  l a  a c t i v i d a d  h a y  c i e r t a s  te n ­
s a s  d e  r e n t a b i l i d a d  p o r  d e b a j o  de  l a s  c u a l e s  l o s  i n v e r s i o n e s ,  
t a s  c o n s i d e r a n  que  no  v a l e  l a  p e n a  h a c e r  i n v e r s i o n e s  a d i c i o ­
n a l e s *  S i  a l  e x a m i n a r  l a  r e n t a b i l i d a d  e n  u n  s e c t o r  s e  encue jn
f  r f  /
t r a  que e s t a  p o r  d e b a j o  de e s o s  l i m i t e s  -  que  v a r i a n  de  p a í s  
/  /  /  
a  p a i s  *• l o  mas p r o b a b l e  que  e s a  s e a  l a  r a z ó n  d e l  c u e l l o  de
b o t e l l a *  P e r o ,  d a d o  e l  s u p u e s t o  que  e l  P r o d u c t o  N a c i o n a l  e s -  
*
t a  c r e c i e n d o , ' a  m enos que  l o s  p r e c i o s  d e l  s e c t o r  h a y a n  e s t a ­
do l a r g o  t i e m p o  s u j e t o s  a  c o n t r o l ,  e s  i m p r o b a b l e  que  s u  r e n -
/ /  
t a b i l i d a d  s e a  i n f e r i o r  a  l a  m i n i n a .  S i n  e m b a r g o ,  a u n q u e  e s t e .
p o r  e n c i m a ,  p u e d e  s e r  m e n o r  que  l a  r e n t a b i l i d a d  que o f r e c e n  
o t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s o n  a c c e s i b l e s  a  q u i e n e s  n o r m a lm e n te  
i n v i e r t e n  e n  e l  s e c t o r  d e l  e m b o t e l l a m i e n t o .  E n  e s t e  c a s o  l a s  
u t i l i d a d e s  que  s e  d e r i v a n  de  e l  s e r á n  t r a n s f e r i d a s  e  i n v e r t í  
d a s  e n  o t r o s  s e c t o r e s .  Un e j e m p l o  t i p i c o  l o  c o n s t i t u y e  l a  
t r a n s f e r e n c i a  d e  a h o r r o s  q u e  t i e n e  l u g a r  de  l a  a g r i c u l t u r a  a
/ f
l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  e d i f i c i o s  d e  a p a r t a m e n t o  e n  p e r i o d o s  d e  
/ /
i n f l a c i ó n .  De a h i  q u e  s e a  p r e c i s o  e n  p r i n c i p i o ,  e x a m i n a r  l a s  
u t i l i d a d e s  r e l a t i v a s  de  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  a  l o s  que  e s o s  i n  
v e r s i o n i s t a s  t i e n e n  a c c e s o .  P e r o  a u n q u e  l a  r e n t a b i l i d a d  r e í a  
t i v a  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  qu e  c o n s t i t u y e n  
e l  c u e l l o  d e  b o t e l l a  s e a  s a t i s f a c t o r i a  p u e d e  o c u r r i r  q u e  l a  
c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  no  s e  h a y a  e x p a n d i d o  p o r q u e  l o s  e m p r e s a ­
r i o s  no  h a n  c o n t a d o  c o n  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  f i n a n  -  
» /  /  
c i a r  l a  i n v e r s i ó n ,  P a r a  j u z g a r  s i  e s t e  e s  o n o  e l  c a s o  ha.y
qu e  a v e r i g u a r  e l  m o n to  de  l a  i n v e r s i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  r o m p e r  
e l  c u e l l o  d e  b o t e l l a  y  e s t u d i a r  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  o -m e £ a n i§ ,  
mos u s a l & s  d e  f i n a n c i a c i ó n  e n  e s t e  t i p o  de  a c t i v i d a d .
L a  i n v e r s i ó n  n e c e s a r i a  s e  p u e d e  c a l c u l a r  e n  u n a
p r i m é i s , a p r o x i m a c i ó n  a p l i c a n d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  c a p i t a l
/  /
que  s e a n  p e r t i n e n t e s  y  s i  e s  n e c e s a r i o  u n a  e s t i m a c i ó n  mas 
p r e c i s a ,  p o r  e s t u d i o s  e s p e c i a l e s  de i n g e n i e r í a  e c o n ó m i c a .
P a r a  f o r m a r s e  u n  j u i c i o  de  l a  c a p a c i d a d  de  f i n a n  -  
c i a m i e n t o  h a y  q u e  e s t u d i a r  l a s  c u e n t a s  de  F u e n t e s  y  U so s  de 
F o n d o s  d e l  S e c t o r .  Como e s  s a b i d o ,  e s a s  c u e n t a s  no  e x p l i c a n  
s i  l o s  F o n d o s  f u e r o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  f i n a n c i a ’ u n a  i n v e r s i ó n  
q u e  e r a  n e c e s a r i a ,  p e r o  que  no  s e  h i z o .  L a  ú n i c a  fo r m a  de 
d a r  r e s p u e s t a  a  e s t a  u l t i m a  c u e s t i ó n  e s  p o r  m e d io  d e l  a n á l i ­
s i s  i n d i v i d u a l  d e  c a d a  u n a  de  l a s  f u e n t e s  de  f o n d o s  de  inV S jj
-  zlx9 -
/  *
s i o n  q u e  s o n  mas i m p o r t a n t e s  p a r a  e l  s e c t o r  o i n d u s t r i a  b a j o  
e s t u d i o .
S e g ú n  s e  h a  v i s t o ,  l a s  f u e n t e s  más i m p o r t a n t e s  d e  
f i n a n e i a m i e n t o  de  l a s  e m p r e s a s  s o n  l o s  b e n e f i c i o s  no d i s t r i ­
b u i d o s  y  l a s  r e s e r v a s  de  d e p r e c i a c i ó n ,  l o s  a p o r t e s  d e  c a p i  -  
t a l  y  l o s  p r e s t a m o s  b a n c a r i o s .  C on r e s p e c t o ,  a  l a  p r i m e r a  h a  
b r í a  q u e  a v e r i g u a r ,  em p r i m e r  l u g a r ,  s i  l a s  e m p r e s a s  q u e  c o n
p o n e n  e l  s e c t o r  p u d i e r e n  h a b e r  s e g u i d o  u n a  p o l í t i c a  d e  d i s  -  
* * 
t r i b u c i o n  d e  d i v i d e n d o s  y  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  r e s e r v a s  c o n d u  -
c e n t e s  a  u n  f i n a n e i a m i e n t o  i n t e r n o  s a t i s f a c t o r i o . E s  c o n c e b i ­
b l e  e l  c a s o  de  e m p r e s a s  que  m u e s t r a n  u t i l i d a d e s  g r a n d e s , p e r o  
q u e  e n  l u g a r  d e  a c u m u l a r l a s , l a s  d i s t r i b u y e n . U n a  p o l i t i c a  d e  
e s a  n a t u r a l e z a  p u e d e  o b e d e c e r  a  m u ch as  c a u s a s , p e l o  l a s  p r i n ­
c i p a l e s  s o n  t r e s s f a l t a  de  v i s i ó n  o de  e s p í r i t u  d e  e m p r e s a s  
d e  l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  j u n a  p o l i t i c a  t r i b u t a r i a  e r r a d a , y / o  
p e r s p e c t i v a s  p o c o  h a l a g ü e ñ a s  p a r a  e l  m e r c a d o  f u t u r o  d e  l a  
i n d u s t r i a . E s t a  u l t i m a  c a u s a  l a  hem os d e s c a r t a d o  p o r q u e  como 
e s t a m o s  s u p o n i e n d o  que  s e  t r a t a  d e  u n  s e c t o r  que  f o r m a  u n  em 
b o t e l l a m i e n t o , q u i e r o  d e c i r  que l a s  p e r s p e c t i v a s  s e r á n  b u e ­
n a s  m i e n t r a s  s e  m a n te n g a  e l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  g e ­
n e r a l .  La s e g u n d a  r a z ó n  e s  l a  qu e  mas n o s  i n t e r e s a  p a r a  nuejs, 
*
t r o s  p r o p o s i t e s  p o r q u e . e s  a q u e l l a  s o b r e  l a  qu e  s e  p u e d e  a c -  
t u a r  c o n  mas f a c i l i d a d *  L a a u s e n c i a  t o t a l  de  d i s c r i m i n a c i ó n  
t r i b u t a r i a  e n  f a v o r  de  l o s  b e n e f i c i o s  que  no  s e  d i s t r i b u y e  o 
u n a  t a s a  t r i b u t a r i a  muy a l t a  a p l i c a d a  a  l o s . d i v i d e n d o s  p u e ­
d e  r e d u c i r  e l  m on to  d e  l o  que  s e  d i s t r i b u y e .  I g u a l  c o s a  p u e ­
de  o c u r r i r  c o n  l a s  r e s e r v a s  de  d e p r e c i a c i ó n .  S i  s e  e m p le a n  
e n  l a  l e g i s l a c i ó n  c r i t e r i o s  m e c á n i c o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  
p l a z o s  que  s e  f i j a n  a  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e l  a c t i v o ,  l a  p o l í t i ­
c a  t r i b u t a r i a  p ü e d e  c o n d u c i r  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  r e s e r v a s  mano 
r e s  que  l a s  q u e  s e r í a n  a c o n s e j a b l e s .
E n  s e g u n d o  l u g a r  h a b r í a  q u e  a v e r i g u a r  s i  l a s  u n i  -  
d a d e s  que  co m p o n en  e l  s e c t o r  p r o d u c t o r  d e l  b i e n  s o n  s u f i c i e n  
t e m e n t e  g r a n d e s  c o n o  p a r a  a c u m u l a r  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  que 
l e s  p e r m i t a n  l l e v a r  a  c a b o  l a  i n v e r s i ó n  a d i c i o n a l  r q q u e  -  
r i d a .  P u e d e  o c u r r i r  q u e  e l  s e c t o r  e n  s u  c o n j u n t o  p o s e a  e s o s  
r e c u r s o s ,  p e r o  n i n g u n a  u n i d a d  i n d i v i d u a l m e n t e  c o n s i d e r a d a  
c u e n t e  c o n  e l l o s  y  qu e  no  h a y a  f o r m a  d e  c o n c e n t r a r  l a s  s u -  
mcr,s d i s p o n i b l e s  p a r a  que  p u e d a n  c u m p l i r  c o n  s u  f u n c i ó n .  E l  
j u i c i o  s o b r e  l a  m a g n i t u d  de  l a s  e m p r e s a s  i n d i v i d u a l e s , e n  l o  
q u e  s e  r e f i e r e  a  s u  c a p a c i d a d  d e  f i n a n e i a m i e n t o ,  e s t a  c o n d i ­
c i o n a d o  p o r  e l  g r a d o  de  d i v i s i b i l i d a d  de  l a s  i n v e r s i o n e s  que
-  2 5 0  -
h a y  que  r e a l i z a r .  P o r  e j e m p l o ,  e l  t i p o  p r e p o n d e r a n t e  d e  l a
>
u n i d a d  p r o d u c t o r a  a g r í c o l a  p u e d e  s e r  e l  m i n i f u n d i o , n i n g u n o  
d e  l o s  c u a l e s  p u e d a  f i n a n c i a r  l a  c o m p ra  de u n  t r a c t o r ,  a u n  -  
q u e  u n  g r u p o  de e l l o s  no t e n d r í a  d i f i c u l t a d ,  E l  p r o b l e m a  r e ­
s i d e  e n  e s t e  c a s o  e n  l a  f a l t a  de  u n  m e ca n ism o  de c o n c e n t r a  -
P
c i o n . d e  l o s  a h o r r o s  i n d i v i d u a l e s  mas que  e n  e s c a s e z  de aho  -  
*
r r o s ,  A l i  d o n d e  l o s  m e r c a d o s  de  c a p i t a l  t i e n e n  u n  d e s a r r o  -  
l i o  i n c i p i e n t e  o d o n d e  l a  l e g i s l a c i ó n  t r i b u t a r i a  d i s c r i m i n a  
e n  c o n t r a  de l a  s o c i e d a d  a n ó n im a  c> d o n d e  l a s  c o n d i c i o n e s  s o -  
c i a l e s  no  s o n  p r o p i c i a s  a  e s t e  t i p o  de  o r g a n i z a c i ó n  e s  p r o ­
b a b l e  q u e  e l  p r o b l e m a  de  f i n a n c i a n i e n t o  s e a  mas b i e n  o r i g i  ~ 
n a d o  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  de c o n c e n t r a c i ó n  que  p o r  f a l t a  a b ­
s o l u t a  de  r e c u r s o s .
• p ■ />
E n  u n  p a i s  e n  r á p i d o  d e s a r r o l l o  e l  s i s t e m a  b a n c a  
r i o  t i e n e  que  j u z g a r  u n  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  e n  e l  f i n a n c i a  -  
m i e n t o  d e  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a »  P e r o  p u e d e
P ■ P
o c u r r i r  q u e  no e s t e  o r g a n i z a d o  p a r a  c u m p l i r  c o n  e s a  f u n c i ó n ,  
y a  s e a  p o r q u e  l a  l e g i s l a c i ó n  l e  c o n d e n a  a - l  f  i n a n e  i  a m i e n t o  co  
m e r c i a l  a  c o r t o  p l a z o  o p o r q u e  l a s  t r a d i c i o n e s  de  l a s  p r a c t i ,
P
c a s  b p . n c a r i a s  l o  o r i e n t a  p o r  e s o s  r u t ib o s «  E n t r o  e s a s  p r a c t i -
ji * /
c a s  q u i z a  u n a  d e  l a s  mas n o c i v a s  s e a  l a  de  a c e p t a r  s o l o  g a  -  
r a n t i a  h i p o t e c a r i a  de b i e n e s  r a l e e s  p a r a  l a  c o n c e s i ó n  de 
p r e s t a m o s .  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  l a  p r e n d a  i n d u s t r i a l  e s  en  
e s t e  s e n t i d o  u n  p a s o  e n  l a  d i r e c c i ó n  c o r r e c t a .  L a s  d i f i c u l t e ,  
d e s  de  f i n a n c i a n i e n t o  de  o r i g e n  b a n e a r i o  p r o b a b l e m e n t e  s o n  
m a y o re s  e n  e l  c a s o  qu e  p r e p o n d e r a n  l a s  u n i d a d e s  p e q u e ñ a s  de  
p r o d u c c i ó n  y  e n  a q u e l l a s  e n  que  s e  t r a t a  de  e s t a b l e c e r  11  -
P
n e a s  d e  p r o d u c t o s  que a n t e s  no s e  p r o d u c í a n .
E n t r e  o t r a s  c a u s a s  qu e  p u e d e n  e x p l i c a r  e l  e s t a n ­
c a m i e n t o  do l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  de u n  s e c t o r  s u j e t o  a 
u n a  d em an d a  s a t i s f a c t o r i a ,  v a l e  l a  p e n a  m e n c i o n a r  l a  a u s e n  -  
c i a  de  f a c i l i d a d e s  s o c i a l e s  de  p r o d u c c i ó n ,  t a l e s  como c a r r e ­
t e r a s  y  m e d io s  de t r a n s p o r t e  e n  g e n e r a l ,  f a c i l i d a d e s  d e  a lm a  
c e n a m i e n t o  y  d i s p o n i b i l i d a d  de e n e r g í a »  O t r a s  v e c e s  l o s  e n  -  
p r e s a r i o s  no p u e d e n  e x p a n d i r  p o r q u e  n o  c u e n t a n  c o n  l a  mano 
d e  o b r a  e x p e r t a  n e c e s a r i a  o p o r q u e  a l  s u p e r a r  l a  o c u p a c i ó n  
de c i e r t o  n u m ero  de  o b r e r o s  c a e n  b a j o  l a  l e g i s l a c i ó n  s i n d i  -  
c a l .  A u n q u e  e s a s  s o n  l a s  d i f i c u l t a d o s  mas com unes y  d e t e c t a -  
b l e s ,  l a  a u s e n c i a  de e s c u e l a s ,  h o s p i t a l e s  y  de p r o t e c c i ó n  po  
l i c i a l  y  a u n  d e  f a c t o r e s  de  a p a r i e n c i a  t a n  i n s i g n i f i c a n t e  co 
n o  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  a g u a  i n d u s t r i a l  p u e d e  c o n s t i t u i r  t r a  
b a s  a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n »
-  251 -
D e c ía n o s  a n t e s  que  p u e d e  o c u r r i r  qu e  e x i s t a  capacjL 
d a d  d e  p r o d u c c i ó n ,  p e r o  que  no  e s t a  s i e n d o  u t i l i z a d a  e n  l a  ríe 
d i d a  que  l a  d em anda  l o  j u s t i f i c a #  E l i m i n a d a s  t o d a s  l a s  d i f i  -  
c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  y  de f a c i l i d a d e s  e x t e r n a s  de  p r o d u c c i ó n  
q u e  h e n o s  m e n c io n a d o  como e x p l i c a c i o n e s  p l a u s i b l e s  de  l a  f a l -
t f
t a  de  c a p a c i d a d  y  que  t a m b i é n  s e  a p l i c a n  a  e s t e  c a s o ,  l a  ú n i ­
c a  r a z ó n  q u e  q u e d a r í a  p o r  c i t a r  e s  l a  e s t r u c t u r a  o l i g o p o l i c a  
d e l  m e r c a d o .  E s  s a b i d o  qu e  e n  l a  a u s e n c i a  de u n  m e r c a d o  r e a l ­
m e n te  c o m p e t i t i v o  l o s  p r o d u c t o r e s  p u e d e n  m a n i p u l a r  l o s  p r e  
c i o s  de  v e n t a  r e s t r i n g i e n d o  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  d e b a j o  d e  l o s  
n i v e l e s  q u e  s e  p u e d e n  o b t e n e r  c o n  l a  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  e x i s  
t e n t e •
L a  e s t r u c t u r a  o l i g o p o l i c a  p u e d e  t a m b i é n  r e s u l t a r
e n  e l  u s o  i n e f i c i e n t e  de l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  y a  no  p o r
/  * > 
r a z o n e s  d e  s u b u t i l i z a c i o n  s i n o  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  de t é c n i c a s
/  > 
q u e  no  s o n  l a s  mas r e c o m e n d a b l e s .  S i n  e m b a r g o ,  e n  l a  n a y o r i a
d e  l o s  c a s o s  e l  u s o  i n e f i c i e n t e  de l o s  r e c u r s o s  s e  d e b e  mas
b i e n  a  d e s c o n o c i m i e n t o  de t é c n i c a s  a l t e r n a t i v a s  de p r o d u c c i ó n
i  /
mas e f i c a c e s  o l a s  d i f i c u l t a d e s  que  i n c i e r r a  l a  c o n v e r s i ó n  de
u n  s i s t e m a  a  o t r o .  N a t u r a l m e n t e ,  e l  j u i c i o  r e s p e c t o  a  s i  l o s
r e c u r s o s  e s t á n  s i e n d o  b i e n  u t i l i z a d o s  t i e n e  que  b a s a r s e  e n  l a  
*
o p i n i ó n  a u t o r i z a d a  d e  i n g e n i e r o s  i n d u s t r i a l e s  que  c o n o z c a n  e l
s e c t o r  o e n  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  p a t r o n e s  de j u i c i o .  E s t o s  p a  
* /  
t r o n e s  o e s t á n d a r e s  s o n  muy ú t i l e s  e n  u n a  p r i m e r a  a p r o x im a
c i ó n  p o r q u e  e s  o b v i o  que  no  e s  m a t e r i a l m e n t e  p o s i b l e  h a c e r  
*
e s t u d i o s  t é c n i c o s  de  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  de  e m b o t e l l a m i e n t o .  
L a s  p r i o r i d a d e s  p a r a  l a  r e d u c c i ó n  do l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s
D e c i a n o s  que  u n a  v e z  d e t e r m i n a d o s  l o s  r e c u r s o s  t o ~  
/  # 
t a l e s  d e  i n v e r s i ó n  q o n  qu e  p u e d e  c o n t a r  l a  e c o n o m í a ,  l a  s e g ú n
# /
d a  g r a n  t a r e a  c o n s i s t e  e n  p r e c i s a r  que  p r o p o r c i ó n  de  e s o s  r e -
*
c u r s o s  s e  p u e d o  d e s t i n a r  a  l a  s o l u c i ó n  de  l o s  c u e l l o s  de  b o t e
l i a .  No h a y  d u d a  que  e n  e s t o  se  p u e d e  p e c a r  p o r  e x c e s o  y
c r e a r  a u t o m á t i c a m e n t e ,  y a  s e a  e m b o t e l l a m i e n t o s  e n  o t r o s  s e c t o
r e s  o p r e s i o n e s  i n f l a c i o n a r i a s .  E s t o  e s  un o  de l e s  p r o b le m a s  
/ /  /  /  
d e  mas d i f i c i l  s o l u c i ó n  p r a c t i c a  que  p r e s e n t a  l a  p r o g r a m a c i ó n
s e c t o r i a l  y  p a r a  l a  c u a l  no  e x i s t e n  c r i t e r i o s  i n e q u í v o c o s . S o ­
l o  s e  d i s p o n e  de e l e m e n t o s  i n d i r e c t o s  de  j u i c i o  q u é  s i r v a n  p a  
r a  d a r  c o n f i a n z a  y  a p o y o  a  l a s  d e c i s i o n e s  d i c t a d a s  p o r  e l  s e n  
t i d o  co m ú n .
- p  *  *L a s o l u c i ó n  t e ó r i c a  d e l  p r o b l e m a  no  e s  s i n  e m b ar  -  
g o ,  d i f i c i l .  H ay  c i e r t o s  s e c t o r e s  e n  l o s  c u a l e s  s e  p r e s e n t a
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u n  c u e l l o  de  b o t e l l a  y  h a y  o t r o s  e n  l o s  c u a l e s  e s t a  s i t ú a  -
P
c i o n  n o  e x i s t e .  E n  a n b o s  h a y  que  h a c e r  i n v e r s i o n e s  p a r a  que  
e l  P r o d u c t o  s i g a  c r e c i e n d o .  L a  t a s a  d e  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o  
d e b e  s e r  m a y o r  e n  t o d o s  l o s  p r o y e c t o s  d o n d e  e x i s t e n  e m b o te  -  
l l a n i e n t o s  q u e  e n  a q u e l l o s  d o n d e  no e x i s t e n ,  d e b i d o  a  l o s  
m a y o r e s  e f e c t o s  i n d i r e c t o s  de l a  i n v e r s i ó n  e n  e s o s  s e c t o r e s .  
P e r o  s i  s e  d e j a  de r e a l i z a r  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  l o s  o t r o s  se,c 
t o r e s  s e  c r e a r á  n u e v o s  e m b o t e l l a m i e n t o s  a l l í .  E n  c o n s e c u e n  -  
c i a ,  p o d r í a m o s  d e c i r  q u e ,  d a d o  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  
P r o d u c t o ,  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  l o s  s e c t o r e s  d e  e m b o t e l l a m i e n t o  
t i e n e n  u n a  t a s a  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o  d e c r e c i e n t e  m i e n t r a s  
que  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  l o s  s e c t o r e s  s i n  e m b o t e l l a m i e n t o  t i e -
P
n e n  u n a  t a s a  mas b a j a ,  p e r o  c r e c i e n t e .  T e ó r i c a m e n t e  h a y  u n  
p u n t o  d a  l o  mismo d e s t i n a r  u n a  i n v e r s i ó n  a d i c i o n a l  a  u n o  u  
o t r o  s e c t o r  p o r q u e  e n  am bos l a s  t a s a s  s e r á n  i g u a l e s .  E s e  s e ­
r á  e l  p u n t o  q u e  i n d i q u e  l a  c u a n t í a  de  l a s  i n v e r s i o n e s  que  ha, 
b r á  que  d e s t i n a r  a  l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s .
E n  l a  p r á c t i c a  no  s e r í a  p o s i b l e  a p l i c a r  e l  c r i t £
P
r i o  t e ó r i c o  que  hem os s u g e r i d o ,  no  o b s t a n t e  que  s e r i a  muy i n  
t e r e s a n t e  y  c o n s t i t u i r l a  u n a  e x c e l e n t e  a y u d a  l a  c o n f e c c i ó n  
d e  e s t i m a c i o n e s  g l o b a l e s  d e  t a s a s  d e  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o  
p o r  s e c t o r e s  e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  que p u e d a n  s e r v i r  de  
u n  n o d o  p r e l i m i n a r  p a r a  c o m p a r a r  l a s  p o s i b l e s  v e n t a j a s  que  
s e  o b t e n d r í a n  d e  l a  s o l u c i ó n  de  l o s  d i s t i n t o s  c u e l l o s  de  b o ­
t e l l a .
P  /
L a e v a l u a c i ó n  e c o n ó m ic a  de l o s  . c u e l l o s  de b o t e  -  
l i a s e s  i d é n t i c a  a  l a  de  l o s  p r o y e c t o s .  T a l  como e n  e l  c a s o
/  P
de  e l l o s  u n  e m b o t e l l a m i e n t o  o c u p a n  u n a  p o s i c i ó n  mas f a v o r a  -
p
b l e  e n  l a  l i s t a  d e  e s p e r a  p a r a  u n a  s o l u c i ó n  m i e n t r a s  m a y o r  
s e a  e l  i n c r e m e n t o  de  i n g r e s o  qu e  s e  o b t i e n e  p o r  u n i d a d  de
P
r e c u r s o s  u s a d o  e n  s u  s o l u c i ó n .
N a t u r a l m e n t e ,  l o  a n t e r i o r  n o  e q u i v a l e  a  u n a  r e  -
/  p
c o m e n d a c io n  d© que  s e  h a g a n  p r o y e c t o s  de i n v e r s i ó n  p a r a  c a d a
u n o  de  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  que  c o n f o r m a n  e l  e m b o t e l l a n i e n
t o  y  p o r  t o d a  l a  c u a n t í a  d e l  d é f i c i t  e n  c a d a  c a s o .  T a l  p r o  -
e e d i m i e n t o  s e r í a  i m p r a c t i c a b l e ,  t a l  como l o  e s  e n  e l  c a s o
d e  l a  s e l e c c i ó n  de  l o s  b i e n e s  de  i m p o r t a c i ó n  a  s u b s t i t u i r .
C u an d o  d i s c u t i m o s  e l  p r o b l e m a  de  l a  s u s t i t u c i ó n  a c o n s e j a m o s
e l  u s o  de  c i e r t o s  c r i t e r i o s  g e n e r a l e s  de  p r e s e l e c c i o n . E n  e l
c a s o  de  l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s  s e  p u e d e  h a c e r  l o  m ism o , p e r o  
»
l o s  c r i t e r i o s  s o n  u n  t a n t o  d i f e r e n t e s  y  s e  i n s p i r a n  e n  e l
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c o n o c i m i e n t o  de  l o s  c a m b io s  qu e  t i e n e n  l u g a r  a  m e d id a  q u e  u n  
p a i s  s e  d e s a r r o l l a .  S a b e m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  qu e  a  m e d id a  que  
u n  p a í s  s e  d e s a r r o l l a  s e  p r o d u c e n  p r e s i o n e s  s o b r e  l a  b a l a n ­
z a  de p a g o s  que  c o n s t i t u y e n  u n a  b a r r e r a  s e r i a  a l  d e s a r r o l l o
e c o n ó m i c o .  P o r  e s t o ,  t o d o s  a q u e l l o s  c u e l l o s  d e  b o t e l l a  que  
* /  /  
e s t á n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p r o d u c c i ó n  y  e c o n o n i a  de  d i v i s a s
*
m e r e c e n  p r e l a c i o n  p a r a  e l  e s t u d i o  d e t a l l a d o .  E n  s e g u n d o  l u  -  
g a r ,  h a y  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  q u e  no p u e d e n  s e r  i m p o r t a d o s  y  
q u e ,  o s o n  s u m i n i s t r a d o s  p o r  f u e n t e s  de  o r i g e n  i n t e r n a  o s i n  
p l e n e n t e  no  s e  c u e n t a  c o n  e l l o s ,  Ya h e n o s  m e n c io n a d o  a n t e s  
e n t r e  e l l o s  l a  e n e r g i a  h i d r o e l é c t r i c a  y  a l g u n a s  f a c i l i d a d e s  
de  t r a n s p o r t e .  L a  s o l u c i ó n  de  l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s  e n . q u e  s e  
e n c u e n t r a n  e n v u e l t o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  de  e s t e  t i p o  t i e n e  
p r e f e r e n c i a  s o b r e  l a  s o l u c i ó n  de  a q u e l l o s  q u e  e n v u e l v e n  b i e ­
n e s  i m p o r t a b l e s , y a  que p o r  g r a n d e s  que  s e a n  l a s  d i f i c u l t a  -  
d e s  de  d i v i s a s ,  l a  a d q u i s i c i ó n  de  a q u e l l o s  s e  p o d r a  f i n a n  -
c i a r  d e  a l g ú n  n o d o  e n  c a s o  d e  e m e r g e n c i a ,
/
T a m b ié n  d e b e n  o c u p a r  u n  a l t o  r a n g o  e n  l a  e s c a l a  
d e ' p r i o r i d a d e s  l a  s o l u c i ó n  de  t o d o s  a q u e l l o s  c u e l l o s  do b o t e  
l i a s  que  e n v u e l v e n  p r o d u c t o s  que p u e d e n  c a l i f i c a r s e  de i n s u ­
mo s  d i f u n d i d o s .  L o s  e m b o t e l l a m i e n t o s  e n  l a  p r o v i s i ó n  de  e s  -  
t o s  s e r v i c i o s ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  s e r  de  u s o  d i f u n d i d o  a f e c t a  
a  u n  g r a n  nú m ero  de  a c t i v i d a d e s ,  de  n o d o  que  e l  e f e c t o  s o b r e
e l  i n g r e s o  n a c i o n a l  e s  muy g r a n d e .  J u n t o  c o n  e l  g r a d o  de  d i -  
*
f u s i ó n  d e l  u s o  d e l  b i e n  h a y  que  c o n s i d e r a r  e l  g r a d o  de  s u s t í  
t u i b i l i d a d .  L os  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  no  s u s t i t u i b l e s  o de  b a j o  
g r a d o  de  s u s t i t u i b i l i d a d . d e b e n  t e n e r  más a l t a  p r i o r i d a d  que 
l o s  que  s o n  s u s t i t u i b l e s .  P o r  ú l t i m o ,  h a y  que t e n e r  p r e s e n ­
t e  q u e  h a y  r a z o n e s  t e c n o l ó g i c a s  que  i n f l u y e n  e n  l a  p o s i c i ó n
de  l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s  e n  l a  e s c a l a  de  p r c l a c i o n e s  p a r a  e l
*
e s t u d i o s  t o d o  p r o y e c t o  de  l e n t a  m a d u r a c i ó n  t i e n e  que  s e r  c o ­
m en zad o  a  c o n s t r u i r  p r o n t o  p a r a  que. s u s  f r u t o s  s o a n  a .p ro v e  -  
c h a d o s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e l  p l a n .
U na s o l u c i ó n  p r á c t i c a  p o d r í a  e n c o n t r a r s e  e n  l a  f ¿
j a c i ó n  a r b i t r a r i a  de u n a  t a s a  de  v a l o r  a g r e g a d o  in su m o  de
v a l o r  m ín im o  a c e p t a b l e .  C u a l q u i e r  p r o y e c t o  que  m u e s t r e  u n a
✓
t a s a  i n f e r i o r  q u e d a  a u t o m á t i c a m e n t e  e l i m i n a d o »  L a t a s a  m i n i -  
ma p u e d e  s e r  l a  p rom edio . ', r e g i s t r a d a  e n  l o s  s e c t o r e s  no  p r o -  
g r a n a d o s ,  .os v e r d a d  que  e s o  p r o m e d io  s e  p o d r a  c a l c u l a r  s o l o  
e n  l o  que  s e  r e f i e r e  a  l o s  e f e c t o s  d i r e c t o s  cu y o  v a l o r  a g r e ­
g a d o  d i r e c t o  y  Mh a c i a  a t r a s "  s e a  i n f e r i o r  a l  p r o m e d i o ,E n  e s e  
c a s o  h a b r a  q u e  p r o b a r  que  e l  p r o y e c t o  s e  j u s t i f i c a  e n  v i r t u d
-  2 3h -
P a r a  d a r  t e r m i n o  a  e s t o s  c o m e n t a r i o s  s o b r e  l a
c u a n t i a  d e  l o s  r e c u r s o s  que  c o n v i e n e  d e s t i n a r  a  l o s  e m b o te  -
l l a m i e n t o s  y  s o b r e  l o s  c r i t e r i o s  de  s e l e c c i ó n  ©>s p r e c i s a  h a -
/ /
c e r  a l g u n a  m e n c ió n  a l  p r o b le m a  d e l .  p e r i o d o  e n  q u e  s e  p r e t e n ­
d e  r e s o l v e r  l o s  c u e l l o s  d e  b o t e l l a »  L a m a g n i t u d  d e l  p r o b l e m a
A
d e l  f i n a n c i a n i e n t o  e s t a  d e t e r m i n a d o  e n  g r a n  m e d id a  p o r  e l  
p l a z o  que  s e  e s c o j a  como p e r i o d o  d e l  p l a n .  P e r o  e s t o  no opile 
r e  d e c i r  que  l a s  n e t a s  s e  p u e d e n  s i t u a r  d e n t r o  de  p l a z o s  f i ­
j a d o s  e n  f o r m a  d e l  t o d o  a r b i t r a r i a s »  U na v e z  que  s e  h a  co n e i j  
z a d o  u n a  o b r a  h a y  que  t e r m i n a r l a  d e n t r o  d e  c i e r t o s  p l a z o s  s i  
n o  s e  d e s e a  que  s e  d e t e r i o r e  o q u e  s e  e n c a r e z c a  mucho p o r  
l o s  i n t e r e s e s  de  l o s  c a p i t a l e s  y a  i n v e r t i d o s .  P o r  o t r a  p a r  -  
t e ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s  do l a s  o b r a s  im p o n e n  c i o r  -  
t o s  p l a z o s  m i n i n o s  que  e s  muy d i f í c i l  r e d u c i r »  P o r  ú l t i m o  
h a y  que  t o n a r  e n  c u e n t a  e l  h e c h o '  de  q u e  h a y  r e l a c i o n e s  te c n o ,  
l ó g i c a s  e n t r e  d i s t i n t o s  p r o y e c t o s  que  o b l i g a  a  e n c u a d r a r  s u
P  P  a
c o n s t r u c c i ó n  d e n t r o  de u n  i t i n e r a r i o  mas o m enos r í g i d o ,
P e r o  d e j a n d o  de  l a d o  l o s  l i m i t e s  m áx im os y  n i n i -
S
n o s  que i n p o n e n  l a s  c o n d i c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s , s i e m p r e  q u e d a  
e n  p i e  e l  h e c h o  d e  que  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  f i n a n c i a n i e n t o  
a f e c t a n  a  l o s  p l a z o s  y  e s t o s  a l  f i n a n c i a n i e n t o »  La ú n i c a  f o r  
n a  de  s a l i r  de  e s t e  c i r c u l o  v i c i o s o  e s  f i j a n d o  c o n  c i e r t a  a r  
b i t r a r i e d a d  u n  p l a z o .  No s e  t r a t a  de  f i j a r  u n  p l a z o  p a r a  l a  
e l i m i n a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  d é f i c i t s  r e g i s t r a d o s ,  p o r q u e  p a r a
p
c a d a  b i e n  o s e c t o r  h a b r a  que  f i j a r  u n  p l a z o  d i f e r e n t e 0S e  t r a
p
t a  ú n i c a m e n t e  d e  f i j a r  u n  p l a z o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  de u n  
p r o g r a m a  de  i n v e r s i o n e s  que  s i r v a  cono  m a rc o  d e  r e f e r e n c i a  
d e n t r o  d e l . c u a l  s e  p u e d a  o p e r a r  c o n  l o s  e m b o t e l l a m i e n t o s  í& 
d i v i d u a l e s .
E n  r e s u m e n ,  l a  f o r m a  de  p r o c e d e r  p a r a  p r o g r a m a r  
e n  b a s e  a  c u e l l o s  de  b o t e l l a  e s ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  co n o  s i  
g u e .  Cono p r i m e r  p a s o  s e  i d e n t i f i c a n  l o s  c u e l l o s  de b o t e l l a »  
A c o n t i n u a c i ó n  s e  h a c e  u n  e s t u d i o  p r e l i m i n a r  de  s u  s i g n i f i c a ,
p  P P j  f
c i o n  e c o n ó m ic a . ,  e v a l u a n d o  e n  t é r m i n o s  m o n e t a r i o s  l a  c u a n t í a  
d e l  d é f i c i t  y  sum ando  a  e s e  v a l o r  3a.s sum as  de  v a l o r  a g r e g a ­
do  q u e  s e  d e j a n  de o b t e n e r  e n  o t r o s  s e c t o r e s  como c o n s e c u e n -
P
c i a  d e l  e m b o t e l l a m i e n t o *  L a suma r e p r e s e n t a  i a  c o n t r i b u c i ó n  
que  l o s  s e c t o r e s  e m b o t e l l a d o s  p u e d a n  h a c e r  a  l a  e c o n o m ía  n a ­
c i o n a l .  Se e s t i m a  e n s e g u i d a  e l  t o t a l  de  l o s  r e c u r s o s  que  h a y  
q u e  d e s t i n a r  a  c r e a r  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  n e c e s a r i a  e n  cg,
de sus b e n e f ic io s  in d i r e c to s .
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da em bote llam ien to . Tanto e l  c a lc u lo  de l a  c o n tr ib u c ió n
p r o d u c t o  cono  d e  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  so  n a c o  e. 
do y  s o l o  c o n  e l  o b j e t o  do e l i m i n a r  l o s  c a s o s  m onos i m p o r t a n  
t e s .  L a  e l i m i n a c i ó n  so  h a c e  e n t o n c e s  c o m p a ra n d o  l a s  t a s a s  r e  
s u l t a n t e s  de  v a l o r  a g r e g a d o - i n s u m o * I n s i s t i m o s  e n  q u e  o s a s  
t a s a s  s o n  p r e l i m i n a r e s  • . . . .
L os  c u o l l o s :  da  b o t e l l a  s e l e c c i o n a d o s -  p o r  e l  pro*- 
c e d i m i e n t o  s e ñ a l a d o  s e  s o m e t e r á n  a l  e x a m e n  ele l e s  c i n c o  c r i ­
t e r i o s  g e n e r a l e s m e n c i o n a d o s s  e f e c t o  s o b r e  l a  B a l a n z a  do P a ­
g o s  p o s i b i l i d a d  de  o b t e n e r  e l  b i e n  o s e r v i c i o  p o r  i n t e r c a m  ­
b i o  c o n  e l  e x t e r i o r ,  g r a d o  d e  d i f u s i ó n  e n  s u  u t i l i z a c i ó n , g r a  
do  de  s u s  t i  t u i b i l i d a d  y  p e r i o d o  do m a d u ra c ió n -  de  l a  i n v e r  •*-
/  j*
s i o n .  T o d o s  l o s  que  p a s e n  e s t a s  p r u e b a s  s e r á n  e s t u d i a d o s  e n  
d e t a l l e ,  h a s t a  l l e g a r  a l  g r a d o  d e  a n t o - p r o y e c t o s « U na v o z  
q u e  s e  t i e n e n  l o s  a n t e p r o y e c t o s  so  e v a l ú a n  d e  a c u e r d o  c o n  e l  
c r i t e r i o  v a l o r  a g r e  g a d o - in s u m o  y  so  e s c o g e n  t o d o s  a q u e l l o s  
que  m o s t r a n d o  l a s  t a s a s ,  mas a l t a s  p u e d e n ,  sc-r l l e v a d o s  a  c a b o  
c o n  l o s  r e c u r s o s  f i n a n c i a r o s  d i s p o n i b l e s ,
L a c o n u r o b a c i o n  de  c o m p a t i b i l i d a d  i n t o j r n a
U na v e z  que  l o s  p r o y e c t o s  h a n  s i d o  e v a l u a d o s  y  
o r d e n a d o s  e n  c o n f o r m i d a d  a  l a  m a g n i t u d  de l a  t a s a  v a l e r  a g r e  
g a d o - in s u m o  o d e  c u a l q u i e r a  o t r a  qu e  s e  h a y a  e m p le a d o  cono  
c r i t e r i o ,  s e  e s c o g e r á n  p a r a  l l e v a r l o s  a  - c a b o  t o d o s  a q u e l l o s  
q u e  p u e d a n  s e r  f i n a n c i a d o s  c o n  l o s  r e c u r s o s  que  s e  p r e y o e  
que  e s t a r a n  d i s p o n i b l e s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e l  P l a n  y  so  ció- 
J a r a n  p a r a  e l  f u t u r o  to c io s  l o s  dem ás»
L o s  p r o y e c t o s  s e l e c c i o n a d o s  t e n d r á n  qu e  s e r  o r d o  
n a d o s  t e m p o r a l m e n t e  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  d e l  P l a n  p o r q u e  
l a s  p r i o r i d a d e s  s o l o  n o s  d i c e n  c u a l e s  p r o y e c t o s  s e  r e a l i z a  ~ 
r a n  e n  l o s  c i n c o  o s e i s  a ñ o s  c o n s i d e r a d o s , p e r o  no e l  o rd e n ,  
d e n t r o  de e s e  p l a z o »  P o r o  p r e v i o  a  l a  o r d e n a c i ó n  e n  e l  t i e m ­
po  s e  p r e c i s a  e l a b o r a r  p a r a  c a d a  p r o y e c t o  u n  i t i n e r a r i o  d e
c o n s t r u c c i ó n ,  a u n q u e  s i n  l o c n a  í i j a ,  no que  s e  r e q u i e r e  
s a b e r  s i  se  c o m ie n z a  u n  p r o y e c t o  e n  u n  mes c u a l q u i e  r a , c u a n -
tí
/
t o s  r i e s e s  mas t a r d e  v a  a  e s t a r  t e r m i n a d o »
L a  o r d e n a c i ó n  e n  e l  t i e m p o ,  e s t o  e s ,  l a  f i j a c i ó n  
de  l a s  f e c h a s  de  l o s  i t i n e r a r i o s  p u e d o  h a c e r s e  s i g u i e n d o  
t r e s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  s a )  Los p r o y e c t o s  d e b e n  e s t a r  b i e n  
e n c a d e n a d o s  e n t r e  s i ,  e s  d e c i r , - c e b e n  s e r v i r s e  u n o s  a  o t r o s
'  -v ^d e  l a  m a n e r a  mas e f e c t i v a  p o s i b l e ,  b,> l a  c o n s t r u c c i ó n  do  l o s
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p r o y e c t o s  no  d e b e  c o n d u c i r  a  l a  c r e a c i ó n  de  c u e l l o s  d e  b o to -—  
l i a  e n  o t r o s  s e c t o r e s ,  y  c )  s o l o  p o r  m o t i v o s  muy e x c e p c ió n ? .  -  
l e s  d e b e  a b a n d o n a r s e  p r o y e c t o s  c u y a  c o n s t r u c c i ó n  y a  s e  h a  i n i  
c i a d o .
E l  c o n c e p t o  de  e n c a d e n a m i e n t o  e s  s e n c i l l o «  Con
P
e l  s e  q u i e r e  d e c i r  q u e  h a y  q u e  e v i t a r  c o n s t r u i r ,  p o r  e j e m p l o ,  
u n a  p l a n t a  i n d u s t r i a l i z a d o s ? .  de  l e c h e  s i n  c o n s t r u i r  l o s  c a n i  -  
n o s  de  a c c e s o  y  s i n  a s e g u r a r s e  de  qu e  l o s  a g r i c u l t o r e s  c o n t a ­
r a n  c o n  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  a b a s t e c e r  l a  p l a n t e .«  H ay  
q u e  e v i t a r  l o  mas p o s i b l e  q u e  s e  m a n te n g a  s i n  u s o  o a  m e d ia  
u t i l i z a c i ó n  i n s t a l a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  c a r a s ,  p o r  f a l t a  de  
c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  l o s  i t i n e r a r i o s  de  i n v e r s i ó n  de e s a s  i n s  -  
t a l a c i o n e s  y  l o s  i t i n e r a r i o s  de  l a s  i n v e r s i o n e s  s u b s i d i a r i a s  
o c o m p l e m e n t a r i a s «  E s t a  a s  l a  p r i m e r a  v e r i f i c a c i ó n  que  h a y  
q u e  h a c e r  u n a  v e z  que  s e  h a  e s c o g i d o  e l  c a n a s t o  d e  p r o y e c t o s «  
E l  e n c a d e n a m i e n t o  e n t r e  p r o y e c t o s  e s t á  c a s i  e n t e r a m e n t e  d o t e r  
m in a d o  p o r  f a c t o r e s  t e c n o l ó g i c o s  y  t i e n e  que  j u z g a r  u n  p a p e l  
muy i m p o r t a n t e  e n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  e n  l a  e s c a l a  de p r i o r i d a  -  
d e s .  E s t o  e s  o t r a  f o r m a  de  d e c i r  que  l o s  c r i t e r i o s  de  p r i o r i ­
d a d  no  d e b e n  u s a r s e  m e c á n ic a m e n te «
Con r e s p e c t o  a l  s e g u n d o  p u n t o ,  p o d r í a  p e n s a r s e  
de  que  e n  v i s t a  de  que  p r e v i a m e n t e  e l  p r o g r a m a d o r  s e  h a  a s e g u  
r a d o  d e  que  c u e n t a  c o n  l o s  r e c u r s o s  de f i n a n c i a n i e n t o  no  po -  
d r á  c r e a , r s e  e m b o t e l l a m i e n t o s  e n  o t r o s  s e c t o r e s .  En c i e r t a  n e -  
d i d a  e s t a  a f i r m a c i ó n  e s  c o r r e c t a  p o r q u e  c u a n d o  s e  d e c i d e  l a  
p r o p o r c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  de  f i n a n c i a m i o n t o  d e l  p a í s  qu e  p o -
/  P P
d r a n  d e d i c a r s e  a  e l i m i n a r  d é f i c i t s ,  l a  d e c i s i ó n  s e  tom a t e n i -
/
e n d o  p r e s e n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  de  i n v e r s i ó n  d e l  r e s t o  de  l a  e -
p
c o n o m i a .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  p a t r o n e s  de  j u i c i o  que  s e  e m p le a n  
s o n ,  c o n o  s e  r e c o r d a r a  d e m a s ia d o  g e n e r a l e s  y  no  a s e g u r a n  que
p P
l a . e c o n o m í a  d i s p o n d r á  d e l  in s u m o  x  o z que  e l  p r o g r a m a  p r e c i ­
s a .
A lg u n a s  o b s e r v a c i o n e s  s o b r o  p r i o r i d a d e s  r e g i o n a l e s
Cono se  r e c o r d a r a  u n o  do l o s  p u n t o s  c 3,a v e s  de  
u n  p r o g r a m a  g l o b a l  l o  c o n s t i t u y e  l a  p r o y e c c i ó n  de l a s  e x p o r  -  
t a c i o n e s .  E n  e l  c a s o  de u n a  r e g i ó n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e s t á n
*' P
f o r m a d a s  p o r  l a s  v e n t a s  a  o t r o s  p a i s e s  mas l a s  v e n t a s  a l  r e s -
/ P P
t o  d e l  p a i s  y  c o n ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  u n a  p r o p o r c i ó n  mucho mas 
g r a n d e  d e l  P r o d u c t o  r e g i o n a l  qu e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  n a c i o n a l e s  
s o n  d e l  P r o d u c t o  d e l  p a í s .  A dem ás, l a s  t r a n s f e r e n c i a s  d e  i n  -  
g r e s o  q u e  t i e n e n  l u g a r  de  u n a  r e g i ó n  a  o t r a  d e n t r o  d e  u n  p a í s
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s u e l e n  s e r  mucho m a y o re s  r e l a t i v a m e n t e ,  que  l a s  q u e  o c u r r e n
e n t r e  d o s  p a i s e s ,  P o r  u n a  p a r t e ,  l a  r e g i ó n  p a g a  a l  G o b ie r n o
F e d e r a l  u n a  c u a n t í a  p o r  i m p u e s t o s  y  r e c i b o  o t r a  e n  l a  fo r m a
de  s e r v i c i o s  o i n v e r s i o n e s  f e d e r a l e s .  E s t a  t r a n s f e r e n c i a  p u e -
d e  d e j a r  u n  s a l d o  g r a n d e  e n  c o n t r a  o a  f a v o r  de l a  r e g i o n . T a ^
b i e n  h a b r á  t r a n s f e r e n c i a s  p r i v a d a s  g r a n d e s »  T odo  e s t o  no  h a c e  
/  y
mas que i n d i c a r  que  l a s  r e l a c i o n e s  e x t e r n a s  s o n  mucho mas i n ~
/ / 
p o r t a n t e s  e n  u n a  r e g i ó n  c o n  r e s p e c t o  a l  r e s t o  d e l  p a i s  a  que
/  * 
e l l a  p e r t a n c e  qu e  e n  u n  p a i s  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  d e m a s ,  P e r o ,
a d e m a s - d e  e s a  d i f e r e n c i a  c u a n t i t a t i v a  h a y  o t r a  qu e  e s  c u a l i  -
t a t i v a .  C uando  s e  p r o g r a m a  p a r a  u n  p a i s ,  l a  r e l a c i ó n  d e  l a s
/  /
e x p o r t a c i o n e s  y  e l  P r o d u c t o  r e s u l t a  de  l a  p o l i t i c a  e c o n ó m ic a
/
que  s e  d e c i d a  p o n e r  e n  p r a c t i c a *  E l  P r o d u c t o  p u e d e  c r e c e r  m u -
A /
ch o  mas r á p i d o  que  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p o r q u e  s e  d i s p o n e  de  u n a  
p o l i t i c a  e c o n ó m i c a  que  p e r m i t e  r e d u c i r  l a  d em an d a  p o r  im p o r  -  
t a c i o n e s  y  q u e  f a c i l i t a  l a  s u s t i t u c i ó n  de l a s  i m p o r t a c i o n e s  
s i  s e  p r e v e  u n  d é f i c i t  que  no  p u e d e  s e r  f i n a n c i a d o  p o r  p r e s t s ,  
mos e x t e r n o s .  E n  c a m b i o ,  l a  s u s t i t u c i ó n  de  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
r e g i o n a l e s  no p u e d e  s e r  a c e l e r a d a  p o r  u n  i n s t r u m e n t a l  que des. 
c a n s e  e n  e l  m a n e jo  d e l  t i p o  de  c a m b i o ,  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  a r a n c e l e s  y  d e  c u o t a s  y  e n  t o d o s  l o s  dem ás m e c a n is m o s  que
# A
s u e l e n  e m p l e a r s e  c o n  e s e  p r o p o s i t o .  L a  s u s t i t u c i ó n  de  l a s  im ­
p o r t a c i o n e s  d e  l a  r e g i ó n  s ó l o  p u e d e  t e n e r  l u g a r  p o r  l a  i n t r o -  
d u c i o n  de  i n n o v a c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s  q u e “l e  p e r m i t a n  a  l a  r e  -
g i o n  p r o d u c i r  más b a r a t o ,  B n  v i s t a ,  e n t o n c e s ,  d e  que  l a  r e  *- 
* /  /
g i o n  c a r e c e  de  m e d io s  de  p o l i t i c a  e c o n ó m ic a  que  l e  p e r m i t a  a -
c e l e r a r  l a  s u s t i t u c i ó n ,  e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  d e l  P r o d u c t o  
r e g i o n a l  e s t á  d e t e r m i n a d o  p o r  e l  r i t m o  de  c r e c i m i e n t o  d e  s u s  
e x p o r t a c i o n e s  y  p o r  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  i n n o v a c i o n e s  t e c n o l ó ­
g i c a s  que  m e j o r e n  l a  p o s i c i ó n  c o m p e t i t i v a  de  l a  r e g i ó n .  E n
o t r a s  p a l a b r a s ,  b a s t a  p r o y e c t a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  r e  -  
/  / 
g i o n  p a r a  o b t e n e r  u n a . p r o y e c c i ó n  d e  t o d a s  l a s  v e n t a s  a  d em an ­
d a  f i n a l  de  l a  r e g i ó n ,
& Jf
E n  l a  a p l i c a c i ó n  a l  p a i s ,  l a  t é c n i c a  g l o b a l  e x i ­
ge 1  el, p r o y e c c i ó n  d e l  consum o t o t a l  a  u n  r i t m o  m en o r  que  e l  
d e l .  P r o d u c t o .  E s t o  no e s  p o s i b l e  e n  e l  c a s o  de  l a  r e g i ó n  p o r -
q u e  e l l a  c a r e c e  de  l o s  m e d io s  de  p o l i t i c a  e c o n ó m i c a  p a r a  h a  -
c e r  que  l o s  h a b i t a n t e s  de  l a  r e g i ó n  a u m e n te n  s u  c o e f i c i e n t e  
d e  a h o r r o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l o  que  o c u r r a  e n  e l  r e s t o  
d e l  p a i s .  L os  g a s t o s  de  c o n s u n o  de l a  r e g i ó n  v a r i a r á n  de a -  
c u e r d o  c o n  e l  i n g r e s o  p e r s o n a l  d i s p o n i b l e  de  l a s  f a m i l i a s  de
i . * *l a  r e g i ó n ,  i n g r e s o  q u e  d e p e n d e r á  de  l o s  p a g o s  a l  G o b ie r n o  y
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d e  l a s  e m p r e s a s  y  d e  l a  c u a n t í a  d e  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  n e t a s  
e n t r e  l a s  f a m i l i a s  dq l a  r e g i ó n  y  l a s  d e l  r e s t o  d e l  p a í s *  La 
d i s t r i b u c i ó n  de  l o s  g a s t o s  d e  c o n s u n o  r e g i o n a l  e n t r e  b i e n e s  
y  s e r v i c i o s  d e  l a  r e g i ó n  y  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  i m p o r t a d o s  de  -
P
p e n d e r á ,  e n  g r a n  m e d id a  de  l o s - p r e c i o s  r e l a t i v o s  de  l o s  b i e  -  
n e s  r e g i o n a l e s  y  l o s  i m p o r t a d o s *  La d em an d a  p o r  i m p o r t a c i o n e s ,  
e n  o t r a s  p a l a b r a s ,  d e p e n d e r á  n o  s o l o  d e l  c r e c i m i e n t o  d e l  i n  -
P  /
g r e s o  d e  l a  r e g i ó n  s i n o  que  t a m b i é n  do  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  
d e  l o s  p r o d u c t o s  de  d i s t i n t o  o r i g e n ,  H a b r a ,  p o r  l o  g e n e r a l  , 
c o n d i c i o n e s  de  c o m p e t e n c i a  i n t r a r e g i o n a l .
p
L a d i s c u s i ó n  a n t e r i o r  d e j a  e n  c l a r o  que e n  c a s o  
r e g i o n a l  no  t i e n e  m ucho o b j e t o  t r a t a r  de  d i s t r i b u i r  p o r  s e c t o  
r e s  de  o r i g e n  l a  d em an d a  f i n a l  t o t a l ,  p u e s  s i  b i e n  e s  c i e r t o  
q u e  e s t o s  e s  p o s i b l e ,  s e r a  muy d i f i c i l  p r e v e r  que  p a r t o  d e  l a
P  P  P
p r o d u c c i ó n  p r o v e n d r á  de  l o s  s e c t o r e s  de  l a  r e g i ó n  y  que  p a r t e  
d e l  r e s t o  d e l  p a i s .  P e r o  s i  no vam os a  g u i a r n o s  p o r  e l  c r i t e -
P
r i o  de l o s  r e q u i s i t o s  de p r o d u c c i ó n  b r u t a  s e c t o r i a l  p a r a  a s l g  
n a r  l o s  r e c u r s o s  d e  i n v e r s i ó n  á  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s ? ;  ¿ c o n o  
s e  p u e d e  p r o c e d e r ?  l a  r e s p u e s t a  y a  e s t a  d a d a ,  e n  b u e n a  n e d i  -  
d a :  l a  r e g i ó n  t i e n e  que  h a c e r  u n  e s f u e r z o  e n  a q u e l l a s  a c t i v i ­
d a d e s  d o n d e  t i e n e  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s ,  e s  d e c i r ,  t i e n e  que
P
i n t e g r a r s e  e n  m ay o r  m e d id a  c o n  e l  r e s t o  d e l  p a i s .
P a ra ,  h h c e r  p o s i b l e  u n a  s e l e c c i ó n  p r e v i a  do l o s
P
cam pos  d o n d e  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  r e g i ó n  
h a y  que  p r o c e d e r  como e n  o t r o s  c a s o s  g u i á n d o s e  p o r  c r i t e r i o s  
g e n e r a l e s .  E n  a q u e l l o s  c a s o s  s e  m e n c io n ó  l a  e x i s t e n c i a  de r e  
c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  l a  e x t e n s i ó n  d e l  m e rc a d o  c o n s u m i d o r ,  l a  
e c o n o m ía  n e t a  d e  d i v i s a s ,  l a  r e l a c i ó n  p r o d u c t o - c a p i t a l ,  e l  
g r a d o  d e  d i f u s i ó n  e n  e l  u s o  d e l  p r o d u c t o  y  e l  g r a d o  d e  s u s t i -  
t u i b i l i d a d »  De t o d o s  e l l o s  h a y  q u e  d e s c a r t a r  o c o l o c a r  e n  e l
P
s e g u n d o  p l a n o  a l g u n o s *  P o r  e j e m p l o ,  l a  r e g i ó n  no  t i e n e  p a r a  
q u é  p r e o c u p a r s e  e n  e s p e c i a l  d e  l o s  p r o y e c t o s  e c o n o m i z a d o r e s
P  P
d e  d i v i s a s .  E á t o  l e  i n t e r e s a r a  s o l o  e n  l a  m e d id a  e n  que  e s o  
t i p o  de  p r o y e c t o  e n c u e n t r a  f a c i l i d a d e s  e s p e c i a l e s  de  f i n e n  —  
e i a n i e n t o  e n  l a s  o t r a s  r e g i o n e s  o e n  e l  G o b ie r n o  F e d e r a l ,  o 
p o r q u e  r e c i b a  o t r o s  t i p o s  de e s t i m u l o .  E l  c r i t e r i o  p r o d u c t o -
P
c a p i t a l  ta m p o c o  t i e n e  mucho Í n t e r e s .  D e b id o  a  que l a  m o v i l i -
✓
d a d  d e l  c a p i t a l  d e n t r o  de u n  p a i s  e s  r e l a t i v a m e n t e  a l t a  l a s  
v e n t a j a s  que  p u e d e  t e n e r  u n a  r e g i ó n  r e s p e c t o  a  o t r a s  c o n  s e ­
g u r i d a d  no  s e r á n  muy n o t o r i a s .  S i e m p r e  t e n d r á n  p r e f e r e n c i a  
l o s  p r o y e c t o s  e c o n o m i z a d o r e s  de  c a p i t a l ,  p e r o  e s e  c r i t e r i o
-  259 -
* . *
no  j u g a r a  e l  p a p e l  f u n d a m e n t a l  que  t i e n e  e n  l a  p r o g r a m a c i ó n
n a c i o n a l .
E n  c a m b i o ,  l o s  o t r o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  t i e ­
r r a  y  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  e n  g e n e r a l ,  y  n a n o  de  o b r a  t i e n d e n  a  
s e r  de g r a n  i n m o v i l i d a d  y  p u e d e n ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  s e r v i r  d e  
o r i e n t a d o r e s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  p r i o r i d a d e s .
S i  s o n  l o s  r e c u r s o s  t i e r r a  y  n a n o  de  o b r a  l o s
ñ a s  i n m ó v i l e s  no ñ a s  p r o b a b l e  e s  q u e  e l l o s  s e a n  l o s  q u e  d e t e r
m in e n  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e n  c u y a  p r o d u c c i ó n  t i e n e  v e n t a  -
* * 
j a s  c o m p a r a t i v a s  l a  r e g i ó n  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  p o d r í a  e n c o n  -
t r a r s e  e n  l a  a g r i c u l t u r a  l a  m a y o r  p a r t e  de l a s  a c t i v i d a d e s
/
b u s c a d a s *  E s t a  a f i r m a c i ó n  o s  a b i e r t a m e n t e  c o n t r a d i c t o r i a  c o n
*
l a  que  hem os h e c h o  r e p e t i d a s  v e c o s  a n t e s  y  s e g ú n  l a  c u a l  l a  
* *p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a  do u n  p a i s  a  m e d id a  que  t i e n e  l u g a r  e l  
d e s a r r o l l o  d e b e  i r  d i s m i n u y e n d o  e n  i m p o r t a n c i a .  T r a t á n d o s e  de  
u n a  r e g i ó n  d e n t r o  de  u n  p a i s ,  l a  a g r i c u l t u r a  r e g i o n a l  p u e d e  
c r e c e r  mucho ñ a s  r á p i d o  que  e l  p r o d u c t o  r e g i o n a l ^  p o r q u e  no 
e x i s t i e n d o  l a s  b a r r e r a s  a d u a n e r a s  y  de  o t r a  n a t u r a l e z a  que  i n
A A
p i d a n  l a  m o v i l i d a d  de l o s  b i e n e s ,  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  de  
l a  r e g i ó n  p o d r a  c r e c e r  t a n t o  como c o n s e c u e n c i a ,  d e l  i m p a c t o
f  /
d e l  c r e c i m i e n t o  o d e l  P r o d u c t o  d e l  p a í s  y  de  s u  p o b l a c i ó n  c o -
/ /  A
mo p o r  l a  s u s t i t u c i ó n  de  l a  p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a  d e  o t r a s  r e  -  
g i o n e s .  S i  e l  r i t m o  de c r e c i m i e n t o  d e l  P r o d u c t o  e s ,  d ig a m o s  , 
c i n c o  p o r  c i e n t o  a l  año  y  l a  e l a s t i c i d a d  d e  l a  d em anda  p o r  
p r o d u c t o s  a g r i c o l a s  e s  0 , 6  l a  a g r i c u l t u r a  de l a  r e g i ó n  p o d r a
c r e c e r  mucho mr.s de  t r e s  p o r  c i e n t o  a l  a ñ o .  (0,05 x 0 . 6 )  g r a
• *  * 
c í a s  a  e s e  p r o c e s o  d e  s u s t i t u c i ó n  a l  r e v e s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,
e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e b e  t e n e r  l u g a r  e n  t o d o s
l o s  f r e n t e s  a  r i t m o s  que d e p e n d e n ,  e n  g e n e r a l ,  de  l o s  c o e f i  -
c i e n t e s  de  e l a s t i c i d a d  y  &e l a s  r e l a c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s  no  e s
e n t e r a m e n t e  a p l i c a b l e  a  u n a  r e g i ó n  d e n t r o  de  u n  p a í s ,  L a  r e -
/ A A
g i o n  p u e d e  d e d i c a r s e  a  l a  p r o d u c c i ó n  de  u n  g r a n  n u m e ro  de  
b i e n e s  e n  g r a n  e s c a l a  y  c o n  l o s  e x c e d e n t e s  o b t e n e r  l a  s a t i s  -
A
f a c c i ó n  de  l o  q u e  no  p r o d u c e ,
A
A p a r t e  d e  l a  r a z ó n  m e n c i o n a d a  h a y  o t r a  qu e  s u g ie ,
A
r e  q u e  l a  a g r i c u l t u r a  de  l a  r e g i ó n  m enos d e s a r r o l l a d a  d e b e  
c r e c e r  a l  m enos a  u n  r i t m o  m ay o r  qu e  l a  a g r i c u l t u r a  n a c i o n a l »
/  A
E l  r á z o n  e s  l a  de  que  e l  i n g r e s o  p e r  c a p i t a  e n  l a  r e g i ó n  e s  
m e n o r  que  e l  n a c i o n a l  p e r  c a p i t a  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a , l a  e l a s  -
A /
t i c i d a d  de l a  d em an d a  p o r  p r o d u c t o s  a g r i c o l a s , mucho mas a l t a  
q ue  e n  e l  c o n j u n t o  d e l  p a i s .
-  260 -
D e n t r o  d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  l o s  
d i s t i n t o s  c u l t i v o s  q u e d a r a n  d e t e r m i n a d a s ,  e n  p a P t e ,  p o r  l a  
d o t a c i ó n  de  r e c u r s o s ,  e n  e s t e  c a s o ,  p o r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  
t i e r r a s  y  f u e r z a  de  t r a b a j o ,  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p o r  l o s  r e  -  
q u i s i t o s  t é c n i c o s  d e  l o s  c u l t i v o s .  S i  l a  r e g i ó n  e s  d e n s a m e n ­
t e  p o b l a d a  no c a b e  d u d a  que  l a  m a y o r  p r e f e r e n c i a  d e b e n  t e n e x  
l a  a q u e l l o s  c u l t i v o s  u t i l i z a d o r e s  de  n a n o  de  o b r a  y  e c o n o m i -  
z a d o r e s  de  t i e r r a ,  t a l e s  como e l  c a f e ,  e l  c a c a o ,  l a  p i n a ,  e l  
t o m a te  y ,  e n  g e n e r a l ,  l a s  f r u t a s  y  l a s  h o r t a l i z a s « E l  a z ú c a r  
t a m b i é n  p r o d u c e  u n  a l t o  v a l o r  p o r  h e c t á r e a !  p e r o  co n o  e s  u n  
c u l t i v o  n e c a n i z a b l e ,  l a s  r e g i o n e s  de  t i e r r a s  f e r a c e s ,  a u n  -  
que  c a r e z c a n  de  n a n o  d e  o b r a  p u e d e n  c o m p e t i r  v a n t a  j o s  m e n t e  
c o n  l a s  r e g i o n e s  de  n a n o  d e  o b r a  b a r a t a  <¡ A lg o  s e m e j a n t e  o c u -
r r e  c o n  l a  n a y o r i a  de l o s  c u l t i v o s  de c e r e a l e s ,  que  p r o d u  -
*c e n  u n  v a l o r  muy b a j o  p o r  h e c t á r e a  y  p o r  h o m b ro ,  p e r o  e s t e  
*
u l t i m o  r e n d i m i e n t o  s e  p u e d o  m e j o r a r  m ucho g r a c i a s  a  que  so
t r a t a  d e  c u l t i v o s  m e c a n i z a b l e s ,  La g a n a d e r í a  de  c r i a n z a ,  e n
c a m b i o ,  p r o d u c e  u n  b a j o  v a l o r  p o r  h e c t á r e a  y  e x i s t e  v a l o r
p o r  p e r s o n a  o c u p a d a ,  p e r o  e s  u n a  e x p l o t a c i ó n  t í p i c a  de  r e g i o
✓
n e s  d e  p o c a  d e n s i d a d  de p o b l a c i ó n »
P o r  c i e r t o ,  s i  l a  r e g i ó n  t i e n e  y a  e s t a b l e c i d a  une.
* + f
a c t i v i d a d  a g r i c o l a  de c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  l o  mas p r o b a  -  
b l e  e s  que  s u b s i s t a  d e b i d o  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  s u b y a c e n t e s  l e  
s o n  p r o p i c i a s .  E n  e s e  c a s o  s e r a  s i e m p r e  mas c o n v e n i e n t e  po -  
n e r  e l  a c e n t o  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  e x i s t e n ­
t e s  q u e  e n  i n t r o d u c i r  n u e v a s  a c t i v i d a d e s ,  que  s i e m p r e  s o n  
r e s i s t i d a s .
Ademas d e  l o s  e s f u e r z o s  p o r  e l  d e s a r r o l l o  de n u e -
/  /
v o s  c u l t i v o s ,  e l  p r o g r a m a d o r  p r e s t a r a  m ucha a t e n c i ó n  a  l a  
n e c e s i d a d  de  m e j o r a r  l a  e f i c i e n c i a  de  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o  -  
l a ,  p e r o  t e n i e n d o  p r e s e n t e  l a  d o t a c i ó n  r e l a t i v a  do l o s  r o c u r  
s o s  de  l a  r e g i ó n  y  no t r a t a r  de  m e j o r a r  l a  s i t u a c i ó n , p o r  m e­
d i o s  a n t i e c o n ó n i c o s , p o r  e j e m p l o ,  a c e l e r a n d o  d e m a s ia d o  l a  
i n t r o d u c c i ó n  d e  l a  m a q u i n a r i a ,  a l l i  d o n d e  e l  c a p i t a l  e s  e s ­
c a s o  y  b a r a t a  l a  mano de  o b r a .  Tam poco h a y  que  i n t e r p r e t a r  
e s t a  g e n e  r a l i  z a c i ó n  d o n  c a r á c t e r  d o g m á t i c o .  P o r  e j e m p l o , p u e  
d e  o c u r r i r  q u e  s i  s e  e s t a b l e c e  e n  u n a  de  e s a s  z o n a s  u n a  e x  -
r *
p l o t a c i o n  a l g o d o n e r a  t o t a l m e n t e  m e c a n i z a d a  l a  p r o d u c c i ó n  r e -  
á u l t e  e n  c o s t o s  i n f e r i o r e s  a  l o s  qu e  p o d r í a n  c o n c e b i r s e  c o n  
o p e r a c i o n e s  n o r m a l d s .  P o r o  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  e l  c a s o , e l  me­
j o r a m i e n t o  de  l o s  r e n d i m i e n t o s  p o r  h e o t a r o s  p o r  m e d io  d e l  
u s o  de  m e j o r e s  s e m i l l a s ,  de  f e r t i l i z a n t e s , d e  i n s e c t i c i d a s  y
-  2 6 1  -
/  /  
y e r b i c i d a s , do m e j o r e s  m é to d o s  de  c u l t i v o ,  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  
* ¿ 
de  m é to d o s  r a c i o n a l e s  de a l i m e n t a c i ó n  a n i m a l  y  p o r  m e j o r e s
p r a c t i c a s  s a n i t a r i a s  c o n s t i t u y e  u n  m e ca n ism o  e f i c a z  p a r a  a c e
l e r a r  e l  d e s a r r o l l o .  S s e  m e c a n ism o  d e s c a n s a ,  a  s u  v e b ,  e n
o t r o s  d o s :  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  l a  e x t e n s i ó n  a g r í c o l a s *
P e r o  d e  n i n g u n a  m a n e r a  d e t e  i n t e r p r e t a r s e  n ú e s  ~ 
t r o  p e n s a m e n to  e n  e l  s e n t i d o  de  que  s ó l o  l a  A g r i c u l t u r a  t i e ­
n e  q u e  d e s a r r o l l a r s e  e n  u n a  r e g i ó n  s a t é l i t e »  L a s  a c t i v i d a d e s
* ,* A t
n o  a g r i c o l a s  t a m b i é n  t e n d r á n  que  h a c e r l o ,  t a n t o  mas c u a n t o
m e n o re s  s e a n  l a s  i n f l u e n c i a s  d i n á m i c a s  p r o v e n i e n t e s  de  l a s
r e g i o n e s  m e t r o p o l i t a n a s  y  c u a n t o  mas p r o p i c i a s  l a s . v e n t a j a s
c o m p a r a t i v a s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  no a g r í c o l a  e n  l a  r e g i ó n .  P o r
e j e m p l o ,  p u e d e  t r a t a r s e  d e  u n a  r e g i ó n  c o n  g r a n d e s  c o n d i c i ó  -
n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  i n d u s t r i a  s i d e r ú r g i c a  y  de t o d o
e l  c o m p le jo  i n d u s t r i a l  que s u e l e  a c o m p a ñ a r l a ,  o p u e d e  t r a t a r
s e  d e  u n a  r e g i ó n  p e t r o l e r a ,  e o n  g r a n d e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e l
; / 
d e s a r r o l l o  de  u n a  i n d u s t r i a  p e t r o q u í m i c a ,  o de  u n a  r e g i ó n
c o n  g r a n  p o t e n c i a l  h i d r o e l é c t r i c o ®  P o r  ú l t i m o ,  l a  r e g i ó n  p o -  
/ /  /  
s e e  a r e a s  de  c o n c e n t r a c i ó n  d e m o g r á f i c a  que  p u e d e n  s o s t e n e r
e l  d e s a r r o l l o  de  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  q u e  e s  -
t a n  n a t u r a l m e n t e  o r i e n t a d a s  h a c i a  l o s  m e r c a d o s  y  e n  c i e r t o
m odo , p r o t e j i d a s  p o r  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e .  L a  p r o d u c c i ó n
de c e r v e z a  e s  u n  b u e n  e j e m p l o .
P e r o  s e a  c u a l  f u e r a  l a  r a z ó n  que  s i r v e  p a r a  j u s ­
t i f i c a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s '  no  a g r í c o l a s  de 
u n a  r e g i ó n  s u o d e s a r r o l i a d a  s i e m p r e  h a b r a  que  e s c o j e r  e n t r e  
l a s  a l t e r n a t i v a s  q u e  s e  p u e d a n  p r e s e n t a r ,  e s t a b l e c i e n d o  u n  
o r d e n  p r e l i m i n a r  d e  p r i o r i d a d e s .  L o s  c r i t e r i o s  g e n e r a l e s  que 
hem os c i t a d o  a n t e s  r e l a t i v o s  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de  m a te  —  
r i a s  p r i m a s  y  a  l a  e s t r u c t u r a  de  r e c u r s o s  e n  g e n e r a l , s o n  p o r
c i e r t o ,  a p l i c a b l e s  a  l a  s e l e c c i ó n  de  a c t i v i d a d e s  m a n u fa c tu r e . ,  * + ■ ■ 
r a s .  P e r o  a q u i  h a y ,  a d e m a s ,  que  t o n a r  e n  c u e n t a  l o s  p r i n c i  -
p i o s  d e  l o c a l i z a c i ó n  q u e  t a m b i é n  m e n c io n am o s  a n t e s .  Cono cop.
A
s e c u e n c i a  d e  l a  o p e r a c i ó n  de  d i c h o s  p r i n c i p i o s  h a y  i n d u s  
t r i a s  que  t i e n d e n  a  c o n c e n t r a r s e  mucho g e o g r á f i c a m e n t e  y  h a y  
o t r a s  a  l a s  q u e  l a  l o c a l i z a c i ó n  l e  o s  i n d i f e r e n t e .  P a r a  me -  
d i r  e s a  t e n d e n c i a  s e  h a n  i n v e n t a d o  l o s  l l a m a d o s  c o e f i e i e n  -  
t e s  d e  l o c a l i z a c i ó n  qu e  t i e n e n  u n  v a l o r  n u m é r i c o  ñ a s  h a ¿o 
m i e n t r a s  m a y o r  e s  e l  g r a d o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  de  l a  i n d u s t r i a »  
E l  c u a d r o  1  d a  l a s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r a  n u m e r o s a s í i n  
d u s t r i a s  d© E E .U U . S u e c i a  e I n g l a t e r r a »
-  262 -  
C u a d r o  n g 1  
C o e f i c i e n t e s  de  l o c a l i z a c i ó n  i n d u s t r i a l  
l í m i t e s  d e  0  ¿  1 . 0 0
C l a s i f i c a c i ó n  e n  EE .U U .
S E ,  UU.
1939
S u e c i a
1950
I n g l a ­
t e r r a
1950
P e s c a d o  e n d C o n s e r v a  ............... . . . . . . . . 0 83 0,67 0,66
A c q i t e  d e  s e m i l l a  de  a l g o d ó n  . . . . . . 0 81 0,72 0 ,35
A z ú c a r  de  b e t e r r a g q ,  . . . . . . . . . . . . . . . 0 Ib 0 ,56 -
T e j e d u r i q  d e  a lgodoQ . . . . . . . . . . . . . . . 0 73 0 ,57 0 ,72
H i l a n d e r í a  de  a l g o d ó n  ................................ 0 73 ** 0 ,69
P i e l e s  ....................................................................... 0 67 M» 0,68
M a q u i n a r i a  T e x t i l  , . . . . . . . . . » • . . . . . 0 66 - 0,50
M o to r e s  y  c a r r o c e r í a s  de  v e h i c u l ó s . 0 62 - 0,65
M a n t e q u i l l e r í a ^  .......................................... .. 0 59 0,18 0,33
M a q u i n a r i a  A g r i c o l a  . . . . . . . . . . . . . . . 0 59 - o ,6l
M o l i n o s  de P u l p a 0 5« 0,73 0 ,25
C i g a r r o s  y  C i g a r r i l l o s  . . . . . . . . . . . . 0 55 0 ,36
T e j i d o s  d e  l a i j a 0 5b 0,66 0,66
M a q u i n a r i a  E l é c t r i c a  . . . . . . . . . . . . . . 0 52 o ,5o
A c e r i a s  y  m o l i n o s  de  l a m i n a d o s ' . . . . 0 51 0,65 0,62
T i n t o r e r í a s  y  T e r m i n a c i o n e s  . . . . . . . 0 51 0 , 6 8 -
J q y e r i á s  ........................ .. 0 51 - 0,62
0 F1 « 0 ,36H o r n o s  de f u n d i c i ó n 0 6 ? « 0,35
T e j i d o s  d e ' p u n t ó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 68 0 , 6  6
T o r ñ e r i o s  .................................. .. 0 68
C u c h i l l e r í a  y  h e r r a m i e n t a s  a f i l a d a s 0 68
B o t e l l a s  y  v a s o s  de  v i d r i o  . . . . . . . . 0 67
A s t i l l e r o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 6 6
M u e b le s  d q  o f i c i n a 0 65
C o n s e r v e r í a  de  f r u t a s  y  v e r d u r a s  . . 0 6 6 — 0,27
M o l in o s 0 62 o ,6 i 0 ,25
C a j a s  de  M a d e ra  ..................... 0 61 - 0,26
T u e r c a s  y  o t r o s  s e m e j a n t e s  . . . . . . . . 0 6o 0,53
P r o d u c to q ,  de  c a u c h o 0 38 0 , 6 6 0 ,35
C o r d e l e r í a  .................................. .. ....................... 0 37
C a m is a s  d e  h o m b re  y ' de  n i ñ ó  . . . . . . . 0 37
0 ,56C u e r o ,  c u r t i e m b r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 36 0,22
E m p a s te  d e  l i b r o s 0 35 0,53 0,25
M u e b le s  d e l  tyogar  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 3? 0 ,36 0,25
P r o d u c t o s  Q u im ic o s  ..................... .................. 0 3 6 mm o ,'3 l
B a r r a s  de  a l a m b r é  « • • . » . . . 0 33 - 0 ,31
H e r r a m i e n t a s  ................ 0 32 0,65
L a d r i l l o s  y  b a l d o s a s  . . . . . . . . . . . . . . 0 29 0 , 6 1 0,28
P i n t u r a ,  b a r n i c e s  y  l a c a s  . . . . . . . . . 0 29 0,52 0,26
P a p e l  y  c a r t ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 8 0 ,39 0,25
D u l c e s  y  c h o c o l a t e 0 2 8 0,61 0 ,25
B e b i d a s  no  a l c o h ó l i c a s  ............................. 0 25 0,68 0 , 1 8
P r o d u c t o s  . c o n c r e t o  . . . . . . . . . . . . . . 0 2 2 0,23 0 , 2 2
P e r i ó d i c o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 0 0,36 0 , 3 0
G a l l e t a s  . . . . . . . . . . . . . .  o . . . . . . . . . . . 0 0,22 0 ,29
P a n 0 1/! 0,22 0 , 2 2
F u e n t e :  U .N .D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m ic  a n d  S o c i a l  A f f a i r s ,  '" E c o -  
n o m ic  S u r v e y  o f  E u r o p e  i n  195b, G e n ev a  1 9 5 5 , P a g . 169«
L a s  c i f r a s  d e l  c u a d r o  1  r e f l e j a n  q u e  l a  c o n c e n t r a  -  
c i ó n  t i e n d e  a  s e r  n u y  g r a n d e  e n  t o d o s  a q u e l l a s  i n d u s t r i a s  que 
e s t á n  o r i e n t a d a s  a  l a s  f u e n t e s  de  m a t e r i a s  p r i m a s ,  t a l e s  como 
l a s  d e s n o n t a d o r a s  do a l g o d ó n  y  a q u e l l a s  que s e  e n c a r g a n  d e  
l a s  p r i m e r a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s *  T a n  -  
b i e n  s e  s u e l e n  e n c o n t r a r  n u y  c o n c e n t r a d a s  l a s  i n d u s t r i a s  e n  
que  l o s  c o s t o s  s e  r e d u c e n  mucho a  n e d l d a q u e  a u m e n ta  l a  e s c a l a  
de  l a  p l a n t a .  E l  g r u p o  d e  i n d u s t r i a s  c o n  u n  c o e f i c i e n t e  muy 
b a j o  i n c l u y e  t o d q s  a q u e l l o s  e n  q u e  r e s u l t a  mas c a r o  t r a n s p o r ­
t a r  e l  p r o d u c t o  f i n a l  que  l a s  m a t e r i a s  p r i m a s ,  t a l e s  como e l  
c e m e n t o ,  y  l a s  b e b i d a s *  P o r  c i e r t o , . l a s  que  s o n  muy p e r e c i
A /
b l e s  t a m b i é n  c a e n  e n  e s t a  c a t e g o r i a .
S i  l a  r e g i ó n  qu e  s e  a n a l i z a  e s t á  muy l e j o s  de  > lo s  
c e n t r o s  m a n u f a c t u r e r o s  d e l  p a i s ,  s e  p o d r í a  d e c i r  q u e  t o d a s  
l a s  i n d u s t r i a s  i n c l u i d a s  e n  e l  c u a d r o  1  co m en zan d o  c o n  e l g r u ,
A
po  d e  c o n s e r v e r í a  de  f r u t a s  y  v e r d u r a s ,  p u e d e  t e n e r  b u e n a s  
p e r s p e c t i v a s  d e  d e s a r r o l l a r s e  s i n  g r a n d e s  p r o b l e m a s  d e  com pe­
t e n c i a  y ,  h a s t a  c i e r t o  p u n t o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l a  e s t r u . c  
t u r a  de  r e c u r s o s  de  l a  r e g i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  i n d u s  
t r i a s  a t r a i d a s  p o r  l a s  f u e n t e s  de  m a t e r i a s  p r i m a s  q u e  mués 
t r a n  a l t o  c o e f i c i e n t e  de  l o c a l i z a c i ó n  t e n d r á n  g r a n d e s  o p o r t u ­
n i d a d e s  s i  e s  que  e x i s t e n  e s o s  r e c u r s o s  e n  l a  r e g i ó n , P o r  u l t ¿
A #
n o ,  a q u e l l a s  i n d u s t r i a s  q u e ,  como l o s  t e x t i l e s  d e  a l g o d ó n  t i e .
n e n  a l t o s  c o s t o s  d e  mano d e  o b r a  p o d r á n  s e r  a t r a í d o s  p a r a  l a  
/  /  
r e g i ó n  y  a b a s t e c e r  a l  p a i s  e n t e r o .  E n  c a m b i o ,  t o d a s  a q u e l l a s
i n d u s t r i a s  q u e  s e  s i t ú a n  e n t r e  l o s  l í m i t e s  e x t r e m o s  d e l  c o e  -
f i c i e n t e  d e  l o c a l i z a c i ó n  e n c o n t r a r i a n  m u ch as  d i f i c u l t a d e s  e n
l a  r e g i ó n .
¿ Como d e t e r m i n a r  l a  p r i o r i d a d  que  d e b e n  t e n e r  l a s  f&
A
c i l i d a d e s  p r o d u c t i v a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  p r o v i s i ó n  de  e n e r  -
f  A
g i a  e l é c t r i c a ,  c o n  l o s  t r a n s p o r t e s ,  c o n ' l a s  c o m u n i c a c i o n e s ,  
c o n  l a  f o r m a c i ó n  de  p e r s o n a l ,  c o n  l a  p r o t e c c i ó n  p o l i c i a l , e t c ?
E n  p r i m e r  l u g a r ,  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  p r e s e n t e  que
l a  m a y o r i a  de  e s t a s  f a c i l i d a d e s  de  p r o d u c c i ó n  no s o n  im p o r  -
t a b l e s ,  L a  e n e r g í a ,  p o r  e j e m p l o ,  no  s e  g u e d e  t r a n s p o r t a r  a  
/  /  /  
mas de  500 k i l ó m e t r o s  d e  d i s t a n c i a ,  d e  a l l i  qu e  e s  muy prob&
l)lG (JU.G c a d a  región tenga que d e s a r r o l l a r  s u s  p r o p i a s  f u e n  -
t e s ,  l o  q u e  no  i m p id e  l a  i n t e g r a c i ó n  n a c i o n a l  d e l  s i s t e m a  de
d i s t r i b u c i ó n ,  P e r o ¿ c u a n t o  s e  h a  d e  d e s t i n a r  a l  d e s a r r o l l o  de
l a  e n e r g í a  de  u n a  r e g i ó n ?  S o l o  a q u e l l a  * a r t e  que  e x i j e  l a
s a t i s í a c i ó n  d e  l a  d em an d a  p r o y e c t a d a .  Se h a r a  u n  e s t u d i o  p r e
-  z 6 h  -
liminar del potencial de cada fuente hidroeléctrica de la re 
gión y luego se hará un estudio de la demanda de la ener - 
gia que puede generar cada fuente y de los costos de invar - 
sion y operación. Con todos esos datos sera posible evaluar 
los distintos proyectos de energia y compararlos con otros 
proyectos que puedan estar compitiendo por los fondos dispo­
nibles.
Es neeesa.rio tener presente, sin embargo, que en
algunas ocasiones la proyección de la demanda de energia que
*es posible generar con una caida de agua puede ser alterada 
con un plan apropiado de desarrollo de las fuentes consumido 
ras dentro del radio en el cual es posible distribuir la
/  yenergia a costos razonables. Si una caida es capaz de gene - 
rar 500 millones de kW~h por año a un costo de dos centavos 
el kWh, pero la demanda proyectada es de 250 millones, entoja 
ces el costo sera efectivamente de cuatro centavos por kWh 
y puede ser que no convenga construir esa central, en cir. - 
cunstancias que el costo de dos centavos es muy favorable.Pe 
ro si la planta forma parte de un plan de desarrollo de la 
zona de distribución entonces la situación puede cambiar por 
completo..De ahi la ventaja de los proyectos de proposito 
múltiples *
✓En el caso de los medios de transporte la solución / / / / es idéntica al de la energia, solo que el computo es mucho
A t A fmas dificil en la practica. Se presentan también aqui dos
problemas generales: mejoramiento y ampliación. En lo que se
refiere a mejoramiento es muy sencillo evaluar un proyecto
de carreteras o de ferrocarril. Los beneficios están eonsti- / > tuidos por la reducción de los costos de transportes resul -
/  /  tantes de la mejoria. El proyecto, cono siempre, se llevara
a cabo si las ventajas que reporte son mayores que las venta 
jas que reporta cualquier otro uso alternativo para los mis- 
mos recursos. Tratándose de carreteras nuevas habra que ha - 
cer una estimación del aumento de producción que tendrá lu - 
gar cono consecuencia de la carretera lo que, como sabemos , 
es muy dificil, pero que se facilita si se cuenta con napas 
de usos de suelos. Algunos de los proyectos generara benefi­
cios indirectos de dificiles,evaluar, pero hay que tenerlos 
presentes para fijarles su posición la escala de priorida - 
des. T ra tá n d o se  de una r e g ió n  d e n tr o  de un p a í s  e l  nejOTQ. ~ 
miento de los medios de transporte hacia la netrópole posMto 
presentar esos beneficios tangibles,pero no mensurables,
/MM.
